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A L A REAL ; Y AVGVSTA M AGESTA Q 
P B DOñA M A R I A LVíSA D E B O R B Q í i 
R E Y N A D E L A S ESPAñAS, 
S E Ñ O R A ; 
L J S Reales manos de V . 
llega elGlortofo Tkaamaturgo E f i 
pañol , j Redemptor de Cauthót 
Sat2tQ Domingo de Sylos, hfqueja-
do en el corto Heneo de ejle Libro. 
Qji'ten lo confagra a V . M a g , es U obligación 
natural de vn vajf dio rendido, y vn nnnjo de[eo% 
de que por los méritos de efte Efclarecído f y Pro* 
dighfo Santo ¡logre en V.AÍag.Efpaña por dU 
Utadosfiglos lafitcefslon Coronada, que tan an\ 
fiofaefpera. O que felicidad tan grande^ . Smme\ 
dida fueran[ÍASgc&os teniendo a V* Adag. po^  
(M Rey na Madre. Dios lo haga* 
Señora 9poderofa es para todo la intercefstori 
f igr^da de Santo Domingo de Sylos. En muchas 
ocafiones^y ahogos ha conjolado a Efpaña, enja* 
gado fus lagrimas, y favorecido a fus devotosRe-t 
yes, afsifliendclos propicio parala confervaclon de 
fes Coronas y y Rey nos: T con no menor felicidad 
han experimentado [as Señoras Rejvas de Efpa-
%hfíé Patrocinio fatnado ¡valiendofe de ¡u S¿n~ 
to B*cuío en lo penafo de jas partos.Todo lo ée~ 
ra V . Adag. ft manda dejemboher efle Libro ; y 
juntamente la devuwn , j 'veneración grande 
quefiemprc han tenido los Señores Reys de £ [ • 
pana a e$e fu Valedorprodigiofo como ¡eguro \ y 
las mcrcedes tan¡eñaUdas o[ae le han hecho a jtA 
Aion^(ferio yConfeffandoíe deudores de ju finvtiz 
Jar afsfpencia. 
También ha confolado cjie prodigio de la gra-
cia a muchas per fon as > alean fandolas fruto de 
bendhion . V n hijo ¡que fue lu&de la Jglefa 
Oenerofo perro contra los hereges, ConabwDoña 
Ifian a de y4ca por los méritos de Santo Do* 
mingo de Sylos ( efíe fue Santo Domingo deGuz^" 
wan^ Pues chuten duda fenora , que valtendoje 
V , A í a g . también de fu tntercefsion fa grada con* 
cebíra} no uno^/¡no muchos Principes , que como 
Generofos Leones deflrujan a los Barbaros lnfie\ 
les) T como -coronadas Jamias defiendan -a la 
Jglefa Católica'-, fendo Cabillos Roqueros de la 
Chrifliandad toda , j Antorchas y que con fus he* 
rojeas hazañasilíiflrfn al mmdo, y Ectípfando 
ton lo luflrojo defusCatolicosrayos a la masmcn^ 
guada LunaOtomana ía fepmtens jJhoguenzn 




iftotié de l i bondad D h m á l for fe r i ln hurefa-
da Eipzna $4 h Chnjtt^ndadtodá . f i V . M a ^ 
fe vde dz la mtercetáon foderofá de S-antqD.o*-
mingó deSylos 5 y que hemos de verejjas Re ales * 
y Atigttíjtas Flores de L h fecmdas Je xormados 
'frutas y fiendo ya , no fohimeríte Aügnñ 'é 
como las llamaron los Romanos, n i mero Gero -
gl'ifico de la efperanfa , como dixo Vderlam,fifío JJkrlf 
foffefsion cierta 9y m^dre de hermofos ? y floridos 
hijos y vertficandafe de ejfas flores }queñoüi frac- | 
t u s p i r t a r i u n r . 
S e ñ o r a ' i V . M a ^ x e c w a devota , 'afeff^ofg^ 
y tierna i pjle Confoladot'de yajl¡¡ñdús > d ejle Re~ 
demptor de Efpana yy PrúteÜor de fus Reyes, y 
flnaímente a ejle Efclarectdo bijo del mayor P a -
triarca cíelas lielmonesSan Benito ; "v /¿> honre 
con tdmitírlo debaxo drfa RealPktmchio, pues 
es WÁJ anügHo en la Realfmgre de V . A i $ri y 
de ¡us Glonofos Progenitores > honrar ^ y favo-
recer a los h'í¡os de San Benito: Ta fundándoles 
fti'npttíofos Aía-uí ier tos , fa dándoleí crmelTas 
rentas } y pri-vueajos- notables: T a eligiendo fus 
1 gjefiaspor fusP-ameonesgtrnofot:y ya ftMSeffÉ* 
Jti Sahu Coni t la j w c j ñ d v for (a 'hitmílit . y 
negro eftamjre la mas ¡ o h e r a n a \ j M a ¿ e p i o f ¿ 
JPtirj?ur¿u 
ILJOJ 
X ¿ w Sexom Reyes , Reyn4$ \ Infantas y y 
Prímpes de Franeta, wiYteron , ^ ¿ ^ - f 
Mron f^on michos > CÍÍW^ tamhkn los de E[pa~ 
na .T entre tanta Coronada Francefa-^ y Be* 
nedfáíha Purpura fmalan rmchos^piíores ( que 
HtrUu cita e lAíat fro H ere ¿ta) aérate y echo que flo~ 
FUf-sac reúefon cn Santidad conocida. N o canfo ¿ 
Uéáái" V* Aiag. Con hifiortas tan ¡abídas, quando jo* 
a* tom. i0 enelMonaftcriodeFtíeníe.ElbraldoenFran-
B*r9»h cía nombra el Cardenal Baromo pete Pr'tncefas 
das fueron Aíonjas Benitas ^  Abadejos de di* 
cho Convento. Aloyfajj'tja de Luis el Imior Rey 
de Francia , y mtiger que fue de Luis Duque 
de Borroña.Iuana.hija áe Lu'ts Cra[o Rey de 
Francia , y nieta de Roberto. 1 [abela¡hermana de 
Philipo Vakjlo Rey de Francia» Alarla> nieta de 
los Señores Duques de Orliens y Bretaña. Re-
nata de Borbon}hi ja ¿e luán Conde de Bando-
ma. Luifade Borbon hermana del primer Du* 
que de Bandoma. Leonor de Borbon 7 hija del 
mifmo Duque , y tía de Enrico 1V. Eftas fon 
las flete Flores de L¡s7 que ¿it¿e B aromo aver fio-* 
recidoy y gobernado, como Reales, y [oheranas 
lardineras elfiempre ameno,y Relivlofifómo lar* 
dtu Ffient^Elbraldo, elqual Qevun afirman 
'mchos Autores> tfUe cita el Maepo Tefes) t ¿ \ 
nU de qmtro n cmco mil Monjas fu¡feta$ a m,z% 
obedkncia. Pero quien díida^ feñora > que ante$r 
y defpaes acá avra tenido otras mHchAslnfantas) 
yPrincefas de U Cafa> yfangre Real d¿ V¿ 
Jlda?. que con fas Flores de L h ayan her^  
mofeado > y enriquecido el Religlofa Huert^ 
de Fuente-Elbraldoi y que como mgeniofas¡ 
yjolíátas jibe¡as , ayan fabricado de las fio* 
res de fas virtudes , virginidad , y purefa, 
dulzjeS i y fabrofós panales de Santidad para 
Jti Celeflial Efpojo> Poco ha > que vimos fen* 
toda en la Silla Abacial de aquel Real J l ío i 
rtafierioala exempUrifslma feuora Dona laa^ 
na Bauftfia de Borbon % hija de Enrico I V : 
y hermana delpempre Anvuflo Abuelo d e V í 
M a g . 
Señora , todo lo he dicho aqmi Porque Id 
¿orla para mi Coghlla BenedtcHna r ni pue~ 
de fer mayor a ni mas grande^ como ni menor 
ti thulopar* que vuefira Aíageflad fe digne de 
recibir debaxa de(t*protección Real a cfie Glo~ 
rfofa , y E[cLrecído hija del PatrUrca San 
Benito \ y lo mande pnldlcar por los dilatados 
term ¡nos de fu Imptrto. Nucftro Señor gtiar^ 
4i } ^ profpae [eü^fs afíis U ^ 4 > j A *-
f i r f U Ferfcna de yuepra A í a ^ f i a d p^ra mucha 
gtoria fnya i para bien ¡.y aumetm, de Efp^r¿a\ 
y,para¡ucce¡$ion de ¡té Corona > que defpttes de 
'vna ancianidad glortofa de nuejlro j&íomrca. 
CarlosSegmdo,ms rija ¡nosgunjiCYm t y man* 
. C e R a M * 
B, L . R. P* d c V . M a g . 
Su mas huninde Siervo, y Capellán^ 
' f n l u m de Capro. 
JPKQ' 
j j p r o b J c i o n d e l 
p . A d . F r , Antonio de Heredia , Dtfimdmr 
JMajor>j General c^ ue ha fdo de la Reltojon de 
San Benito , yákadfemnda m$* deN^efira Se~ 
ñora de Sopetran > j de los Reales Monafte* 
ríos de Santa M nfía de Hirache^ 
'V y Monjerratede M a d r i d * 
OBedec íendo a V . Rma . he Iddo h vida de nuefíro P a d r á Sanco Domingo de Sylos, efcuita por t i P . M . Fr . lum 
deCaftro, Diiinidor Ccneral de nueftra Sagrada R e l i -
g i ó n , ) ' Abad que ha íido de los Reaks Mosaftenos de Saqi 
M a r d n de M3dnd,y de el de Saato Dojnittgo deSylos^dd qual 
esprofeíTo : Y la maceria , y argumento de cfte Libro es can 
abundante, que <e puede dezir de ella loque en ocsa oca.LÍQn 
dixo San L c o n Papa : Nccpof<i( deficere , quod dicatur, durn num* 
fgwmpoteft faps e:jfeyc¡uod d i c i t H r n o puede falcar que dezir, 
porque nunca puede í^TÍufícic.ncc-lo-qüe fe d ixe íe . Anees ef- LmuSer. 
crivió la vida de cftc Gloriofo Sanco el P . M . F r . Ambrosio G o - \* 
mez, Predicador General de n-ucítra Sagrada ReUgioD>con 
ticuiodcl Moyfen Segundo: y aunque fu Autor fup can duclc^y fi*** 
crudicoí;efíb mí ímo firvidde embaraco ala d e v o c i ó n , porque 
los Lcótorcs devocosquifíeran hallar la hiíloria continifada íla 
que h corcslTen el hilo los penfamiencos Ingcnioíos , y delga-
dos,entrc<ex.ido5 con w ^ d a d de leerás humaoas, y Divinas^ 
que divierten, y aparcan del finque deben tener en libios íe-
mejances. N o por cfto íu Autor debe íet detraiidado de la ^ 
ban^a que nijereceobrarais elegante i porque íu Intención £tjt€í 
w'.)eiu, aunque les pa.rcci€í£e otra cofa a los devotos de eílft 
gran Saiuo. L o iTieaos.buenopaííaa íer muy bueno con efta 
circunliancia. Ahí lo dixo nueftro Padre San Gregorio el 
^ lagno ponderando l ó s e t e l o s de U imencion buena: ^ I R ^ 
ver bjH&.tnt¿nt¡i,n¿j ' . TU i 
mcRte mirado es Kíenol f fe cíccivió con biien fin. P j r o ejAn-
ear Je elle vivó cado lo mejor , porque fin digreís ones, y Coa 
dulce, claro , y elegante eílilo lín afeclacion alguna JLUUQIQ 
vt i i con la de í eycaa l e , como dixo Horacio. 
Omne tvüitpHnElitm) (¡túmifati* 
Vtñe dnla, 
lunca a la h i í W i a del Santo la fundación de fu í luílr ifs 'mo 
Monaflerio. Vno^y otro también fe baila cferil^o por el P. M . 
Fr . Antonio de Yepes en el tom. 4. de nucOra Coronica , y en 
algunos otros libros: pero con tanta brevedad , que la híftoria 
<|ucda defraudada, no citando todos los originales antiguós^ni 
los privilegios que la autorizan; pero en eíle libro fe halla íl'i 
defedo alguno entera, y no en compendio, con que fe cono-
ce la ventaja que haze a los demás.Lra adagio de los antiguos, 
que la Purpura fe avia de juagar junto a ocra Purpura: PurpH-
ra mxta Ptírpuram itidieanda. t i t a hiftoria eferita por los de-
más Autores, es como vna mueí l ra , ó pedaco de íinifsima te-
la de grana; pero eferita por el P . M . Fr . luán de Ca f t ro , es 
vna pie^a entera de íinifsiriu Purpura, hazc las mifmas vencí -
jas que lo mas a l ó m e n o s , y que el todo a la parce en cantidad, 
y calidad. 
ConíicíTo a V . R m a . que me ha caufado Ungular compla-
cencia eíla obra, porque fe ve en ella tai^to numera de cauti-
vos redimidos, fin que los enemigos de nueíh-a Santa Fe C a -
fohea fe hizieílen ricos con el oro,y plata de los Chri íKanos, 
entonces fumamentc pobres, y afligidos. Efto m'fmo hizieron 
otros muchos Sintos de nueftra Sagrada Re l ig ión : como San 
Tnigoen Efpaña: EnFrancia vn San Leonardo Abad del M o -
naí íer io de Vendopcra , y otro San Leonardo Abad del Mo-
naí ter io de Nobi l i»co, y San G e r m á n Obifpo de París , y otros 
iiuichos Santos de nueltra Orden , que en vida , y en muerte 
libraron milagrofamente muchos prefos, y cautivos; y otros 
h u v o , que facava de las cárceles los prefos por deudas pagan-
do por ellos; porque difpufo la divina providencia, que nue-f. 
tra Sagrada Religión, y fus Ivjosfirvicircn, y firvan en todos 
los minifterios a la Iglc í ía .No me atrevo á alabar al Autor,por-
que conozcofu modelUa , pero cfte Übro faliendo^ luz mam* 
fcílara fus alabanzas: que QS lo cps fao%n A'^brofip fobre el 
Pial("0.49. ipfefe foneii & Uxreaíüí fplritHs fcripüs Corofie* 
N i mci'cce menos alabanza cita ob ra , pot avcr otros Au« 
tores mas antiguos tomado por fu quenca efte empico. No, fie-
prc es lo mejor lo primero, t i ml ímo Dios dio la Prsfidenclá 
del día al Sol, aunque fueron criados primero ios C i e l o s , y U 
T i e r r a , y cambien la luz; porque el Sol añade a fu claridad , é 
hermofura los rcfplandorcs queno tuvo la luz : £í?^«oi5o/ Í^-
fe radijs ftis diurno Umini videtur adiungert^ nam ante Solsm lucet ^ ^ ^ f » 
qnidem^fed non nfnlget diés. Y afsi íby de parecer,que a la luz de %* *v ^ 
otras hiftorias íc debe añadir cCte refplaodor 5 y, que no fola- ^ 
mente fe puede dar la licencia que pide el Autor j .üno qiíe fera ^•^/ '•J» 
jufto, que V.. Rma . le mande} que quanco antes la faque a luz 
para confuelo de los devotos de tan grao Santo , efp^cialmente 
no teniendo, como no tiene cofa que fea contra nueí l ra Santa 
Fe C a t ó l i c a , ni buenas coftumbres, antes bien muchas qu<S 
fon 4e edificación. Eftc es mi parecer, falvo, t&c, en Sao Maf*. 
tin de M a d r i d a zo. de Noviembre de i6$7. 
B I M . F . J n t o m i i 
R ¡ L I C E N C I A D E N P r E S T R O 
Padre General de la Rellnoit de 
Benito* 
O Sel Maeftro Fr . Anfclmo áe la To r r e , t í é n e t a l 
de iaCongregacicn deSan Benicock Eípaña , c In -
glaterra,Cachcdratico deVifpsras de la Vniverfidad. 
de Oviedo. o¿c. Por la prefence damos licencia al P, 
M . Fr. luán de CaOro, Abad /que ha íkio del Real Mongíle-, 
r io dcSanco Domingo deSylos, y del de San Mar t i n de la V; l la 
de M a d r i d , y Difinidor General q-ue oy es de nueftra Congre- . 
gacion , para que (p-recediendo codas las demás Licencias), 
pueda dar a la eftampa vn l i b r o , cuyo titulo es : E l Glonv/a 
ThauvnatHrgo Efpañol , y Redemptor de Cautives Santo Domittfy Sni 
Sylos, atento a que por comifsion nueílra le l u n viftoj y. apto* 
badoperfonas doctas de diciia nuePcra C o n g r e g a c i ó n . Dada 
en nuef t roMonaí leno de Moníe r r a t e de Cata luña a zo, 4$ 
P c i u b r e de 16^7. 
ElGene rddeSan Bentfol 
Por níjindado de íu Rtftá: 
5E?M. F r , M d r t m de A r e n a l 
j í P R O B J C 1 0 Ñ D E L W** 
P , M . F r . Ruperto Bermejo y M^ejiro Gene* 
rallublUdo de ¡k Religión \ Calificador de U 
S u m m a , General que ha fido deUCongregaáon 
de N . P* S. Bernardo de Ejpana-t j A k a i 
de jSIucftra Señora d$t 
croen, ^ comífsion cleUeñot Licenciado D o n Atonfa 
Pcrdl lo y Cardos, Dignidad de Chantre de la I g l e í u 
Colegia l de Talabera, y V i c a n o de efta V i l l a de M a -
drid, y fu Parcido , he leído con toda a t e n c i ó n , y con toda 
gafto vn libro , sncitulado : ElGloriofo ThaurnÁtitrgo Efpahol ¿.j 
Redemptor de Cautivos Santo Domingo de SyUs¡ Abad j y Confef* 
í b r , fu vida, vlrcudes, y mi lagros , antes, y defpues de (u di* 
chofocranfíco, eferico por el R m o . P . M . Fr . Inan de Caftra 
de la Orden de m i Gloriofo Patriarca San Benito, hijo profef-
fo del Monafterio de Santo Domingo de Sy los , Abad que ha 
fido de eftc Monafterio', y del de San Mar t in de efta Cor te de 
Madr id , y Difiníddr General que es de dicho O r d e n . Y no fo-
lo no he hallado cofa que difuene de la pureza de nueílra San-
ta Fe Catól ica , ó fe oponga a las buenas coftumbres, íí 
mucho que admirar en la prodigioía vida del Santo ; mucha 
que imitar en las heroyeas virtudes, que pract icó toda fu vi-, 
da defdc fu tierna infancia. Y en la difpoíicion de fu Autor la 
claridad que pide hiftoria tan fagrada, en fu erudicioa tóucha 
que aprender: y en las noticias que de la vida , y milagros del 
S.into,de fu Monafterio, y Prioratos da a todos en que aprovei 
cnar a2iael almaconhoneftodeleyte,y a toda nueftra Efpaña 
vn el aro criftal en que mire lo mucho que le debe al Santo , y. 
le motive el debido agradecimiento a fus favores. Y afsi pa-
ra que efta deuda en que eftamos todos a tan Gloriofo Santo 
y que tanto iluftra nueftra Efpaña , no dexe de apreciarfe co-
momcrgceporigaoi-ada , 6 o | v i d j d a , ni la cpr^un vt í l idad 
^atcz-5 
carezca ¿te Incentivos tan eficaces para fus aumentos , afsi 
ázia lo fobren^tural'clci erpiritti , combazla lo natural dc U 
¿ruj icipiVí^renrendimiéncOj fe le debe dar a íu Autor la li« 
cencia que pide. A f i l i o fienco j falvo, ^ T c E n e í l c de nuef t r» 
Padre San Bernardode M a d r i d . A b r i l (?. de ié8S. 
.v 
F r . Ruperto Bermejol 
loí 1 ü Q UL 3 t i t > b OI >. I 
á-ji.vn^ d In , ' i i 
' U C E N C I A D E L O l i D J N J R I ü . 
7 O S el LicenciadoD, Alon.íb Porcillo y Car-
dos, Dignidad de Chantre en laCoIegial de 
Talabera,inc|uiíidor}y Vicario de eftaVilla 
Midfid,y Tu Panido;pór el prefentCjy por lo que 
a Nos coca, damos licencia para cjue fe pueda impri-
mir, c imprima elLibroincíxuIado;H/G/orio/pT/6íí¿' 
maturgo Bfiianol,y %edemptor de Cdiiti^s Smto Da* 
mifigo cle Sylos, fu vida, y víceudes, compueflo por el 
P. M . F r , luán de Caftro, Difinidox General del Or-
den de San Benito, ateneo, que de nueftra orden , y 
comisión fe ha vifto, y reconocido , y no condene 
coi a contra nueftra Sanca Fe Cacolica , y buenas coi • 
cumbres. Dada en Madrid a fíete de ABr i l 3e miT j 
feifeiencos y ochema y ocho a i m 
Lie, D . Alonfo fortillo 
j Cardos, 
Por fu mandadoi 
Vomiugo de Goytta. 
. K Ú B J C I O N D E D O N ^ t 
^ílon[o Nuuets de Caftro, C o r o n i ^ d§ 
fii ¿yíageftad* 
\ A P ^ 
DE orden de V . A. he viílo el libro que fe íTrvíó remitir 3 mi cenfura en que el P ' M . Fr . l u á n de C a í l r o y ¿ a -
ginrrc^DlShidDr General de la Sagrada Rel igión del 
Gran Pacriarca San Benito, y Abad que ^ del Monafterio de 
San Mar t in deftaCorte, eícrive la vida.j virtudes , y milagros 
del Gloriofo Sanco Domingo de Sylos, y la fundación , y anti-, 
guedadde dicho Moaa í l e r io . N o siene e ñ e eíctito cofa que fe 
oponga a nueftra Sanca Fe j,y buenas coñKmbres,, tú en pex-
juizio dellas,^ muchas que íirvan al exemplo,y edificación 
%¿ gun-el fenctf de San-iíidoro:; ExempU-Sanélcrum-, qmbus &difieá* 
€»j>* I I* tjir homo ^'vartAS faeimt CGyfec^ ar-i .vtntutes./X íi, cilios bueilOS 
cfetlosf? ftguen. a la lección de las vidas de los Sancos , í bb rc -
fa ldránaí los motivos en los que feHalo la Omnijio&encia D i -
vina en pcríicionarlos. V n o dellos íae Sanco Domingo de Sy-
los, tanprodigiofoen todo genero de virtudes, y milagros,; 
que a quanco alcancan las memorias de [os hombres, alcanean 
t amb ién fus cxplendercs. Eftos encendieron en los pechos. 
Cató l icos vna f¿rvorofa ,quanEo fingular devoción con cite 
Sanro: Pedianlemueho,y alcancavan loque pcdian :: pero es. 
tan incQorcinte.I,^naturaleza de los hombres y que íicndo tanr 
íeguro el logro, ha deícaeeido con el tiempo la devoción. Dc^ 
befe a la aplicación , y zelo de l ? . M . Fr . l uán de Caftro e l 
excitarla > bolvicndQ a refwcitar eftas, memorias con referir 
las heroyeas v i r t u d e s y maravillas de efte refplandeciente 
Á R r o d e l a Sagrada Religión Benedií l ina figuicndolos mas 
claficos Autores, que eferivieroafu. vida>rmde,tenerfe a pon-
deraciones, ni a otros aliños, reíoricosj Enas <ie los que da de ÍI 
v n eftilo ingenuo, y claro > afsi lo ofrece en fu P r o l o g o , 35 
•cumple obfervativamente lo que promete , ftguiendo e l con* 
hdad defte l.faro, fc le puede prcm.ar al Autor la deyoefon ' 2 
zeio con que le efcr.y.ó, dándole la licencia que J d T ^ a ' ^ 
T 
01^ oir 
S t M A D E L P R f r t L E G l O . 
T iene Privilegio del R e y nueftro feñor , y de ios Señorea de fa Real Con í s joe l fe M . Fr . luán de Caí l roJ^i f in ídoc 
de la Orden de San Bemto,por tiempo de diez años, pa-
ra poder imprimir efte Libro cuyo titulo es: E l Cloriofo Tbaw 
matnrgo Efpañolj j Redemptar deCantivos Santo Domingo de Sylos^ 
como mas largamente confta por íu or ig ina l , defpachado en 
el Oficio de Antonio de Zupide y Aponte, Eícrivano de C á -
mara d c l R c y nueftro feñor, en Aran jtaez a veinte y ocho de 
A b r i l de 168 8. años. 
S V M A D E L A T A S S A , 
TAíTaron los Señores de! Confcjo Real de CaXHlía a Teís maravedís cada piiegode efte Libro^Como mas larga-
mente coníla de fu original, dcípachado en Madr id CU 
el Oficio de Manuel de M o x i c a a diez y íiece de A g o í lo de 
1688. años. 
F E E D E E R R A T A S . 
P AG. t. Un. io, RupcrOjIecRugero.Pag.4. lín 14. a gavernaí1, leegovernar Pag. 4. lín. 2.oprofion, leeopreílon. Pag.23 lín. 
2.5. Galda, lee DaMa.Pag. xcí Hn povídelicia , lee pruden» 
ci1-Pag.zS.Iin. ip. n o f a b e . í c e n o í e f a b e . Pag. 4^ lin. ó", probre-
vi.o, Ice probervio. Pag. 75 lia. ¿4 perecerim iodos, lee parecerían 
todos. Pag 7S Ta. 27. Santas veziuas, lee Tantas cenizas. Pag. S í . 
l in . i4.y .i cafo,lee,y cafo. Pag po Jin, 3 1, ad fufperos , Ice ad fu-
p'fos.Pag. IOÍ. lin. r.Carpus, leeCorpus.Pag. 1 i(j.l?fi, 35 obra-
va, Ice obra, Pag, izp. l ía. 14. Ciudad cíe Navarra,lee Ciudad de Na-
xera Pag. 130. lin. 17. prcíenCandolclas replicas, lee las fuplicas. 
Pag. ,'5 1, lin. 3 o. qwantos ío miran, fec lo miravan. Pag. f47. lin.aj, 
inasfragilentrada,lee mas fácil entrada. Pag. z<j7.1in, 37. extorcar 
dOjIeecsfor^ado. Pag. a7a, lin. i i , ^cbzera , Ice Cerbera.Pag. a7i., 
Ün. 10, maniantalcs, Ice manantiales. Pag. 281. lin. 5>. y que porqua n-
to , lee y porquanto.Pag. 25?o.Iin 3 1, ano de 104. le 1045, Pag. 
3i<í.Iin 25. Obifpo de Cuenca, Ice de Siguen^a. Pag. 33 (í. Hn. 13^  
íoni do. Ice Sv nodo. £ag . 160. IJn. 10. 6¿ PC£ íe natej ¿ fec vt per fe 
patet.Pag. "ffó. fía. S.-CutsAcé Caris-Pig, 37 f. ííñ, f.^ano 3c 72fJ 
Ice7i í .P*g-3 7 í . l m . í ; a ñ o d e r f i . I e e / i f . P a g , $9t,Vm.$i. ano 
de }4tí6.\cz \%$% Pag 599 Im. i f , fu Abad, lee fu Abirelo. Pag; 
401. !in. ü . I a prctcnfiotijlee !á prefentaciOn.Pag* 420.Iin.30. año de 
g 13 9. lee 13 00. Pag. 2 s5 • C"?1 Iee Ciflpstv 
Eftc Libro intlcuíado: Vida, y milagros de Santo Domingo '4e 
Sylos, advirtiendo eílas erraca^CQi^uesdaCoafa original, 
^rid, ¿ Agofto 1 j . de 1 é88^ 
C o r r e a , G e í t 8 p q f 
: . P r o l o g o A I tMMk 
L A'vida, y milagro? del Gíoriofo, y Prodígíofo Abnd'S.irf-to Domingo de Sylos te'ofre^co (piadofo/y d c v o t o L e o 
cor) en eíte corto, y breve voInraen.En-ella hallarás mu-
cho c^ ue imitar, y que admirar, np poco; porgue es. fin,duda 
Santo Domingo de Sy los, vno de los Sanios más'prodigióí'ós, y 
í jae 'más IVárhplanáecidoen Valor, cn-efpirituy^n Santidad, 
en obras miiagrofas que ha tenido la lg lé í ra ; pero han p a d e c í 
do fus luzim'enrosaos achaques del mas iuminofo Planeta: 
"Eccíf ^Hidlucidtus Sole> d í t e el-Ecieíiaftico,.y con todo eíTo, deficU, 
Ji*¡Kjf. ÍViucho ha lucido eíle hermoso Aíiro dé la Rel ig ión de Snn 
beni to , Santo Domingo mi Padre:-A -muchos ha beneticiada 
con fus beíicvolos4nflux^s, y tanto, que .podemos dexir del., 
que ha ÍKIO, y g é Sol Iwrmoio déÉ ípaña , que en el plumagc 
' M t U - -de fus aüs trae la- folud p^rra los enfermos : Et fanitas m pennis 
fhi. 4. Afsi locant.vla {jÉk|ia quando le l!-iima,,falud verdadera ,-y 
fuente de la Cantidad, donde todos los enfermos, y acliacofos 
Brevia* la bebctí: dandi CACÍ ac debihs , qui cumpte'tmfiipnnt <ad cum^ 
Burg. t * n q H ^ & ^ v ^ m y a l £ u m * r ^ para los •ne-ceísitados, 
y para tod6s el ucaaedlo^ akgrando con fu hermofa prefencia 
+ a -ios quetriftes, yÜ'seir'eo^ádos yazen ea-los calabcgos Maho-
metanos, molhandoíe les para fu confuelo , en luzldos globos 
<ie celeftiales luzes, como nos lo dizen tantas, y can repetidas 
imaravillas, como verá el Lector, pero ha padecido los defma-
yos del Sol , faltando de la momoria dé los Efpañoles, qi^e tan 
en fu coracon le debian tener. 
Verdad es, que algunos Efcritores, afsi Efpañoles ^como 
;Eftcangeros, han hecho memoria áe eíle Santo, y de fus virtu-
des, y mila-gros;; pero codos han andadocortos, y ninguno ha 
facisí^cho el defeo de ia devoción piadofa. D . Grimaldo ía di-r* 
cipulo., y Mongede i íu Moaaí te r io ,no5 la -dexó efejita en qua-
í r o libros notando firs virtudes, y milagros, como teftigo de 
vifta;pero también anduvo corto; porque (como el dize) omí* 
ció muchas cofas de la v ida , y milagros dcefte Gloriólo San-
co por nocanfar a l L e d o r . M a l hizo; porque las cofas de San-
to Domingo de Sylos mas divierten,que cánfan: nías entrecie^ 
nen,que faíl:idian,y todas fon dignas de eterna memoria. Los 
• elcritos de efte Autor cílviii í iprobadcs,y aun premiados,como 
i t i í fe^TCys^OSiP^ÍWp0 SanW r c l n ^ # ? SI tí C ie lo ; 
C^n aue fon dignas ck'toHa venerac ión , y c r é d k o . E l Maeftro D. 
Gmícalo Bcrzeo, Theologo^^ Poeta, y c o n t e m p o r á n e o del Sanee, 
nos ciexó cambien efcriia en verfo, que en aquellos fíglos l lama-
van de A.rcc mayor. T a l / o qual vez le craygo aquí-con fu ftnfmo 
lenguaje en gcaéia del Ledor, .por lo Talonado , y falado del ver* 
ft>; y porqu-e-fu autoridad depone de más de feifeiencos años de an-
p.^rfedad, y muchas cofas de viíla. T a m b i é n han eícriro fu v i d a ^ l 
Kíaeftro Vepes com. 4. y €\ de (ü Goronica General. E l P^mo. 
Maeftro Fr . Antonio de Héred ia com. 4. de fu Flof-Sandorurft 
Benediólino. E l Máef t roFr . Ambrofio G ó m e z en fu Moyfen Se* 
gundo. Tamayo Marcyrologio Hifpano. Villegas. Garibay.Morá* 
jtes.Riba de Neyra .Higuera .Trux i l lo . Marieta. Caftillo.íylaldoná-» 
do. Baronio. Gaiafxno, Molano.Arnoldo V b i o n . Menardo. Buzeíi-' 
no, y otros. Todos ellos han eferito de efte Glor id ío Sanco; pero 
vnos con pocr.s notici-as, y. todos tan de pricía, que no han hech6 
mas que excitarnos el apetito, dexandonos con la mifma fed , >* 
defeo de faber las glorias de-eíleprodigiofo Santo, y exclarccido 
Varón . 
Movidojpues^ de-eí lasrazoneS, y d^feofode que los devotos 
¿t* Shnco Domingo de Sylos tengan mas exa6tas,verdaderas, y e{-
tendid.is noticias de íu vida, virtudes, y milagros, íne he atrevido 
a emprender efla obra. Y a veo, que es corta refpeto de lo mu-
che q»ie ay que eferivir de elté prodigio dé la gracia: pero no ha* 
go ma« que declarar, y facar a luz lo que D o n Grimaldo, y ocro^ 
Autores nos-han dexado efCrito^diziendo con DemOftcnes en la 
vida de Philipo': Ego decUrabo , non mea verbaproferens^fed fcriptnrk 
tnaiorvm nofirorum oftendtndo. Porque todó qüan to efcrivo , es faca-
do de los Autores referido-s, y de la hiftoria antigua del Monafte* 
t ic de Sylos, recopilada por el 1?. M . F r . Gafpar R u i z Montiano, 
fvigeto can erudito en codas letras, que mereció la aprobación del 
M-íeftro Yepes, y de otros hombres grandes. Eíla hil ióriá fe guar-
da manufenca en el Arch ivo del Monall:erio3aprobada , y rubriea-' 
da para dar a la e í h m p a . De ellos in í l rümentos me valgo y de 
otros papeles que he vi í lo , y regiftrado en dicho Arch ivo , protef-





T a m b i é n me valgo gunn? vezes Je la t tádic lon ant igua^ m* 
memorial del M ^ n i í U i l o , y de perfonas fidedignas: porque la. 
, ,rl) tratiieionno es otra, cofa^ que vna eferitura. viva, e lbmpada , y ef-^  
rm/ojt. cuita en la memoria de los hpmbrcs. Y afsj dixo San i.uan Chriíof-. 
. ¿ 4- tomo: Tradttto e¡i> nihd cjuaraí ampíms. Y Th.eophilato: tra ditio efa 
tn Ept¡t. neftj anaruf. Dándonos ¡a entender vno, y otro , que quando la 
Tbem ti'adicion no5 lo teftifica, nos es neceña r ioo t ro inftjumento, qu^ 
nos, afljígare de la verdad;,-porque como.en materia de riquezas eS; 
a^yancia defear mas de lo nccelBr io , afsi en materia de dar c r é d i t o 
Thtcphi. a lo que fe d i z e , es, avaricia, no contentarfe con la autondad dct 
Uítisibi, las tradicionesjbufcando otros iñ f t rumentos ; porque eíTo fa t% 
,. ^u^car fnpcrfíuo, Y a § í d i x o muy- bien Tert.ulianp:. apM, 
Tertulia ranltos, in^enitur'vnmñ^ noneSk trratum^fed ratum- . 
nus.cap, , Liairvól& elTkaamatqcgOs^fpañol : y nadie fe admire; porquet 
i§Je:b&: no foy el prime^que a mi.P!. Santa Domingo de Sylos le ha dado 
re. c.fte gk)ripfQ.renombr§. Afsi lo. l lamó c i Dptfcpr, Tamaya. (Je. Sala-
dar: Jiáira* t^lis.ThaHmatHrgasyéixo en el tom. 6.. de fü. íylarty^ologio,. 
Hiípano a 10* de Diz iembre . Y con muQhaTa^n^pucs lo Elpañol 
lo cieñe por naturaleza, y laThaur i i ia turgó pop gracia pp^ que ü 
ThaumacuTgoeslo mi ímo qaeobradoedemuchos, y excelencei 
milagros,! a mukitHid de los que mi P . SanüpDomingo Ka obrado,: 
y obrajes fm numero, y can excelentes , y grandes fus mar-avillasi 
que podemos dezir con el Rmifen.o:^r<? vít^ue ma^^ tnirahilia Do^ 
Bufeh., ifííniciy &f fm mafva, qnarn magna^nullns.- 4insr &feeit , & figinru* #. 
Bmtf. £ 1 bla'fpn glonoíb dcRedcmptor de cautivos que le doy,lo tiene: 
fer, 6. can merecido,como proba.do:pues paíEuide doze m i l , los que re^ 
dimidos por elippderofobracede.^fte. Moyfen...de.. la Iglefia depo-^  
n.en como ceffcigos de viftade ella verdad,0 y ganaos tabien, a nue^ 
tra Madre la Iglefia ene l rezo de efte gloriofoSanto : Tanta gra-
cia, y tan íio^mat; privilegip(dize.,)le concedióJaMagef tad decios, 
a Santo Domingo de Sylos."en redimir caucivos,Que fplo por. la. i n -
vocación dé fu Sanco nombre,facudian los prlíioneros el pefado 
yugo.de. fu efclavitud, y recobravan fu amada libertad : ^Quin ena. 
EcehíiM Pnfyiar^Priv^s^<> fervnrn fHttm. infigniuit Dominus vt Chrtftiant , 'ffft 
; ApHdAíahometanoivinEiirnHhisferriponderibiíS^ temh'antur; yjnvocatO; 
" f' Bomimca liherarentHr^  eíip con canta grac ia^ bizarría,.que no ío-
lamente. fos facava libres^y rúXQoftas.de] caucivecia^y: finque a EC-
paña le coftaííe fu oro, y placa,, finQ^uejaeníi^ueció de grillos, | 
.cadcnas,dexando pobre de hierro,y agoftada de prifiones a l a M o -
ÍÍÜIA^ , JBuclyanfeloiojos, para confirmación de cí la verdad a la 
íglefiij 
t ^ G a de fu Monaftct'ío, y a otras ífiuclus que en Hpona cí l i ivíe . 
g Í H t a l s a ía Sanco nombre,^ cncapiCid4S 
% l e Le ' i í ro Sanco. Eícuchenios t ambién a n u e í n - o T o m berzeo 5 ^ ^ , 
que nos lo dize con harta fal. . , ) tm'i* 
Dieronk alta gracia los füs merecimientos, 
Que fazle en los Moros grandes efearmientos: r 
Quebrántales las carceícs, tornalos fonolentos, 
- Sácales los cautivos , «íus ferramiencos, 
. D e gui ía , que non avien , nin oro,ain argentos. 
T a m b i é n doy noticia al L e d o r del Moriaílerio de Sylos , y de 
< fus Filiaciones, y Prioratos, por parecerme , que todo es conrer-
nience a nueflra obra, pues caíi todo fe le debe a SantoDomingo de 
Sylos: Y prira que fe conozca t a m b i é n , qnan prodigicfo fue cite 
Sanco: y quan venerado , y efUmado en toda Efpaña , y fuera de 
ella, pues can a manos llenas enriquecían fu Monafterio los Sumos 
Ponciíices y los Señores Reyes con fus donaciones, gracias, y pri-
vilegios. 
É le í l i l oes llano, y claro, fin ropage, ni colores de figuras reto* 
ricas, y íin ponderaciones del Pulpito : porque como dize Or ige-
pes contra Ce l io : Commnnia dogmAtA ¡ rntilto meliui in ornata > & firn* 
P"c\ ijííam e¡egíintiy& cubá oratione iraduntuY'. ^tuafunt^velut cihus 
commHnis^c¡Hi mukis aromatibus conditus, & cofidmentisparatus , folis 
divitibus^ atqne dclicatts homimhus , non autem infuetis, & agreftibus, 
vfat.commo^ue.efep.tell. Tampoco efcrlvo Aucoridades L a t i -
nas, por parecer me fonembara^ofas en los libros hiftoricos. Para 
í o d o s e í c n v o ^ defeo que todos lean enefte libro las virtudes, 
las maravillas, y milagros de Sanco Domingo de Sylos; y afsi eferi-
vo ds fuerce que torios lo enciendan. Fuera~de que. 
•jsj , • yerttásfe ne&ttt ornaritContenta doceri, 
T n . ín0 . 0 , p i a d o í o L e a o ^ ^ , e h a l l a r ^ m « ^ en efe 
v X ^ X 0 ^ T Í C 0 r ^ . d f s > áe ^ z c lo ofrezco con mlly tfU 
^ l h ^IU ; y C ' C h c ^ p l i r kü P^denc ia qualquiera defeco que en 
el d C ' 
Bedeciendo en todo las difpoficiones, y <Ject^ 
tos de nueftra Madre, h Iglef i i , y de fus Víc.^j 
riosi y. en eípecial el de nuefko muy Santo PaH 
dre Vrbano V I H , expedido en ¿jfo deMar^ode 
y confirmido en 5. de I4JÍÍ0 de 1^34, en c|ne manda no 
í^an admiddps ^ualeí(|uíerá Elogios, qpc caen abíolu* 
Lamence íobrela.petíoaa de algún Santo}o Beato, quo 
no elle Canón i t ado , ó declarado por ta! por nueftra 
Madre lalgleíia(jíuncjüe íe pueden admidr los que caea 
íobre las collumbres, y opmion de Santidad , fía pre-
tender dailes mas fee que la hucaana) por taato proceí-
co, q^e mi animo n^es conifavenir a femejantes dé-
qrecos; antes bien ios obedezco, como hájo de nueftra 
Madre la íglefia Católica Romana,, fi)g.etandQme a 
cjlos en quatuo dixere en efte Libro , afsi de los mila-
gros, y revelacioa.cs.de mi Padre SaíKO Dominge de 
Sjlos (aunque por eftar Canonizado no hablan con el 
éflros decreto,^.como dv1 laSajicidad,,viri:.udes, y mila-
gros de otras pecfonas, y, Varones Uulcfesjque florecie-
ron con opinión de Santidad de quienes bago mea* 
<;ion, Cm pcetende-r que fe les de. mas fee; ^ue U butnSg 
Afsi loprotefto, y dcchrp» 
han k Cafiro, 
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P R I M E R O . 
L \ V I D A , Y VIRTVUES. D E L GLORIOSC^ 
Y ProdigiafoTbaumirurgaEfp^noljy Redempcoc. 
de Cauctvos SANTO DOMINGO DE SYLOS , Abad, f 
ConfeíTor , hijo del Facciarca 
SAN B E N I T O. 
2Mih¿ros q*e obro antes de fu dkho/o tranfito^ 
CAFITVLO L 
Waim, Taires > Nacimiento, y Bdmac'm de el 
Santo* 
V E NocHiro.GlorioroTliaumatiirgprEfpnfíof,; 
y Rede ID p cor de C auctv o s, San co Do ¡ n i n go 
de Sylos, mear al de vn Pueblo llamado C a -
ñas, en ta Provincia de la R i o x a ( vna de Us 
mas fér t i les , y amenas, qive encierra en íi i j 
Cantabria ) diíla eíle Uigar de Cañas dos 
leguas déla Ciudad de Naxara , y feis de U 
de Logroño . Su Padre fe llamo, luán Manfo, como nos lo d ize 
íu Coxoniua Berzeo. 
luán avia nombre el fu Padre honrado. 
De l linaje de M a n s ^ n home fc:ailado> 
Amador de derecho, de fefo acabado^ 
Nuafalfarie fu dicho por a ver monedado. 
Crimal-




i VtcU y y Mtlgms de 
l u á n Manfo, pues, fe llamó ¿1 Padre de Santo Domingo de Sí^ 
lüSjhoaibL-e i l u í r r e , - / í eñabdo en Eípaáavdel linage de los 
M a n i o s , y'legicima3 como glorioía rama, del Real, y efclare-
cido T r o n c o de los Señores de Vlzcaya3y Reyes de Navarra> 
porque luán Manfo,padre de nueí l ro í)anco , fue hijo legicimo 
de Lope Manfo, Señor de Alvericc, de Entrena, y de ocrosLu-
gares, y nieto de D o n Lope López Manfo. , Señor , y Funda-
dor de la Ca ía Infangona de los Maníbs en Cani l l as , ó Cañas 
de yufo (como eferiven Salacar de Lagunil la , Armengaudo 
Rupero /y otros) y vizníeto por linea r eda de D o n Manfo 
L ó p e z , í e p t i m o Señor de Vizcaya , y de D o ñ a Blanca V e l a z -
q u e ¿ , hija de D o n Sancho Abarca , y de Doña Thoda , R e -
yes de Navarra. D e efte tan Uuftre, y Real T r o n c o defeíende 
por varonía legitima nueftro Padre Santo Domingo de Silos. 
Yeafe el Mael t roFray Ambrol lo G ó m e z en fu Moyfem Se-
gundo, í igaiendo a Saladar de Lagunilla en fu Nobil iar io de 
ÍV izcaya , tra. 15. f o l . ü z . a R u g e r o , y otros Hiftoriado-
res. 
N o haze menos luílrofo , y augufto fu origen , y defecn-
dencia la Biblioteca de San Mi l l an : porque hablando de nuef-
tro Padre Santo Domingo en vn libro antiquifsimo de perga-
mino,en que eftánefcrltas las vidas de algunos Santos, d'r/.e 
afsi: Fue Santo Domingo hijo de luán , generofo en grande 
manera, y Rehgiofo: Beatas DtmtniCHS ex P^tre genersfi admo-
dum^ ac Reltgiofo^ nomine loanne , extititprocreatus.Va.rcce , que 
no pudo ponderar mas lo grande de fu nobleza , y lo luftrofo 
de fu fangre: porque generofo es lo mifmo que noble, y efcla-
recido. Pero quien mas que todos aos declara fú nobleza , es 
fu C o r o n i f U D o n Grimaldo en efta breve claufula : Cuius ge* 
neratioms linea[emfir flortiitjnobílitatis^ReltgtofítatiS que^normage» 
Tjerojifsima. C u y o linage , y generación ( dize Grimaldo ha-
blando del Sanco) floreciófiempre , como vu gencroíifsimo 
cxemplar, y dechado de eíclarecida nob eza , y de Rel ig ión 
hidalga. Y verdaderamente convenia ( proíigue el Aucor)quc 
traxeíl¿ ía origen de tan Religiofa, y noble ellirpe , por aver-
io prevenidoDios,y efeogido por fu eterna fabidaria, para que 
con fu Sanca vida hermofcaíTe la Religión Chnftiana , y con 
fu claral,>ocl:nna,y admirable exemplo dilataííe fuSanto nom-
bre: Porque el qué es verdaderamence noble, í iempre nació 
empeñado a la virtud, y a mirar por h gloria, y honra de fu 
Cr iador . N o 
Santo Dommgo de Sylos. L i h . L i 
N o n o s d i z e G r i m a l d o d nombre de la madre ( pafsóle 
ac^3 en í l l enc l apo rpa rece r l c que con dezir, que era mnger 
deluan Manió , y madre de Sanco Donungo, dcclarava íbbra-
damence fu nobleza, y fant^re) pero Salacar^de La-gunilia aiir-
ma en el lugar citado , que fe \\2n\0 Doña Thoda . E efte Juan 
Manfo ( dize ) case con vña Duena^ pie dtxeron Thoda , e oba de 
ella al ffUnofo Santo Dominga^ Abad deSilos, e a otros J i j ó l e a ctra. 
f ja , ej¡íe dtxeron Dalda, quenon fite cafada. Deeftos tan nobles, y 
gloríofos Progenitores nació nueftro Padre Sanco Domingo, 
Aftro luminofo de k Religión de San Benito. T u v o íu oriente 
en el año de 1000. del Nacimiento de nueftro Redemptor, 
fíendo Pontífice Romano, Sylveftre Segundo defte nombre, 
Monge Benito, y profelto en el Monafterio Floriacenfe: R e y -
nava en Efpaña Don A l o n f o t l V . Y en Alemania tenia el I m -
perio O c h o n l l l . 
G o m o los Padres de Santo-Domingo eran can nobles, f 
Rcligiofos, fue fu educación can Sanca , que defde luego co-
me neo el niño a dar mueftr-is de fu feñalada5y heroyea vircud, 
la qual (como dize Chrlfologo) refplandece , como hermofo Serm. 
luzeio en la nobleza de !a íangre. Tanto luzió la de nuedro. 85. 
Santo, y can tempranamente arrojó fus luzes ( que afirma fu' 
Autor) que todos la admiraron, y nada pueril fe le notó a! n i -
ño en fjs coftumbres: Todas fus acciones eran de muy hom-
bre, aunen fu tierna edad, y hafta los juegos en que fe divier-
ten los niños aborrec ió Ciempre : porque como la Mage í t ad 
de Oíoslo crió para hijo, y difcipulo verdadero de San Beni -
to, le iba previniendo defde fu infancia con fu divina gracia; y 
afsi quífo, que en los primeros paííbs de fu vida , imitafle a fu 
Padre San Benito en fu madura niñez , venciendo a la natu-
í a l e z a la gracia , y pailando los té rminos de la infancia a vna ^ Greg, 
Santa ancianidad de co í íumbres .Tan abílraidojpueSjdel mun- ^^r-
dov tan apartado del trato , y comunicac ión de los hombres Di^og* 
fc eno Santo Domingo ( quadíze Grimaldo) que folo conocía ín Vita 
alus padres;con ellos iba a la Iglefia , con ellos afsiftía a los SaEi-Se 
Divinos Ohcios, y c m c i í . s b o l v i a al retiro de fu cafa, fin te- n*d' 
ner conocimiento de vezano, ni pariente alguno. En eí le San-
to temor, y en eíie tan grande recogimiento le criaron fus o a-
dref: e{bs eran las viíicas del cíerno^nfancer eftos fus caminos, 
y todasfusocupacif)neseftaS>rin tener mas divertimientos, 
qae írequencar Í051 emplos: oir ía palabra divina, y guardarla 
A2. en 
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en lo Cerero ¿c fu alma: recirar !a r m i del mundo , negarfe 
tocalmence al craco}y converfacionde los parknccs, y ocupat> 
r . , . fe codo en Dios , para poder dezir con S an ^ablo; M i íiMWtfjfmik 
j f *' cion^y trato 0 4 enlos dslos: Eíla fue la educackm del Saoro ni-
J* ña^y ella la fujecion, y obediencia que tuvo a fus padres en 
fu tierna infancia, con que iba creciendo igualnicnte el infan-
te en edad^ en virtud, e n S a n á d a d , y en la fabiduria del C i e l o , 
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Sante Domingo fe ocupa en el exercklo 
or. 
EN eftosSantos ejercicios paffava Santo Domingo fu ni -ñez ( adelantandofc cada día mas, y mas en la vir tud, y 
fubiendo halla el C ie lo el olor , y fragancia de fu Santi-
dad) quandopor la obediencia de íus padres, íc ocupo en 
guardar ganado. Nadie que aya ley do las Sagradas, y ^urna-
Ras letras fe admirará , de que í i cnd j Sanco Domingo hijo dé 
tan nobles padres^como dixlinos) fe ocupalTe en el excrciclo 
de Paftori pues ninguno ignora, cjue efta ocupac ión la tuvie-
ron Reyes , y Patriarcas. Fuera de que (us padres. a-unque 
eran nobles, e iluílres en la f?.ngre , padecían en la hacienda 
los achaques de Ivjos fegundos. Si ya no dezimos, que d aver-
ie pueí lo Dios a Santo Domingo el cayado en la mano fue mif-
t^rio, porque le crió para el govierno de diferentes Monafte-
rios, que rigió : para f adre, y Paftor dei js almasj para C a u » 
dilloj y ^edemyítor de Cautivo-siy afsi o rdenó íu divina pro-
videncia , que como otro l^)^1fl^^^fíhSlsiÍif en la Efcuela 
del ganado, a regir fu Pueblo: a gavernar fus ovejas , y a redi-
mir los Cautivos de la oprofsion del Tyrano , enfayádok def-
de luegoa fer buen Paflor ; y cnfeñandole en eífe exercicio 
la ciencia de Superior, la Philofophla del govierno, y h ca-
ridad, y íolicirud , qucavia de lencr con (u l;ucí loCfu-iílianb, 
hbrand©!o de la efclavitud Sartacena, como valiente , y cícía-
írccidoiVloyíemde la íglclia. Todo lo qual e x e c u t ó ci 
Satito con admirable pcr íccc iou , 
* * * * 
jícraft* 
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Acredita Dios con Vn prodigio la cari dad de f '4 Téfívr 
Santo Domingo, 
QVacroañosfe ocupo SimcoDomingocn el exerciciodc Palior, y en él dio ran nocab.Ies m a c í h a s de fu abráfa-
da caridad para con los Pobres , y Peregrinos 5 que 
^uiíb Dios caliíicarla con la figuience maravilla : Apacentava 
el Sanco loven fus ovejas junto al camino , por donde ordina-
riaoience paílavan los Peregrinos, que de otras tierras, y Pro-
vincias iban a Santiago a vi ikar al Santo Apoftol. Condoliafe 
mucho el piadofo Paílor de la necefsidad que llevavan , y mo-
vido de fu abrafada caridad para con los Pobres Caminantes, 
e rdeñava frequentemente fus ovejas5para focorrer fus necefsi» 
dades,y hambre. N o faltó quien notó la acción del Santo Pa í -
lo r , y pareciendole que era mas dcfpcrdlcio , que caridad lo 
que obrava Domingo, fe fue con el quento ,ó chifme al Padre, 
djziendo'e, como lu hijo Domingo deftruia el ganado , te-
niéndolo todo el dia fin comer en el camino R e a l , y o rdeña-
do cada hora las ovejas, para dar a vnos , y a otros la lexbc. 
Llamólo el Padre, y reprehendiéndole (lo que a fu parecer era 
delito) le rcfpondió el Santo loven eftas palabras: Padre mió , 
mirad ci ganado,y íi hallarcdcs en.cl menofeabo al^uno,defr 
de luego me fujeto, como hijo de obediencia al caíVigo Í pero 
l i a í b vcrlojnodeis lugar a la quexa. Reg l í l ró el padre fu gana-
do , y halló tan lozanas, y medradas fus ovejas, que lleno de 
adaiiracion no le habló mas fobre el cafo ; y para affegurarfe 
mas de la maravilla que admiravan fus ojos, e í luvo algunos 
flias a la mira de fu P a í W , y ganado; y viendo, que codo el dia 
íe cfbavan en el camino Real las ovejas, y que fu hijo Domina 
go no hazia otra cofa, que ordeñarlas para focorrer a los Po-» 
bres: y notando por otra parce lo luzido, y medrado de fu ga-
nad >, cayó en la quema, y conoció , que allí obrava la mano 
po.ierofa de Dios, y que fu b f c era verdadero Siervo del A l -
t i ís tmo, por cuyos méri tos obrava Dif* feméj inte maravilla; 
con que c o n f i o , y admirado, le r indió muy fervorofas, y 
rep^cuas gracias a la Mageí lad divina , por las mercedes T y 
MMiMi que le hazla, c a averie dado vn hijo can grande , y de 
las 
" M I "m 
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tan abrafada caridad para con los pobres-, en la qual refplan-
deció canco, que aun í i cndo niño ( dize fu Coronifta Bcizeo) 
Samo que ^ quitava el pan de la boca, y lo davá alos pobres, y. a los 
Domwo ocros niños que fel legavanael . \ 
Ahogado Por efta> Y otras íemcjances maravillas, que obro la M a -
de lis ra ^ DÍos por los mericos de fu Sanco , y querido Paftor 
t h i ú s . ^anto Domingo de Sylos, tuvo origen (a mi p a r e c e r í a devo-
ción de muchas gentes, y Pueblos, que no le conocian tanto 
por otros títulos, como por el de F^ jW. E n todo el R e y n o d c 
Aragón no le davan otro apellido , que el de Paftor: y afsi a 
devoción fuya le davan antiguamente al Monafterio de Sylos 
(de dónde fue Abad) muy grueílas, y largas limofnas de co-
ías de ganado: como lana, corderos,quefo, y otras femcjanteSj 
para obligar al Santo a que fueíTs tan favorable a fus ganados, 
como lo avia íido con el de fu padre: y llegó a correr tanto efta 
devoción de nueftro Paftor Sanco Domingo por toda F.fpaña, 
que en vn privilegio, que los Señores Reyes Catól icos dieron 
al Monafteriode Sylos, en el año de 1484. le llaman Santd 
Domingo de Sylos el Paftor. (indicio grande de los muchos 
favores qué debió de aver hecho efte Santo a los que le invo-» 
cavan debaxo del nombre de Paftor, y de la mucha devocioo 
que con el avia enEfpaña) 
Bienes verdad, que por eftos aiíosde i é 8 5 . (queesquan^ 
ido efto fe eferive) efta ya muy obfeurecida efta memoria, y 
muy resfriada la devoción con el Santo. N o s é , fi por la inju-» 
ría de los tiempos,que todo lo borramfi por la floxedad dema-
fiada del Monafterio de Sylos, ó por |a malicia de los deman-
dantes: y efto me parece mas cierto: porque ha llegado a tan-
to la ambición, y codicia de efte linage de gente , que fe han 
hecho Tratantes, y AíTentiftas de las limofnas, fingiendo (pa-
ra confeguir fu depravado fin) muchas Indulgencias, y áun 
bautiz-andolos Santos, y confundiendo vnos con otros, como 
fe vera por vn fucellb íc^onado que cótaré aora/in falirme de* 
efta hiftorta. 
Y a vimos, como en la Corona de Aragón (lo mifmo era en 
el R c y n o de Valencia) Uamnvan a Santo Domingo de Sylos, 
el Paftor, y que era t i m a la devoción que con él tenian , que 
le davan a fu Monafterio muy grueftas limofnas de ganados,y 
U n a s ^ a s q u a k s p e r c i b í a n l o s demandances ,óquef tores ,que el 
MonaC^ 
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MonaAerio feñalava. Pues fepa aora el Lxótor , como en aquel 
Reyno ay devoción t ambién con Sanco Domingo de la C a i -
cada •' y p^rs diferenciar á eftos dos Santos (por íer de vn mií-
monombre ) y para que íe íupieííe , qualera el Santo Domin-
go de Sylosí a quien fe dava la limofna) le pincavan con vn bá-
culo paitoral en !a mano en todas las I m á g e n e s , y Eftampas 
que fe publicavan de eíle Santo,y afslmifmo traían los deman-
dances vn báculo en la mano,para que por el fe conoci&íTe^ue 
pedían las limofnas para Santo Domingo el Paílor. Sucediói 
pues, que los que pedianpara Santo Domingo de la Calcada, 
le quexaron ante el Comiffario General de laCru2ada,dizien-
do: Que los queftores de Santo Domingo de Sylos pedian con 
Iní ignias , no lo pudlendo hazer fin licencia del Confejo de U 
Cruzada . Para defvanecer efla precení ion , fe acudió por parte 
del Monafteriode Sylos, al ComiíTario (que era a la fazon el 
Señor D o n Felipe T a r f i s , Ar^obifpo que fue de Granada) y 
aviendo reprefentado fu jufticia, y las razones que tenían para 
pedir la limofna con Iní ignias , por fer Sanco Domingo de Sy-
los el que llamavan el Paftor , y a quien fe tenia devoción en 
aquel os R e y nos, dio lafencencia en favor de el Monafterio^ y 
mando, que los queftores de Sanco Domi ngo de Sylos pidief-
fen con las Iní ignias del báculo, y que en las Imágenes , y Ef-
tampas del Sanco le pincaíTen con dicho báculo en la mano, 
por aver íido Paftor en fu juventud , y Abad en fu madura 
edad. 
Aun no fe acabo aquí el pleyto: porque andando el t iem-
po, defpidio el Monafteriode Sylos al queftor principíd ( p ó r 
caufas que a ello *e movieron) y pufo en fu lugar a otro: Y que 
h izo eldefpedido? Loque fe puede prefumir de vn codicíoTo 
a fu parecer agraviado. Fueííe a pedir la demanda de Sanco 
Domingo de la C a c a d a por el Reyno de Aragón , con vn bá-
culo paftora!, y c o m e n t ó a efparcir por todo el Reyno , que 
aquel Santo Domingo por quien el pedia, avia íido el verda-
dero Paftor. y con quien fe tenia devoción en aquella tierra, y 
no con el de Sylos: por que cfte nunca traxo báculo paftoral, 
í m o v n a muleta de que vfava por fer cojo. Efte teftimonio le 
levamo al Santo, y con cftas vozes c o m e n t ó a defacredicar la 
demau la de Sanco Domingo de Sylos, perdiendo el Monafte-
no las muchas Umoínas que percibía en aquel Pveyno, y en 
otras parces. Peco poco le valió fu maliciofa aftucia, porque de 
todo 
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todo quedo confundido , y avergonzado ante la jufticia de 
Zaragoza, la qual viendo la maldad del cal hombre le conde-
n ó r i guroía me ate. Tiendo íu may.or verdugo fu depravada co^ 
dieia. 
Refiero eí lo, para que fe conozca a lo que llega el mifera-
fek interés dé los hombres, y quanperjudiciales fon algunos 
dedosdemandartes, a Afíenciltas délas linioínas : y quan juf^ 
tan iénre los condena el Santo Gonci l io de T rcnco , pues por 
Snjf, 2.1. ^ interés, y codicia , levantaran vntcf t ímonio a vn Santo,co-
€ap.9, m o l o hizoeftc mlferable hombre , haziendo cojo a Samo 
Domingo de Sylos, aviendolo criado Dios muy fano , y pe i -
fe í to en fus miembros. L o cierto es, que fue Paílor en fus tier-
nos años, y que fe le dio eíle titulo , y renombre , no íolo en 
A r a g ó n , y Valencia, fino en todaEfpana, y que Dios, obro 
muchas maravillas por fu interecísion , y merecimientos, y 
que la devoción que con el fe tuvo antiguamente fue muy 
grande. T a m b i é n es cierto, que el báculo, ó cayado, es mas 
propio de Santo Domingo de Sylos, que de Santo Domingo 
de la Calcada; porque efte Santo, ni fue Paftor, ni Abad ( que 
fon los titules por donde le podia competer el báculo ) y San-
to Domingo de Sylos fue vno, y otro; Paftor en fu juventud, 
T Abad veinte y ocho años. Y fepafe de camino, que íl vn m i -
serable codiciofo le qujifo quitar A Sanco el báculo de las ma-
nos, quiere la Mageftad divina, que oy eílé en tanta venera-
r o n eíTe báculo, que no ay Rey , Reyna, Principe , Señor , n i 
•Plebeyo, que no lo venere devoto. Siempre que las Señoras 
Reynas de £fpaña eftán de parto lo piden j¿ Monafterio , y fe 
lo trae vn Monge para elfeiiz fuceffo. Y fon tantas las mara-
villas que Dios.ha obrado, y cadadiaobra por el contado de 
cfta Sanca Reliquia, y por fus medidas,que íl todas fe huvicran 
de efciivir, ocuparan vn volumen. Mas porque de cflo hfimos 
d€ tratar defpues, fufpendo por aota k p l u m a . 
Prendas natHra.tes de el Sanio, 
A Vaqnees verdad, q'ue para la Santidad , y perfección grande de nncftro Padre Santo Domingo imporcava 
muy poco el que huvieírc fido cojory deifecluofo en el 
cuerpo (como dixo aqudmal iacencionado) porque la hiW 
mofu-
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mefura y perfección deUlma (que es la Santidad , y virtud)' 
no fe mide, ni fe infiere de la gracia, y hermolura del cuerpo, 
h qaal íuele fcr vana-, y m^ncirofa, c ó m o diíxo el Eíp in ta San-
co: Fallax f*attay& v^na e$pnlchrttudo \ y muchas vezes luele p r o l e ^ 
cíhr l lena^defobervla ,y arrogancIa,fegael Chr ; fo f tomo;£* -
terna coYporispnlchrmdo plena efl M w p f k ^ &' arroganu^ Y fIomil 
aun alia cantó el Poeta: F ^ u s e ^ u l c h r u % jeymtur ftperbm ZQ a d E _ 
firmam: N o obftante,no ay razón para que callemos enlaoca^ 
Ü o n pvcfentCiNAtnfi l í ttJJi nocety mult.of-¡ue filtntta da^inant^ Y afsi Q 
rae ha parecido neccíFario deícrivir aquí las perfecciones, | i J e f i r -
prendas naciKalcs.denueflrQSanto: lo yno,,para que cfte mal- tiu 
dicicnte fea^confundido; y lo ocrovpoiyque no podemos negar, 
que la gracia,, y hermofura del cuerpo csDon deDios:" 'P«/c^'- j y; 
tudo Domtm Det f / i , dlxo.Scin A.ga.ftin.Xno ay duda , en q[ue la ^ c i v i -
virtud que fe halla envn cuerpo"Kermofó^ y bien djí^uelto, ds t^teDel 
la mas graciofa, y agradable ,como dixa el Poeta : G/^íior e$ c ^ x ^ 
f itlchro vemens incorpore vtrfAs.. 
Fue, pu.cs .^ nueftro Padre Sanco t í o m ' n g o dé Sylbs, aun-qas 
pequeño de CLierpo,rauy biencírípueílo , y próporcionadó e a 
codos fus miembros, y de grande eípirifu , y cié alentado va-
lor: fu roftro venerable, y. akgre: los ojos muy vivos , y nm-
.dcftosjde fuerce,que. a v a mifmo fie rapo ajegravan , y compo-
nían a quíenlc mirava.atento:. íu ingenio claro,acre}.y agudo:: 
en eldifcurdr, y dezir,fue íiempfe.muy prefto,.y prompto ; y 
lus razones.muy vivas, y eficaces. Era tan fagaz^y prude,n^5(J 
jamas cntco en negocio alguno por grave, y arduo que fuelie, 
queno falieíte de! con mucho luzimiento y aplaufo. E n e í í c 
concepto le tuvieron todos quantos le traraEon ; y todos l o 
confeairemos viendo en el cur.fo de fu vida.lo magnán imo , » 
e.puitolo de fuobrar , y con quanto valor, y pnidencla íe fu^ 
i?o portar con lo* Reyes, y, Principcs,refí ífendo a vnos , y 
e^'gando a otros. Eftas, y otras muchas p r e n d a l 
naturales adornaron a nuei-
tro Padre Santo 
mgo. 
% % * * * * 
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^ií?ifo Domingo es fullimado a la Dignidad del Sacer* 
doeio, y fe retira al defierto, 
" Orno la Mageftad divina tenia determinado , que fu 
Siervo Sanco Domingo fueíTe Padre de Monges , y Paf-
Cordelas almas, le infpiro iiicdiance fu divina gracia, a 
que dexaíTc ei cayado, y tracaíTe del eftudio d'e 4as divinas le-
tras. C o m u n i c ó con fus padres , y parientes t i le fanto penfa-
«"u'enco, y conociendo dios en el Santo mo^d tan buena habi-
lidad, y can Santas inclinaciones, condefeendieron con 'té* 
^na íacllíáá-d cbnYü'átxd¿Mnidfátt¿ y g d í l o . Dieronle Maef-
tros; y comoí l i capacidad, c ingenio era grande ,falió en tam 
breve tiempo tan aventajado en íus cftudios, que era la admi-
ración de todos: reconociendo aver (ido iluílrado de alguna 
luz fuperior . Y no fe engaña rom porque la Sabiduria divina fo-
lo tiene fu afsiento en el A l m a Santa , y pura > y. como Santo 
P o m i n g o era Vafo Santo , C a í t o , y Puro (porque , ni aunJk' 
mas mimma torpeza llegó a empañar el criftal puro de fu vir-
ginidad ) 1c ^lenó Dios de fu Santa c iencia , y Sabidaria, 
haziendole Predicador Iní igne,y confuraado Lctrado:y vicn-
dolo tan adelantado en la virtud / y tan confumado en las le-
tras, lo fublimó a la Dignidad del Sacerdocio: ía quaí requie-
re Santidad,y ciencia. Mirófe nueftro nuevo Sacerdote en tan 
alca cumbre, y no defdixo vn punco de los buenos principios 
que avia tenido y en que fe avia criado ; antes bien p rocuró 
av.entajarfe aísimifmo , correfpondicndo a las grandes obliga-
ciones del eflado en que Dios lo avia puefto; Tratando mas af-
peramente fu cuerpo, mortificando fus fent ídos, refrenando 
fus pafsiones, ocuparidofe codo en la lección, y contemplación 
de las cofas Cclcftiaícs, y eftrcchandofe tanco con D i o s , que 
todo lo que no era Dios, y de fu agrado, y Icrvicío, le clava e!> 
rofiro. Finalmente, vino a crecer canco en la peifeccion con 
eílos ejercicios, y a conocer lo que es mundo , y quan enga-
ñaoo camina el que í ig ix fus peligrólas í e n d a s , que fe reiol-
vió varonUmence a dcxai lo todo, y retirarle a vn defierto^ 
Ano y. 
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Año y medio tenia de Sacerdote Santo Domingo de Sy-
eon menos eitorvospuc _ 
las armas contra el enemigo común . Qual aya M o el íit;io,que 
elieió Santo Domingo para vivir en el defierto , no confta de 
fu antigua hiftoria; pero tengo por cierto aver í idoen rierra 
de Navarra, junto a la Vi l la de Falces.; porque oy día fe tiene 
en aquel Lugar mucha devoción con vna cueva de peña viva, 
a la Ribera del R i o Arga , fíete leguas,tic Pamplona , donde #0 
vn Altar dedicado a Santo Domingo de Sylos , y los vezinos 
de Falces, y de toda aquella Comarca ' (fegun elloy informa-
do) acuden con frequencia adicha cueva a cneomendarfe al 
Sanco, y a pedirle mercedes: Y es t radición antiquifsima, de 
que Santo Domingo vivió en aquella cueva algún tiempo. Y a 
sévque el Maeftro Yepes ( a quien venera por íu Maeftro la 
hilWria) es de opinión, de que Santo Domingo de Silos habi-
tó los montes Diftercips en compañía de otros muchos E r m i -
taños, que por aquellos tiempos poblaron eftos montes , que 
ciñen gran parte de la Rioxa., D e e í l e íentir es el Maeftro l e -
pestom. 6. defu Coronica general. T o m ¿ * 
Pero que Santo Domingo de Sylos aya íido Ermi taño en 
Navarra , ó en la R i o x a , vá a dezir poco para nueftro argume-
to; y eífe pley to coca a los Rioxanos,,y Navarros, pues ion los 
intercílados en aver tenido por vezino , y morador a vn Santo 
tan p r o d i g i o ^ quequalquiera fe puede gloriar defalir con el. 
L o cierto es, que habi tó laíoledad año y med io , viviendo re-
tirado del munck), y tratando folo con Dios. E l fuftento qué 
davaa fu cuerpo, era la yerva d d c a m p o , y el fruto nvftico de 
los arboles del monte: fu cama e l duro fuclo : fus vigilias, 
ayunos, difciplinas., penitencias, y mortificaciones fueron 
muchas^ ngurofas: fu Orac ión continua , y las batallas que 
c u d o c o n ' l Si ' Y fe coraconeftava 
^ l ^ L ^ t ^ ^ e k ^ ^ ^ ; ^ pudieron em-
pecer lusauboheos mros, m contraftar í u s e o m i L a s a í T e c h a ^ 
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c^.) Flnalmente/ue tanCeieib'al la vida , que nueñro Ermí - ' 
taño banco l^omingo hizo en el dcfierco, y canco el colmo de 
gi acias, y vlrcudes que adquirió efte Soldado dcChr i l l o en el 
campo de la penicencia , que aíirma lu Coroni l la Grimaldo, 
que imitó a tlias,excelence enere los Profetas: al Bauciíla, el 
mayor enere los nacidos: a San Pabio,el primero de los I:rmi-
caños : y a codos los que por las afperezas del yermo íubieren 
a la cumbre de la fuma perfección. C o n que n ingún elogio, 
ninguna grandeza mayor fe puede dczir de nueftro Sanco t r -
micañoí pues en la vircud,aMli:eridad, y penitencia, £ye en el 
deíierto,-iw ¿anJHAnyvn Elíasyy vnSan Pablt, 
C A I» 11 V L O I V . 
Santo 'Dmhígo dexa el yermo, y tómala Cogulla en 
San Millan de L$ Cocolía. 
G gandes eran,{Ín dudabas virtudes, y perfecciones, que ad®rnavanel alma fanta de nuelko Ermi taño SancoDo* 
mingo; pero aun no cftava alegre, ni quieto fu coracoa 
con la foledad. T o d a v í a cemia (profigue Grimaldo) que difta-
va mucho de la perfección; Y cíbc deíconfuelo fanco le embio 
Dios a fu Siervo, para acrifolar mas fu virtud , y para radicar 
mas fu alma en la fanta humildad.O varón pet fedaracnte hu -
milde, y verdaderamente peí íectol Llena fe halla tu alma de 
virtudes, y en tu eíl imacion edá vacia? Vafo eres fin duda de 
la gracia; y no v.afo como quiíicra, fino vaío admirable de ias 
gracias todas; pues quanco mas te evacúas por tu humildad 
profunda, mas-capaz te hazes para recibir las influencias d i -
fvinas, y para ateforar los dones de la gracia. Parecíale, pues, a 
nueílro Sanco Ermlt^rio, que eñava muy lexos de la perfec-
c ión , y poco feguro en el deíierto , por fer lugar ocaíionado 
para !as cenraciónes del <kjnonio; y como fe hal ava folo c e -
rnía fer vencido. Propriedad de Varones Sancos: temer !a 
tentación , aunque el leníeinKos de la efpcranca , como dize 
San Gregorio Mugno en fus M o i ales: Porcjue machas vetes 
^ amen* U fegHrKÍ:idpropia^ a ^uten n v/ffí W W * contienda 
4e U tentaeton : y ordinariamente fnele fer madre de la ne¿i¿enct(i^y 
dejcuy-
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¿efcH^ioy Uff^rtdad demafiada: Y^por d i o aconícja d € ' Ó k I « 
Santo qu* ei que (¡Hiftere vivir fe&iro, h¡.y¿ toncavtfU los ftVOS 
Que (on las cencaciones que el demonio íuele ofrsecr, c ó m o d a 
ícüienco de nueftra perdición. _ _ 
Verdades, que nueílro Sanco Ermi taño eítava muy firme 
en la Fe , Y en ia efoeran^a fanta \ y que en el cxcrcici» de !as 
vircudes, y morciheacion de fus pafsjones fe hallava muy r o -
biil to, y con Viilicnces bnos,para reíiftir los combates del ené-
tñxgol pero temió como varón Sanco , y prudente,defeonfiaa-
do de fus fuerzas; y afs», eligió el vivir en C o m u n i d a d , para 
que ayudado de las Oraciones de fus hermanos, y compafk-
ros vivieíle coníoladojy feguro en el camino dé l a virtud : Y 
para que entregandofe codo a la obediencia de vn Prelado, 
cancaííe como verdadero obediente la v i s o r i a de fus concra-
rios, y el triunfo de fus vencimientos ? comodize el Efplritui 
Samo ( l i y á no fue eíle temor fanto vna difpoficion divina, 
para que tanta luz de fantídad ,y do6lrina,como eftava oculta, 
y retirada en el y e r m o , falleíle por eftc medio a ihiftrar ai 
mundo, y ala Rel ig ión de San Benito.) 
Salióf^, pees, de la foledad, y fseííe al Rea l M o m í l e r í o de 
San Mi l lande la Cogol la en la Provincia de la Ríoxa , y vna 
legua de Cañas^ londe nació el Sanco. Aqu i pidió el íanco ha* 
b;co: aqui vijiió la Cogul la de San Benito, y aqui fe fujetó a las 
pri l íones del C lau í l ro , y ala obediencia de vn Prelado; facri-
ficando a Dios en encendido , y amorofo holocaufto,lo mas 
preciofo, y eftimable que apetecen los hombres (que es la II-
bercad, y voluncad propia ) fio pretender difpeníacíon alguna 
en !a ley;porque el que bufea exempeiones en ía Relig'on,no 
viene a fer Religiofo, fino Seglar con l iber tad^ exempeiones; 
y cfte tal no dexa al mundo, ímo le conmuta por la Rel ig ión, 
covrso dizc San Bernardo. O como fe ajufto a la Regla Sanco 
Domingo de Sylosl Manda el Patriarca San Benito en fu San-
ta iveg ia :^ íe el Sacerdne Secularrfue ef uifiere fer Mon^s^narde el 
r m r dtlXnjItiute ^ftnpenftrqueha de ha'lar dtfrenfacMn ¿tfruna en 
tfélTÍ* de U l?' era Sanco Dommgo , quando 
voltio el habito en San M i i b n , y guardó can perfedamence eF-
^ r ^ p o 0 r C r u P a r d r e ' y ^ 1 ^ 1 ^ qu^obfervó todas las le-
yes o c u Religión, fu;etaudofe a fu guarda fin difpe^cion al-
gumi; y ademas de víar de ios miímos filicios, ayunos, morci-
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mia íu carne, pnra que íiemprc eftavtéife {ajeta al cfpiritu, 
anadia nuevos rigores a la d¿íciplina MonaÜica . 
Virtudes, que refpUndecieron en el alma del nneyo 
Monge Sante Domingo, 
R Enriendo fu CoroalflaGrimaldotas vircudes,que con ef» pecialidadrcfplandccieron en Sanco Domingo luego 
quetonidel habito, nota por primera la caridad. C o n 
ínfacigabie dcfvclo, dizevafsíftiaa la candad el Santo M o n g e . 
Es la caridad la perfección de las virtudes codas: es la rarz "de 
donde todas nacen, como generofos frutos de efte precio-
fiísimo'Arbol: la qual nofolo mira a Dios comofumo bien , y; 
digno de fer amado, fino cambien a las criaturas, como bon-
dad participada de aquella infinita bondad;, y fe ludió Santo 
Domingo tan cargado de virtudes, y tan en í a cumbre^y emi-
nencia de la perfeccionen los,principios de \% vidaZenobitica, 
que al primer paíTo que dio en San M i l l a n , fe le notó lo gran-
de, y excefsivo/de fu caridad ardiente; amando,no folo aDios, 
í iuo a Cus praximos también . Y como la caridad na fe puede 
exercitac fin compañía ^como dize San Gregorio) luego qué 
l h m . \ j el Santo fe vio en la de fus hermanas,, y M o n g c s , c o m e n t ó a 
tnEvan- -derranaar en ellos los raudales amorofos,.que fu abrafadopc 
1*1. cho avia tenido repreflados en el defierto. lamas (dize Gr í -
maldo) halló ocafion en que pudicfTc emplear fu fervorofo ef-
piricu, que ñola lograííe: N i n g ú n enfermo avia a quien no af-
íiftieíTecon entrañable amor: Afligido a quien no con ío la ík : 
puíilanime a quien no confortañe en Chr i f to : nece.fsitado a 
quien no focorrieíTe l ibera l , y piadofo. Finalmente , refplan-
deció tanto la caridad' en efte Gjoriofo Santo , que pudo dezi í 
con S.in PaBlor ni U vida^ m U muerte lo podían apartar di 
- elU; pues como veremos, en el difeurfo de fu vida^ todo el fue, 
A d Ro^ en vida,como en muerte , vna v i v a , y prodigiofa caridad 
ma. cap, con u^s pi:ox|moSj amándolos , y fococrieudolos enChrif-
to. 
Su humildad fue profunda. Siempre fe tuvo , 00 folo en lo 
Ca&. 7. exceri0^, fii>o en lo interior t ambién , y en lo mas intimo de íu 
reguú. ' |cora9or,> por el inferior de todos: y por elíb fue verdade-
ro humilde; porque Como dize San Benito: L a humildad verda-
dera, 
Séntú Domingo deSylos, L¡h. / . | | 
¿erá no confip en U Confejston de la Ungua, fino en U del cora fon, 
creyendo *n el, qu* es el peor ,ye l mas vil de todos. N a J a le acor-
mencava mas fu coraron humildejqucoir le alabaíicn los bom-
bres: a qui era donde mas fe tuibíiva fu efpirltu , dizíen-
do con los Apollóles , quando oyan íer alabados ; r - m -
bun nofotros fimos mofiales y y femejantes ¿, vofonos. A to-
dos los cenia por mejores que a c U y por Santos, y luftos, 
confeííandofe fiemprc por vn pecador indigno ; y eftuvo tan 
radicada en fu alma eíla fanta humi ldad , que aun deípues de 
gloriofo fe dio eíte mifmo ticul j,llamandofe Domingo el Pecador 
(como adelante veremos.) Sus penitencias íe parecían regalos 
en comparación de las que fus hermanos hazian, teniédo vna 
emulación (anca de íu modo de vida. Fue tan amador de la 
fanta pobreza que jamas pufo fu coraron en cofa alguna de 
la tierrajaborreciendo con tanto extremo lasTÍquezás del mu-
do, que aun Tiendo Abad de Sylos le pedia muchas vezes a 
Dios., con el S ibio: Que no le dtejfe A fn Áíonafteria mas de acuello 
gue era ttece/fcrio para eifuftento de fus Monges^y par* el cutio Dtvi~ 
no. Su modeftia , afsi en las palabras, como en las acciones, fue 
tan grande, que era vn efpcjo vivo en que todos fe miravan, y 
en quien todosTe componian.En el filencio fue admirable,fa-
hiendo, que el que guarda fu boca, guarda fu alma, como d i -
ZeelEfplr i tu Santo: Porque tn el mucho hablar i ay grande peligro 
de pecar. Y e f t o l o h a z i a , no como Deraoftcnes, que para 
guardarfilencio t ra ía en la boca vna piedra, í ino como hijo 
verdadero de San Benito , que manda, no hable elMonger haj}a 
que fea preguntado; porque h primera virtud del Religiofoes 
refrenar la lengua, y aquel cftá mas cerca de D i o s , que fabe 
callar quando la r a z ó n lo pide. En la O r a c i ó n fue continuo. 
E n las lagrimas,y compunc ión muy abundante: fabiendo, que 
para llegar a gozar de lahermofa Raquel (que es la contcm-
pbcion , y el hn a que fe ordena la vida Zcnobatica ) es necef-
ía io dcípofarfe primero con L i a , que es el llanto , y amargura. 
E n los.aftos Conventuales fue muy puntual, y en el exercicio 
tie las penalidades que en el Monafterio fe hazian,el primero. 
Su obediencia fue rara. Finalmente, creció tanto en la R e l i -
gión, y obfervancia Monai l ica , que todas las virtudes, que 
adornan el alma de vn Religiofo perfedo, fe hallaron en nue{-
t roYnco \ longeenfupremogrado : l i endoe l exemplo, vde-
cua^o de toda la Comunidad, y el que avia venido á apren-
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dfef al Monaí lcr iojcf tuvo en breve ciempo can adelante ca 
la diíciplina regular, que pod^a fer Maefti:© de la. vida efpiri' 
tu al. 
C APIT v LO V . 
E l dhad)} Msnges de San MilUn, prueban al Santo 
Monge en la Virtud de la vhtdunúaiy lo emhian <t€amt 
papa rejlaurar la Jgíefia, > Monajlem de 
Santa Maña*. 
%. : t y . i • '. ' ' i • ¡ • ••: •.• s : l Bomcn) 
Orno Sanco Bomlngo iba dando tan grandes m u e ñ r a s 
de fu mucha virtud, y Sintidadyen los pocos años que 
tenia de Monge, causó» notable admirac ión en el C o n -
vento de S-an Mi l l aa . Y lo que mas maraviiíava, afsi al Abad , 
como a los MongeSj era ver la extraordinaria prompticud , y 
reuditiiieco,eó qobedecia ios ordenesq le inipoma la obedien-
cias porqac apenas-avia efeucbado el precepto del Superiorj 
quando con vna obediencia ciega, y ptefta^ lo tenia executa-
do..Vnosdeziau, que era verdadero obediente, y que cum-
plía exactamente con el precepto de la Reg la , que manda: 
— quc laobedleracia fea ciega, y prefta fin tardanza. Oci os , que 
/ * ** fu obediencia era ahgida , y artificiofa; con que andando e l 
c réd i to , y virtud de Santo Domingo en eftas-opiniones (diizc 
Grimaldo), que incencaron examinar ai Sanco , y averiguar k 
verdad de fu obediencia. Comunicaron entre fi efta rnat«ria, 
y aviendolb confultado el Abad , y. M o n g e s , fe refolvieron a 
quefal ie í íedel Monafterio, y fefueíTe a vivir a k Iglefia de 
Santa Mar ía de Cañas , mandándole , que cuy d^íTe del govier* 
no de ella, y del fuftenco de algunos Monges que le feñalaroa 
para fu compañía . Si eneftoídezian todos) obedece Domingo, 
conoceremos, qisefu virtud, y obediencia es.vcrdadera ( e í t a 
•Igleíia avia.íido Monaíleriofujeco aloe San M i l h n , e l qaal 
por aque' tiempo cftava tan por c! íuelo, que ni forma de M o -
nafterio tenía) InriiTuaronle a Sanco Domingo la determina-
ción de fu Abad , y. Convenco, y apenas oyó el mandato de fti 
prelado, quando fin dilación alguna execucó fu precepto;con 
que codos reconocieron, y conM'aron , que Sanco Domingo 
- era verdadero obedience, y que fu vircudera fjlida,y mazi^a, 
i p genero de akctaciomni íuigim^nco. alguno. 
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Parecerale a algano, que eílos Monges anduvieron poco 
advertidosenh refolucion que tomaron para probar al_ Santo 
en fu obediencia; porque el valor, y quilates de la obediencia, 
fe han de examinar en las cafas durís , ' arduas , y difkukoías; 
no en las que ion de gufto, de honL-a5y coveniencia propia,co-
mo es, bolver a la Patria., íer Superior en ella, y vivir entre los 
f>adres,parientcs, y amigos (cofa que tanto apetecen los hom-
bres. ) Reípondo, que-ts verdad s que la obediencia fe ka de 
probar en íaseoías arduas vy dificultofas , y en que tenga el 
C0ra9on que vencer; y afsidigo^que para probar los quilate? 
dé la obed.encia de Santo Domingo v no pudieron difeurric 
otro med'o mas- apropoí l to , como mandarle , que bolvieíie a 
fu Patria de donde avia huido: que. vlvieííe entre los fuyos a 
quienes avia dexado; y que el que. ío> avia- renunciado todo 
por feguir aChrifto-defniKio-, y hiumlde^fe vieñe obligado 
aora por la obediencia, a tomar el mando, y govierno (que ef-
fo de bolver al figlo, vivir entre fus padres, y parfcntes , y t é * 
ner mandos, y honras en fu lugar, no es del efpiritu y y valen-
tía de Santo Domingo, fino de eípiritus relaxados, t ib ios , f 
muy ágenos de la virtud.) y aís ipara el efpiritu,y defnudez de 
Santo Domingo,, ni pudo aver precepto mas duro , ni mas a 
propoíico para probar fu obediencia. Pero como eiSantoMon-
ge eítava bien iní l ruido en lo que fu Padre San Benito manda 
al Monge en fu Regla . E í h e s y que el Subdito, no filoiha de obe-
decer a fn Prelado en lo arduoy y dificultofo, fino en lo im.pofsihle t¿im~ 
hen: luego que efeuchoafu Pielado^le obedeció rendido,par-
íiendofe con fus compañeros a la Igieíia de Cañas . 
Sajió, pues, el obediente,y SantoMonge Domingo,de Sm 
M:llan con los compañeros , que le íeñalóla obediencia.Lle^d 
aCañas , y. halló a r ruanadaLIc j e í i a^ elMonafterio íin hazien-
-da ün ainajas,y cafiíinediHclvjs. Aeivirtióel Santo Varón la 
S í * ! ? ^ y ruma' y con gran dolor de fu coraron, lloró el pia-
Qoíoi adre la necefsidad prefence. N o fentia la pobrera por íi 
( que como eftava fu cuerpo acollumbrado a dormir en el fuc-
l o , y a p j í h r muchos ayunos, y penitencias, mal le alligiria 
aora la necefsidad propia >lo que le atormentava é ra l a def-
n u j e z , y defabrigodelos fuyos ( que como era Superior, y 
i adre, corría por fu qucnci el govierno,y íuftentode fusMon-
^ . K A a f u m a poore^a^ d.farnparo 1c a í W ) a SantoDomin-
5P iuego que ile^o a Cañas : ve; que el duro fuclo era la cama 
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de codos: E l uecogiailenco mucho , y que el íuí tento que les 
podia d.ir, ninguno. T a m b i é n coníiderava , que la obíei van-
cía regular destallece fuera de lMonalkcio ; y cemia fe resfriaf-
fe la de fus Subditos, viendofe obligados de la necefsidad, a fa-
lir del Clauftro para bufear la comida. 
Grande era la necefsidad, y crabajos, que el Sanco, y ios 
fuyos padecían; mas no por eílb desfalleció fu efpiricu, ni é d k 
m a y ó la obfervancia: porque como Sanco Domingo eílava 
ían arraygado en la Fe, y cenia pueílas fus efpcran^ as en Dios , 
fabia, que fu divina Mageftad no le podia falcar Í porque cfta 
empeñado en fuftencar, y focorrer al que de veras le firve* 
Bolvió, pues, fobre retomando el confejo , que da San Benico 
'€ap, x. a^  Preladocn fu Regla: No fe acongoge (le dize) ni fe enm$ez.ca 
por la pobregadel Mona$erio^buf¡ue a D'íos le fobrara todo ^ jr 
Tfalm. acordandofe cambien dé lo que dize Dios por fu Profeca:Eílo 
CS, tendrás buena dicha, feras felsz.j todo te fucedera bienyfi comie-
res del trabaja de ttts manos; te difpufo defde luego a crabajar, 
obrando e^y los fuyos algunas cofas con que fe iban fuftencan-
do, y encreceniendo la necefsidad, miencras que laDivinaPro-
videncia ordenava otra cofa. Que obras ayan fido eftas en que 
Santo Domingo , y fus Monges fe ocupa van, no confta de fu 
hiftoria; pero fu Difcipulo Grimaldo diz.e, que eftava clSantoi 
tan contento, y gozofo con efte trabajo de manos , y en ver, 
que con el afán, y fudor de fus roftros ganavan la comida 
veí t ido , que fe dava mil parabienes, y que folo entonces le 
parecia que eran M o n g e s , y verdaderos Religiofos de San 
Benico: Y con razón fe alegrava el Sanco; porque dize San Be-
meo en fuRegla: Qjte fi lapohrega del Aíonafietio obligare a que los 
^ap.áfO. Aíonges trabajen para JljfiíjimtOy no fe entrizitezicanporque enton-
ces fin veraaderos Monges^ cjnando a imitación de mejlros Padres,.y 
Apocóles viven del trabajo de fus manos. E n eíla Can fanca , y v i r -
tuofi ocupación pafsó algunos días Santo Domingo con fus 
compañeros , tin falcar al C o r o , ni a la Orac ión mencal( que es 
el fuftenco del efpiricu) y fm faltar tampoco a los demás exer-
cicios déla Religión, y caridad con el p r ó x i m o ; antes bien 
iban cada día en aumento eftas vir tudei; y lalglefia , y M o -
n.-iftcTiO fé iban reparando en fus Edificios, 
MiravA Dios a fu Siervo Santo Domingo ocupado rodo en 
tra-aj.ir, afsi con el eípiritu, como con el cuerpo ; y agradóle 
taacu de íu humilde; y íoiicica diligencia , que no quiío que 
palia-
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p a í T i ^ adelante en aquella ocupac ión de manos, porque 
q u e n a V ^ a o b r a s o ! £ i m S v a l o r , ¿ imP05:canci^ Y pufo 
rerftiirio a fu afán, y íad;>r, ordenando fu fabiduna infin:ta,que 
^fsi como el olor de fu sátidad avia llegado hafta el Cie lo ^or-
rieífe cambien por la tierra. C o r r i ó , pues, por coda la R ioxa , y 
por ambas Caftillas,la voz, y fama de la fantidad . y virtudes 
de Santo Domingo de cal fucrce,que defde remocas cierras ve-
nian a viíicarle, y acropas ( dize Grimaldo ) que llegavan ios 
hombres, y mugeres admirando fus vlrcudcs, y exempjo. Y 
fue can copiofa la limofna,que vnos, y otros le llevauan,que no' 
fo'o tuvo para el fuftento de fus Monges , fino que en menos 
de dos años que eftuvo en aquella V i l l a de Canas , r e i a u r ó ' e l 
Monaftcrio, levantó el C l a u í l r o , y acabó con perfección la 
I g l e í i a , cnriquziendola de ornamentos, y alhajando todas 
las Oficinas. Y no folo tuvo para tanto ( como hemos dicho) 
fino que hazla también muy grandes, y continuas limoínas, 
remediando, y enriqueziendo a quancos pobres , y meneílew 
rofos llegavan a las puercas de fu piedad. T o d o efto obró la 
fantidad de Santo Domingo. Eftas riquezas engendró fa fuma 
pobrega; y eftos maravilloíbs edificios tuvieron fus principios, 
y fundamento en íu profunda humi ldad , y en fu maravillofa. 
obediencia. 
Obra Dios Vn milagro, o maravilla > por ¡a Oración y 
y merecimientos ¿le Santo 
Domingo, 
E scando edificando la Igleíia de Santa Mar í a de Cañas fu-cedió vna maravilla, que no es razón la paílemos en íi-
lencio. Ayiendofedc poner vna viga en el cecho del 
±.cHhcio,fuced;ó, que erraron la medida al ciempode aferraría 
(nosc í i pordefcuydocielosOficiales,órifuedirpoficion d iv i -
n a para m a h arfe milagrofo en fu Siervo) falió, pues, can cot~ 
ta q^noa icancavaconmas de vna quarca de vna parce a 
cera, iodos quedaron confuíos, fin faber quien avia hecho el 
yerro.eomen^aron a alcerarfe los Oficiales, y Maeílros vnos 
con oCros;:í f íkgaffela hora de ^ d.xo el 
oanco: que 10 dexailen por enconces,y fe fueííen a comer5que 
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Dios remediarla la falca. Obedecieron codos, fueronfe a co~ 
roer, y el Santo fe pulo en O r a c i ó n . L o que en ella le pidió a 
D ios , y quan agradable, y eficaz fue a fus divinos ojos, nos lo 
dirá el efedo. Levantaroníe de la ínefa los Oficiales ^ fueron a 
fu obra, y bolvieirou a medir la viga, para ver lo que fe le avia 
de añadir. Cafo rparavillofol Midiéronla,y hallaron, que tenia 
de largo mucho mas de lo que antes faltava , y que era necef-
fario acortarla, para aífentarla en el Ediüc io .Quedaron admi-
rados; y conociendo , que allí avia obrado Dios vn milagro, 
por la intercefsion de Santo Domiijgo,no la puíieron en e l£d i -
ficio, guardándola para teftimonio de la maravilla. Eíia viga 
duró muchos años, hafta que la devoción de los Fieles, y de-
votos del Santo la fue confu miendo poco a poco , llevandoia 
para reliquia, y para remedilo en fus necefsidades. V n o , y otro 
confta por tradición; y (i es t rad ic ión , no ay que bufear mas 
teftimonio (como diximos en el Prologo] 
C A r i T V L O V L 
Cm fúgyóf? la Iglepa de Santa María ¿e Cañas > y c í r ¿ 
'X)ios "Vnprodigio, Solviendo por d crédito de 
S^ rUo Domingo, 
Vicndofe concluido la Iglefia (dizeGnrmldo) que quifo 
confagrarla elSantoal dulcenobre deM.maSatifsima,de 
quic era fingularméte devo to .L lamó para elle efeelo al 
OHifpo de Calahorra Don SanchojVaron de excmphr vida, y; 
muy ami-go fuyo, por aver fsdo hijo, y Abad de furnifma Cala 
deS.m Mi i l ande la Cogol la . Llegó el Obifpo a Cañas ; y pa-
ra agaíTajaf a fu hucíped, y que huvleííe pegonas . jue cuydaf-
fen con atención del regalo, y comida de perfona can califi-
cada, embió a Hamar el Sanco a íu madre Doña Thoda5y a vna 
hermam que tenia (las qualcs vivían a la fazon en la minina 
V i l l a de C iñas.) Vinieron las Señoras: violas el Obifpo; y co-
mo no las conocia , f o f p c c h ó d & i Varón de Dlos juzgan-
.do que vivían mugeres en e' Munailerio délos Monges. iinrro 
en la Iglclia el Obifpo , hizo vna breve oración , y íalio e del 
T e m : 
Santo Domingo de Sy los, L i k I . zt 
Tetrplo . Preguncóle el Sanco, que adonde iba? Y refpond'ó'^ 
el ObiTpo: Ta Dormng? tuvo fin nuejira amtjladi ya cefv aquel c4' 
riño antiguo con e¡He ¿os¿mavamos. La caufa í s , cjtte fundo tas muge': 
res contrarias k la Reli^mn, permitís que vivan con vos en el Mmaf-
/<??•;*.£íb dixo el Obifpo: y encrifteziófe el Santo algún tanto^ 
por ver def^onado al Prelado; pero v iendo , que la caufa de 
fu enojo era, por no conocer las mugeres .que alii eftavan s fin 
turbación alguna le refpondió;5ívíor', mpor las mugerss qne aveis-
viflo os enogets: Sabed, que mi madre es la vna,y la otra vna herma' 
nam aj Se/ioras Je honefiífsimas coftHmhres.No.{c dio por fatisíe-
c h o d Obifpo: enojado íe pufo a cavallo, y figjienclole fus 
criados,fe part ió para el Obifpado (finduda quifo laMageí lad 
de Dios honrar con nuevas rAaravillas a fu Siervo Santo D0* 
mingo, y -por eífo permi t ió efte deferedito, para mayor hon-
ra fuya.) 
C o m e n t ó a caminar el Obifpo, y nolexos de la Iglefia íc 
paró el cavallo en que iba. Enmedio del camino fe h izo inmo-
bii el bruto,y por mas diligencias que hizo elCavallero,vfan-
do de los azicares, y varas, no quifo paflar adelante. Guiavalo 
Eor vna, y otr^callc, y tampoco fe movia. C a y ó el Obifpo en , quenta a vifta de tancas feñales, y de can maniíieftas demof-
traciones de fu culpa, y conoc ió , que fu juizio avia fido erra-
do; y afsi, bolviendofe a fus criados les dixo:Lo/ mer;tos deSan-
to Domingo me detienen. ínjujlamente prefhmi culpa en fu inocencia* 
Solvamos,pues^ al Izaron d? Dtos, qpte por fa ofenfa j que en fu ere» 
dito le avernos hecho, nos fuceden eftas cofas, Y diziendo cfto , y 
exorcando alosfuyos a que le reverenciaíTenpor Santo, bol -
v i o al Monafteno: bufeo al Sanco, y le p 'd .ó perdón de la in-
jnfta fofpecha,que de (u inocencia tuvo, fiend ) can admira-
bles fus virtudes, y tan inculpable fu vida. Sanro Domingo le 
recib.ocon fu acoí lumbrada humildad , rosándole , que no 
dielle facisfacion a vn pecador como el. Llenófe la cafa de 
ternura, x.regoz-jo. Fueronfe a la Iglefia, celebrófe la Confa-
gradon con mucha devoción del Obifpo , y de cojo el Pue-
b o; y Confagrofe a María Sant ís ima Reyna de los A ^ e -
^ ^ t ó l a í ^ a j b i f l a d , recibieron la rcíeícfon que d 
Santo tena d:ipuea.K Uegófe el tiempo de la partida : W 
PÜCS de grandes c u m p l m entos, y mueftras de amifrad y ca-
Í ^ S ' 0 ' 7 h;,VO'fc p i^eron * Porfía el vno al otro 
Dcn t : i l c^^^da roQfe t.ernainent^y partióle parafu cafa el 
Obií-
11 Vtdd y y Milagros de 
Oblfpo; y d que anees iba incrédulo de fa fancidad de Santo 
Domingo, aora iba publicando fus muchas virtudes ; y mila-
grofa vida. Para que fe fepa qüanto eftima Dios a Santo D o -
mingo de Sylos, pues para bolver por fu crédito obra mará-
.villas, y prodigios, 
C A P I T V L O V I L 
H/ Taire y y tíemanos de Santo Dominga de Syks 
renuncian el ftglo» y toman el habito de San Benito en el 
Monajlerio de Cañas de mano del Santo. 
LVego que SantoDomingo dedicó el Templo a la Reyna de los AngeIes,comen9aron los augmentos de nueftro 
Monafteno. C o n liberal mano iba Dios favoreciendo a 
fu Siervo, y Cafa. Cada dia crecia el Convento,no folo en jua-
ziendas, y bienes temporales , íino en efpirituales t amb ién ; 
porque a la voz de fu Santidad, y ai exemplo de fu admirable 
• ida , dexaron muchos el camino afpero de los vlcios,y í iguíe-
ron la amena, y fegura fenda de la virtud. Muchos fueron los 
qne a la voz de fu predicación (la qual era muy continua ) fd 
abracaron con la mortificación , y penitencia , y renunciando 
el mundo , fe virtieron la Cogul la deSan Benito. En efta oca-
íion (dize Grimaldo) que atraxo el Santo con el reclamo de 
fus virtudes, y predicación a fu padre , y hermanos, y apar-
tándolos del íiglo,los entró en el puerto feguro de laRel iglon. 
E n erMonafterio de Cañas les viftíó la Cogul la , y en él vivie* 
ron, y murieron Santa, y Religiofamente. 
publica el Cielo con Vn notable fuceffo la inculpable, y 
(fijligiofa Vida de el padre, j hermanos de Santo 
Domingo de Sylos, 
p 
Ara que fe conozca la inculpable vida de eílos Relíg^ofos 
Varones, no quiero pallar en fiiencio vn notable fuceilb 
que 
Santo Domhfo de Sylos. L lk I. % $ 
a u e a c o n c e c i ó d a ñ o d e i>563. enla mlfma Iglefia donde fus 
Cuerpos eílán enterrados, e! qual da bailante indicio de !Q 
quevai-nosdiziendo.Elcafofuc/que v n v e z m o d e Cañas lia* 
ma ]o Mart in Vocos, tenia arrendadas las tierras pertenecien-
tes a la Iglefia de dicho L u g a r . E í k tal vivía arrimado a la mif-
ma Iglefia, y para enfanchar mas fu hab i t ac ión , echo vn ta-
bique defde fu cafa a la Iglefia, en tal dlípoficion, y forma,que 
dexó fuera del Templo lafepultura de eílos Venerables M o n -
ges, padre, y hermanos de Santo riomingo. Efto h i z o M a r t i a 
de Vocos para enfanchar fu vivienda; echar fuera de la Igle-
fia los cuerpos que tantos arios avia , que eftavan en fu quie^ 
ta, y pacifica poíTeísion i pero prefto pago la poca atencipa 
que tuvo con los difuntos M o n g e s ; porque aquel mifmo año 
fegundo dia de Pafqua del Efpiritu Santo , a r ro jó nueftro Se-
ñor tanta cantidad de piedra fobre las heredades de efte h o m -
bre, qae no cogió vn grano aquel año. Y para feñal del cafti-
go, y que era venganqa del C i e l o , por lo que avia hecho con 
los Cuerpos de fus Siervos, pe rmanec ió la piedra mas de tres 
dias fobre fus heredades, fin que en alguna otra parte huvieí íc 
ca ído vn folo granico. Efto le fucedió a Mar t in de Vocos . Y 
con efte tan raro íuceí lb h o n r ó Dios al padre, y hermanos de 
Santo Domingo de S^los: enfeñandonos de camino, la mucha 
veneración que fe Ies debe tener,pucsrin duda fueron grandes 
Siervos fuyos. 
L a hermana del Santo Galda cambien fue M o n j a , confa-
grando fu Virginidad en perpetua Claufura, aunque no fe fabe 
en que Monafterio t o m ó el habito. A fu madre Doña T h o d a , 
perfuadió el Santo , que defpreciafte el mundo , y fe thzieíTe 
Rehgiofaa imitación de fu efpofo/c hijos: pero la buena Seño-
ra nunca eftuvo de efte parecer ( no la debía de llamar Dios 
por elle camino) y afsi perfeveró en el í ig lo , viviendo exeni-
plarmente. M u r i ó , y fu hijo Santo Domingo la llevó a fu M o -
naiteno de Cañas ,d .onde en honrofo T ú m u l o defeanfa-
ron fus zemeas, y en eterna gloria fu alma, como 
piadolamence fe puede 
$s f M mí 
m 
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2.4 Vida , y Milanos de 
CAFITVLO V I lí . 
SaíitoDeminro es elegido por Vrlor ¡y Maefíro de 
Novicios de San M'ilían de U 
Cogolla*. 
y"*^ Rancies eran tas virtudes con qye Santo Domingo reP* 
plandeeto en el Monaí ler io de Gañas. Grande k. fama 
de fu Santidad, la qual fe avia eftendido hafta las mas 
remotas Provincias. Los vicios fe iban defterrando con fuPrer 
dicacion: los tibios fe fe rv oriza van con fü exemAj-lb', y con el 
fuego de fu Celeftial Doótr ina; y todos Gomponian fus accio-
nes, y cnmeñdavanfias vidas a viíla deV efpejo de fus virtu-
des. Conociendo efto el Abad, y í^longes de San Mállan , tra-
íaron de que bolvieíle etSanto al Convento de donds aviafa-
lido.Buelva(dezian codos) a fe' primera Cafa Domingo , y fe* 
cunde con el rozio de fu Doctrina las plantas qüe- ttt el \mj 
dm de la Religión viven. Todos defeavan, que.botvleíTe a Sari 
Mil ian:pero algunos dudavan de que quiíicñe obedecer elSaa 
to ; pareclendoles, que no guftaria de dexar la Cafa de Caí-
ñas , que tan a cofta fu*y a avia refl:aurado,y puefto enforma de 
Conventoobfervante, y Reíigiofoi pero notoriamente agrá.* 
viavan fu obediencia; porque minea tuvo el Santo voluntad 
propia, í iempre vivió rendido al didamen de fu Prelado. Re^-
íbivreronfe ,pues, a darle ncticia dé la voluntrad del Abad^ 
y Convento: y aun no llego el orden a fus oídos , quando íirv 
• dar mas treguas al mandato, bolvió Santo. Domingo^ al M o -
fiaíleriode San Mil lan ( todas fon palabras de. íu Coroniít^L 
Cap, j . GrimaldoORara obediécía por ciertol peto que muchoííi.cra 
verdadero hijo de San Benito, e! qual manda en fu R e g l a : ^ ^ 
fea tan prornpo en obedecer el Aí'on^ e^  qne fu ohediencia prevenga el 
mandato del superior: Y como Santo Domingo era tan hijo p r 
yo , previno el de fu Abad: y fi la obediencia le llevó a. Carias 
facandoíe de San M i l l a n j a mifma obediencia le buelve a San 
M U l m íacandole d^-Cañas. 
L lego , pties, a San Mi l l an el Santo MongeDomingo dop-
' ' de 
Santo Domingo deSylos* Lth. / . 2.5 
Hefue recibido con fingulares mucftras de CAnño , afsi del 
Abad DonGomez , como de codo el Convento. Todos fe ale-
braron con fu venida: y conociendo todos fu grande v i ro id , 
prudencia y excmplo, fue elegido por Prior mayor de aquella 
Santa Comunidad con igual gozo de sodos.AdmiE.o el cargo, 
aunque íu profunda humildad reprefencó fu infuficiencia al 
Convento. Algunos han dicho, que fue Macftro-de Novic ios 
también: y ciené mucha probabilidad , aunque lo calla G r i -
rnaldo. Porque en la V r n a riquifsima donde^ defeanfan las 
cenizas del gloriofo Pa t rón de Efpaña San tvílUan , ay vna^ fi-
gura de Monge gravada a medio reliebe con vna vara en l a 
mano, y a fus pies vn Mongeci to , como que efta tomando lec-
ción, y a los pies de efte buí to ay efta inícripcion : Dominim* 
Magifier ínfantium-. Domingo Maeftro de infantes.Y fegun la R e g í a 
de San Benito, lo mifmo ügnifica efta voz tnfan&rrfüe novicios. 
C o n que fue Santo Domingo a vn mifmo tiempo,Maeftrodc 
Novic ios , y Prior mayor deí Mona íkr io .dc San.Millan» 
Virtudes hevojtcas>€n qm fe fenaío Santo Domingo h&* 
Riendo el Oficio de Trio** 
N O pocos fe defvanccen en los Pueftos,y Prelacias : p&rac nunca mas humilde fe moftro Santo Domingo , que-
quando tuvo el mando(todo quanto aquí dixerc , es de 
fu Coroni í ta Gr ima tóo , y af:>i merece coda veneración , y que 
eon atención le efeuchemos.) lQmobil,dize, que eftuvo fiem^ 
pre el Santo al ayt e del oficio, y al viento de la op in ión , y que 
ninguno le vio j-nenos humilde quandoPrior^que quandoSub-
duo (quien lo duda* fiendo fu humildad verdadera) con tanta 
prudencia( pro%ue) fe porto Sanco Domingo en eí Oficio de 
i n o r ) q U e n , n g u n o q u , e d > o f c n d í d Q ^ tod(>s quedaron apro^ 
vecnados. Amavanlo con veneración todos los Monees : y no 
W ^ l ñ M * PrUeba de fa mucha Prndenciat porque 
K r e ? A Ú n / ^ T ^ V ^ a v"a C o m u n i ^ de 
d e í c o m c ; ^ ^ ^ ^ i ^ o ^ Ange'es huvo fn rebelión .fe 
fo e f o f i d n * 13 Rel!g!0Jnrde S ^ Benko es muy trahnja. 
P o ^ a S . ^ eí comen ta í a todos: 
P o ^ u c des el qu^reptehende, y caftig.: g que avifaal perc-
Q $ofo^ 
i<; V u U , y M í h g r c s d e 
^oío , y t bl 'ga a todos al cbn pliniiento ole Li obrcrv3rcÍ3 \ ve-
lantio l i empie íobre losSubditofi. Y eí io de reprehender l ia 
ofender: caftigar Hn defobligar: animar fin que muimure el 
pere^ofo, y tibio: Y finalmenie, (aber faconarlo todo de fuerte 
que a todos agrade, y a ninguno ofenda; eí to, folo Santo Do-
mingo lo fupo hazer c on fu providencia, induí ir ia , y maña. 
N o por la ocupac ión del Oficio fue menor fu penitencia. 
Su Orac ión fiempre fue la m"frna, aun con los embarazos del 
cargo; y fu ayuno, y afpcre^a de vida nunca tuvieron inter-
mifsion. Dé la m:fmi manera(dize Grimaldo) velavafobrc \ 
que fobre fus Subditos; y como era el primero en la C o m u n i * 
dad p )r fu O í c í o , t ambién era el primero en la virtud, y tra-
bajo (pocos figuen efta Dodr ina : Muchos quieren fer los pri-
meros en el puerto, y mando: pero en el trabajo, ni aun los 
vltimos.)SuspaLibras eran amorofas,y no menos ardia fu cora-
r o n en el fuego de la caridad, que fu voz. Pues que mucho, 
que lo amaíTtn los M m g e s ? E l Superior ( dize San Beni-
to) mas diligencias ha de hez.er para fer amado^  cjue para fer temi~ 
do\y obfetvó eíia lección Sanco Domingo fu hrjo tan al pie de 
la letra, que todos bamavande coraron , y el a todos con 
igual amor ios corrcfpondia. Ninguno dexo de hallar en él 
v n cariño de padre; y no halló en fus entrañas mas alhago 
vno que otro. C o n cfta igualdad de amor los queria : con ella 
los governa^a, y por eíTo fue tan gran Superior , y tan eftima-
do de todos. Porque fi el Superior es fingu!ar en el a f^do , to» 
talmente vá perdido fu govierno:. y no ay fuego que afsi con-
fuma, y abraíTe vna Comunidad,como la (ingularidad delPre-
lado.Por eíTo la aborrece tanto San Ben"to, que vna,y muchas 
vezes le manda rigurofanu-nce al Abad, (¡¡He la deflierre del Mo* 
L,ap,i, . najlerto^ y cjue no fea aceptador de perfonaf^  ni ame mas a vno ^ que 
A otro^  fóno es a a.juel a ¿futen hallare aventajada en la virtud , y obe-
diencia', pero que a todos los ami con caridad. Afsi lo execucó fu 
hijo Santo Domingo ííendo Prior : A todos ansava igualmen-
te con vna fanca, y fincera entidad , con que íiempre tuvo fu 
Convento en paz, y en vna tranquila obiervancia. 
Nunca (proíigue íu difcipulo) peí minó chi ímes en el M o -
nafteno, fiempre íuc amigo déla paz , y huía de las lifonjas, 
como de venenos (dichofo Moiu i l e r io , que mereció tener 
t.m gran Prior.) N o ay ruyna mas lamentable para vna C o -
munidad, q u e e i c h i í m e , y pai lc i ia . iNo ay deldicha que no 
• ' a ca r r eé 
Santé Dommgo de Sjlos. Ltb. I, zy^ 
acarree Si el Superior daoid< s a ialilonja, y mentira^rrumó-
fe tocilmence la obfervancia; fakó la paz, y vnion , y dio en 
tierra codo el Edificio de la Religión. A u n la demaüada cu-
rioíldad, y ze lo , le prohibe San Benito al Abad , para que fe ^ 
conferve la paz , y concordia en el M o n a í l e n o . Pues como 
avia'dc admitir parlerias.íu hijoSanco Domingo* C o m o no 
avia de h.uir,,como de morcikro veneno , de las, liíonjas , y; 
menciras ? Humilde,. pue.Sj.prudeiice, blando, amoroío, y cari-
tativo fueiSanco Domingo en e l O f i c i o de Pnor . C o n codos 
fue fuave, y apacible, aunque conligo mi ímo tue afpero^ pe-
mcenie.Fue muy amador de la paz, y vn ion , y muy aborre-
cedor de la difeordia. bftas fueron las virtudes que reíplande-
cieron en nueí l ro Sanco Prior , y con ellas governó a ais, iVÍon-
ges: enf^ñindolos mas con la obra, y exemp!o,quecon lavoz; 
con que eltava el Convento de San mÚuí Uccha vn parayía; 
de vircudwS, y vn jardín de Santidad.. 
CAPITVLO I Xfc 
BmBidinfo elclemonioprocura defierrar a Santo T)om¡tl~ 
£ Q del Monafterio de San Mil lan > para que dejmaje l a 
Obfervancia Monajiica* 
CO m o el Monafterio de San Mi l l an Iba floreciendo tanto en la virtud, y obfervancia Religiofa,a vifta del govier-
v n o , y exemplar vi ia de fu Prior Santo Domingo , 1c 
canso grande embidia al demonio, y afsi, abrafado en fus ífc-
fcrnalcs lUmas, c o m e n t ó a oüonerft al Siervo de Dios*, pro-
curando denibarle de fu Oficio, y derterrarlo, con. fus artes, 
y maquinas du-ibc licas del Monafterio, q eftava hecho vn pa-
r a y l o a e v t r t u d e s ^ a r a q u e d e s f a l l e c i e í l e l a obfei vancia M o -
nalt.ca: pero de todos íus combates falíófiempre vencida fu 
a tucia infernal^ v idor io ío el Santo. Entre otras muchas ma-
qu,nas, yeros , con que efta cruel fiera hizo guerra a S .neo 
u o m . n g ^ y p r o c u r ó derribarle; fue vna la que contare aora, 
P ^ a que lea J^os gbr.hcado en fu Siervo, y conozca el L e c -
D x cor* 
í 8 V í d 4 , y A i t l i g r o s d e 
tor3 el grande valor , y e ípintu de nueitroSanco, y qnanbicn 
füpo triunfal: de los ardides diabólicos ( es Áuto t Don G r i -
maido.) 
l*íega el %ey 'Don García aSán Millan, pide las rlque^ 
%a$ de la Iglefia > y Uonafierio, y mega/elas Santa 
jDominge, opomendofe Varonilmente a fu 
petición. 
R Eynava por eftos tiempos en la Provincia de la R i o x a c! Rey de Navarra D o n García , hijo del Rey D o n San-
cho el mayor, y hermano de Don Fernando el Magno^ 
ReydeCaf t i l la .Ef te Principe Don G a r c í a , d i í c r e ro , como 
yalerofo: y no menos Religiofo, que l ibera l , pues igualmente 
a tend ió fu piedad generofa a la cbfeivancla de fus Monafte-
tios, que a íu abundancia, y riqueza. Efte Principe ( buelvo a 
<ie2ir)por tancosTitulos glonofojfalíó vn día de fuCortc para 
el Monafterio de .San M l l l a n , y pareciendole , que tendría 
abundancia de riquezas de oro , y placa, por aver fido muy 
favorecido eftc Monafterio de les Señores Reyes fus anteceí -
íores, fe las pidió al Abad, y Convento (no fabe, ti fue a fin de 
luftennr las guerras, que contra Don Fernando fu hermano 
tenia.) L o cierto es, que Santo Domingo fe opufo a fu d i f a -
men , y l e negó !a petición con aquel efpiritu alentado que 
tenia, y con aquel fu grande zelo del férvido de Dios. Luego 
cjue Don García huvo infinundo fu animo al Abad , y Monges 
(dize Grimaldo) que todos vinieron en dar güilo al R e y , ¿ . 
entregarle la plata, y riquezasj pero Santo Domingo , aunque 
fe halló folo,y avlfta dciaMageftad de vnRey guerrero,la de-
fendió Vtton 'úvnentc: No le es licito a ejíra Altez.* ( l e dixo 
el Santo ) tomar Us ha t^eridas de las IgUftm : y en efpectal Us qne 
¿fian dedicadas paratl Culto Divtno^y para A Jumento de los Reli" 
gtofos^y Siervos de Dios. A ella refpueila que e l Santo d i o , re-
plicó no poco enfada-do el Rey: ^ mi 'Yp a los mas dotlos de mi 
Keyno nos partee cofa frj&ft-a, que yo carezca de los bienes de 
dre.'yy abnelos l^os pítales dsxaron k e\ie^y otros Adonaflenos: y no 
ts hien^cjneyo tiopojjea efias ricjueí.as pKesfonrniasyy ajst^efcuj^da 
4Í , Domingo i que contradigas mi petición, « i poáer han ae bolver. 
S/nhDom'tviro JeSylos, L t h J . 
E f t o a - x o e l R c y : M u c h o a ñ i g e l a nece í s idad : Y la de elle 
R e y -debia de fer muy grande, quando íiendo can piadofo , f 
m a e n i á c o c o n losTemp'os , k quifo valer aora de fus nque-
zasfPero ningún aprieto puede aver ca^ extremo que obü-
eue a vn Rey a defpojar a Dios de fusTeíbros: Y alsi ,me pa-
rece, que anduvo poco acertado efte Pr ínc ipe , y fus Confcje-
ios muy ciegos; y que tenían mas de li íbngeros,que de yirtuo-
íos, ydodos ; pues ignoravan, que la riqueza Ecleíiaftica , es 
hambre, defnudez, eneril idad, y ru ina ,pá ra quien fe valió dé 
ella, agraviando la inmunidadSagrada. Hartos exemplos, y la -
mentables,tenemos de efta verdad, afsi en las divinas, como 
humanas lecrasi y no pocas defdichas, y miferias padecen las 
Coronas por efta perverfa do£crina. 
Mejor fue la qnc Santo Domingo le dió al Rey cneftas 
breves palabras: To te concedo poderofo Re) ( le dixo ) que toda U 
hacienda de efte Monafierio fuejje de tus padres^y Abuelo!^ y cjHepn-
diera venir a fer taya: pero advierte^ que entonces comento a no fer 
tuya^nt de tus antecesores^ quanao ellos fe la ofrecieron volurtaria* 
mente al Rey del Cielo, para el Culto de fu Deidadi y al bienaventura" 
do San Aíi l lan, para veneración de fus cenizas, y para el fh-flento 
necefsidades ae los ReUgiofos de efta Cafa. Fuera de que es contra /0-
derecho Eclefiaftwo, querer ninguna perfona Secular vfttrpar los 
inenes de la Iglefia. Macho mas decente feria ( o Principe ) para tu 
perfona Real, que te htz.iej¡es conforte de tus padrts en las mercedes^ 
donaciones que a efte Monafterto hicieron,ayudando al aumento ¡y cm* 
fervacion de el, para que afsi romo ellos han fido premiación del Se~ 
ñor por ello, lo feas tu también por fu confervacton. tftas fueron las 
palabras, y refpuefta que Santo Domingo dio al R e y ; y efta 
la Celcftíal, y fegura dodr ina que le enfeñó en ellas. 
• A J f San,:o ^0011"?0 cl Rey J y ^gar de remplarfc 
a v i í t a d e l a c o r d u r a , y fuer9a de las razones del Santo (dizc 
lu ^cromita) que fe e m b r a v e c i ó tanto contra el , que juró le 
harta/acar l o s u Varonde Dios confiante a la voz aípera 
u l . C ^ P ^ curbaci<?n alguna en el afpeclo, le díxo eftas pa-
labras; ^ ^ r , . » , ^ ^ Atte^ , y podrkexecutar en mi U 7** 
^ . - ^ Mas fe indigno con ella reígueftael Principe,y lleno de 
rofoSar c o ) ^ ^ ^ Afag-ftad la qUe q^fiere. Y aqoi fue 
üonue el Rey arrojó el vUimo bolean de fu ira. Os mandare j a -
car 
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car el alma le dtxo. Y aquí fue umbien Jonde el Santo moflió 
nuis fu valor, y efpiritu; porgue levantando la voz le dixo ai 
Rey: Bien podra vpie\ira Altez.* dtvtdtr el alma ael cuerpo'ypero di-
vidida ya, que jinjdice ion tendrá vxejlra Afagejladen ella] ninguna, 
Eftas palabras enmudecieron al Rey Don García (no me ad* 
ín i ro , que eran vozes de Dios, pronunciadas por la boca de 
vn Santo Domingo de Sylos.) Reconoc ió el Principe , como 
difereto, y prudente , que fe avia dellcmplado fu pur pura , y 
mirandofe en el efpep Santo, y humilde de Domingo , íe bol-
vio a componer fu ¡Ví agcílad Real ptóf entonces; y íin mas re- | 
plica, fe falidde San Mtllan para Naxa ra , admirando laforta* I 
Jcza, y magnanimidad de el Santo. El qual bañado todo en 
lagrimas,, y deshecho en follólos fe retiró, a fu Celda , a fupll-
car a la. Mageílad, de e lCie lo loco rrieíle a fu afligidoRey ,y nq 
pcrm't ieí le fueífe defpojado fu Templo.. 
Nadie fe admire de que vn Rey p i ó , y difereto, como D . 
Garc(A,Ck eratravecieíTe tanto en efta ocafion contra Santo 
Domingo de Sylos, que le amcnazaífe con la muerte: N i tam -
pococulpe a Don Gr ima ldo íu Coroni l la en aver referido el 
fuceílb. Porque fi David fiendo Rey , piadofo , difeveto , % 
Sanco, fe enfvu-ecló tanto contra Nabal (porque fe avia reflfti-
do,negando\e cierto í o c o r r o , que para íu. Exercito le ped|a)% 
que le amenazo con juramento le quitaría la vida a e l , y a to-' 
da fu familia, y mataría hafta los perros de íuca fa : ^fejuead 
Rei- 1 • mingenkem lnpanetem: Que maravilla es (pregunto) que cIRey, 
cap. 15. D o n García (aunque Religiofo, y prudente ) fe deílemplaíTc 
aora con Santo D o m i n g o , y le amena^aíTe con la muerte? 
Ninguna.Porque el cafo es el mifmocon rodas fus orcunftati 
cias. Y íl la Sagrada Efcritura (en todo acertada , como ver* 
dadera en todo) nos refiere con toda claridad las amenazas, y 
furor de vnRey Santo, como Davidvícrá por ventura delito 
en Grimaldo contarnos el enojo del Rey Don Garcia? N o por 
cierto. Porque las Mageífades humanas t ambién citan fuje-1 
Cas a las paísiones del hombre. Fuera de que Grimaldo eferive 
can atento, y en abono del Rey , que afirma , que todo quanro 
baila aquí, y en adelante ob ró fu Mageí lad , fue por inftiga-
cion de el demonio,procurando peí turbarle la p a z , y derri-
bar la obfervancia del Monaílerit-n Hoji-j avtiquHs (dize) r** 
nens fe ab eo devtncí fortiora arma recjtítf ívitRenam nernpe tram 
(or Reris mvadetis contra eurn accendit. Conoc ió el dem jnio,q>-ie 
íuS 
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.ftó fue reas eran pigmeas para pelear con elGtgante de la M i -
l icia Rdie iora Sanco Domingo de Sylos , y bulco otras armas 
mas íueiccs, que fue el coraron de vn Rey guerrero: pero por 
mas que íus infernales furias foplaron en él fu ira , jamás lo pu-
dieron vencer. 
Segufi da ye^huehe a San UúUn el %ty Don Gavcia* 
pide las ^diijuias, y mega/elas d SanCoV/ando deYna 
notable > y /abonada ejiratagtma, 
A D m i r e n todos aquí la induílria , y valor de vSanto p o ^ mingo de Sylos: A u n noavia perííicfoel Rey fus efpe-
ran^as; porque como tenia de fu parte al Abad,y C o n -
vento (que por miedoso por lifon^ear'e el güi lo avían condef* 
cendido con fu pet ición, y voluntad) fiempre le pareció qu€ 
Joe;rariafa intento. Bolvló, piies,otro dia al Monafterio deSan 
M ü l a n , y repletó fu demanda. Callaron todos ( porque todos 
otoigavan) pero Santo Domingo fe rcíiftió con el mi ímo va» 
lor , j efpiricu que la primera vez: y viendo,que el negocio iba 
d^cafo penfado, y que ya no avia que efperar de la indigna-
ción del Rey, fino alguna violencia fuerte , v s ó c c n f u grande 
(agac¡dad,y mana de vna harto fa^onada eftratagema. Acudió 
el Santo a la Sacriftia, y tomando toda la placa , y oro que en 
ella avia !a puf ) fobre el Altar Mayor , juntamente con las A r -
cas del Glonofo San M i l l a n , y fus C o m p a ñ e r o s , y defeubrió 
el Santiísimo Sacramento. Hecho cfto,fe fue al Rey, y !e dixo: 
¿ enor^  vemd i recibir el Te foro que efle M>.na¡iert9 tiene | que yk os 
1° aparejxdoyy prevemdo^para que U psdxis llevar. Mo en-
tendió el Rey el artificio de Santo D o m i n g o , y fueííe con él 
muy alegre a la lelefia (juzgamlo, que ya era du^ño de las r i -
quezas del Monafterio) llegaron al Altar Mayor donde todo 
plt.iva prevenido, y feñalando el Santo con la mano íe dixo: 
r e í s at el Te/oro, tomMo k vueflra voluntad , fi o, parece du/pojar * 
attevio a cocar en cofa alguna^nces bien ofrec.ó otras alh a;as 
para 
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para el Cu l to D i v i n o , y bleíi del Mona í l e r lo . Efta mgen;ora5y 
fac añada eftracagema h i zo Sanco D o m i n g o , para aparcar al 
R e y de fu demanda; pero aunque deíUlíó de fu pretenfion , no 
fe aparco de la querella contra el Santo , difponiendo con el 
A b a d , que fueíTe priv ado del Oficio de P r i o r , y defterrado 
de el Monaltecia. 
Santo Dmingo es [>maio del Oficio de Vrior l y fab 
dejterrtdoAe. San Milkiu 
Rande fue el valor, y ardid de Santo Domingo ; pero no 
fue menor el fentimiento, que contra el tuvo Üon Gar -
cia> afsi por verfe reíiftido cíe ía conftancia , y animoíí-
'da<í del Santo, como por veríe burlado en la forma qi e hemos 
vií lo. Luego fe fue al Abad , y. quexandofe amargamente del 
Santo, hizo.que b p r iva ík del Oficio de Prior , y que l a def-
terra í tedel M o n a í l e n o , para que fupieíte , coma avia de ref-
petar alas perfonasRealcs. Poco huvo menefter el Abad, pa -
ra dark güilo atRey ;porque yá l a embidia avia picado a lgún 
tanto fu cora^onjvlendo, que íu Prioc Sanco Domingo lo a v ü 
dexado muy acras en el valor, y zelodíel fervlcio de Dios ; y 
afsir con mucha facilidad lo privo de el Of ic io de Prior , y lo 
defterrd del Monafterio. Y como los cobardes nunca hablan 
con claridad, d i s f i ^ ó fu p o n ^ o ñ a J i z i e n J o f e , que ftiefle a go-
vernar vn Priorato donde aísiftlan tres Monges y porqiüe afsi 
convenia para el íervici» de Dios. ( E i e Ptiorato fe llamav-a 
San Chr i í lova l , el qual eílava en Tobia junto a la V i l l a d e M a -
tuce; oy tiene la vocación de San Mar t in , y eftá anexo al M o -
nafterio de Nueftra Señora de Valvanera Imagen mihgrofif-
£ma en la Rioxa.) Bien conoció Santo Domingo la incencion 
de fu Abad,pero rindiófe humilde a fu p>recepÍaPartiófc,pues 
de el Monafterio de San Mil lan , y fueflfc muy gocofo a donde 
1c feñaló la obediencia. Y como el Priorata eftava pobre, todo 
«ra trabajar para eUuflento de los Monges , fin olvidaríe dcla 
ialud de las almas. Pocos dias goc^ó el Santo de la quietud,, 
j tranquilidad del puefto : porque en muy breve 
tiempo fe vio en nuevos ahogos, y peligros, 
peto de todos falió libre^ 
y viítoriofQ. 
SantQ Dominga deSjlos, Vth, L ) j; 
Santo D o m i n e s t s /ceraye^noh/ i^o .yper fe^uid» 
¿ d (^eji £oh Garciú > y fe J¿íe de / « 
G Rande fue (como dixe) la indignación, que el Rey D o n García tuvo contra Santo Domingo jocaí ionada de Ta 
fama, y valerofa rcfiílencia,. Grande- fue; pero mucho 
mas grande fue fin dudaba rabia intsrnal , que contra el tuvo 
el Pancipe de la difcordia-, porque viendo, que las trabas, y ar-
dides de que fe-avia valido, para dembar efta Co lumnafo r t i í -
fima dela Iglefia, y ObfervancIaR'eligiofa,le avian íalido muy. 
al contrario de So cjue (u malicia intentava; N o ceílaya vn pun-
to de maquinar nuevos tiros,con que ar ruinar eí leCaft i i loRo-
quero de la Rel igión de San Benito. Tercera vez ( dize Gri-? 
maído) incito el coracondel R e y , para que le hizieíTe guerra* 
pareciendole, que a la tercera avia de íer la vencida. Dez i a l c , 
al Rey el padre de la fobervia, que avia quedado defayrado, jt 
que era ju l io , que bojviefíe por el crédi to de fu perfonajy pur-
pura. C o n efta^y otras maquinas diabólicas , llegó a perturbar 
tanto ei animodel Rey , que aun no avia medio aSo.? que San-
to Domingo gozava de la quietud de fa Cafa, y folcdad,quan-
do el mifmo Rey fe f.ie al Priorato de San C h r i l l o v a l , y le pi-
dió a! Santo las riquezas que no cenia ( porque fe fuftentavan-
e!, y los fuyos del trabajo corporal, y de fu induftria, y mana.) 
Parecíale al-Rey, que como laslimolnas , y donaciones, q u e 
Santo Domingo avia recibido en Cañas de la piedad- C h r i f -
tuna fueron grandes, tendría guardado algún Teforo ; pero-
enganavale el Rey :porqi ícSantoOomingo folo ateforava en e í 
Ciejo , viviendo pobre en ía tierra , y focornendo con li-r 
beral mano alos necefsitados, y raenefterofos. 
C o n repetidas porfías, y amenacas le inftava el' Rey a que-
k entregaíre lo que en los pueftos, y cargos de laReKgion avia 
adqu.rkio: pero reconociendo el Santo,que eftos tiros,no eran-
del cofagoo ^ d o ( b de el Rey , fino del demonio.con eme pre-
tenda perturbar la paz, y quietud de fu alma: y- que para huir 
de tus diaooLcas, y necias porfias, el medio mas figuro, y 
c a z , e i a i i u i r el cuerpo a U ocaíiun , humildemente L ref-
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pondió al R e y de efta fuerce: Principe vsnerable,bien faheU , que 
yo no he recibid') de'vneftra A l t e z a , Almafienos^Lugares ^ Rentas^ 
m Beneficios algunosy cm cuya hacienda , jy te/oros os deba • ni pueda 
fer vtr. T/upuejio que infiftts en efta. Ib que os digo ^feíior^ esy que pon* 
gais en vuejiros Alónamenos fujetos que los goviernen a vuejiro gujio) 
y que os f i rvan con fus rentas; porque yo afolo Dios , que me crio , y 
redimió firvo^ como a verdadero, y piadofo Rey: y no trato delifongear 
a los Principes delmundo. Ta no es pofsible, feñor , v i v i r en vuefiros 
Reynosy pues foy de vos tan atropellado , que en ninguna parte eftoy 
feguro , ni puedo v i v i r c o n fofstego^ ni con la quietud de efpiritu , que 
en ía Religión he bufeado. Dios por fu infinita mifencordia fea f é r v i -
do de llevarme, donde fin cuydados del muncfo pueda fervirle , apar-
tandome de las inquietudes,y zozobras del ftglo en tanto que durarle, 
la v ida en e^e frágil , y mortal cuerpo , para que concluido el termina 
de mi peregr inac ión , rec íba la Afageflad D i v i n a mi alma , l ibre ,y 
exempta de toda mancha,y culpa. Efto dixo el Sanco al R e y ; y 
derpidienclofe con humildad, y refpedo de fu Mageftad, y de 
todos ios prefences, fe pa r t ió para San Mi l lan a recibir la ben^ 
diciondefu Abad , y Convento, y a darles parte de lo que le 
avia paitado con el Rey , diziendo'es : C o m o ya no era pofsi-
ble, ni conveniente para fu falvaclon el vivir en la RIoxa. F i -
nalmente, fueron tales, y tan eficazes las razones,que el Santo, 
reprefentó a fu Abad, y Monges, que aunque tiernos, y lloro-
ios de ver, que perdían vna prenda tan g ran ie , y vn padre , y; 
hermano tan amado, y querido de codos, !e echaron íu bendi-, 
cion: y guiado del D l v i n -» Efplritu (en cuyas manos fe pufo el 
Santo) fe partió para Caílilla la Vieja (tomando el confejo,que 
'Afath. Chr i f lo dá a los fuyos. Efto es: ft os perfigmeren en vna Cindady 
h u í J a o t r a . ) Y caminando por los deriertos;, llegó a la Ciudad ' 
de Burgos donde eftava el Señor Rey Don Fernando:y fu M a -
geftad con codos los Grandes, y Cor te , lo rec ib ió amorofa-
mente (como deípues diré.) 
Eftos fueron los tiros con que el demonio embidiofo pre-
tendió derribar a Santo Domingo de Sylos: y juntamente el 
Edificio fuerte de la Obfervancia Monaí l icn ,que el Santo avia 
levantado con fu fmgular prudencia, vircud, y exemplo en los 
Monaí te i los de Cañas , San Mil lan ,y San Chriftoval. Eftas las 
t r a é i s , y ardides diabólicos con que íolicitó perturbar la paz,' 
y vnion con que los Monges vivían. Parecíale a efte cnem go 
de !a qiüetudjy concordia, y aborrecedor morta í de la virtud, 
cuc 
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floefi Santo Domingo governava^ los C b u í l r ó s , e r a impoísí-
blc arruinar la Obfervancia Rcllgiofa; y afsi, difpufo , y ma-
quinó en fu entendimiento depravado derribar al Santo , para 
que la Religión defmay aíTe. Y conociendo, que no avía medio 
mas eficaz para lograr fus intentos,que el coraron indignado 
de vn Rey poderofo, y guerrero, y a fu parecer ofendido, va-
lióle de eiíe Principe para darle el affalto: pero quedo burla-
do, y confundido, y todas fus maquinas, y ardides por el fueloj 
po'que como Santo.Domingo era hombre de valor , y eftava 
muy abftraidodel mundo,y no era de jos que fundan fus va-
nas eíperan^as en los Principes de la tierra, fino folo, eael de l 
C i e l o , eftuvo ínmobil a todas, fus imbaíiones,y tiros, quedan-
do vidoriofo fiempre, como el enemigo vencido. Que la v i r -
tud mientras mas expucfla a los golpes, mas gloriofa , y acr í-
folada fe levanta virtus ficta accenditur.. Jvja^.ci ecc. ywv* 
iiiiencras mas contraria fe te opone la fortuna, rmus lnim:tl* 
t'ji.fortHriA creJcit.Toáo lo dixo Vives, 
c: rt' z - oi ?íí<^ -; '•" c - r : . ' 
CAPÍ TV LO X í 
Santa Domingo llega a la Ciudad de (Burgos j jt es' redi 
bido amorofamentt del ^ey Don Fernando el Mag-
no , j> de toda ¡u Corte,. 
\ Viendo tomado Santo Domingo de Sylos la bendic ión 
J T X de fu Abad, y de fus hermanos los Monges , fe par t ió 
' . v .e San Vlillan,huyendo las depones del Rey D . Gar -
fia* u - ^ f PrQfu™i que efta fuga de Santo Domingo-de Sylos 
íue hija de ímiedo , ni cobardia de animo; porque elSanto,ade-
mas de fer hombre de coraron magnanimo,,nQnca temió fino 
ai Key del C i c l o . Nac ió empero de fu mucha fabiduna,y del 
temor fantade Dios. Porque como dize el Efymm Sanco : H Prob. 
Sahjoterr^yfi apnrr. de ló malo: pero el necio c^fi* , y negó üajf* 14. 
*de.ar*e en tena Y Z m Agu lón dize: La f.ga d e l L o ^ e L / o s , 
I Z ^ K T ^ f ^ Y como É*#r 
a^aaoaeíaocaÍKHi, para que Dios no fuetre ofendido. 
E a A l ^ u -
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Álganos han dicho , que el Rey Üon García dcí lerró ^ 
Santo Domingo de íu ReynO) y que por efta razoa fe i ían 'ó 
antiguamente íu Mona í l e r io Í ExiUcnfe. Efto es , el Monaít©* 
r iodel Deftierro.Pero es engaño mnnifíeílo. L o vno : porque 
antes que nacieíTe Santo Domingo de Syios fe llamava e l M o -
naüer io E x í l i e n f e s c o m o confta de D o n G r i m a Ido, que tratan* 
do de dicho Monaí le r io antes dé los tiempos de nueí l ro Pa-
dre Santo Domingo , le da el nombre de Exiiienfe. L o mifmo 
c o n í t a , por otras eferiturns antecedentes a los tiempos del 
Santo. L o otro: porque aunque fus deí ler rado de San M i l l a n 
al Priorato de San Chriftoval por orden del Rey (como díx i -
tnos en el capitulo antecedente) nunca le defteífó cíe íii R e j -
no: Es verdad, que el Santo fallo del Rey no de D o n Garc ía , 
mas no fue deí lerrado, fino voluntario, por huir , y evitar las 
Qcaíiones, y Unces cíe cfiigulos: y por vivir en p a z , y quietud 
de fu alma-: .y para que Dios nofueíle ofendido. Aís i íe lo d ixo 
e^mifnío Santo al Rey Don García cara a caravquancfo{e def-
ptdió de fu M o g e í k d en el Priorato de San Chrif toval ( como 
ya diximos.) Oigamos t ambién al M a d l r o Berzeo , que def-
criviendo la defpedida que el Santo h izo de [Rey , dize afsu 
Rey (dixo el M.mge) fitales mi ventura, 
C ^ e non puedo contigo aver vida fegura, 
Dexar quiero tu tierra por fuir amargura. 
I r é á buícar do viva contra Extremadura. 
D e todo lo dicho confta claramente, que el Santo no fallo 
•defterrado por orden del Rey , fino que el fe aufentó volunta-
riaments.bufcando la paz, y quietud de fu alma. Y aunque no 
e rade ído ro alguno del Santo (antes fi mucha glor ia ft íyaí el 
aver fido defterrado, por aver defendido los Teforos de Ja 
Iglefia de Dios: lo era muy grande de vn Rey tan gioriofo,co-
mo Don García, y que tanco miro por el Cul to de D i o s , y de 
fu iglefia, dando muchas rentas, y riquezas a losMonaí ler ios , 
y a otros Templos . 
Sa!;óíe,pues,nueftro-gloriofo Santo del Reyno deNavarra,' 
y R ioxa , y peregrinando por las afperecas del •deficrt-o , temo 
puercoen la Ciudad de Burgos en el Palacio del R e y D o n 
femando ci Magno ,he rnuno de Don Gúrcía. Recibióle el 
Rey con grande amor, y cariño, por las noticias que tenia de 
fu mucha lantidad, y prendas. N o fue folo el Principe quien 
fe alegró en fu venida; T o d a la Cor te , y Ciudad (dizeGrimal-
do) 
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Ho) q^e celebró fvillegada, nndiendole codos repetidas gra-
cias á Dios, por averies embiado a Santo D o m i n g o de Sylos. 
N o liuvo.hombrc,nl muger, grande , ni p e q u e ñ o , que no ib 
alboro^aíle con deoioftraciones de í ingular alegria. Oigamos 
a Grimaldo, porque no parezca encarecimiento mió: Ltta-
hantnr (cíize)glvrwfi Comités cutn oftimatibus'. gauÁebat , & emnis 
relítjuits Populns vtrmfque fexns. E í c u c h e m o s cambien a nue í t ro Grimnh 
Poeu Berzco, que pintando la jornada del Santo, y el recibí - ¿0t 
ínienco, que el R e y , y toda fu Cor te í ^ h f z o , dize aísú 
Quando fó ei V a r ó n de las fierras derribando, 
Bebiendo aguas frias, fu blaquiello fincando, 
"Arribó en la Cor te del bon R e y Fernando, 
P l o g ó al R e y , é d íxo , que le c rée le gran vando; 
Pr ior (d ixoe lRey) feades bien venido. 
D e voluntad me place, que vos he cogno íc ido , 
C o n vucí l ra cognofeencia, r e n g ó m e por guarido," 
P logó con el a codos, é fó bien recibido. 
Y para queeT L e d o r vea la grande e í l imac ion , que afsi el 
Rey ,como los Grandes, y Señores de Efpaña hazian de San-
i o Domingo de Sylos, quiero referirle aqui, lo que nos dizc 
el Señor Don Alonfo de Carcagena , Obifpo de Burgos , en la 
hlíkn-ia de los Reyes de Efpaña : D i z c , pues, que í iempre que 
recracavan a a lgunRey5óPrincipe pincavan junco a el al Va rón 
mas Sanco , y efclarecido que florecía en aquel ciempo. Y en 
el Capiculo 73. añade : que en las pinturas del Rey D o n Fer-
nando el Magno , pincavan juncamente con fus hijos á Santo 
D o m i n g o de Sylos,por fer el V a r ó n mas l l u í l r e , que vivía en 
aquel íiglo. 
T a m b i é n es argumento de la grande eí t ímacion , y apre-
c i o , que el Rcy,y los Grandes hazian del Santo, vér ,quc no fe 
hazia funccion alguna en el Rcyno , que fueíFe de autoridad, 
7 g^tveva que no fueíTe llamado Sanco Domingo,para que con 
íu prefencia lo aucori/afíe codo, y con fu maña , fagacidad , e 
incuitcia.cuvicílen el debido logro , y complemento codas hs 
w u^u uamaaoaei Key Uon Jrernando a la Ciudad de 
Leon^ q iando fe crasladaron los Cuerpos de San I f idoroArco-
bdpo de Sevilla, y de San AlvíGo ,Obifpo de Leon ,de v n a C i u -
dad a otra, haziendo eolios a Sanco D o m i n g o de Sylos , fu 
l i i c z 
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l uez arbin-o; y comprometiendo en fu voto,para que fenten-
ciaíTeel pleyto, y concroverriJ,queencre el Rey , y la Igleíia 
Cap. ¿ i ^ay0 í : avia,fobie donde fe avian de colocar dichos^Cuerpos 
* (de lo qual tratare adelante, y del arbitrio , que^ dio el Santo 
para contentarlos a todos) también le bufeo el mifmo Rey pa -
ra la traslación de los Santos Cuerpos de San Vicente ? Sanca 
Sabina, y Sanca Crifteta, hermanos jdefdela C i u d a d de A v i -
CaP.xo, Monaí ler io de Sxn Pedro deArlanga (como Jeípues á U 
re) y aqui, dize r-ueftro Poeta Berzeo, que Súnto Domingo de 
Sylos venia Capitaneando toda la gente , como Caud í i lo , y 
Capi tán de codos. Oigámosle , que eftáfa^onado. V a pincando 
la craslacion, y acompañamienco^y dize afsi: 
Sane Vicente avie nombre vn Mar ty r Anciano, 
Sab"na,cCrifteta d e a m b o s f ó hermano, 
i "ji'odospor Dios murieron de vielenca mano. 
Todos yacien en A v i l a ^ i o n vos micnco vn grano; 
E l Rey Don Fernando í iempre amó verdad, 
E mecie en coroplirla toda fu voluntad, 
Afmó de trasladarlos a mayor Santidad, 
E mecerlos en tumbas de mejor honeftad. 
Afmó vn bon confejo eíTa fordida lan^a. 
T r aerlos a San Pedro, que dlzen de Ar lanos , 
E n eíTe bon Convento avrien mepr fincan^a 
Serien mejor férvidos, fin ninguna dubdan^a. 
Aquí pinta el Monafteriode Ar lan^a ,yfu íitlo: y como el 
Santo Abad Don Garcia tuvo revelación del Cie lo , para traf-
ladar ellos Sancos Cuerpos, defde Avi l a a fu Monafterio : j ; 
deferiviendo el acompañamiento , proí igue afsi: 
Combido los Eplfcopos, é los Provinciales, 
Abbades, e Priores,^ otros Monges Clauí l ra lcs , 
D iáconos , e Preftes, é otras Pcrfonas tales. 
De los del Señorio, todos los Mayorales. 
Foron hi Caval leros ,é Grandes, c Infanzones, 
De los Puebios menudos, mugeres, é Varones, 
De diverfas maneras eran las Proceísiones; 
Vnos cantavan Laudes^ otros dezien Canciones. 
TravcíTaron el Duero, eíla agua caudal, 
A bucítas, Duraron, Efgueva ocro tal, 
Plegaron á Arbn^a , a cerca del Hoftal, 
Noircimarien las gentes en fu vello corra!. 
58 Adu-
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Adiixeroa el Cuerpo de Señor San Vicen te , 
¿ de las fus hermanas, honrada, e buena gente. 
Todos cantando Laudes a Dios Omnipotente, 
Qiie fobre pecadores ha í iempre benignamente. 
Señor Santo Domingo, el natural de Caña«, 
Que nació en bon punto, pleno de bonas mañas, 
H i viene Cabdi l íando ellas bonas compañas; 
Faciendo captenencias, que non avien calañas. 
Quiero explicar efte vl t imo verfo por fer muy obfeuro. 
Eíla voz r^/w^wf^s íe deriva del verbo capo^ que íignifíca 
ca^ar, y hacraer para fi con halagos, y blanduras, y llevarfe e l 
aura, y aplaufo popular (como dixo allá C i c e r ó n . ) H i c obfh-
ejuendo captat aararn popularem. Y efta VOZ caUño , es lo mifmo, 
que c o m p a ñ e r o , y íemejante . C o n que dezir Berzeo , que iba 
Santo Domingo deSylos , faciendo eaptsvencias, que non avien 
c a U ñ a s , es dezirnos en buen Caftellano: que ibaSantoDomin-
go Capitaneando , y Acaudillando todas las Tropas de los 
Obifpos, Grandes, Señores, y Cavalleros, hazlendoles tantas 
cortefanias, y tan lingulares cortejos, y agaíTajos , que no te-
nían f imil : con que cautivava los corazones , y fe llevava el 
aplaufo de todos. Y afsi podemos repetir con C i c e r ó n : Dorm-
mcHs obfeejuendo captat auram popularem 7 [ o á o lo arraflra VaSan-
to Domingo de Sylos,y para todas las acciones grandes, glo-
riofas,y del luftrede Efpaña le Uamavan los Reyes, hazien-
cjole duef&a , y Señor de todas, por conocer fu grande valor, 
fu alentado efpiritu, y fu garvofa fagacidad, c induftria: Oam* 
faraxr & per/picúa tpfius tndu$ria\ dixo e Í R e y Don Fernando, ^rtmsh 
hablando con los de fu Cor t e , y aplaudiendo la induftria, y 
fagacidad del Santo. 
Santo Domingo ¡ t retira a Vna E/mita fuera de la 
Ciudad de 'Burgos* 
T7 ^ r ^ í o n antigua en la Ciudad de Burgos, y confia del 
J U Iioro antiguo de los Milagros ddSantoChrifto de aque-
; Ha Ciudad, que l'uego, que Santo Oom¡np;o de Sylos lle-
go a Burgos, y beso la mano al Rey Don Fernando , íe pidió 
bcencia , para edificar vna caíita fuera de los Arrabales, en 
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San Agníl ln , llamado entonces San And ics . ) Aquí hizo el 
Saneóla cafa , y vn eremitorio, y en el vivió todo el tiempo 
qac eftavo en aquella Ciudad, hafta que elPvey lo embió a Sy« 
los por fü Abad . T a m b k n haze memoria de efta Ermita, 
líüeftro Bcrzeo, diziendo; Que defpues de averie- eftimado el 
Santo al Rey. las honras que le haz ia , le pidió licencia para 
hazer vna Ermita donde fimeífe a Dios, aparcado del bulliciq 
de la Cor t e , y que el Rey lo tuvo por bien. 
Rey (diKo el Monge) mucho re lo agradefeo, 
Que me das tan gran honra la que yo non merefcaj 
Mas por Dios, celo pido, a quien y o o b e d e í c o . 
Que recibas vn ruego, que yo a ti ofreíco. 
Ex ído ío del Reyno,do nazi, e venia. 
Porque con cu hermano vivir non podía, 
Ruegote, qué me dones vna Ermitañia , 
D o íirva al que nació de ta Virgen María-. 
P h z m c , dixo el R e y , ello por lafee mía. 
Edificó, pues, el Sanco fu Cafa, y Ermita , y aquí fe r e t i ró ; 
í>or liuir el bullicio, y tropel de la Cor te , la qual faele dlftc aec 
macho la paz , y fofslego del efpirlcu, fegun el axioma: Paucos 
be¿tvttauU; plnr-es pffrWí^f.Aqal eftuvo eí Santo entregado, en 
k)-s bracos deRachel , gaftantdo los días, y las noches en ora-
ciones, ayunos, y vigilias: y afsiftlendo de noche,y de dia COÍ* 
los Santos Religiofos del Convento de San A n d r é s , a las ala-
bancas divinas; pero fm falcar al confuelo, y bien efpiritual da 
íus prQ.xi¡nos; porque todos hallavan ene í l e piadofo Padre, 
r o n f ü e ' o e n fus aflicciones, al ivia en fus t rabajos,^ en fus 
íxecefsidades remedio: y todos (dize Grimaldo) lo miravan, 
como a vn precioíoTeforo, que Dios les avia emblado : Con* 
templantes eum , vtlnt preciafam Thejaurnin fikt dtvimtHs m¡fr 
fam..y ' . : ^ ^ , • ^ ^ Í^A *m ^ v. * .. f v •,. i,.- 'vtomL-
Todo es novedades en fas hiftarias de eííos tíempos3y aun-t 
que es verdad, que la novedad de opiniones, y difeurfos histó-
ricos fuele traer configo mifma el defagrado, y rcpulfa , para 
con los hombres d o í t a s , y leídos (como dixo San Agufl in a 
Optaro en fem-íjánce ocafion.) Ipfa fola novitate^ dtfpluet N o 
obí lante , es n^ceíTario refponder , fin dexar paííar adelante 
aun a la mas leve fofpecha, poniéndole a la raks ( para que no 
brote, ni to ne cuerpo) la fegur, y deílral de la verdad,: Suf ' 
ttitñn&m fitwhi dixo Vives , daadoi^oj A eacender, que no fe 
ha de perc4onar a la masleve fof j^cha contra la verdad de 1$ 
hiftoria; anees bien fe debe cortar de r a k con la fegur de k 
verdad: Porque como el penfar , y eferivir fea libre a todos. 
CoqitaturUtr-y y muchos-(efpecí .ilinc-nte los amigos de nove-
daties, y fábulas} dan tanto crédi to al menticofo 5 como a l 
v c ñ d i c o i ^eraci credttur, & rnenítenti : SI ño fe atajan defdc 
luego Kis novedades.fabulofas,y las fofpechas mal fundadas,, 
c o r r e r á n parejas con la verdad en la carrera de las hifténas; ' 
D i g o ello (entendido L e d o r ) porque aviendo llegado a 
mis manos la Vida de Sm luán de Sahagun^, e M e a por si Pa -
dreFray Simón de-Caftcl Blaneo,,,,de la Orden\de San Aguf*-
t in, notc,que tratando efte-Autor del Mbnaí le r io déSanAgur -
tin de Burgos, Uaze memoria de mi Padre Santo Domingo ds 
Sylos en la pagina 44. diziendorque elSaotQ llego^ a* Burgos^ 
donde edificó vna celda, ó caíi lb , junto al 'Gonvcnto de San 
Andrc?,en que vivld-algunos años en compañía de los Sancos 
Ermitaños (en efto-no-ay, reparo alguno, porque es confirmar 
•k> que dixe arriba.)La nota foto cftá en lo que añade : y puedt 
Jfr^ ÁilLQ^^necon elmtfma hab to ^ obfervavd.} la mfma Regla de 
JSIptefty» P*dre Sart Agtfjhin', parque conftin.de fu afsiftencia en el Com 
ro con Ibs demás Ermitaños Religiofas: y /¡ el Santo nivtera fuera ^ ^ 
apartado de nue^ ír^ a Congregación con tíifererte habita^ y Regloi.^  n» 
eontinnara elC&roa Adayttnes enn bnejiros Relinofos •.pero fea/e tjltf. 
Qf&&'ni&'E&Skft&Jfiérioi.iaSo*!fa%o$fa.*f*it$Ú , y vivió en com-*-
paína dé Us Relígiofos de ntteftro Convent? dé San, Andr.ej. Eft. 
m dize el Padre Gaftel Blanco. Y aunque es verdadj.que 10* 
do quanoo dize del habicojy R e g U de San Aguftm,no es mas, 
que vna imaginacioni y íofpecha fuya (como lo d á a e n t e n d e f 
en aquellas palabras: Tpuede fery que con eimjrno bahía , y ohfer* 
litando la ntifma RegUipero fejfe efto afst^ o «o.) Sin embargo,quie* 
EO ponerle a e í k imaginación, y íofpecha , la fegur de la. ver-i 
dad, para que no tome cuerpo, y crezca. 
D igo , pues, que aunque es verdad ( como dlximos %t&¿ 
ba) que vtvienao nucftro Padre Santo Don i igo de Sylos en 
fu ermita afsiftia al Convento de los-Padres Ermitaños de 
nn ^ ' y que tos tracava> Y comwnicava, acudiendo c o n 
ellosa Majt.nes, y a otravhoras del C o r o j pero no fe infiere 
de aquí, que el Santo huvIeíTc vertido el habito de l o s E r m i t a -
nos, ni p ro íe lLdofuRee jaun tes bien, fe arguye lo 
L a v n o : porque la miíxua acción de averio anotado 
contrario^ 
l ah i i i o r i a . 
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es dezjírrtos claramente, que no fue £ i aiicaño Aguftino, finó 
<q[ue íiendo eftraño, y de diferente habito, y profefsion, y fin 
tener obligación de acudir al Coro,aísiítia a él, y tratavajy co-
paunicava con los Padres Ermitaños. La razón es: porque a 
fer de fu mifmo habito, y Profefsíon, que novedad , ni que 
naaraviiiaera, que el Santo acudieíTe al Coro de los PadresEr-
initañ©!>, y que vivieíTe en fu compañía , y que trataile cotí 
ellos, para que la h i íWia de aquel Convento ¿o a nota líe por 
cofa particular? ninguna. Porque tratar, y comunicar,elAguf-
tinocon Aguftinos. ElFrancifcocQn Francifcos, y vivir jun-
tos, y en compañia los de vna Comunidad, y afsiílir a fuCoro, 
és cofa can nacural9 y íabida, que el anotado fuera nota. Y afsi, 
la mifma acción de averio anotado la hillor¿a,es dezirnos, que 
í io fue Aguiiino, íino de diferente habito, y Regla. 
Lo otro: porque íi el Sanco huviera recibido el habito de 
losEnnicaaos Aguilinos, yProfeííado fu Regla , !o huviera 
dicüo la hiíforia, como dixo la afsiftencia a los May cines, y el 
trato, y comjmcacioq con los Ermitaños. Porque mayor nq-
yedad, y mas «tigáa de la hilloria era eíía mudanza de habito, 
y ü e g i d , para que fe anocaífe: que no el traco5y compañia con 
los Ermitaños, y acudir con ellos al Coro: poique ello lo pu» 
do hazer el Sanco fin dexac fu habko, y Regla, y lo puede ha-
zer qualquíer Seglar que trate de virtud (como lo hizo el Se-
nor Carlos V.en el Monafterio deSanYufte,y elDodor Don 
Álonfo CunclenSan Vicente de Salamanca.) F^era de que 
la miíma hiftorla nos faca de codas eftas dudas,pues nos dize: 
Que luego, que el Sanco llegó a Burgos, edificó junco alCon-
.Venco de San Andrés, vna cekia, o calilia,en que vivió algunos 
años en compañia de los Padres Ermitaños. Luego íegun la 
hiíloria, fu principal vivienda, y habitación, no fue en elCon-
yentodelos Ermitaños, fino,en la cafa que fundó. Bien es ver-
dad, que por eflar vezino al Monaílerio de San Andrés, y no 
citar edificado por entonces el de San luán de la Religión de 
£an Benito (por no averie fundado hada el año de 1091. por el 
Rey Don Alonfo el Vi.) pudo acudir el Sanco(como de hecho 
acudió ) a comunicar» y tratar con los Padres AgulHnos,y af-
íirtir a fu Coro, para alabar a Dios. Pero no es argumento de 
aver tomado fu habito. 
Yen mi fentjr,lo que aqninosquifo dezir la hiftorla del 
Convento de San Andrés, notando, y refiriendo las acciones 
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delsanw, y fu modo de vivir, es vno de los elogios grandes; 
auelc pueden dezir de SancojDomíngo «de Sylos: pues fue de-
¿Irnos: Sepan codos-, que fue SanroDomingo deSylos vnMon-
ge can obfervance, y Rellgiofo, y can amador del Cuíco Divi-
no, y de ocuparfe en-las alabanzas de Dios, ,que ficndo afsi, 
qaevivia cn'fu Cafa,yErmica, y finía obligación de Coro, 
bufcava anfiofo donde alabar a Dios de d ía , y de noche , fin 
perdonar trabajo, ni defcomodidad alguna: Y por canco de-
zimos, que viviendo juntó a nueftroConvencode SanAndrcs, 
fe venia a él a bufcar la compañía de nueftrosErmicafios,y de-
xando el abrigo de fu cafa, fe falia de ella a media noche, para 
^fsiftir al Coro a Maycines, y dar alababas a Dios. 
Efta es (piadofo Ledor) el alma,é inteligencia de la hifto 
ría: parque lo demás es fin fundamento, y notar al Santo de in-
.conílance, de bolearlo, y defpeehado, lo qual no fe puede prc-
fumir de vn Varón tan Sanco , y puudence , como Santo Do-
niingodc Sylos , que qulfieíTe dexar el habito,y Regla de San 
Benico, y comar el de San Auguíl in, y dexar luego efte, y vef-
tirfe otra vez ta Cogulla de San Benito,paraíer Abad de Sylosi 
Ya fe v^vque eftas cransíormaciones no caben en Sanco Do-
tningo de Sylos. Y eflo bafte para rcfponder a la imaginación 
tdel Padre Caftel Blanco. 
Efta cafa, y Ermica donde viv ió el Santo todo el tiempo 
que eftuvoen la Ciudad de Burgos, la Confagio Don Gon-
zalo, o Don G ó m e z , Obifpo de Burgos, al nombre de Sanco 
í D o m í n g o de Sylos, defpues que efte gloriofo Santo fubió a los; 
^Cielos. Oy fe mcicula la Ermica de la Magdalena,aviendo petr-
Üido la vocación deSmto Domingo, por elpoco cuydado que 
el Monafteno de Sylos ha tenido ""de dicha Ermica. ElAbad de 
Sylos nombra Ermicaño para la afsiftencia, y adorno de la Ec-i 
mica: y el Convencoes dueño de ella, y de cierras hereda-. 
«esquelepercenecen, lasquales ,recibió el Santo dq 
algunas perfonas devoras en el cierapo,, 
que afslftió en dicha 
Ermita. 
y 
^ Vtdáyj Milagros de 
CAPITVLO X L 
RreViene el Cielo la Eleccim Milagrofa de Sant$ 
pmínga,para la Abadía delMon'afíem 
de sftou 
*jty4 Ogando eflava Santo Domingo dcla quietad de íu Er-
\ J m*ita, íiendo cxemplo de la Ciudad, y Oráculo a quien 
el Rey, y los Grandes de fu Coree confulcavan en fus ne-
gocios, y materias mas graves^uando la Mag. del Cielo iba 
diíponiendoel que fneíle Abad, y Reftaurador del Monaílerio 
de Syios. Eftá fundado efte Monafterioenla Villa de Sylos,en-
tre la Ciudad de Burgos, y la Villa de Aranda de Duero , áz ia 
la parce de Oriente, el qual en fus principios fue ;G©nffagrado 
aMaria Sanciís;ima;defpues alglonoíifsimo Martyr San Sebaf-
¿ian (oy fe nómbra Sanco Domingo de Sylos, por devoción de 
cfte Sanco Abad fu Reftairradoc pcod4giofo.) Fue vn Conven-
to mu,y numerofo de Monges , y que ficmpce avia florecido 
en vircud ,Cantidad, y remas ( como defpues dkc tratando 
1^ en elLibro ceresro.;) 
Oigafnos aora a nueftro Coronifta. Vivia (dize Grimaldo) 
tncre los demás Monges del Monaílerio de Sylos, vn Sanco 
Varón hijo de aquella Cafa , llamado San Liciniano, hombre 
de íeñalada vircud,y exemplo.Sus exercicios eran concinuos 
ayunos, frequenecs Oraciones, y vigÍlias.Confiderando,pucsJ 
CÍle Santo Monge los varios fucedos, los menofeabos, y rul" 
ñas, que por aquel Monafterio avian venido, por caufa de las 
muchas, y concinuas guerras , que contra los Enemigos de 
nueftra Santa Fe Católica avia tenido la Ghrií l landad:^ acor* 
dandofe afsimifmo de fu primitiva grandeza, y de lo mucho 
que avia florecido en el ferviciode Dios, y en la Obfcrvancia 
Religiofajíe áfligia notablemente , bañando fu roílro en co-
piofas lagrimas. .Lis noches paífava en Oración feryerofa, Y. 
los días en ayunos, y penicencias, fin hallar alivio para íu co-
raron afligido. Todo era hazer fuplicas a la Mageftad de 
Dios, para que miraíre par aquel Mona í l er io , y fueífe 
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«k bolver a íu antiguo luít re, y granaeza a aquella Cafa , don-
de con tancas veras, y afslílcncia de fu^ Siervos avia fido glorir 
ficadoía Sanco nombre. 
Oración de San Lfainiam * la Mageftaddt Dm* 
ENcre ocras Oraciones, y plegarias, que SanLIziniano ha-zla a b Magcftad de Dios, la mas concinuaera efta. Vos Señor, que no dormís , y que con vigilantes ojos miráis a 
Ifracl (al Pueblo quiero dezir, que os venera , y atiende ) y z 
el que cumple vueftra voluntad, y obedece vueftros divinos 
preceptos,le guardais,y defendéis de qualquiera daño,y advcr-
íidad; mirad os fuplico, con piedad ae í le nueftro Monafterio 
deSylos, defpojadode todafu g l o r i a , y hermcfura antigua. 
D a d j S e ñ o r j V n S u p e r i e ^ q u e - l o govierne , y vn S o l , que lo 
iluftré, para que fean Santos los que en él os firvcn , y vueftro 
Santo nombre fea alabado en los í iglos de los figlos. A m e n . 
Efta Orac ión hazia a la Mageftad de Dios San Liziniano , y. 
pareciendole por fu mucha humildad.(porque los Siervos de 
Diosa ! paffo que fon humildes, deíconíian de fus virtudes , y 
rncricos) que fus ruegos no eran bailantes para alcancar de 
D i o s lo que pedia, fe bolvia devoto a SanScbaftianjfu glorio^ 
, foPa t rón , y con el mifmo afeólo, y dolor le dezia: 
•> - ^ ^  í " ' '* - > L ' \ t m. ' ' • i ' T* 1 ^ ' v % 
Oración de San Lizjmano a San Sehafíian Mattyn 
GLoriofo Mar ty r de Dios, afsiftld, y favoreced mi fupllcái Pedidle también a la Mage í l ad de Dios , que fe logré mi 
m defeo. Alcanzad de fu infinita bondad, que elle iMonaí"-
^er'0 «chicado a vueftroSantonombre,y aora deftruVio,y acá^ 
bado por negligencias, y culpas, fea reftimido nuevamente a 
lu antiguo iiiftre, y fantidad, por mano de vn S iperior atento, 
y v igUance .YdandoDiosokbsamis ruePos (por f i piedad, 
y vueílra intercefsion>venga fobre él fa copioía bend;cion,pa-
ra que t e m i é n d o l e , y amándole fus Siervos, alaben fu Santa 
nombre y cumphendo fus Mandamientos alcancen la vida 
c u m a h U s Oraaones (dize G á m a l d o ) repecia muchas ve-
¿cs c i lanco Monge LabiaOjD, las quales pudo oir de fu boca, 
por 
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por averie alcanzado, conocido, y tratado, por fer hijos de vn 
miímo Monafteuio, y aver vivido en vn mifmo tiempo. Y por 
fer de vn Varón juila (cuyas zeni^ as áefeanfan en el Mon^i* 
íerio de íiylos) las quife poner aqui. 
CAPITVLO X I I . 
Oye Dios a San Li^iniam, j embia a Santo Domingo 
por Abad de d Monafterio de San Sebo/lian de Sylos 
{llamado oy Santo Domingo) por mano del Señor 
C^ ey Don Fernando el Magno, 
^e^erefefu Elección,y Milagros, que fucedierm 
tu Ju recibimiento, 
ESeos memoriales, y fuplicas (dize Grimaldo) prefencavá LIziniano ante la Mageftad divina, al mifmo tiempo que 
el Rey Don Fernando con toda fu Coirte celebrava las 
^rtudes, y fantidád de Sanco Domingo.Y como la oración del 
jufto vale mucho delante de los ojos de aquel Supremo Rey, 
y Señor, que jamás fupo defpreciar las juilas peticiones de fus 
amigos, nofolo las admltioen fu Tribunal piadofo j íino que 
por Ciertas,y efíc3zes,auñque ocultas infpiraciones/e las em^ 
bió ai coraron del Rey, el qual movido,afsi, por eílas infpira-
ciones del Cielo, como por el zelo grande que tema del fervif 
'c ió de D*os, y dd aumento de las Religiones,en quien tenis 
afiancado el feguro de fu corona (pues los Reynos, no tanto fe 
confevan con las armas del azero, quanto con las delaora-
cion) hizo junta de todos los Grandes, Titulos ,y Cavallcros 
de fu Corte, a los quales habló en efta forma: A % amados mus, 
' n» ignoráis ta antigua gloria , y lu$re del Aíonajlerio do Sylos, el qf*™ 
oy , por Us contmtAsguerras, é imbafstones^ que de los Enemigos ha 
padecido^ejia caft derruido. Con atención, pues,y z-eU debemosprotv* 
rar fu refianracion, dándole vn P relado y^ ne con fu prudencia , 7 w* 
favor lo rejiituya a fu antigua nobleza,reftaurando fu Obfervancta, 
2 reparando fu ha^ttnda. Eílopropuío el Rey : y aprobando to-
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dos fu dictamen,fe fuplicaron, que abreviaíTc con fu fanca d«* 
terminación, que ellos le ayudarian a vna can fanca , y piadofa 
obra. Eftimó el Rey la refpuefta de los fuyos, y profiguió d>-
. Ziendo: Pues ft os parece, mt dtclamen es^uefea ^bad de SyUs ejle 
Varón Santo, y Prudente Don Domingo Manfoy qne Dios porfn m i f i -
ne ordt a nos tmbio a efta Corte. Porque a lo (¡ue creo, no fin particular 
providencíanos lo embio fu Mageftad, para que con fu gran virtu^ 
govterno, y/agacidad buelva el Monajierto a recobrar fus a n t i g á s 
luzíui entos: t^fst lo fio de la divina bondad. Efto diXO el Rey Don 
Fernando (de donde fe infiere, lo grande , y anciguo de ea.c 
Monafteriode Sylos, y elcaudalque de el hazian los Reyes, 
y Señores: y la opinión tan afíentada, que Santo Domingo te-
nia de Varón Santo , prudente, y de jnduílria, y govierno; y 
el zelo íanto de efte efclareci.do Principe. ) Oyeron todos al 
. Rey, y alabaron íu e lección. 
Difpufo luego el Rey , que Don Ñ u ñ o Xete, que a la fa* 
• $on era Abad de Sylos,renunciaíre la Abadia de San Sebaftian, 
! por liallarfe ya canfado,y con poca íalud , y fueras, y fe reti-
rafíe a ladeSanMiguel (como diré en el libro 5.) y ordeno, 
que el Obifpo le dielle la bendición a Sanco Domingo , y los 
demás recaudos para ía Prelacia. Hecho efto , obró el Rey 
. vna demonftración muy grande con Sanco Domingo,en feñal -— 
-de fu mucho cariño , y de lo que venerava íus prendas, y vir-
tud;porque lo embio acompañado , y ¿ísiftido de muchos Se-
, ñores , y Cavalleros de fu Coree,afsí Ecleí iaft icos , como Se-
culares ( como lodize Grimaldo.) Oygimos también al 
Maeftro Berzeo, en aquellos íus faconados verfos. Va pin-
tando el acompañamiento con que' el Rey Don Fernando 
embió a Santo Domingo a tomar la poííefsion de la Abadia,y 
diZe afsi: 
E l Rey Don Fernando,fea de Dios amado 
Como lo fuera fiempre, fo muy bien enfeñado. 
Non lo imbió folo, mas bien acompañado, 
C a embió con elli mucho home honrado. 
Embió bonos homes, é alcas poceltades. 
Clérigos , Calonges Benicos, é Abbades, 
Mancebellos, é Viejos, de divei fas edades, 
Bendico fea Rey, que fazc tales bonda-ks. 
t i t a voz c^/^ifigniHca Canónigos Monges, por e í b r 
CompueítadeYno ,y otro. Y-af^Caionges Benitos, cUomtf- Nota, 
rno. 
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mo, que Canónigos Monges Benitos ^ los qualcs lo eran ¿n 
aqueüos tiempcBs, y ee los de adelante, de la Iglefia de Burgos 
{ü de Oca))y de otras muchas de Efpaña ,.como también lo 
fueron de la Primada de Toledo. Y no lo eftranc el Ledor. 
Porque fq,era de aífegurarlo afsi muchos Autores Claficos, lo 
convéncela razón: Por quanto en aquellos íiglosen que Efpa* 
ña eftavapofíeidade MCMTOS, no avía tanta Clerecía , como en 
cftosj; y mas fe eftudiava entonces en las armas ¿ que en las le-
tras, dfedicandofe todas a la Milicia, para defender la P¿cria,Y 
afsi, fe davan los Obifpados, e Iglcfias a los Monges Benitos, 
por fer los que vnicamente ( ó mas) florecían en Eípaña por 
aquellos íigfos: Y como eflos eftavan ya dedicados a Dios, y a 
íu Divino Culto, y profeíTavan las letras, en fus Monafterios, 
por eílb los Señores Reyes les entregavan las Iglefias , para 
<que como Obifpos las governaran , y como Canónigos las 
afsiftieran. Yrnuchasvez^slostraiande los Monafterios de 
i Francia. Afsi lo hízieron los Señores Reyes, Don Alofo elSex-
í o , y el Séptimo, y el Oukavo (cofa can fabida , y común entre 
los Hiftoriadores, que por no repetirla la omito) 
Con el acompañamiento, pues, tan, grande , y honrado 
(como hemos vií\o) en%bí5 el Rey Dan Fevnando a Santo Do4 
mingo, para tomar k poííefsion de la Abadía de Sylos. li^g^L-
ron al Monafterio: defmonta'-on todos, y entraron en fu Iglc-
íia al tiempo que fe dezia la MiíTa Mayor,la qual, por particu-
lar tra^a dcl.Cielo, cantavael Santa MongeLiziniano, cuyas 
Oraciones le traxeroa a ios: y aquí fucedió el prodigip qu-q 
aora diré. 
Sbtírdd Cielo a Santo Domingo altlemfo de tmaf. 
U pojjefsim de ¡H, ébadia. 
N O folo honro a Santo Domingo el Rey de la tierra,,dan-dolé tan g r á n e l e , y luzido acompañaimento , para to-
mar la poíTefsion de fu Abadia, fino que el mifmo R^y, 
de el Cielo quifohonrarle también con la figuiente maravilla. 
Avicndo L¡ziniano:(que dezia la MilFa) cantado elEvangel10' 
íe bolvid.al Pueblo , para dezir Dommus ffyhft&m :- y gover-
« a n d o Diosfu lengua, diXO ; £ ^ reparwr nofler vernt. Ale 
giaos 
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graos licrmanos,mlracl,que viene ya nueftro Reparador.Y en 
el miímo roño, y con el mifmo prodigio refpondló el Coro de 
los Mondes. Et Dommus nufs:t enm, y el Señor nos lo embiów 
Quedaron admirados todos de la novedad , y aíTonibro ; por-
que aunque avían percibido las vozes,y notadoel Myfteno,' 
no alcancavan qual fuelle. Acabaron e í O í i c i o Divino , baxa-
ron a la lgkí ia , y hallaron. al.Santo rodeado de. refplandores 
Celeftlales, por donde conocieron codos, que fu venida era: 
míla^roía, y qae lo embiava Dios, para reftaurar las tuinas de 
a.quei Monafr erio. M^flao los dcfpachos, que Uevava delRey; 
Don Fernando, y del Obiípo: Y el Abad Don Ñuño viendo 
cancos aííbmbros,y maravillas , pufo-la Abadía en manos del 
Sanco (como lo tenia difpuefto con el Rey.) Y codo ei Con-
vento lleno de gozo, y alegría , le dio la obediencia. íintró a-
governar el Monaílerio año de l o ^ í i e n d o de edad de 4 5 . 
años,y tuvo la Pcehcia veinte.y ocho. E L grande acierto , y 
Crédito con que governó Sanco Domingo íu Abadía , y los 
grandes acrecentamientos ,.arsi ef^ iricualcs ,como témpora-* 
les , que llegó a tener fu Monaftcrio por fu feñaiada obíer-
vancia, y g n'ierno , fe dirán en los capítulos ü^uiente*: y coa-
eípccialidad eu la^Hilloria del Monafteria.. 
C A r i T V L a X I I n 
Santo Domlngt goViema^ con grande prudencia, San¿-
tidad , y e^lo, ei Munafterh iie Sylos, y lo fifiítkje con 
• Vencajofos. acrecentamientos k£u$ antiguos re/%t 
píamíoteS) afji efpirttuales r comp 
temporales,. 
Q VIen bolvlerc ^ haz^r memoria de aquet víaifaneé cu/daio, de aquel infatigable cíefvel J , y abrafada, 
1 XA* ^ ¡ E ^ ' ^ ^q'^eSanco Domingo de Sv os covemo 
el V l ^ a í ^ . o d e S a n M i l l a n e n e l c i e . n p S quefue lu P r ^ y 
con quancajpu^encia,): exemp1o adelantó laOorervancia^o. 
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¿ave afsiiilifino de los acrcccncamiencos grandes, que por fu 
lingular vida, y virtud llego a tener el deílbladoMonafterio de 
Cañas, levantándolo en ambos Edificios, cípiritnal, y tempo-
ral, de lomas Infimo;, halla lo fumo, y perfecta: con facilidad 
(digo) fe perfuadiru, a que el Monafteriode Sylos logi ó (con 
no menores ventajas) fus aumentos, con la afsiftencia , y go-
viernode tan gran Padre, y Prelado. Bailantes premifías eran 
citas íin duda, para inferir lo grande, y acertado de fu govier-
jao en Sylos: pero por no quebrar el hilo de la hiftoria , que fu 
dífeipuio , y Coronilla Grimaldo texe 4e fu vida, referiré 
(aunque brevemente) algunas cofas tocantes al grande zelo, 
valor, y efpiritu con que entró governando Santo Domingo 
fu Monaileno: Y el colmado logro de bienes eípiricuales, y 
temporales, que configuió fu vigifancla, y íanto zelo. 
Luego, que él glonoío Padre , y Prelado Santo Domingo 
fe vióíencadoen la íilla Abaciafcfel Monafterio de San Sebaf-
tian de Sylos (dize Grimaldo) que procuró con fu fanto zelo, 
reílitgir a fu nueva Bfpofa los antiguos refplandores, que la in-
juria de los tiempos la avia robado (como nos lo dixo arriba 
el Santo Monge Liziniano, qaando llorando, como otro lere-
miasmas ruinas delMonafterio de Sylos: y el que fe huvieíle í 
obfcurecldo el oro fino de la Obícrvancia Religiofa, le pedia 
a Dios vn Superior, que con fu fantidad^ y vigilancia lo reíli^ 
tuyeíTe a fu antiguo fer.) Lo'primeró, pues , que eíle vigilan-
te Caudillo propufo en fu coraron, para que fu Monaílerio 
reflorecicíTe^afsi en las riquezas efpirituales, como temporar 
les (dizefu Autor) que fue: obrar todo aquello, que le pare-
cieítedel mayor fervicio de Dios , y de el mayor bien de fu 
Monaílerio,y falud dcíusSubdItos,lin perdonarfe a fi mifmo, 
ni omitir trabajo alguno por grande que fe le ofrecieíTe. 
O Siervo, y Prelado verdaderamente fiel, y prudente , a 
quien entregó el Señor el govierno de fu Famllial Pues como 
dize Santo Thomas : Aquellos fon fiervos fieles, que miran, y. 
procuran en todas las colas la honra de Dios, y la vtilidad de 
fus Subditos. Porque el Prelado, que folo atiende a fu vtilidad, 
y provecho, y no bufea foheito la honra de Dios , y el apro-
vechamiento de los fuyos, cfte no es Prelado, no es Paílor , ni 
Tadre, fincteirano (concluye el Santc-ONo fue de ellos Prela-
dos^ por mejor dezir ticanos)SantoOomingo;pues lo prime-
ro a que atendió fu cuy dado, fue a mirar por la gloria de Dios, 
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y por dbiende fusMonges, y reílauraciondela dlfciplina re* 
cuhr. Oigamos a fu dlfcipulo Grimaldo. 
Con folicitas andas (dize) procurava Santo Domingo vnir 
las voluntades de fus Subditos, para que ni de dia,™ de noche 
faltafíenlas atifcan^asdivinas en el Coro: y con fervorofos 
ruegos le fupllcava a la M a g e í b d d e Dios, les movicíle la vo-
luntad, para que fin reíiftencia del efpiritu , abra^aílen vnani-
mes^ conformes, los rigores de la Obfecvancia (efto dize 
Grimaldo.) Y todo nos lo dize aqui: Porque íi Santo Domin-
go quería a fus Monges vnidos con efe vinculo de. la paz,y cari-
dad fraternaUno ks-podiadefeat: mayor bien:.pues Ib íumo, y 
grande de fcis teíicldadcs de vna Comunidad&eligiofa confif-
tc, en. que fus miembros vivan en vnion,y paz (como dizeDar Pfaim. 
vid.) Aqui eílan citados todos íus bienes: Y en amarfe frater-, i$z, 
raímente, ella cumplida toda la Ley Evangélica (como dixo) 
Ssn f uan a fus diicipul.os.)Con que a todo atendía cite zdoío 
Prelado: A la gloria de Dios , al mayor bien de íus. Subditos, 
y a laObfervancia de la difeiplina Monaftica.. 
Toiio el peío de la Religión (proíigue GrimaldblppíoSan-
to DoíTíingo fobre íus cmbros,(in que jamás íe cximieííe del 
mas mín imo trabajo de la Obíervancia^ni de-lajmajot pena-
lidad de Monge .S i animaya a los ayunos, el era el primero en 
la Abft'nencia. Si exortava a la Orac ión , el era continuo en 
ella. Finalmente, nunca perfuadió penalidadj Ui mortificación, 
alguna a fus Monges,en que no fue el primcio,:comoCapi.tan, 
y guia, añadxncio a fu inocente, vida muchas penitencias, y; 
xnurfificaciones; con qtie. viendo los^Monges^que fu Afead era^  
el primero en llevar el pefo de la Obíei vanciayy que paffava 
por todob lps rigores de la Regla fin difpen{acion:alguna,todos 
fe le rímlieton, obedeciendo guftofos fus preceptos, y orde-
n e S k € ^ 0 ¿ e ixe i f i ^ i tó 'Su te r io rwl^ i ay hombre, 
por desbaratado que fea, que a.vifta del exempio de- fu Prela-
do , no fe compoBga, Quien, pregunto, fe efeufaratedel. Coro; 
viendo alPrelado que afsifte? Qiúenfe recirarái de la aufterí.-
oad, viendo que fu-Abad esen ellael primercí Quienno abra-
cara la mortiíkacir 
wla-XaCv- . i , : , i - . 1 1 . . . . . . U t , i . i i L w / . a 
de los Subditos feoriginan muchas vezes , de 
9 tiíic ion,, viendo a fu Prelado penitente í ningu-
no, por mas rel x do quefea. No ay. duda, en que la uSfez , 
y deíconfuelo  l s it s f i i  s s,  
ver, que el Superior mándalo que el mas aborrece: Y deque 
perfuade, lo que mas huye. Si el Prelado aconfeja rigores s fi 
peí fuá-
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perfaade mortificaciones,y el fe reclua cic la penalidad,^ / gOQíf 
da para fi las delicias, como quiere, que 1c obedezcan fus or* 
Cap.tx. denes? EíTa es propiainence doclrina de Farifeos ( como dizc 
Chrifto por San Mateo) los quales ponen Cobre los ombros de 
los hombres, graves, e intolerables cargas., y preceptos: pero 
ellos viven tan lexos de fu Obfervancia, que ni aun con el de-
do de la mano las quieren tocar. No fue de eítos perveríbs 
Maeftros Santo Domingo:; porque primero cargo fobre fus 
ombros el pelo de la Obfervancia, quería incimaíle a fus Sub-
ditos: primero cafligo la cuerpo, afl-^enjotocon varias, y pe-
tiofas mortifteaciones , que las predicaíTe a fus Monges, dí-
'Cerif.th* ziendo con el Apoílol: Caftigo mixuerpo, y ñagik ifcUvo obedien-
f{|-. te al eípintu, para que ¡lendo Predicador di otros ^  no ¡ t a yo el repro~ 
hado. Y falió tan gran Maeftro de la virtud, y tuvo tan buenos 
logros fu ceíeftial doLli¡na,que pudo dezir con el mifmoApof-
/como Sabio, y entendido Archltetio , el fundamento fffhdo 
ds la virttíd; pues con e(ía fanca , y difereta enfeñanca bolvlo 
en breve tiempo^l Monañerio a convalefeer de los defrmyoj 
d.e.la floxedad, y tibíela; y fe halló con tan encera falud^ y tan 
robtíílo.enla.Oofervancia Regular, que en fu tiempo , ningu^ 
no otro huvo, que mas B-orecicííe en.fantidad, y virtudmi que 
m.as crecieire en reatas , y bienes temporales (como lujego 
yerenios.) 
Otras muchas gracias (nosdize Grimaldo ) que tuvo (n 
Maeftro Sanco Domingo en el govierno de íus Monges (hijas 
todas de fu gran zelo, fantidad , y prudencia ) íkmpre (iize) 
fe tuvo por el mas vil, y defpreciado delaGomtmidad: fes en*» 
trañ.is eran muy piadoias para todos^  íintiendo, como propias 
las dolencias agenas. Nunca atendió a fus conveniencias pro-
pias, todo fu cuydadoerabuícarlas vtlliJades de fusSubditos. 
N o me admiro. Era buen Padre, y Paftor: amava a fus ovejas 
en Dios, y por Diosry afsi, no buícava ei ínteres humano ni 
las conveniencias propias , como el Mercenario: Que folo 
F L ' •^•W8 a & ptopia comodidad (coraodixo San Bernardo.) Y 
^ naas por excenío^an Gregorio el Magno:- No es P a í W , ni 
. mereceelnombredetal (dize el Santo) aquel, que apacicn-
m ' ta ks ovejas del Señor,llevado mas del interés propioTque de 
*4- in el amor de fus Subditos. EíTe es verdaderamente Mercenario, 
f. y Paílorintrufo;.pues teniendo el cayado en la mano y ocu-
I0* pando el lugar de Paftor, no folicita las vcilidades efe íus ove-
jas, 
Santo Üomhgo de Sylos. U h . / , f f 
j^ s níe l lom-o de fas almas ; antes bien anUela a las conve-
niencias terrenas: fufplra por las vnlidades ptop-.as 5 cifrando 
todo fu POZO en ios honores déla Prelacia, apacenrando fu 
aln>a con salios temporales, y recreando fu c o r r o a en las 
hamitiacionesj reverencias, que fus Simchtos le ofrecen.Efto 
(dize San Gregorio) hazeelPaftor incruío. Pero no lo e ^ 
curó afsl mieftro Paflor, y Abad Sanco Donungo í porque fu 
humildad aborreció fiempre todo genero de fobervia3e ingreí 
miento vano: fu penitente vida huyó Gempre del regalo; y fu 
caridad abrafada, nunca atendió a la mas minima convenien-
cia propia, empleando todo fu cuy dado , y dcfvelo , en mirar 
por el mayor bien, y vtilidad de fus ovejas. 
También ( dize Grimaldo ) que fe conformava el Santo 
Abad, con la flaqueza de fus Subditos , procurando alentarlos 
con fuavidad en la Obfervancia Monaftica , y difsimulandolcs 
algunas tibieras. Eíla es vna doctrina tan fanta, y conveniente 
(eíp-ecialmentc para los que entran de nuevo a governar vna 
ComuniJad, y para confervarla en paz , y ene! fervioio dü 
Dios) que debia eftar impreíTaen los cocones de todos.Por-
que es menefter confiderar, que los buenos fucefTos, y pro-
gceiTos de las cofas que fe emprehenden , dependen muchas 
vezes, no fo-lo del cuydado, y zelo del que govíerna,fíno de Fa 
dlipoficion también de la materia, y íujeto en quien fe had:e 
obrar.Si el hierro efta frió , y la materia maf difpuefla , mal 
podra obrar en el la mano del Artífice, por masdieftra, y va* 
Jiente que fea. Y como no codos ios cfpiritus fon vnos, ni las 
complexiones, y fuerzas del cuerpo (las quales fon neceíía-
rias para fufnr, y tolerarlas afperecas, y rigoresde la vida r e 
guiar) fean iguales , es menefter , que el Snperior íe acomo-
de al natural de codos, y los lleve con fuavidad ,. y blandura; 
porque nada violento permanece. Y ay ocaíiones , en que no 
lolo es conveniente, fino neceíBirio el convenir con el Subdi-
n ^ r í i í ?:in?r'?,y atl-'^do al amor, y obediencia, efperando 
irle el animo. N o han de fer los 
:n fu govierna,. y didamenes. 
„ (cfpecialmeitte quando encueil-
i ^ i ^ o n í u j ^ o s nacos, y pufilanimes) diísimuren, que fe rc-
oren y ievamen la mano de la ley, haziendofe defentendidos, 
P-ra que los Subditos fe fofsieguen, rerpiren,y abragen los pra-
^ os con aRlor 3 y alegría aporque en tirando demafiada-
meme 
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meiTtt la cuerda, falca, y no ay Ob^rvancIa,rcrpc£l:o, ni obe-
diencia. 
EccU- v La mayor de todas las Sabidurías (dizc el Efplritu Santo) 
ftafi.io. csíabei' hazeríe del necio, y defeacendldo quando conviene, 
y a fu tiempo : Efte confejo dio a vn Rey como Salomón el 
Efplritu Santo. Y de aqui falió aquel can celebrado probrevio: 
Homil. Jabe Reyntr , el que no fabi dffsimular.Y San luán Chrifofto-
A i píper rao dizia: muebas cofasconcedernos,y permitimos jos Supe-
Matth. alores a los fubdItos,que no quiíieramos cócedevfelas; pero no 
podemos ajuílar cumplidamente la voluntad de los hombres, 
á la obíervancia de las Leyes t y afsi eftainos preciffados a U 
permifsIon,y a paflíar por muchas coías contra nueftra volun-
tad. Y aun al mifmo Dios le dezía el paciente lob , que bol-
lob, 14. vreíTc la cabera ,7 fe reciraíTe vn poco c(e fos hombres, como 
hazfcCBdpfe del defentendido ^ para que reípiraílen, y defean-
íaíícn del.trabajo. N o ha de fer todo rigor, hs neceílario , que 
el Superior tal vez dlísimule , y ceda de fu derecho, para que 
elfubdito cumpla con fu obligación-, y finalmente, ficrmjfeCÍ 
mejor la bhnduracn el Pielado,que el rigor; y mas-¿cítnlen-
te fe camina por la fuavidad , que por ia aípereza : efta espan-
ta , y aquella atrae, y cbliga.Con el clgot Ce íecan los cors^o-
nes, el efplritu desfallece, y el amor fe trueca en odro ,y abot:» 
recimienco: con que todo lo que hazen , es forjados, y a mas 
no poder, y en vez de ganarlos, los pierden..El treno , íi es de-
maíiad-amcntedUro, desbocaal mas-teat, y generofo cava lio. 
Es menefter templarle , y nunca fe debe imponer mas car ga 
de ta que pueden llevar los ombtos. Afsi nos lo dio a ente n-
der ckiifcretOvaunque enamorado Booz^.quando por p&íb , y 
£ ^ medida íbeorrió. a fu querida Ruth conaquella corta ( aunque 
miílerioía) dadiva de granos^atendlendo mas a [o fiaco,y afe-
*' ' mInadode fusombros,qucalo gcande,y robufto de fu amor. 
Y San Agüjflin dize: No fuiecó Chriíio Señor nuertro,e xcm-
plo de Prelados,al mundo com hierro, íino con madera,que de 
/ » P/al, u^ ^ ^ ^ e z a es blanda.Y el Padre délos Monges San Benito, 
* encarga muchoal Abad: Que procure fer mas. amado, que te-
^4* mido. Sepa, que es padre (le dize );y no tirano. Paftor , y no 
€ D ¿A íca ^bulento , ni congojofo , ni demafiadamentc 
^ ^ ' nimio en el mandar,, ni muy zeloío. Procure fer muy confide-
rado en fus impecios, y preceptos, diícerniendo de obras, K 
obras, pefandolas con la confidct ación, y prudencia, y tem-
plan-
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p!andohsc3nfoime alastucíi^As, y calidad del fujsco, acor-
djndofe de aquella fcntencia del Pacriaroa lacob; S* htzmre 
tr¿bajar a mts ovejas mas de lo que pueden, y las facare d e / » pafoy GtfffT 
todas perecerán en vn dta. Eftos COHÍejoS dá al Abad S.m Beníco- ? % 
(que fm duda fue vno de los Prelados mas policicos,y difcre-
eos, que ha tenido la Iglefia) y dize el Sanco, que fe los dá: pa-
ra que templando íus preceptos, los fuertes, y robuftos en el 
efpiritu,y complexión, defeen mayor carga de mortificación, 
y penitencia; y los flacos, y débiles, no huyan del yugo de ía 
Obfervanc.'a, atemorizados de lo pe(ado del precepto. N o Sapiente 
puede fer mas difereto el confejo, ni mas a/uftado a la LcyDi - r i / , 11, 
vina, que todo lo pefa, y mide, para que nada exceda a nuef-
tras fuerzas. Ya veo, que me he alargado algo : pero he queri-
do dar aqui cffca do&rina, para que fe conozca , quan errados 
van algunos Superiores, que con capa de zelofos abrafan las 
Comunidades, queriendo llevarlo todo a fuego, y fangre, d i -
ziendo: que es en perjuizio de la Religión, y Superioridad, el j 
cejder, y cjue esdar ocaíion, a que el Subdito fe quiera eximir 
de la jurifdicion de Dios: y con eftas vozes atropellan por to-
do, fuftentando fu dureza, y todo lo calan , y deítruyen con fu 
zelo indifcreto. No obró afsi nueílro Padre, y Abad Santo 
Domingo; antes bien fe conformava con el cfpincu , y com-i 
pie xión de todos, fufriendo a vnoj», y alentando a otros , y ce^ 
drendo de fu derecho quando la ocaíion lo pedía ; con que v i -
no a levantar el Edificio de la Obfcrvnncia Monaftica 
a can íuperior grado, que llegó hafta el Ciclo , apro-
bándolo Dios , y prometiéndole la gloria en 
premio de fu trabajo, goviCrno,y pru-
denciáronlo aora diré.) 
C A P I -
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ffifion m^raViífofa quetuVo Santo Demingo , en la qual 
k aprueba Dios elgoViérno de fu Monafteno jy le anima 
¿ que p'vfig* en w . Mutflrdle afiimtfmo el premio que 
ha de tener en la gloria, embiaadoíe 
tres Coronas*. 
COn eda prudcncia,fanEÍcladr y exemp^o governava San-co Domingo el Mocnítcrio de Sylos \ quando qüi/ola 
Mageítad de Dios mortrarle en vna vifion inccledual los 
premios qae avian de tener fus£rabaj<is; dándole a entender, 
quan de fu gafto^y agrado avia fido lo que hada aüi avia obra-
do, y antmaiKiole afsimllmo a que proíiguieffe en íu goviceno, 
y vida fanca,j3aca acaGonarle nvayores méritos , y coronarle 
con mas aventajados triunfos. Avícndo, pues, tenido la vifion 
incelcctua] (cnlaqital vio», y enrendió loque íe le dix» en 
ella) llamó a fus fttbn^es, y en prefencia de todos dixo afsi: 
Eílava yoeíla noche junco a vn profundo Rio, del qual 
nacbn otros dos no pequeños, y caudaloíbs bracos. Claras, y 
criftalinas eran las comentes del voa: y l^s del otro eraa fan-
griencas..Derdeque nacían fe dividian ellos Rlosry finíjuntar-
fe jamas , corrían fiemprc apartados. Sobre el Rio primero, 
que era el de las criftalinas aguas, eílava pueíla de vna a orra 
parce vna puente de muy delicado vidrío,y tan fumameme eí-
trecha, que no ceñirla mas desalmo y medí) de ancho.Al fía 
de la dicha puente e:lavan dos Varones fobce codo encayeci-
nuento hermosos. Sus veftU'uras eran blancas, y las faxas que 
los ceñían eran de oro fino. Fl vna de ellos tenía en la mano 
dos Coronas de oro de indezible rejjMmdoV: Y el otro cenia 
vna fola; pero ficce-vezes mas rejj3la.ndecíence que las otras 
dosy y eílava cfniaUada esn pvecloTsii-nis i^ie.íras. 1:1 Varón 
quetcntalas dos Coronas,mellamava^narfifando ne, que paf-
íaííe donde ellos chavan: pero coníidiran lo-yo la ellrechez, 
j fifagilidad de la puence, me efcuíava quanco podia.Mientras 
mas 
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masmeefcuravayo,masél me ioitava a que paa'aíTs.Blen pue-
dcs vcn:r (me dezla) fin temor alguno. Finalmente , animado 
con las vozes que me dava, pafse íin riefgo la eíli-echa puente-
del Rio: ileguc a ellos, y d que tenia las dos Coronas me dixor 
Eílas dos Coronas que miras, te lasembia Dios,y te las ofrez-
co yo en fu nombre, porque las tienes ya merecidas. Yo en-
tonces lleno todo de-^ozo, y alegria, le dixe: porque méritos 
míos me embia Dios eftasCoronas, por manos de can lluílres 
Varones? Eft-a primera (dixo el Angel) te embia Chnfto, por-
que íiguiendo fas paííos, y doótrina, defpreciaíle con todo co-
ra9on las vanidades delfiglo : y advierte , que fi con eterno 
defeanío- la quieres gozar, debes perfeverar hafta la muerte 
en eíle djfengaño. Eftafegunda diadema te embia ei Señor,, 
porque reftaurafte la Igleíia, y Monafterio.de Cañis, dedica? 
do a Maria Santifsima, y por la devoción gr ande,que fiemprc.: 
has tenido s efta Soberana^Señora: Y afsimifmo por la virgittú 
xa-ia.i<jj.» «^ — ^ ^ —' — ' T 5 l . —w- ~^-"»>-"-
var la claridad, y.hermofura^de tu almii, armándote contra los. 
impulfos deíordenados de la carne. Efta tercera diadema, que 
es la mas preclofa» fe te previene , porque defde las primefas. 
^anjas has de reedificar el Monafterio de Sylos, y lo has de 
reftituir a fu antiguo fer, y hermofurary en premio también de 
las almas que.has de ganar para el Cie lo , por medio de tuprer 
'dícacion, y doctrina. Si efto, que has oidb, cumples con per-
ieverancia, gozarás e^ tas tres Coronas que miras, para ílem»? 
prc?cu Chrifto. Efto me dixo el A.ngel,y defaparecióla vifion; 
y difpertando del fuefk^comen^e a coníiderar entre mi"lo que 
avia vifto, y oido. Hafta aquí fon palabras de Santo Domingo 
de Sylos, las qualcs dize fu Coronilla Grimaldo, que oyó de la 
x i k n£0 en Prefencia de los demás Monges. 
• i Por cIerc^ Y Pocas vezes leído en lasHiftof 
ñas! Mucho favoreció a Santo Domingo e l Cielo ; pues aun 
peregrinando en la tierra, Víólos laureles con que avia de fer 
coronado en la gloria. Tres Coronas le embia laMageftad de-
Chnfto pormanodefus Angeles. La primera, por averfe 
hecho Vbnge , defpreciando las vanidades del mundo. La 
í^gunda, por virgen, y por Reftaurador de la Iglefia,y Monaf-
tvrAQ de Canavdedicado al Nombre de Maria Santifsima , % 
t i pü'c 
Vida,y MtUgros de 
por aver fido muy devoco de e;ta Sobciraru Pfincef.1: Y la ter-
cera diadema fe le ofrece, por Reediíicador delMonaftcrio de 
Sylos; por Reftaurador de fus ancianos refplandores; y por 
Maeá rode la Obfervancia Monaítica: y porque con íu pre-
dicación, doctrina,y exemplo avia de poblar elCielo de almas 
íantas. 
Qaan exadamente , y conquanta perfección aya cum-
plido banco Domingo de Sylos con las obligaciones en que 
el Cic [ole pufo: de Monge , de Virgen , de Reedificador de 
MonafterioSjde Reftaurador de la diíciplina Monaftica , y de 
zeloíifsimo, y vigilante Paftor de las almas,y Predicador Apof-
tolico: y quanjuftamente aya merecido el premio de las tres 
Coronas, nos lo dizen baftantemente fu vida , y modo de 
obrar. Pero la mejor prueba de fu jufticia» nos la da clefedo; 
pues (como adelante veremos) el dia antes de fu dichofo cran-
íito, baxó perfonalmente a fu Celda la Mageftad de Chrifto 
biennueflro^fsiftidodefu Sancifsíma Madre , y férvido de 
muchos Angeles, y le coronó fus íienes con las tres Coronas. 
Efte íingular favor, y fin exmplar grande, recibió Santo Do-» 
mingo,antes de morir, de mano de fu Criador. 
CAPITVLO X V . 
íBre^e noticia de los acrecentamientos temporales, que 
tuvo el Monafteúo de Sylos en manos de /« Santo A bad 
SantoDomingo: 1 trabajos, que padeció en / H 
reedificación, 
LA ferie de la hiftoria nos pide , que tratemos aqui del goJ vierno temporal de nueftro Padre Santo Domingo, y de 
los aumentos que tuvo fu Monaftcrio en fus manos; pero 
por aorano me puedo detener a dar relación cumplida de las 
grandezas, y aumentos, que coníiguió efte Monafteno fie11" 
do fu Abad el Santo: NI tampoco puedo referir las feñaladas 
mercedes, gracias, y donaciones, que por fu refpedo , y de-
voc¡on,le han hecho los SumosPoncifices-.losReyes,Principes, 
y Señores; porque me eftán llamándolos milagros del Sanco;)/', 
afsi, 
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afsi me contentare , con dar aquí vna breve noticia de lo mu-
cho que elSanto Prelado obró ,y t rabajó en el govierno tem-
poral de fu Monaí le r io , remitiendo a l L e d o r alhb. 5. _ 
N o folo atendieron los vigilantes ojos de Santo Domingo 
a que el Monafterlo^ue Ce (eavia encomendado fuefle cre-
ciendo en la Obfervaneia Regular (como en efedo lo confi-
gu ió con fu fantidad, y prudencia) fino a que fe aumentaíre 
t ambién en Edificios, y rentas (porque pocas vezes ay ü b í e r -
vancia, donde la necefsidad predomina •> y el Prelado que no 
fuftenta al Subdito, mal le podrá obligar al trabajo.) Quando 
Santo Domingo (dize Grimaldo) entró a governar el Monaf-
t e r ío de San Sebaftian de Sylos, lo halló pobre, y fin hazienda: 
Jos Edificios cafi arrumados, y a fus Monges con extrema ne-
cefsidad; pero como era el Santo Varón de generofo efpiriru, 
y de gallardo, y fagaz entendimiento,no desfalleció fu animo; 
antes bien esfo^andofe en el Señor, y afsiftido del Rey D o n 
Feraando, y d é l o s Grandes de fu Cor te , r eed i f i có la Iglefia, 
levantó los Clauftros, y fabricó cafi toda la Caía con fus C e l -
das, y Oficinas; y efto, no como quiera , fino eleganter (dize 
Grimaldo) con el,mayor primor, que en aquellos tiempos fe 
fabrica va.. De todo lo qual nos da verdadera teftirnonio fu. A r -
chicc¿bjra:porque es de lo aíTeado, p u l i d o ^ MageíHiofo,quc 
ay oy en Efpaña, aunque laantiguedad de mas de. íeifeiencos 
anps lo tiene desiuzido.. 
Las moleftiás ,y trabajos, que padeció el Santo en la fabri-
ca de la Iglafia,y M o n a í l e r i o , afsi de los hombres, como de 
los demonios (dize Grimaldo) que fueron muy grandes,y ter-
ribles (que como quería Dios, c|ue luzieílen las virtudes de fu 
Siervo permitia,qae padecieíle opoficiones,) D e los hombres 
las padecía el Santo terribles; porque ay algunos tan mal i n -
tencionados, que todo localumnian, fin perdonar a ta mas In-
2 e r l e ^ r , ',iy-l ? en t(c™V"X° en g f^tar vn millón, par.i ha-
en a u ! c a Í í f ^ y Indulgencia, 
v í n r ^ r l i h ^ J " ™ ' ^ DlOS fLlfufte"to. Procuran 
no S e n con T r V ' >'ren".lco,? ¡ ^ f e S , yá que 
••gion de San Bemco en eíle pumo.) De los demonios ¡as pade-
ció 
6 ó Vtdá, y Milagros de 
ció cambien el Santo muy fuerces;pero de eftos enemigos cíc-
clarados, no me admiro tanto; porque como veían, que Sanco 
Domingo cdifícava Templo, donde Dios fuelle glorificado, y 
Cafa, donde fus criaturas fe avian de falvar , librándole de fus 
infernales manos,no es maravilla, que eftuvieíTen drfguíbdos, 
y procuraíTen impedir la obra; pero todos quedaron confundi-
dos, y viótoriofo el Sanco Abad. 
También nos dize Grimaldo : que no tiene ponderncion 
Clcuydado, y folicitud, que Sanco Domingo ponia en aumen-
tar, no folo la Obfervancia Monaftica en lus Monges, fino el 
numero cambien de fus Subdicos. Aquí nos da a entender dos 
cofas. La primera , que el Monafterio de Sylos floreció en 
aquellos tiempos en crecido numero de Monges de fanca , y, 
exernplar vida: Lafegunda, que no fo!o cuydava fu fanto zc-
lo de el Edificio material de la Cafa, fi no de e] efpiritual tam-
bién; mirando juntamente por el aumento de las piedras vi-
vas, que fon los Monges: Y enfeñando de camino a los Supe-
riores, que no confifte la felicidad de el govierno en añadir 
Torres a los Monaílerios, fino piedras vivas, que en el Eáifi-
c ió de la Religiónfirvan a Dios con exemplo, y obfervaticia. 
Afsi lo hizo efte gloriofo Prelado : A codo atendió fu cuyda-
do, y zelo; y como era tan querido , y eíf imadode los Seño-
res Reyes, y de otros Principes , codos le favorecían con fus 
generólas dadivas; con que vino a enriquezer fu Menafterio 
en Edificios, rencas, y poíleísiones.De efto diremos largamen-
te en el Libro Tercero, y afsi, bafte por aora efta breve noci-
Letl. 3. GÍa:De lo que alli dixerémos,íe conocerán los aumentos gran-
des , que en lo cemporal cuvo el Monafterio de Sylos , Tiendo 
fu Abad Sanco Domingo : Y quan juftaraence mereció 
la cercera diadema, por Reftaurador del dicho M o -
nafterio; pues llegó a dezir la Iglcfía : Que m 
¿tquel tiempo no huvo otro mas 
lítiftre en Efpaña, .¿ 
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CAPITVLO X V I . 
Q^efierenfe algums Milagros > ymarAVilU* de Uf mu-
€has, que ¡a Mag'fiadde Dios obro por fu Sieryo Santo 
Domingo, Viviendo,)!govemando el Monajlerio 
de S/los, 
FVeron tancosj tan prodigiofos los milagros,y marav iüa^ que la Magcftad de nueí t ro Dios , y Señor ob ró por los meneos de Sanco Domingo, viviendo en efta carne mor -
tal , que llegó a dezir fu difcipulo, y Coronifta Grimaldo : que 
de induftria omit ió muchos, y dexó de referirlos,porque ada-
fo, la multitud no faftidiaffe al L e d o r , como Ja demaíiada co-
pia de manjares fuele empalagar el güi lo . N o se fi anduvo 
acertadoi porque las acciones heroyeas de los Santos enfeñan, 
y divierten: pero como yo no tengo mas norte,ni guia a quien 
íeguir (mientras viviere el Santo) que ae í le Autor , avré de 
feguír fus palTcs , c o ñ t e n t a n d o m e con referir algunos mila-
gros de los muchos que ob ró Tiendo Abad de Sylos, huyendo 
(como dixe en el Prologo) de afeftaciones invti les, y de porn 
deracíones fupctfluas. 
SAnto Dúmingo da Vtfia a Vn ciego* 
Cierto hombre llamado luán , avia padecido vna g r a v í s i -ma enfermedad, dé la qual q u e d ó no folo c i e g o , fino 
con gravifsimos dolores que padecia enlos ojos, por 
tenerlos cargados de vn peftifente humor: Llegó a la Vi l la de 
5y os,y con anfus vivas de ponerfe en manos del bienaventu-
rado Abad rogo a fas compañeros , que Compadecidos de fu 
trabajo, lo llevailen al Santo. Cumpl iéronle fus defeos, y en-
trándolo en el Monafterio, fe poftraron todos a ios pies del 
hiervo de Dios. Preguntóles , que querian? Y el ciego ref-
pondio, que venia a pedirle focorro, y medicina parafu dolor, 
y achaque. Dokofe de fu enfermedad el Santo, y t r a tó decu-
rar 
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rar la ceguera, y dolencia del paciente; pero ternicndofe , de 
que (i dava a folas la Talud al ciego, í l í e a v i a de acrituir a él 
la gloria del íuceíTo, mandó llamar a los Monges delConven-
to, para que todos Conventualmente rcgaíkn a Dios por el 
enfermo. Entró con ellos en la Ig!efia , dixo Miíía por el, y; 
acabado el Sacrificio, quando el Convento cantava la Comu-
Pfalm n'canda en el Coro, que entonces era: Gufiate, & vtdete, ^o-
^ . * niam fuavis eji Dominus. Guftad, y veréis, quan fuave es el Se-
' ' * ñor: de repente cobró la vida el ciego, y el dolor huyó de los 
ojos.Qoedaron admirados todos los circunftantes,y llenos to-
dos de gozo,y alegria,le rindieron infinitas gracias aDios, por 
averie moftrado tan maravilloío en fu Siervo Santo Domingo, 
y tan piadofo con el enfermo. 
Aun no paró aqui lo abrafado de fu caridad, ni dexó de 
recibir mayores beneficios eíle hombre; porque como nunca 
curava Santo Domingo las dolencias del cuerpo,fin quereme-
diaffe los achaques del alnia:Lamó al c iegoíy defpues de aver 
,le ponderado las grandes miferias en que fe avia vifto , y las 
mifericordias, que Dios avia vfadocon él, le amoneíló , que 
corrigieíTe las coftumbres, y vivieíTe con cuydado. Atiende a 
la virtud (le dlxo) nace fuceda otro daño peor;porque muchas 
vezes caftiga Dios al hombre en efta vida con enfermedades 
del cuerpo, por las que padece el alma. El hombre abracó el 
confejo del Santo, y vivió de alli adelante muy concertado , y; 
devoto, reconociendo a Santo Domingo por/uBienhechor e» 
_ quantoal alma,y al cuerpo; pues, por fu intercefsion,y méritos, 
avia confeguido ambas faludes. 
El remedio de que íe vaíío Santo Domingo, para dar íalud 
a efte miferable hombre,fue el Sacrofanto Sacrificio de laMif-
,fa, y de efta mifma faludable, y divina Medicinare aprovechó 
en otras muchas ocafiones ,para curar diferentes dolencias, 
^omo fe verá en dos maravilloíos íuceíTos, que aora contaré 
Santo Vomingo da [alud a Vn enfermo, 
A VIa vn hombre en la Villa de Yecla en la Mancha , lla-mado Munio García, el qual avia vn año que padecía 
t n j gravifsimas calenturas. Efte tal con defeos de la íalud, 
avia gaftado mucha parte de fu hazienda en bufear diferentes 
reme' 
• 
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Tcmeá'osi-vtro en ninguno h^tfd afmo , ni aun efpcranca de 
mejocia. Cronfuieranaoreencan miferabie eftado, y viendo, 
que en los Médicos de la cierra no hallava remedio , a c u d i ó ^ 
Santo Domingo (guiado de la mucha fama de fu Sancidad , y 
de los mlUgros q obravaDlos por fus mér i tos . ) Llegó a la pre-
lencia del Sanco Abad , í ignl íkole fu achaque , y quan afligido 
fe hallava fu coraron, por vcríe fin efperan^as de convalecer 
de fu penofa enfermedad. Oyóle ei Siervo deDios con fus pía-
dofas entrañas i l lamó al Prior del Convento (que fe llamava 
Placido) y mandóle , que difpufieíTe los Ornamentos para de-
zir Miíía; dixóla por la falud del enfermo , y dídle la Sagrada 
C o m u n i ó n : recibióla con mucha devoción el doliente, y que-
dó bueno, y fano, y con tan cumplida, y robufta íalud3 que ea 
muchos años no tuvo enfermedad alguna. 
Santo Domingo Uhra de las mokjlias del demonio 
a Vna Monja recluja, 
A V n mayor fue el prodigio, que acra contare (.por aver fido la pelea , y triunfo contfa el mayor , y mas rebel-
de enemigo del hombre.) Dio Santo Domingo el ha-
bito de Religiofa a vna N iña , que defde fus tiernos años def-
prectó la vanidad del mundo, y a m ó la foledad, y retiro , para 
poder gozar con mas libertad de los regalos de fu queridoEf-
pofo Chrif to. Llamavafe efla N i ñ a Ona: L a qual vlendofeCon*? 
fagrada a la Religión, fe ret i ró con benepláci to de el Santo a 
vna celda del Monafterio de Monjas, llamado SantaMaria del 
1 arayfo (oyes de RellgiofosFrancifcos, como diré en el L i -
bro 1 crcero) y en él vivió, y mur ió reclufa. Efte modo de re-
ilion,afsi en hombres, como en mugeres, era muy vfado 
antiguamente en laReligion deSanBenito, como dize elMacf- Tom. 4. 
í í ^ / i ^ a ' en c] dicho Monafterio de Sylos lo huvo 5 pues 
l b r t r r U V T C l ü f a e f t a S i e r v a d e ^ otra « m b i e n , 
llTnírh 1 ^ Santo Domingo dió el habito , y 
v ,n f> L í ' f ^ CClda) eníeñandoIa a fervir á Dios de veras, 
m r F f ¿ ^ S excrc1ICÍOS'y v ^ u d c s en que fe avia de ocu-
d f h . .^• ierVai PUeS5de Dios 0 r i a ' fe p rovecho t ambién 
tiem o ¿ T " - ' > f SanCO Abacl h c i ^ a , q u e en breve 
tiempo, fe nalloMaeftra de la virtud , y llegó a tener tan alto 
punto 
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punto de perfección, que embidiofo el demonio de tan dicho-
fe vida j orató de inquiecavla5,parec¡endole, que como niña fe 
dexarla engañar de íus aftucias: y que cemerofa de íus diabóli-
cos ardides, defampararialafoledad, y afpereca de vida , que 
avia acomecido. t n figura de horrible, y efpancofa íerpicnte 
(dize Grimaldo ) fe le aparecía muchas vezes, con aípeótos 
formidablesla fatigava de día,y de noche,ün dar treguas a tan 
cominua fatiga. Mucho padecía la Sierva de Dios; porque la 
ib!edad, el encerrainiento, los pocos años > y la continua apa* 
rienda de vn demonio en figura de formidable ferpiente,cau-
íavan gravifsimos tormentos a laReliglofa. Acogiafeal Sagra-
do de la Oración: Mas como Dios permitía la tentación para 
mayor mérito fuyo j dexavak padecer en, los congojofos ef-
pantos. Continuos .eran los horrores con que la fatigava el de-
monio , para que dexaflela penitencia (fin duda tomó la forma 
de ferpiente para derribar a Oria, como a nueftra primera ma-
dre, pareciendole, que como triunfó de Eva, vencería aOria) 
peroengañófcel miferable ; porque tenía a Santo Domingo 
por fu Angel de Guarda. Y afsi, dando quenta al Santo de los 
¿ptietos^en que fe hallava, fe partió a verla. Vifítóla el Sanco, 
y reconociendo,que todas eran tra9as del demonio, para der-
ribar a la efpofa de Chrido del eftado de la g rac i a , fe valió de 
fus acofturabradas armas. Dixo MiíTa porOria.Comulgóla, y 
defapareciófe la ferpiente. Tan corrido fe fue el demonio,que 
ni aun llegar ala celda fe atrevió jamas ^temiendo íiempte el 
alentado efpiritu. de Santo.Donúngo,. 
Santo Domingo d¿ Vifla a Vn ciego ¡ajándole los ojot 
con agua bendita, 
COmo íiemprc fue tan amador de la virtud de la hum ilj dad S.mto 0omingo, jamás hizo acción en que no pro-
curaíle con-mucho eíludio huir el viento fuave de la 
Vanidad; y afsi (como notará el curiofo ) fíempre que obra-
va alguna maravilla, vfava, y fe valia de cofas fantas (como de 
la M íTi, agua bendita, y otrasfemejantes) para que a la vir-
tud de eílas cofas íe atribuycííe el milagro,y no.a la fuy a pro-
pia , y a fus méritos. Oigamos lo que refiere Grimaldo. 
Intolerables eran lo§ dolores, que padecía el Conde Pedro 
Pelaez, 
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P e h e z , natural de Gal ic ia . Efte quedó ciego de vna enferme-, 
dad que tuvo; y tras el trabajo de aver perdido la vifta,le mo-i 
Icfcavan continuos rayos, que ©cafionados dela íangre5y c o H 
rh i i i cn tó , le afiigian los ojos. M u c h a s , y diferentes fueron m 
diligencias que h izo , para librarfe delcrabajio que padecia.Dc 
todos los medios humanos > y divinos fe valió: Muchas faeron 
las peregrinaciones que h izo , vifitanda Templos , Santuarios, 
y Reliquias; pero en ninguna halló remedio para el achaque; 
porque efte favor, íolo lo tenia Dios reíetvado al Conde en fa 
'S iervo Santo Domingo , para quefueíTe aplaudida íu fantidad; 
y para que conocieñe e¡ mundo, quan de fu agrado , y car iño 
era eíle Santo, pues a el folo le concedió , lo que a otros m a -
chos avia negado. 
Si ya no dezimos aquí de Santo Domingo , lo que SanGre-
'gorio el M a g n o efenvia de fu Padre San Benico,aviendo dado 
falud a vn C lé r igo en lemoniado, a quien fe la negaron m a -
chos Marcyres, y Santos, cuyas Reliquias avía venerado por 
obediencia de fu Obi ípo . iV<? qnifieron (dize el Pontífice ) darle 
Jah ida efte enfermo los Santos, para cjxe conocieffe , c¡íiantos eran los 
méritos de San Benito. L o rnifmo pocemos dezir de Santo Do» 
mingo. Que fue atención , y cercena en los Sancos a. quienes 
viíi tó el Conde , el no averie dado vlfta, para que fe conocieíre 
lo grande, y heroyco dé la Santidad de Domingo . Á noticias,, 
pues, del Conde l legó la fama de los milagros, que Santo D o -
mingo obrava; y defeofo de íu falud, y de viíltarle también,-
porque avían üdo muy amigos, y Familiares, falió de Gal ic ia 
para el Monafterio deSylos. L k g ó a la prefencia del Santo, y 
poftrandofe a fus plantaste fuplicó rendido et remedio de fii 
ceguera, y dolencia. V i o fu enfermedad el Santo, y compade-
ciofe de!. T a m b i é n ( dize fu dlfcipulo) que lloró el Santo: % 
cita detnoí t raci jn nunca fe lee, que la hizieíTe Santo D o m i n -
go en quancos prodigios o b r ó , ni en quantas curaciones h i z o ; 
bin duda o amava tiernamente, quando le falieron a las me-
Xfflas las l a g r i m a . A lo nunos, las que C h r i í í o de r r amó en la f o a n . J \ ; 
L izaro, argumento fueron para con los ludios de 




que digamos de Santo D o m i n -
muerte d 
fuexcefsivoamo.. 
goaq-aslo quee lChr i ro logod ixo de Chr i f t o , viéndole llo-
rar en la refurreccÍMn de Láza ro . Lloró (dize)porque no te-
n.a enLazaro todos lo muertos para darlos vida. L loró (oode-
mos dezirjSanco Domingo en la curac ión del C o n d e , porque 
í M I 
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tío tenia en el codos los enfermos, y dolientes,para darlos per-
feóta, y cumplida falud. Lloró , pues, el Santo Prelado, 
viendo can kftimado a fu amigo, y recirófe a la Oración : co* 
poc ió en ella, que Dios le avia oído, y por no dar 'a entender, 
que fanava á aquel doliente por fus méritos , mandó traer vn 
poco de agua, echóle la bendición. Libóle cen ella ios ojos, y 
luego al punco fin intermifsion alguna cobró la villa, y falud, 
con admiración de todos. 
Santo Domingo [ana a vna muger de graViJ simas 
dolencias* 
Eme jante a efta maravilla, es otra , que obró Santo Do-
mingo con vna muger natural de Callro Zeni^a, junto 
aSylos, llamada Maria. Sana , y buena falló efta muger 
de fu cafa vn dia,para ir a la Pla9a,y repentinamente cayó def-
naayadaen el fuelo , herida de tan mortales dolores por todas 
las partes de fu cuerpo, que totalmente la privaron del vio , y 
movimiento dé los fentidos, y miembros. Tanto l legó a cre-
cer efta miferia, que ya parecía cadáver; y folo moftrava te-
ner vida, en que refpirava, y davavnos gritos tan laftimofos, 
que quebrantavalos coracpnes de los que la efcuchavan.Do-
liaqfe los parientes, y vezinos de can laftimofa deígracla, fin 
hallar remedio atan defeíperada enfermedad. Pero Dios, que 
a nadie defampara, y ílempre aísiíle a los atribulados, les acon-
íejó interiormente, que la llevalíen a fu Siervo Sanco Domin-
go,para que cobraíte encera falud.Llevémosla (deziaii)á aquel 
varón milagrofo, que govierna el Monafterio de Sylos , y fie-
mos de fu piedad el milagro de fu falud. En ombros la lleva-
ron a la prefencia del Sanco Abad, y como cadáver la arroja-
ron a fus pies, para que la refticuyelíe a la vida. Mirólos 
el Sanco, y compadecido de la defgracia de la muger, y de las 
lagrimas que derramavanlos que la craiamy defpues de aver-
ies agradecido la caridad, que con aquella pobre criatura te-
nían, y alabándoles la fse con que pedian,que nueftroSeñor la 
/anaíle,fe pufo en Oración,levancófe de ella,y mandó traer vn 
poco de vino, echóle la bendición, y diófelo a beber poco a 
poco a U enferma, la qual luego que íinció el vino Sagrado, fe 
levan-
• 
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levantó del íuelo tan fana, y robuí ta , como uno hav'era pade-
cido enfermedad alguna. Agradecióle la merced al Santo:y la 
que antes avia venido muerta a los pies del Siervo de D i o s , fe 
bolvió a fu cafa con encera falud; y todos glorificaron a D i o s ; 
de que le huvieíTe dado tal gracia, y poteftad al gloriofo San-
to Domingo : y en efta ocafion ( dize Gnmaldo ) que no (olo 
era maraviUofo Santo Domingo en hazer milagros, fi no en la 
p r e f i j a con que lo^ obrava t ambién . 
Santo Domingo [ana ¿ Vn Criado ¿el frlonaflerio, de 
yna iiflamacion de la mam* 
A V n con mayor facilulad obró Santo Donvngo cfl:c p ro-digio, que aora refiero de boca de Grlmaldo. Tema el 
Monafterio de Sylcs vn Labrador , que cultivava fus 
tierras, y a qu¡en el Santo Prelado amava mucho , por fu v i r -
tud , y por el cuydado que ponía en la lab-an^a. Y n día fe le 
inflamo de repente la mano, y era tan vehemente el dolor que 
padecia, que no podía mover el bra9o. Ignorava Santo D o -
mingo el accidente , y adnairavafe de verle ociofo, quando 
í iemprc le hallava ocupado en fu labor: preguntó le , íi dexa-
va de trabajar por pereza, ó por o fe nía que alguno le huvieíTe 
l i echo , ó íi íe h al a va enfermo? Sacó entonces el Labrador la 
Fttano del feno, que la tenia gravemente hinchada: y con m\i~. 
chas lagrimas le encarec ió al Sanco los dolores que padecía. 
M u c h o fe dolió el p iadoíoPadie de ver tan laftimado a fu cria-
do. Confo ló lemucho , y dixóle eftaspalabras: Poned, hi jo^o-
da la éfperanca de vaeí l ra falu J , y remedio en C h r i f t o , que es 
verdadero Medico, y no en hombre alguno , para que os íi-
breis de la maldición del Profeta, que dize: Maldito fea el ham- r ^ 
bregue confm en el hombre. B' Av¿á al campo , y no os fatigue el I7 ' 
peni imiento de la impofslbilidad: Andad con la ben Jícion de 7* 
l^ios, y eitad feguro, de que cobrareis falud. Efto le dix > San-
to Domingo al Labrador: y él fiado en fu palabra fe fue al cam-
po, i arrole el Santo en fu fegulmiento, acompañado de al-
gunos Monges, y llegando a la hered )d donde e í b v a ef L a -
o.acior, lo ha lo trabajando, como fi nunca ku viera c e n i ¿ ) e n -
rermedad e n h m a n o . C o n e í l a f a c í í í J a d ^ e x c e l e n c i a obra-
va 5 a n t o J o i M ¿ o los miUgos. U íin duda , clThaumacurgQ 
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Santo Domingo [ana a Vn hombre de gota coral. 
As tiempo gaftó en obrar el que aora diré ( no fon co-
dos los achaques vnos, ni-fe pueden curar todos con 
vnos mifmos medicamentos, ni con VHA raifma pref-
teza: porque como ay negocios, que íi no fe toman con pau-
fa, fe yerran: Afsi ay enfermedades, que íi no fe curan deípa-
c ió , fe curan en falfo. )>£n la Villa , pues, de Gunaiel de Mer-
cado, vivía vn nobilifsimo Cavailcro» que fe ilamava Garría 
Munio. Tan Ultimado le tenia vna gravifsima enfermedad de 
gota coral que padecía, que muchos juzgaron que era demo-
nios los que le atormenta van; porque quando le venia el acci-
dente, fe dexava caet en el fu el o, con tanto cííruendo de goh 
pes, gi-icos,y laíb'm jfos ahullidos,que caufav.i horror a los que 
le afsiíban, Torzía elroftro : ¡os ojos fe le convertían en fan-
gre: Por las narizes bufava como vn cavallojpor la boca an o-
java copioía ¿fpuma: y nada cogía éntrelas manos, que no lo 
defpeda^aííe. Tan formidable, y horrorofo como efto fe po-
nía, quando lo tomava el accidente: Y quando le dexava, com 
fufpiros, y follólos fe defeava la muerte, y lo in i fmo d e fe a v a n 
los deudos, y amigos, por no verle tan dolorido , y laftimado. 
Tuvo noticia de e í h miferia Santo Domingo , y m a n d ó , que 
fe k> llevaííen al Monafterio. Tanta , y tan encendida era fu 
candad paca con los dolientes, y necefsitados, que el mi fmo 
folícitava fu remedio. Puliéronlo en fu prefencia , y luego que 
lo vid, y conoció el mal rabiofo que padecía , quedó admirado 
k\ Santo, cofa que nunca hizo, por graves, y horribles acha-
ques que víeíTe , y fi a otros avia curado|con preíkza , a elle 
enfermóle dio la talud muy defpacio. Todo lo pondera fu dif-
GÍpulo Grimaldo, afirmando como teíligo de vifta , que vio 
admirado en efta ocafion al Santo: lo qual nunca avia notado 
en fu Maeftro hafta alli, por mas dolientes íjue a fus píes avian 
llegado: Y minea (añade) con tanta dificultad curó a los en-
fermos, como a efle; porque fincardancaobrava las maravi-
llas. Muy defpacio, pues, tomó la cura de eftc miferable hom^ 
bre Santo Domingo. Revelóle Dios, que para expeler la en-
fermedad de eíle Cavallero, necefsitava de valerfe de mas ar-
mas, de lasque en otras enferraedades fe avia aprovechado 
ídito" 
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(dificuitofosdederarraygaríe debendefer los achaques de 
os nobles, y poderofos^uando Santo Domingo necesito de 
nuevas y dobladas armas, para arrojar la enfermedad de eftc 
F Ico' ) Armofe,pues 3elSancocon muchos días de ayuno, 
vieil ías, v difclpllnas: Gaftava el dia, y la noche en continuas 
OFaeiones-Afi igiaí l is carnes con muchas penitencias: hu-
millavaíe en la prefencia divina, pidiéndole mifencordia para 
aquella criatura. Infiílió, finalmente el Santo Abad en íu íuph-
ca; y Uios, que nada fabe negar a fus Siervos, y a^ los que de 
cora^n le llaman, le oyó fus ruegos, y le concedió lo que pe-
di-a. Porque vn dia, quando mas defcuydados e(lavan todos 
(menos Santo Domingo, que íiempre velava fobre la falud del 
enfermo) falló el doliente a la vifta de todos ü n o , y bueno, y 
nunca mas le repitió el achaque. Rindióle a Dios, y al Santo 
repetidas gracias^ bolyiófe a fu cafa, llenándola de júbilos, 
y alegrías. 
C A P I T V L O X V I L 
Santo Tom'tngo/ak a Tredi car f>or los Tuehlos circu n* 
tezjms: I m i í a g * o/amente da l a ¡ a l n d k Vn Leprofo, 
l a m i ó l e con fus míjmas manos, 
COmo SantoDomingo era tan zelofode la gloría deDIos,' y del bien, y falvacion de los P r ó x i m o s , nunca perdía 
Y lcmP0>niocaííon, enque no folicítaíTe lo vno, y lo 
©tro. r como la predicación fe ordena, a que las criaturas co-
"^a"a luerna^r5 y lo glorifiquen, y alaben: y que de-
c l n l l T V1C1055 riSan el camino déla virtud : En eíle exercí-
vTrínn ^ u ^C k cnc ¡^ el zelo de la honra de Dios, y fal-
A u X ^ n P l^ f \fe ocuPava continuamente el Santo, y. 
^ o f ^ M a ^ f^cos fü predicad 
1 ^ P ^ ^ P n - C ^ z c < % t o M é * m * t i f i a r pot 
h £ ¿ v t ' {ü Cnador) y era ca"tala müfeitud de hom-
va i »1 1 " qUe ,e tetóte ya por los milagros que obra -
^3y.yaporlasconverhenes quehazáa , que fe defpoblavar> 
los 
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los Lugares. Llegaron vn día a la Vi l la de Moncerrubio , que 
dI f tac incoleguasdeSylos ,y puíoíe a Predicar a la Puerta 
de la Igleíia, porque dentro no cabia tanta gente , cora© con-
cur r ió . E n eftaocafion, quiíb la Mageftad D iv ina acreditar a 
fu Siervo Sanco Domingo , para que a vifta de fu mucha íant i -
dad, figuíeíTen fuCeleftialDoarina. Sucedió , pues, que eftan-
do Predicando la Palabra de Dios, le prefencaron vn Léprofo 
afqueroramentc llagado de pies a cabera , fin que en todo fu 
cuerpo huvieíle parte fana, ni l impia. C o n no menor dolor 
que el enfermo, fmtló el piadofo Padre el laftimoío achaque 
del paciente: T o m ó l e de la roano, y entróle con él en la Igle-
fia de San Mar t in (poco diftancede la Iglefia dondePre -iícava, 
que eílava dedicada a Mdria Santifsíma.) D i x o JViiíTa por el 
Lcprofo: y acabado el Sacrificio , le de ínudó por fus propias 
Hi.mos:y labandole todo el cuerpo con faKy agua bendita,que-
d ó fino, y limpio de todas íus aíquerofas llagas. Todos alaba-
ron a Oíos, venerando la Santidad, y piedad de fu Siervo San-
to Domingo, y abracando fu Celeftial Doctrina : C o n que 
eran muchas, y admirables las convei í iones que hazla : Y no 
avia pecador, por mas duro, y obftin ido que cíluvieíTc en el 
Í elo de fus vicios, que no fe deshizlcíle en copioüis lluvias de agrlmas al trueno de fu Pred icac ión Apoílollca. Buen exenta 
pío es el que fe í lgue . 
Santo Tkmingo convierte a Vw pecador publico^ 
y ladrón famojo» 
V ^ f Rande fue el milagro que acabamos de referir: per® 
V J mayor es el que aora c o n t a r é , por aver fañado Santo 
Domingo, no el cuerpo, fino el alma de vnLadron def-
gir rado, reduciéndole al eftado de la gracia , y carrera de fu 
íalvacion. Llamavafe (efenve Grimaldo) e f i e m i í e r a b l e j def-
varatado hombre ,Garc ía M u ñ o z , y era natural de Yedayjufl* 
to a l a V i l l a de S/los(efte Lugar eftá perdido, y fue del M o -
OaAerio.) Su natural era perverfo, y íu condic ión dañada . E ra 
muy apaísionado arobar lo ageno; yerto lo execucava con 
tama-irnp¡edad,y con tan pcrvcrlas entrañas: que folo por ha^ 
C^L- dañoa fus vczInos,lcs4cftiuuias miclícs d c l campo .Gra -
ves 
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ves eran los daños , y perjulzios, que codos los Pueblos enr-
cunvezlnos padecían por efte malvado hombre , y ladrón p u -
blico. Hafta a el Sagrado del Monafteno de Sylos fe a t revió 
fu remendad, y arrojo; porque no folo le robava las míeíTcs 
de las parvas, ímo que arrancava también los crígos.-Supo San-
co D o m í n g d los delitos, y, arrojos de efte hombre,y compadeJ 
cido defu efcandalofa v ida ,kUamoafu celda. Exorcóle con 
blandas, y dulzes palabras a que dexaffe el mal camino que Ue-
vava, ponderándole la mala vida que t r a í a , y quan peligrofa 
eftava íu falvacion. O y ó i e Garc ía M u ñ o z : pero hizieron tan 
poca imprefsion en fu duro pecho las palabras amorofas del 
Santo Prelado, que en faliendo de fu pre íencia , h izo irrifsion 
de fus Sancos con fe jos: y como obftinado, y loco, bolvio a fus 
antiguos robos, y maldades. Fueííe al campo , y r o b ó algunas 
m l e f e , de las quales fe le cayeron algunos manojos: N o faltó 
quien lo vio, y fe lo díxeíTe al Sant® ; y para que conocic í íc 
el daño que hazia, y el poco fruto de la reprehenfion, le l leva-
ron parte de las mieíTes que fe le avian ca ído al L a d r ó n . C o g i ó 
algunas efpigas el Sahto, y poniéndolasfobré el Altar M a y o r , 
fe pufo en Orac ión , para pedirle a Dios reduxeí le aquella m i -
ferable criatura a buen eftado; ó le cafHgaííe, para que abrieí-
fe l©s ojos. Levantófe de la O r a c i ó n el Santo : y eftando el L a -
d r ó n junto a vna C r u z (buen pronoftico de fu falvacion) de 
repente le fobrevino vn achaque tan mortal, que cayó fm fen-
tido en cierra. T o d o el fe cubr ió de vn humor tan peftilence,/ 
de vna inflamación tan grande, que quedó inmobil , fm poder 
yfar de ninguno de fus fentldos, ni miembros : folo la lengua 
le d e x ó libre la mifericordia divina (acafo fue fuplica de Santo 
Domingo, para que confeíTaíTe fus culpas.) Lleváronle los pa-
rientes al Monafteno, y ofreciéronle al Santo. Miró le atenta-
mente Santo Domingo: y conociendo por revelación divina, 
que ya eftava dada la fencecia contra aquel míferable hombre, 
y que la ira de Dios venia fobre íus culpas: arrancando v n 
grande, y haimofo fufpk-o del coraron, le dixo : O míferable 
de ci. deípierca Pecador j y oye mis palabras; porque en aten-
derme ce va la vida. T u enfermedad es morta l , y notiene re-
meaio tu achaque: Mas como eíla dolencia puede fer medio 
para tu ía lvadon^efcu íadoferá rogar aDiospor tu f.ilud cor-
poral: L o que te importa, es, mirar por la falud del alma. L l o -
ra, pues, tus culpas con grave dolor : duelece de aver ofendi-
do 
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-do a cu Cnaclorjque canco ce ha eíperado: ConfieíTa con Ver-
dadera contr ición cus pecados, que íi efto hazes, yo ce aíTegu-
ro de parce del Supi-emoluez, que fulpendcráel rigor : y que 
conmucando la'muerce ecerna por la cemporal, ce libr ará m i -
ferícordiofamence del caftigo cierno a que por cus vicios ef-
tavas condenado.Eftas razones le dixoSanco Domingo a G a r -
cía M u ñ o z , y fueron canpoderoías , y eficazes 5 que ablanda-
ron fu obftinado coraron. Confefsófe con el Sanco , lleno to-
do de lagrimas, y fufpiros: Abfolvióle , dióle la comunión , f 
efpÍLÓ,con grandes efperancas de fu falvacion. N o quífo Santa 
Domingo darle falud corporal a efte hombre, porque acafo nó 
fe valiíTe de ella para ofender mas a Dios : Y afsi mas quiío que 
murieíTe aLTepencido , que aoque vivieíTe a peli^co de coa-í 
de nar fe. 
CAPITVLO X V Í 1 1 . 
Santo Domingo reblandece con el mar anillofo D o ñ 
de Profecía 
Conoce attfente lo que a^ffa en f u Monaflerio: 
T V " T O folamence refplandec'ó Sanco Domingo con el don¿ 
de hazer milagros, fanar enfermos, dar vida a ciegos, 
focorrer neceísidades , y redimir caucivos (como def-
pues veremos) fino que cuvo cambien el eípirlcu de Profecia>-
revelándole Dios algunas cofas oculcas. Tenia el Monai le r io 
de Sylos fujecos a fi algunos Prioracos , y Granjas donde v i -
vían Mooges, que adralniftravan aquellas haziendas: y como 
el Oficio delPreladoes velar fobre fu R e b a ñ o , y Subdicos,fa-
liadequando enquandoel Sanco Abad a viíicar dichos Pr io-
racos , para que fus Admmií l radores no fe defcuydaífen en el 
govierno de la hazienda, ni falcaíTen a la Obfervancia M o n a í -
cica: y de camino iba Predicando en los Pueblos de la Comar -
ca : para que afsi Religicfos, como Seglares, cracafíen de ve-
ras del camino de la falvacion , y no fe olvidaíTen de fus obli-
gacioniss, C o n eíle ü n , c incenco, íaiio vn dia de fu M o -
pafterioy. 
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ftafterlo y lie^ó ala Vi l í í de Q-uña ( que efta quatro leguas 
de Svlos)'donde avia v n P r i o r a c o , l h i n a d ó San Pedro de G o -
billas Pred icó al Pueblo: Canto c lOf ic ioDiv ino con i o s M o n -
res del Priorato, y, con los que le ¡ban a c o m p a ñ a n d o ; y como 
lleeaíTe la noche, feret i ró a fu celda adar algún alivio a fu 
cuerpo. A eíla mlíma fa^on, que el Santo eftava repoíando cu 
e l Priorato, v-nos MorosEfclavos de lMona í t cno de Sytos, que 
íe fervian en diferentes minifterios, fe concertaron de falirfe 
de cafa , y bufear fu libertad , pareciendoles. que e í lando el 
A b a d auCente era buena ocaíion para efcaparíe.Hizieroolo co-
mo lo penfaron, y a vn mifmo tiempo íe fueron todos aquella 
noche, y caminaron todo el tiempo que les abr igó la obfeuri-
dad. Llegava ya la Aurora, y porque la luz del día no los def-
cübne í l e , fe ocultaron dentro de vna cueva que eílava en v n 
raonte efpefo allí vezino.(de iodo es Autor Don Gr lmaído . ) 
T o d o efto que íos Moros fraguavan en el Monafterio de 
Sylos, y executavan en la efpefura del monte, !o eftava m i -
rando Santo Domingo deíde el retiro de fu celda , por revela-
c i ó n divina. Pero anees que lo defcubrieílc a fus C o m p a ñ e -
ros, los l lamó al C o r o a celebrar los Oficios Divinos , y á ala-
bara Oíos. Que quietud de alma! Salieron del C o r o , y c o n 
m u c h o í b f s i e g o , y repofo ,ies dixo todoio que avia fucedido 
en el Monafterio, y rogóles , que no hizietóen diligencia atgu-
na , porque los Moros eftavan feguros, y perecer ían todos. 
Admiraronfe los Monges de lapropuefta del Santo , y algunos 
de ellos no le davan credito;pero prefto fe lo dieron todos,por-
que citando en efto en t ró vn Menfajero, que e rab iavaeÍPr lor 
del Convento , participándole al Santo Abad ia fuga de los 
Cautivos, y con las mifmas circunftancias, que Santo D o m i n -
go les avia referido el fuceílb. Entriftecieronfe los Monges con 
la nueva; porque la perdida que el Monafterio padecía con 
laíalca délos Moros , era muy grande: por quanto d loscu l t i -
vavan oscampos,y afslftlanaocras ocupaciones de la Cafa, 
inc ÍTIA6^ viendo a ^ sMonges tan juftamente afligidos, 
frLku^ conocerle en fu 
^ D ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v Ios Sanco$ 
oue n m Premi.rva' ní inquieta.) Seguidme (les dixo el Sanco) 
v n ^ - . c egL11S)yoos S e g u r o , que prefto os los pondré en 
to i L l l\Vaíos-Alg«nos dieron poca fec a las palabras delSan-
^ i u n duda fue diípoíicion de Dios , para que fucile mas rui -
K doío 
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dofo el a í íombro , y fe acredicaíle mas ia íantidad de fu Siervo.) 
Apar ta ion íe , pues, del Santo, y con el ahogo de la perdida , y 
con los defeos de hallarlos, fe dividieron vnos de otros por 
aquellos montes, y rífeos en bufea délos fugitivos: y lo que les 
fucedló fue^que defpues de muy canfados,y fatigados de ham-
bre, y fed, fe bolvieron al Priorato con las manos en el feno 
muy corridos, y avergonzados. N o le fucedió afsi a Santo 
Domingo , porque como ya fabia por revelación divina todo 
el cafo, y donde eftavan eícondidos losMoros, fe fue derecha-
mente a la cueva, y hallándolos fe los reftltuyó a fu Monafte-
n o , y OficinaSjdando muchas alabanzas a D i o s , por el gran 
beneficio que a fu Cafa avia hecho. 
Santo Domingo conoce el engaño de Vnos Peregrinos. 
O T r o fuceíTo bien graciofo le acon tec ió alSanto en fuMo nafterio, que no es menos admirable que el paíTado, 
C o m o Santo Domingo era muy caritativo,y amigo de 
hazer limofnas a pobres, fe avia eftendidopor toda aquella 
Comarca la fama de fus liberalidades. Llegaron, pues, al M o -
naílerio deSylos dos Peregrinos , que fingiéndole muy po-
bres quifieron burlar al Santo; mas ellos quedaron avergonza-
dos, y efearnecidos con fu mifmo engaño . Antes de llegar al 
Convento (dize fu diícipulo) fe defnudaron los veílidos bue-
nos que traían, y efcondiendolos debaxo de elAItar de la l^ le -
fia de San Pedro, fe viftieron otros rotos, yandrajofos : y con 
cíle vil trage fe prefentaron ante el SantoAbad^ara que vién-
dolos tan defnudos los mandafíe veftir. Mirólos el Santo,y co-
nociendo por revelación divina el e n g a ñ o , y embeleco de 
aquellos fingidos pobres, fefonrr iyó; y llamando a vnMonge , 
le m a n d ó , que fueíüia la Igleíia de San Pedro, y le traxcííc 
vnosl íbs , que h a l l a r í a d e b a x o d e l Al tar . E l M o n g e , aunque 
admirado de lo que fu A b a d le dezia , obedec ió fu mandato. 
Fue a la 1 gleíia, halló los líos, y traxofelos al Santo. Santo D o -
mingo llamó a los pobres, y dándole a cada vnofu vellido , los 
e m b i ó con la bendición de Dios , diziendoles: jindad ^ que ya 
ihvais lo ¿jue aveis menefier. C o g i ó cada qual fu cmboltorio, y 
penfando,que avian engañado'a l Santo,fc fueron muy alegres, 
jf .r ifucños^yníiCallejuela angofta3quc ay enfrente de la Igl¿-
íia 
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fía a ver los vcftidos que el Santo les avia dado. Comcncaron 
a defembolver fus líos, y hallaron , que eran los mífmos veni-
dos , que ellos avian ocultado ; y que en lugar de engañar al 
Santo , avian fido ellos los burlados: con que llenos de admira^ 
c i o n , y vcrgucn9a,fc rallcronatoda priefa del Lugar, SbfGÉf 
nado es el íuceílo: pero oigamosfelocontar a Bcczeo , que lo 
pinta con linda fal. V a refiriendo el cafo, y concluye afsi: 
Y x i e r o n de la Cafa, fuera a la Ca l lexa , , , 
Foron vnos con otros faziendo íu con fe ja, 
D i z i e el vno: Aquella la mi fay a femejaj 
Dez ie el otro: Cognofco yo la mi capílleja. 
Quando vnos a otros todos bien fe cataron, 
Vidieron, que de nuevo nullam rem llevaron, 
Los paños que traxeron, eííbs mifmos llevaron, 
- A l P a d r e Benedicto, mas no lo enfayaron, 
Santo Domingo conoce el mtl penfamiento de VHOS Lé-
drones,y los burlagraclofamenté, 
N' O es menos Talonado el fuceflb que aora contare. C i e r -tos v f zinos de la Villa de Sylos, tuvieron vn mal pen-
famiento,y defordenado defeo de hurtar la fruta,y ver-
dura del Monafterio : y para cxecutarlo faltaron vna noche 
las cercas déla hue r t a :£n t r a ron dentro: y en lugar de arran-
car la verdura, y coger la fruta de los arboles [ echaron mano 
( por ordinacion d iv ina , y méri tos de Santo D o m i n g o ) de 
vnos ha^adones^ue los Hortelanos dclMonafterio avian dc-
xadoa l l í , para cabar otrodia fu huerta. Qnitaronfe los capo-
tes, y comentaron a cabar lo mas inculto de la huerta , con 
tanta pnefa, y con tan buen ayrc,como gana llevavan de hur-
tar la truca. Finalmente, fe dieron tan buena maña , que defd¿ 
la media noche, hafta el amanecer, no dexaron palmo de tier-
ra , que no Gúltivaflen muy bien.Todo lo mirava el Santo def-
e r1 ^elda con los ojos del alma , pero callava , y dexavalos 
rabajar. Llegó la mañana: y como el Santo fabia lo que en fu 
«uerca avu paíTado aquella noche , llamó al Mayordomo del 
Monaíterio, y compadecido de los triftes hombres, le dixo: 
*?* Padre MAyordomo, y haga aderezar a toda priefa vn buen al-
mHerf0 ¡para vnoj obreros qne he tepi-ioefla noche en la htierta.^A 
K i Mayor* 
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Mayordomo quedó confufo de oír al Sanco. Fucí íc a compo-
ner fu almuerco, y eftando todo prevenido, baxa el Santo a U 
huerta para ver con los ojos corporales, a los que avia vifto 
con los del alma. Hal ló a íus obreros muy afanados, y m u j 
mecidos cnfulabor^fm levantar la cabera del trabajo, y lle-
nos de íudor fus roftros. Mandóles el Santo Abad , que lo de-
xaíTcnj y que tomaíTen vn refrefeo por lo bien que lo avian 
hecho: ^ en acabando de almorzar les dio la faifa que ellos 
merec ían por fu mal intento. Ellos canfufos, y avergonzados 
de lo que les avia fucedidoiy admirados de la mucha piedad, 
y diferecio» del SaMo, fe poftraron a fus pies, pidiéndole per-
dón : Levantaos (K*S dixo el SanCo)<fi<jí«¿i,f «Í ptrdonados vais^por 
lo bien que lo avels uabajado, idoj k vuefiras. cafas A defeanfar i que 
^/^n/t^tf;/w^jitfr, Efto les d ixo el Sanio : y ellos llenos de 
confufion, y ve rgüenza , fe fueron para fus caías. N o es pofsí-
ble, que no fueíTc de lindo humor Santo D o m i n g o , porque 
chifles tan faenados como eftos dos que hemos referido, np 
es imaginable, que eften efeuitos, ni ayan fucedido jamas. 
Boivamos. a ver a nueílro Pocca Scrieoj . que nos pmta ÍOÍ 
do el cafo con fa^onado gracejo. 
Av ie vn huerto bueno el Varón acabado, 
E r a de buenos puerros eVhuerto bien poblado^. 
Ladrones de la.tierra (movióles maVpecado) 
Vinieronafurtarlos r el Pueblo aquedado. 
E n toda la noche, fafta que vino el dia, 
Cabaron en la huerta de la Santa Moneíar 
M a s ranear non poáieron puerro^nin enírivia. 
Fuera, que barvecharoa lo que yazie: beria. 
E l Señor, .crasmanana^ d e m a n d ó los Clauftreros^ 
Hermanos (dixo^ fepades^que avemos obreros^. 
Cabado hanel huetco, de eílo feades certeros». 
Aguifad como coman, c lleven fus dineros. 
Fo a ellos al huerto el Santo Confeí lor , 
Amigos,,dizque avedes fecho labor? 
Tengavoslo en grado Dios noílro Señor , 
Andad, é jantaredes al noí l ro Reíicor. 
Ovieron.^ran verguenca en efto los Peones, 
Cayeron a los pies, c echaron los ligones, 
Merced fcñór (dixeron); por D i o s , que nos perdones* 
.Yazemos en gran culpa, por muchas razones. 
Santo Domingo deSyles. Lil>. / . 
P i x o el Padre Sanco: Amigos , non dubdedes, 
C á en efta vegada bon perdón ganaredes, 
De eílc voftro Lazerio voí l ro logro avredes. 
Mas. c a k i wa ímchadas^non mucho las víedcs». 
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CAFITVLO X I X . 
• 
Santo Vonúngo de Sjlosy Vifítak SuiM Domingo Je la 
Cacada por mandado de Dios, y anima a que profigd 
con las Obras de la. Calcada, y ílofgitai ¡¡¿fA 
los peregrinóse 
F Lorcc iapor eftc tiempo en la Provlbcia de l aRIoxa e í m i -hgrofo Varón Santo Domingo de ia C a l c a d a » llamado 
afeXpor la.Calgada can admirable que h izo . Algunos dL» 
zcn, . que efte Sanco fue Eftran-gero v y que aviendo-venido á 
Efpaña pidió el habito de San Benjtoen losConvencos d e V a l -
vaBera,^ San M i l l a n d c laCogolla,y queen ninguno fue admí-. 
tido por fer Eftrangero,, y rao conoclck). Otros ai5rman , que 
fcae mcural de la R i o x a ; pero lo cierro es , que fue admirable 
mSancidad , y M i l a g r o s - , j muy amigo de Nueftro Padre 
Saiaco Domingo de Sy los. M o v i d o , pues, eíle Sanco Varón de 
famucha caridadj y compadecido de los crabajos, que los P e -
regrinos padecían en las peregrinaciones, que de Francia ,. y 
de otros-Reynoshazian aSanciago de Gal icia , fe de t e rminó a 
f i n c a r v.nHofpicalen que fucíten» recogidos, y alvergados 
los pobres^ y hazer afsimifmo vna Cal^ada para el alivio de 
Jos- caminantes. Y viendofe confuío^por las dificulcades gran-
des,, que en dichas obras fe le ofrecían, fe encomendó-a Dios,, 
y fu Divina Mageüad k reveló a Santo Domingo de Sylos el 
trabajo, y conf l i¿o en que íu Siervo fe hall avadara que con 
iu. alentado efpiritu, y animo gencrofo, lo alencafíe , y esfbr-
Saíle a la profecucion de fus obras. Part iófe ,pues, parala R i o -
xa nue dro.Santo Domingo de $yIos,v¡íít(> al Santo , y fueron-
tan vivas, yeí icazes las razones que le d ixo , que q u e d ó alen-
tado.eldeiaCalgi . l . i para proíeguir fus obras, como lo b i z a 
con PCífsccion..Liure ouos A«icoces,,reftsj:£ cí le íuceiTo A m ^ 
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biofio de Morales, tratando de Santo Domingo de la Ca l ca -
da: y anade ,qüc el R e y Don Fernando el Magno acudió tam-
bién al Santo para el mi ímo fin. lamas dio paílb en valdeSan-
to Domingo de Sylos: y nunca faltó a todo lo que es de alivio, 
y coníuelo para los pobres, infpirandolc Dios, que aísiíHeíTc a 
todos los ahogos, confli£los, y necefsidades de fus criaturas, 
por averio criado para el confuelo3y remedio de todos. 
CAPITVLO X X . 
Santo Vomingo profetisa el culto ,y referencia , que fe 
le ha de dar a fu Santo Cuerpo defpuet de Ju 
dicho/o tranfito, 
L A Profecía que aora contare , es de las mas admirables que fe haneferito. Fue afsi: A i mifmo tiempo que Santo 
Domingo era Abad de Si los , lo era también de San Pe-
dro de Arlan9a, vnSanto V a r ó n llamado San G a r c í a . ( Y fepa-
íc de camino, para honra, y gloria de D i o s , y de la R e l i g i ó n 
de San Benito,como en efte mifmo tiernpo,y enla diftancia,y; 
circunferencia de catorze leguas , avia quatro Abades Santos 
en el Ar9obifpado de Burgos, hijos todos del Gran Patriarca 
San Benito.Eftos eran San Sifebuto,Abad de Cárdena.San Iñ i -
go, Abad de O ñ i . San García , Abad de Atlanta. Y Santo Do- , 
mingo . Abad de Sylos.) A efte Santo Abad San Garc ía 3 le re-
veló la Mageftad de Dios, que trasladaíTe los Cuerpos de los 
Santos Martyres, y hermanos, San Vicen te , Santa Sabina,y 
Santa Chrí f tc ta , de la Ciudad de Avila a fu Monafterio de A r -
lanca (como note arriba cap. 10.) porque las entradas que ha-* 
zían los Moros en A v i l a , eran muy fangrientas, y peligravan-
las fantas vezínas a las imbafsiones de tan barbaros enemigos. 
T r a t ó la traslación el Santo Abad Don García con el Rey 
D o n Fernando el Magno, y aprobóla fu Magcí lad . Afsiftieron 
aellaalgunos Obifpos, Abades, Principes , C á v a t e o s , N o -
bles, y Plebeyos pot orden del Rey , y también afsiftió !a 
honra de todos Santo Domingo ( palabras formales fon de 
Grimaldo,) Hizofe la traslación de los Santos Cuerpos con 
todo 
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todo efte concurfo, y aplaufo al Monafterlo de San Pedro dé 
A r l a r l a : y acabados los Oficios, no huvo Prelado, Principe, 
ni Caval lei o, q^c na pidleííe al Abad San Garcia , alguna R e -
liquia de los Sancos Martyres , para llevar conGgo. E l Sanco 
A b a d reconocido déla honra que le avian hecho, fe rindió a 
fus ruegos, y repAr*C9 enere los Señores algunas Reliquias de 
San Vicente.€olo SancoDomlngo,ni pidió Reliquia alguna, ni 
fe la dieron: T o m ó l a bendición de codos, y bolviófe a fu M o -
nafterio.^ 
L legó a fu Convento Santo Domingo, falieronle a recibir 
fus Monges , y juzgando, que traería alguna Reliquias de los 
Sancos Martyres,[e preguntaron por ella, refpondióks el San-
to, que no traía Reliquia alguna. Los Monges quedaron muy. 
triítes a la rcfpuefta que les dió el Santo (y aunque con amor^t 
cortefu le dieron a entender fu fencimiento) y el Santo Abad 
Ies dio eftarefpuefta: AÍ/ÍXWÍVJ , no e{his tn^es^ni ten* 
gAis penayporc}HS no os traygo Reltejutas de los Santos Martyres: por* 
que os hago fahery que ft cumplís con los Preceptos Divinos ry obede~ 
ceis mis conjéjjs^ftn duda^ue tenéis con vofotros vn Santo , por CUJA 
intercefsion ,y méritos^ no feis inferiores a la dicha de los vez.inot> 
que g a l a n í a s Reliquias délos Aíartyres. Efto di xo Santo D o m i n -
go a fus Monges: Y noca Grimaldo , que no encendieron la 
refpuefta , ni el, ni los circunftantes que le oyeron : pero que 
no falcaron algunos virtuofos, que iluftrados con la luz d iv i -
na , fondaron la profundidad de la fentencia: Y que ha íU 
que murió el Sanco, nunca falió del filencio. 
, Efto aífeveró Santo Domingo de fu Santidad: efto predi-
xo de fu glorlofo cuerpo, y efta es la mayor grandeza , y do? 
g.o, que fe puede dezir de Santo Domingo . Porque aítegurac 
vn hombre que vive en carne mortal, que es Santo , quando 
ninguno por jufto que fea puede faber, fi le ama Dios , ó íi le 
aborrece ( como dize el Efpiritu Sanco:) efto, ninguno lo r ^ 
ha dicho: folo Santo Domingo lo ha pronunciado. Pero es el R Q C *' 
calo, que quien aquí h a b l ó , no fue Santo Domingo , fino el 
LlpincuSancoque le mov ió la lengua para que profctízaíle, °* 
>' predfxeíTe el culto que fe le avia de dar a fu cuerpo , def-
pt-Jcs de (Ii dicfiofotraníito. Y fue tan grande , y tan lleno de 
Yen^raCi0nes, y refpedoselque le dió'la Magcftad de Dios 
( dcfpues que fe aparco de el fu dichofa alma ) que a Tropas 
Joana venerarle IQ§ Reyes , los Principe*, los Cardenales, 
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ObifpoSj P r e c i o s , y Cavallcros, fin que los PaíTajeros, y P e 
r e g a ñ o s ceffaífen de frequencar fu fepulcro. Quacro Carde-
nales de R o m a (y los dos Nuncios) vn A r ^ b í f p o de i oledo, 
vn Obifpo de Burgos: otro de Falencia , con ocros Obi rpos , 
Prelados, concumerota en vn día con el Señor Rey D o n 
Alonfo el Sexto, en el Monaftcrio.de S j l c í a reverenciar fus 
Reliquias, (de xodo daremos relacion en el L ib ro Segundo.) 
Parece, que no puede llegar a mas la exagerac ión , para 
comprobar , y ponderar la grande venerac ión que tuvo el 
Cuerpo de Santo Domingo de Sylos, defpues de fu felicifsima 
muerte. Pero.no es menor (í i fe atiende) la que aora diré. Ape-
nas ay hombre, ni muger en toda aqueila C o m a r c a ., que no 
llame al M o n a í l e r i o d e Sylos , el Mon*$erto 4cl Cuerpó $Anto. 
Pocosibnlos que le nombran con otro titulo. Si le preguntan 
á alguno,adonde vas? Refponde : A l Cuerpo Santo, De donde 
.Vienes? Dt l Cuerpo Santo. Adonde oiíle M i (Ta? En el CuerpoSan-
te De donde.es -eílcMong^-? Del Cuerpo Samo. C o n que todo es 
Cuerpo Santo. A u n las ercrituras pablicas, y teftamentos feka-
2en en nombre del Monaí ler io 4W C W / ^ SmtOi Qvie es eíto? 
Que ha de fer: querer Dios, que a ninguno e^ le cayga >át la 
boca el nombre dei Cuerpo Santo vie fu Siervo Santo Domin-
g o : Querer, que todoslc alaben, y bendigan, danddle repctU 
dos cultos, veneraciones, y reverencias. Y finalmente,efto.es, 
lo que nos anuncio, y Profet izó el Efpiritu Santo , hablando 
por la boca de íia querido ciervo Sanco Domingo ; Con -vo/osros 
tenéis vn Santo, por cuya intercefsion^y merií9s¡ no fois inferiores a 
ia d cha <juegez.*n los vecinos , por las Reltcj'úasde los JMar$jret% 
Dichofos hijos. M i l vezes digo dichoíos, pues tenéis 
tan gran Padre, y tan gran Tcforo , que con e l , 
notenejs que anbidiar anadie.. 
• 
i ' 
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CAPITVLO X X L 
fti^-a ..i .v -..i / ^ v- . ^ . i . ^ . i • 
Sante Vomlngo compone ai %ey Don FcrnarJo con ld 
Igtefta Mayor de León en VnaSanta diferencia que tuVie^  
ron ¿/obre los Cuerpos de San ¡/¡doro,J San 
Jhito* 
Y A que hemos vlfto la jornada, que el GiorioCifsimo Pa* " dre Santo Domingo de Sylos hizo alaCiudad de Av i l a , 
para trasladar al Monafterio de Arlan^a les Cuerpos de 
los Santos M a r t y r e S j j hermanos San VicentejSantaSablnajy 
Santa Chrifteta, y lo que alfin de ella fucedió en la Profecja 
que acabamos de referir, me ha parecido, que nos Ueguemós 
a la C i u d a d de León donde hallaremos al Sanco A b a d , para 
ver lo que obra en la traslación de los Santos Obifpos , San l í l -
-doro, y San Alv i to : hijos ambos a dos del Patriarca San Beni-
to , Aunque efteíliccííb no lo quenta Gr imaldo , lo refieren e l 
S e ñ o r Gbifpo de T u y Don Lucas, en \a traslación de San l í i -
doro , G i ! Goncalez, y otros. Pafsó afsi:Aviendo t ra ído e lRey 
D o n Fernando'el M a g n o defde Sevilla a León los Cuerpos de 
í>an l í idoro, y San A l v i t o , los quales traxeron San Ordoño-, 
Obifpode Aftorga, hijo también de San Benito; y el Conde 
D o n Ñuño con otros Cavalleros:pre.tendid el Rey,que ambos 
Cuei-posfueílen colocados ene lMona í l e r i o Real de San luai l 
Baunfta (llamado acra San Ifidro) elqual a la facón era de 
nftdnj as Benitas, y entierro de los Reyes de León"", y Cafti l la, 
elección del Rey D o n Alonfo el Quinto . L a Iglefia M a -
yor pretendía lo miimo que el Rey ;y c ípecialmente el Cuer -
í*0 ^ San Alvito , por aver [ido lu Cabc9a,y Prelado. E í h n d o 
en eitcU]lfcrenci^ y lanc^düícordia, t o m ó l a mano Santo D o -
g ^ ^ f^esr, y haziendole luez Arbi t ro , el Rey , y e lCle-
5 "undo (ao íin diípoíicion del Cielo) que fe t raxeí íen dos 
n<V/a/Í0S dccenccmente compueíbos , y que en cada vno de 
«Sie.punelíe íu 'Cuerpo. bxecuto;e aisl : y tomando el Sun-
en uV,ara ¿n h mano' f l e v ^ ^ ^ ' ' ^ o ^ Cielo los o jos , hu-io 
m é l l a los DISCOS, y tuc-eoía uLuavillóla , que al tiempo .d¿ 
L part^ 
8 i Vtda>y M'tlaim de 
parc i r^ l vn Cavalto fe bolvio para el otro , c inclinaron pro* 
fundamente las caberas en forma de reverencia, y el que l le-
vava a San Ifidoro, guio derechamente al Convento de San 
l u á n Bau?ill:a: y el que Uevaya aSan Alv i to , fe fue a la Iglefia 
M a y o r : con que codos, afsi el Rey,como el C l e r o , quedaron 
rnny en paz, y contentos, admirando la acción tan heroyea 
de Santo gomin^o de Syloíi. 
C A P 1 T V I O X X I I . 
Sánto Domingo Ak libertad ¿ yn Cautho defdt 
fu Monafierio, 
Q V a n prodiglofo aya fido Santo D o m i n g o en facar t n í -fagrofamente los Cautivos del poder de Moros , fe 
verá en muchos exemplds, que defpues de fu muerte 
contaremos; que por aora baílanos efte, que aunque vno , y. 
folo, es bueno. Entre muchos Chriftianos, que cada día eau-
tivav m los Moros , hizieron prifionero a vn hombre Uamado 
Domingo , vezino de la V illa del Soto.Metlole el M o r o en vn 
obfeuro, y horrible calabogo, cargándole de gravifsimas p r i -
fioncsjde cadenas, y duros grillos. Pedíale por fu refeate qui-
nientos ducados, t i pobre Domingo afl igido, y anguftiado, 
afsi por el mal tratamiento que le hazia el Perro M o r o : como 
por no tener el precio del refeate, dio avifo a fus padres, y pa-
rientes, para que vendiendo fu haziendatratalTen de fu liber-
tad. Vendiéronla .^ como no UegaíTe a la cantidadjque el M o ^ 
ro pedia, fe refolvieron a pedir de limofna lo que faltava. Lle^ 
garonal Monafterio deSylos, y fuplicaron al Santo Abad fa-
vorecieííe fu pretenlion , vfando de fu acoftmbrada piedad.' 
Oyólos Sanco Domingo, y compadec iendoíe de fu trabajo , y 
dolor, les dio para el refeate del Caut ivo vn Cavallo,que fer-
via en el Monafterio ( í i n duda fue efte el Cava l lo Troyano , 
con que el Santo deftruyó la Morifma:) Tornad (les dixo) éftá 
eortít limofna\pero fabed, qpte otro mayor favor os he de haz.er : tcm* 
fiad los enojos de Dios, con humildad, ruegos,y Oraciones, para qne 
lo ¿jHe no fe puede alcanzar con las fuerzas humanas , fe configa cort 
iaffkvjres Dwms. Ellos recibkiron fu limofna,y, fe fueron, eíH* 
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mando mucho, no folo el focorro , cjue el Sanco Abad les dio, 
fino cambien fu buen coníejo . 
E l dia figuicnte dlxo MiíTa el Sanco por elCaucivo,pí4ien-
do a Dios por íu Ubercad: y fue can eficaz el Sacrificio , y can 
accpcos ales divinos ojos los ruegos, que a la oaifma hora 
que Sanco Domingo eftava haziendo la fuplica en Sy l o s , le 1c 
quebraron al Caucivo las prifiones en A r g e l Todos los hier-
ros, cadenas , y grillos con que eftava aprífionado el afligido 
Caucivo , íz le hizieron pedazos; L a puerca de la obícura cár -
cel fe abrió,y fin que nadie !e impidieíTe el paííb^y Ubercad, fe-
guro , y alegre eneró por la cafa de fus padres. Aqui fueron 
los gozos: Aqui fe llenaron codos de alegria(porque las dichas 
miencraai menos efperadas, mas alborotan.) Preguncaronlc el 
modo de fu libertad , refiriólo , y aviendolo oído , recono-
cieron todos, que por los méri tos de Sanco Domingo avia fido 
libercado de fu efclavicud, y prifiones: con que fin dilación al-
guna fe fueron codos al Monafterio, para darle al Santo Abad 
las gracias. A q u i bolvió a fer preguncado el Cau t ivo del día, 
y hora en que g o z ó libercad. Y deípucs de averio referido, 
conocieron, que en el mifmo dia, y hora en que Sanco Domin-
go d í x o MiíTa por el Caucivo,fe le rompieron las cadenas, fe 
le abrieron las puercas de la cá rce l , y falíó a gozar de fu liber-
tad preciofa. Alíbmbrofa maravilla es eíla! Defde fu cafa def-
haze Sanco Domingo los hierros,que afligen en A r g e l al C a u -
tivo: defde íu Monafterio quebranta las cadenas , que le opri-
men: y diftance lo faca del calabozo obfeuro. L a mifma va-
lentía, parece, que tuvo Sanco Domingo en la lengua, que CU-
YO fu PadreSan Benito en los ojos: porque fi el Sanco Patriar-
ca deshazia con fu vifta las prifiones (como lo refiere fu hijo, 
y CoroniftaSan Gregorio) Sanco Domingo con las palabras , ., 
der re t ía los hierros. Pero que mucho? fi fallan encendidas en r! )1 
el tuego del amor divino , y abrafadas en la caridad Dtal0 £ 
ae fus Próximos, (codolo eferiveGrimaldo ^ M 1 * 
como teftigo de vifta.) 
C A P I -
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^ « f o Domingo¡ocorre mllagrefamenté Vna necef* 
fídad grande, que le ¡ o b r m n o a fu 
E N el tiempo que governava Santo Domingo fu Monaf -teriode Sylos(dize Grimaldo ) que fucedió en Efpaña 
vna grande, y caíi general hambre : y como la caridad 
de! Santo Abad era tan conocida en toda la Comarca^acudie-
ron en cfta aflicción tantos pobres, y el Santo fe dio tan bue^ 
na prieíla a focornerles, que vino a faitar el Pan en el Monaf-
terio, y los Monges a padecer. Algunos de ellos, que no eran: 
muy perfeflos, fe fueron ala Celda del Abad,y notó lo fe que-
xaron de la moleftia, que padecian, íino que le echaron la cul-
pa de la mifería en que fe hallavan , diziendo : Q u e fu mucha 
liberalidad avia cavifado aquella hambre en el Monaí ler io . 
M u c h o fintió el Santo Prelado-oír feme)antcs palabras : y mas 
le afligía la pufilanimidad, y defconíiai^a de fus Subditos, que 
h necefsidadde fu C a f i (que como los Siervos de Dios nun* 
ca defeonfian de fu divina piedad ,nunca temen los trabajos.)! 
Bolviófe a Dios, y en humilde O r a c i ó n , y poderofas lagrimas, 
y gemidos, que de fu coraron laftimado arrancava , 1c p i d i ó , 
fuelle férvido de focorrer tan eftrecha necefsidad , confolan-
do con fus acoftumbradas mifericordias a aquel pequeño Re^ 
baño; pues avia prometido, que no faltarla jamás la comida a 
los que le íirvicíTen. 
Eí lo dezia a Dios el piadofo Padre, y Abad Santo, quando 
Vio vna paloma, que difeumendo por el patio delMonarterio 
bufeava fu comida. Reparó en la palomilla el Santo, y por ella 
conoció (como otro Noc) que ya avia ce íTado la tempeflad de 
la hambreen, latfavc de fu Monafterio: y no fe engañó el Sier-
vo de Dios, porque a la tarde, defpues de aver cantado la N o -
na los Monges,hallaron ala Puerta del Convento vn Genti l -
H o m b r e , que venia departe del Rey D o n Fernando, ¿con efta 
£ii>baxada: E l Rey aueíluoieñor.Oofl Fernaado,fe encomien-
da 
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d i en, vneítras Oraciones, y os manda , que luego embieis á 
Bir^05?01 ' lefeutaquartiliAS de tr igo. Su Akeza Cupo la ne-, 
ceísidad , que padecíais, y fe dolió mucho de vueftra pobrera.; 
C o n coda pneffa he venido a daros d avifo t no tardéis en 
i&teXP&ftfa Cocoreo. Dio ijnuy repetidas gracias a Dios Santo 
Bámi t tgQ con toda la Comunidad, porque tan prefto efcueh^ 
fuslasrmvas , y defpachócon tanta brevedad fus ruegos. M 
primer golpe,que fus Oraciones dieronen las Puertas del Cie-
lo fue oido, y defpachada fu Petición. Enfeñandonos coa eí te 
milagro, a que no defconíiemos de la piedad dj vina , íino que 
nos entreguemos totalmente a fu Providencia infinita. Y pues 
Je vemos tan poderoío con la Mageftad denue í t ro Dios , val-
gámonos de fu interceísion , y m é r i t o s , para que Patrocine 
nueftras fuplicas, que corriendo por las manos de tan liberal, 
y pia iofo Padre , como Santo Domingo , no dudo tendrá,!) 
buen defpacho en el Tr ibuna l de Dios. 
CAPITVLO X X I V , 
Santo Domingo adokfce del achaque de la muerte , veVe^  
lale Dios el día de fu dicho/o tranfíto , y haXcni del Cielo 
ChriJlQ,y M a ñ a Santijsima a vijttarie, combidan-
dole para la Glor ia, 
T iempo es yá de que p o n a m o s fin a la vida , y niilagroí?,: que el glori ifo Santo D.)mjngo de Sylos o b r ó e n ' e f t a 
; carne mjrtal: y paffemos a tratar de fu d ichofaj glorió-
la muerte. Aviendo, pues, el Santo Prelado governado fuMo-
n a í t e n o con la profperidad que hemos v i l k ) , afsi en ¡o eípirí-
tu iK como en lo temporal, qulf, la iVlageftad de Dios ¡levarle 
a la glona, para que gozaíTc ecemamence el fruto de fus traba* 
|os \ í i c . K Í a v n o c o g e e n e l C ¡ e ! ü r c g u n í iembra , y trabaja 
en la uerra, comod.ze el Apr.ftol, muy r i .a , y abundan e de 
am.nojard .ndeURehg^u. Llamóle, pues, U Mageftad de 
Corinth¿ 
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Dios a fu Siervo Sanco Domingo)por medio de vna grave en-
fermedad : crecía cada día el achique: y como las fuercas del 
mal eran robuftas, y las de íu cuerpo flacas, por eftar ncenua-
do con las condnuas penitencias, derribóle en fu pemeente ca-
ma. M u c h o le facigavan los dolores, fin repoíb . ni alivio ya-
cía fu delicado cuerpo en el duro lecho : mas como Dios nun-
ca olvida a fus Fieles amigos, cjuando los vé en la^ t r ibulación; 
antes bien los confuela, les afsille, y favorece j afsiftió en fu en-
fermedad penofa a fu Siervo Santo Domingo , con vno de los 
nías fingulares favores, que hafta aora fe han oído: porque no 
folo le revelo el dia de fu d ichoía muerte, y los premios que en 
la gloria le efperavan, fine , que él mifmo baxó en Peribna a 
vintarle a fu cama, acompañado de fu Santifsima Madre. 
Sucedió afsi: C o m o el Santo Abad fabia por revelación di* 
.vina el dia en que avia de paíTar de efte mundo a los defeaníbs 
eternos: quacro días antes que fe llegara fu dichofo tranfito, 
l l amó al Prior, y al Mayordomo del Convento , y les dixo; 
'Prevenid lo necejfariojorque entraran prefla en cafa el Rey^  y la Rey-
na,y el Obifpo también. N o entendieron los Monges (dize G r i -
mJdo) lo que fu Abad les hablava: Y preguncaronfe el vno al 
otro, que les avia querido dezir? Y aun í'ofpecharon , que dc-
lirava con la fuerza del achaque. Bien Cabemos (dezian ellos) 
^ue por aora no pueden venir al Monaderio el R e y , y la Re/ - , 
na : y acafo que el Obifpo venga, no ay nccefsidad de nuevas 
prevenciones, por fer muy Familiar en cafa: mas rio obftante, 
prevengamos lo neceíforiopara femejantes huefpedes, que no 
es razón parezcamos inobedientes a nueí l ro Superior >y o lv i -
demos aora la dodrina , que fiempre nos ha eníeñado. L legó 
el Martes,viípera de la expectación de nueílra Señora, y al po-
ner fe el Sol,encr ó en el Monaflerio el Obifpo de Burgos , ó de 
O c a (que vna, y otra filia tuvo Don Gimeno. ) Supo, que el 
Santo Abad eílava en la cama, y como fe amavan tiernamen-
te, fueíTe a viíitar al Santo. Ga lh ron los dos gran parte de la 
nocheencoloquiosfantos, y contemplaciones de lo eterno 
(que como Santo Domingo eítava tan defnudo , y abftraido 
de lo terreno, todas fus converíaciones eran del C i e l o ) y fien-
do ya hora de que los Religiofos fe recogieílen a fu filencio, y 
quietud j f c f u e e l O b i í p o a d a r vn breve de ícaníoa l cuerpo. 
Solo quedó en fu Celda Santo Domingo : ninguna criatura 1c 
i compañava , ni afsiília: pero nunca cí luvo mas bien acompa* 
nado 
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ñado que aquella noche: porque coda la Corte Ccleftlal baxd 
a fu Celda: C h n í l o , y Mar ía Sancifsima le v l í ib ron , confo-
ilandoleenfu enfermedad, y combidandole parala gloria.' 
Aquí fe agota el dlfcurfo , y no ay aliento en la mano , para 
defenvktanta gloriar pero es preclfo proíeguir con el fuceílo. 
Amanec ió (dize Grimaldo) el figuiente dia3 y bolv'ó a l la-
mar el Santo al Pr ior , y al Mayordomo del Convento , y d i -
Xoles: Avrk quatro días, e¡ue os avise eftuviejfedes prevenidos para 
recibir al Rey yy ala Reyna^y al Obifpo ¡y no los avets heck» : los 
Monges confufos, porque no alcangavan el mifterio de las 
palabras del Santo, le refpondieron: Venerable Padre , mara-
villados eftamos de lo que nos m a n d á i s , y nos turba mucho 
vueftro precepto: porque es cierto, que ni el R e y , ni la Rey na 
han venido al Monafterio, ni por aoraferá pofsible el que ven-
gan , por cftar diñantes de aquí: folo el Obifpo llegó ayer tar-
de , como Cabéis, quando caían ¡as fombras de la noche , con 
algún acompañamien to , aunque poco. A ellas palabras ref-
p o n d i ó el Santo Abad con algún enojo, aunque fuave , y dul -
ce: C¿)wi¡> dezjí y que no han venido at Aíonajierio el Rey^  y la Rey nal 
uto la afirmeisx porque con verdad os digo , que entraron ejia noche en 
eafa^ y yo ejiuve con ellos defde la media noche , hajla aora ,7 me hi-
Kieron md fivoresyy me combidaron para de aqui a tres dias , [os 
quales pajfados afsifiire dichofo^y alegre X fu eterno %y deliciofo com-
¿ÍÍ^ . Efto dixo el Santo: y aqui abrieron los ojos del entendi-
miento (us Subditos, y conocieron , que no les avia hablado 
de los Principes de la c ierra , fina de los Reyes de La glo-
r i a . 
Chnfl:o ,pucs ,y M a r i a Santlfsima fu M a d r e baxaron a U 
C e l d a de Santo Domingo. A l l i le yilitaron en fu cama : alli le 
afsiftieron en fu enfermedad : alli le con ío la ronen fu trabajp,/ 
alh le combidaron para la g lo r í a .E íh demoftracion hizo Dios 
con í>anco Domingo de Sylosiefte tan fin^ular favor le cornil-
mco a luSiervo : y eftenunca o ído aíTmibro fucedíó diade 
r t ^ X P c l C T a e ¥ a r U S a n c I f s i m a : a ¡ a ^ fcllcifsimas efpe-
randas para el mundo , aunque para Santo Domingo fue de 
alegies, y feguras poíTeís.ones, pues en el mercciS tener 
en fu apoícnto a Rey de la gloria, con la Reyna 
de los Ciclos fu Madre . 
* § * 
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J t ó e ^ 5 ¿ « ^ Domingo de Sylos: Chriflo, y fu Mache 
Santifúma buchen a a/Viftirle a fu tranfito > y juhe al 
Cielo Coronado m i tres Diademas de ot o» 
Elebrofe eldiadíez yochode Diziembre la Fíefh de la; 
Expcdacion de María Santifsima en el Monaftcrio- de 
Sylos; y acabado el Of ic io , fe fae el Obifpo a defpedir 
del Santo, y a tomar fü bendición , para boiverfe a Burgos. 
E l Santo Abad le dlxo: Oy podei,s qpcedaros en cafa , ^ava cjne en 
vn día tan Jolernne^ c§mo ejie , g&z^ emos de vueftra dulce converfae 'wn^ 
yprejencía' . mañana os pa r t i r é i s . E(CQÍd(C el Obifpo diziendo^-
que tenia algunos negocios graves, que fin inconveniente no 
íe podían retardar. E l Santo Varón con feniblance alegre , y 
rifueño, como quien ya avia guílado de las Celeftiales luzes,le 
dlXO : I d , pues , ton la bendición de Dios \ pero creedme , quC 
bolvereis muy prefio. Aísi fuccdló: porque el Viernes inme^ 
d'utopor la mañana, dixo a los que eftavan con el : Hermanos 
mkis , ruevoos , que con teda diligencia defpachets a Burgas^ 
y le digáis al Obifpo de mi parte , efue con toda la brevedad 
pofsihle fe venga k verme , porque ejian conmigo los que la no-
che pajfada me combidaron para la gloria, O inmeníb Diosl; 
Secunda vez bueb'e toda la gloria a fu. Celda .Efcucbó las vo-
zes del Sanco vn Monge de los que alli eílavan , y entendien-' 
do la enigma , le preguntó , mas con lagrimas, y fuípiros , que 
con palabras. O Padre amancifomol Llegó ya la kora de la 
partida í ft querido hijo mío ( re ípondióel Sanco) 7^ llego: pers' 
me han- concedida los que me combtdan , que fe dilate' mi 
jornada , hajía qUe el Ohtfpó venga.: Efto dixo ai ÍVÍonge San" 
to Domingo, y ellas fueron las vltimas palabras, q u e h a b l ó eíV 
fu viéár*3 w%Jii$i h no pv-q •j.pttyj^mpq ibuigsi ^ t¿s'4gpfc 
lunrófe.el Convento de los M o n g e s : recibió los Sacra-
mentos con la devoción, y pureza , que de va Varón tan íin-
gular fe puede creer: acabaroníc las ceremonias devotas de 
la R c l ^ipn, y reílieitos W Ó 5 i?íi^a»"iiTias Uo;aron iluconfue-
l o la peraida de vn tan gran Padre , y Paí lor . Llegó a cfte 
fatáio el O'Dtfpo de Burgos , vio que quena eíptrar fu amado, 
y cierno amigo, y bañado el roftro en lagrimas, le dixo e í h s 
palabras: O amantifsimo Padre , infinitas gracias damos a 
Dios deque vencidos los trabajos de la vida, y las tentacio-
nes del demonio , pailas al fofsiego de la paz , y quietud eter-
na. R o g a m o í l e Padre carifslmo , que pues tan feguro cami-
nas a la Bienaventuranca , intercedas por nofotros en la pre-
fencía divina. Favorezcan vueflros ruegos a los que en tantos 
peligros de la falvacion zozobramos, para que y á , que por 
nueftras obras no merecé rnos la gloria, por vueftros muchos 
méri tos la con í ígamos . Efto d i x o e l Obi fpo , y aviendo ef-
cuchado el Santo V a r ó n la fuplica , levantó las manos al C í e * 
Jo, y c lavó los ojos en e l , como dando a entender , que in-* 
tercedia. Pufo defpues fus benditas manos íbbre el pecho, 
y cerrando los ojos e n t r e g ó fu alma a fu Cr iador , para v n 
eterno defcanfo,y para vn dichofo fueño. 
E n eñe mifmo punto , que infpiró Santo Domingo (d i zd 
Grimaldo) que dos Mongeci tos de poca edad , que aísiftian a 
fu dichofo t ran í i to , le vieron fubir al C ie lo coronado con tres 
coronas de incomparable refplandor. T a n grande era la c la-
ridad de las diademas, que le coronavan la frente, que fe obf-
eureciana fu vifta las antorchas dé l a t ierra, como las Eflre-
llas a la prefencia del Sol; y eíla inmenfa luz iba dexando fu al-
m a por el camino que llevava al C ie lo . 
M u c h o fe podía dezir aquí , ponderando los í ingula res , y 
^tropellados favores, que la Mageftad de Dios h izo a Santo 
D o m i n g o en fu traníito ; pero no es ocaíion efta de gaftar el 
tiempo en retoricas^ ponderaciones del PulpitoiBaíla dezir , 
como por dos vezes baxaron Chr i f to , y fu Sandísima Madre 
l y ^ f r- ^ " ^ ^ trocando fu apofento en gloriaiy co-
bendi ta^m 0 efplrar x ^ ™ ™ ^chofa A l m a en fus 
¿ i a ^ m i c ^ ? 0 5 - ; y c,oronandole con tres refplandecientcs 
^ S c ^ n ^ , 0 T G o t ^ enlaceleftial Geruía len, 
favorTzca v d^nn^Pe lu í ado d d C i d ^ > ampacq ravorezca , y defienda a todos fus hijos, amigos, y devotos 
tóiSÍ^iT1^oM^ Padre,y Abad Santo Do-^ 
^ K d f e f t 2!0ri^dÍa Viernes' ^ Diziernbre, ' 
1 dc Chriftü mtíktó Rcdcmptor mi l y fetenca y eres, 
M Tiendo 
90 VUd^y Mthgros ¿le 
fiendo de edad de fetenu y eres a ñ o s , y aviendo governado 
t i l luf tnfs imo Mon^fteriodeSy!os veinte y ocho. Luegoquc 
aquella bienavencurada alma fe aparto de fu Santo cuerpo, fe 
difpufo el entierro, y con la venerac ión debida a tanta fanti-
dad fepukaron fu Sagrado cuerpo en el Clauftro, que eftá pe-
gado a ía Igl^fia (entierro que qra entonces de los Monges.) 
Áfsillió a fus obfequias elVcnetable C b i í p o D o n XiíncnojCon 
inumerablc gente de la mas Iluftre de J í p a ñ a , que aquel día 
concur r ió en el Monafterio. N o huvo Lugar en toda la C o -
marca,que nofedefpoblaííe a venerar las zeni^as del Santo 
A b a d , llorando toáos la perdida de fu Pióte¿Vor, y amparo. 
Vnos a otros fe davan los pefames de hallarfe huérfanos de vn 
tan amorofo.Padrc, y de vn tan feguro ineerceílof tn todas fus 
necefsidades, dolencias, y trabajos.; pero ninguno. I k g ó eoa 
fe viva a fu fepulcro,que no bolvleíle alegre, y remediado a fu 
cafa, obrando,Dios inumerables maravillas en todo g..nero 
de achaques, porlos mentosde fu c juendoSí í rvo Santo D o -
mingo.. 
Alderredor de fu fepulcro , y envna piedra que e í H en-
frcRte de el por chapitel de las columnas, pufieron efte F pita-
fio , que aijnqSe no es del mas elegante Lat in , es de mucha ef-
t imaclon, y venerac ión , por la antigüedad , y por lo que nos 
dize de la ü.ntid.ad, y virtudes del ^lodofo Santo D om i ngo i ^ 
aísilo pongoaqui-
Jrlac tumba tegttur, d iva c¡ui luce heatur^ 
DiOlus DgmtnknS) nomine confprcuus. 
Orhi quemjpeculum Chriflus conceJit.honejlHm¿ 
Ext/tando bonos, corriptendo malos. 
Sol j luium mundo, dnm dat brumMis origo 
Sub trÁij^r mHnXo^ tungit.wr \ & Domino, 
frotegtít hic Plebem , ftb} fidamente fideleml 
J>ÍHncc[iie tuendo/uoj', poft trahat ad fafperos. 
O y perfevera la celda donde vivió, y murió Santo Domin-
go de S>los, y donde afsiftieron períonalmente Chrifto,y Ma-* 
ria Santifsima, aunque no en aquella fanca , y venerable anti* 
gued .d,que coníervo por mas de 6oo.años;pcrquc vn Abad de 
aquella Cafa, pareciendele hazia vna obra grande, y muy del 
ícrvic iodel Santo, blanqueo fus paredes, y las a í íor ró de her-
mofas, y Viftoías molducas, con que la pi ivó de fu mayor ve-
ncracion^que ay algunas dcvQcioncs3que aunque de fu yo ^aíl 
buenas, 
S^rJtoDm^io iJeSjhs. L i k L f ' l 
buen as, fon í u d i f e r e c a s ^ a d í e cntrava en aquella f apü celda, 
que no la miraífe como a vn Relicario digno de toda venera-
c ion y reverencia; afsi por averia Confagrado con fus Reales 
perfonas el Rey , y la Reyna del C i e l o , como por averia San-
tificado el Sanco con fus ayunos, Oraciones, y penitencias; y, 
por averia regado muchas vezes con la fangre de fusngurofas 
difctpUnas:y nadiejpifava fus ladriilos,que nofueíTe de rodillas, 
ó con los pies defcalcos. Afsi lo hlzieron los Señores Reyes Fe-
lipo Tercero,y Doña Margarita deAuflria en el año de i é o 8 . 
Sobre la puerta de efta fanca celda ay vna lapida de piedra coa 
cfta inferipcíon. . 
/n huc celia, fuavi ré f ihtm fomno^  Santtfsimus Dominicus, 
Et a Chri$a9& etus Matreprtus vifitatnsjriplicique coroti4 
InUgnitas-y étb bac luce tn ¿ternam feLctter tnigravtt, 
Anno Dom ni 107 5. 
Blcft cof iozcó^devotó Lec to r ) que he corrido poco la 
pin n i en referir la vida de nueftroThaumacurgo Eípañof, y 
las acciones heroyeas que o b r ó viviendo en efta carne mor-
tal j y que con mucha razón fe podrá quexar de mí cor-
tedad cu devoción piadofa , y grande : Porque no fe ha-
Ze cre íble , que vn V a r ó n can íluílre , can. prodigiofo 
en todo , y de tan alentado , y gaf vpfo efpintu , como San-
io Oonungo de Sylos, no havieíTe hecho en vida otras m u -
chas , y mas feñaíadas h a z a ñ a s , dignas todas del b u r i l , y 
bronce de la fama. ConfieíTocc fer afsi , y que es juíbft-
cada la quéxa : Pero advierte , que los Hií lor iadorcs foq 
como los niños déla Efcuela, que para acertar a e/^ifiv¡r bien, 
es neccíTarioquefc arreglen, y ajuficn con todo rigor a la 
pauta de el Maeftro ; porque en excediendo • y fal'cndo 
de e l la , van totalmente errados. L a pauta de los que e íc r i -
v e n e n cífcos tiempos, fon los efericos de los mayores J a s 
efencuras ^ t i g a a s . y las tradiciones bien fundadas: Ef-
tas deben fcguu-, y a eftas fe deben arreglar, fin exceder 
i T w f ^ c !cna ,efp¿CÍaln^ni :e en ^uamo Hecho; porque b demas,cs quer¿r eri.arla totcid.s las ly -
M i lyncas 
p 
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lyneas/m excedet:, ni fallí: vn punco de ellas, por no ponerme 
a pdigi'o de errar: Si ellos efcrivieron Laconieamentc , omi-
tiendo muchas cofas de la vida,y acciones plauíibles de Nuef-
troThaumaturgo Efpanol, y Redempror de Cautivos Santo 
p o m i n g o de Sylos (como nos lo dixo Gr imaido) no es culpa-
ble en m i , ni la brevedad, nie l íilencio. Tampoco es niara-
vi l la .q en la larga diftancia de 68é.años fe aya ob ícu rec ido , ni 
perdido la memoria de los heroycos hechos , y hazañas de 
Santo Domingo de Sylos: Y afsi, dándote por facisfecho, y tu 
devoción por cumplida? concluyariios los dos ^fte primer IK 
hto i dizi^ndo:. 
Multa qnidem s & alia ftgnu, ^ prodigia ficit 
WoMimcHs iu vita fuá > qu^ non funt¡cn%t& 
in libro koc* 
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T R A N S L A C I O N , Y C A N O N I Z A C I O N 
DE SANTO DOMINGO DE SYLOS* 
¡GENERACIÓN DE S V S ANTID Act, | 
X S E p v t c R o . 
S Y S 
' M I L A G R O S , r M A R A V I L L A S , 
Que obro de¡mes de fa Dtcbofa 
'Tranfito* 
N T E S Que paílemos ade ían tc , és neceífa-* 
rio advierta el entendido L e d o r , que Santo 
Domingo de Sylos fueCanonicado dos veres:; 
L a primera, por el Obifpo áe Burgos D o n 
Ximeno ; y ta fegunda , por U Santidad del P a -
pa Vrbano II. L a primera Canonicacion fue 
particular para lolo el Obifpado de Burgos; y: 
la fcgunda general, para toda la Iglefia Catól ica Romana . 
JL para que no quedemos con algún eícrupulo en efta ver-
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Bad, es de advertir; que anciguamente tenían los Oblfpos au-
toridad Canónica , y Pontificia, para Canonicar los Santos de 
fus Diocefis, ó Provincias, y darles culto, veneración, y rezo; 
pero íin exceder los l imi tes , y términos de los Obifpados: y 
cfta era Canon izac ión particular. Afsi el Cardenal Belarmi-
nohb. i . de Beatitud. Sand. cap, 8. T h o m á s Vbaldcnfe de 
Sacramentalib. Gabriel Vifciola. Baronio, y otros. Efta facuU 
tad, y licencia general, qr.e por entonces tenían los Obifpos, 
quieren algunos, que fueílc concefsion del Papa Anaclcto; 
otros de Félix L y otros de San Gregorio; mas en eílo va po-
co . Veafe Peiidoro Vi rg i l i o de inventione rerum, l ib . cap* 
8. L o cierto es, que los Obifpos tuvieron efta licencia, y auto-
ridad general para Canonizar Ips Santos, y darlos culto, y re-
verencia publica en fus Obifpados j que ia tuvieron haftá los 
tiempos de A l e x a n d r o l ü . y de Innocencio H l . los quales re-
conociendo , que avia algunos Inconvenientes en que los 
Obirpos protiguieíTen en dichas Canonicaciones, fe !as pro-
hibieron, y bs advocaron a la Sede Apoftolica. Afsi Belar-
minoen el lugar citado , y comunmente Codos los que tratan 
,dc efta materia. 
Y a se, que el Do í to r DonFrancifco de Miranda y Paz,ea 
eldifcurfo que eferivió fobre el culto, y Tcveitnx:u publica de 
JiueftroPadre Adán, dixo: q u í efta refervacion en los Pont¡«» 
fices Supremos, para no introducir á alguno a cuíco , y vene-
ración fin que preceda aucciridad fuya , eíKiva recibida por 
los años de 75 4. L a razón en que tfte Autor fe funda es : en 
que a viendo pretendido el R e y Pipino de Francia, y el Empe-
rador Car io M a g n o , que el Papa EOefano III. Canoni^aíTc 
a San Suitberto, M o n g e d e S a n Benito, y noaviendolo con» 
feguido , por cauta de ciertas guerras que fobrevimeron , las 
qualeseftorvaron por efpacio de mis de cinquenta años las d i -
ligencias que para ello fe hazian , no fe acrecieron a feftejar-' 
le, ni venerarle como a Santo ((ien Jo afsi, que era notoria ÍU 
Santidad, y rauy gran Je la multitud de los milagros), hafta 
que el Papa León I U . lo declaro por Santo, y d e c r e t ó fu cul-
to ,^ tícfta;yefta es ta prbneraC uionicacion f )lcmnePontific¡a 
de Santo Conf^íTor , que fe enriende a/er ávido en la Iglefia.' 
Efto dizeMiranda,y elta es la razón en que fe fund í eftc Doc-
tor, para dez i r , que yá por aquellos tiempos eftava aííentado 
fcldCi'ícho,y C-Cjftiain'Qre, deque ninguno íe vcncialle por 
Santo, 
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Santo, n i f c l eh r / i e í í e fieíla ^fitio a quien el fuceíToc de San 
p e d r o d e d a r a í T s p o r digno de ella. r . , r 
Peuo a e íh razón , y fundamento fe rerponde fácilmente^ 
porque aunque es verdad, que la primera Canonkacion (o* 
lemne Pontificia que fe halla aver ávido en la Iglcffa fue la de 
San Sukberto (conu) lo dize también el Cardenal belarm.): Y ; 
que ette Santo fue el primer Canonigado por la Sede Apofto-
hcr. no fe infiere de ai, que en los tiempos de adelante , tiafta 
ius de Alexandro 1,11, no huvicíTe ávido otras Canonieaciones 
particulares (quees,de lasque vamos hablando:) ni tampoco 
fe infiere, que otros muchos Santos uoayan fido Canonizados 
por Ips.QbifposDiocefanos con eíia Canonizac ión particular. 
La, razo ti es: porque n ingún Autor de quantos hane íc r i to en 
e l l a materia , han defeubierto hafta aora decreto, ó Bula 
Pontificia, que prohibleírv a los Qb'fpos femejantes Canon i* 
paciones, ni el mlfmo Miranda nos.la da ; antes bien todos 
convienen ven.quelospcimeros que las prohibieron, fueron 
los fobredkhosAlexandroIll. y ínnocencio U l . Luego mien^ 
tras efte Autor no,íeñale a lgún.decre to prohibitivo anterior 
a losde.cíV)s.Sumos Pomifices , , í iempre avremos de cílar , a. 
que lo sOiTpos tenían efta, facultad de Canonizar los Santos/ 
de fus Qbifpados, y que vfarondedlajhafU que por Alexan* 
dro, c Innocencio les fue prohibido, 
A l a congetura.de que fe valceítc Autor, rcfpondb con; 
otra mia, y digo: que el aver inftado , y follcicado eftos dos 
Principes Carolomano,y Pipino,que. San Sukberto fueíTeCa-
ñ o n g a d o por el.Sumo Pont i í ice , y no aver querido darle cul-
to, ni veneración, haíta.que la Suprema Silla lo declaraíFe por 
Santo^como lo h izoLeon U L ) no fue porque conocieíTen que 
avia prohibición alguna, que fe lo impidieíTc a fu Obifpo D i o -
cefano, lino porque qulfieron que fucile venerado en toda la 
Jglel iaCatol ica: y como efta veneración folo el Papa la pue-
de dar por fer folo él la Cabera Vniverfal de la Iglcfia, coma 
dize Uvufcio deCanoni^tlone Sandorum: Outa p r d L ^ 
i u . d vrnver.frlttr veneren vi S a n 3 u s J o [ „ s f * J > * p o f , f l L ¿ 
Z t U i *0> m f ( e y * U s ™ * & jür i ld ic ion, y poteítad 
do ^ t e ^ ^ 1 ^ ^ ^ a C a l ^ a , y P r e l . 
en coda Jí f ^ & ¿ ^ ^ ^ 
'dos Principes C a r o l o , y P i p i n o , para íolicitar , y pretender^ 
que San Sultberco fueííe el primer Santo ConfcíTor a quien ¡4 
IglefiaCanoni^aíTe foleranemece?dandole vniverfal vencracio, 
y c u l t o e l m i f m o P a p a 5 f e n a a m i p a í e c e r , l ovno porfer tan 
grandeSanco^ tan prodigiofo en hazer milagros,como cuen-
ta fu hiftoria: y i© otro, por fer hijo dei Patriarca San Benito, 
de quien cran tan devotos eílos dos EroeSjque el Carolomano ' 
r e n u n c i ó elCetro^y defnudandofe la Purpura , fe virtió fu C o -
g u l l a en Monte Caí ino : y el Pipino fue í iemprc muy afeólo, 
y bienhechor de fu Orden; y afsi no es maravilla,, que quifief-
fen honrarle fu Kel ig ion , con que el primer Santo GonfeíToc 
Canonizado folemnemente por la Iglefia Catól ica Romana,* 
fueíTe M o n g e de fu querida, y devoto Padre San Benito. 
AíTentado., pues, con el común fentir de los Autores , que 
há r t a lo s tiempos de Alexandro III. y de Innocenc ío III. fue 
propia de los Obifpos la Canon izac ión particular de IOSJÍJU-Í 
cosde fus Diocefis, no puede averduda , ni inconveniente al~ 
gano , para que Santo Doraingo dá SylosfueíTe Canonizado 
:por fu amigo , y devoto D o n Xi racno , O b í í p e a la fagon de 
Burgos: porque Santo Domingo mur ió el año de 1073. L a 
C a n o n i z a c i ó n fue en el de 75. en que i o r e c i a D o n X i m e n o , 
y el Papa Alexandco en t tó a governar la Iglefia el año de 
1159. Y el Papa Inocencio l l l . no eneró a governarla , k i í U 
#d de 1199.con q aunque dcípachaíTenlos decretos luego qug 
entraron a governar la Igíef ia , no pudieron impedir ia, 
- Canon izac ión particular de Santo Domingo, por fec 
anterior a ellos cafi cien añof, 
* * * * * * * * * * * 
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CAPITVLO I. 
L a TramUcm>y Canonicádon de Santo Domingo 
de Sylos* 
Celébralas él Cielo con V?/¿ m t d k maraVdU,} cen Vá 
admirable milagro^ 
A V n no defcansó "dos años cabales el Sagrado C a d a v c í del glorlofo Santo Domingo de, Sylos en el Clauftro 
del Monafterio; porque con la fama de fus muchos , y. 
quotidian'os milagros, fe inquiero de manera el Reyno , que 
fue for^ofo darle mas decente lugar, donde fusReliquias fucf-
fenconmas devoción veneradas. Iníinico ( dize Gnmaldo) 
qneera el numero de hombres, y de mugeres, de naturales, y, 
Peregrinos, que venían a viíitar íu Sanco cuerpo, y todos bol-
vian libres de fus achaques, y remediados en fus trabajos, y 
dolencias. Eftos milagros tan continuamente repetidos , y 
con tantos apiaufos, y maravillas aclamados, llevaron alOÍJiH 
po D o n X i m c n o al Monafterio de Sylos, el qual como fe hallo 
prefente a la precíofa muerte del Santo , y fue ceftigo de vifta 
de muchas maravillas que obro en vida,fentia en extremo que 
Xeni^as can fantas no efruvieíTen con la veneración debida^ 
L l e g o > pues, al Monafterio de Sylos, y confultó con el nuevo 
A b a d , llamado Don For tunio , Varón de fingulares virtudes,-
hijo del mifmo Monafterio, y Subdito que fue del Santo , y 
criado a los pechos de fu Grande R e l i g i ó n , y Obfervancia; 
Conful tó , digo , con el A b a d , y M o n g e s , que fe elevaíTe el 
cuerpo de Sanco Domingo. T o los vinieron en tan fanta 
te rminación; y el Ob i ípo con el Abad, dio cuenta al Rey D o n 
Alonfo el Sexto de la acordado: el qual, como tan p i ó , y afi-
cionado a a Orden de San Benito, por aver veftido fu S a n t í 
C o g u l l a en Sahagun , y fer tan ímgular devoro del Santo, 
ap robó con Imgular güi to !a determinación de los dos Prela-
dos, y quifo haliarfe a ¿Ua, con todos los Señores , y Grandes 
N de 
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rdc fu Cor te . T a m b i é n mando fu Mage l t ad , fe d l e ñ e noticia a 
los O b í f p o s , y Abades vezinos, y aun d¡ft;ances,para que fuef-
fc masfolemne.y autoi^adaefta translación. (codo loefcr i-
yc Grimaldo.) 
Señalofc^Lies^el dla enqncfe avían de trasladar las mila« 
grofas zen^as de Sanco Domingo , y fueron inumerables las 
multitudes, que de toda fuerte de gentes concurrieron a fu 
traslación: porque fuera de =laperfona del Rey , huvo muchos 
Obi fpos , Abades, Tí tulos de Cartilla , y Cavaíleros particu-
lares (que como todos avian íido beneficiados del Sanco Abad , 
ninguno quifo faltar en el dia., que íe celebravan íus honras.) 
T a m b i é n afsiftió el Abad de SanMi l l an , con gran parte de fu 
Convento , por aver íido el Santo hijo,y Prior mayor de aque-
lla Santa Cafa. Llegado que fue el dia de la traslación, elObif-
po D o n X i m e n o c o n la afsiftencia de los demás Obi fpos , y 
Abades , y con el C l e r o de íu Igleíla, ce lebró con folemnidad 
la MiíTa. Concluyeronfe los divinos Oficios , y todos juntos 
con Mageftuofa pompa , y acompañamien to fe fueron al fe-
pulcro delSanto cuerpo (que como diximos eitava en elClauf-
tro baxo:) y para llevarlo en Procefsion a la Igleíia , lo puí ier 
r o ñ e n vna he rmoía vrna de piedra. 
Puélica el Cielo la profunda humildad de Santo Do* 
mingo y con Vna maraVilia^ 
Quiesprec i fo in tc r ru rap í r la hlf tor ía , para referir v n j 
notable maravillajque fucedió al tiempo de querer traf» 
ladar el cuerpo: porque echando mano de la A r c a en 
que eftava el Santo cuerpo,quatro Obifpos de los que fe halla-
ron prefentcs para llevarlo en ombros , no pudieron movería 
ae donde e í l ava , por mas inílancias que hizieron. Segunda , t 
tercera vez probaron las fuercas, y aunque fe valieron de al-
gunos iní t rumentos, y de la ayuda de otras petfonas,nuHca pu-
dieron raoverb, ni levantarlo de el fuclo. Viendo todos eíle 
prodígiojconocieron, que no era voluntad de Dios, ni del San* 
to , que los Obi ípos llevaííen el Sagrado cuerpo. Deíiítieron 
los quacro Puntifices de fu fanta poifia: y llegandofe dos M o n -
gecicos de poca edad (mfpirados íin duda del Cie lo) cogieron 
la 
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1 na y i e v a n c a n d o h í n d i f i c u k a d a lguna j c la echaron íbr 
pero muclio mas gránele me la QU uuaau aantu ^ommgoj 
pues povlosftacos^ humildes ombros de vnos pobres Mon-
eecitos, fupo trocar las honras, que quatro Principes de k 
fglefia 'le ofrecían en fus decorofos bracos. 
Enlosombros, pues^deeí los dosdichofos Monges def-
cansó, como en fu centro la vrna, queencerrava la mejor per-
la de la Religión de San Benito. Anduvieron con ella en Pro^ 
cefsion, Uenos.de vna alegre, y cierna devocionj Oue la mara-
villa prefence avia caufado en fus corazones devotos. Y deA 
pues de aver andado por codo el Clauftro, y Cuerpo de lalgle-
fia, lo pufieron decentemente en el lugar que ya teniaa feña-
lado, que fue donde oy defeanfa, para coníueío de fus-hijos,5; 
devotos. Eíle lugar, ó fitio donde eílán depoíkadas. eftas Sa-
gradas Reliquias, es vna Capilla de canceria vcon vn Arceffo-
nado dorado de hermofos florones, quela firven de Cíelo ••> ^  
aunque la fabrica, y Arquitcdura no es de lo mas pulido,y lu-
zido de eftos tiempos, dudo que aya^  en Efpaña otra Capilli 
mas venerable, y devota, ni mas antigua: porque es dedo pri-
mitivo del Convento, y tiene 1095. años de antigüedad', y no 
entra perfona alguna en ella, que no íe le conmueva el cora-
ron a vna cierna, y. íingular devoción. Tiene fu afsiento efta 
Capilla en la nave derecha al medio del Cuerpo de la Igleíia, 
junto a la puerca principal. En ella, pues, eílá el Sagrado cuer-
po de Sanco Domingo;no en lugar eminente , y elevado , co-
mo íe acoílumbra hazer con otros cuerpos Santos;, fino de-; 
baxo^ de la mifma cierra (que hada en efto quifo fer ííngular ÍU 
humildad admirable,) Debaxo de la cierra , pues, labraron 
vna bobeda, y en ella pufieron la vena, que encierra can nco,y 
Sagrado Teforo: Y fobre eíla bobeda mandó el Obifpo Doi í 
Ximen > que fe fabricaíTc vn Alear, para celebrar clSacro-San-
to Sacrificio de la M ^ a . Y él mifmo, en prefencia de todo 
d Clero, del Rey, Señores, y Plebe , lo dedico al gloriofifsi- ' 
molaareSa -iCo Domingo de Sylos; nombrándole : E l Altar 
Áe Santo Domingo, y dándole cuíco, y rezoen todo-fu Ooifpa-
do. hita fue h prmiera , y particular Canonicacion de eí le 
luügne , eLuitrJif§jui;o banco Abad, y ConfeíTorí y la que ea 
Ñ 2. aque-
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Aquellos tiempos fe vfava, como ya dixc arriba. I-ncgo k ef-
criviófuFiefta en el Martyrologio Burgcnfe con eftss vozes. 
i n Hifpamji : natalis Sanftt , ac Beatifsimi Domtvtci Conf:-JJorisy 
fer íjucm Ownigotens Deas minfea f & admirAnda quotUtc ope* 
Libra Santo Domingo a yna muger de V / u ferfíente, 
gue crtaVa en fus entrmas. 
L o t r o prodigio conque ilüftró Dios los mér i tos de fu 
Siervo SsntoDomingo deSyloSjy acredi tó íu fantidad en 
fu traslación plauílble, fucedio en efta forma, fegun nos 
tefiere Grimaldo: V n a muger llamada Godina, natural de v n 
Pueblo cercano a 1-a Ciudad de Santiago en G a l i c i a , fe echo 
íá dormir en el campOj,fatigada del canfancío, £ moleftada del 
•fueño. Apenas cerró los ojos para tomar d alivio , quandovna 
culebra fe 1c en t ró por la boca; y como eíla no era capaz para 
lecibir tanto cuerpo, como la Herpe tenia, defperfódeípavcri-
da a la violencia que el animal hazia, y p rocuró imp€<iirla la 
•entrada forcejando con las manos ; pero por mas diligencias 
que la pobre muger h izo , no fue poderoía para arrojarla cié 
f i : finalmente, íe le entró hafta las e n t r a ñ a s , y en ellas líabícd 
nueve rnefes. N o fon ponderables las aflicciones, nnguftias, y 
•dolores, que la trifte muger padecía con tan horrible,y aíque-
rofo huefped: ni vn inflante ibílcgava la defdjciiada,ni vn mo-
mento tema de defeanfo ; y deípues de aver gaftado mucha 
iiazienda en medicinas,cn ninguna halló el menor alivio(por-
que folo en Sanco Domingo de Sylos la tenia Dios refervado el 
remedio4)LIamó al prodigiofoSaco lá enferma, y oyóla el pia-
dofo Padre. Quedofc dormida vn dia Gcdina , y para que el 
íueño fueffc veriturofo, y íuave, fe la apareció el Samo,y la dí-
Xo: fte a mi Monafierio de Sylos , que en mifepdcro haíU'rks vi' 
medio p tu pemfo mal ^ y ejuedaras lthre,de el enemi<ro c¡v€ tt 
¿tormenta yy aflige. No dudes h-ja de mt palabra. DeíptTtó la en-
ferma con la akgria de tan feliz nueva ,comoíuPa t ron !a anun-
€iava, y de el favor que la prometia; y para lograr auanto an-
tes la dicha, que canco deleava fu coraron anigidb , fe pufo 
luego en cannno para e l M o n a í k r i o de Sylos.Llegó a vn mon-
je, que llaman Z e r v c r a , y eíla a la vi l la de el Monai ler io , y 
lupii-
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r u p l i c ó a l o s q a e l a t r a u ' n ^ i u c l a d e x a í ^ n deícanfác vri raro, 
pJrqae venía muy fatigada, y molida Apeoíe d? \x cavaílerla 
en que venía, y recoglófe vn poco al defeanfo: Apenas fe que-
d ó l l o r m e c k i a , quando la ierpiente que traía en fus entrañas 
falló por la boca:y como la qaantidad de el cuerpo de la cule-
bra era mucha, y las efeamas muy afperas, rompieron la gar-
ganta de la tnfte muger, y dexandola cafi difunta , falcó en la 
yerva la fierpe bañada toda en fángre. Admirados qnedarou 
iodos a vifta de la monftruofidad de la culebra: horror, y ef-
panto caufava íua fpedo ,por fer formidable,y venir teñida en 
fangre. Acudieron a matarla todos, y conefpantofos, y hor-
ribles íilvos pretendía defender fu vida. Matáronla finalmen-
te, y arraí lrando la llevaron al fepulcro de el Santo; y para 
Trofeo de fu gran virtud, y poder , la colgaron en fu Sanca 
Capilla. En t ró en ella Godina con fcs compañeros ; y deípues 
de averie dado repetidas gracias a fuPatron Santo Domingo , 
por vn tan fin guiar beneficio, como de fu mano avia rec ib i -
do, le fuplicó con tiernas, y afectuofas lagrimrs, la remediaf-
í e lo s daños , que la í l e rpe laav ia caufado en fus entrañas , y, 
boca: y como Santo Domingo es tan piadofo , y tierno con 
los enfermos, y nccefsitados, inclinóle a fus ruegos, dándola 
entera , y pevfe^ba falud, 
Efta culebra, que para defpojo del milagro fe colgó en la 
Capi l la de el Santo, pe rmanec ió algún tiempo en e l l a , haíla 
que la vorazidad de los días la coníumió totalmente: pero pa-
ra memoria eterna de el portento,fe hizo otra culebra de hier-
ro de la mifmalongitud que la verdadera , y fe pufo fobre la 
ía poteitad de obrar milagros. T o d a la gente de la Comarca 
de Sylos tiene devoción de aplicar a la garganta efla culebra 
de hierro , porque fegun dizen, y creen , cura del mal de fe-
cas, y garganta. T a m b i é n fe cuenta otra maravilla de ella cu-
lebra, y es; que por muchas vezes que la tomen la medida, 
nunca es la nrufma, porque febíprc Éle defigual, ó mas lai aa ó 
mas corta. 0 5 h ' 
veríos. 
l O i V i M) y M i labros de 
Tr¿nsfertHY curpus, cum Spintas Almus Helena 
Ihn&tur AngehaS) Splntihus quepas. 
Otros afirman, que íe h i zo en cinco de Enero : y en eftc 
día la celebra elMonafterlo deSylos de inmemorial a efta par-
te. Y no carece de miñerio el que fe celebre en efte dia , por 
ler vifpera de la Feftividad de los Reyes , para que Santo D o -
mingo, como Principe de el C i e l o , la prevenga , y aucorize 
c o n lüs tres diademas de oro. 
Sepa el L e d o r , que defpues que fe trasladó a eíla Cap i l l a 
el cuerpo deNueftroP. SantoDomigOjno fe habuelto a ve r , ni 
defeubrir jamas, por mas difígencias , que la devoción de los 
Señores Reyes, y Monges ha hecho, pceviniendofe con ayu-
nos, y Oraciones: Y es t radic ión muy affentada en aquel M o -
nafterio, que aviendolo folicitado algunos Señores Reyes , fe 
ha obfeurecido la Iglefia , y fus Edlnc ios han temblado, po-
niendo tanto pavor, y miedo efte. eftruendo prodigiofo,y vnas 
maripofas blancas, que de! Cepulcro íalieron , que fe vio o b l i -
gada a retirarfe fu devoción alentada (Con que fe engañ n los 
que fe períuaden aver Reliquias del Santo en San M . l l a n , y en 
ptras partes.) 
Llega a jornala fama de Lt Santidad, y Milagros de 
garito Domingo de Sylosyy el f apa Vrbano //. lo mdfa 
da yenerar en toda la Iglefia Católica» 
L A fegunda , y vniverfal Canonicacion de Santo D o m i n -go de Sylos para toda la Iglefia Romana , fue hecha por 
el Papa Vrbano II . hijo que fue del Patriarca SanBenito: 
H izo l a por los años de 1096. a inftancías delCardenalDonRi^ 
cardo. Legado que fue de la Santidad de Gregorio V I l . M o n -
ge también de San Benito. A v i a venido efte Cardenal a Efpa-
ña a tratar ciertos negocios con el Señor Rey D o n Alonío el 
Sexto, y como murió Gregorio,y Vrbano II . e m b i ó ctroLe-
gado,lefuefor9ofoelbolverfea R o m a , í i b i e n fe detuvo al-
gunos años en ellos Reynos. Efte Cardenal era muy devoto, y 
aficionado a Santo Domingo, y avia eftado en fu C aía , y ve-
nerado fu fantofepulcro, como diré adelante. Avja wlño por 
ius ojos algunos milagro?, que el Santo obrava , y de otros 
muchos 
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muchos tenia noticia; y defeofo de que fucile aplaudido, y re-
verenciado en toda la Iglefia, llevó configo y ñas ¡nformacio-
nes que de fu vida, Santidad , y milagros avia hecho para eOe 
fin/ Partiófe Ricardo a R o m a , y pueí lo alos pies de fu Santi-
dad V v b a n o l l . l e prefentó las informaciones , y le hizo rela-
c i ó n verbal de todo. O y ó l o guftofo el Pontifice; y defpues de 
aver admirado fu milagrofa vida , fus grandes, y^quotidíanos 
prodigios, y la gloria con que fue trasladado al C i e l o cu bra-
mos de C hr i í lo , y de fu Madre Santifsíma , lo m a n d ó venerar 
por Santo en toda la Igiefia Romana , y que fueííc efento en 
c] numero de los S a n t o s . T a m b i é n ayudó a efta caufa el Vene-
rable Don BernardojAr^obilpo de Toledo 5 que fe hallava en 
Roma, con animo de pallar a la conquifta de G e r u í a l e m , aun-í 
que fe lo impidió el Papa. 
M u c h o s teíHmonios de efta verdad podía traer aquí; pero 
por no canfar al L e d o r , referiré folo vno, que nos da el Poeta 
Berzeo, como teftígp de vífta. V a tratando de la venerac ión 
grande, que Santo Domingo tenia enue los Fieles, y l legan-
do a fu Canon izac ión dize afsi: 
Maguer,que era ante por preciofo contado, • 
Defpues en adelante fue mucho mas preciado: 
Pred icó le en Roma D o n Ricardo el Legado, 
Fue por Santo complido, del Papa otorgado, 
Efte es vn valiente,y feguro teftimonio de todo lo que he-
inos dicho; pues nos dize en aquel fencillo, y llano lenguagc, 
que Ricardo le predicó en R o m a : y que el Papa lo díó , y de-
c l a ró cumplidamence por Santo : efto es, para toda la Igiefia 
Romana; y aunque no dize el nombre del Papa , lo era 
yrbanoSegundo, que anualmente r e g í a l a 
Igleíia por eftos años. 
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fener ación grande, con que la Iglefia > y Efpaña ha re* 
Verenciado ¿ Santo Domingo de Sj/los; J Vifítado j a 
[antv SepnlctQi 
PAra que el devotoj piaciofo L e í t o r vea la gran devoc ión ; que antiguamente huvo con Santo Domingo ¿Q Sylos 
en toda Efpaña, y juntamente llore conmigo el grande 
olvido en que oy eftá eíle Santo, que por tantos títulos deb ía 
vivir eternamente en la memoria, y corazones de los Fieles,le 
pido, que atento, y devoto note lo que aqui le diré breve^ 
mente acerca de la veneración graqde, con que Efpaña reve-
renció a eíle prodigio de Santidad: a elle Padre, y conluelo de 
pobres, y afligidos:y a efteMoyírem Efpañol, y Redemptor d e 
Cautivos. 
Con pnhücosjy reverentes cultos celebran las Igkfias di 
E/paña el Tranfito de Santo Domingo, 
Vego que las Iglefias de Efpaña fupieron,que la Suprema 
Cabeca avia aprobado la Santidad , y virtudes de Santo 
Domingo de Sylos, comentaron a celebrarle con públ i -
cos, y Religiofos cultos. Afsi lo hizieron las Iglefias de Tole-
do, Sevilla, Palencía, Aí lorga , Burgos, Plafencia , Calahorra, 
León, y otras: como afirma el Do&or Tamayo de Saladar en 
fu M.vrtyrologio Hifpano tom. 6. en veinte de Dlz i embre , y. 
confta de los Breviarios antiguos de eftas Iglefias. Todas clU^ 
celebra van antiguamente con fineulariísimos aplauíos el glo-
no ío tramito de Sanco Donr'ngo de Sylos, en veinte de D i -
? í e S j * é ¿ ® y cambien le fdlejan algunas, aunque pocas, 
A í u c h o fe ha resfriado la devoción con eiRédempCOt de, 
Efpaña. M a l haze quien fe olvida de tan 
pcodigiofo Santo. 
Santo 'Domtn¿o ckSjlos.LikJL ios 
O r d e n é Ohlfpos Vifitan el fepufcro del Santo # 
POcasvezcsavravifloEfpana quacro Cardenales juntos de la Sanca Iglefía Romana. Tres vimos en ette ano de 1686. celebrando el Nacimiento de Mueltro Redemp-
tor en la Real Capilla de nueftro Monarca Carlos II. L l fenor 
pura^o Nunc io de fu S;nddad : Elfeííoc D . F r . Pedro de 
Saladar Mercenario, y O b i í p o de Gordova: Y el íeñor D. ií r. 
loíeph de Aguirre Benediainc: por quien puede dezir Eípa-
ña , lo que Aíemariia de nueftro M o n g c , y Ar^obifpo de M a -
guncia R á b a n o Mauro : Mm ítalm fimtkt» , nec Ht/pama pepertt 
¿qualem. Fueron creados en dos de Setiembre del fobredicho 
año ( día en que fe ganó Buda ) por nueílro Samifsimo, y ze-
loíifsimo Padre, y Señor Innocencio X I . Eílos tres Cardena-
les huvo efte año en M a d r i d . Puesfepa el Lec to r , que huvo 
quacro a vn mi ímo tiempo en el M o n a í l c r l o d e Sylos. í ' í los 
fueron, Don Ricardo , M o n g c J3eniro , in'jo del Mona l l eno 
Cluniacenfe, y Legadoa Latere dei Pana Gregorio V I I . hijo 
también de San Benito. D o n Ray mundo, ó como otros quie-
bren , R a y ñero, Mopge Benito Cluniacenfe , el qual fue Papa 
por los años de ios??, llamado Pafqual Segundo, Eíle íeñor 
.Cardenal fue embiadb a Efpaña por Legado del Papa Vrbano 
l í . hijo.tamhien de San Benito, fin embar go de qi¿e cftava en 
ella D o n Ricardo; ü bien no hazla oficio de;Legado:, porque 
v Kr Mongc BenltOj que Rey no entre Gregorio V I L 
y MrbsÉJD U . le avia quitado la Legacía . T a m b i é n íc hallaron 
en eitos Reynos otros dos Cardenales de R o m a , Don luán, jr 
D o n bixto. Eftos quatro Cardenales que hemos dicho " fe h.Y-
liaron a vn miímo tiempo en Efpaña atracar ciertas materias 
importantes a la Chriftiandadcon el Rey Don Alonfo el Sex-
to. Y todosjuntos viíitaron , y reverenciaron el fepulcro de 
I f ^ ^ ^ J ^ m ^ la gran devoción que 
con enanco teman , y de los muchos milagros que cada día 
V ^ t i * aisimirmogde í ¿ P a t ^ h ^ 
para ei buen íuceíTo, y acierto de tan graves negocios. T a m -
Q t i c a 
io6 Vídj , y Mlloros de 
bien concurrieron con cftos Principes de la Iglefia , el Pr ima-
do de lasEfpañasDonBernardOjAr^obirpo de ToIedo,y M o n . 
ge de San Benito. Don G ó m e z , Obifpo de Burgos. D o n Pe-
dro, Obifpo de PalenciatDon luán , Obifpo Aquenfe en laPrar 
ven^a, y otros Señores Prelados. 
T o d a efta Mageftad, y grandeza de Principes de la I g í e -
íia, y gloria de la Rel igión de San Benito ,fe halló a vn mifmo 
tiempo en el Monafterio de Sylos, a viíitar , y venerar las Sa* 
gradas zeni^as de fu Abad Santo Domingo: y en efta ocafion 
Confagraron la Iglefia , y Clauftros del Monafterio (honra 3 
mi parecer tan grande, que dudo tenga exemplar j pues ape-
nas fe hallará Igleíia, y^  Clauftrosique ayan íido Gonfagrados 
por tantos,y tan Soberanos Principes.) Efta honra la- quifo ha-
zcr la Mageftad de Dios a fu Siervo Santo Domingo , para 
que fe conozca en quanto eftima fus obras, y quanpreciofa 
es la concha que encierra fu Sagrado Cadáver ; pues dífpuío 
con fu alta, y divina providencia , que la Ig l e í i a , y Glauftros, 
que el Santo avia hecho, fucilen Gonfagrados con tanta M a -
geftad, y pompar y que fus hueíTos (fueílen viíicados, y adora-
dos de tanta Purpura, y M i t r a : Fué hecha efta Confagracion 
en el año de 108 9. como confta por dos inftrumentos auténti-
cos que guarda el Mohafter ió de Sylos , los qüales no pongo 
aquipor no canfar al L e d o t : Véalos el curiofo en el Maeftro 
G ó m e z l ib. 1. Cap.-11. de fu MoyíTcn fegundo. Pero advier-
to, que d'cho Autor erro la fecha del año , porque aviendo de 
leer era de 11x7. que correfponde al año deGhrifto 1089. le-
y ó 112-4. que es año de-Ghrifto io%6. lo qual no pudo fer,por 
no aver entrado agovernar la Igleíia Vrbano l l .haf ta el año 
de 1088. y afsi no pudo eftar fu L e g a d o R a y ñ e r o hada efte-
• tiempo en Efpaña. T a m b i é n confta efta verdad por las feñalcs 
de la Gonfagracion, que oy dia permanecen gravadas enía 
canteria de la Igleíia, y Glauftros. G o n eftes aplaufos, y vene-
rac ión honró Dios a Santo Domingo de Sylos, y a fu Sepul-
• ero , y Monafterio. Y no paró aquí fu grande magnificenciaj 
porque quifo, quefueí íe tan celebrada , y aplaudida de todos 
la Confagracion déla I g k í i a , y Clauftros de fu Siervo Santo 
D o m i n g o , que o r d e n ó , fuefíe concluida con vn 
potteutofo milagro que aora 
contaré . 
I 
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Bntra en efla ocafton Va Cautivo a quien Santo Vomin* 
¿o ¿o libertad. Bs notable el fucejjo. 
TOdas las cofas de Santo Dotningo de Sylos las mira Dios con efpecial cariño ; no fe contenta con que las celebren los hombres, el inífmo Cielo quiere, que las aplauda , y. 
haga ruidofas con fus aííbmbros,y prodigios. Oigamos la ma-
ravilla con que fe ce lebró la Confagracion de la Iglefía , y 
Clauí l ros . Confaerando eftavan los Altares , y Q a u í l r o s cftos 
Cardenales ,yODÍfpos , quando entró por las Puertas d é l a 
Iglefía vn cautivo cargado de prIíioncs,y grillos. Derecho fe 
/ue al Altar de fu Bienhechor Santo D o m i n g o , y arrevatado 
de vn fervorofo jub i lo , c o m e n t ó a celebrar con vn devoto 
agradecimiento el prodigio de fu refeate: repetidas gracias le 
dava a fu Redemptor gloriofo por fu preciofa libertad. T u r -
baronfe todos a las vozes del cautivo. Concluyófe la Confa-
gracion, y fue llamado a la prefencia de todos, para faber la 
caufa de fu alboroto: y fiendo preguntado de los Cardenales, 
y Obifpos, dixo afsi: M i nombre , Señores , es Servando : m i 
Patria vn Lugar de la R i o x a , llamado Cuzcur r i t a . Cau t ivá -
ronme los M o r o s , y con barbaras crueldades me llevaron á 
Med ina -CeU}met i e róme en vn calabocotan profundo,que ni 
la luz del dia alcan9avan a ver mis ojos. T a n cenagofa era la 
cárce l j tan llena de inmundicias, y de mal olor , que penfava 
perder por inflantes la vida. C a r g á r o n m e de cadenas el cuer-
po, y a táronme los pies con duros grillos. En e ñ e tan grande 
conf l ido , y defeonfuelo eíluve algunos dias: y viendo, que ya 
me faltavan las f u e r a s , y el aliento , levante m i cora9on a 
D i o s invocando fu Santo Nombre , llame a las puertas de fu 
grande miíericordia, pcdlle perdón de mis culpas, y que tem-
p l a í k l ü s rigores de mlp r iüon . O y ó m e el clementifsimo Pa-
dre, compadeciófede mis trabajos, y no defpreció mis rue-
gos, y íuípiros; porque enternecido fu coracon amorofo, dif-
pufo focorrerme , por medio de fu Siervo Santo Domingo ds 
Sylos en la forma í iguiente . 
Eftando yo vna noche medio dormido en aquella lóbrega 
cárce l , íe me apareció Santa Domingo en habito de M o n g e , 
O 2. veíU-
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^eí lLlo toJo Je Ccleftiales rcfplandorcs. Dos vezes me llamó 
por mí propio nombi-c j diziendome : Servando? Sei-vando? 
admirado de la voz , y de tanca luz como v tá , le re ípondi def-
de la gruta: quien eres tu, que ais i me llamas, y te acuerdas de 
vn hombre t a n m í e r a b l e como yoi Domingo foy (dixo elSan-
to) aquel pecador , que vn tiempo fuy Abad del Monafterio 
de Sylos, donde aor a mis zeni^as defeanfan. Hagote faber, co^ 
mo Dios ha oído rus ruegos, y mirado con piadoíbs ops tus 
penas: dolidofe ha de los tormentos, y trabajos que padeces^ 
me embia para que te faque de eíTa horrible mazmorra,) ' po-
niéndote en libertad te reftituya a tu Patria. E l l o me dixo e l 
Santo, y apenas lo avia acabado de pronunciar , quando re-
pentinamente fe hizieron pedamos codos los candados, y cer-
raduras del calabozo, las puertas íe cayeron en el Cuelo , y no 
quedo pared , ni muro del calabozo, que no íe ar rulnaí íe .Que-
de paímado al prodigío,y an imándome el Sanco me dixo eíias 
palabras: Ea Servando, fal, que bien puedes Míe aora. C o m o 
es pofsible (rcfpondi) íí me hallo todavía cargado de hierros, ^ 
cadenas, y embaracados ios pies con grillos? entonces me ar-
roj.ó vn pequeño maco de madera, y me dixo: E a , quiebra COJÍ 
cífc maco los hierros que te añ igen .O maravillofo Dios en fuá 
Santosl tome el maco, y con aquel frágil leño quebré los g r i -
llos, y cadenas, y me halle Ubre de mis priíiones.Yá no tienes 
embarazo (me dixo Santo Domingo) bien puedes fal ir libré 
del ca íabóco . A u n no puedo Santo mió (le refpondi ) po rqu¿ 
la profundidad donde eftoy es muy grande , y no tengo efea-
lera para llegar a la puerta. Entonces Santo Domingo me ár* 
rojo vna foga, y me mando, que me la ciñeíe al cuerpo, y qug 
cogieíTe todos los grillos^ y hierros: hizelo afsi, y tirando el 
Santo de mi , me halle a fus benditos pies. O q u e gozofollegue 
•a fus planeas! Eftando Malmence a íüs pies, me dixo: Servan-
do da gracias aDios,que ce l ibró de tan dura eíclavitud.Cum-
Jíle con [os Divinos Precep-tos, y mira , que feas muy Siervo 
í u y o , huyéndo la vanidad, y el vicio. T o m a eíía cadena, y cf-
íos hierros en telHmonio.de tu libertad , y llévalos al Monaf-
terio ele Sylos, donde para honra deOios los colgarás fobre mi 
fcpultuta. Camina luego, nada te acobarde , abiertas hallarás 
las puertas de la C iudad ,y con toda profpendad llegarás a m i 
Monaí le r io . Ef tomedixo el Santo,y deíapareció"luego. Y 
ffifj vengo a cumplir goa ei mandato de mi Redemptor , y a 
pülgar 
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colgar eftos hierros en fu glonofo Sepulcro, para memoria á& 
^ Admirados quedaron tocios de oír vna can prodigiofa Wi 
toria, como les contoServando:; no buvo circunftance a qutert 
no f ek en:ernecieff¿ el coraron a vifta de vn tan raaravH 
llofo faceiíb. DlfpuCofe luego por orden de Cardenal R i c a r -
do1 vna folemne Procefsion a laCspüla del Cuerpo Sanco. E r i 
medio de e lU iba Servando, el qual llevava en las manos la ca-; 
denaentertimonlodcrulibecad. N o faltó en cfta Procefsion 
perfona alguna de quantoseí lavan en la Vi l l a . Todos iban r i n -
diendo alabai^as ala MageftaddeDios, y. al Bendito Sanco .Y] 
el Clero , defpues de aver cantado diferentes h imnos , concia-
yo í'u Procefsion con la Antipl iona xjie Sanílus. Efto es: digna-
niente es revocado eíle Sanco en la memoria de los hombress 
dignamente le celebran j.y feftejan, porque es- compañe ro de 
los Angeles en la gloria: Y con mucha razón le llaman com-
pañero de los Angeles en ¡os eternos gozos: porque ÍI el Apof-
tol San.Pedro cofeísó A n g e l , al que por mandado de Dios le 
facó dela c á r c e l , renombre de Angel merece Sanco D o m i n -
g o , pues por orden d d mifmo Dios libró a Servando de los, 
calabobos Sarracenos. T o d o fue jubilos3y regozíjos efplrkua-
les aquel dia. Y para que mas fe aumencaíre k devoción del 
gloriofo Santo, y todos UenaíTen las almas de las riquezas d e l 
C i e l o , concedieron en aquel día los- Cardenales, y Obifpos 
muchas Indulgencias , y gracias a los qiiefe hal'aron prefen-
tes. De codo es Autor, y ceíligo de vifta Grimaldo. Oigamos 
t ambién a nueftro Poeca Berzeo, que nos piuca codo el facef-
fode h Confagracion de lalgleQa, Procefsion, y. libertad d e l 
C í i U t i v O . 
Era por ventura-, Fiefta bierv feñaíada 
E l día en que fuera la IgleíTa Coníligrada;, 
Avie gcan Clerec ía , por la fiefta llegada,,. 
L a gente de los Legos a dur ferie concada; 
Ent ró efte cautivo de fus fierros cargado. 
C o n pobre ahnexia, é con pobre calcado. 
C o n fus crines cren^adas, de barba bien velladd^ 
Fue caer al Sepulcro de el ConfcíTor honrado. 
Señor (dixo) é Padre, yo a ci lo agradefeo. 
E n cxrra de Clinftiancs yo por ci apare í io , 
Por ti íali de cárcel , 5c que por ti guarefeo, 
.Como 
1 1 o Vida, y Miligros de 
COITJO tu mandaftc, los fíexros ce oírefco. 
y n Cardenal de R o m a , que vino por Legado, 
Facle C o n c i l i o entonce, Ricardo era llamado, 
D e O b i í p o s , e de Abades, avíe hi vn fonfado. 
Que vinieron con ellos mucho buen Coronado. 
Fizóle el roydo por coda la Z i b d a d , 
Que el Santo ConfeíTor fiziera tal bondad, 
N o n í incó en V i l l a Obifpo, nin Abad , 
Que a Servante non %o muy gran íbleranidad. 
E l Legado mifmo con tanto buen Varón , 
Cantando tibí laus, figo gran Proccfsion, 
E luego iíle Sanctus, con la fu O r a c i ó n , 
Cbie ron eíTe dia las gentes gran perdón. 
iVidieron el Confeí íor , que era alta cofa. 
Que can gran vertud figo, e tan maravillofa, 
D^xieron: Ta lTeforo , cal candelalambrofa 
Debía fer mecida en Arca mas preciofá. 
%QS Sumos Vonúfices y? Cardenales reverencian deVQto$ 
el Sagrado cuerpo de Santo 'Dom'wgo, 
CO n grande atencion,y reverencia han mirado los Sumos Pontífices, y Cardenales de R o m a el fepulcro de Sanco 
Domingo de Sylos. Doze Pont í f i ces , y onze C á r d e n a s 
Jes han enr iquezído fu Sanca Capi l la de gracias, é Indulgen-
cias para todos los Fieles,que devotos vifitaren laszen'gas de l 
Santo en ciertos días del año: Y el Papa Gregorio X U L h i zo 
Al t^r Privilegiado de A l m a perpetuamente al de Santo D o -
mingo en el ano de 1575. Todcs eftos Sumos Pontífices I^n 
mirado con tanta veneración, y cariño el Monafterio de Sy-
los, por refpcdos, y devoción del Santo , que le han llenado 
de indultos, exempeiones, y libertades, recibiéndolo debaxo 
de fu amparo, y protecc ión , como diremos al fin del libro 3. 
en el refumen de los Privi legios, y gracias del Monaf-
cetio de Sylos , p.ua donde remico 
al Lector. 
§ § $ 
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(Reyes, frincipes > y fleheyos Vifitan, y -veneran el [ t i 
pulcro de Santo Domingo. 
CO n n o menor devoción han reverenciado los Señores Reyes de Efpaña,Principes, y Plebeyosel fepulcro dp Santo Domingo de Sylos.Diverfas vezes lo vifito elRey, 
D o n Alonfo el Sexto , y fe halló a h traslación del Sagrado 
cuerpo, como diximos arriba. L a mifma devoción tuvieron la 
Reyna Doña Vrraca fu hija, y fu nieto D o n Alonfo el Sep.ti-
,-no. Y no fue menor la de el Santo Rey Don Fernando, j la 
de fu hijo Don Alonfo el Sabio^los quales muy de ordinario af-
íiíhan en el Monafterio de Sylos v y frequentavan el Santo fe-
pulcro, para valcrfe de la intercefsion, y Patrocinio del Santo, 
y para tomar fu confejo en fus mayores ahogos, y trabajos, 
por averie experimentado en muchas ocaüones muy propicio 
a fus ruegos, y muy valedor en los empeños , y necefsidades, 
aparecieñdofe vií iblcmente a fus. Mageftades, y confolando-
los en fus mayores coiiflid:Ds:parte de lo qual conftará baí lan-
temente de lo que dixereaios en eíte Segundo Libro , y en el 
rfercero: Y como eftos Principes, y ocros machos, fe mortra-
ron tan liberales con el Monafter io, como devotos del Santo, 
haziendole muchas, y muy generofas gracias, y donaciones; 
T a m b i é n veneraron fus Sagradas zemeas los Señores Reyes 
Felipe Tercero, y Doña Margarita de Auftria fu muge.r en 
o n z e d e l u l i o de 1608. moí t randoíe muy agradecidos al 
Santo. Todos lo bufeavan , y miravan , como al Redemp-
tor de Efpana : C o m o a fu P ro tedor , y Caudil lo , y como 
O r á c u l o a quien confultavan los Reyes para la buena exped í* 
cion de íus mayores dificultades, y aprietos. Y afsi, podemos 
dezir aquí de los Reyes de Efpaña, lo q-ue la Sagrada Efcrip-
tura de los Principes, y Sacerdotes de Ifrael : Ont furgemes ve-
nerunttn dornum Dei in ^^. .Todos iban a la CafTde Dios , que M . LO¿ 
era Sylos, para confultar a Santo Domingo , y faber de el c o -
mo avian de obrar, y portarfe en fu govierno. 
. > Finalmente,eratanfrequentadoclfepulcr.ode Santo D o -
mingo.de Sylos de toda fuerte de gentes, que a tropas iban a 
yilicarlo(como nos dixo Gnmaldo)y eran tantas lasRomerias, 
que 
í í i VUa. y M)Ugro$ de 
'que en aquellos tiempos fe hazian al Mona í l e r io de Sylos,pa-
ra vífitar, y venerar el fepulcro del Sanco , como las que oy fe 
hazen a Santiago, para viíkar al Santo Apoftol: y efla fue vna 
de las razones, y caufas, que le movieron al Obifpo de Bur-
gos, y al Abad D o n Fortunio , para que con aprobación del 
R e y & trasladafle e l C u c r p o a ia íg ler ia . Y-vmoa crecer tan-
to ía devoción con eíle ,milagroíbSanto,que fe fundó en f u M o . 
íiaílgrip vna Hermandad, ó Cofradia, que llamaron del Cuerpo 
í>*nío, que fue fin d-uda de las mayores, de las mas graves, y 
autorizadas, que ha ávido en laChr i í l i andad , Quiero ponerla 
aqu í , para que conozca el L e d o r la gran devoción que huvo 
antiguamente con Santo Domingo de Sylos, y quaiweiieradQ 
/ue en todaEfpaña. 
f*4 Cofradía grande * llamada dd Cuerpo Santo de 
Santo Domingo de Sjlos.. 
E" N el año de 143 .^ í iendo Abad del Monafter ío de S-ylo? D o n luán Sexto deftc nombre , fe fundó vna Cofradía, 
que Wzvnayzn del Cuerpo Samé de Santo Domingo de Sylos. 
E n ella (además de la gente vulgar ) eran Cofrades los Reyes 
de Cafkilla , Navarra , Portugal, y Aragón , Los Obifpos, y 
Cle rec ía de los Obifpados de Toledo, Sevilla , Burgos, Caja-
h o r n , Ofma, Falencia, Siguenca, Segovia, Oviedo, 2 a r a g ó -
c a , Tara^ona,Pamplona, Huefca, y Lé r ida .Todas eflaslgle-
íias Cathedrales con fus Prelados, y Clerecia , eftavan matri-
culadas en dicha Cofradia: y todoslos Mongcs de San Mi l l an 
de la C c g o l l a , de San Benito de Sevilla , y de Santo Domin-
go de Sy los. De manera , que todos los que eftavan matricu-
lados en el Libro de dicha Ccfradia, funvavan quarenta y cin-
co mil y trecientos hermanos. Los Sacerdotes pagavan de en-
trada media libra de cera,o el valor de ella , y cada vno dezia 
tres MiíTa-scada año por los Cofrades difuntos, ó avia de dar 
T n f í o r i n d e o r o ai Monaftevio, para que las dixcíTe por fu 
quenta. Los Seglares Legos davan por cada E m i l i a vna libra 
de cera , ó tremea dineros por la entrada: y cada año avian 
de dar vn real de pl.ita, ó vn quartal de trigo, o cofa que l.o va-
l ie í ' ' en 5 .-na, ó vino, TWo.e l to le dedica va para vna M i l l a fo* 
lemne, 
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lemne,que cada ano f í can tava en elMonaftcrlo por los C o n 
cceeantcs difuntos, y para ayucja de (uíkncar los pobres , y 
n e A f i n o s qn.e per aquellos tiempos acudían a vifítar el 
fcpulcro del Santo. Y arslmifmo. 5 para criar los nmos h u é r -
fanos queechavanahspuertas delHofpttal d é l a Magda-i 
lena T a m b i é n fe dezian cada ano treinta mil y trecientas 
Míífos por los Cofrades difuntos., y todos eran participan-
tes defos Sacrificios que íe ofceclan en el M o n a í t e n o 3.y go-
zavan de muchas, y grandes kdulgenctas,;,,que:ks eftavan 
concedidas por fíete Sumos Pontífices, y por otros Arcobií* 
pos, y Obífpos de Efpaña. \ < 
Confta todo lo dicho por la carta de Cof rad ía , que eftai 
en el Arch ivo del M.maí le r lo dcSylos. C o n ü a también pot 
vfi privilegio de los Señores RcLyes CaDolicos. Don Fernan-
do) y Doña Ifabd, dado en Vitor ia año de i484..a fav.pr de! 
Monaft'erio,y fus Monges, y para-que nadie les.impida, las 
límoínas para! a Cofradía del Cuerpo Santo , y deliHofpí-
tal-, ni el publicar los milagros, que el Santo hazia : Y ' por 
V> fer notables fus palabras, Lis quiero poner aquí: Mandamos 
^ { dizenlys Reyes.) a todas las í u í l i c i a s , Governadorcs , ^ 1 -
¿ guaziles, <3¿G. Qi ie todas ^«-quancas vezeS: fcan requeridos 
j^orlos Reverendos Padres Religiofos del Monnílcrio del 
n tí^riofo Cuerpo Santo de Santo Domingo de Sylos, que 
„ / i y a n de kazer, congregar, e juncar el Pueblo v n a , y dos, y 
5) muchas vezes, ó tantas, quantas bien vifto leaferá a ios fo-
3j bredichos RellglofoSy en la Igleíia, ó fuera de la íglefiavpa* 
^ ra declarar, notificar,, c publicar los g.randifsimos milagros, 
•>9 que fe hazende cada día en el dichoMonafterio: E para ¿II-. 
« elarar, e Predicar las grandifsrmas gracias ,,e Indulgencias» 
„ que los Santos Padres de Roma han otorgado, ai dicho M o -
^ na í teno , Cot 'adia , & c . Pondere aquí el entendido L e d o r 
las palabras de eftos Señores Reyes.,,y en ellas conocerá los 
muchos , y continuos milagros , que en todos tiempos ha 
obrado U o s por Santo Domingo de Sylos : Y h gran devo-
ción, que en toda Efpaña ha ávido con eí : y el mucho refi 
p e d o , y veneración, con que los Sumos Poncífkes3y Reyes 
han mirado fu fepulcro, íu Monafterio , y Monges favore-
Giendobs con mano tan franca,y liberal, como hemos viftoj 
t i t a Congregac ión tan celebre perfeveró muchos años , 
aunque oy día efta tan olvidada ,.que ni aun memoria ay de 
ella. p; N o 
i i 4 ' Vida,y Milagros de 
N o io\o han venerado los hombres a Sanco Domingo de 
Sylos, y h m reverenciado, y vi í i tado fu Sanco íepulcro, tino 
que h a í h clmifrno Dios ha íolicicado fus veneraciones , y 
ap laa íos , como nos lo dizen los fuceíTos portencofos que 
aora concarc. 
Jímhia Dios al Archangel San Miguel, para c¡ne 
aconfeje a Vna endemoniada, <¡ue Vipte el fe pulcro de 
Sant9 'DomingQ,ft quiere f a Ü r de la eJclaVitud 
deldemoriÍQ, 
CO m o el fepulcro de Santo Domingo de Sylos es el T a -ller, y Oficina, donde fe obran los milagros: y l a ^ L 
donde los enfermos convalecen cíe fus d o l e n c i a s y 
achaques, a él los embía la M a g e í l a d de D i o s para queco-
bren íalud. Oigamos a Grimal l io . Vna im;ger de Penafva 
ávla muchos a ñ o s , que eftava pofleyda , y atormentada del 
demonio: ni vn infante la dexava ToíTegar efte .^quieto , y 
cruel enemigo, trayendola de vna parte a otra , pcsv -1°^ L u -
gares mas afperos, deficrtos^y montuo{os de aquella cierra. 
Compadeciófe de efl:.\^pí)Te criatura el mas fino Auían te 
de las almas, y ordeno tu infinita bondad , para honra , £ 
gloria faya,7 de fu Siervo Sanco D o m i n g o , que ei Archan-
g^lf5an Miguel lleno todo-de glonofa hermoíura , fe le apa-
recieíTe a eíta añigida muger, para que falieíTe del poder de 
tan horrible enemigo. Apayecfofele, pues, el A r c h a n g e l , y 
. hablóla en efta forma: 'Muger ( la dize ) ft defeas librarte del 
enemigo que ts atormenta, acude al Mona^ierio ds Sylos , porque / « 
remedio^ y falud lo tiene Dios re'fervado al Santo Canfeffor Domin-
go'ipQr tanío^ vete a prefentar ante fd Sagrado fepiticro , y fanarh. 
Dicho efto/e apartó de fu prefencia elAichangehpero el de-
monio a t o r m e n c a d o r c o m e n c ó a;executar en e lb fus mayo-
res furias, a tormentándola con nías crueldad que h a l b allí. 
Grandes f ieron las crueldades con | ie el enemigo la afli-
g ió , luego que fupo el confejo , que el Sanco Archange í la 
avia dado: y pa';a que no pudiellj referir a nadie lo que 
M. g . i e l la av.adici io, \ \ enmudwció , poniéndola dentro de 
la h )ca vn trapillo (alsi lo dize la iiiftoiia ) con q u : no pudo 
hablar 
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habhr tnas palabra. E n hablar coníiftia ya la falud de efta m u i 
cer Y Para que no la configaieíTe , la quito el demonio la len-
gua; mas DOGO le valló fu aiabolico ardid: porque hallándola 
los parientes defpues de, fíete dlaSr entre aquellas, b r e ñ a s , y; 
montes la llevaron al fepulcro de SantoDomingo (infpiraQon 
fue d iv i ra , para que eldemoníonoíalieíTe con l a fuya , y para 
que fe executaífe el confejode San Miguel.) Llegaron al M o -
nafterio vn Sábado por la tarde, y el dia figuíente por la maña- \ 
na eftandola conjurando vnMonge^, arrojó el trapillo , que 
traía en la boca, y el demonio habló afsi :„ Defame hombre , na 
me fatigues non tus importunos cor¡íuros:Cont.enmteycon.que otros mas 
Poderofos que tu me haz.e.n ?nayorguerra que la tuya , para: que. $á*%. 
/ampare fjíf / ^ r : Quienes fon eílos ( le preguntó el Monge) 
que ce hazen. gtierraí.iVo ves a tu lado ( refpondiód demamo)^ 
aiObijpo de Turón Martin^ yÁeJJe vueftro Abad. Domingo r que me 
apremian a,que falga * Oyendo cfto el Monge cobró nuevos, 
á n i m o s , y apocosexorcifmosquele hizo , falió aquel cruel 
enemigo del cuerpo de la nuiger,dando vna.voz tan horrible, 
y erpantoía, que todos juzgaron,que los Edificios del Templo 
fe venían al.fuelo. DeCmayada q u e d ó ' !a muger: y áviendo 
buelto en íi, le dio infinitas gracias a Dios,y a íus Patrones Sao. 
M a r t í n , y Sanco Domingo. . 
(i f 
Atormentan los demonios a ^na muger r porque 
padre no Vifita el Jepulcro de Santo 
domingo., 
OYgamos otro fmgulamfsimo cafo, que refiere Grimaldo; para que crezca la devoción de los Fieles con efte pro-
a¡g;ofo Santo; pues baílalos mifmos demonios, con fer 
tan enemigos de que los.Siervos de Dios fean venerados de 
los bielcs, parece, que folicitan fu devoción, y que fu Santo fe-
pucrofea f requen tado .Dcfpusórevna muger , natural de U 
n n n r í . ! r rrenrCamp0^: ? aPenas ^ t r ó . ch el tálamo 
nupcial con fu efpofo.quando en fu cuerpo íe le entró el de-
momo (profundos fon los juizios de D i o s : y ordinariamente, 
al gozo, fe le figue el llanto, como le fucedió a efta mlferablc 
mugerj cruelmente U acormencó d enemigo, y quedó , como 
P 2. difun-
f i í t V¡da7y Milagros de 
'difunta laNovíajpor los grandes, y malos tratamientos s que 
aquella noche la hizo. M e d i o año pafsó efta pobre muger en 
tan continua fatiga, fin hallar vn inftantc de alivio. V n a no-
c h e , empero, fe le apareció en fueños Santo Domingo de Sy-
. los, ceñido todo de Soberanos refplandores, y la dixo.: Yo fifi 
el que vn tiempo goberné ^  como Abad y el Afonafterio de Sylos', fi de~ 
fias la falud, y verte libre del ejpir 'ttu infernal^ que.te atormentajar-
t»lfie¿0 a mt AíonafteriO) tjtte alli te daré falnd ¡ y Itbntadentera. T 
ten entendido^  que mientras a mi Aíondfterto no acudieres , jamas te 
veras libre del demwio, y te durara hafla la muerte el achaque. Tam-
blen fabras^ como efta de/dicha, te focede, porque tu padre nunca fue 
* vifitar mi fepulcro. D i c h o eflo, íc deíapareció el Santo, DeP 
;p.ertó la enferma: y amaneciendo el dia í iguiente , dio cuenta 
alus padres del fuceííb de la nóchepaíTada, creyéronla, y Ue-
.Varonla al Monaftcrio de Sylos: y dizc Grimaklo , quefueroiv 
^legres ( porque fin duda previan el milagro, fegurosdelPa-
í roc in io del Sanro.) Q u í n z e días eíluvicron en el Mona í t e r io , 
«xercicandof* en Oraciones, y vigilias: y al cabodcel los , fue 
nueftro Señor férvido, que la muger quedaffe l i b r e , y lana, a 
pefar del demonio, que la atormentava ijafta alli: con queSan-
tO'Domingo de Sylos cumplió fu palabra , y los padres dé la 
.ídc^?cífaida'iografon íus defeos. 
Pondere el fuceflb el devoto Lcf to r , y vera quanta eñi-
m a h a z e D i o s de fu Siervo Santo Domingo : y quan vifitado 
quierequefea fu Santo í e p u í c r o , pues cafíiga la culpa del 
Í>adrccn la hija , porque no vltitó fu Capil la (debe de fer det í to , no venerar las zen^as de tanprodigiofo Santo.) N i n g u -
no, pues, fe niegue a la devoción de tan prodigiofo Padre, 
pues en el tiene alíegurada la falad, qaalquiera, que devoro fe 
v^itere de fu Patrocinio : Y tema las iras de D i o s , el que UQ 
fuere íu devoto, y aficionado. 
Cajliga DÍQS a las que m fon dtVotos de Santo Dom'wge» 
y a los que no guardan JH Fiejla* 
E R a tan celebrado, y de canta devoción el dia del dichofo traníito de Santo Domingo de Sylos, que fe guar-dava en 
tiempos paliados cafi en codas las Provincias de Eípana, 
como 
f 
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comof i füe ra deob l iga í .on de la I g k l k . Vanáfi Vfu tres 
fafol maravillofos, que íucedieron, pava que por e los conoZ-
cfa L^aol! quan en Obfervancia eftava la devoc.on con elle 
orodiíciofo Sanco. _ . i ^ i j o^r^ 
P V n J a del glorlofoSantoDommgo de Sy csano de i z S ^ D o -
mingo Benito, vezmo, y carnicero de la Vil la de Sylos, poco 
devoto y atento alaFieftade Oí Patrón Santo pomingo ,manj 
do a la ecnte de fu cafa, que pufieíTen a derretir vna cantidad 
de febofque tenia dé las refes que tnatava, para hazerlo tortas, 
y llevarlo a vender. O b e d e c i ó fu familia, puficionlo ai fuego» 
y oyendo tocar a la Procefslon, que fe hazla con vna Imagen 
del Santo por el Lugar antes de la MiíTa Mayor , acudió a ella 
el Domingo Benlco^llevado acafo mas de la cur ioí idad, y poc 
ver la gente, que avia concurrido a la fiefta, que por devoción 
que cenia. Acabófe la Procdsion , y fin aguardar a la MiíTa 
M a y o r , n i a oir el Se rmón , fe bolvio a fu cafa ,para hazer fus 
tortas de febo. Pero caftigóle Dios de repente : porque eftan-
do el Predicador refiriendo los prodigios del Santo , y repre-
hendiendo a los poco devotos de fu nefta,fc levantó vn incen-
dio can grande en la cafa del indevoto carnicero, que por mas 
prefto, que acudieron á apagarlo, no tuvo remedio : con qus 
iu indevoción , y codicia fueron cafb'gadas vifiblementc; 
y defde enconces hizo voto la Vi l la dcSylos de guardar laFief-
ta de Sanco Domingo, y oy en dia fe obferva con mucha devo-
ción de todos, experimentando cada dia nuevos, y fingulares 
favores del Cie lo , por laintercefsion del Santo. Hallaronfc 
prefentes a efte prodigio, D o n Pedro , A b a d de Gümie l , con 
otros dos Monges de San Bernardo : E l Abad de la V i d , O r -
denPreTnoftratenfe,con otros Monges , que vinieron a cele-
brar I* í id ta d d Santo' Y el Convento todo de San Francifco 
de la dicha Villa deSylos,y el Predicador fue vn Rellgiofo de 
cita Santa Comunidad. Todos los quales fueron teíligos de 
vifta, y depufieron fus dichos. b ^ 
Año de i S^o. l u á n de la Fuente, vezlno de Canillas foue 
diQa muy pocode la Vülade C a ñ a s , donde nació nueí l r i f £ 
v m ^ ^ f f i l f e ^ a dd S — ^ hazer vna carga de lena a vn mote alh vezinoiy con aver tsm ahnh-
( °r u " £ ff Podido juntar vn palo con otro. Confufo v can-
u d o , fe o o ^ o a í u cafa, viendo, que la noche vc tóa , y qVe no 
, i 8 Vid4}y MiUgmde 
era poísible,por mas que crabajavajuntar fu leña para hazer la 
carga: y por no irte vacio, fe echó al ombro vn leño pequeño, 
para hazer vna cama3que llaman de aradojperono quifoDios, 
queann aquella cama fe le íograffe , por averia cortado en el 
día de fu Siervo Sanco Domingo : porque defpues de hecha j jr 
aflencada en el arado, fe fue á arar,y al primer golpe fe le hizo 
pedamos, fin que fueííe de provecho alguno , mas que para el 
f u e í o . C o n o c i ó íuan de la Fuente fu culpa , y que aquel era 
caí l i^o del C ie lo , por aver trabajado el dia de Santo D o m i n -
go de Sylos: propufo la enmienda, y defdealli en adelante 
guardó muy devoto laFie í la del Santo con toda fu cafa , y fa-
milia.. 
E n efte mifmo Lugar de Canillas fucedló otra cofa , digna 
de admiración en el año de 1606. Mar t in de Mend¡eras,vezi* 
no de Cañas , y Macftro de Albañileria, fue llamado al Lugar 
de Canil las, para hazer vna chimenea de ladrillos. Acer tó a 
fer el dia , en que lalglefia celebrava la Fiefta de nueftro glo-
riofoSanco. Pufofe a trabajar en íu obra, y aviendo eftado tra-
bajando todo el dia, no pudo aíTentar en todo eíle tiempo mas 
de cinquenta ladrillos; í iendo afsi j que el mifmo confefsó, que 
en otras obras folla aíTentar quinientos, pocos.mas, ó menos. 
Q u e d ó confufo, y admirado del cafo : y confeíTando lapoc j 
devoción, que avía tenido en trabajar aquel dia , dixo en pre* 
fencia de muchos vezinos del L u g a r , que en todo ú tiempo 
que avia eftado trabajando en la chimenea ,,fueron tan gran-
des, y tan recios los Ímpetus de vn furiofo viento que corr ía , 
que muchas vezes temió fer arrojado del texado. Quedaron 
admirados todos por no aver fenrido tal viento , y por lo poco 
que fe le avia luzido a Mar t in de Mendieras fu trabajo, y co-
nocieron aver íído caftigo de D i o s , por la poca devoción que 
avia tenido ala Fiefta de Santo Domingo de Sylos: y de aquí 
podrá inferir el L c d o r lo mucho que importa la devoción de 
efte prodigiofo .Santo, pues caftiga Dios a los que poco 
atemos, y reverentes no celebran fu dia, que es a 
2.0. de Oiziembre. 
Santo Dominio de Sylos. L i h J l . i \ 9 
Elmifmo Santo anima o aconfeja a los Fieles l que fean 
fus devotosy y Vifiten fu Santo Jepukro Jt qmeren 
cobrar /alud de fus achaques. 
**¿T A aixlmos arriba, como Santo Domingo de Sylos fe le 
I Y apareció a vna endemoniada, y la aixmícjo , que fLielic 
a vlíltar fu fepulcro fi quería cobrar falud , y veife.hbre 
de fu enemigo: y como hizo lomifmo con Godina , que avia 
alimentado nueve mefes en fus entrañas vna feipiente. V e a -
mos aora otro luceílo no menos maravillofo, pues el mifmo 
S^nto fe le aparece a vna enferma quartanavla, y la amoneí la , 
que vaya a viíitarfu Monafterio prometiéndola falud f como 
g u í k de la tierra de fu fepulcro. Pafsó afsl fegun refiere G r i -
maldo. V n a muger llamada M a r í a , y natural de Vizcaya , fue 
perfeguida por.muchos años de vnas terribles quartanas. M u -
chas fueron las romerías , que la pobre muger h izo a diferen-
tes Santnarics de Efpaña, y entre otros vifkó el fepulcro de fu 
Pa t rón S. ntiagoipero como el milagro eftava refervado para 
Sanro Domingo de Sylos,febolvló con el mifmo achaque , fin 
aver fentido mejona alguna. Caminando Iba en compañía de 
lu marido, y de vnh ' jo pequeño que tenia, quandodlegó a la 
V i l l a de Car r lon , y citando defeanfando a la media noche tu-
vo la maravlllofa vifion, que a^ra contare. 
V i o a la Madre de Dios afsiftida Jef Arcángel San M i g u e l , 
y dej Apoftol San Pedro con otro grande numero de Santos, 
Veftidos codos de muy blancos, y refpíandecientes veftidos, y 
^ue cada vno de ellos tenia en la mano vn inceníario de fino 
oro. 1 ambien vió,que en medio de todos eí losCorreíanos del 
Cie^o, eftava vn Venerable A n c í a n o , c a n o , y ca lbo, y de pe-
quena eítatura, el qual cenia vn báculo de oro en la mano y 
en el ombro derecho vn rotulo que dezia: Dommao, Ahad . que 
f*c dd M o n a c o de Sylos. Efte habló con la muger, y la dixo-
MHVrjicjHteres finar de tu ríolenc^, acude al Mmafterto'de Sylos 
Hito d^vn ¡'A^ ' b í teres en vtno^ ferks Ubre de t, erfermed.d. 
hito mxo el Anciano, y deíapa. ecióla vifion. Admirada la mu-
de Jo que avu vUto, y oído (ora fuelle en fueno*, ora dif^ 
plerta) 
no Vida.y MiUgm de 
piccu) lo coman icó con Cu marido, y ic r o g ó , la Ilevafle al di-
cho Monafterlo de Sylos. E l marido la refpondió , que le de-j 
xaííc , porque ni fabia de tal M o n a í l e d o , ni conoc ía tal Sanco. 
Laíignience noche b o h i o a verla muger al Santo , el qua'l 
aunque no venia con el acompañamien to que la p arfad a , la 
amoneftó fegunda vez , que fueíTe a fu Monafterio a bufear ¡a 
íalud que defeavaj y no dandofe por entendido el marido, ter-
cera noche fe le apareció Santo Domingo , y la dixo : M H ^ 
for^ue no te dettrmin^s Á tomar mi confept Pues un por cierto , que 
fi Jt mt Cafa no vas^ yft en ella no recibes los polvas de mi fepttlcro 
qne /amks te veras Ubre dd achaque que te fatiga. Entonces ¡a mu-
ger acabó de certlficarfe, de q el vnico remedio p.ira fu dolen-
cia, era beber aquellos polvos del fepulcro de Sanco Domin-
go} con que inftando a fu marido, fe partieron para el Monaf-
terio de Sylos. Llegaron a él, y pidiendo vn poco de tierra dei 
Sanco fepulcro, la mezc ló con vino en vn vafo (como el Santo 
fe lo avia ordenado,) Bebióla , y con ella la falud ; porque al 
mifmo punco fe halló buena, y fana de fus quartanas, y acha-í 
ques. . 
E l cafo es fingulanísimo , y prodigiofo por todas fus c/r-
cunftancias: y por el, y por los demás que dexamos referidos, 
y por los que de aquí en adelance referiremos , conocerá ú 
Ledor,quancoimporca el cener devoción coñ Sanco Domin-
f o de Sylos: y quan liberal,y caritativo fe mueftra con los, po-res, y necefsitados, pues él mifmo folicita el hazerles b ien , y 
los bufea para darlos falud , y remediar fus necefsidades, m 
Es muy n''en^0 Por lifonja el que le pidan. -J.. 
™\L„JL Antes que paííemós adelante a referirlos Inumerables mi-
falat'er ^g1^5» ^11^ Santx) Domingo de Sylos obro , como promet í en 
f4delfe~ ^ c^uí0 deeftefegundoliWo, quiero que fepa el L e d o r , que 
W<T« ü no ^ue ^ a e^a milge,: que c o b r ó falud con la tierra 
^ fepulcro de Santo Domingo: porque aunque por floxedáíi)0 
defcuydo, no eftan eferitos los fuceílos maravillofos, que con 
eíla tierra han experimentado los enfermos , fin duda hanfi-
do muchos. Es indicio grande de lo que voy diz iendo, eiyer, 
que junco al fepulcro del Sanco (donde cl luvo al princip¡0 
en el Clauftro) ay vna puertecica de hierro , la qual tenia an-
tiguamente fu llaveyy por ella fe facava la tierra, afsi pa ra^* • 
ferinos de calenturas, como de otros achaques. Y es canta w 
Que falu el día de o y , por avecfela ikYa4Q la devoción de los 
Santo Domingo de Sjlo$. Lth.IÍ, i z í 
P e r e » i i b s V ds otras genws, que apenas fe puede facar algu-i 
n S escIn macha d ^ c u k . J . Señal clara de qae les aproM 
vech iva paca íus achaques, enf.cmedades y dolencias^ que 
eon ella experlmcaiavaa macaviUaíos fuceaos.. Sea Diosben^ 
dic© en fas Sancos. 
C A T A L O G O D E L A S : I G L E S I A S ; 
y Ermtas Con(a(nadas en Efpaña á Sant<y 
Domingo de Sylos* 
I Hnumerables. fueron los Templos , que la; devoc ión -en^ gio a Sanco Domingo de Sy los, y dedicó a fuSanto nom-l 
brs. N o es fácil tener nocicia de codos ; .y afsi folo ms 
empeño en poner en elle Catalogo , aquellos de.quienes tengo 
xiiemoria.. 
Primeramente e l mifmo M ^naí ler iode Sylos, donde oy 
yazen las Sagradas cenl9as del Santo, fe Inéitblá: Santo Domm-
^Í/Í y/«i, por devoción del Santo. Llamandofe antes Santa 
M a r í a , y San Sebaítian. 
E n ía .Ciudad Imper ía l 'de To ledó j ny vn iní lgne y Rea l 
Monaftcrio de Monjas Bernardas dedicado a Santo Domingo 
déSylos , e lquaí coaiunnience es llamado, .S^/^ Pawf^o elan* 
tigMo, a diferencia de Santo Domingo de Guzman . Es fundad-
clon del'Rey.DDn Alonfo el Sexco, elqual fundó para .Mon-
jas Benicas negras, luego que ganó aquella C iudad , y dozc 
añosde fpuesde l gloriofotranfitode Santo Domingo de Sy^ 
los (argumento grande de la mucha eftimacion-, y devoción^ 
f]o c ^ C^be^a de fa ReyriD, y fa Confagró a Cu SAn:o nom-
t>rej Lite 1 eniplo es fin áoéa el primero, que f- erigió en Ef i 
pana, y Confagró a Sanco Domingo de Sylos. Y por tanto d<* 
° f \ r nT,y e f t ^ ^ i o por fa Pacran, y Fa i i ^ lor ,<y por fu m u -
Y d o n d ' l T ES C? ;Ct ]CO ^ R d ¡ ^ 0 ^ > « e r v a n t e ^ 
£ U v I o ü a f t c r i o R e n q u e o y l l a m a n ^ / , Domingo, esf«n^ 














f f í VtcLt, y MUd^m de 
'dación de Santo Domingo de G a z m a n , el qual le dedico a 
Safico Doai ingodeSylos , porlatn-icha devoción^ que con el 
tenia, y por aver nacido por fu incercersion, y meneos , como 
veremos cratando del nacimiento de eíle gloríoíb Patriarca.Y 
afsi, la vocación de la Iglefia, y Monaítexio de Sanco Domin-
go el Real de Madrid,es Sanco Damingo de Sylos, y no Sanco 
Domingo de Gazman , como quieren las Religiefas , que ha-
bitan en cfte Infigne Convento: pero no me admiro de que \Q 
ayan quitado el Patronato a Sanco Domingo de Sy los , y fe lo 
ayan dado a fu padre, porque el cariño de padre cir á mucho,y 
lo G u z m a n e f t á o y rtjuy valido. Veafe al ¡Vlaeftro Fray Her-
nando del Caftillo Coionif ta de la mifma Orden de Predica-
dores en la primera parte de fu hifloría cap. 4 ¿ . el qual d izé : 
Que el mifmo Santo Domingo de Guzman lo fundó , y lo de-
dicó a SantoDomingo de Sylos. Defte mifmo fentir es el Padre 
Riba de Neyra , y otros. L a razón es clara: porque í iendo San-
toDomingo de Guzman el Fundador , no fe lo avia de ded iv 
car a fi mifmo. 
E n la Ciudad de Sevilla ay vn Monaftcrío de la Orden de 
San Benito, que oy llaman San Benito de Sylos; pero fu ptTme-
ra , y prlmiciva vocación fue Santo Domingo de Sylos , afsi le 
l lamó el Sanco Rey Don Fernando Fundador de la Ig leGaty 
D o n Alonfo el Sabio fu hijoFundador del Monafterio.No paf-
fo adelante, porque en el libro cercero hemos de cratarde eftQ 
Monafterio. 
En la Ciudad de Cuenca ay vna Parroquia dedicada a SarH 
to Domingo de Sylos. 
L a Ciudad de Cordova tiene ot raPárroquIa muy antigua 
con vocación de Santo Domingo de Sylos. 
L a Ciudad de Segovia tiene vna Igleíia antigua, que folia 
fer Parroquial , y eítá Confagrada a Sanco Domingo de S>> 
los. 
Vnadclas lg leuas Parroquiales de la Ciudad de Avila fe 
llama SantoDomingo:y aunque algunos quieren, que efte de-
dicada a Santo Domingo de Guzman,es error manifieíloipor" 
que fu vocaciones Sanco Domingo de Sylos. L a razón es cla-
ra: porque en vna lapida, que ella en la pared principal de la 
nave, donde ay vn Altar, que llaman del C ruc ihxo , y cae al 
Hoípital de San Ancón, ay vn rotulo que dizc afsi: Prffi$*n& 
tn U S í lU Epifcopdde U Santa idefta ac Avila Don Pedro^onJ**' 
Santo Dommo d e S j h s . L í h . U . 
Zrle^lMa,porreverenciadelglorrofoC0nM Sjtio Domingo; 
en la era de Ú docientos y ^ u r m ^ , que es ano de C h n í t o 
í i i o i ) U i ^ y f u t e d e Jbn{,y™ aora el L e a o r 5 c o m o pudo 
fer dedicada a Santo Domingo de Guzman efta Igleíia ,pues 
vivía el Sanco por eftos tiemposí Porque la dedicación fue el 
año de 1102.. como dlze el rotulo, y Santo Domingo de G u z -
man no murió hafta el año de 112.1. que íon 19. anos deípues 
de U dcdxacion: con que es evidente, que no íe pudo hazee 
dicha dedicación a SantoDomlngo de Guzman , pues a nadie 
que vive en efta. carne mortal,le dedica Templos laChriftian-
dad: y afsila dedicación de cfta Iglefra: es. a Santo Domingo 
de Sylos. Efte argumento es de el Maeftto Yepes, y verdade- ; 
raméate convence. Por lo qual es cierro ; y evidente, ( proíi^ 
gue el Maeftro Yepes) que el Ob i ípoDon Pedro la C o n í a g r ó 
a Sanco Domingo de Sylos, pero el vulgo , quefabe poco de T m . jfc 
ant igüedades , cree, que Santo Domingo de Guzman es el Ráf cont, 5, 
tron de aquella Iglefia, no Santo Domingo de Sylos. Y efta 
equivocación fe origina muchas vezes por fer los Sancos de v a 
mifmo nombre: y porque la ignorancia de algunos Pintores 
ha pintado a Santo Domingo de Sy los con habites blancos, y 
negros,, y por cíío ha juzgado el vulgo , que efta ¡gleíia v J; 
otras muchas eftán dedicadas a Santo Domingo de Guzman , 
fiendo fu verdadera vocacion Santo Domingo de Sylos. 
E n la Vi l l a deBro9as,del Maeftrazgo de Alcancara-, ay vna Bw f^a ^ 
Ermita dedicada a Santo Domingo de Sy lo s , y vna fierra que l 
ay en aquel parage tuvo el mifmo nombre de Santo Domingo,, 
aunque algunos le han querido prohijar a Santo Domingo de 
Guzman la Ermita, y fierra, por las razones que acabamos de: 
dcz i r , como dize el Maeftro Yepes en el lugar citado. 
_ hn la Ciudad de Salamanca avia vna Ermita de SancoDo- SaL^* 
ftiingode Sylos: pero con los Edificios del Colegio, antiguo de ca 
la ^ompamade lesvs fe acabó, mcorporandofe con el raifmo 
Coleg io . 
La Igkfia de lesvs del Monte, que oy es de los. Padres de w ¿ 1 
la Compania,eftuvo dedicada a Santo Domingo de Svlos co- Z 
b l i del U n n f S fe. Puílcron en ^ u e l C o n v e n t o ( ha- 3 ' 
Ua No ^  \ i r? df ^105) ^ e ^ z i a n por re>ran en Cafti-
^'^^cHUr^nloshterrosdc^ntoDommgo. Y no folamente 
traian 
gUHtíetc. 
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t ra ían , y colgavan eftos dcípojos en el Templo Je Snnto D o -
mingo de S.y.los de cautivos que por fu mcerccrsion íe halhvan 
libres, fino cambien a los otros Templos , y Oratorios de íU 
advocac ión , como íe ve en la Iglcfia de Icsvs del Mon te , que 
tienen los Padres dé la Compahia de lesvs junco a la Vi l l a de 
Loranca de Ta juña , la qual por aver fido anees Ermica desSan-
to Domingo de Sy los cieñe oy dia colgadas muchas cadenas 
de los Caucivos Chriftianos, que por fus Oraciones a lear la-
yan remedio de fus crabajos, y miferias: que es grande acgU? 
menee de la devoción, que fe tenia en eftos Re y nos a efte glo-! 
riofo Confs í íb r . Efto dizc el Padre R i b a de Neyra . 
.En..el adelancado de C a l o r í a ay vna Vi l la ,cuya IglefiaPa-
Troquial es vocación de Sanco'Domingo de Sylos ,y aunque 
ignoro el nombre de la Villa,eíloy cierto de la vocación de la 
-Jglcíia ; porque v i ene í i a Vi l l a de Madr id a vn Sacerdote,que 
pafsó al Monafterio de Sylos a pedir vnaReliquia del Santo pa-
ra fa lg lc í ia , y el Monaftario.k en t r egó vn pedazo de la C a -
ítrllacon que el Santo dezia MiíFa. 
E n Ja Vi l la de Pinto, tres leguas de M a d r i d , eftá dedicada 
la Iglefia Parroquial aSanto Dommgo de Sylos, j celebra fu 
Fiefta con mucha devoción, y regocijo. 
L a Igleíia Parroquial deAUnonazid de Zur i ta es vocacioQ 
de Santo Domingo deSylos. 
* L a íglefia Parroquial de Alcacar de-Huete tiene por fu Pa -
t rón a Santo Domingo de Sylos. 
En el Lugar de la Gueva junto a la Villa.de R o a , cfta dedi-
cada fu Igleíia Parroquial a Santo Domingo de Sylos, 
L a Ciudad de Toro tiene vna de fus Iglefias Parr-oquiales 
dedicada a Sanco Domingo.de Sylos, y le celebran con mucha 
íolemnidad, 
^-La IgleCiaPrincipal de Arevalo es vocación de Santo Do-' 
mingo de Sylos: y en algunas paredes de ella e í h v a n pintadas 
las Armas del Santo, que fon tres Coronas,vn baculoAbacial, 
y vnos gallos, por fer Redempcor de cautivos. N o se t\ perfe-
veran oy dichas Armas. 
T n Villanucva del Horcajo.junto aTalabera de la R e y na, 
eíla aedicada la íglefia Parroquial a Santo Domingo de Sylos, 
y celebran fu día con mucho luzimienco. 
L a íglefia Parroquial de Palomares junto a Huete es VOT 
cacion de Sanco Domingo de Sylos, 
La 
Santo DomMio deSyU^Likl í . 11$ 
L a V i l l a del P i rón , y íu Ig^fia Pan-oqulal, tienen la voca- ztifan. 
d o n de Santo Domingo. , • i v / 
L a ígleíia Parroquial de la Vi l l a de Montar /o tiene la mi l - MPW*U 
m a vocación de Santo Domingo de Sylos . _ , ^ 
EnCarbonerasclcrrade Cuenca,erta dedicada la Igleua Carhon^ 
a Santo Domingo de Sylos. . „ . T . r riis% 
E l Lugar de Trcjuncos en la Mancha , tiene la Iglelia lJar- r r e ^ 
roquial con vocación a Santo Domingo dp Sylos. ^ ' ees. 
£ n la Vi l l a de Trlbaldos junco a Ve les , ay otra Igleíia de- Triha\% 
dicada a Sanco Domingo de Sylos. e 
L a IglefiaPaiToquial de Caracenilla junto a Haete 9 tiene Corte** 
por fu Patrón a Santo Domingo de Sylos. nllU, 
L a Iglcfu de Pedrada de la Sierra , tiene también por ÍU P e d r a ^ 
Patrón i Santo Domingo de Sylos. 
> L a Iglefia de Olias tierra de T o l e d o , tiene a Santo D o - Olios, 
mingo de Sylos por Patton. 
E n la Vi l la de A^edron junco a Toledo 5 efla dedicada la Acedrtn* 
Igleíia a Sanco Domingo de Sylos. 
E n e l L u g a r de C o r p a , eftá dedicada laIglefiaParroquial Cor¡>a. 
a Sanco Domingo de Sylos. 
E n la Vi l la de Liruela , Ar^obifpado de Toledo, es P a t r ó n Liruelo* 
Sanco Domingo de Sylos , y tiene vna Rel iquia de fu Cafa-
l i a . 
E n e l Lugar de Lechago del Reyno de A r a g ó n , ay vna Ltchago. 
Iglefia dedicada a Santo Domingo de Sylos. i W w 
L a Iglefia Parroquial eftá dedicada al Santo. ( Sonco, 
Tiene la Iglefia con vocación de Sanco Domingo de Sy- PocueU 
los. , del Rey. 
E n la Ciudad de Aroca ay vna Iglefia Parroquial con vo-? A m a ^ 
cacion de Sancopomingo de Sylos. 
luncoa laCiudaddeBurgos , y a poca diftancia del M o - Burgos^  
nalterio ^ u e llaman del Santo Chrif to de Burgos,ay vna L r -
mica , que d día de oy fe llama la Magdalena, pero fu primi-
tiva vocación fue Sanco Domingo de Sylos^ cuyo fanco nom-
bre ia dedico, y confagró Don Gon9alo Obifpo de aquella 
C iudad , por averia edificado, y vivido en ella clmifmo Sancoi, 
como yá diximos arriba en la vida del Sanco capi i o . 
lunco a la Vi l l a de SangueíTa en el Reyno de Navarra * ay c - /-« 
ocra Erroica cuya vocación es Sanco Domingo de Sylos. 
Y en efte R e y n o , y en el de Aragoa fe k dedicaron wk-
£Uo§ Templo5a A 
n é Vidayy MtUgrosde 
FAlca. A corto diftrito de la V i l l a de Falces en el mifmo Reyno, 
a y v n l g k í i a dentro de la qual efta yna Capi l la dedicada \ 
Santo Domingo de Sylos, y es tradición ( como yá diximos) 
que fue el íitio, y cueva donde fe retiró el Santo á hazer penir 
tcncia quando fe falid aldefierto. 
Eftasfon lalglefias, y Ermitas,que oy fabemos eftán dedi-
cadas al nombre, del gloriofifsimo Santo Domingo de Sylos, 
aunque fin duda fueron muchas mas ^ porque como fue tan 
prodigiofo en hazer milagros, y en redimir cautivos, fue ge-
neral en toda Efpaña el apburo,y devoción que con el fe tenia: 
y por efta caufa apenas aviaLugac (efpecialmencc en las Pro-
vincias, que masi.nfeOadas, y perfeguidas fueron de los M o -
ros) que nole.erigieíren fu Templo , ó Ermita para defenfa , y 
Caftillo contra los. enemigos de la Fe, al modo que fe las dedi-
can a San Chriftoval contra las tcmpeftades:y a los Mar ty -
res San Sebaftian, y San Roque contra la pefte. E í b s Iglefías 
cfl:a,va,n, cargadas anciguamente de hierros, como oy lo eftá el 
Monaftetio de Sylos: y como nos lo.dixo arriba el Padre R i b a 
de Neyra. Laftimcnfc,pues,conmigo todos fus devotos de ver 
en tanto íilencio, y olvido a eftemilagrorifsimo Santo , y R c -
demptor de cautivos, pues d u d o q u e aya tenido Efpana otro 
Santo natural de ella a quien deba, tanto como, a Santo I3>o-4 
iningo de Sylos. 
CAPÍ TV t o III . 
Milagros que Santo Domingo de Sylos ohrb de/pue* 
defíi dicho/o tranfíco,, 
A Vnquc esVerdad, que podia, entrarme quexando defdé luego de Don Grunaldo, y. de todos )osAbades,yMon-
ges del Monarterio,de S y l o s p o r la omifsion , y def-
cuydo tan grande que han tenido, y tienen en anotar los m i -
lagros, y maravillas, que Santo Domingo de Sylos ha obrado 
defpuesde fu dichofa muerte ;/me aparto no-obftante de la 
querella por dos razones. L a primera, por conocer que era 
> pedir vn impofsiblc: porque querer contarle a Santo D o m i n -
go de Sylos cocloslos milagros que obrava, es l o mifmo que 
pretfn-
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o-etendcr reducir a numero Us Ellvellas del C i c l o , y numerar-
le al MK fus arenas. LaCegunda, porque no precendo canfar a 
los Lectores, y fuerafaftidlarlos,como dixoCjnmaldoXi íe hu-
vlerandereferir codos los prodigios que el Sanco obro. Tres 
libros efenvió Grimaldo de fus milagros; y como nunca ceífi 
dehazerlosefteprodiglofo Sanco, y Thaumacurgo Efpañol 
(porque el no liazerlos fuera en el mayor milagro) creció can-
to el volumen de fus maravillas, defpues que dexó de eferivir-
las Giimaldo,que no me acrevo a referirlas codas.Nocen canv 
bien los Ledores eíle elogio, que de Sanco 0 ^ ^ o de Sy- .v? ^ • 
los drze el Breviario anciguo de la Igleíia de Burgos ; En m&i BrevU-.^ 
gunos Peryodos fe pueden ce fur Us gr4ndez.as de Santo Domingo ^ ni numBMrK 
ay volumen por crecido que fea, que pueda contener tantos milagros Ze^ Jfe% 
como hiZ,o: porque ninguna dolencia^ ningún genero de enfermedad^ ni 
debilidad alguna de rmemhros dexl de fanar con la palabra dtvtn4. 
Todos los ciejgos¡tullidos^ endemoniados¡ y enfermos acudían a el como 
A verdadera falud-. Efto d izeel Breviario anciguo de Burgos. Y 
.cfte elogio folo baftava para ponderar lo prodigiofo de Sanco 
D o mingo de Sylos : y quan merecido tiene el blafon gloriofq 
de Thaumaturgo Efpañol. 
E n e ñ e capiculo referiré los milagros que Santo Domin* 
go ob ró en ciegos, fordos, mudos , y endemoniados , y en la 
relación de todos me ajuftare al eftilo de Don Grimaldo, y de 
los ocros Coronifbs* pofque vnos puíieron el año en que íucc-
dieron, y ocros lo o m k i e r o n , como lo h izo Grimaldo. 
SantoVomingo davo^jy O)L¡OS a Inia muger muda» 
j^ /orda. Entra en efla ocafiov Vn ciego en Jn 
Jglefia i y cobra Vifla* 
VN a m u g e r natural de la Ciudad de Falencia , oyendo que cocavan a vifperas vn Sábado por la tarde: y viendo 
, ^e^gencede l aCiudadacud iaa fus Ig l e f i a s , ferecl- ó 
a í u c a f a p o c o d c v o c a , y con algún menofprecio de los que 
aoan a los Oficios Divinos: Mas apenas ent ró en ella, quando 
quedo foida, y muda. Admirados los de fu familia de tan re-
pencinadefgrac,a,y compadecidos de la miíerable muPer, 
acordaron de llevarla al Mona í l e r io de Sanco Domingo de Sy-
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los, parccienioleSjque Coló en U piedad , y virtud deíle glo-
riofoSanco podiaa hallar remedio para u n grande dolencia. 
Lleváronla, pues, al Monaftsdo, y pu í le ronlaante el fepulcro, 
y Alear del Santo: y noca aquí Gr ima ldo,qne no folo l legó Cor-
da, y muda efta mager al Monafterio de Sylos , fino privada 
t a m b i é n , y defticuida totalmente de fus fentidos. C o m o va 
tronco quedó la mifcrable, y de eíTa fuerte la pufieron delante 
del Medico de las dolencias Samo Domingo de Sylos. Siete 
* ^ dias hizieron Orac ión común por ella los Monges ante fus 
CejJíñfiS. fagradas^ft i^T, y aviendo llegado el Domingo , oyó el San^ 
to fus ruegosrCancanJo eftava el Gonvsnco la Mi!Ta M a y o r ; 
quando al tiempo de dezir el Evangel io , fe levantó la mugec 
dando vozes, y repitiendo muchas alabai^as a íu C r i a d o r , y 
a fu Bienhechor Santo Domingo de Sylos. Q u e d ó admirado 
el Pueb loav i í l a detan repentino milagro; pero la enferma, 
q u e d ó fana, y libre de fus enfermedades, y ocupada toda en 
a leban^asdivinas .Eí le prodigio obró Santo Domingo de Sy-
los con eíla miferablc mugen y eftecaftigola embió la jufti-
cia divina en pena de fu poca devoción , y para exemplo de 
otros: pues quando todo el Pueblo acudia al Templo a vene-
rar a fu Dios,ella huyó de el , retirandofe a fu cafa^ 
Oigamos a Berzeo , que refiriendo cfte mi lagro , concilios 
5fc afsi: 
Quando v íno la noche del Sacadoflguiencc, • 
Por velar al fepulcro vino grande gente, 
Obic ron fus clamores todos de buenamente,-
Qjie la fizielíe Dios fablante, é oyiente. 
Los ívíaycines acabados, la Prima celebrada. 
Entraron ala MiíTa, la que dizen privada, 
Sedie para oírla toda la gente quedada, 
E era bien la Iglefiade candelas poblada: 
L a lección acabada,que era de fapiencia, 
E el Prcftc afsiniftro íleo fu diferencia, 
Luegoque obo dicho el ledor fequeacia,' 
Gloriam Domine dixo la de Palencia^ 
^ ^ ^ a n d o e í t a v a n l o s F i e l e s e f t e milagro en la Iglefta del 
M o n a í t e n o , quando entró por fus puercas vn ciego que ma-
e h o s a ñ o s a n c ^ aviapeedido la vifta. Llamavafe luán y era 
nacaraldela Va ia rkEfpe lon quacro leguas de Sylos Guiado 
A'oa de VÍI nuao que le ^ v e r n a v a bs pairos. P r egun tó la caufa 
v**ié Dominio é Sylos. t ú l t , n. 9 Sanio u m w ^ ^ m ^ h 
ráel alboroto que la gen . ^ nviadadoa la mu?cc tof-
ludmilagrofa qu ^ Puío(c anee fus í35 y r ^ S f S fervorofos f t t t o o i de fu pecho y. 
fagradas cencas j uca d xolc pidlo al Sanco la v i l l . i . 
copiofas l 3 g r i m a V d ¿ u e anduvo Santo Domingo don 
T a n hbcral, d a ^ lcrcftit ó g y ^ , 
L d e v « a lo^ que fe valen de fu mcercefsron. 
CafllgA DiosaVn Ladro», y perjuro, privjnJoh 
de U Vifta,} Santo Vmingokconykríe, 
y ¡e da ojos, 
V N hombre llamadoEftevanjnatura! deSoxuela junto a la C i u d a d de Navarra» dio en can perverfos vicios, que fe 
h i zo Cap i tán de Vandoleros , ocupandofe iodo en ro-
bos , y en agravios públicos de fus Próximos. Su habitación 
c o m ú n era en los montes, y de ellos baxava a robar quanto 
podía en JosPueblos comarcanos.Eftando vn día cerca del L a -
gar de Soxuela, vio a cierto Paftorcillo , que andava apacen-
tando fu ganado. Llegófe a él con fus compañeros j y para ha-
zcr mas a fu falvo el hurto, le ató de pics,y manos al tronco de 
v n arbol,y llevóle todo el ganado que tenia.Guióle a vn Pue-
blo de l a R i o x a , que codavia era de Moros , vendiólo a los In-
fieles, y bolviofe muy contento afucafa ( que el pecador fu-
lo en U maldad fe gloria.) Supo el dueño del rebaño, que Eftc-
van avia fido el agreíTor: bufeóle, y aviendole hallado le obl i -
gava a que fe lo bolvleíTe.Negava el vandolero el hurto,y afir-
K e f f i " l í ladr0n-Pues 11 es afsi, como dizes 
lo b o l v e c t ? ^ Vair,S ' eft^ ^ de San V i c c ^ e ' Y M me 
l í > ^ r , deZir debaxo de i^amenro, que como ut'cs aue 
4 vift f meuCÍare P0r fatÍstccbo: Entraron e f r 
'¡cc-nr* JL L ' rt>yw*y a uios y ai santo 
>centc de fu mocencu , fiendo fu maUc^e l ma-
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yor verdugo ck fu alma, pues por falvar ia vida temporal del 
cuerpo, perdió la eterna. 
Viendo, pues,el dueño del ganado, que efte mal hombre 
avia jurado^unque fairamenie,q eftava inocente,y ímculpa , l e 
dio por libre: pero como Dios no puede fer engañado , no qu i -
ío dilatar el caftigo de efte ladion perjuro, como lo tiene pro« 
€ap. K. nunciado por Zacharias: Cargare^VLt^ pMcatnenfe al ladrón^ 
y al f n f t r é i y como eíle facinorofo fue v n o , y otro , le caftigo 
Dios publicamente, privándolo de la vifta: porque al falir de la 
Iglefia de San Vicente quedó totalmente ciego. M a s , ó jui-
zios de Dios! C iego quedó Efteyan en el Templo de San V i -
cente: en el íe le cerraron los ojos del cuerpo ; pero abrieron-
fele los de el almaen el de Santo Domingo de Sylos , porque -
viendofe ciego, fe mandó llevar al Monafterio de Sylos : con-
tr i to de fus culpas fe pufo delante del fepulcro del Santo, p i -
diéndole le reftituyelle la vifta. Oyó le el piadofo Padre,y pre-
íentandolc aDios Lis replicas,y ruegos de aquel miíerable hofñ 
¿ r e , le alcanzó la vifta del alma , y del cuerpo ; porque c ó m o 
afirma G r i maído, nunca mas bolvióEftevan al hurto, ni al j u -
ramento falío: que es tan poderofa laiotercefsion de SautoDo-
mmgo de Sylos, q no folo alcanza para fus devotos la luz cor" 
poraljfmo la efpukual t a m b i é n , y la pet íeverancia enla v i r -
tud. 
Con nctahks circunjlanaas atormentan a Vna muger 
quince legiones de íiémemos,} SantoVom'mgo la libra 
¿e Ju poder. Es admirable el fucejjo,. 
U N a muger natural de Canales no lexos de Sylos, pade-ció defde fu primera edad gravifsimos males de cora-
ron, y fufrio efte penofo trabajo, hafta el dia c i que 
mur ió fu madre: pero no fe le acabaron aquí las defdichas a ef-
ta pobre crlatura,antes bien dieron principio fus mayores def* 
gracias-, porque fue tan profundo el dolor, y pena, que con la 
muerte de la madre tuvo,que como muger fuera de fu juizio, 
c o m e n t ó a msfarfe los cabel'os, y a enfaagrentarfj h cara(ce-
remoma, aunque barbara, muy vfadaen aquellos tiempos {ja-
ra celebrar la muerte 4e los padres, y amigos.) Ap enas avian 
4a¡dQ 
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i iadoíepulcura al a ie rpovk U madre , guando por VCV.XIQS 
juizios cieDios fe le apoderó el demonio. Facigavala con ecue • 
lifsimos.tormentos,rin darlau-egqa alguna al deícanío : m i l 
dia^ni de noche la dexava foílegar. Doloridos los parientes de 
verla canlallimada, la llevaron al M o n a í i e n o de Sylos npriíio^ 
nada de pies, y manos con forciísimos cordeles ; y defde el d i i 
de San M a r t i n , halla U Pafqua de N a v i d a d , per íeveró en la 
Capil la del Sanco fufrlendo las moleftias del enemigo. En efte 
clia:,piies, en que Dios renueva fus grandes mi íencordias , dán-
donos a fu Hi jo para refeate del hombre, fue férvido de efeu-
char los .ruegos de fu Siervo Santo Domingo , moftrandofe 
piadofo con la enferma, y red imiéndola delcluro imperio del 
demonio. 
A u n no ceíTaron aquí tas defdichas de eíla miferablem'u^ 
ger(que fi la culpa no falta, poca permanencia puede tener \ \ 
dicha.) Algunos mefes, dize Grirnaldo, eftuvo con falud la en-
ferma , pero como el demonio íiempre fe defvela en procurac 
íiuéftrd dd 5o, halló nueva ocafion de apoderarte de fu cuerpo, 
y logró el lance. Eftava muy aCafo vn dia íobre la cumbre de 
yn monte, en cuyo valle muy profundo avia vna laguna de 
ían efpantofas, y negras ondas, que era fama en toda la C o ^ 
marca, que en ella afsiftian los demonios. Sentada, pues, efta-
va efta infeliz, como defcuydada muger en la z ima de efte pc-
ñafco, quando con menudos, y lentos palios fe llegó a ella vn 
hombre, fm que lo vieííe la trifte i yhaz iendo que la defpe-
ñava, la dio vn golpe, y vn grito: turboíe la muger , y defma-
yada cayó en tierra, con que el demonio fe le entró en el cuer-
po. Notable defgraciai Oigamos a Grirnaldo, que fon dignas 
de coda ponderación fus palabras; Efpantofo cafo , dize, fue 
para todos los que lo oyeron, y para quantos lo miran. T e ^ i g o 
es Dios, que quando loeferivo tiemblo, y tú rbame el fucefíb, 
quandolodigo. Permi t ió (in duda efta defgracia D i o s , para 
que creciendo el numero délos demonios,fe conocieífe la va-
lencia, y virtud de Sanco Domingo. A vno folo v e n c i ó , quan-
do en fu fepulcro dió falud a ci\a enferma; y aora fon muchas 
las legiones,q ha de deftrulr fu poderofo bra$o. Ea Padre(le d i -
ze al Santo) imica valerofo al valientejque expelió del coracon 
de Magdalena fiece demonios5ó todos los linages de los vicios. 
M i e m b r o , no pocorobufto, eres de Chrif to, queden vencidos 
los que aefta infeliz muger oprimen,para gloria de D i o s , y, 
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p.ira memona eterna de cu nombre. N o humanas vozes (pror 
íigue Gr imaUo) vfava cfta defdichacia muger: infernales eran 
fus acentos. Silvos horribles, como de fe rp ícn tesdava , y ru-
gidos de leones fieros. Latía como perro , relinchava , como 
cavallo: y comotorobraraava. Qnebrava el cuerpo con ef-
pancofos movimIentos5y golpes. Laí l imava con la bocajy con 
hs manos a quantos podia alcan9arr,y todos falian de fu fiereza 
heridos, y maltratados. Quedo tullida la pobre, y arraflrando 
andava como culebra por la tierra. T a m b i é n la qu i tó l a vifta; 
con que ni pies, ni ojos tenia efta miíerable muger. Hafta aquí 
Gr imaldo, ó que defdieha can lamcntablel Todas las penas^ 
ahogos, y defgracias fe hallavan juntas en efta muger. Graves 
debieron de fer fus culpas. Si no es que digamos , que fue per-
mlfsion de D i o s , que fe hallaílen tantas miferias juntas en efta 
criatura, para que fe manifeftaíTe fu gran bondad, y poder , y 
la valentía grande deia intcrcefsion de fu Siervo Sanco D o -
mingo. 
T a n ahogados de t ápena , y candefefperados de lafalud 
de efta muger fe hallavan ya fus pariences, que defeavanfe 
murie í íe . N i n g ú n remedio les parecia pofsibie: y folo en la 
muerte juzgavan que defeanfarlan. Tocó l e s , empero-. Dios en 
el coraron, y defeubrióles fu l uz en tanta obfeuridad de pe^ 
ñas. Acordaronfc de lafalud que eno t r aoea í íon la avia dado 
Sanco Domingo a cfta enferma, y determinaron llevarla a fu 
íanto íepuIcEo. VnaMiíTa cantaron los Mongcs delante de fus 
venerables cenizas: y de repente convalefeieron los pies de la 
enferma, y cobraron vifta fus ojos: pero los efpiritus no ceíTa-
ron de atormentarla con fu acoftumbrada porfía. C o n fuertes 
cadenas la ataron al fepulcro del Santo, y luego, que fe vieron 
prefos, perd ió la voz la muger (no sé fi fue ardid del demonio 
el quitarle h lengua, porque no HamaíTe a Sanco D o m i n g o , o 
fi fue cobardiafuya: Y fin duda alguna enmudeció de cobar-
de, viendofe en la prefencia de tan prodigiofas cenicas: tres 
diaseftuvoafsi:yporintercefsiondelSanco fe le reftituyo la 
voz a la endemoniada, aunque no falió el enemigo. O válga-
me Dios, y que deCpacio viene la íaludl grave era fin duda k 
dolencia de efta defdichada muger. Hab ló , pues , el enemigo 
cruel de los hombres: y a inftanciass de los conjuros , que los 
Monges i ah i z i c ron , declaro , que eran quinzelos principes 
gue la ator^eocavan, 9 cuyo imperio obedec ían immierables 
jdemp" 
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demonios, Y afsímiímo reíieieronlüs non>b.rc3 .delas quin-zg 
infernales caberas. Por cifii-to raiferablc eftado de vna crlatu4 
ra humana, verfe hecha morada de canro infernal enemigoü 
Líbrenos Dios por Cu ínfiaUa clemencia de tan mlferablc tra^. 
b^p. Seceaca dias duro efte tormento en efta pobre ^rlaxura^ 
y alJ íia de ellos tuvo l a aparición í lguiente . 
Vn-Monge de afpedo hernaoüfskno jy de venerable rof-
tro fela apereció junto al fepulcro del Santo», Todos los M o n -
ges, y perfonas que eftavan prefentes lc) vieron , pero ninguno 
lo conocía . Llcgófe a la afligida muger, y hablando a los qua 
la afsiftian, que eran fus,p;arientes, les p regun tó : Que dalénci* 
padecía aquella tnferma> Elios refrieron todo lo fiaésftlb. p o l i 
Yió a preguntar el Monge : : ! "^ ^7«««-f/li« enferma*'HoV&dreí 
rerpondieron ellos, que como fe baila entre tormentos, no c$ 
fácil.difponer el que ayune. Pues como (les dixo el Venerable-. 
\&rm\) mseis. olvidado el mandatv del Señory yue dize v No puede 
expelerfe efle genero de demonios r. fi no es funjas armas, de la ora»' 
ciQn^ydelaynmhSidefea'ts que cobre faludefia enferma^ »hligadla it . 
qw. ayune cadzJia: E í lo d¡Ko.el M o n g e , y defapareció luego; 
Qi i ien duda que fueSan toOomíngodcSylose l que vino a dar-
les canfaludable confejo? HizieronIa,pucs, ayunar veinte y vn? 
dias. Concinudefta morciíicacion la eferm'a,y losMónges re-
pitieron fus oraciones devotas: y fue Dios férvida , que al fía. 
de ellos llegaíTe fu divina cIemencia,por la intercefsion-deSan" 
to Domingo. Avicndo,piies, concurrido eíle dia.vna multitud> 
de gente al fepulcro dei Sinco^omengaron tod.es a implorar 
voses fu auxilio, pidiéndole fe-compadecieiTe de la. enferma. 
Llamando efbv.anal Santo^ quando el principe de^ los demo—, 
nios habló-afsi por boca de-la muger: a faltrde ef-
te cuerpo fin-efperan$ as de boher a el. Dios ms manda', que dexemos 
eflafo/ada^He por tanto tiempo füe nuejlra', y a.ruegos del Santo^qu* 
tp ejle fepulcro defeanfa fal(mos, Y diziendo cño^ie oyeron trilles'-
vozes, y lamentables akulildos, que los demonios dieron a la 
defpedida .Quedó como difunta la eníéfma ^pero a breve ef-
pació de tiempo fe recobró del defmayo.^ y, redimida ya de 1^  
barbara, y cruel fervidumbre delenemigo,bolvió .buena,y fa* 
na^de todas fus dolencias a fu Patria. Eh cafo es raro, y pocas, 
vezes oído coa tan notab'cs circurj íhncias .Pero para la va l en -
cia, de Santo Domingo.dc Sylos., no ay enemigo que aoferia-
da,, 
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'da, ni malj por mas defefperado que fea,'cjue a viíla de fus fa~ 
gradas cenizas no tenga eíicaz remedio. Dios fea bendito en 
íu (anco Siervo. A m e n . 
Santo 'Domingo defiende a Vn criado de Gnmaldo de U 
oprefion del demonio, y k promete a fu Corom/ia 
£lj>reMÍode fu trabajo* 
' «M-V ?r>í $ oh¿M ¡ Y . \ :: ; Ufe] 6? • 1 ó x.w oí 
, 1 ^ 7 O es menos prodigiofo el milagro que aora contare: en 
^X^l elqual no ¿ l o conocerá el L e d o r i a virtud grande,que 
tuvo Santo Domingo de Sytos en lanzar los demonios 
'delos cuerpos humanos, íino que verá cambien , quan del 
agrado, y fervicio de Dios, y de fu Siervo Sanco D o m i n g o es 
lahif tor íá , quede fufanta vida, y milagros eferivió el M o n g e 
Q^imak^o^ Y quan digna es de que fe la de codo c r é d i t o ; pues 
no foloia aprobó el Santo, mandándole a fu Goronifta que la 
proíiguicíTe , íino que en premio de íu trabajo le p r o m e t i ó la 
gloria. 
Galindo fellamavavn hombre, natural del Reyno de Ara--
gon, y criado del mi ímoMongeGr imaldo ,a l qual eftando ^ e í * 
canfando vna noche en íu l echó , le acomceló el demonio, y 
con crueles golpes,y peaas le atormentavas y afligía. Tres no-
ches continuas padeció Galindo eílos tormentos, y en la v l t i -
ma fe acordó de Santo Domingo. C o n lagrimas, yvozes lo 
Uamava, para que lolibraífe de la furia de tan fangrientoene-
migo. Oyóle el Santo, y acudió a favorecerle., apareciendofe-
le viíiblemente: y defpues deaver luchado el Santo a bra^o' 
partido con el demonio por algún efpacio de tiempo, y aviene 
dolé caftigado con muy crueles a^tes, lo arrojó de la cafa de 
Galindo a los infiernos, mandándole con imperio , que nunca 
mas ofendicílc á aquella criatura, ni fe atrevielTe a efía. Ren-' 
dído quedó el demonio,y quexandofe del Santo, le dixo: Sitr-
vo de Dios Domingo, porque me desterras de mi cafa propria , y me 
qttiías ejle hombre en quien yJ tenia j itr-fdicton comg en mi efdavei 
Efto dixo a Santo Domingo el demonio: pero el Sanco le man-; 
do obedecer, y callar. 
^)uedó Galindo muy a g r a d e c i ó a la merced que Santo 
D o m i n -
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P o m í n g o l e avia hecho ; y a c o r d ó de irfe eldia í íguientc a H 
M e í i a de San Eflevan de Gormaz (que e§ donde a la fa^otx fe 
hallava) para rendirle a Dios las debidas gracias. Llevó Galin-* 
dey vna vela para que ardieíTe fobre elAkae deiSantoProtoMaií 
tyr. Y eftando velando aquella noche en e l T c n i p í o , fe quedo 
vencido del fue fío, por las moleftia^ y trabájos que las noches 
paíladas avia padecido. Dormido eftava Galindo , quando v i d 
catre íueños la viíion fíguicnce.. V i o , que entravan por la puer-
ta de U Igleíia dos Varones de hermoCa 4iíporicIont£l vno cr^ 
vn joven de hennofo, y gallardo talle {eíte fjn duda era.SanEf-
tevan, cuya era la Iglefia.) %\ otro Varón era de hejrmofo af-I 
pedo, aunque dapequena ^ f t gw^ :X• fe.YC.n.cr^bksi$m& j ; ^ 
calbo, el qual traía vn báculo en la mano fefte era Santo Don 
mingo deSylós . ,l Hablando iban ambos a.dos, y llegando al 
Altar M a y o r , p regun tó San Eftevan a Santo Domingo: Qutert 
ts ac¡uelyqHe eftii echddo eitelfneloX -Dexadle defcmfar [ ic{üQná\Ot 
Santo Domingo) quetftas nothes f*JJadas le ha fatigado-el demo* 
vio cpngravifsirnas mQUjIías'y 'pero con elfavorde DÍOS le libre de 
cprefi rt diaifolícaf^Es vn Crtado del Aíonge Don Grtmaldo, que eji¿ 
tfcrn'iend&vnUbro de rms .columbres y y mhlagros. ;\Li\o dixp a San 
Eíléván.Santo Domingo^de Sylos: y, l legaudoíe a Galindo lo 
c k f p c r t ó , para que vi elle cla-riimente lo que en íueños avia vif-
to.; Deípercó GalindOj- y cl Santole hab iaa í s i : rete , y. dile dt 
mi parte a Don Gr maído tu Jehorye¡ue profiga el Ubro de mt vida^ne 
tiene comencado^y lo acabe ^ que yo le dar e,el premie que merece f* 
/r/z¿^V Efto dixo Santo D o m m g o a GsEndo j y deíapatecid 
luegoelSanto. Galindo quedó muy gozofo ,a í s i por el buen 
fuccííb'de fu libertad, como por las buenas nuevas, que lleva* 
va afu feñor. Llegó al Mon.dlerio,y i cíirió'e a D o n Grimaldo 
todo el fuceíTo: y quien nos lo refiere aqui es el mi ímo D o n 
Grimaldo. £1 prodigio es grande por todas fus circunftancias: 
y fe debe creer piadofamente , que el premix), que Santo Do» 
m n g o prometió a fu Coron i l l a Grimaldo por medio de fu * 
intetcefsionjfue la gloria: porque Jos Santos üe ra -
pre miran mas a los premios del 
Cie lo , que a ios 
de la tierra. 
§§§§§§§§ 
r¿yn niño mido fe le aparece Santo Dmingo, dale Vn 
lQfetonry h reflituye la lengua. Otro mudo haiia 
for U mercefikn del Santo* 
©mirab l c es el cafo^que aora nos refiere el mi ímo Gr í -
maldo. V n vezmo de la Vi l l a de Arauco , que diíla po-
co mas de dos leguas del Monaftcrio Je Sylos , fe fue a 
las exequias He otro vezlno del mifmoLugar , y dex© en cafa 
v n niño de poca edad •llamado Domingo. Bolv ió el padre de la^ 
Iglcfra , y c o m e n t ó á hablar con el niño ; pero aunque .k m i -
r a va tíí mfance,nada le refpódia.Mil ternuras embuelcas en la* 
grimas y follólos le dezia el buen psadre a Tu h i jo , tms a t o á o 
carava Domingo; con que conociendo todoSjque avia p e r d í -
do la voz , fin tardanza alguna le cogió en fusíbra^osel amoro-
io padre, y bañada en lagrimas, y ahogado en íufpiros fe fue 
al M o n a í l c d o de Sylos, para que Saní© 0)omfngo le reftitu^ 
yeífc lalengua. Ofie.cIófcle al Santo, mas con ¿lagrimas, Qm 
con vozesv y cftandovnanociie .durmiendo el niño en la Ca4 
pilla del vSantOjfc le apareció gWriofOjVeftido todo de reíplan* 
dores. Llegófc a el , diole vn bofetón , y difpeno el rapaz. L e -
vantófe, y comento á hablar, y a referir todo lo que avia vií&a 
dormido. Admirados quedaron todos los que oyeron al n i -
ñ o , y fupieron el fuccííb ; y dcípues qweel padre le rindió.al 
Sanco las debidas gracias, a legre/y gozofo fe bolvib para fu 
Oigamos otra maravlfla, que nos cuentaGrimaldo. T u v o 
noticias el Rey Don Alonfo el Sexto de que los Moros deGra-
tvada fe le rebela van: y para acabarlos de vna vez ., y hazer-
losír ibucarios a fu C o r o n a , h i z o formar vn valiente, y co-
piofo -Exercito de la gente mas luzida de fu R-eyno. Enrre los 
muchers Gavalleros que fe aliftafon a fus vanderas, vno fue D . 
Bertnudo R o d r í g u e z : el qual mandó a fu Mayordomo, llama-
do Mar t in , que fe lleg:áíTe a la V i l l a de Arando , y previn 'eí íe 
lo neceíTario para la jornada. O b e d e c i ó Mart in : y citando e ^ 
dicha Vi l l a , fe llegó el dia del Domingo (que para el fue M a r -
tes aciago) porque luego, que fe levantó de la mefa , tomó vn 
defttal en la mauo,y fin reparo d c k veneración, que fe debe al 
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d i i f ^2,tacio, comen9Ó a cortar vn madero, que acafo avía mt* 
nefter? A pocos golpes que avia dado en el , Ce cayó en e! íue-
l o t a n finfcntido , que todos lo tuvieron por muerto. H i z i e -
ronle algunos remedios para que bolvicíTe en ü , pero nádale 
aprovecharon; porque cftuvo mas de vna l ^ r a en efle profun-
do Ice argo; y aunque defpues de ella r e c o b r ó algo las fuerzas, 
q u e d ó totalmente privado de la lengua. Confufos íe hallaron 
los compañeros a vifta de tan laftimoio fuceílo, y tan faltos de 
difeurfo, que no íab ian que remedio aplicarle al paciente. P s -
ro como la benignidad deDios a nadie por pecador que fea5de-
í a m p a r a e n la tr ibulación, les deparó allí vnSoldadojque eíta-
va bien noticíofo de los prodigios , que Santo Domingo obra-
va con los enfermos, y mudos. N o o s detengáis (les dixo el 
Soldado) ni gafteis el tiempo en medicinas humanas, llevadlo 
al fepulcro de Sanco Domingo deSylos, que el os cumpl i r á 
vueftrodefeo, y e ! enfermo, y mudo quedara fano. Admit ie-
ron el confejo, y lleváronle al Monafterio de Sylos. Rec ib i é -
ronle el Abad, y Monges , y fe lo prefencaron al Sanco. E n vela 
e ü u v o aquella noche el enfermo en la SancaCapilla: y a la ma-
ñana mandó el Abad,que fe dixefle vna MiíTa por íu falud.Los 
compañeros viendo, que no avía feñalcs de mejoria en el mu-
<3o,fe determinaron a dar la buelca el dia íiguicnce para fu cier-
ra con el enfermo. Saliendo iban por la puerca de la Igleíia, 
<Juando al tiempo de fubir vnas gradas, que ay en ella , fe femó 
el mudo. M u y penfatlvo fe pufo Mar t in , y a breve efpacio le-
vaneólos ojos, y mirando a los que le afsiftian les hazia íeñas, 
para que le bolvicííen otra vez alaCapil la del Sanco. Dieronlc 
gufto los compañeros , y hallandofc el mudo delance de aque-
llas Sagradas Reliquias, fe poftró en t¡erra,y levantando fu co-
ra9on alCielo imploró el divino auxilio,rogando interiormen-
te a Dios fueffe férvido de favorecerle , por los méritos deSan-
co Domingo de Sylos: y foe tan bien admitida fu oración, que 
con publicas vozes c o m e n t ó a darle infinitas gracias a Dios , y; 
a fu Bienhechor Sanro Domingo, por averie reftituido la len-
gua, que tan juftamente le avia quitado fu culpa. Celebraron 
touos el prodigio, y llenos de gozo, y alegria fe bolvieron 
a Arau9o, pregonando los milagros, que Dios 
obravapor Santo Domingo de Sylos. 
§§§§§§§§§ 
i j $ V'tdd y y MiUgros de 
Santo Domingo di Vo^a Vn rriudo ¿ujtivitateiYotro 
habla repentinamente por intercefiion del Santo: 
Jen raros i y curro/os los Jmjfos, 
N Ocen los curlofos eftos dos fuceííos, que aora nos refiere Grimaldo, porque fon dignos de adoxir^cion por todas 
fus c i rcunüancias . V n mancebo, llamado l u á n , natural 
tic I ruña tierra de Pamplona, aació mudo del vientre de íu 
madre. Veinte y tres años.tenia.de edad , quando cierta feñor a 
de aquel Reyno le traxo configo con los demás criados de fu 
cafa a vn Lugar que fe llama Ciruelos (efte esiu propio nom-
bre) dos leguas de Santo D,3mingode Sylos: aqui fe retiro 
a v ivir efta feñora, por los motivos que para ello tuvo : y por 
coaoser, que cílc moco era de buen talento , y j u i z i o , y muy 
diligente en executar qujnto fe le mandava, le traxo en fu GO-
paáia. Doliafe mucho ella noble feñora,d&,que luán padecief^ 
fe tan defconfolado trabajo. O y ó . contar algunos milagros, 
que Santo Domingo de Sylos obrava cada dia con los enfer-
mos, y mudos; y determinó , que fucíTe l u á n a vifitar fu fanto 
fcpulero en compañia de oteo criado fc-iyo. Llegaron. alMonaf1-
terio Sábado Santo por la tarde, fueronfe ala Igleua, y el mu-
do fe arrodilló devotamente delante del cuerpo Santo. Toda 
aquella noche eftuvo en vela.pidiendole al,Santo con el cora-
ron, lo que no podia explicarle con la lengua.Amanecid,el fa» 
grado, y alegre dia de la.Pafqua de Refurreccionr y al tiempo 
d* rayar el a!va amanecieron para el todas fus dichas,y felici-
dades: parque levantando el mudólos ojos , vio venir en lige-
ros, y blandos buelos dos blancas,y hermofas palomas: L a 
Viu . de ellas fe le pufo fobre la cabe9a , y la otra t o m ó afsiento 
en el ombro derecho. A l l i eftuvieron como cofa de media ho-
ra, y luego bolaron hafta que las perdió de vifta. Miíleriofo 
pareced fuceíTo, aunque pudo fer acafo. Remito al Orador la 
refolucion del enigma, que a mi (olo me toca el referir el mi--
Jagro. 
Cclebrofecon la aco í lumbrada pompa de aquel R e a l M o -
nafterio la f etlividad de la Pafqua,y bolvieronfe a fusLugares, 
y cafas lo5>queaf^ílierpaala.MÍíra M a y o r . Bolvió l u a n a h a -
zer 
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z e r o r a ^ o n a l S a n c o o ^ í S o f e ^ ^ í ^ n ^ e l a l g k f i a , para 6pf-
verfví a lü poíid.u Aun n o a v u ü l i - i ó . k los vaibraI is , )^£ort iCo 
delTemplo el mtuíOjq'aindo Je repence fe le deíacó vo capa to í 
decuvófe a co.nponerle, y el compañe ro iba yá algo díí-
cancele dio vna voz , y fe dixo: f « detienes) carmna. 
O aiibmbro de U divinaclemeucial ejpera vnpoco ( le refpon-
dio eñ alca , y clara voz el mudo) Í« ^W/? ¿¡ne compongo ejlc 
pato. Nocable es el cafol AíIjaiDroib el fuceílb ; peco cjue ma-
ravllla? íi fe valió de la iníercefsion de Sálico Doraingo , qut5 
jamis {upo awg-K a nadie lo que con fce viva lé pide. Si con el 
coraron le habló el mudo , como pudo dexar de efcucharlc 
Sanco D^mingoí ni como pudo íalir de fu Sanca Cafa fin llevar 
bien defpachadafu fuplicaí O y ó l e el compañero , y admiran-
d9 el fuceíTo, le dixo: Que es efio Inanl De donde te ha venid» 
tanto bien , (jiie aviendo nacido mudo¡fabesyk hablar> Yo te lo di-
ré ( refpondió luán.) ferdad es cjue naci mudo ¡pero Us mifericor-
d as de D i o s l o s rmntos de Santo Domingo de Sylos me han dad» 
ienrna :y afs tapara que no me arguya de ingrato a la mercedy que me 
ha hecho, bdvamos a fu fepulcroy que ¿juiero darle las gracias. E n -
traron, pues, en el Templo , y arrodillado luán ante fus fagra-
das cenizas, fe las r indió con afectuofas lagrimas. Y fiendo yo 
tef t ¡go(concluyeGrimaldo)hizo relación del milagro alAbad, 
y al Convento codo. 
N o es menos admirable el que aora d i ré . Reg ía la Iglefia 
de Sanca Mar ía de R iba Redonda vn Abad , ó C u r a , llamado 
Fernando: efte tal, dize Gtimaldo,que tenia vn c r i ado , acu-
yadifpoCicioncftavala hazienda, y adminiftracion de fu ca-
fa. V n día fe halló el criado repcniinamencc mudo ; y padec ió 
efta enfermedad por efpacio de eres mefes. Compadecido el 
amo del crabajo de fu criado, le e m b i ó con occos de fu fami-
l ia , a que vificaffe el Sagrado cuerpo de SancoDomingodeSy-
los, con efperan9a cierta, de que por fu incercefsion avia de a l -
can9ar la voz que avia perdiuo.Liegó Pecíro(que afsi fe llama-
va el mudo) al Monailerio de Sylos, vilitó la Sanca Capilla , y 
por quinze dias perfeveró en continua oracion,y lagrimas an-
te las fagradas cenizas. M u y largo les pareció a los c o m p a ñ e -
ros, que iba aquello: y afsi le perfuadicron ( y aun obligaron) 
a q u e d i e ü e n l a buclca para fu cafa. De la Iglelia fe falieron 
fio efperanca alguna de! remedio. Comentaron a c a m i n a r ^ 
apoca diicancia d d Monai ler io fe ícncaron a comer en el 
S i eanipo. 
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campo. E l enfermo como iba tan d d c o n í b l a d o , no Cv^mla 
bopado, y viéndole can aftigido, y fufpenío los c o m p a ñ e r o ^ 
vno de ellos le d ixo; Pedro^ porque no coniesl come , cjtte tu mtfino 
tt matas con U coxftderación de tu* males.. Efto dixo el c o m p a ñ e -
ro al mudo, y apenas lo avia pronunciado ^qnando. re ípondió 
de repente, ^ÍOWO . Quedaron todos, fufpenfos, y admirados 
dco i r la voz dc lmudoi y todos k preguntaron: Hablas ya >f% 
{L'efpondió el mudo) porque aunque por mis pecados perdt la vez.^  
D*es melahahueltopor la mercefsion ds Sa-nto Domingo de Sylosk 
Enternecieronfe entonces los, comparíeros,y vnanlnies,y con* 
formes bolvieron al Monalterio a darle aiSanto las gracias por 
tanfmgular beneficio>y por vn milagro tan fcñalado^ 
Mumbra Santo Domingo a yn ciego k MtiVitaUi¿ 
2 a otros dte^y ¡ á s ciegos ¡es rejiituyela 
Vifla milagrojatnmte* 
V N ciego a nativltate^natural de Caftro Alpo^arjOyend© los muchos milagros, que Santo Domingo obrava en 
todo linage de enfermedades, fe k i z o llevar al Santo íc--
pulcro. D o z e dias perfeveró en fu oración el ciego pidiendo 
favor al Santo; pero aunque tardo en concederle cT beneficio, 
no dexó de cumplirle fu defeo ; porque eftando el vltimo dia 
repitiendo fu fuplica^fe hal ló repentinamente Gt>n vifta. 
E l mifmo beneficio-recibió del Santo vn mancebo , n a t u ¿ 
ral de Aragón , llamado Pedro. Efte tuvo vna enfermedad taa 
grave, y peligrofa, que k pufo en los vltimos de fu V ida ; y co-
molos accidentes de la enfermedad fueron graves , perd ió to-
talmente la vifta. Grande fue el fentimienco de fus padres^ f 
parientes: n ingún remedio humano dexaron de aplicarle: pe-
ro ninguno le aprovechó.Acudieron aDios,qtie es i ien te dé l a 
falud: y como la fama de los milagros de Santo D o m i n g o e i -
tava yá eftendida por toda Efpaña, no fe olvidaron de acoger-: 
fc al fagrado de fu Patrocinio, para que le reftituyede la viílsa;. 
l l e v á r o n l o alN/lonafteriode Sy los ,y aviendolo ofrecick) aJ 
Santo, perfeveró; tres dias continuos ante fus fagradas cc~ 
ni^as en oraciones , y ruegos : y. tuvieron tan buen def-
p a c h o s ^ s i J r i b i i na ld^ la deyasuc^a d iv i aa^qu^ al fin de 
e l los 
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ellos fe KAIÓ repednam.ence ^on viíla, y con perfeiftaíalud^oi; 
las 'Tieritos áz Sanco Domingo de Sylos. 
N o anduvo menos liberal el Santo con vna mugerjllamaJ 
<ia M a r í a , y nácara! deSahagun. Perdida la luz deentramr 
bos ojos vivió muchos años la t r i f e .No huvo Santuario e n E í ' 
paña a que no huvieíTe acudido, y viGtado, para M e a r fu ¿ # 
medio:.pero fin duda fe lo cenia Dios refervado en Santo, Do-r 
mingo de Sylos,: porque yendo a vificar fu fepulcro., cobra U 
viftaal t£i c c : o d i a d c c o m o llegó a Cu prefencia con , admirar 
cion de codos. ^ ^ ;" 
j Oc r¿ muger, llamada cambien Mar ía , vezina de Auíínos 
junco a Burgos,,, cavo vnx enfermedad tan grave, y peftilentc^ 
que perd ía la vifta, y juncamence vivía tan enferma , y defeon-
íblada , que ence rnecü los corazones de quantos la veian» 
Acoaíej.ironía , que acadi í íc a Sanco Damingo de Sylos , quG 
era el Padre de los pobres,, y falud de los enfermos. T o m ó la 
buenaimfcger el confejp, fuelle al Monafterio ,. y enerando en 
la Iglefia fe pufo de rodillas dchute del cuerpo Sanco. Acabo 
íu o r a c i ó n , 1.a qual fue fin duda con fee- vlvat y fervorofa: por-
qne al tiempo de fevanrarfe de ella, fe h izo la ferial déla Crms 
en la frence, y repencinamence fe íe abr iéronlos ojos, quedan-
do buena, y fana de todas fus dolencias, y achaques. Prefence, 
dize Grknaldo, que eftuvo codo el Convcnco de los Monges 
2n milagro: y codos juncosde rindieron las-debidas gracias a la 
Mageftad divina, y a fu Siervo Sanco D o m i n g o . 
Ño?fue menor el favor,,que ocra muger llamada Sancha,-
y natural de Cornellana enAftur ias , tec ib iódela poderofa ma-
no de Dios, por los mericos de Sanco Domingo de Sylos. Dos 
años y medio eftuvo ciega efta rnuger, y fin efpeta^as de co-
brar la vifta. Tuvo nocidas vn día,, de que alguna gence de fu 
tierra iba en romería a vificar el cuerpo de Sanco Domingo: 
parecióla, que la ocafion era buena para ir en compañia de los 
demasa vifitar aquel Santuario , y pedirle al Sanco la luz cor-
poral, que tanco defeava. T o m ó vn niño que la guiaíTe , y ca-
mino con la gencev Llegaron al Monafterio , y enerando en la 
Sanca Capil la , fepufo>con mucha devoción delante del Sanco 
cuerpo.Hizole fu fuplica; y apenas avia concluido fu pecicion^ 
quando fe halló con vida, y dando la buelca.para fu Pacria,pu-
bl ico el prodigio, que con ella amobeado S^aco Domingo de 
oy.los. 
Sancho 
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S.mcho fe l l imava vn vezino de bóveda en cierra Sego^" 
vía,a quien Santo Domingo focQrrió dándole v;íb,yjpi^;£or-
que deípues de muchos años , queeftuvo ciego , y tólííílo , fe 
h izo llevar al fepulcrodel Sanco , y orando ante éU a lcanzó 
ojos, y pies, no fui admiración de los que lo avian viílo pfiva-
do de vno, y otro exercicio. 
Vicence, natural de Tor re Mormo]on,mencfprcciando el 
acudir a los Divinos Oficios, fe retiró a trabajar a fu cafa vna 
tarde, en quanto el Pueblo acudía a laígleíia a celebrar las vif-
peras del Domingo. Trabajando fe etKivo toda la carde: pero 
a la noche le embao Dios el caftigo: porque apenas fe puf5 el 
S o l , quando codo íu cuerpo fue atormentado con gravifsimos 
dolores. Sin alivio alguno pafsó el mlferable ja noche , y efpe-
rando que a la mañana 1c embiara Dios aAguuiiefcanfo, fe ha-
l ló nuevamente atormentado: porque en pena de fu delito , 1c 
pr ivó de la vifta (que afsi caftiga Dios a los que menofprecian 
los Divinos Cu l tos , y fon negligentes en a c u d i r á fus T e m -
plos.) Tres femanas clíuvo Vicence en efta fuma miferia , y 
trabajo: y a no averfe valido de la interccfsion de Santo D o -
mingo, fin duda acabara en ella el curio de fu vida. Valiófe, 
pues, del Pati-ocmio de SantoDomingo: hizofe llevar a fu San-
ta Cafa, humilde íe pufo ante fus fagradas cenicas , y al cabo 
d^ e algunos días que en lagrimas, y oraciones gaftó , fe vio l i -
bre de íus trabajos, por laintercefsionjy méritos de SancoDo'-
mingo deSyios. 
"En la Vi l la de Portillo (pocas leguas de Valladolid) avía 
vn hombre muy r i c o , llamado Placido. Año y medio eí luvo 
privado de la vifta, fin que remedio alguno le huviefTe apro-
vechado: y reconociendo, que la ceguera eftava ya confirma* 
da, y que en la naturaleza no avia fucrcas para bolver a reco* 
brar fu primera luz ; acudió al Medico' milagrofo Santo Do-
m.npo de Sylos. Vificóle devoto, y dentro de pocos días con-
fig^íó [o que defeava. 
El mifmo favor alcanzó Te l lo , natural dePeñalva en tierra 
de Valladolid: porque eftando cie^o, fe hizo guiar al Monaf-
tenodeSylos, y apcnasle pidió al 'Santo le focorricíTe en e l 
trabajo que padecia, quando i n í b n t a n e a m e n t c fe le abrieron 
los ojos, y r ecob ió perfedtamente la viíla. 
Lnz ia , vezina de Caftrovidro , eftuvo cieea por.largos 
aí^5--Stipp V a c l ^ q n t V l U g r a n d e tropa Je enfermas carni-
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n r ' a d Monnfterio de SyÍos,para valerfe de ta liberalidad pia-
d )Q de1- Sanco: p idió , que íáefft llevada con los d e m á s a v i h -
tar íu Santo ícputcro: cumpliéronla fu petición : y l l egó a tan 
buena hora, que fe eftavacomencando vna MiíTa. R o g o , que 
en ella fe dixeíie vna oración por fufalud: dixola el Sacerdo* 
te; y Luz ia qaedó con perfeila viftaj.loando a Dios enfuSier-
vo Sanro Domingo. . ^ 
V a nijío i TUÉLíTAÍ de V i l W U i c i ^ J p a ^ t e o ^ vnas viruelas 
tanpcrniciofas, que vino a perder ía.vitTa de ambos ojosrgran-
dcTue el d o l o r d e fas padfes, viendo a fu liyí) ciego. N o hu-
vo en la Medicina remedio ^.que-no le aplicaífen al niño : mas 
nada bailó para que recobraíTe la vifta. Acordaronfe los pg** 
dres de los muchasmilagtos, que cada diaoian dezir obrava-
Santo Domingo. Movióles la devoción ( ó acafo erdefeo, que 
tenían de la faTud del hijp)y diTpiifieron , que lo HevaíFen- a fu 
Santa Capi l la . Cog ió le en fus bracos la piadoíii,y afligida ma-
dre, y en- ellos !o, llevó al Mona í l e r io : puíole delante dei A l - -
tár del S Í I K O , y perfeveró la devota muger ante fus aras dos 
dias con fus noches, en continuos ruegos : y al tercero día fe 
defpidíó de!,Sanco , con<grande confianza deque le avi'adc-
fanar fu hijo. C a m i n ó a fu c a f a la madre, llevando a fu hijo en 
l o s bracos: y a p e n a s l l e g ó a v í f t a de fu marido, quando a b r i ó 
los ojos el tierno-infante, con.muy clara, y perfefta-viüa :..con\ 
que recibieron am.bos-.a dos cl'fruto de fu efperan^a y el fo-
grodefu devoción : y celebraron con. todo gozo el prodi-
gio. 
Vt i íhombre , llamado M u ñ o z , y natural de Pad i l l a ,quedó ' 
ciego en c i e r t a enfermedad que tuvo. Lleváronlo al íepulcro 
del S a n t O i . y le. f u e reftituida ía vifta., 
O t r o MLmoz5,natural de Eímnofa junto al:Monaftcrio de-
Sylos, e í t u v a c i e g o n o r e f p a G Í O T e : t r e s años: y aviendo llega-
do vn día a vifitar ei cuerpo Santo , fe halló repentinamente 
cen vifta. 
V n Domingo por la mañana llcgoi a la Igleí ia del cuerpo 
Sanco vna m u g e r ciega, natural de M o n c í j o , y en tan buena 
hora llego,que:apenasie pidió al Santo la vifta, quando fe ha-
llo repentinamente con ella., 
Ob'a muger ciega, natural de M a d r i d yfe fue a viíitar el 
íepulcro de Santo Domingode Sylos, ll¿vada.;de la fama de 
lus muchos milagros: en t ró en fu Capil la . prefencóle fu p e & 
cion, y hallofexon vifta. r r ^ 
í 4 4 V i da} y Milagros de 
E l ITHÍITÍO favor alcancó del glonoío Sanco otra muger na-
itural de O ñ a , c u y o nombre era Mar ía . E í h avía cegado de 
yno de los ojos: vífitó al Sanco,y al punco, que le pidió reme-
dio, quedó con perfeí la vi l la . 
Ebelafio, natural de I z c a r i , fe halló repentinamente pri-
vado de la vifta, fueííe a favorecer del bendito Santo ; y eHian-
dofe celebrándola Miífa M a y o r en fu Santa Capi l la , fegundo 
dia de Paíqua de Navidad , íc le abrieron repentinamente los 
ojos , y « o b r ó U vifta al tiempo que íc dezia el Evange* 
l i o . 
Santo domingo ¿a pies, y V b ^ a Vna muger mtiJá, 
f tullida: A otra la da manos, y lenguaxy a Vna 
forda la reJlitHje el o/do, 
U N a muga* natural de la V i l l a de Bafconescncl cc r r i -corio de Tor re SandinOjenrnudeciopor fecretos julzios 
de Dios,y juntamente <iuedo tan tullida de l o s p í e s ^ u e 
no fe podia moveir, ni dar vn paífo con ellos. Laftimados los 
parientes la llevaron al fepulcro del Santo , y aUl la dexaton, 
para que la dieíle falud (que como era tan prodlglofo, y liberal 
en curar achaques, afsi le prefentavan enfermos , como íi fue-
ran dones) algún tiempo eftuvo en el Monafteno la trifte tu-
l l ida , y muda: pero vn dia en que los Monges avian oficiado 
la MiÜa en la Capil la del Santo, íe halló la muger buena, y fa-
na de todas fus dolencias^ achaques: C o n voz para alabar a 
D i o s , y para darb las gracias a fu intcrceíTor Santo D o m i n -
go de Sylos: y con pies para caminar alegre^ gozofa a fu tierr 
ra . 
Gcra muger de Nebreda, tres leguas de la Vi l l a de Sy-
los avia muchos días, que eftava muda, y manca de vna mano, 
íin poder hazer el menor movimiento conel la . Llevaron[a a 
Santo Domingo de Sylos, y al fecimo dia de como llegó a v i -
ficar el Sanco íepulcro /e le re í l i tuyóla voz,y la mano, con ad-
miración del Pueblo. 
^ Monicafel lamava otra muger, natural de R u e d a : efta 
avía perdido totalmente el o ído , y fueffe en Romer í a al cuer-
po Saijco. Vna fola noche eftuvo en Oración ? y el diafigulentc 
por 
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pn" la mañana, defpues'áeaver aísífticlo a la MiíTa ,fe parclp 
para fu cafa. Sorda vino \ j foaia fe fue : y a no fer Santo Do%' 
m m s o de Svbs tan pladoío f y liberal con los enfermos ^di-i 
ictZfolqm avia fidocaftigo del Santo por la poca pcrfevcr 
r aada quetavoenla oraelonlporque av algunos pobres, y ne-
ccísicados tan impertinentes, tan enfadoros,e impacientes,' jue-
en no dándoles luego lo que piden , fe impacientan y defef-
peran) peio mas miíericordlofo d luvo Santo Domingo con la 
enferma, que ella felicita en procurar fu remedio; porque ape-' 
ñas llegó al primer Lugar,donde hizo la jornada'de aquel día, / 
quando fe hal;ó.buena, y fana de íu fordera^conque proí iguiq 
íu viage mas guílofa que lo avia comentado. 
Jparece/e le el demomo a V m muger en forma de lobo 
en figura de ratan y a poder a fe de fu cuerpo jy Sant& 
Vomito la. ktf a de/u cautiverio, eirarQ: 
: • * l Jucei0' 
M Onitra , ó Moniea (dlzc Grimaldo) que fe l l a m a v a v n í inuger, natural de Acinas junco a Salas de los Infan-
tes. Lfla mnger fe fue vn día al molino en conopañlar 
de vn ve i ino del n iímcj Lugar , el qual bolvicndtiie a fa cafa 
la e e x ó fola en aquel deí ier to . El 'demonio que nunca pierde 
ocaíion para atormentar a las criaturas de D i o s , y en cfpecial 
a las mogeres, por fu grande pufilanimidad , y fragilidad de l 
fexo, fe te aparee ¡ó en í igura de lobo jonEo a la puerta del mo-
l i n o . Turbofe la muger con tan horrible vifta , masbolviendo 
en fi, y recobrando el animo, comó vn palo para efpantar af' 
que pensoepaverdade.-o lobo. Salió a la puerta , y como no 
v i c í k a la fiera,fe bok ip muy concenca a fu mol'no; pero pref* 
£o fe la aguo fu gozo; porque bolviendo los ojos ázia el trigo,, 
que avia llevado a moler, vio dos ratas de tan disforme afpec-
to y magnitud, que quedo atemoricada. Notables fon los ar-
dides del demonio, para hazerguer'ra a los hombres! T o m o 
la muger la pala de la harina , para arrojar las ratas del trigo,-
pero acometiendo ellas a ladefdichadaMonica^a maltrataron 
ios bracos, y al punto quedó fu miíerable cuerpo hecho mo-
raOa dex demomo. Que laftimai Y n tio de h muger parecien-
T dolé . 
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dok) qué yatardava, la fue a b u Í G a r al molino. Hallóla baña* 
dacatiaenlagcimas,y eníangrencados los bracos. P regun tóKi , 
porque Uorava^ 4 la avia fucedido? Pero no pudo Tacar 1 a vna 
palabra fi quiera,porque el demonio la avia qnicado la lengua. 
Llevóla el tio a fu caía , y efhndo el íiguiente día muy de ícuy-
dada la mo^a^comen^aron á atormentarla cruelmencc los de-
monios, confeííando fus propios nombres. Muchos dias fufrio 
efte tormento la triftet-y viendo el tio la neccfsidad que tenia 
de remedio, [4 llevo a la V i l l a de Sepulbeda v donde avia va 
C l e d g o , q u e tenia grande fama de exorcií ta J pero por mas 
cuydado, y diligencia, que pufo el buen Sacerdote en expeler 
los demonios, no pudo confeguir fu buen intento. Avia en 
aquella tierra otro Clé r igo , que t ambién tenia nombre ,de 
grande conjurador de demoniosjllevofela el tio, para que lan-
^alíe los que la fobrina tenia: y pareciendole al buen hombre, 
q u e .nagVido c iPJer igo del i n t e r é s , tendrian mas efe d o fus 
conjuros, í e p romet ió cierta cantidad de dinero íi l a dava l i -
bre de fus 'a tormentadores^ó que fencillcz tan ruftícal M a s , 6 
que execrable malicia! ) A d m i t i ó el C l é r i g o el parcido: mas 
prefto exper imentó la pena de fu bá rba ro deliro ; porque ef-
tando conjurando a la mo^a, vinieron otros demonios fuperio-* 
res a los que eftavan en la muger , y echándolos fuera de fu 
cuerpo, mandaron, que embiftieífen con el C lé r igo , y cl o s fe 
apoderaron de la pobre muger. Cruelmente atormentaron los 
demonios a! C lé r igo (que en eííb avia de parar fu depravada; 
codicia) haíla que nucí lro Señor fue férvido , de que a inflan-
cías de oraciones, y conjuros de otro buen Sacerdote, y de vn 
Anciano, que alli fe hallaron prefentes, fue libre de los infer-
nales Miniftros, Bolviendo a la miferablc muger , que poi: 
averfe puedo en manos de vn tan mal M m i í l r o , quedó en po-
der de otros mas infernales enemigos , dize G r i m a l J o , que 
dentro de fu cuerpo fe oia vn eftruendo, y vozeria , como de 
mucha g e n t e cíe guerra. Perdidas tenian ya las e íperar^as del 
remedu), a f s i e l rio d e la m o c a , como los demás deudos ,y, 
c o n o c i d o s ; pero Dios, q u e nunca defampara a fus criaturas,ni 
l a s dexa iin remedio , o rdenó , q u e l o s demonios • q u e 
en el c u e r p o d e !a muger, habriiíion vn dia p >r 1J b o c a en 
preíencui d e mucha g e n t e , d e eíta manera: Nmgun k<mS e {Si-
X e r o n ) nin*nn encantj, ni conjuro, es poder ofó y p ¿r 4 faca rnjs de cjU 
m r a . h : fi!o U oraaon d i Domingo Ab.idy c iy ) cn.rpo cft.i en ej A i ) - - . 
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nafterio de Sylos, es foderofa, E í lo dixeron los demonios. Y aun-
que es cierco, que el demonio es padr¿ de mentiras , difpone 
Dios algunas vezesxpara gloria í u y a , y bien de fus criaturas, 
que hable verdad, y afsi la dixo aquí, aunque contra fu volun^ 
tad,y compelido de la divina jufticia para honra, y gloria de 
Dios , y de fu Siervo Santo Domingo , y para el bien de efta 
pobre muger. Lleváronla, pues, al Monafteriode Sylos, en e l 
eftuvo nueve días viíicando el Santo fepulcro, y al noveno 
di a que do libre de laopreísion de los demonios.El cafo es bien 
raro, y notable, y de mucho efearmiento, para los conjurado^ 
res codiciofos. 
Otras maraVñlas y que Santo Domingo ohro con 
endemoniados» 
M Vchos lian íido los endemoniados a quienes libro mir lagrofamenceSantoDomingo de la opreísion del deA 
monio;!pero no puedo detenerme a dar noticia de xo^ 
dos, ni tampoco puedo alargarme en referir las fuceíros.£ílés 
bailen,para que el Le6tor conozca el poder grande., que-etle 
prodigioíb Santo tíene é n l i n ^ a r a! enemigo i -Ysquan deípul-
fadas, y enflaquezidas le tiene las fuercas, En e l e capitui© re-
feriré por mayor algunos fuceíí")S. Y note el curiofo , que los 
mas de los endemoniados, fon mugeres, que como el íexo es 
frágil, halla el enemigo aftuto mas frágil entrada en ellas. De 
todos eftos que a'ijuipongo, hazeanemoria G i impido... 
Diego fe Uamava vn hombre, vezino de Zil leiuelo , qua^ 
tro leguas del Monafterio , al qual (ó ya por fus pecados, ó 
por fecretos juiziós de Dios) le ' embi íüo el demonio tan furio* 
famente, que ni las prifiones mas fuertes eran hadantes para 
detenerlo; ni dentro del apofento. mas retirado de la cafa efta-
va fe^uro, porque como vn cavallo defenfrenado andava dif-
CLirnendo por m ^.tes, y íelvas, fin tener vn inftante de fofsie* 
go óú día, ni de noche. Finalmente, lo huvieron los parientes 
a las manos, y aprifionandolo con fuertes cadenas, lo llevaron 
al MonaíKrio deSylos.Mucho fe reíiftia el demonio para enr 
trar en la Igleíia; pero a pura fuerza , y empellones lo arroja* 
ron deUuce del Sanco cuerpo. O como fmcio el demonio U 
\ T i fuerza 
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fuíi-^a ciclas fagradas cerneas" Apenas le vid cerca del Alear 
del .^añeo, quandoconvn grandilsirao e í l rucdo defamparó al 
hombre. Tendido q u e d ó en el ínelo el enfermo , y los clrcunf-
cantes acemori^ados del trueno.Baxaron ios Mondes al ruido, 
quicaronleias prifiones, y ofreciéndole de nuevo alSantOjbol-
•vio en íi con entera falud: y libre ya de fu infernal enemigOjIe 
¡rindió a Dios la-s gracias, y a fu Pacron Sanco OoIBkigo de Sy-
jos. 
Vnamuger , l'am^da Olal la , .y namral de Santa Mar ía de 
•Jas Ollas, tres leguas del Mona í le r io de Sylcsjfue nocable-
mence afligida, y atormencada de vn demonio, que poífeia fu' 
cuerpo : porque fuera de las malos cratamíencos, que elle co-
muu cnera-'go haze a Jas criaturas, que podee , la avia pr iva-
do a e í b del juizio, co que hazia,y dezia cofas ran indeccrcs,y 
defaoncercadas, que los padences, y deudos la defeavan la 
muerte, por no verla en can miferable ci tado, y ellos can 
sfrencados, y corridos. Eftando en cíla aflicción, fe acordaron 
ide las grandes maravillas, que Dios obrava por los mér i tos de 
Samo Domingo dc Sy.bs,con que llenos de c o n f í a n ^ y de fee, 
:la llevaron al Monaftenov^ Ja puíieron. junco al ml ímo fepui-
cro del Santo, O maraviUofo Dios en fus Santos! Sin dilación 
alguna , á ize Grimaldo, que la dex^.el.demonio, q u e d á n d o l a 
enferma tan fana, tan fuerce, y tan en fu jurf,io,como fi nunca 
Imvicra ceñido achaque alguno. 
.Ocra muger, llamada Mar i a , natural deTecla junto a 'Sy^ 
Jos^fuc poíTíida por niuehos años del demonio. Lleváronla al 
íepulcro delSanco,y.aviendo hecho el Convento oración por 
ella , fue libre de la oprefsion del enemigo, fea que j amás U 
•malellaííe defde allí en ade ían te^ 
Vrraca.^ natural de Qulntanilla en el termino de Quer t e¿ 
ees , ' e ragrav i í s imamentea to rmentada de vn demonio, que 
tenia en fu miferable cuerpo. Llevóla la madre a vflicar nju-
chos Santuarios, y Templos; y como no hallaííe favor en nin-
guno de aquellos Sancos de quienes (e avia valido, fe acog.ó al 
racroemio de Santo Domingo de Sylos. A l Nlonallerio la Uc* 
v ó , y entrando en h Capdla del Sanco,fe la arrojo cafi muerta, 
por hscondnuas fatigas del deiuonio , y por ei' iivvichf» can-
íancio de ¡as peregrinaciones. Luego que el demonio fe vio 
junco al fepulcro del Santo, comento a atormentarla de nue-
vo con furioíiisiiuos movimientos, y eípaneoíos vdajesjtodo a 
fin 
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fin que la randre la faSate cié a l l í ^ l édo que h enferma em-
pcorava: pero conociendo la buena madre , que codo aquello 
era aRucla del enemigo, perfevero en fu fuplica por algunos 
días , rogando al Convento de los Monges , que la ayudaflen 
con íüs oraciones. Ellos lo hizieron con la paridad acufium-
brada, con que no pudiendo féfíftlr el va lor ,y poder de Sanco 
Domlogo^fe rindió cobarde, dexando libre a la l i i ja 3 y muy, 
gozofa a la madre. 
£5 mlCmo favor recibió vna mug,cr , llamada^ Gotina , v e -
zina de Huerca de R e y , tres leguas del Monafterio. Ocra, l la-
mada Mar ía , natural de Monceíinos. V n h o m b r e , natural dq 
Terrajas, i!amndo Armencario. Vnamuger de Pinilla junto 
al Moaaí ler io . Ocra muger, que llegó a viíitar el cuerpo San-
-co. X i m e n a , natural de Pabia , ct5 el cetntorio Becerenenfe. 
O t r a 111093, natural de Texada cerca del Monafterio. O t r o 
moco, llamado l u á n , natural del Quíncanar en los Pinares. 
Ocra muger, llamada Ximena , natural de Alcalá de Henares. 
O t r a , llamada lu l iana , natural de Armerías junto a Caf-
tro Muflió. Y otras muchas pcríbnas, 
CAPIT v t o I V . 
Santo Domingo de Sylos fána contrahechos > tullidosi 
mancos, cojos ,)> lifiados de todos miembros. 
T Odas las dolencias fanan a vlfta de las Geni9as de Santo Domingo de Sylos: N o ay achaque que a fu prefencia 
; no i'efucitc a la vida de la falud : Ninguna enfermedad 
por incurable que fueíre,dexó de hallar remedio en el Sepul-
cro de cite mllagrofiísimo Santo ^ y Thaumaturgo Efpañol. 
O a c m a de la falud, y de los prodigios, parece , que lo hizo la 
miíencordia divina; porque aqui fe hazen pies para tullidos, 
manos para mancos, y miembros para liíiados, y concrahe-
caos: ^ o m o ojos para ciegos, oídos pira fordos,y para mudos 
iengu;., como ya hemos « % . N o referiré en eíle capiculo co-
í ^ s l u s milagros que Sanco Domingo obró .en ellos achacó-
los ,,y ca téanos ( porque no es fach reducir a numero tantos 
comft 
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como hizo) cíe algunos haré memoria , para que fe vea , con 
quanta facilidad e n m e n d ó Sanco Domingo de Sylos las monf. 
•truofidades, y defetlos de la naturaleza. 
Santo Domingo fe aparece aVn gotofo, y le da per-
feña [alud, 
M Artinfel lamavavn hombre , natural de O r m a ^ a , y aunque pobre, era fatigado del:achaque de los ricos. 
T a n perfeguldo, y atormentado fe vio de la gota^u^c 
vino a tullirfe de ambos pies: ni vn paíTo podía dar m mule-
tas, y aun vfando de ellas fe movía trabajofamence, y con tan-
ta dificultad, que dize G á m a l d o , que aviendofe puefto en ca-
mino, para vííitar el fepulcro del SantOj tardó tres femanas eíi 
llegar al Monaí ler io , íiendo h jornada de íblo vn dia ( tanto le 
fatigava el achaque, y le atorraentava el dolor.) Llegó final-
mente al Monafterio , cu t ió arraftrando a vificar el íepulcro 
del Santo, y eftando haziendo oración, fe quedó dormido(ve-
nia fatigado el pobre,,y. qiufo Santo Domingo que defeanfaffe 
en fuCapillajporque fo'o en ella kallan los necelsitados alivio.) 
Eftando en la quietud del f u e ñ o , v i ó , quevn perro de color 
negro, y de extraordinaria magnitud,le acomet ía feroz,y que 
afsiendole de la veftidura, le pre tendíafacararraf t rando de la 
Iglefw (era ím duda el demonio, que como tan enemigo del 
hombre, procura í iempre impedirle fu mayor bien.) tftando 
el pobre tullido en efte tan efpantoío conflido, vio, que le ve' 
nia a favorecer vn Venerable Anciano ( era Santo Domingo) 
veftido de hcrmofifsimos rc íp landores , el qual con vn báculo 
que traía en la mano, amenazó al perro , y lo echó de la Igk-
fia, Difpertó el buen hombre , y hal 'andoíe mas alentado, f 
fortalecido en fus miembros, fe pufo en pie : pero aunque ya 
no necefsitava de las muletas para andar, todavía fentía a l g ^ 
na flaqueza en las piernas, y torpeca en el movimiento. C o n -
t ó el faeño,,y Li mejor ía , que avia tenido a los M o n g e s , y 
ofreciendo de liinoiha, para la luz de la lampara del cuerpo 
•Santo el poco dinero, que tenia, t omó el viage para San M i -
11 an de laCogolla.! 
pata alcanzar perfe^a falud de fus achaques, fe fue efte 
hombre 
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hombve a valer de la incercefslo n de S;ar. Mi l l an j pero no íin-
t ió inejoria alguna (fon co r t c í e s i c s Santos; y gur.que S u i i M i -
Haltera poderofo para dade entera falud al en í c in 6, re qfttfo 
•darfela^atendiendo a que fu hijo Sanco De mingo avia ce men-
eado a curarie, y qui ío , que el fucile quien Üevsfle la gloria 
de averie dado perfedla fa'ud.) Vicncoíe f nalmeme deíau-
ciado Mar t i n de loque defeava , de te rminó de irfe a fu caüi, 
concentandofe con la mejoría, que Santo Domingo le avia da-
do. Caminando iba a ella, quando bolvió a ver vna noche, al 
mifmo Venerable Anciano , que en el Templo de Santo D o -
mingo fe le avia aparecido, y librado del perro. E n fueños lo 
v i o , mas o y ó , que con voz difpierta, y clara , y con vn fem-
blance grave, y fevero, le dlxo el Anciano; Hombre^ ft no red-
htfte falud entera, fue^poríjue no la merecifte. Difpertó el enfermo 
a la voz , y í in t ió , que avia cobrado nuevas fucr^as3aunque to-
daviale avian quedado algunas reliquias del achaque, porque 
cojeava vn poco ( es tan piadofo Santo Domingo ,que aun 
quando mas fevero, fabe hazer gracias a los hombres.) Proí i -
guió Mar t in fu viage, y dentro de pocos dias , que avia llega-
do a fu cafa, fe refolvio de bolver a vlfvtar a íu Patrón Santo 
Domingo d e S y l o s . E n t r ó e n fuCapil .a, y arrepetido de la po-
ca fce, y d e v o c i ó n , c o n que la primera vez avia llegado a ve 
nerar fus Sancas Reliquias, le pidió pe rdón de íu culpa , y que 
le concedieí íe encera falud. O y ó l e el Santo , y repencin a m i ri-
te quedó bueno , y fano de fu achaque , fin que jamás )e bo l -
yieíTe a repetir. Con í ide re el piadóío hedior , c ó m o la dificul-
tad,y dilación de la cu rac ión ,nac ió de la falta de fee delenfer-
al que necelsitado liega a pedirle,fino que él mi ímo fale a ios 
caminos a combidar con el focono, y favor. M a l t i t ó l , el que 
haílandoíe doliente, no viíita íus cení^ns : Y el que no fe 
acuerda de tan piadofo Padre, fia duda , que ella 
bien hallado en fu achaque. 
i j i Vtda}j Milagros de 
Nace V/2 niño manco por la poca co)ttmencia Conju-
gal de Jftts padres, y Santo Domingo le da 
falnd* 
Cierta m ü g e r del Rey n a de Aragón par ló vn hij OjCl qnal tenia ios dedos de la vna raano pegados a la palma. N o 
huvo medieina de que los padres no vfaffen , para def-
hazee el defecto: y viendo, que ningana aprovechava, fe fue-* 
roacon clniño al Monafterio de Syios, para pxeíentaríelo al 
Snnt(i(qcs el Medico que fana todas las enfermedades.) Entra- . 
ron con él en la Capi l la del Santo, y bolvíendofe k madre a la ' 
gen íe , que ai [i eftava, confeísó publicamente-, que aquel u.a-
bajo, que el niño padecia, era caíligo del C i e l o , en pena de 
averie conctíbidola noche Santa del Domingo de R a m o s , en 
que debiera guardar continencia,y refpedo a tan fagrado di3.t 
por liazerfe en c! memoria de la Paí'sion del Señor. Finalmente 
pafsQ en vela toda aquella noche la buena muger ante el íe-
pulero dcl Sanco:, y venida la mañana, vio cumplido fu defeo; 
porque h.alló, que el infante cenia ya muy finos , y eí lendidos 
los, dedos. C o n que dándole las debidas gracias al Santo , ífi 
boivió.con fu hijo, y conforte muy alegre para lacafa. N o t e n 
el fuccíT) los cafados, y aprendan a tener continencia conju-
gallos dias folemnes, y Sancos, como fe lo manda , y aconíeja 
NueUra Madre la Igleíia: porque aunque no es pecado , pue-
de fer, que lean caíligados en íi, ó en fus hijos, por la diviné 
juíticiaj Comofuccdió en el cafo prefente. 
Cajliga film con mtahks fealdades, del cuerpo a los que* 
krantadores de fus Santos días,y Santo Domingo les ék 
can$d perdón de fu delito 3 y perfección 
de f us cuerpos, 
3 Aymundo fe llámava vn Aragones,a quien caí l igo r igu-
rofamence el Cie lo , porque no guardava elSanto dia de 
la Pafqua de Rcfurrcccion. JLa boca, y el ojo izquierdo 
fe 
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fe le bol vieron al colodrillo. Eípancofo cfpeicaculol pero bien 
merecido por fu culpa. Laftimado fe fue al Monaí le r io de Sy-
los^preíentófe ante el cuerpoSanco, confefsó fu c u l p a ^ avieu^ 
do prometido la enmienda, quedó bueno , y fano ^por los m é -
ritos de Sanco Domingo d« Sylos}coa admirac ión de co-
dos. 
V n a muger, llamada M o m a Dueña, natural de Salas dejos 
Infantes, fe fue afegar vn poco de heno con otras c o m p a ñ e -
ras Tuyas el fegundo dia de la Pafquua de Pentecoftes. Bolvió 
al anochecer a fu cafa , y. aquella mifma noche eftando dur-
miendo, quedó valdada de vn bra^o con gravifsimos dolores; 
O c h o dias padeció el trabajo, fin que le aprovechaíTe remedioí 
alguno (que como el caftigo fue del C i c l o , tolo de el la podía 
venir la medicina.) Lleváronla fus padres al cuerpo Santo3y c i -
tando oyendo ta MiíTa , que en fu Altar fe cantava, milagrofa-
mente fe le eftendió el bra9o ai tiempo que fe dezia el Evan-^ 
gei io . 
Y n Soldado de Bezerri l de Campos , m a n d ó a fus obre* 
ros, que aparejaíTen los carros para ir al monte a cortar cier^. 
tas maderas de que necefsitava. Era dia de D o m i n g o , y caíH-
gó le Dios , como a quebrantador de fus Fieftas. T a n torcida fe 
le pufo la boca, que le lle^ava a la oreja. Q u e d ó pafmado el pa-
ciente, y tan feo, y desfigurado, que ni fus criados le cono-
clan. Lleváronlo a fu cafa, y cayendo en la quenta de que avia 
(ido caftigado del C i e l o , por no aver guardado el Domingo, 
íe acogió al Patrocinio de otro Domingo Santo , y afsi h i zo 
prometa de ir a vifitarel fepulcro de SantoDomingo de Sylos. 
C a n grande fee fe debió de encomendar al Sanco ; porque ef-
tando dirponiendo lo neceíTario para fu R o m e r í a , le fue refli-
tuido improvifamcnte ala primera forma , y redi tud el rof-
tro,con admiración de todos los que poco antes lo avian vií lo-
C o n codo effo, para moftrar el Soldado fu valiente agradecí* 
miento, partiodefu cafa para c lMonaf t e r io , donde vifitó el 
cuerpo banto, dándole las debidas gracias por las mercedes 
que le avia hecho. M u c h o fíente Dios el que no fe guarden 
lus r leitas, y fon notables los caftigos, que la divina jufticia ha 
executado en los que las han quebrantado. M u c h o s , y ra ro í 
cxcmplospod-a traer para prueba de cíla vcrdadjpero 
citos Daílen para efearmienco de I05 
Q i ú f t i a w o s . 
j j 4 Vida > y MiUgros de 
Cajiiga Dios a Wa Sacerdote poco referente defn San* 
ta Caja,} configue el perdón por Santo Bomm* 
go de Sylos, 
V N Sacerdote, llamado T c l l o , natural de C a ñ r o VIdro junto a Salas dé los Infantes, fe pufo vn día a la Puerta 
de la I g k f u a parlar con quantos cntravan, y (alian. L a 
conrerfacion era liviana, y. muy agenadefu eftado, mezcla-
da con grande, rifa, y chacota: Por lo qual le caftigó Dios re-
pentinamente; porque qnando masregoci)ado, y entretenido 
fe hallava, fe le torcieron la boca , y los ojos con tanta feal-
dad , que efpantava a quan"os le miravan. Algunos diaseftuvo 
eon efta fealdad, y trabajoí pero reconocido de fu culpa,y del 
malexcmploque avia dado, íe fue a echar ales pies de Sanco 
Domingo, pidiéndole, fe compadecí i le de él. O y ó l e el Santo, 
pero fiempre le quedó alguna fealdad en el roftro (fin duda le 
dexo el Santo eftafeñal de íu pecado, para que fueíTe difper-
ta ior a los que le vieílen,y les firvieíTe deefcarmiento,para no 
perder el rc ipedo al Santo Templo de Dios.) 
Otras perfonAs contrahechas , y baldadas fanan 
por ia mtercefsion de Santo Domingo de 
Sjhs. 
N a mnger corcobada, y can contrahecha en fus míerns 
bros, que no podía mirar al Ciel>, fe fue a viíitar el íe-
pulcro del Santo, y a pedirie falud de tan penoío acha-
que. Eftuvo algunos dias en el Monafterio , y pareciendola, 
que no la oia el Santo (porque fiempre perfeverava en fu tra-
bijo) fe refolvió a dar la buelta para fu Lugar, y llegando jun-
to ala Ermita de Santiago (que diftamuy poco de Sylos)fe fin-
t ió tan mortal de dolor,y flaqueza, que pidió la baxaíTen de la 
cavalleria en que iba,diziendo, que fe moria. Apeáronla , y a 
breve rato que eftuvo con aquel accidente , fe halló repente 
«amen té fana, y buena de todas fu§ dolencia5,y miembros. 
Otra 
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O t r a mugcr contrahecha en íus m i e m b r c s , y nacural de 
vn Lugar de Anchluzia , fue a vificar bs SagrackbReliquias cis 
Sanco Domingo de Sylos. Llego con fu marido al Monafterio 
v n Sábado por la tarde. Eftuvo aquella n o c h e en ve la , y a la 
mañana defpues de la M i f l a Mayor fe fue al mcfon para co-
mer, y para irfe a fu tierra, por no aver fencído mejoría alguna. 
Q u s i iendofe ya partir para fu Patria , entraron marido, y mu-
geren la Igle(iapiraxlefpedirfe delSanto. Y fueííe defconfo-
lada la enferma? N o por cierto, que es muy ateneo , y corres 
SantoDomingo3y fabe agafajar,yfavorecer a los que le vifitau. 
E n aquel mifmopunto, que la muger e n t r ó e n l a Capilla para 
dcfpedirfe del Santo, dize Grimaldo, que fe la defencogieron 
tftdos los miembros,y quedó buena,y fana, como fi nunca hu -
vicra tenido defedo alguno. D e cfta fuerte paga Santo Do-; 
mingo de Sylos a los que fe valen de íu incercefsion Santa. 
Oviedo fe l lamavavn Soldado natural dcYuftc, el qua! ef-
tandofe labando vn día ía cara,fe le torc ió la boca hafta la ore--
ja c o n notable fealdad^y aviendo padecido efte trabajo con i n -
tolerables dolores por efpacio de nueve dias, acudió al fepul-
cro de Santo Domingo de S y l o s , y luego que fe pre íentó ante 
fus fagradas cenicas, q u e d ó perfettamence fano,y bueno de fu 
fealdad, y dolores.. 
Salvador, vezino de Fuente H c r m i g ü / e i s leguas de Sy/os, 
tuvo vna graviísima enfermedad, y dcípues de ella , fe le pufo 
la boca al colodrillo. Fuelle a valer de la intercersibn de^Santo 
Domingo , y eftando h a z í e n d o oración fe q u e d ó dormido an-
te elAlcar delSanto}y fono,que vn pequeño animaíejo Jiermo-
ío , y blanco (fin poder faber dezir de que eípecie era) k le en-
t ravacn el feno. Defpercó , y hallóle totalmente fano, íin 
á G h a q u e , m fealdad a lguna. 
Yr raca , natural de Pradil lo, fe fue con otras de fu edad a 
bufear mancanas, y otras fi utas a las huertas del campo ( era 
día de !a Aflurnpcion de Nue í l r a Señora ) y al tiempo que ef-
tendia el b ra^opára alcanzar fruta de vna rama , q i . e d ó man-
C.a,T ^ P ^ 3 dee l , í in poder moverle a vn3,niotra parce.Caf-
t i g o í a UÍOS, para efcaimienco fuyo, y de Jas compañeras :pero 
^anto Domingo la alcanzó p e r d ó n de íu deHco,y (anidad de fu 
D r a ^ o ; porque defpues de vn aies que eftuvo valdada , la l l e -
varon fus padresal feputero del Santo, y alUle fue re.lituido el 
b r ^ Q c o n a d m i r a c i ó n de todos. 
y i Innu-? 
i j S Vtda >J AilUwes de 
Innumerabks fueros los coxos, mancos, tuUIdos , y corfi 
Krahechos> que f¿nó Santo Domingo deSylos: Treinta y qua* 
ico pone Grimaldo en fu Uiftoria, y dize, que omite otros mu-
chos, que en fu tiempo fanaron mllagrofámetite por interccf-
fion del Santo.-y los que menciona la b l í b r i a antigua del M o -
nafterio , t ambién fon muchos; pero por no aver coía parclcu^ 
lar en fus fuceíToSjSne ha parecido omitirlos aqui por no can-
far al L e d o r , y porque me llaman ya los caucivos , para que 
los. faquemost de la efclavltud de los Moros . 
C A P I T V L P 
MilagroSiy maravillas, que Santo Domingo de Sylos 
obrl en U Qtjdempcion de Cautivos, 
p^T" A eftamos en el profundo mar de los prodigios-de Sanrd 
l X J l^omiugo de Syios: quiera Dios , que íalgaraos con bo-
nanza al puerto.Milagrofifsimo fue en todo efte g lor io-
íifslmo Santo; pero donde mas refplandeció fu vircud , y gra-
cia , y donde fe aventajó-, no íolo a ottos muchos Santos, fino 
auna íi mifmo, fuc,en dar libertad a cautivos,y en redimir los 
Chrftianos de la efclavítud del M o r o : Por lo qual tiene muy 
bien merecido el gloriofo blafon de Redemptor de Efpaña , y. 
deMoyfen Segundojpues fueron inumerables ibs cautivos,que 
red imió . Veamos aora los fuceffos, para que en ellos fe c©no2* 
ca la propiedad del nombre, y la valentia de fu bra<jo. 
Santo Domingo fe aparece a vn cautivo, y k redime 
de la e/claVitnd Sarracena, 
P Edrafellamava vn Soldado,Cavallero por la fanere,y nó menos iluftre por el valor, el qual dize Gr ima ldo , . que 
era natural de Planeada (acaío feria del L u g a r , que aora 
llaman Chantada en Galicia.) Efte Soldado^pucs, Caval lero, 
y a l cn tado , fc ineorpo i ;dconynEíquAduondc Roldados, que 
govcrr 
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govccnava vn Señor de Cafll l la,y marchava contra los M o r o í 
de la Andaluzia. Llegaron a la vifta de Alarcos}donde encona 
ruaron con fus enemigos los M o r o s , y fue tan recio el choque 
que entre Chrif t ianos, y. Sarracenos huvo, que muchos de los 
Chriftianos murieroa}.y algunos otros fueron c a u t i v o S j y enr 
trc ellos fue hecho pnüone ro el valiente Pedro. Repartieron 
losvcnce¿ores . la .prcfa :y e l M o r o aquien le tocó Pedro era 
natural de Murc ia , y fuera de fer c rue l , ^ t i rano, no tenia-
caucel en fu cafa donde aprífionar al caut ivo , y paraaíTegiíraE, 
£Lifp.erfoaa, lo met ió en vn íilo,ó cueba muy honda, y obícura . 
T o d o era horrores el calabo9o; porque además de feu oBfcu* 
•to, y hondoyefiiavalleno de cierto^y humeiiades.Dos años etí* 
teros cftuvo aquí elSoldado^paíTando las'noches, y los días en 
perpetuas lagrimas, y follogos-^pero Dios q u e fiemprc efcuchi ' 
los gemidos del pecador, oyó las voz-es de Pedro, y le emb^óa-
iu Moyfcn£fpa.ñot Santo Domingo de Sylos para que lofacaf-
fc dé la cárcel, y lo reílituyeíTe a í u libertad. V n Miércoles a la 
medianoche íintió^clcautivo, que iban abriendo l a s puertas^ 
q u e avia para llegar a-fu calaboijo trifte, y. temiendo, que fücf-
íe fu amo el que abria las puertas para executar en él a lgún 
nuevocaft'igo, fe e n c o m e n d ó a D.os.y a SaacoDomin^o i icSy^ 
líos, y l u e g o oyó vna voz , q u e le áiXox Defdichado^ porqne te def-
frec ías a -ti miftnoi-Porqíi&m fules ds U horribh-grHf» ta qne eft¿j& 
Xporque .oprimido dé la fi'$xedad,y del ocio se dexas perecer en ella}-: 
Bienperc ib ió la v o z el cautivo rmas todavía temía , qua 
fijeíTe fu amo el que le hablava, y prefumiendo, que le aeonfe* 
j.avala fugaipara cañigaclo con mas c r u e l e s cotmentoSj le ref-
piondió!: Impofsiblé me es executar tu conftp'. porque cvms puedo U-* 
é r a r m e , nt hnir^ quande las prtfiones me Agravan y.y U profundidad 
de la cArcelme*aprifiona> No defeonfies Pedro ( .le d í x o e l ' Santo) .!í/ji 
/» mifertcordm divina; porque fumpre refponde a los que la llawa*ii. 
H&bla con el'corapn defde ejja profiíndidaeí\y verAsr.queprefto tefa» 
voreee: Y mas te affeguro^  que no foto feras reftitnido a tu P/HM^M^ fin? 
tjHe w ella recobraras tu hacienda ¡ con muchas ventajas mejórad*; 
Alcutófe e l cautivo con eftasrazones, y yá fe perfuadia, a que 
no e r a el M o r o quien le hablava, y afsi le d i x o : Ruégate por U 
-Mageftad de Diosy que me digas , q-aien eres^  y ft podre creer lo qu§ 
meátx.es\ Ejcncha ( le dixo el Santo) 7 entienAe bien lo ^ne te digo* 
J jt quieres gozar U / a l u d del aUna.y la cornodidad del cuerpo^0 d:fm 
¿ej de.mt pnmtjfct SríbrtSj que foy aquel pecador Dtmíftgo (que hu-
raildtid 
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Jhikiaí lcanprofundal ( juef i iyAbaddeSyíos^y al fin alcancé U 
gracia del Señor. A Dios ofrecí tus lagrimas ¡y megos : cmbiame m 
que te Ubre de eftaprifion cruel, y por tanto conviene dar crédito M 
mis palabras^y haz.er lo que te digo. Pajados dos dias [que fera el 
Ciernes) te ¡acara tu amo de la cárcel ^ y teembiara con otros dos 
compañeros a cultivar vna heredad'*[dos os dexara el Moro , y ejfe 
dia faldras de tu efclavttud^y en efto no pongas duda. Luego que el 
Santo dixo eílas razones, ce r ró hs puertas de la c a r e c í , y fe; 
defapareció. Que alegre quedaría el cautivo con la pro me fía, 
y efpcran9as que el Santo le avia dado , de que dentro de dos 
i i a s fe le acabaria fu cautiveriol Llegófe, pues, él Viernes , y 
Cacóle el M o r o de la gruta, para que fueíle a trabajar con otros; 
dos compañeros . Solos quedaron los trabajadores , porque el 
adueño fe fue a divertir con otros Moros . Trabajando eftavan 
los tres, quando el vnodc elbs fe apar tó larga dlftancia, con 
que Pedro quedó folo con vn compañe ro , el qual a breve ra-
co del trabajo, le dixo: Pedro, yo me hal loíat igado^ defeanfe-
tnos vn poco.Sentaronfe los dos,y el c o m p a ñ e r o fe quedó dor-
m i d o fobre el pecho de Pedro. Sin duda fue cautela patfa def-
pertar a qualquiera movimiento que Pedro hizieíTe : Mas po-
co le valió fu ardid, que como Santo Domingo de Sylos go-
vernava la acción, y contra fus fuerzas no ay m a ñ a , ni aftucía 
que valga,todos quedaron burladosjporque viendoPecio a fu 
c o m p a ñ e r o dormido, le apar tó blandamente de íi,y (e pu{o !a 
cabe9a fobre el fuelo , quiiófe los grillos fin reíiílencia alguna 
(avialos tocado Santo Domingo con fu mano, y eftavan c o m o 
vna cera) y fin íer fentido del c o m p a ñ e r o , conier^ó fu viage, 
y acompañándole el Santo llegó en doze dias, defde M u r c i a a 
' r o l e d o . C o n t ó a todos el mibgro ,y codos admiraron el prodi-
gio , y le perfuadieron, que íueíTc alMonaí ler io de Sylos a dar-
le a Dios las gracias,y a fu RedemptoiSanto Domingo . L legó 
al Monaf ler ip , y entrando en fu Santa Capi l la , vene ró (us ía: 
agradas cenizas, y le rindió muchas, y debidas veneracio-
nes a fü piedad, y Patrocinio: Y dize Griraaldo, que 
le ofreció parte de fus bienes. 
§ § § § § § § : 
Favortce 
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pavonee Santo Domingo i dos cautivos,par4 que huyan 
de ia prífivi: los Moros ¡os bufean, y teniéndolos entre 
Us manos los mráen de Vifla. 
N O-cs menos admirable eU\iceíto,que aora contare. D o § hombres, llamados Alv i to ,y Gi lveno,vivian en elCaí* cilio de Alcalá de Henares, eftos le concetcaron con 
vnos vezin s^ de Guadalaxara, en q^e ynoSj y otros parcieíTen 
el camino,fara que junos trauiíCen cierto negocio de impor-
tancia, que tenían-que común.ca r entre fi. Illegaron todos al 
íicio fenalado, y concluido el tratado v fe retiraron a fus cafas. 
Bien (ácícuyditdos venían Alv l to ,yQi ive r lopor fucamino ,quá-
do vnos Moros^ que los avian e íp iado , los falieron al encuen-
t ro , y los cautivaron. Lleváronlos a fu Lugar , y en lo mas al ta 
de vna Torre los pu fie ron car JitJos de gi illas, cadenas, y,e.í-
pofas. V n año caíi cí iuvieron en efta dura efclavitud , pade-
cieArlo las inclemencia^ del tiempo, y la crueldad de la h a m -
bre..Hilando, empero, en efta fuma m ferla,,.fe a c o r d ó Alv i to 
de los prodigios de Sanco Domingo de Sylbs , y hablando con^ 
fu compañero Ol iver io , Icd ixo alsi: Fiemos amigo el alivio át 
nueftfas penas de la intercefsion de Santo D o m i n g o de Sy -
ios, y fupliquemosle, fe digne de focorrernos,y facarnos de eí^ 
ta e/elavicud tan horrible,y pueftos ambos a dos en oraGÍon,Ic 
dixeron: Domingo Santo, pues íneles favorecer a quantos te 
llaman , no te olvides aora de edos de íd i chados , facorrenos 
con cu acoftumbrada piedad, y facanos luego dc efta dora pri-
íion, y llévanos a tu Santo íépulcro , donde ofrecemos deíde 
luego darte las gracias, por tan figular beneficio. L i l a fue la 
oración los dos afligidos cautivos: y como le pidieron a l 
Santo, que fueíTc luego fu refeate, luego íintíeron fu favor , y 
Patrocinio; porque aquella raifma noche fe olvido el carcele-
ro, que Ies ilevavavn trlfte fuftento deponerles las efpofas; 
t i t o fucedió la noche del Viernes Santo, y hafta el dia dc R e -
toeccKmeftuvieroním ellas. A m a n e c i ó e 1 fel ic i&mo dia de 
1 dfqu.i} y tomando A l viro vn pequeño madenllo , que encon-
t r ° aNllt (^cafó fc lo traxo el Sanco , y fe lo puío en la mano) 
abtio-con fácilidad el cepo, qucb¿6 los g t i los , y p r i í i ones , y 
c o a 
T6ó Vida, y M ¡¡agres de 
Convnafragilfoga, que avian texldo del heno en que jacian^ 
IlamaDdo a D i o s , y a Santo D o m i n g o , íc dcícolgaron de la 
íTor rc ,y tomaron puerto en la tierra fin daño alguno. E l ílj^ 
c e á b es maravillofojpor fer la íbga de que fe valieron tan frá-
g i l : y la que no podia fuílentar vna arroba de pe{o,fufnó el de 
dos cuerpos r o b u í l o s , para que aun mifmo tiempo baxallen 
por ella los dos cautivos, y refcataíTen la vida. 
N o ccfso aqui el prodigio.Luego que baxaron de la Tor re 
í c efeondieron entre las ruinas de vnEdi-ficio qiae alli c ñ a v a : 
L o s carceleros, y guardas, que vieron colgada la foga de la 
iVentana dieron gritos, convocaroníe inucíios M o r o s , y con 
perros, y lebreles, que los defcubrieíTen, buícaron a loscauti-
^ s . K o h u v o ,mata, ni rincen , qne no miraíTen^ y regif-
«raflen con fus ajos. Llegaron los Moros , y perros a las reinas 
del Edif ic io donde eftavan eícondidos , pero aunque dieron 
c o n ellos, no los hallaron. Cuerpo a cuerpo topavan con los 
cautivos, y ni los vian,ni los Jiablavan palabra,. Aí lombrofo es 
el prodigio, pues íiendo de linces íus ojos, y fu rabia de crue-
les fieras, no los ddubrian, ni los echavan las garras. Que es 
cfio? Que ha de fer? Es Santo Domingo de Sylos Rcdcmpror 
^le cautivos, corria por fu q u e n í a e l t r í ca t e de eftes.dQS.pníio-
neros, y afsi los ocukava , y efeondía , bazlendo con íu sxm-
de virtud , y poder, que aquellos perros M o r o s los perdieílt n 
de vifta, y entre fus manos. Finalmente llegaren libres al M o -
naf te r íode Sylos, y dcípucs de aver venerado humildes fu fa» 
^rado cuerpo, fe bolvieron alegres a fu Patna. Encantador, 
divino parecen! Santo. 
Santo Domingo da ¡ihertad a dos cautivos infundiendé 
Jutüo a las guardas, y abriéndoles las puertas 
de la Ciudad ^  y cárcel. 
X lmcnez fe llamava vn vezkio del Lugar ds C o r u ñ a I quien cautivaron los Moros ,y fe lo picícntaron a v n C a -
ziquede cllos,y cargádole de prifionesj grillos lo puíic-
ron en yn cepo donde eftava otro ( Ihr i í l i ano cautivo. Acor -
dófe Ximenez de las grandes maravillas, que por todas partes 
fcaclamavan deSanco Domingo de S^los,y peefuadió al com-
pancto 
Santo:Domtnio tte fSyl<ys. Lih. / / . 16 í 
panero fe cncomendallea al Sanco. V n día de lNac ímien ro del 
Bautíftajlc llamaron en fas oraciones,^ aquella mifma tarje 
invocando el dulce nombre :delesvs,y el de SancoDomingo c& 
Sylos, quebraron (in dar golpe alguno los cepos, grillos \ 7 0 . 
denas, y comentaron a caminar para falir de la C i u d a d , par-
que ya Sanco Domingo les avra abierto las puercas de )a car-; 
cel . M u y conteneos ibarí los taut lvcs ; pero préftole^ fobrcfál-
td Upena,porque luego que Uégaroti atcglftrarla puerta dé la 
C i u d a d por donde avian de falle tie'io a fu amo, que con otros 
M o r o s cftava en converfacion en clla/Grande fue el f u ñ o , ^ 
temor q^eles fobrevino,y nofeatrcviendopaíTar adelante, 1c 
determinaron bolverfe á fu p r i í ion , aunque í iempre con efpe-
randas feguras de cjueSánto Domingo los avia de redimir "de 
Ja eíclavicud. Llegofe el dia de San P e d r o , y aquella n o d í c 
m a n d ó el amo, que los gnardafíen quatro Soldados ( parece 
efte fuceíTo al de el ApoíboiSan Pedro, pñes fi bien fe ü o t a tierife 
las mifmas circunftancias.) Entre quatro Soldados quedaron 
efta nocke los caticivos;pero tan pefadamente fe durmieron íás Apofi, 
guardas, qué juagaron los^pr ifioneros, que era mortal el ftie- j u 
ño . 'Viendo efto los cautivos conocieron, que todo era diípoílr 
dion divina del C i e l o , y que Sátiro Domingo andava por allí, 
infundiéndoles el fueño can pefada, para que ellos gozaíTcn fa 
libertad, y afsí, confiando en el Patrocinio de Santo Domingo 
cíe Sylos, quebrantaron las cadenas, y demás pri í iones, y fe ta-, 
l ieron del calabozo. PaíTeandófe iban por las calles fin fer vif* 
tos de nadie, y llegando a la puerta deia C iudad la halhr<5h 
abierta, y en yn profundo fueño a todos los Moros que éfüa* 
!Van de guarnic ión . Caminaron fec;urOs con la afsiftencia 5 y. 
amparo de fu Capi tán Santo Domi ngo de Sylos; y llevando 
cenftgolas^cadenas, y gr i l los , llegaron al Monafter io, y las 
fufpendieron en la Cap i l l a del Sanco, para eterna memoria tíc 
fus mUagofas hazañas . 
fiWo Domingo rmpe las pñfioues de dos Chrljílam* 
cautivos, y los faca de la efclaVitad. 
B Fíl ido/natural de Palencia , fue cautivo en vna refriegav que elRey Don Alonfo ciSexto tuvo con los Moros .Ue^ 
• • ^ yaronlq. 
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varonlo a Zaragoza, que entonces era de Moros, y tuviéronlo 
dos años en vnas duras prifioncs.liftandovndia muy acafo a la 
puerca de Tu a m o ^ a f s a p p r a l l í vn Soldado Chnf t íano}pufo los 
o j o s é n B e U i d o ^ compadeciendofede elvle^dixo: D i m e mlfe-
rabie de ci, porque no te acuerdas de pedlc mercedes á ac^uel 
liberalifsimo Varón de Dios SantoDí)mingo de ,Sy]os> Pídele, 
que fin duda ferás^ favorecido, como lo fuy y o , . y otros m u -
chos compañeros ra ios, que nos vimos en e U m i í m o trabajo 
de cautiverio que cu. N o lo d ixo, como dize-n a5fQ.E4a; porque 
luego Bellido fe comencó a enternecer 5 y en lqinter^or de íu 
alma Uaraava a Santo Domingo, para que lo libr^íTejtieíu mi-
fe ra efclavitud. Cafo rarpi Aquella mifma noche rompió B e -
llido las priiiones, como ^fueran de barro,y fin fer oidQ,ni vif^ 
to, ni mqleílado de nadie, falió de la caf%dc fu amo , y de la 
C iudad , y caminó hafta el Monafterio de Sylps, donde refirió 
e l íuceííq, y le.dÍQ a fu Bienhechor las gracias,^ 
, Nati^Tíil de Sepulbeda erael-otro cautiyani-quicnSantoDo-
^ ^ ? 9 » ^ S f ^ l S ^ W f ! É ^ w 5 muchos dias , que efte pobre 
cautivo avia eftadoafligido, y fatigado en elCaftillo de A t i en -
da, d izc Grimaldo, que hizo voto, de que íi Santo Domigo^ lo 
refeacava , iria cu R o m e r í a a íu Santa va f^vy i l eva r i a c o n í i g o 
vno de los muchos grillos que le atormentay.an.-pyóle el San-
to (qye los amígos4eDjos , aunque no fon interefados para ha-
zernos bien)^ftiman en mas-ynBieiTo pfrccido co-
ra9on,que los ambiciofos del mundo la plata,y oro,)Efcuchóf 
pues, Santo'Dg5ipjngo fus/Uiggos ,7^dmtíió<.fu.c.ortaiofer.ta , y 
luego fe vio alli 
fe part ió aSylos a cumplir fu peomeíTa , y aviendpfc dado lay 
gracias al Santo, co lgó el grillo en fuCapilla. p o n efta promp* 
titi^d fqcorre Santo Domingo a fus cautivos devotos, y el que 
no falc^íites de fu efeiavitud, y trabajos, es , porque,dilata el 
llamarlo. 
Otros muchos mrlagros , que'Santo Domingo de Syíos 
obro ó j círeícate de cautivos, nos, ;eí iereGrimaldo: pcro.por-
que cafi todos ellos tienen vnas mtfmas .cirtunftancias, y \o* 
fucefl:osfon cafi vnos m'fnos, n^ .e determino a paíBrlos en íi-
lencio.Tanibien advierta el I i e¿ lo r , como en mas de cien.años 
defpues que murió Grimáldovnofeiefcrivió ( porBoxedad , y 
Bcgligencia de los Supct ioies)m!lagro.alguno de los que obró 
Sanco Domingo de Sylos; Y cfto mifmo ha muchos a ñ o s , que 
fucede, 
SsntoDmmgo deSylos. L i h J l . iS) 
fucede, y l u fucedklo en codos ciempos. M a l ha^sn ; porqufi 
los milagros los obra Dios para oílencacloa de fu poder,/ 
grandeza; para manlfeftacíon de fu deincncia , y bondad , y 
para confirmacIoade-nueíli;avSanca Fev-y "para gloria de Tu* 
Siervos, y Sancos; Y vltfimaméntc ,'para an in íaMiueara floxe-
dadjy flaqueza a la virtud, viendo las honras grát ideSjqueDios 
haze a los que le í i rven .Mal háze, |>ües, el que los omice,por-
que en cierra manera obfeurece los atributos de Dios, y fepul' 
ta las glorias efe fus amigos. Muchos o b r ó / i n ddda^anco D o -
mingo de Sylos én la diltancia tan larga'de e(los cien añoSjpe-
rafepól tólo&€lolvido, y riegligencia,' hafta queriueftro Señor 
fue fervidoyde que vn Moñge hijo del mifmo Mónaí ler io de 
Sylos, l lamádo Don Pedro Mar t inez , los fue anotando en v n 
Jibroj .gtie oy guarda el dicho Mónaí ler io , con todá la autori-
dad ncceílari^ pará fu c réd i to . Floreció eílc Mór ige por los 
años de í £ joc depile Autor fe han valido los que han eferito 
los mi lágr^s dé Santo Domingo de Sylos : C ó m o el M a e í l r o 
Yepes: El^Máéftró G ó m e z : E l Maeftro R u i z Mónciáno , y v U 
timamence el Rcverendifsimo Maéf t ro F r . Antonio de Here -
dia en er tóm . ;4 . de fuF fósSandorun /Bened^ de eíle 
mirmo Autor"me líe de valer yo aoravexpiayandome algo mas 
en larelaci'on dé los milagros , porfer eíle vno de mis pr inci-
pales intentos. E l l ^ o t o ^ en aque-
llos figlos nueftra Efpaña : y aunque lo reduc i ré a mejores vo-
zes, no dexárC'de vfar de quando enSquando, y en algunas 
ocafíones del lenguáge antigao;: porque fus vozes fon mas íig-
nifícativas, y fuélen dar mas auroridiaid a lo e fer i tó , ¥ cambien 
Cuelen caer en gufto, y gracia de los Ledores . 
Stnto Domingo fe le aparece a Wcautivo en Vna 
Celefiiailti^ de/de ella le 'habla, y lo libra 
dü cautiverio^ 
/ ^ 1 Autivo cílava en Granada vn hombrc,quc fe l íamavaPe- Milagro 
ayo.Qaacro años avia padecido la efclavi.tud de losMo- ^ / ^ ^ / 
rüSí\Tvn Sabado ;rTwediafibchele n u n d ó r u aria jque ¿ e r a . 
Te IL.mavaZafra , q u e c ^ c i e í r e vnas madejas, amcna§ando-
le.cou crueles agoces/i el Domingo por la mañana no las tenia 
X i cocidas. 
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cocjdas. M u c h o fintló PeUyo el precepto de la M o r a , por fer 
diafeftivo en qjjele obllgava a trabajar ; pero al ¡fa obedeció 
e] efclavo- Coeiendoeftava Pelayoíus ; madejas, quando,.con 
!a íaei'^a de la congoja, y t r i í l e z a , arrojó del, coraron vn fuf-
piro: oyóloZafi-a , y le dixorPerro, porquefaípu-as? deque g i -
rnesí Acuerdomci(refpondió Pelayo) qu.e. los Chrif t ianos^re-
V ^ a p ^ f ¿ q % | i í é p á t e n m i tierra no 
trabajara efte día. Q perro (replicó la M o r a perra ) a tu Patr ia 
quieres bolverte?: p u e s t a por ciertOjquequando eíía caldera 
en que cuezes.las madejas fuere a tierra de Chriftiau©s.-m irás 
cpn ella también. Eílo dixq;la M o r a amena^andolacon vn pa i 
lo (y fin du4a profetizó) porque retirandofe Z afra a dormir , 
q u e d ó folo ei c | u c i v ^ , que vna ce-
leftialluz ocupavatodoei qipaCento, turbófe con el refplendor, 
y encomendandofe a Dios,.,y a Santo Domingo de.Sylos , o y ó 
Vña voz, queje dixo: Pelay» cttpim, que Dioste h&hefhp mfreed 
de librarte h ¿ f i a efclavitud. Recobró le el cautivo-, y p r e g u n t ó , 
quien eres qye me habUs^y me cmJfaUs} Sart^ o Domingo foyi^to* 
l iguió la voz) toma la. caldera , y llévala Xyti Mopafterto T que U 
quiero / ^ r ^ w ^ O b e d e c i ó Pe layo , y comando íu calderaeon 
las madejas que tenáa5.y el palo con que lasrebolvia , c o m i n -
eo a caminar en fegxvicnientp de la claridad que l a g u i a v a X k r 
g ó a las puertas de la .c aía , y las UaJlo abiertas , y las de la Giur» 
dad t ambién cí lavan deen p^pn-.par.. C a m i n ó toda la noche 
con la iuz que le alumbraba » y a la mañana fe halló, en tierna 
de ChriíHanqs^ Partidj&alMjpnafterlo de Sylos £on,vfu,calde-
ra , madejas,y.p.4Q5.y luego q^e l legó con tó el maravillofo 
fucelto al Abad D o n M a r x i n . T e ^ r o de efte nombre, que re-
gia el Convento, el qual m a n d ó , que dicha caldera, como Ja 
traía el cautivo, fe colgaíTe enfrente de la Capilla del San-
t^-para memoria del prodigio, ©y dkfcconferva.en 
.«icho jugar, y fítio entre otros muchos hkrrgs , 
J dcípc jos del Sarraceno. Suce-
d i ó ahd de 1232. 
£n vriA 
Santo Vomhg^ de Sjh^VtbAl. 
El i s ia noche redime Santo Vmmio de S}los cienté' 
j/jinquentay quatro Chr¡J¡¡awi*mXarJo}u* 
es [vigdar el fuceflov 
.•Scuhcn erceptodígíoqiian^s. padecen la barbara -efcLv 
' vltud del Moro í y no fcolvidsn de Sanco Domingo de 
Sylos quancos oprimidos.yacen.alpefado golpe de las ca. 
denas fi quiere confeguir la Ubercad. E n d mifmo año,qaePe^ 
layo facudió el yugo cruel de Zafra (Sábado por Li noche a 
ocho días de Ma-yo ),vn Adalid de. Cordova, llamado Maha-
jnac, falió con vnas Tropas de Moros ginetes a caucivacChriC-
tianos ázia la Ciudad de Andu}ar:.PaiTando iba coníasTropa^ 
pgr la Puente deAlcolea dos.leguas,deCordova,quaado en me 
<Íio de laPucncc vid a vn hombre veftido. d.eluzes,,y rodeada-
de rcfplandoces-,que venia de la parce concracia.Qu.ien vaí (Ig-
prcguncócl Mora) y el embocado de rayos le reípondio -.^4»-
io Domingo de Sylos. fe». D Q u á c . . v h l (le replicó é l - T u r c o . ) $ 
Cordova (profiguió el. Sancoi ¿ rí¿¿?w»K CAHÜVOS^ Deíapaseciofe 
Santo Dotningo^ y el Moro con toda fii gente- quedó com© 
ocxo Saulo^atonito, y turbado al trueno de la.voz,K3el Santo , ^ 
dexando fu viage hizo feñal a fus Soldados, para qne codos fe: 
bolvieíTen aCordova a guardar fuscaucivos.Apcnas llegó Ma^-
homata fu cafa^quando íindilacion alguna recog ió quinze 
cautivos que ceniaj y cargándolos de grillos^cadenas ^y efpoT 
£as, los meció en vna h@rDble cárcel, aírcgLirando 'ks-pusrtaí? 
con fuertes candados: Y pLaramayo^íeguridadv de. ciue ni los 
cautivos fe fueíTen, ni Sanco Domingo fe l'os pudiefleTlevnr,eí 
mküm MDra^o con-fus Soldados fc-acoítQ.aquellajiocbe fobrc: 
la cárcel,quedando todos por centinelas del calabo^oc Aun no 
fe contentó con lo hecho el perro í porque defpuei de. pones 
fus cautivóse recado, y cuítodia y. dio avlfo a. quanto? teniars. 
cautivos en.Cordova para queguardaffen ÜJS prefosjdiziendo^ 
les: Como Domingo de Sylos.eílava en la Ciudad y.que im 
pucttoquc iexcnocian y a . ^ fus caa*-
uvos^jara que no fe los líevaíTe^omo lo avia hecho otras ma-
chas vezes.Eíle pregon^echó Mahomac yy temiendo codos ai, 
• Santo, doblaron las pnliones a fus caucivos,y procuraron aíres 
gurarlos lo mejor que pAidieron> O quan 
i é 6 Vida,y M i l c o s de 
O quan fatigados coníídeiro a cílos barbaros, y que afana* 
4osei i ocultarfuscaucivosl V n d i a d c juizio (ó.por mejor de* 
zir) vna noche de ginebra, parecía todaJa Ciudad de C o r d o -
va. Tanto era el miedo,1 qu i los Samcenos tenían a Santo D o . 
mingo de Sy los, como el que ten iañ aSan/on los Filiíleos: Solo 
fu nombre los&cerrava, y los hazia temblar.No huvo cadena, 
nUtrerro en toda la Ciudad de Gordova; que npmi^kiXe ella 
» noche a los míferables cautivos: mas que ceguedad tan Rran-
d c l Porque al bra^o de Sanco D o m i n g o deSylosv;que r e í i l kn -
cia puede aver? ninguna: poique es r ayo , y mientras mas re^ 
• íiftenciá halla; mayoí?eSfia imprefslon q haze . 'Tambien que-
daron por guardas1'de fus cautivos durmiendofobre los cala-
bobos, para fu mayor feguro: pero íaliofes el lué-ño del perro; 
porque baxando Mahomac antes que amanCGiéíTe a ver fus 
cautivos, hallóla cá rce lde fembara^adavy vaciü íin cautivos, 
fin grillos, fin cadenas, y fin cepos; porque contodo avia car-
gado Sanco Domingo^y l o a v i a t r á s l a d a d o a ^ n e r r a - d e Chr i f r 
cíanos. Grandes fueroñ losfentimiencos ^ ¿ p e r r e r i a s del M o -
ro, viendo.,? que SantoBomingo:de Sylos le avía quitado , no 
íblo lcrsicamivos^ finó fu hazienda t ambien :pe ro í i mal de mu-
chos gozo es , bieñ fe p ü d o confolar efte perroi pueslo mifmo 
les fucédióa quancos Moros de Gordova t e n í a n cautivos, 
porque codos hallaron aquella mañana, y a latnifma hora , de-
fembara^adas fus cárceles de cautivos, cadenas, y grillos,y de 
otros ínftrumentos con que atormeíi tavan a los pobres Chríf-
cianos. Y fe aver iguó aver libertado Santo Domingo aquella 
noche todos quantos prefos avía cnGof dovajque fueron cien-
to y clnquenta y quatró Chri f l lanosi E l triuntb es glor iofo, f 
admirable el p rod ig io , y digno de ,que'le celebre el mun* 
5D0S años derpues de efta gloriofa v i so r i a de Santo Do-
mingo de Sylos (que fue el año de 1134.) embio el R e y M o -
ro de Gordova alSanto Rey D o n Fernando ciertas panas, que 
le pagava cada año. E í b v a el Santo Rey a la faééri enBurgos, 
J las llevó ¿He miímo Mahomac a quien SancoDomíngo le dio 
el áfrico délos cautivos que acabamos de referir: y e í lando 
vn día en converfacion con el Rey , le p-ieguncóel Mororque 
Santos tenéis en vueñro Reyno? Refpondió el Rey, Santiago, 
San M i l l a n , San Facundo, y otros muchos.Y quien es vnSan-
lo( dixo el Moro) -que libra los cautivos > Santo Domingo de 
bylos 
Santo Dominad de Sylos. htbJI. i'6j 
57 lo5 ' ( r s fpond lóe lRey . ) O quanto nos perfigue eíTeSancol 
(d* so Mahomac.) Y c a n e e s ie refirió al Rey todo lo que le 
avia í u c e i d o conelSantp, afsienla Pueace de Alcolea.como 
en la C iudad de C^rdova. Alabó a Dios ei Sanco R e j , y lleno 
d e e o c o . y ^ e r n u r a / l e e n c a r g o a l M o r o , que ie llega (Te al 
J v l o n a í k n o de Sy.los antes de-bolveríe aCoi-dova,y que Jo mi-
raíTe codo muy atencamcnte,porque era codo vn prodigio-Afsi 
lo p rome t ió , y t^cumpU6:elMQC0.JLlegdfc, pues, al M o h ^ í -
terio, y admlrófe.dc ventaneas cadenas, cancos g r i l los , efpa-
fas, y breces, como pendían délas paredes de la Iglefia. Pafsó 
defpues ayec ja Capi l la 4Qnde.deícapfa.el $aBCo^ c^ ,y vio 
Cobre el Alc^r vn bulto de piedra, Imagen de SantoDomingo, 
el qual dizenf^r, el que oy efla junco a da celda cn^uev iv io jy 
m u r i ó el Santo; y levancando la voz á r t o : Ac¡ud que ffig fobn* 
elAltar^ es el mifmo retrato delcjue yo vi en la Puente de-Aleólea 
te milagro que .hemos referido con todas fus circunfl:anc1as;ic> 
c o n t ó el miCmo Sanco'Rey D o n Fcrnando al Abad P o a M a r -
tin Tercero, y a todo j í l Conyenco^fegun nosdiz^ efte Awtojr 
que vamos figuiendo. Eltertigo no^uede fer mas abonado^ 
DÍ de mayor e x c e p c i ó n , como .ni jiaasi.eftupendo el Q^M 
jro . 
Con notables circunflancias da liÍerfa¿Sjm 
j o de Sjlos a Jos ¿auí'mie , 
DOstiiG^osVllamadosTedro^y TiMn,fervían en ,el C o a * .vencoJe'ios Caval le rosf reyles .de iCa la t aya . %4Í£ 
•viípéra de^uef t ra Señora de Agof to , lal ieron los 'Áq$ 
;a dar de Ueber^a ^nasxayaUeriasi yiV.nosMoros que'losefpU-
vanjosiprendieron,y/lc^ llevaroncauti^os a !Ruci , .donde^r 
decierqn por ocho.años vna e fe l áv icudmuy ;penoía de hzmr 
bre ,<:aftigos5,y-tormentos. E l M o f o a^quien fervian-porfíav^ 
que Redro fe avia de^efeacar por veinte y .quacro -.•dob^s 4c 
oro, y v.na^ljuya preciofa^^^ y fconip 
Pedro no.tcnia^paralcl refcate^cre.cia e l trabajo , y e l ca f t ígo í 
con qüe leiba qukjmdo poco a . p o ^ ^ 
viendotanco rigor . e n c a m o , llamaron ^  D ios^y atanco 
nungo de Syloi , para que bs aliviaíícaxíeias penasen guc ef-
'¿cavara 
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cavan; porque la Cárcel donde los triítes yac im tenía r d ' c z y 
í á s bragas de hondura, % las cadenas, y grillos con que e í h -
m n aprifionados eran muchos. Eftartcjb en tanco: confilcio , y 
« h o g o los Chriftlanos, vn Sábado a la medía noche en t ró por 
c! calabozo vna claridad can grande, que viéndola vnos HHI-
ch ichos M o r o s , que cílavan junco a la earcel,huycron, dando 
crueles grícos, y los cautivos oyeron vna voz,que les i ixoc Fi-
• ¡fái nan ayudes miedo, que p fo Santo Domingo ; Levantad v o s ¿ 
id vos en pos de mi. Como es pofsíble (refpondicron ellos ) por-
que la profundidad del calabozo, y las cadenas, y grillos nos 
impiden^y detienen? •Non temades ( añadí© el Sancoj/i^rr/ efta* 
des, traedvos los fierros^} vtnidiios. Notable prodigio! íApenas 
h a b l ó Sanco Domingo, quando los caucivos fubieron por las 
paredes de la gruca con la mifma facilidad, que por vna cfpa-
ciofa efcalera; y guianciolos la claridad paíTaron en medio del 
día por el Lugar a vifta de quantos M o r o s cftavan en. la V i l l a , 
ün que ninguno reparaffe; n i en láfuga de los Chriftianos., n i 
en la luz que los g u i a v a í P e r o q u e mucho? íi el cncancador d i -
vino hazia a los Moros ciegos, y a los Chriftianos mvifeibles. 
AMÍI no ceísó aqü^fel a fembr©: A vnjcaudaloíb R i o llegaron, 
y íín humedecerfe los pies lo paíraron,y hafta que fe hallaron 
de la otra parte de las aguas, no advirtieron que avían pifado 
fus hondas.Finalmente aquella mlfma tarde que falieron de 
R u t i , eneraron por las puertas de la Iglefia del Monafterio de 
Sylos cargados can fus priíiones^ fiando la jornada de much os 
ílias. El milagro es admirable por todas fus circunílancias. Su-
c e d i ó año de 12.74. 
Santo ttomingo fe aparece en yn glólo de /oíeranos 
refplandorcs a ocho cautivos ^ y los libra 
Je las prifiones. 
^ Ancho Gareia; Cavallera nob i c^ I jo de Garc í G u t i é r r e z 
de Acevcs, y vezino de laen , falló vn dia^con ciertos G i -
neres ázi^la Ciudad de Grciiiada a ver íi podía aver a las 
tóanos algunos Moros para hazer-prefa deellos5pero fucedió, 
ciieenconcraronen elcanVmo vna^Tropade M o r o s , queex-
c^aik en n u m e r a la Cuya,.y, avicudvj ceñido vna valieacc re-
ír lega 
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frie-ga conellosjfalleron vencidos , y priíioneros los •Chr i fhV 
nos. Dos años y medio eñuvo cautivo el Sarxho en la Ciudad 
de Granadados trabajos^ mlferias que allí p a d e c i ó ; no ay qut 
ponderarlos;porquc de la barbaridad,y coraje de aquellos per-
r o í , fe puede creer todo lo que la imaginación quiíiere idear,y 
ponderar el difeurfo. ^Acordofe el buen Cavallero deSancoDo-
mingo de Sylos, y vn Sábado a la media noche fe le apareció 
en vn hermofifsimo globo de luzes,-y led ixo : Fijo^via fuera } e 
v ; > / í » ^ r . A d m i r ó Sancho Gar-cia el re íp landor , y la v®z , y 
preguntó : Señor, quien fodes Vos^ue ejlo m: dsz.idest Refpond ió -
1c el Santo: Tofo Samo Domingo. Y como rcplicaíTe el cautivo,1 
que no podia andar porlas priíiones que tenia, y por la hondu-
ra de la cárcel; añadió el Sanco: Non tienes cadena ^ e la carchi 
efta muy llana, faly e toma la cadena, e vén pos mi. R e p a r ó enton-
ces Sancho, y vió, q i u eftava fuelcode la cadena, y r e c o g i é n -
dola en los bracos-comentó a caminar en íeguimiento de la 
luz que le guiava, fin hallar el menor tropiece, n i embaraco 
eri la "cárcel; porque eftava ya tan llana ( ó fe'lo pareció al cau-
tivo) como vna mefa dexrucos. Salió de la c á r c e l , l legó a las 
murallas de la C iudad /y ha l ló t res puertas que las guardavan 
Jos Moros,-abiertas de par en par, con que profigulendo fu ca-
míno,-y figuíendo a fu Redemptor Sanco D o m i n g o , que eft 
refplandores foberanos le Caplcancava , llegó al amanecer a 
ílrcafa lleno de gozo, y alegria ,-y recib:endo mi( parabienes 
de fa.familia. De alli a pocos diasfe part ió el Cavallero para 
Sanco Domingo de Sylosllevando Contigo la cadena , la qual 
co lgó en el Templo para memoria del prodig io : Y aviendo 
agradecido al Sanco el favor que de fu mano avia recibido, fe 
bolvió a fu Patria, Sucedió el milagro año de 12/7(3. 
N o es menos maravillofo el que aora contare, y que fuc&-
dió eíle mifmo año. V n Soldado de Zamora , llamado Arias, 
m a r c h ó en compañía de otros veinte y nueve Soldados de In> 
fanteriaáziala frontera de los Moros a probar la fuerte, que 
dezia (porque en aquellos tiempos tenian algunos Chri f t ia-
nos fu craco, y grangeriaen cautivar Moros , y venderlos para 
las labores del campo, y vallan tan baratos por la muchedum-
bre que -de ellos avia,que no folian paíFar deciento y cinquen-
ta maravedís cada vno , que en aquel tiempo eran quatro du-
cados, porque cada maravedí valia diez de los de aora.) B o l -
yiendo, pues, a nueftro Arias, y compañeros (d ize la hifton-
Y n*l 
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ría) que les filló muy al contrario de lo que peníav an ; porque 
en vna batalla que con los Moros tuvieron , quedaron prifio-
ñeros el Anas, y otros feis Soldados, y los llevaron a Ronda , 
Aquí los metieron en vna horrible, y ejrpantofa..cíircel, y ,el tra-
to queleshazian era como de fu mano -.porque fuera de los 
continuos ,ac;otc§, y hambre con que losafligian^os.obligavan 
a que a pura fucr9i de bracos-niolíeílen el pan flóridó que fus 
amos comian: Y para que no pudieííen comer,, inftados de la 
necefsidad el grano, ni la harina,, los puücron vnos frenos de 
hierro en las bocas, cerrados con fuertes candados. N o pud o 
llegar a mas la Inhumanidad de eftos barbaros. JV.oií ataras la 
D e w hc .a al buey que trilla^ dezia Dios a fu Pueblo , dexa\e\qKe coma 
ter. z j . & U parva que henejicmiY jo que a vn bruto le es concedido,ef-
tos,barbaros fe lo niegan a los Chpftianos. Notable crueldadl 
mas no importa, fafrid Chriftianos, fufrid , que prefto vendrá 
el Redcmpror Santo D011?^0 de Sylos, y os íacará del poder 
de tan vil canalla. , 
Encomendarobfe, pues, atanco Domingo*de Sylos la oc-
tava d é l a Navidad de la Pveyna de los Angeles , y .aviendofe 
quedadpdorniidos,tuvierontQdos efte mifteriofofueño:. Soña-
ron, pues, que naciendo de las prifiones , y gr i l los , vna ma-
colla de hinojo,.fe iba defcolhndohermofa azia .arriba : dif-
pencaron los cautivos, y comun:c.a«dbfe,ynos.a©tros el' lueño, 
liallaron,que avia fido vno rnifmo el de todos.Notable fuceffol 
pero de mucha enleñang^gara-el Ghriftiano afífgldo ; porque 
íi confultamos a Calepiné3.nos dIze:.Que efienombre feeniew 
íw»>.que.fignifica el hinojo,.fe d e í j b ^ d é ^ l 2 » * ^ / * ^ ? / , que es 
ciílogro, y acrecentamiento ; con que nacer el hinojo en los 
gnllps, y ppí ioncs , fue dezirles a los cautivos , y en ellos a to-
dos-, que de los trabajos, y pciiecuciones, fe originan nueflros 
mayores logfoí , y aumentósj y que en ellos tenemos afianza-
do, y vinculado el Reyno de los Cielos. Es .verdad C a & l i c a 
'Mitth, E W ^ Í f e l 3 P0.r Íl mifmoChrif to . Alegrenfe,puestos cauti-
UP* 5. VQS. eniu cíclavitud, y p>'lfiones, y el Chriftiano no deíefpere 
en jos trabajos, y ahogos, pues en ellos-tiene afianzados fus 
mayoies logros,y medras. Afsi lo hizieron eftos cautivos:por-
que dize la hiftoria, que luego que fe comunicaron el fueno, y 
vieron, que avia fidovno mifmo en todos,]lcnos.de' gozo , % 
alegría , dixerQn:.Diaj es con ñafio, e nosfócark a hiña de ejia U -
£erta3% fue afsi: Porque cftando en eftovyicroayna claridad 
grande 
-
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grande en el calabo9o) que codo lo tuñava de veíplandores, y 
C O m C i ^ a n d o a daf V O Z e s , debían: Señor S 4 m Doming:¡¿aíenos 
merced. ¥ el SanCO les dixo: Fia a fitera fíjor, CJHS d tiempo cumplí-
do es ya;¿ el pan e¡ne aqui aviada de c^ mer^  comido (o auia^ej ya t^o" 
mad vnefiroffierro^ e td vos en pos de mi. Tomaron acucílas fus 
priíiones l o s caut¡vos,.y íiguieronle íin temor alguno > porque 
aunque avia mil dificultades pan falir déla cárce l , y de l a C i u -
dad, todas las venció el Santo , y de todas i o s f a c ó libres para 
que gozaíTenlal ibectad que les avia prometido.Salieron,pues, 
y caminando aquella noche, fe Uallaron a la mañana en tierra 
de Chr i í l i anos r y defpucsíb fueron todos íiete a viíitar a ÍM-RC' 
demptor Sanr© Domingo , y a darle las debidas gracias en fu 
¿ a n t a Capi l la . 
Santo Domingo cía libertad¿ v« cautivo ^como ayune los 
Miércoles i y lo HeVa dormido a / « cafa: L ibra otros 
pete de las prifíones , y les previene Vn barco 
en el Mar » para que caminen a f u 
Monaflerio. 
E N el fíguience año(quefue el ás?tiyf.)vti vezino deGua-d i X j l í a m a d o S imón de Segura, faltó de la Ciudad con 
otros dos amigos a quitar átgunos defpojos a los Moros 
de Granada.En vna embofeada cftavan los tres, quando vie-
ron,que fe les acercavan dos Moros : fue ron a p r c i i u erlos;pero 
a los gricos que d i e r o n , falieron de vn xaral tan:osTurcos,que 
cautivaron a Simón, y a fus compañeros . E l mas infeliz faeSi-
mon,porque llevó por amo a vn M o r o tan perro, y c r u e l , que 
ni v n i n f t a n t e cefTiva de atormentarle fu fiereza. Acordófe de 
Santo Doíningo de Sylo^, y citando repofando vn Miérco les 
c j : U | i 0 O I % | c [e agAreCióel Santo, y le dixo : Simón duermes> 
DtTpj r tóe l cautivo ala v o z , y proí iguió clSanto : Comes carne 
bs M ercoles* Si,(refpond-Ó ^lrtion )Pi(es dame palabra de que no U 
comerás las Miércoles j te daré l ibertad.Kiú lo p romet ió el efcla-
vo, y defpidiendofc el Santo, le d i x o : Queda en paz., ejtée pre¡Í9 
b Avere por ti. Defapareciófe Santo Domingo, pero cumplió fu 
palabra. Llegóíe el D o m i n g o , y e í l andoe l cautivo en fu cepo 
Y l cargado 
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cargado de grillos^ y cadenas vfe quedo dormidp a h media 
noche, y íonava>Nque bolava (y fono.bien^pues de vn bueio fe 
pufo defde Granada en Guadix.) Difpertó a la mañana »y ;ha-
lioíe fin prifiones, y reparando en los hierros, vio , que todos 
eftavan quebi-adosa fus pies. Turbófe notablemente Simón, 
porque .^0 í a t ia la merced que el Santo le avia hecho: Y .afsi* 
mifmo temía , q fi venia el amo,ó le embiava M tcabajOjera pre-
cifo., que el caíí igo fe le doblaííf, viendo quebrantados los hier-
res. En efta pena, y congoja batallayan el cora^om, y difeurfo 
de Simón; pero reparando bien en el fitlo en que e í lava , reco-
noc ió , que fehallava a las puertas de fu. Bugar. Noxabíe es el 
prodigiol G.ogÍQ.Simonfuspriíiones,Y Heno de g o z o , y-, ale-
gr ía íc e n t i ó p o r las puertas de fu cafa , dándoles a u dos vn 
buen día. A l l i defeansó algún tiempo , y defpues camino con 
fu^ priíiones, y grillos para e l^onaf tc r ic íde Sylcs,a donde en-
t r ó vn Sábado doze de Setiembre, y ¡e dio repetidas gracias a 
fiiRedempcor Santo Domingo de Sylos. 
E n efte mifmo año de 12.77. fueron prifioncros delossMo-' 
ros luán de Saiililláriá, Pedro Martínez deSiguenca, P é r e z de 
Lisboa, Albaro.deNavarra, Ibañez de León , y luán de Breta-
m . Todos ellos faüerpn juptos de,Santander en vn barco para 
A l gecir a .Lle v aViE^difer entes me^c§ncias,y al tiempo que 1U-. 
gavan-a la vifta del Algarve falieron vnos M o r o s , y los lleva-
ron cautivos a b -Vi i l a de^CilÍ2 ,dbnde los trataron conforme 
a fu nativa crueldad..Valier-cnfe.de la intercefsion deSantoDo-. 
mingo de Sylos, y eftando vaa noche en fu oración , y fuplica,' 
vieron ikifírado el calabc^ode vnahermcí i fs imaluzjy afsimif-
mo oyeron-vna VOZ, que les dixo: Caminada fuera^porejue Dios 
efia>dc vue(ira parte.Animawri(c los cautivos,y no hallando por 
donde falir (porque ni aun vn breve resquicio por donde en-! 
tS'áíTe fa fuz tenia el calabozo) fe determinaron a romper la car 
ecl con vn hierro del cepo. Notable maravilla!. Aquella noche 
rompieron con aquel flaco. inflrumento tres paredes fortifsí-
mas. (pero que mucho?í ] los ayudava Santo D o m i n g o , que es 
poderoíofu bra9o) falieron finalmente del calabozo, y de la 
- Viiln,íin fer fencidos-de nadie':y:lkgando.alasRiberas dc lMar , 
hallaron vn barco muy. bien compueftc»-, aprevenido develas; 
y remos ( al i i n como de mano del Santo) entraron en el bar-
co, y Gn fentir hambre, fed, ni-canfancio navegaron dos dias, 
jiafta que llegaron a donde eílava la flota ¿gj R e ^ D o n Alonfo 
ci'Sa-
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el Sabio j a l l l f ae roa focorridos d é l o nece íü r io . Profigoierori 
derpues íu viaje vy falcando en tierra fucron'-al- M o n a f t c n o á t ; 
Sy los, para darle las gracias a íu Re4dcmptorSanto Domingo^ 
Llegaron a quinzc de A b r i l , y fufpendieron los gr i l los , y de-
maspdviones enfcente.de.UCapilU donde defcaniaík Sagrado 
cuerpo. 
Pedro M a r t í n e z , natural de Badajoz , y vezino de Se-
v i l l a , fe Uamava orto cautivo a quien Santo D o m i n g o fe íe 
apareció vna noche en íueñas, y le dixo : Pedro Martínez, levan-
tme j j vete 3 que ya tu tiempo es cumpUdo. Difpertó Pedro y y ha-» 
Uó, que las prifiones fe le avian caldo a las plantas, y que eltP-
tava fuera de la cárcel , y de la caía de fu amo. (Notable Santoí: 
Es de los que hazen^y idizen ;.pues apenas avia pronunciada 
eLvstey quando yalo tenla fuera de los calabo5os)oydotra v o z • 
e l cautivo, que le dezia::Tráelos hterros,y carmna^ hizolo afsi,^ • 
llegando a lalpuerta de la Ciudad la halló toda cercada deMo- ' 
ros, y aunque todos lo miravan con a tenc ión , ninguno le ba-f 
b ló | )a labra ,n i le impidióla falida;: y dixo e l mifino cautivo, • 
que aquella noche avra andado diez y fói& leguas cargado ds^ 
grillos, y priíiones (las leguas fon las que ay d-e Ronda donda 
eíluvo cautivo, haflalaen) llegó finalmente al Monafter ioLur 
nes a cinco de M a r ^ o del dicho año de i ¿ 7 7 . y en el fe mof-r 
trp agradecido a i u .Bienhechor Santo Domingp de Sylos, 
^ « / o Dominga-rtfúit a Vn cáutivoijí'¿íotro& déküi' 
míasptifiomso. > 
, O m i n g o I b a ñ e z , vezino de C o r d o v a , Te fue en c o r t í p ^ 
b ñ i ade otros doze eamai-adas a probar ventura con los 
Moros de Granada; pero aísi el, como los demás ami-n 
gos fueron cautivos, y prefos en la refriega que con los A l a r -
bes tuvieron. Valiófe de la intercefsion de Santo Domingo de 
Sylos el Ibañez; y como el Santo a ninguno que le llama dexg 
de favorecerle, acudió a libercaDal cautivo, y aviendole quita- -
do las priíiones que le atormentavan, le m a n d ó , que falieífe de ' 
la-carcel. ViendoDomingo Ibanez,que folo el era el rcfcatado9, 
y que los demás amigos, y compañeros quedavan en la cfcla-r -
yitudjje d ixaa l Santo; Señor,.eftas otros fyie-aqHiefikn conmigo,tj«es-
fera 
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fera de ellos> Qnel ¿jmfinques M a* con eíhs (refpondid el Santo)y 
luego al punco té le bolvieron a poneu las p r i ü o n e s , como las 
tema antes. Notable cafol N o quiere el Santo, que nadie le 
replique, ni que nadie fe meta a procurador de pobres eftando 
el de por m e d i o . Viendo efb el cautivo , c o m e n t ó a entrifte-
cerfe , y pidiendo perdón al Santo, le dixo; Ay Señor , v á l e m e 
U vuejira merced. Y entonces le reípondio SantoDomingo, 
tuviejfepacienciay quepreflo holveria^or ¿I 5s'y cumplió íu pala-
bra; porque dentro de pocosd ias ld 'bo lv ió a viíitar (que ios 
Santos aunque fe:enojan; no fe vengan) quitóle las prifiones, y, 
mandó le , que hs llevaíTe coní igo a íuM^nafterio, Parciófe p a -
ra fu Lugar a coníblar a.fu madre en la afliccionjqiic de fu cau» 
tiverio tcnia;-y avieridola coníblado, fe fue al Monaftcrio de 
Sylos a rendirle a fu Bienhechor las gracias. Llegó Sábado a 
í loze deSecíembre de i i / S . - T r e z e fueron los G a i i t i v o s , y a vno 
í o l o da libertad Sanco Domingo., Sin dada fue-efte el vnico, 
que defuintercefsion fe v a l i ó : p o r q u e comoorras vezes he d i -
cho , a nadie dexó de favorecer el Santo^íi a fuBacrocinio acu-
dió devoto. 
Santo V o t ^ g o redime qitatro cautivos, dexa a otra 
en la carcei y porque por fu mandudo trabajaVan fus 
pr iado! en los dias fejiivos : Ten Vna noche / a c á 
treinta prifioneros dé la Ciudad de 
Almeria* 
A C i n c o Chriftianos, que caminavan por la Vega de Granada cautivaron los Moros , lleváronlos a la C i u -
dad, y a codos cinco Iqs metieron en v n a horrible cá r -
cel. Los m a l o ^ tratamientos, que allí e x e c u c ó fu crueldad en 
los triftes efclavos, no a y q u e ponderarlos;porquc fu ¿rdca es 
l in limite. V n Sábado a veinte y dos de Febrero del año de 
12.79. e n t r ó por e l calabozo vna claridad gran i e ^ en ella San-
to Domingo d e Sylos, e l qual hablando con los cautivos. Ies 
dixo: Se^tdme hjju. N o e s pofsible(refpondíeron ellos)porquc 
las cadenas fon m i i c h . i s . L í ^ í i i nf (p ro í igu ióe ! Sanco) ca-
minad ¡ q n e m n ^ n hierro os detiene. Miráronte ios cautivos, y 
halla-
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fcaUaronfe fie-prlfiones,excepto vno de e l los , que fe Jlamavá 
M a r t i n Doiningaez, el qual q u e d ó prefo : Y viendo , que íus 
compañeros fallan del calabozo e n ^ g u i m í e n t o de j a luz que 
los guiavavemre anguillas ,7. follóos le habió afsi al Santo: 
Señor Santo Domingo, ejue es eftol- A/SÍ me dexais'i llevadme con vos 
en compañía deynis amigos. B o l v i b í c a el el Santo, y le dixo' tTo te 
d i n la caufa jorque mo te libro, y te'dexo en las priftones ( atiendan 
aquí los codicioíbsj y quebrantadores 'de las Ficftas) bienfabes 
{ protiguló elSanto) que los Morosre]ue tenias por efcUvos , y los 
dernas credos de tn cafa^trabajavan por orden tuja los (UAS de Fief~ 
ta^y c¡ue fiavas^masien tus riquezasrfue en Dios, Por ejjo ¡pues rri9 
faUras de aqui, hafia que te redímas^y refeates cw tu mifino dtfiera^ . 
que bien lo puedes hazer. O tomo ca í l iga Dios ia ab'arÍGÍa.y am-
bición d e ^ s liombres, y la poca ^ t ^ ^ f s ^ ^ f y í i ^ i ^ ú é -
aver delmquido en vno, yotro efle miferabíe í i c n \ b r e ; Ie de-
x ó Dios en fu miferia, y trabajo. Finalmente ífalieron los qua-r 
tro cautivos dé la c á r c e l q u e d a n d o en ella M a r t i n O o m i n * 
guez. V n a l u z l o s guiavar pero aunque era hérmofo Sol para^ 
los GhriíEilJ^  para losMoros^ 
porqueaunqucpa íTafonpor enmediode ellos, nlngunq l o r 
vio, y guiados de efta luz llegaron a tierra de Cbr i í l i y ^ 
dcfpues paflaron a fu Mdiraí ler io de Sylos3:para darle'al Santo 
las gracias por los favores que^defu mano avian recibido; - -
Ene f í e mifmo ano de 79. vn hombre, [bmado D o m i n g ® • 
de Lifta^y natural de Z a m o r a , falló con otros veinte y nue* 
ve compañeros azia la .Ciudad de Sevilla, y alli fueron cauti-
vos, y llevados a laCiudad de Almcr ia ;En vna cárcel tan pro-
funda los metieron, que í iempre-que avian de cntrar,o falirjles 
e c h a v a n vna efcáléra de mano. Encomendaronfe al Rcdémp1- -
tor de-cautivos SantoDbmíngo d e S y b s : ¥ vn Sábado en la úo--
che^vlípera de los^Apoftoles SanSimon, y ludas eí lando ellos: 
muy defcuydados; fe hallaron improvifamente fin grillos s ni: 
cadenas; y io que mas es, fuera de la carecí / y de Xx C i u d a ¿ , 
Vieron «na l u z grande, que los guiava, y {rguícndb fus res-
plandores llegaron aquella mifma noche a L o r c a , que fc^" 
quinze leguas no cortas, fueron defpucs a viíítar a Santo» 
Domingo , j entraron viípéra de la Navidad de^  
jmeüro Señor, del í iguíente a ñ a 
§§§§§§§§§§§ 
Cmmtalles maravillas da libertad Santo Domingo ¿ 
Vn cautivo^ le marida, que pida el Lugar dt Santos 
Je Lorca para/n Monajlem, 
EL fuccíTo que aora concare es a todas luzes grande. G o ^ vernando el Monafterio de S y l o s d Santo A b a d D o n R o ^ 
drigo, tenia por criado a vn hombre jüamado l u á n Sani 
t h e z . Eíle fe íalió del Monafterio, y fe fue a vivir a MolinaSe-
ca i frontera que era entonces de Moros, y íabiendo, que avia 
íalido por Abad del Monafterio D o n Sancho de G u z m a n , fo-« 
brino delSantoAbad D o n Rodrigo,y. aqiiien el eftimava rnu-> 
cho, fe bolvió a Sylos, y le fuplico al Abad nuevo , le dieíTe H-
cencia, y papebs/bafbntcspara pedir en el Reyno de M u r c i a 
la demanda de Santa Domingo, alegando > que maclios C a -
valícros de aquel R e y n o , xjac falian a pelear con los Moros 
©frecian copíofas dadivas a los que en nombre del Convento 
pedian para el Santo. Alabó fu buen intento el Abad D o n San-f 
c h o , y dióle los papeles con fu fello /del qual pendia vn cor-
don de feda encarnada. Bolviófc luán Sánchez a M o l l n a Seca 
con fus defpachos, y andando pidiendo fu limofna por e lRey-
no de M u r c i a , fucedíoíque Caliendo vn dia deLorca con otros 
amigos, los faiteáronlos Mocos , y defpues de v n fuerte cho -
que que entre vnos , y otroshuvo , donde murieron algunos 
Ghriftianos, y otros fueron priíloneros, elbuen luán Sánchez 
fue prefo, fobre mal herido , porque quifooponerfe valiente a 
k barbara canalla.' Lleváronlo al.Caftillo de Vera con otros 
á iez compañeros , y antes que lo entraífen en el calabozo, le 
regiftró muy defpacio e lMoro que le cautivc^para faber íi lle-
vava algunasjoyas, ó dinero ocul to , y como no UevaíTe mas, 
que los papeles de la demándalos hizo pedamos, junramente 
cen el feHo, y guardo el cordón por fer de feda encarnada pa-
ta vna hija fuya. Llegó a fu cafa, llamó a la hija a quien amava 
- SU* mtjmo pc.„t 
plede ígrac ia ! pero bien merecida , por el atrevimiento del 
M o r o j porque las cofas de Santo Domingo de Sybs ion tan fa-
gr^cias^ue ng han de fervk de gala para inñelcs. Los 
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•Los trabajos, y moleftias, que de aqal le refultáron al cm¿ 
t í v o , no ay lengua que las p u e d a e x p l i c a r ; porque todo el do-
lor del M o r o , fe convirt ió en rabiofa ira contra el triftc C k r i f -
tiano. E n vna M a z m o r r a l o metió,y;alti lo a f l i g í a con crueles, 
•y continuos acotes; y par a mayor t o r m e n t o , y do lo r , le echa-
va azcytchirbiendo en las heridas de los acotes 5 y en las que 
avia recibido en la refriega: y para dezirlo todo de vna vc2,nó 
cclTava vn punto á c atormentarlo , vengando en é l la muerte 
í d e í u k i j a . Vicndofe en eftamiíeria luán Sánchez , jlamava t 
fu Pa t rón Santo Domingo; y como fu piedad es can g rande^ 
| )ádecia por fu caufa el caut ivo, ba^o vna noche a víácarlo 
a c o m p a ñ a d o de dos Angeles, y le d i x o : Jum Sanchtx , levan-
:i.iteyy vete 4 Lorc-ñ^y dirás a fusvez.inos9 que quiero ptirá fni Aío* 
Tiaflerio el Lugar ^  que diz.en lox Santos di Lorca, O Señor ( reípOrt-
<dió l u á n Sánchez) como es pofsiblc ei moverme , porque me 
liall© prefo, y mal herido? Cal ló el Santo , y difsimuló la poca 
i c e del cautivo, y bolviendole las efpalda?, fe défapareció. Se-
gunda vez bolvió a vií i tade eftla -t^ifmaíbrma que antes;y d e í 
pues de averie mandado que t'ueíle a L o r c a , y pidicíTe el L u -
-g'ar de Santos; añadió: También te mando /uan Sánchez, que digáis 
>a!rAhadyy A Comjento^-^ue.téñgm r/tas cnydado ton mi Imagen , y 
•Altar. Y dicho efto fe halló e l caucivo buenojy fano de fus he-
ridas, y libre dé las prlí iones. Notable Santol de t o d o cuyda tn 
JC\ C ie lo : D e los hombres, de los Altares, de las Imágenes vy 
.-de fu i V Í o n a f t e r i c K Difpertó l uán Sánchez a los compañe r os , 
roncó le s el fuceíTo, y dixoles, como fe iba a Lorca a cúmplic 
neón lo que el Santo le avia mandado: Ellos q u e d a r o n muy l lo-
xofos, porque folo luán Sánchez gozava la libertad. 
R a y ó el a l v a j falió del c a i a b o í p el caut ivo.Vióle falle vná 
M o r a , y convocando a los M o r o s , para que le CogieíTcn , a 
grandes voz e s d e z i a , que huía el Chriftiano ; pero d e tal ma-
nera lo d i f p u f o Santo Domingo d e Sylos, que ninguno oyó füs 
gritos; porque al t i e m p o que la Mora g r i t a v a , o rdenó el San-
to, que vn t izón que tenia e n la mano, fe le cayeíTe fobre vnos 
manojos d e lino que a l l i avia : C o n que cebados los Moros en 
apagar el fuego que fe a v i a prendido e n ellos, n o acudieron al 
cautivo, y c l proíiguiófu v i a g e . Apenas a v i a í a l i d o de ¿fiepe»? 
l igro , quando entró en otro , y fue: que caminando p a r a L o r -
ca , l e lalió al encuentro vn M o r o valiente , y d e disforme 
c l b t u r a , c l quíil echando mano d? el preceildia b o l v e r l e a la 
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pr l í lompcroval ícndofe luán Sánchez d ^ p 0 ^ 1 " 0 ^ bragb de 
Santo Domingo, k llamo diziendo: Señor SancoDomingOjno 
me defampare su piedad» porque- (i k i d y o a la c á r c e l , m e . é í i l 
tara el M o r o la v l d a , j íupucfto,que me has fatcadp del calabo. 
co,valgame cú bra lo . Notable caíol A u n no avia, atpabado 
hazer el cautivo fu ¿ p l i c a , C á l i d o al M o r o fe le bolvieron % 
las cfpaldas los bracos, y el roítro,y defmay ado cayo en tierra^ 
con q u e l k g i aLorca el cautivo. Todos,eftos trabajos padec ió 
l u á n Sánchez en fu viage: Y todos eftos prodigios o b r ó Santo 
D o m i n g o de Sylos en fu libertad. 
Llegó}pues, aLorcgJuan ^anchcz,y avlendo convec-Oídó 
al Regimiento , y vezínos , les refirió todo e l fucefíb , y m i l a -
gros,^ y como Santo Domingo le embiava, para que en fu 
nombre les pidicíTe el Lugar de Santos, porque lo quería para^ 
(u Monafterio. O y e r o n k todos, y aunque dieron mucha fee a 
los milagros del Santo (por el gran nombre que en coda aque-
l l a tierra tenia) n ingún crédito, d,ieron a fus palabras. Afiígió-
íe luan Sánchez , y bolviendofe al Santo, k dixo : Seíior Sanp, 
X>omingo, pidote merced por la tu piedad que muejlres algún milagr&j^  
para que creap efios hombrtí lo que me mandafte ^ c i r . M i l a g r o s p i -
de el cautivo,para que fus vozes íeaa c r e í d a s : y obrólos Santo, 
Domingo? pues ao>- Atenas a^ab^lapeticioa , quando íe apa-
recieron allí tres cautivos qpn fuss.pcifiones^y grillos de los quQ 
avian eftadoprefos en lacaseel con l u á n Sánchez :;y comen-
caron a contarj conxo Santo Domingo les avia dado libertad:; 
,Y viendo el coce jo que los tefkimonios convenían en todas las 
.circunftancias, dióles cumplido credico,y eferívieron al Señor 
Rey D o n Alonfo el Sabio,fuplieandoIc fe íírvieíTe de dar alMo-
nafterio de Sylos el Lugar que le pedia el Santo. l u á n S á n c h e z 
Hevó las cartas al R e y , que a la fa^on eftava en el dichoMonaf-
terio de Sylos. Leyólas , y fabíendo la hiflo^iade los cautivos, 
k i z o merced a la Cafa del Lugar de Santos 4e Lorca . Fue he-
>chala gracia en, el mes de M^ts^d del año de i.zSa. Tomarori 
la poíTefsion de dicho Lugar Don luán Dominguez^Prior M a * 
yor de Sy los, y otro Monge , llamado D o n Andrés . Poí íeyó: 
el. Monafterio de Sylos efte Lugar muchos años;pcro ú ' 
uijuna de los tiempos le ha defpojado dc el, como 
de otros muchos. 
DÚCTÍM^O libra catorce cauiivos dt I4 Cudad d$ 
Granada : Redime otros feis de Gomares quvbrantm* 
do l a s f ñ f m e s , ya Vno r efe ata de las fum^ 
(ú$ manos J* ^na Mor*, y ¿e ¡ t a 
tnm\gou 
M As de trecientos fon los caucivoSjque Santo D o m i n g a l ib ró de la efclavitud del Moro,defdc el año de 12.61. 
háfta el de 1180. donde aora eftamos; pero feria can-
faneio referirlos codos, y aísi me concento con dar noticia de 
algunos.En cite año , pues, de ia8o. á i ced ra , que el í n f amc 
Don Sancho, hijo del R e y D o n Alonfo el Sabio , fue a correr 
la cierra de M o r o s , y eft vna refriega que con ellos tuvo i un-
to a vna huerta^ que llaman de la Reyn^fucron cautivo? algu-
nos CliriíHano's que iban eti fu compañía . Entre clios lueron 
prifioneros luanDomingliez^natural deSan Mar t in del P ino, 
Garc i P é r e z , natural de X e r e z , y Domingo P é r e z coft otros 
Tíccc compañeros . T a m b i é n fueron cautivas quatro mngeres: 
M a r i a Pé rez de Eftcpa, Terc ia P é r e z de Sevilla, Mar ía Fe r -
nandez dcZamora,)7 M a r i a Mar t inez deCantillaíia3y acodos 
catorze los llevaron a Granada, y los mecieron en vna carec í 
muy obrcura,<:argandolos de hierros en pies, manos, y gar-
gantas, y afligiéndolos con continuos aboces, y falca de c o m i -
da. FinalmcntCjfuc tan cruel el rigor con que los trataron,que 
.cí tuvieron ya para negar la Santa Fe los caucivos; pero co-
mo p í o s es can mifericordiofo, los focorrió con fus divinos au-
xi l ios , y no fe olvidaron de llamar a Dios, y a Sanco Domingo 
deSylos. Llamáronle, pues, y el Sanco fe les apareció , y les d i -
xo : Cautivos dorrnides^  o veládes* Levan-eadvos^que el pan que aqui 
aviaies de córner^ comido es, e id vos para tierra de Chrifiianos , que 
yo fa-Santo Domingo^ que vos vengo a fúcar dt taí iaverio. Efcucha-
ron los cautivos la voz,mas prefumiendo , que era fu amo que 
los queria engañar^ no la dieron crédi to . Bolvió el Sanco fe* 
gunda vez a dezirles: Levantad vos cautivos , e faltd a tierra de 
Chrtjltano ^  que nunca vos dexe Dios , c¡ue defamparedes U Fe , que 
Upromtt$¡ieís. Re ípond ic roa los cautivos : Seüar , fi vos fodis 
Z 2. Sanf 
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Samo Domhfoyfaced mifaclo ¡obre nos entrando en la cárcel^ e qnei 
-brwtArid&efos fierros% e.focednos la cárcel ¡Una e cred vos ítem**, 
qu& fodes Sumo Dom.ngo, Efto pidieron los cautivos, y todo íc !o 
^ m p l i ó S a n t o Domingo de Sylosaporque improvifamcnte 1 ^ 
liaron, quebrados ios giillos, efpcías, y cadenas, y lacacceUquc 
tenia catorze eftados de hondo) eíUva.muy llana; con que to* 
dos c a c e r a cautivos, afsi hombres,como megeres falieron de 
i aC iudad a vifla de fus enemigos}fm que ninguno fe atrevieiTe 
a dezirlcs pal abra, ni a impedirles el paííb, y aquella noche lle-
garon a la V i l l a de Arcos: Y dize la h i í lona , que codos cacor-
xe pefaron a cera fus prifiones, y la l lávaron ai Monaí lcr io de 
Sylos^para que luzieífe aviíl-a de las fagrac^ascenicas de fuRei 
deniptor prodigiofo. 
Pedre Fernandez , natural de T o r o ,fLie prefo con otros 
í:"nco compañeros íuyosen la V i l l a de Gomares. E n vna pro-
íundifsima grura los metieron, y como fabisn, que Santo D o -
mingo de-Sylos les quitava los cautivos, no fe fiaron de laspri-» 
í iones, y calaboco; y afsi les p u f e o n quatro M o r o s , y cinco 
perros, que los guardaílen > pero efe poco k s íirvió fu vigilan-
c i a ^ ' cuydado: porque llamando a Sanco Domingo vn Sábado 
en la noche a crezs dt-Esero, fe desapareció el Santo, quitóles 
ks cadenas, y prifioaes ,,a\lano la cárcel, y fmfer viftos,m o í -
dos de los Moros , ni de los perros íalieron del calabozo, y dfi 
la V i l l a , figuiendo vna Kiz que ios guiava. Llegaron a vn cau-
dalofo R i o , y encomendandofe ni Santo, ío paMaron íin barca,: 
nipuentc, ni aun feñal fi quiera de averfe hnmedeGido !bs pies* 
D i e z y feis leguas anduvieron aquel breve efpacio de la nQehe,' 
y al reir c] alva llegaron a Priego Gaílillo de Calatrava. Y d i -
z e la hiftoria, q u e k muger del Pedro Fernandez,llamadaBoJ 
fía Elvira , avia ido a tener novenas a la Capilla del Santo , y a 
pedirle libraíle a fu marido de la cíclavitud de losMoros,y que 
citando para partir fe a fu cafa en el mifmo dia noveno, en t ró 
fo marido por las puertas de la Iglefía, cargado de las cadenas 
de fu cauciverioicon que alegres, y regozijados marido,y m u -
ger, fe dieron mi l parabienes, y al Santo infinitas gracias: Y^  
colgando en el Templo las cadenas, fe bolvieron a fu Patria! 
llenos de j-ubilos, y alegrías. D e efta fuerte paga , y favorece 
Santo Domingo de Sylos a los que viíuan fu Santa Gapilla , y. 
fc valen de fu inecrceísioñ. Sucedió ettemilagro el mifmo 
ano de .;. v\ 
Juan 
Sánto Bomm£o de Sylos^Lih.IL i í f 
Iiiian de-Lucena f¿ Uamava vn Solclado,a quien cautívarofl 
los Moros ,y prefo lo llevaron a R u t i . M e t i é r o n l e en vn calabcH 
y- allí le trataron, como efta canalla acoftumbra agafajar á 
fi-s efclevos. Efundo kian-de Lucena en la carcel^fucedidíque 
eí Infante Don Pedro, m>ó á Ú K c j D e n Alonfo ,el Sabio, pufo-
- c e r c o a l a dicha V i l l a de Ruti: Capoló el cautivo , y agrandes 
vozes c o m e n t o a llamar a Santo Domingo de Sylos , para que 
le libraílc d e l cautiverio. Apareciófele el Santo, y dixole i ¿ f f 
Dtos le avia-hecho merced de o) Ae que afsi bien podía falir dé -M 
•0arcelri marchar al Exerci í j de los Chrijlianot r que tenim cerca* 
da U Villa. R e p a r ó el cautivo, y l-fcallójpnto a fus pies vn hier^ 
ro, t o m ó l o en la mano v y v í n o l e al penfam?iento el abrir con él 
-el c e p o , hizolo aísí, y falló d e h s priGonqs. Aun noce í í an aqui 
;los prodigios d e Santo Domingosporque v i e n d & e l cautivo vna" 
claridad g r a n d e , q u e alumbrava t o d a la.carcel, fe l lego a las 
puertas, y l a s h a l l ó todas a b i e r t a s , y íín eí lorvo alguno, fe fue 
paíTeando por la V i l l a adelante, hafta llegar a las murallas^ 
íubjófe encima de ellas; y a i M i q u e los Moros ^que eftavap da 
efeoka le vían, y le quer ían e c h a r la mano ,.no acertavan eoái 
el : Entrefus manos le tenían , y no le h a s í a n pre^i ( íín duda 
les quitava Santo Domingo e l cado.) T a m b i é n fucedló , qua, 
avíc 'ndole echado m e n o s fu aína ferfue en-ftí fegulmienco , c o -
mo vna perra. Sobre la mura1 la lo v-ó , y acíojandofe al muro, 
rabiofa fe abra^o con el cautivo pretendiendo bolverle a la cae 
ceh pero preftofe defembara^ó de ella Lucena j porque dan^ 
dola vn embion, la deípeñó de la muralla abaxo, y muerta ca? 
y o a h otra p a r t e del muro. Baxoíe el caut ivo, y llegando al 
J? xeccico de los Chi i f t lanos , fue recibido con fumo gozo d i 
fodos. De allí a jiocos dias fe foc con fus prlfiones al 
Mooafteno de Sylos a darle las gradas a fu Re-; 
í iemptor Santo Domingo , y en t ró Sábado 
a doze de M a y o de di-5 
cho año. 
i g ¿ Vid*, y M'iU*m de 
Santo Demingo fworre * cautivo a quien peI/Ha* 
dia /u amo defamparajfe U Fe ,y ¿ 4 liiertadá 
otros con maraVílIofos ¡ucefjos. 
N O folocuydaSatito Domingo de Sylos de la libertad corporal de losChri íHanos caimvoSjí inode la efpiritual 
t a m b i é n . Ibañcz fe llamava vn hombrejnatural deCor-
«iova, a quien cautivaron ios Moros en ocafion que andava 
apacentando fu ganado. C o n otros muchos Chriftianos fue 
l levado a Granada , donde c íh ivo preío diez y feis años conci-
iiuos. O que prolongado martirio! V n dia ( que fue a veinte 
de Enero de eftc pre íentc año de &o.)fu amo, que eftava cafa-
do con la hija del R e y de Granada, le dixo: Ibañe^ dentro de vn 
fnesferk rtueftra Pa/(jHa,y para efe tiempo quiero, que u butlvasMo-
ro. O que trifte nueva para vn coraron Cató l ico! Difsimuía 
I b a ñ e z , y temiendo la ira de fii feñor , le rcfpondio blanda-
mente: Seíiory lo que tu me mandares. Llotofo , y trifte fe a p a r t ó 
delMoro5y fe fue a trabajar con los demás Chriftianos,a quie-
fíes dixo: A y amigos, y que defdichado naci l Sabed s que m i 
amo quiere que mebuelva M o r o ; pero primero perderé la v i -
da, que la Fe. O que refolucion tan valiente! Mas que infame 
fue la refpucña de los compañeros cautivos'. Y por eííb lloras? 
Noío t ros dexarcmosla Fe, finueftros amos quílieren. Efta fue 
la reípueí la de aquellos defdichados cautivos; y no se qual fue 
mas feníible para el coracon de i b a ñ e Z j f i l a rcfpuefta de Jos 
Chriftianos, ó la p roporc ión del Mor©. Llorando fe apar tó el 
cautivo; y e f t andohaz lcndo íu labor , que eran ollas, y tina-
jas, o y ó vna voz , que le dixo: Ibañez. camtna a tu Patria. Bolvió 
el cautivo el roftro^ y no vio a quien le habhva. Segunda vez 
efeucho la mifma voz; perocomo fe hallava con priiiones, no 
fe atrevía a movev.Camina fin íemor{\c dixo tercera vez la voz) 
o como cuyda Santo Domingo de fus cautivos! fin que de e l 
fe acuerde Ibafrez, le afsifte (no quiere que le prevarique el 
M o r o , ) ' viene a defenderle el ^ma^Qute i i fois vos(le pregun-
to el cautivo ) que tancas vezes me dezis, que me zukn t c íSan -
f Domingo de Sylos foy ( i^fpondió el Sanco) bien puedes ca-
minar ferun , qpm y0 Voy a tu laMt. C o n i e n ^ ó entonces fa 
t i rge 
1 
Santo Domhto deS^os.VtklL^ xtj, 
p a e t t ; 
ahogo, o y d 3) Santo, que le dezia: Porque te d t m m de que dn ~. 
das iAmU <i<H*y.o voy. eomgo. Y luego al punco íe le auebraroti 
los ¿tóllos, y cadenas, y Vtevajadolas al ombro , pafeo $ m me-
dio de los enemigos fin que le hablaíTen palabra, m le impi^ 
dieíTen U libertad. Sucedió á prodigio, fegun dize la J ^ i m m 
v n Domingo a medio dia, y hafta Lunes por la mañana andu^ 
vo catoi-ze leguas. L lego aquel dia a Mar ros ; y defpues pafs& 
a Vificar a Santo aomingo. de SylQS? a vebtey íicte de Febre-
ro del dicho aáp . 
E n efte miímo, año, P-cdro G i l , natural de Lu9ena, llego al 
Monafterio de Sylos cargado de grillos, cadenas, y efpoíus ,31 
hablanda con los Monges , les. d i x o : Que citando cautivo cr í 
Ancequera, defpues de muchos ca í l lgos , y malos tratamien^ 
ros, que fu amo le hazia, lo quifxllevar a vender a la atra par-' 
te del M a r : y que viendoíe afligido v invoca a Santo ©amingeí 
de Sylos,para que lé facaíFe del poder bá rbaro de áquélc i rana* 
O y ó l e el Sanco: porque al tiempo que el M o r o prevenia el 
v iag^/e le a pa rec ió Sanco Doraiiigo, y defpues de averio em&f 
íb lado , le m a n d ó , que falipíTe de la Ciudacl,y < i^e fueíTe a tier-v 
ra de Chr i í l i anos . T o m o P c d r a G i l fi^ confeja, y animada 
^on tan buen Pa t rón , rálíófepor las qalks publicas ^ vífta de 
mumerables M o r o í que las paífeavanv Mkava(nlo codos, |» 
aunque lo vian h u i i eo^fas prifiones, ninguna, le habla, ni c S 
torvo el viage. Llegó»a tas puertas delLugar r y al l i íe Icscm 
yeronmilagco&menre todos los hierros de pies, manos , v 
garganra, y caminando con ehos en t ró en el Mona í l c r io do 
Sylos vifpcra de nueftra Señora de Setiembre. 
*^Tl^Glk?*mf} de ( iue^da .feUamava o t r o C h n > 
tiano aquie i los Morosl levaron cautiva a Granada. E l ama 
Tfí]^l í0tCl0{0áedm^0^' ^ ^ ü g a r l e al refeace, l a 
c ! f t w T b l e r a e ^ c o ^ r e c l o s > y ^ m o s aceces, y otros; 
fos vgvn ^ o m c r n d ^ d o m i n g o G i l aSanto Domingo d e S ^ 
LaHeVítV^2/?1110 C a v ^ o l i c e n c i a p a r a p a r a . ¿ 
fe afs ftia lC-ndaí Conrta Suard* de vn muchLh™ ÍC aisiitia, le vino al penfamienm 1^ h ^ . . L ^ . ÍT.JTÍ 
muchacha (fia d u d , ^ ^ m m ^ 0 ^ b5 t e f t Ig^ 
rí ?4 Vida } j M iUgm ¿e 
Rielícn muclios^ para que Meta m i s ruidofo el Mi l ag ro ) por-
que laego, que el machacko le o y ó , c o m e n t ó a levancar U 
v o z , para que los M o r o s faeííén cu fu ayuda: pero de poeo le 
fitv-icron fus gritos; porque al m l í m o tiempo que el mucha^ 
d i o gricava, le dixo Santo Domingo : Camina Gil, na temas , ni 
te detengas. Aninaido el cautivo con efta fobcrana v o z , fe apar-
t ó de la guarda , y c o m e n t ó a caminar con alentados brios. 
A u n n o cefsd aquí el prodigio: porque fabiendo £l amo la fu-
ga , jun tó algunos Ginetes, y fa!í© a bufear fu caut ivo. Halla-! 
ronlo junto a las murallas de la C k d a d ; pero aunque eftuvic-
ron conel,y lo vían claramente,ningtmo le e c h ó la mano .To-
áiosfe <^i^.iaron pafma'dos, y ^ elie falio por la puerta afuera fin 
r i c f g o alguno. Allí fe !e cayeron las prifi®i>«s,y cargando eon 
ellas llego a tierra de Ckri i t iangs , y dcfpucs p a f s ó al Mo«af t c -
r io de Sylos a moftrarfe agradecido a fu R€$cmptor prodigio-
fe), i fu&ée.méip&peihg^qs^oiuüa^fa io^fán í f i i a f e i s d e N o -
r iembre del dicho a n o de §O, J . 
£1 fucefío que aoracontare,no C5 :menfjs admirable que los 
•jiaíTados. E í lando el R;-cf D©n Alo i i lb el Sabioj y © o n banclio 
i ü hijo fobre la Ciuday de Granada, iRicedió* que aviendó 'ba^ 
xado vna aochciél l^ey, , y el Infante a la ¥ e g a , vnos Álmoga-? 
yares de la C i u d a d £ que t ra v n a . gente m u y belIcofa,y vai icn-
t e , y muy eiimada.entre los M o r o s ) le cautivaron moches 
Chriftianos, que mükavan debaxo de fu vandera R e a l , enteje 
ellos avia vno, que fe liamava G i l PereZjde tierra de M o l i n a , 
Eí lefue vendido, por o c h o doblas y media a vn M o r o , llama-
d o Mahomat de A m i l a ; era cruel e l bárbaro , y defpues del 
maltratamiento que le hazla, le pedia fefenta doblas , y dos 
djubas de efcarlata por el refeate; y viendo el M o r o , que def-
pues de tres añ.is de cautiverio, n o fe refeatava G i l P é r e z , de-
t e rminó de pairarle de la otra parte del M a r , donde íe vendían 
muy bien los cautivos. . Caminando iba Mahomat conGi l Pe* 
fcez,quahdo Hegando á Andirjar vnViernes en la n o c h e , f e pu-
fo a cenar el M o L O C o n otros de fu mala leóla i Los platos que 
fe fervian a la npüía^msi perdizesf y coneios: davan.lc é cavm-
vo deellos, mus como"buen:Ghciftiano -. nunca quifo admltit 
d comoict:. Dieroiile vn pedacade'pan,, y ;vnos higos, y en 
acabando ellos de cenar, l o amarraron a vn poíle , echándole a 
lf. garganta vn cordel de cañama , y anndole las manos acras, 
X los pies c j a vaos fuertes gri l los, lo de Karon de aquella inerte 
amarrado, 
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smarrado,v ellos fe f ae^h a defcanfar. Vlendofe el pobre cau-
t ivo en can lamentable miferia,y conociendo qae falo Mm 
con fii gran poder • f mlfericordia podía Uorar lo de canco tm 
hijo comineo allamar en el filencio de fu cataron a Sanco^ 
Dommgo de Sylos, para que le remediaffe a e l , como favore-
cía a ocros. Qaedófe dormido en fu oración G i l Pé rez , y oyó 
vna voz que le dezia, fe fuelíe a tierra de Chnftianos. Difper-
fó el caucivo,y hallofe fuelco,y libre de todas las ligaduras con 
que los Moros lo avian aprifionado, menos de los gr i l los , qitó 
todavía los cenia en los pies; pero esfo^ado con lo que el San-
co le avia dicho, p robó a falír del apofenco, y como eftava obf-
curo , paíso por encima de vn M o r o , el qual í intiendo , que fe 
«chavan fobre cl,dit) vngrico : pero infundiéndoles Sanco D o -
-miogo tan profundo fueño, que ninguno de los companeros lo 
oyó:pafsó adclancgcl caucivo, y hal lándola puerca del apofen-
to abierta, falió de la cafa, y C i u d a d , fin que nadie le íinciefle, 
aunque llevava codavia los grillos-, y caminando aquella noche 
por montes, y valles, fe hal ló al amanecer dentro de Quintana 
Redonda Aldea de Baeza.Sucedieron todos eftos prodigios eíi 
10. de ü d u b r e : y el día de ia gloriofaSancaLuciallegó alMo-i 
«a í ler io de Sylos para darle al Sanco las gracias. 
Í ¿ ios cautivos Comicios traslada Santo Dofñhigo ¿fe 
Sylos defde berbería a tierra de Chriflanos, porque el 
Trno de ellos no de/ampare la Fe de Cbriflo, 
n p A n prodigiofo es Santo Domingo en hazer milagros, qtfó 
X parecen fueño fas maravillas, V n vezino deGordovaJla-
madoLarios deBurgos,faKó vn dia con otros onze com-
paneros az.ala V i la d e R u t i , y aviendo encontrado en el ca^ 
v l o , ^ l T i ^ M 0 1 " l a P r . e M c g o l l o cues de losChr i í l i .nos . 
flete dohl.? ' L La,;10S de BlKSos ^ vendido diez y 
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é c hondura,cargaiadole muy bien de pní lenes . D e día lo faca-
va al campo para que iabiaífe la t ierra, y de neche lo bolvia a 
fu cTrutajíkndo fu vnico íuftcntp pan,de gramajmezcladocon 
ra íces de gamones.Efte eia e l regalo que, le 4 a va elMoro-.pero 
aun tms cruel é r a l a M o r a fu ama : porque cada día Je amé* 
na^ava con la muerte, íi ,no defamparava la Santa FéCato l ica , 
y fe bolvia M o r o ; masficmpre refpondia LarioSj .que primero 
perderla mi l vidas, que defamparaíle la Fe , y que coníiava en 
Dios , y en Santo Domingo de Sylos, de que preí lo lo avian de 
facar de fu poder tirano, Oyendo efto la M o r a , fe emperrava 
tanfuriofamente contra el cautivo Chnft iano, que le hazia la-
brar fu cuerpo con crueles botones de fuego. T o d o lo llevava 
con mucha paciencia el cautivo: y cftando pallando,y fufrien-, 
do efta mala vida ( aunque para fu alma feliz) fe pufo en ora-
ción vn dia con otro concautivo íuyo , llamado Don Gar-
cía de Cordova , que avia diez y íiete anos que cftava en cau-
tiverio. E n cllapidiei-on favor, a Dios, y a Santo Domingo, pa-
ra falir de tanta mif^ria, Y eftando Larios durrniendo vn dia, 
fono, que fe hallava en la Iglefía de Santo Domingo de Sylos,-^ 
que vei^aynliombreXe.n-etabk,y Anciano,que le dcziaiMuy 
prefto.fereix tu, y tu corftpmero en mi. Cafa. Defpertó Latios con la 
alegeia delfiieño , y .comunicándolo con Don Garc ía , le dlxo: 
A m i g o , cfperemos en la merced de Dios , y de Santa Mar í a , y 
de Santo Domingo de Sylos, y tu v e r á s , quan prefto nos fa-
can del cautiverio. N o le mintieron fus efperan^as, porque 
aviendofe recogido para tomar el fueno difpe.rtaron a breve 
rato 5 y, reparando en las p r i í ioncs , hallaron que fe. les avian 
caido a los pies, quedando libres, y exemptos de ellas: Y a eífc 
mifmo tiempo oyeron a vaos hombres , que hablavan en Caf-
td lano , aplicaron el oído , y conocieron fer Chr i í l l anos los 
que hablavan. Regiflraron el íitio donde eftavan,y vieron,que 
era junto al Caftillo de Marchena.y que los que hablavan eran 
los SoUados,que.eftavan de g u a r n i c i ó n . C o m e n t a r o n a darlos 
vozes5 diziendo : Veladores , veladores, por amor de Dios 
abridnos, quefomos Chriftianos cautivos,que.nofabe.mos,co 
m o , ni como no fomus aqui llegados. Abr ié ron las guardas vn 
poftigo, y entrando dentro les preguntaron de donde veni^v-
Refpondicron los cautivos,que no fabian mas de que fe echa-
ron a dormir en la cárcel de fu amo, y que a breve rato de fue-
ño dirpertarcm al pie del C a f t i l l o , dsf4e donde los oyeron ha-
blar» 
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blar Maravlllaronfe todos (y con r a z ó n , porque es prodigio-
foei'cafo) Y dando muchas gracias a Dios,y a Sanco Domingo 
de Sy los , que era bleti conocido en codas aquellas fronteras, 
hallaron por buena quenta,que el Santo los ávia t ra ído dormi-
dos en el efpacio de vna hora, poco mas, ó rnenos, quarenca f 
feis leguas, que fon las que ay d'cfde Alcalá de Abenzaydc, 
hafta Marchena. Sucedió efte prodigio vn Sábado en la noche 
a ocho de Febrero del año de 118 5. parcieronfe paraCordov a, 
donde por entonces fe quedó D o n Garciaj y Larios de Burgos 
fe fue al Monafterio de Sylos, para darle al Sanco las gi-acias. 
Eneró con fus grillos, y pn í ionesT ie rnes a veinte y hueve de 
M a r 90, 
Con marayílhfos/uce/fos da líhertad Santo Donúng* 
de Sylos a die^ Chriflianos cantiws. 
E N el año antecedente (que fue el de 12.84.) fucedió , que Garc i P é r e z vezino de Lorca , y otro compañero í u y o , 
llamado Fernando, fueron cautivos de Ochabie l ío fa-
mofo Cofario de los Moros . Llevólos a Veíez el Blanco,y ven-
diólos a otro M o r o por treinta doblas. EFarao era c r u e l , y eí 
trato que les dava fobre manera rigurofo. Siete mefes pade-
cieron efta efclavltud penofa: Y vn dia, que vho de los cauti-
vos tuvo no fe que palabras con el amo, los en te r ró en vn pro-
fundo , y ob ícuro calabozo; y les qui tó la comida por efpacio 
de quarenca y ocho horas. Fi lando los Chriftianosen éfte rai-
ferable eftado, fucedió, que vn M o r i l l o hijo del amo andava 
trayefeando fobre la cárcel donde ellos yacian.Llevava vn cu-
chillo en la mano, y cayófele al niño dentro del calabozo. Los 
prefos que reconocieron el cuchillo cobraron grande temor 
( p o r q u e e r a g r a v i í s i m o d e l i t o entre los cautivos tener qual-
quiera genero de armas)l lególa noche,y con ella les vinopen-
lamiento de romper la cárcel con el cuch i l l o , y falirfe de las 
pnliones. Encomendaronfe, pues, a Santo Domingo de Sylos 
temenoo por cierto, que el Santo les avia arrojado aquella ar-
ma para confegair fu refeate : y valiendofe del dicho cuchil lo, 
rompieron vna pared de la cárce l ,falieron fuera , y al amane-
cer íe hallaron enla Torre de Guillen Pérez , fin íec o í d o s , n i 
A a i viftos 
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vífios de nadie , aunque ios eftoivos, e impedimentos éraíS 
grandes, afsi para ias guardas de la C iudad , como por los nm-
^hos Mpros que continuamente paíTeavan aquel camino deí^ 
de L o r c a a la T o r r e : pero de todoslos libró fu Ange l dcGuatv 
da Santo Domingo de Sylos. Partieronfe deípues afu Monaf-
tíerio , y en el dexaron lasprifiones en memoria de la merced 
que el Sanco les avia hecho. 
Aparicio de Plafencia fue cautivoen vna refriega , que los 
Ghriftianos tuvieron-con los Moros cerca de la C iudad de 
Ez i j a . Siete años.continuos.fufrió la efclavitud paííando innu-
merables trabajosjporque el amo que tenia era ambicíoío ,y le 
pedia por el reícate quarenta doblas, y dos aljabas , ó veftidíi-
r.as Morifcas de efcarlatajy como no tenía de que pagarlo, lo 
padecía fu cuerpo. Viendofe e n e f t a fuma miferia , y que fu.lU. 
bertad era ímpofsible, acordófe de Santo Domingo de Sylós, 
y pidióle con lageímasv q iUe l e aconfsjafTe lo que avía de ha-
zcr . Eftando,pues, Aparicio muy melancólico v n dia(que fue. 
el de e l A r c á n g e l San M i g u e l ) le d¡& e n ef coraron , que m a -
caiTe al M o r o que l e guardava, que fe llamava Brachen: y ha-
biendo, y d íz iendo (como dizen) le t i ró la azada con que t r a -
bajava, y le qu i tó la vida: y,-huyendo fe efcondió e n v n xaral. 
Bcliófe a dormir , y a cola d é l a media moche , fe le aparec ió , 
v n hombre, y le dixo: Aparicio^levaníatt ¡ y-vete tu carrera^ue 
veas aquí tu Setlor , que te 'viene a ¿«/¿w. P regun tó l e el cautivo,,, 
quien le hablava? y. r«fpondióle el Santo, ¿¿«/o Domingo de Sy* 
los. Levantófe el caut ívo,y vio al Santo que le iba guiando den*-
tro de vna hermofa claridad». Siguióle , y llegando a la z ima 
de vna f i e r r a efclareclóel día , , bolvió la cabera ázía el valléjy 
vio a f u amo, que eftava e n el mifmo íicío e n que fe avia echa^ 
á o a dormir, y donde,le hab ló el Santo. N » temió Apar ic io , , 
aunque vió venir al M o r o a todapriefa r y el iba^ embarazado 
c e ñ i o s grillos, porque el Santo nunca fe le apartó de f u lado: 
En t ró fepor vna grande efpefura , y aviendo caminado áo iQ 
dias con fus moches f i n comer mas que yiervas, llegó al Caft l-
lio de Tebahordales, y aquí quebró las prífiones con v n ma^o 
de madera con que maxavan elefparto, y pallandodefpucs al-
Monafterio de Sylos, e a t t ó X u n e s a ocho de M a r ^ o del mirmo. 
año de 84. 
r PafqualPerez con otros dos compañeros,fue preío de vnos 
iidoroj en eíte miüuo año. Lleváronlo^ a Granada , y avíen-
dofe 
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dlxoenfueños : C*M*w>s-<í*m**d'lMrrd de&lmfcmw. V n U o ^ -
minso por la mañana los embió fu amo a trabajar avnahc re4 
dad, ydíólcs vn M o r o de guarda, para que no huyeflen. Mu- ' 
cho fintieronlos Chriftianos trabajar aquel día por fer de t i e í -
ta jcon que-acordandofedelo quc el Santolesavia dicho etv 
íueños,y confiando en fu Patrocinio,,tracaron entre fi fu l iber-
tad, y reícate enc í l a forma. Avia cerca ü e l c a m l n o por donde 
á b s paííavan vnfamofohabar jy dixeronleal M o r o que los 
guardava, que fe entraffen todos j u n t ó l a comer habas: e lMo- . 
ro víno en ello, y e í lando comiendo fus habas, echaron mano 
los cautivos del .Moro > y faeandole vn cuchillo qu2 Uevava en 
la cinta, le qui táron la cabera , y dexandol@.eCcondidodentra -
del habar, le dezian: Aorapodras yantar^ fafiaque tefartes de efr 
msfabas. Ellos fe metieron en vn monte , por el qual anduvie-; 
rontresdiasj y aunque encontravan muchos Moros qu eos-
vían huir con fus p r i í iones , y grillos, ninguno les hablo palar • 
fetra. Llegaron a L o r c a , alli les quitaron los gr i l los , y paffáronr' 
al Monaí ter ió de Sylos,para rendirle al Santo las gracias^Sabai 
do a diez de Nov iembre . 
M a r t i n deXa t iva , y Pedro de Álarcon faireron vn día dd 
"Villena para Alcaudete , y fueron cautivos del Cofar io Ocha-? 
biel lo con otros doze Chriftianos. Llevólos a Guadix , y v e n -
diólos en doze doblas a dos Moros principaleSjlhmadosAme-* 
te3y M a h ó m a t . P u í i e r o n í o s en prifiones/egunfu acoftumbra-
da impiedad. L a comida era pande cevada ,.y labebida agua; 
pero con canta caifa, y crueldad, que folo les dava de beber de 
tercero a tercero dia (nofe puede ponderar mas la crueldad 
de eftos barbaros;) Yiendoíe can.fobre ,manera afligidos j que 
¡as tuercas del cuerpo fe les iban acabando por • puntos, le en-
comendaron muy de veras al glonoío Sanco Domingo de Sy-
los: y como a nadie mega fus piadofos oídos, oyólos vn Mar- : 
t é s a l a noche , hallandcfe improvifamente fin pnfiones, m 
grjllos:Leyantaron al C i e l o Jos ojos para darle las gracias por 
d beneficio que les avia h e ^ , y repararon, que h cárcel cf-
tay a fin techo Comunicaron la dicha a los otros doze cauti-
vos y perfuadiales a quefeíalieffen juntos, puesSanto D o -
^nvo\ leSIalí0 la F ^ fe g W ^ ™ ^ Santo D o . 
nungo.) Litando en cfto b § do§ cautivos M a r t i n de X a t i v a , r 
Pedro. 
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Pedtode AlarconjVieronvnaclaridad grande, y vna efe alera 
muy bien difpueftaázia la parce por donde avian de falir , fu-
bieron por ella, y faliendo al texado mas alto de la cafa Ta! ra -
ron a la ca l le , fin recibir dario alguno (pero que maravilla íi 
los rec ib ió Santo Domingo en fus bragos) y fue can eftupendo 
el falco que dieron, que dize la hiftoria: a q u i l falto ¡no f a -
lo fe. hallaron fuera dé la cafa de fu amo, fino fuera de la Ciudad tam* 
bien. R a y ó el a lva , y los cautivos fe hallaroti en él Caft i l lo de 
iXorréf-Quefada, y de alli partieron para el Monafterio de Sy • 
los a vificar a fu Rcdcmptor , y Ange l de Guarda Santo Do-* 
in ingo . 
^En efte mlfmo año Nico lás de A l c a c a r , D o n I b a ñ e 2 , y otro 
llamadoIuan,vezinos todos deLorcajfalieron vn diaa probar 
ventura con los Moros ,y fubiendo por la Gerra de Cabrera en-
contraron dos que guardavan ganado, caut iváronlos , y avien-
do llegado con ellos haíla la Puente de Pulpice , les falieron a l 
paíTocatorze M o r o s , que venian de correr |a frontera. D i e -
ron fobre los tres Chriftianos , y quitándoles la prefa que lle-
y a v a n l o s h i z i e r o n p r i í i o n e r o s : lleváronlos a la V i l l a de V e r a , 
facaronlos al Mercado , y vn M o r o Gmete c o m p r ó a eíle N i -
colás por diez doblas, y lo met ió en la cárcel con otros fefenta 
cautivos que tenia. V n día de nuef t raSeñora de Ago í lo orde-
n ó el M o r o , que los cautivos falieííbn a trabajar las t i erras, y 
a N ico lá s le m a n d ó fu ama , que fueíTe por vnos panes al hor-
no. O b e d e c i ó el cautivo, y deípues de aver t raído ios panes le 
m a n d ó l a M o r a , quefueíTe a moler cevada para quefus com-
pañeros comieíTen a la noche. Apenas avia o ído a fu anva,quan-
do efeuchó vna v o z , que le dixo : N ico l á s , como no te vas par* 
Lorca i Bolvió el roftroa vna y otra parce , y como no vieífc 
quien le hablava, cobró notable temor: fuefte a í u trabajo,mo-
lió fu cevada, y al tiempo de darfela a Ios-compañeros,les con-
t ó lo que le avia fucedido, y que tenia por c i e r to , que aquella 
voz era de Santo Domingo deSylos, que le venia a favorecer. 
Ellos no le dieron crédito ; antes bien hizieron burla del cafo, 
mas el esforzado con la fee que tenia con el Santo,fe refoW ió a 
falir de la cala de fusamos: medio dia era , quando falló N i c o -
lás, y aunque en las calles, y puertas de la Vi l l a encon t ró algu-
nos Moros , ninguno le dixo palabra. L legó a vn R i o doiulc 
•cítavan lavando muchos Moros, y Moras, yaqui c o m e n t ó a 
temer, porque no ledefcubr ie í íen j pero c n c o m e n d a n d o í e al 
Santo, 
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cartt0 oafsó cVRIo por junto aellos, fin queningutt® le m&i 
f A e el paíTo. Meuófe en vna efpeíura 
rn'nado eres días con Cus noches íin miento, que yecvas 
S campo , vmo a dar a vn Caftillo deClmft ianos 
Chuecos,. AU1 le q u k a ^ ^ ^ 
terio deSylosdla de SamaLucia3 y le mo a fu,valedor las, 
giracias.. . t .. , 
Goncalo de Sotavellanos, vezlno de B a é z a , aviendole imn 
biado el t o n c e j o de fu Lugar con vnas cartas, para el Infaarv 
te Don l u á n , fue prefo por el M o r o Rifquen , Cap i t án que era 
de fefenta Gineces,., Lleváronlo a Malaga con otros cautivos 
Chr i f t i anos , y fue. vendido por fíete doblas y;media aHéU, el 
qual le pufo luego a recado. Efte M o r o tenia vna muger , que 
fe Uamava Z e y n a , l a qual por hazer menofpreckvdel c a u t i v é , 
le labó ^vn dia la cabeca,y roftro con ciertas inmundicias.Mu-; 
cho fintió la fea acción el Chrift iano, y hablando con la V i r -
gen Santlfsimajy con Santo Domingo de Sylos , p ro r rumpió , 
en eftas y o z c s : Pidov^spor ñercedyft v i r t u d ay en vos , que lo e v i * 
do^e creo que lá ayy que me faquedes de captivo de cuyta ^ ¿ 
r r ^ ¿ m^j-^(7/ . L a noche guíente:eftando efte cautivo con 
otros en la Albóndiga , ó Depoíico de la C i u d a d , vio entre fue-
ños la y i l ion íi guíente.- Vio , que mtichos homares de herraj/os ref-
f [andares revejidos eftavan regando y y entre ellos vna nmtrer de 
grande A<íagefladJa qualle dixoi Goncalo duermest L léva te , e ve m 
via^que. ante del Sol puefio, oy Jaldras de cautivo. Difpertó Gon^ 
9alo,y no. díxo nada¡afus compañeros .Llegófe la hora del me-/ 
dio día, y vio a vn hombre de celeftiaíés iefplándores veftido; 
que l ed ixo : Porque non vas tu camino .corno te U han dicho. Y en 
eí tofe le cayo vngr i i lo delblc izquierdo. C o m e n t o a cami-
nar, y llegando a la puerta-ae Algecira , encon t ró vn Efqua-Í 
dron de MoroS,pero ninguno le h a b l ó palabra. Salió de la1 
Ciudad y temerofo de que fu amo le bufcaíTe , fe met ió en vn 
k j n P f ^ x l ^ ^ fe eftuvo hafta la noche. Venida la obfeu-' 
ridadfaho SancoDomingo a defterrar las tinieblas con fu acof-
tumbrada luz, y g^ole hafta la m a ñ a n a , y defta fuerte le fue 
í a d r . n ; Jr ^üreCAendo' hafta qilc W m*" Fue apofen-
í a R o n d í 1 7rAmiAof ; jyo ' l lamado pedro Domingo de 
m i f» ,e f A t 0 d | r i ! t ó áél PIe ^ r e c h b , y lueeo to- -
mo fu vi ge para el Monafterio de.Sylos, y ent ró en el dia 
de los Sancos Reyes del mifmo año de IZSA. 
§§§§§§§§§§§§ Xvfim 
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M yeintey tres Chriftianos faca de las púfmies en Vna 
t noche Santo Domingo de Sylos: í s |« otra da 
libertada/etentao jíete cautivos, 
A T e n c i ó n p M e - d . f a c c í r o , porque es de todas 'maneras 
grande. V n Cavallero, que fe l l amavaDonNuñG,y C a -
pitán de quarenta y einco Infantes, fe d e t e r m i n ó a pe-
lear con los Moros deEz i j a . D i o vifta a la C iudad vn D o -
.mingo, vifpera de la Nat ividad de Nueftra Señora : y deípues 
de aver formado fu batal lón ,"vn Soldado llamado Ramiro le 
AÍ'.XO: que no pelcaíTe D o m i n g o por i a mañana , porque pere-
c e r í a roda íu gente a manos del enemigo. Refpondió él Don 
N t i ñ o , que no avia de dilatar mas el choque, y afsi, que fe 
apreftaíTen todos a la pelea. Enerad fi quiera hafta las nueve 
{ le replicó Raín i ro) y t endrá buen íuce í l b Ja batalla , porque 
fino feremos defpofja-cl-el contrar io. íNo^admitrd.cUDon Ñ u ñ o 
i el d idamen, y m a n d é t o c a i las caxas. E n efto dize^la^ hi í loria , 
que vua Aguila baxó bokado tan vezlna a D o n Ñ u ñ o , y a íu 
.genre, que pudieron cogetla con lamano,^ haxteodo diferen-
tes torneos de vna punta a otra.del Efquacuron, rodeo por dos 
vexes toda la gente. Grandefue el eátuér^o que cobró D o n 
i ^ u ñ o : por diciioío prefagio tuvo el buelodel Agui la , y coro-
nandofe yá de triunfos ( como otro A l e x a n d r o , quando pre-
íen tó la batalla a Dai-ío) h izo levantar la vandera, y acometer 
al contrario ; pero tan infaufto iue para D o n Ñ u ñ o el buelo deí 
Agu i l a fobre fuEfquadron,como para Alexandro fobre el fuyo: 
.porque aviendo muerto muchos de los Chriftianos, quedaron 
otros cautivos, y entre ellos efte Ramiro . Lleváronlos a R o n -
da, y fueron vendidos en publica almoneda. E l M o r o que los 
c o m p r ó les pufo ley, que cada vno de los cautivos le avia de 
„<lar dos reales.de plata al día, y dioles licencia pam trabajar, y. 
ganar el dicho tribuco, y el que a la noche no lo Uevava, era 
cruelmente acotado. 
T a m b i é n inftava el M o r o a que Ramiro negaíTe la Ee,mas 
Tienipre conftante en ella le afeava fu peníamicnto : y vn día 
que.el.cautivo le habló con refolucion alMoro diziendole,qne 
le dexaffe, le m a n d ó el perro facar todos los dientes, v muelas 
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Se la boca. Diez años eituvo Ramiro e n ki eícIavíXwd con íus 
c o m p a ñ e r o s , y los trabajos q u e en elle tiempo padecieron, 
no ion creíbles; pero fiempcc íe acordaron de Santo Domingo 
-deSylos. EíVando durmiendo vna noche ( vlípera de ía Purifi-
.c.-.clon de nueftra Señora) íoñaron libertad , y dcfpertando 
del fúeño, rehallaron fin prifiGnes todés. Emre ellos eftava 
cautiva vna ícnora Caílellána muger principal, que fe llamava 
Doña María de.Sevllla, y, hablando en voz baxa con los eauti-
tos les dixo: Compañeros , íin grillos, y fin cade-ñas eftoy 5/y 
los pies fuera del ccpo;si lo qual rcfpondicron Ramiror y otros 
dozc compa-BeroSjy dos Sacerdotes cautIvos,que ellos eftavan 
también f in priííones.VnOjemperOjreplicójque no fe fiava mu-
c h o en aquella folturaipor^uc fu amo-era encantador, y los po-
día aver adormecido, para quitarles las priíiones,y tomar oca* 
Con de aqui para-caíligarlos de nuevo-cruclmentc. Efto dezia 
el cautivo, quando-dize la-h i f tor ia^eoyüran vna voz delga-
da, como del otro mundo,quc1es áixoyL^váma-^voí/kfo Chrif* 
sianeS) que acabada es la hora^ue aqui oviftéisde yazer , que yo f » 
• Santo Domingo de Sylos, que me embto efta noche lefn Chríftoper vos^  
e tdvos a ttérra de Chrúntanos. - Dicho efto fe halkron de repen-
te tocios l o s cfclavos fuera de la cárcel, y a !a puerta de |a Villa 
de M o r ó n , guíandolos vna claridad grande : y luego que llc-
«gapon-al Caftillo oyeron al Santo, que les dixo: FtjosChrtjlianos 
de aqni en^delante f^ion- avades que temer-, que ya fo des en tierra de 
•Chr+ftianos, tdvos para Sevilla , qiíeya vó' cfta jfoche a Zeuta a facar 
otros fíete Chrtfiianos de cautiverio , que los quieren defeabe^ar de 
mañana. Acomtencíovos^Dics. Esforzados los cautivos conefto, 
-profiguieron fíiíjomacía^ y llegaron a Sevilla quancfo nscia el 
*oi. tueron-a viGtar la Iglefia Mayor, y entrando por ella, en-
conrraron en fus vmbrdes a los fíete cautivos, que Santo Do-
mingo dixo iba a redimir a-2euta( que parabienes no ^ 
irisan vnosaotros de fu libertad , y reícatel) Preguntáronlos-a 
que hora avian íahdo del-cautiverio? y hallaron, que avia fitb 
¿urcfcatealamiímahoraqucelSantolesdixo iba adarlos li-
berta^ Con que en cfta noche íaco Santo Domingo de Syles 
de .a cfchvitud del Moro v e i n t e y tres Chriftianos cautivos. 
Kamiroíe partió para el Monaílerio de Sylos-, y entró en e l 
con íus pnliones luevcs a doze d e Abril de 118 5 
Q ^ r . MCriCa:yllC/CoCIirIftianosd¡ó ,ibertad cn ^ra ocafion 
Santo Domingo de Sylo§. EUumero.es grande5aunque no el 
$b mayor. 
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tmyor , pues, como yá henips-viílo, a,cieíico y cinquentíi cau-i 
t i v o s í a c a c n vna noche,.de la Ciudad de Cordova ; N o pongo 
por excenlb e! fuceflb de e.fta Redempdon de los fetenta y fíe-
te , porque no hallo coía particular que notar en el i y porque 
conviene con otros en las circunftancias. Sucedió efte ptodi- . 
gio en el mifmo ano de i z8 5.. 
A die^y feis cautivos redime de Id ejdaVitud Sáním 
domingo de Syhs^ 
EStando AlonfoPcrez,vezIno deLofca,confu muger,y ?í5' hijo que tcnian,trabajando en vna huerta, los cautivo eV 
M o r o Z a h é n Cap i t án de c ienGinetes , y. los llevó a la 
• V i l l i de Vera . Sacólos al Mercado, y Alonfo Pé rez fue vend í -
^do c-d Arrahez (.ó.Governador) de Ándarax . Y a la muger , y 
al hijo los compró cl Arrahez de Guadix . E l amo de Alonfo 
P é r e z fe fue a,Granada, y.llevóiS configo al cautivo ; haziale 
trabajar todo el dia5y a la noche lo cnceirava en vna cárcel ta. 
honda, que tenia eatorze.bra^as de alto : .En ella eftavañ otros, 
doze cautivos,y el fuílento que los davan (defpaes de vn con-
tinuo remo, y trabajo) íblo era libra y media de panizo , y en 
efta miferia paíTaron dos años-Encomendavanfe muy de veras 
á Dios , y a Santo Domingo , y por efpacio de quatro mefes 
tuvieron vn-feliz pronoftico de íu reléate; porque todas las no-
ches.de eftos quatro mefes veia.vna "claridad excefsiva,quc co 
mo hermofo Sol iluílrava la carcel- F iná lmente fe l legó la ho-
ra de fu libertad deíeada,que fue vn Viernes a la noche a ocho 
de Noviembre. A l tiempo5pues,que la luz bañó la gruta en ef-
ta dichofa noche, repararon> que la cárcel eftava llana como 
e l í ae lo , y fm cíloiVo alguno (que no ay dificultad qae rio 
allane Santo D Jmingo de Sylos para el coníuejo de los arfigi-
dos.) Saheron;pues, todos treze y caminaron a la puerta deEl-
vira: en ella hallaion algunos Moros , que con perros de ayuda 
l a s i u r iavan; pero encomciiiandofe a.Santo Domingo de Sy-
los paííaron por medio de ellos,pareciendo de marmol l o s M o -
ros, y los p t M * j porque ninguno los ladró. Anduvieron toda 
la noche, y al aa-unece- fe hallaron en el Caftillo de Alcaude-
le : Y el Comeadadoj: de Calatcava, que fe lUmava RuizSan-
chez 
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d i e z los qukó Lis prlíiones; y Aloníb Pé rez fe part ió para San* 
10 Domingo de Sy los, donde eneró dia de SanSebaflian a dar-
le a íu Bienhechor ias gracias. 
Eftevan de Matrera fe llamava vn Chnf l iano a quien el 
M o r o Gazu l h izo prifionetoeniie Arcós , y X e r c z . Llevólo a 
Al^ec l ra , donde lo vendió por quatro doblas a vn M o r o , que 
liamavan Bobar el Corcovado; y eíle lo bolvió a vender a otro 
M o r o por ocho doblas. Pafsólo aTanger de laotra parte del 
Mar,y. meciólo en el Almazen de AbmZaf5ocupandole en per* 
peruo trabajo de bracos. Andando el tiempo lo bólvió a Alge-
c i r a , y dióle por ocupación quotidiana el calentar v n horno 
de baños, y en efta ocupación eí luvo cjozc años el pobre cau-
t ivo. Encomendavafe a Dios , y a Santo Domingo: y para que 
fu oracióntuvieíTe mas e{ícacia, y fueíTe mas bien ü ida ,3yun6 
fíete Qj.arefmas de las que alli cftuvo a pan , y agua. Hitando 
Vn diai^llevan con otros dos compañeros presentando a Dios, 
y a Santo Domingo fu Cüplica ^vieron entrar por el calabozo 
vna claridad admirable: y fin faber como , fe hallaron de re-
pente al pie de la muralla de la V¡lla:levantaron los ojos,y vie-
ron vna hermofa efcalera de cantería ( Santo Domingo la fa-
:bricó) fubieron por ella, y con aver mas de dos picas defde lo 
aleo de la muralla alfuelo falcaron en tierra , fin recibir daño 
alguno, y caminaron con fus prifiones^hafta llegar aAlcalá de 
los Gozulcs. Aquí jos alivió de los hierros el Alcayde Diego 
M a 9 a , y caminando al Mona í l e r io de Sylos entraron a veinte 
dcEneco del dicho año. 
Santo Domingo ¿a llhertad aVn cautivo yqueprome~ 
te ayunar k pan , y agua todos los Sábados > y 
faca délas prifiunesa otros tiueVe confín* 
guiares milagros, 
R V i z Pere2,vezIno de lacn , que fe halló en la refríga que cc nrralos Moros deGranada tuvo elMaeftre de Vclbs 
T^0n Gon^avl0 R u i z , ^ e cautivo por el Alabez de 
^ranada, y lo met ió con los cautivos del R e y , donde eftuvo 
quatto anos y medio. Teniapor guarda vn Montero d d R e y , 
i»amaaoAmCt,e| q u a l b ocupava en maxar yeíTo.Vn dia que le 
Bb a."' pareció 
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pareció al M ^ r o , que no tr-abdj ava con tancadí l igencrá como 
íplia , le a m e n a ^ con quarenta acotes- .para el dia í lguientc , 
Áfligiofe notablemente el Gauti-v4"y e^30^0 comienci0 vn po-
co de pari,y queí íb, hinco las rodillas en tierra,y levantando fu 
cor acón a D i o s , y dirigiendo a Santo Domingo fu plegaria, le 
d ixo iQue íi le librava,de aquel trabajo con que fu amo !e avia 
amenazado, ayunaria a pan, y. agua tres Sábados ;-y-que fí lo 
refeatava del cautiverio les ayunarla toda fu vida. A c a b ó íi* 
oración, y vn poquito de queí íb que le avia íobrado lo guardo . 
para otro dia; pero luego oyó vna-voz^ que le dixo: lo co* , 
w t e / e - í j u e p a r a eldta fígiiiente Dtqs le freveeria, An imó íee l caUf 
t iyo, y al enrr-ar la noche, v io , que la cárcel fe iluíitava de vn^ 
ítaberana luz , con que luego conocieVque Santo Domingo ve i 
nía por c!; y afsi í in-eíperar a m a s , comento a caífikiar por la 
puerta afuera. Los otros cautivos que lo vieron ir , le pregoitr 
t.arpn,que adondg iba?y el refpoFjdid,que fe iba con Santo Do-
mingo deSyío^ .y fin dezk ma&palabra , í e J a h ó ti? la. cárcel 
íigui en do -fiem pr€; I a 1 uz q uc I© g u i ay a. Camina n do i Hci-Rru i z 
P é r e z muy gc)2ofo,. y ailcgre , quando e n c o n t r ó .con el R i o 
Ckiadaxen, que iba muy furIofo, y no v i enoof uente , ni bat e© 
por donde paííar, fe c o m e n t ó a cntF.iitecer temiendo que k 
feguirian los Moros. Efl:an<i<>'en efte confli£t®, bolvio a pedit 
favor a Sanco Domingo-de Sylos,y apenas avia comentado fu 
oración , quan^o repentinamente le pufo el Santa> delante de 
fus ojos vna puente hermoílfsima. Vió laFa j l zPérez , y^entrau» 
dofe por ella pafsó el Rio-.bolvió los o}©s a regií trar fu puence^' 
y^po vi© puente, ni, cofa que lo valieííe , con c^uc lleno tedode 
admiraciones llego a Cogol los , y ds alU pafs© a.vn Q aftillccic 
Chriftianos, cuyo Governador era Ibariez Domingo dcHaro, 
el qu^l le quito las priíiones , y cargando con d í a s , en t ró en 
el Monafterio de .Sylos dia Yierncs diez y feis-.di* í e b i c r o del 
mifino an#ae 1x85. 
Arias Paez camínava corí otros treinta compañeros az/a 
Algecira , encontrófe en el camino con Mahema-t; a quien fe-
guian quatrocicnios Moros Peones.Dieronfe vn valiente che-
que; perp como los MOTOS eran tan excefsivos en el numero^ 
prcvalecioda canalla , y fue;roa.muertos los diez CliriÜianos,, 
y losotros veince cautivos^ entrelosqualesfue prefo el diciio 
Arias Paez. Lleváronlos a Pv-onda, y vn M o r o llamado A a * 
.4aiia Aibcfaiiuin;coa3pi;0 a Pa?* eo diez Roblas ^ y pufolo con? 
ptros 
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otros Ccte cautivos que tenia. Los tormentos que con 
Chriftiano executó el bárbaro fueron crueles; porque ádemas 
de ocros caftígo* i le ato tan fuertemente las manos con vnos 
cordeles, que rebentava la fangre por la's vnas. Tres mefes 1c 
tuvo en ePce martirio pandóle a comer vn poco de-pan de ce-
vada mezclada coníeyna (que es cierta1 cípccic de-mijo-.) Dcí* 
pues de los trcs-mefes^faGÓ el amo a efte cautivo con» los der-
más compañeros-^para labrarlos campos, y para otras labores 
bien penoías. Pedíale el Moro qvvatrocientos maravedís por el-
refeate; y como el pobre A^ias no tuviefíe deque pagarlos, lo 
acotava cruelmente, y le mefava las barbai5,con otros muchos, 
improperios, y efearníos (indignos de que los feríale la^pluma.y 
Como los trabajos hazen , que el hombre fe acuerde de Dios) 
viend©fe Paez en tanta miferiai pidió favor,y íocorro ala Ma* 
geí lad Divina , a Santa María, y a Santo Domingo de Sylcs^ 
para que lo facaíTcn de aquel trabajo, y pena-, junramente con 
fus compañeros Pedro de Portugal,Iuan de Car mona, Ibañex '• 
Domiit§of, íuan Fernandez ,7 Pedro Ibañcz de Cordova. con, 
otros dos. Vn Sábado cerca de la medía noche vieron vn reP-, 
-pkndor muy agrande en medio de la cárcel ; y aunque divifa-i 
van en aquel glob^ de iuzes vn hombre con hábitos de Mon* 
ge , no pudieron conocer quien era por el' grande reíplandor -
que les ofufeava la vifta^ ma-s prefto falieron de la duda ; por-^  
que luego oyeron vna voz, que defde la claridad ISSKÜXO: Cap* 
tivos, levanMdvoSy e -via andar^ ejtie comido ave-dev aqui elpan^ qus 
aviades de-comer y e compiído avtdes el tiempo^-¿¡ue aqui Aviades ds 
yaz,er$ yut yo fojSanto^DcmmgO'ds. Sjlos^cjHe venqo por WQíJ } tomad i 
los fierrofyque ftieUosJos-tenedeS) } idvos para U mi Cafa. Repara* 
ron los cautivos j .y hallaronfe fuera del cepo las priíiones 
eivel fuelo, ia. cárcel abierta, y (m puertas la caía. Todo lo re^ 
gdlraron-a los rayos de aquella foberana luz con qucSantoDQ 
mmgo vema ceñido. Saheron a la calle , y aunque a cada paila 
enconrravan Moros, ninguno hizo en eüos reparo. Llegaron 
a la muralla de la Ciudad, y haliaren vn portillo abierto. Sa? 
íiíron y bolvjcndoa mirar atrás, maravillados de que en vna 
muralla , como la de Ronda huv;eírG.portiilo alguno , no vie-
luzepucnte^ercalerasoti • ' ^ y otras portillos. C o m c n ^ a r o n í 
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^ues, a eaminar alegres: y aviendo falivlo a ellos vn perro, y vn 
M o r o que lo animava, d.ziendolc: A ellos, a ellos, íe de ívane-
ciecon pei-rojy M ' j r o , y M o r o , y perro. Paílaron adelance , y 
aunque muchos Moros Paí tores los vleronlui ir con fus prifio-
nes a cueftas, ninguno les Impidió el paí íb , ni les dixo palabra; 
y de efta fuerce anduvieron coda la noche , íal iendo de vn peli-
gro, y enerando en otro mayor ; pero nunca d e x ó de guiarlos 
la luz,y junco a ella vieron vna hermofa,7 blanca paloma,que 
la iba acompañando (pronoftico feguro de que ya avia «eíla-
do latorraenca de fus trábajos.) Ochofueron los Gaucivos,quc 
en efta ocafion falieron de la cfclavicud de lMoro ,y todos ocho 
llegaron a la Vi l la de Amoron al reír del alva : aviendo cami-
nado doze leguas en aquel breve tiempo ; pallaron deípues a 
Sevilla, y de aUi fueron al Monafterio de Sylos , donde le pre-
fentaron aiSanco fus corazones en hazimlento de gracias,y las 
prifiones las colgaron en fu Santo Templo . Entraron a tres de 
M a r c o del dicho año de i z85. 
Por c í l e m i í m o tiempo fucedió , que vn vezino de M u í a 
Hamado R a m ó n , falló de L o r c a p a r a í u Lugar con otro com? 
pañero fuyo. Llevavan vna muhj 'y vn jumento , y Tiendo -af-
Altados del M o r o Ochabiello , fueron pnfioneros ,y llevados 
a Porchena, V i l l a del Reyno dcGranada. R a m ó n fue vendido 
por veinte doblas, y la müla en diez y feis , a v n M o r o lUmado 
A l g u a z i r A l m a y n j d qual lo met ió en prifiones con vna cade-
na a la garganta , cuyo extremo palTava a el apofenco donde 
habicava c l M o r o co fu mugefjpara que de eíTa fuerte eftuvief-
fe mas feguro el cautivo, y a la vifta de íus amos. De d ía lo fa-
cavan de laspt i í ionespara cabar, y hazer tapias; y de noche 
Jo bol vían a ellas, dándole muchos , y crueles acotes para que 
fe refeatafle. Año y medio eftuvo en eíle trábajo R a m ó n , al 
fin de el le dixo el Moro, que íi queria refeatarfe le avia de dar 
cien doblas: las cinquentajuego de contado , y que por las 
otras cinquenta , le avia de embiar vn hijo que tenia en Re -
henes ; y que íi dentro de vn año no deíempeñava el hij0 > ^c 
avia de quedar por fu efclavo, y cautivo para ü e m p r e . M u c h o 
íe afliiT;a RalBon a vida de tan d u r o j cruel cencierto-.porque 
turnia , como mortal, que le faltaíle U vida antes de de í cmp^ ' 
bíjo. Bolvióíe a Dios , y llamando a Santo Domingo, 
le pidió ícrvororamente le facaííe de tanco ahogo , y aprieto. 
O y ó l e :>anco,y vivDouimgo a media noche,pumeL-o dia del 
año , 
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año dlfperco el cautivo al tiempo que los Moros tocavan el 
Aíufil para-que acudleíTenlos que velavan lar V i l l a . R e p a r ó e n 
las prifiones, y v io , que las manos, y pies eftavan libres de; las 
efooías y grillos , y que la cadena que tema-a la garganta cfta-
va quebrada. C o b r ó aliento, y con vn cuchil lo pequeño-, que 
ha l ló a la mano ( in í l rumen to , que fin duda le admini í t ro San-
to Domingo) c o m e n c ó a barrenar la pared ^y con fer de vna 
argamaía muy fuerte, la deshazla , y defmoronava con el d é -
b i l inftrumento, como fi fuera dchatinayy en el breve efpacio 
que fe puede rezar vn Padíre Nueíbro, hizo tan fuñeiente agu-
gero, que pudo caber por él:, conque fallo de la cárcel lle-
vando configo las priíiones rodas. Llegó; a la puerta llamada 
C a n t u r í a , y hallóla abierta ( q u a n d o í i e m p r e ^ aquella hora 
eftava cerrada.) y proliguiendo fu camino, anduvo tres días 
con fus noches íin masfuftento que el de vnas yervas. Arr ibó 
a vaCaft i l lb que llaman C o l l a r , defeansó en el algunos dias,y 
defpu-esfe fue al Mbnafterio de Sylos con fus h iéreos , donde 
l legó Domingo diá doze de M a r ^ o adarlas gracias a fu Bien-
hechor Sanco Domingo, por tantos favores como le avia her 
cho, y, maravillas, que con el avia obrado. 1 
Cenpilonadas y y repetidas maravillas ohra Santo 2)ar 
mingo de Sylos la reJempcton de Vn cautivo* . 
N O es menos prodiglofó el cafo que aora contare,el quaF • fA cedÍó jn efte tiempo. Mar t i n D o m í n g u e z natural de 
ArandadeDuero ,y vezino d-e Sevi l la , falió con otros 
companeros, y quarenta Peones al pillage de vnas bacas de los 
Moros de Zafra, que andavan por aquel parage : encontra-
ronfe en el camino con c i valiente M o r o Galin , que llevava 
coní igo docientos y cinquenta Peones. Hizieronfe roftro los 
vnos a los otros, y trabandofe entre ellos vna valiente , y fan-
gr.enca lid,tueron muertos muchos de vna , y otra parte , v 
v e n n ^ hcndoS ' * COmo la ^ n e de los Moros era tan 
L s a u n ^ 
ze her . Pref0 ^ ^ m i n g u e z , avlendole dado » 6 -
ma fe avi. f " 1 ^ ? ^ " : 7 ^ ° ^ cfte era el que 
as lc ina lado enckhoque,procuraronios barbaros ha-
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ieerle notables afren^s fy maívís traíamiefitos. Entre otros, le 
araron vna foga al Güdlo , £ en ella le pufieron quatro caberas 
de l o s Ghri í l ianos muertos, y a tándotelas manos at rás , lo lle-
varon con cfte efcarnlo, y mofa a Ronda., y de eíla fuerte c o a 
fus cabecas colgando l o (acarón en publica á:imoncda,donde<l© 
c o m p r ó vn Moro.erpedei;o por t r e z e m a r a v e d i ^ y - c f t c le ven-
d i ó a otro por:quinze i y de-clfca fuerte anduvo el po-bre IJto-
minguez de amo en amo vendid^por.tan vil precio. Esfadófc 
dcefto Mar t in Domínguez ( que aunque-eftava herido , y m 
poder de tan crueles,y barbaros ene . 'mig0.Sjno k falta va b r í o ) 
y levantando la VOZ les 41x0: Perras, porque me trusts jtfsi> com-
pradme, que r/ias valgo quevn afno .de veinte rnaravedis. E l i c í io 
Jlcgo vn Moroillamado Mahonnaí jc l qual era Tendero i y ám 
|3or él veinte y tres. rnaravedis. L l e v ó l o . a fu cafa, acaricióle 
mucho, curóle , y por efpacio de cinco mefes no* le e c h ó p-ri-
í ion alguna. Paílado cfte tiempo l o c a rgó de grillos , y eípo-
ías, y no fe los qui tó en dos aaos y medio,dandole a comer ca-
da dia dos panecillos de fcyna mezclada con mijo , y para ma-
y o r fcguridadlc metia-dc noche la-garganta cu vn cepory por 
vn año entero no le facó dé.ljde dia njude noche. Eftado el buc 
D o m í n g u e z en tanta miferia, y trabajo, rogava a nueftro Se-
ñ o r ^ a Santo Domingo , que le focorrieflen , y líbrallen de 
tanta penalidad como padecía. Oyó le D ios , y fue dirponierido 
f u niícatCjaunque con hartos fuílos, y aprictos,coroo yerémos 
aora. 
V n Viernes primero día de Febrero le m a n d ó fu amo,que 
fueíTe por agua para-hazer legiarel cautivo le dixo,que le dief-
í c vn poco dcpan p.oranior. de Dios í i quería que bolvieííe 
mas prefto, porque,:fs4iallava muy desfallecido , y defmayado. 
Refpondióle el M o r o , que no queda darfelo,>y que fueirc- lue-
go por el agua, aunque nunca Alá l e boivieíle a caía. Fucile el 
cautivo por fu agua a vn po.co que eftava camino de Algecira, 
2f cnconcrófe con vnChr i í l i ano llamado Pedro Mart in,el quaJ 
-le dixo, que no fe canfalTe en ir por agua á aquel po^o, porque 
cílava íeco, que fe fusile con e l , que.cl lo llevaria a otro poco, 
i que eftava camino de Alcántara , .y de alli traerla el agua, p o -
irnnguez 1c refpondió , que.fe fuelle con Dios,, que el iria a 
-buícarel agua. Proliguio fu viage, llegó alpo^o, y -no hallando 
.4igua en el, paísó adelance , y e n c o n u ó vna íuentcci l ladonde 
J,os Moros iavavaniusxgpas. Scntófc junto a la fuente, y a 
tiempo 
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r lmipopaíTavn v n M o r o ^ c o n v n h i j o fuyo , que Ilevavan cícs 
cargas de pan, reparó el muchacho en el cautivo , y bolvien-
doíe a fu padre le dixo : A q u c l - G h r i f t i ¿ u o debe de iríe fuglci-
v o . N o fe o s de nada (refpondlo el padre) y encarandofe ázia d 
pobre cautivo, que eftava temblando de miedo , Je dixo : No 
remáis , id por vueftro camino, que íeguro vafs. No me atrevo 
replico Domínguez , porque temo , que fe lo aveis de dezir a 
mi amo,y vendrá a prenderme.Yo o s doy palabra dixo e l M o -
T O j d e no defeubriros. Animófeel Gliriftiano fiado en la pala-
bra del M o r o , c o m e n c ó a caminar, y apenas avia falido de ef-
te faílo , quando en t ró en otro mayor; porque a los primeros 
pafTos fe hal ló cercado dequinze MoroSjque venian deRon-
da con fus jumentos cargados. T e m i ó ; pero fiado en íu A d a -
'lid Santo Domingo- , íe junco eon^ellos- ; y íin inmutarfe en el 
fenfblante, caminó en fu compañiacofa de V-na legua , íin que 
i i inguno reparaíTe en los hierros que llevava cnlos pies, ni la 
pi dieíTe quema de fu viage. 
Llegando a la fierra que llaman delVient5 ; íe apar tó de 
"los M o r o s , y aviendofubido ja mitad de ella le cogió l a no-
che, y alli fe quedo dormido. Defpertó antes de amanecer , y 
• papecicndole que oía a vn cautivo , c^ ue con los hierros hazia 
gran ruido, levancófe, y fuefle en bufca de e l ; pero el cautivo 
c a m e n ^ ó a-correr huyendo de D o m í n g u e z , juzgando quesera 
fu amo que iba en bufca de e l ; con que mientras mas le feguia 
D o m í n g u e z , mashuia,y corria el cautivo: y de eíla fuerte-fue 
caminando gran parte de la fierra, hafta que amaneció . Y e n -
do muy defcuydadopor fu camino adelante ,vió junto a fi vna 
í o m b r a de hombre, bolvió los ojos para ver quien era , y no 
a nadie (y yo tengo por cierto , que afsi el cautivo que le 
difperto con e l ruido de los hierros , como el que le fc&rfífcíft-
b r a J u e S a n t o Domingo . ) Lcvan tó fevna niebla tan efpcfg, 
que no vía por donde andava,y defpues de aver caminado haí-
ta las nueve de la mañana , fe halló media legua deRonda^don-
deeftava cautivo )quandopenfavaeftar mas de ocho leeuas 
deal!i .binalmenferienodetemor , y c o n f u í l o n , íe fneció en 
vna mata para ocukaríe de los paííageros. 
1 ero aun no ceíTaron aqui fus temores, porque a cada paíTo 
crecían los furtos. Eftando afsi efeondido en la mata, vio venir 
aznj ei nueve Moros con fus aleones , y podencos, los qualcs 
í icgandodond^í laYaoculcQ D o m í n g u e z , conjugaron a la-
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drar fuertemente. T a n afligido íe vio eippbre;, que ya fe juz-
gava prifionero de aquel losMpíQSr y JeyaniDandoel coracon a 
D i o s , 1c pidió favor por,m,e4io;;de Nueftra Señora , y de Santo-
Domingo de. S y los. ¿ o í a maravilloíal Apenas invocó el auxi-
lio divino, quando inftantancamente fe levanto vna perdiz a 
vifta de losMgros Cci^adores ., con que to.dos fe fueron á ella, 
afsi perros, como M o r o s , dexando libre al cant iyo, y efeondi-
do en fu maca. Aun no fe acabaron los fobreíalcos; porque al 
tiempp de querer falir de la mata, vió venir azia él otros cien 
Moros caladores,con mas de feifeientos perros conejeros,coa 
j que ya fe dio por defpojo de aquella canalla. Bolvió . a. pedk 
favor a Santo Domingo , y al punto fe levantó vna:Jie.bre: a la 
qual fueron í iguiendo. ynos por, vna parte, y otros por.otra, y 
D o m í n g u e z quedó folo,y libre. Efto fucedió vn Domingo a 
lastres de la tardp. V i n o la noche, y c o m e n t ó de nuevo a to-
mar fu camino, , .encontró vnos almendros, y con la grande 
hambre.quejee^iá comió tancas almendras, que le embriaga-
ron, y no podia dár, paílc> j con que fe echó a dormir , y p.ifso 
. to i a la ü p c h e ' d v n f u e ñ o . V i n o ía manana,,, y. defperió al falir ' 
el Sol. Lle;gó a vna fuente, y fentófe junto a ella a deícanfar vn 
rato,y en eíto q u e v i ó venir a dos.Moros azia don Je él efbva. 
Efcondióíc en vn juncar que avia alli"cerca , y los Moros det-
nudandofe los.panos menores,los lavaron en la fuente , y def-
pues los, tendieron febre los juncos donde: eftava Domínguez I 
oculco, pero nunca lo vieron, ni repararon .en é,l^ Viftieronfe 
fui paños ios Moros , y caminaron adelanceo Doaiinguez íalió 
del juncar, j p rohgu íendo fu viage llegó a Oíliana 5 librándole 
Dios , y Santo Domingo de tan eos ahogos, yiobrefaltos, t^ 
milagrofa, y fa^onfdaniente como hemos.vitlo.. Allí le quita-
ron los grillos, y defpues fe fue al Monafterio de Sylos a dar 
gracias a fu Redcmptor. Ent ró Sábado feis de A b r i l , y coned 
lo referido a los Monges . ^ 
tfjdime Santo Domingo a ocho cautivos con ajfoM' 
hrofoi Jucijjos* i 
" X T N Sábado veinte de A b r i r del mifmo a ñ o , llegaron al 
t MunaÜet io de Sylos Bartolomé de X e i é z , Alonfo 
Baez^ 
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Bacza , y Mar ía Apavicío , los quales con oirgs dos mugeres 
Chrlf t ianas, avian d iado cautivos en Granada dós años y 
tres metes, al fin de los quales dixeron,;que fe avian encomen-
dado con toda devoción al g lo r io fo 'Sán to Domingo de Sy-
los, y que vna noche vlfpera de los R e y í S i oyeron los dós cau-
tivos vna voz , que les dlxo: Amigos Chnftúinos, viavos conmigo, 
que yo fo Santo Domingo de Sylos que'vengo por vos. Y que apenas 
oyeron la voz dei Santo, quando inftaritáneaménte fe vieron 
íin pní iones los'dos-cautivos, y doliendofe de las tres mugeres 
que eftavan durmiendo en fu efclavitud penoía, le dixo-el vno 
de ellos al Santo: Señor Santo Domingo^ ejlas mugeres que 'ac¡ui'ya~ 
'¿en , ^«f /^riwí Y el Santo refpon'dió eftas palabras dignas de 
que fe noten: Ltámad { áíxo ) la mas mo$a ; faro non la ÍUmedes^ 
c¡ne quando pario^ quebranto los 'dias ds Santa Maria^que dyüriava9 
y comió carne. Mas llamadla ( bolvio "a dezirTel Santo ) ' ¿ ' ^ f ? ^ 
con hi'Jbo, que maguer los quebranto^ defpües loY'cohro. Llamaron, 
pues, los caütiVós a María de Aparicio , que era la mas mo^a, 
d ixeronl i las mercedes tan grandes, que Santo Domingo la 
hazia enfacarla del cautiverio.Guiados todos de" vna claridad 
foberanafálierón de la "carcel,y fin ellorvo alguno de mi l difi-
cult ideSjque a cada pa í lofe les ofrecieron, l iegarún aquella 
noche a cierra de Ghriftianos: y defpues paíTacon al M o n a í l e -
n o de Sylos a' rendirle mil gracias a íu Redemptor Santo D o -
ni'.ngo de Sylot. Note el piadofo Leftor el fuceíTojpara que co-
nozca con quanta fidelidad, y rigor debemos cumplir l?s pro-
me í r i s .que fe házen a Dios,y a fus Sáhtosjpues Oendo afsi, que 
eí'ta muger eftava alparecer dirperífada por fu parto dJl ayuno 
que avia prometido a Mar ia Santifsima en fus Fíeftas V'fe la hi-. 
zo cargo dcTaverlo quebrantado, y a no averie valido de la i n -
t e r c e s i ó n 8c Santo Domingo de Sylos, y aver recobrado def-
pues con otros tantos ayunos los que'por fu achaque o m i t i ó , fe 
huv.era quedado en fu cautiverio en pena , y caí l igo de fu de-
l i to , como el Santo fe lo dio a entender. 
E n eftem.fmo añr fue ron a dar gracias a Santo D o m ngo 
de Sylos, iviigud Perez.y vn vezino de Siete Igl-fias, Uamado 
Ko.irigo,Ios quales avian eftado cautivos algunos años enGua-
dix : y aÜ t.empo de entraren la Iglefiadjl Mona ib r io , fe les 
lTCO/MrpOCaili:'VO,,l:lm;idotamb!en Y Primo del 
\ \ \ \ er£Zíel 1^131 aviaquiiue a ñ o s , qje eííava en poder 
fie ÍJS Moros de Almsriai al jaroparon fe mucl ioconfu vifl:-i,y 
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con grande alegna,de fus corazones , fe ari 'odll láron-dclaníc 
del cuerpo Samo> reconociéndole por fü Patrón , y Abogado, 
pues tan , rail agrofamente, los avia lacado del poder de un 
crueles enemigos, y.los avia dado vn can alegre día. 
Otroc Sábado cinco de M a y o del dicho aña de i,z8 5,-lleg ó 
al Mpnafterlo de Sy los G i l Pérez con ius-priíiones, el qual avia 
cftadocautivo en Granada, con otro compañero íuyo , y. eílaa^ 
4o en prefencia del Convento rehriójo figulente: Siempre.fuy, 
d ixo , muy devoto devaneo ;Domingo de S y l o s y . e ü a n d o v n 
día en Granada, cabando en vn Parral con-ml amo, 01 v n a v o z 
que me dixo^.me fueíTea tletra.de .Chritiianos ^ que D i o s , y; 
Santo Domingo me ayudarían. Gairiurúquc efecQjn mi com*. 
pañero , y rcfpondiome, que era temeridad.,.y. locura el i rme 
en aquella ocafion^ por quanto era de d i a , y eftavaprefente c\ 
amo coniotfGS-muchos Moros,que no nos perdian de vifta.-pe-
rp yo me refolvi iexecutar lo que la voz me avia dichojy v ié-
dome determinado mi compañero me riguió. Dexamos am-
bos las hadadas en el Parral, y Gii que amo, ni Moros nos ha-
blaílen palabra (aunque nos cflavaa mirando ) tíos aufeatamos 
de tod^s^Etoíiguiendo íbamos nueftro camina, , . quando en-
contramos d Rey de Granada, que-venia de holgarfe de VMIS. 
viñas,, acompañado de muchos Moros . Temiamos fer cogidos 
en aquella ocaíion, miramos a vna pars^, y a\Otr,a', ,para ver fi 
avia donde oc.ulcarnos, y no hallando cofa fegi^ra, nos enco-
mendamos muy de cora9onal gloriofo SantoOomingo de Syr. 
los, que ftemprc afsifle a.los afligidos en los mayores aprietos,, 
y con valiente refolucion nos metimos entre los Mqros a viña 
del m f m o R e y , con nueftros grillos, y priíjones y y anduvo ¿ 
Santo can bizarro con nofocros,que con fer viftos,dei R e y ,y d£ 
codos los Moros , ninguno nos-impidió el paífo, ni nos pregun-
to doneje Íbamos.', con que.,proiigtiiendo nueftro viage , llega-
mos Ubres, y feguros atierra de Ch-riftianos ,-Gomo la voz n)e 
avia prometido: y conociendo, que elAucor de efta maravilla 
y.el que nosl ia favorecido es Santo D o m i n g o de Syios,ve.ngo 
i o n mis priliones a darle las gracias por el refeate. 
Oigamos otra maravilla, que enefta ocafion refirió el m l ^ 
mo G i l Pérez delante de. los.Monges.Eftando yo , y m i conir 
pañero cautivos enGranada,olmos dczir muchas vezes a nuef' 
tro amo M u ^ a Bacrabarache , que avia vn M o r o en aquella 
g i u j a d , qucíe líamava A b r a ^ n , e l qualfe quexavaconcInui ' 
mente 
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mente de Santo Domingo de Sylos y d Iz lcndo , qué no ^ n i á 
eautlvo a fu poder ( ora fueííe por compra, ora por pnüon).qne 
no £c lo facaíTe y no a vno , por mas en cuftodla que los tuvicf-, 
fe : y que efcarmentad^ de eftb, y temerofo de que no le IleJ 
vairc vn causivo que viáo a fus manos, llamado Domingo P é -
rez de lodar, lo m e t l ó e n vna arca grande la primera noche 
que en t ró en fu cafa: y para may or feguridad, y refguardo de 
fu cautivo, hizo vn agugero eael atea, para facar por el la ca-
dena con que el Chr i íUano cftava acadoj que laxlavó fuerre-r 
mente en la pared: y no fcguro contadas ellas prevenciones; 
temerofo de que el Santo fe lo avia de facar del área, dlxo, que 
fe avia acoftado aquella noche fobre la mlfina arca,con animo 
de cortarle la cabeca al cautivo por la mañana , y facrificarlqi 
por las almas de fus padi es,fcgun el rito vano de fu ciega feda. 
D u r m i ó el M o r o fobre el arca, y fu cautivo aqueIla.nochc;.pc-
ro bolviofele el íueño del perro ; porque al amanecer fe halla-
ron M o r o , arcayy cautivo con fu cadena en la Vi l l a de Priego» * 
que era de Chriftianos, con que quedó burlado e l M o r o deft 
pues de todas fus prevenciones. E l lo con tó G i l Pé rez delante 
de los Monges , quando fus a viíicar a fu Pvcdemp.tor Santa 
D o m i n g o de Sylos. E n Calatrava fe mueftra otra arca en quq ; 
praxo el Santo, otro cautivo, y M e r o , . 
MI prodigiofo, y [áwmdo milagro del gMo, y la gallina^ 
que ¡lamm. del Cuerpo Santo, 
d -ReaI Monafterío de Samo Domingo de Sylds fe-cor^ 
ferva oy día vna caíla de gallinas, que ha mas de quatro-
cientos y tantos años, que vinieron deBerberia,fon blan* 
cas, comosvna mcve , y tienen las páticas amarillas ? como la 
cera: íon tan.manfas, y domefticas, que.fe entran en el Refitor 
n o a comer con los Mongcs enoyendo la campanilla. A l l i co^ 
men y bebenen medlodel Refitorioiy algunas vezesfife deft 
cuy dan os Religiofos en echarlas de comer/efuben a las mei 
m * pedir b y Jo toman d é l a mano. Su habi tac ión común por, 
c i d.a es d Uauftro , y de noche fe recejen a vna parte que 
t ienen í cnabda junto alRefí tor io para dormir. Hila ca íU de 
gallinas trae fu origen, y defccndcncia de yn ga l lo , y de vna 
galliiia5 
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gallina, q u é t raxoel Sanco de Berbería ( como aot!a diré ) y en 
tantos años,jamas ha falcado gal lo , yfgáílina en-ei MonaOerio 
que publiquen e l milagro (que-no es pequeña maravi l la . )Eí las 
fe-van confecvando, y procreando, y coda la gente de aquella 
tierra las eftima en mucho, y las l lama, las gallinas del cuerpo 
Sanco,y muchas mugeres devocas Cuelen pedir los huevos para 
echarlos a fus gallinas, y criar las del cuerpo Sanco. Efte mila-
gro lo'fuelen equivocar aÍgunos,y.confundirlo con e l paliado; 
pero el fue como aora diré. 
\ Cier to M o r o tenia v n cautivo Chriftlano a quien éftimava 
én mucho, por ferie de grande vti l idad; é'iíice&és; y con íoSan-
to Domingo tenia tanconombrc, y ;fama, afst^ en Berbería , co-
mo en ocras parteSjde qué fc;llevava los cautivos, n@>avia M o -
ro , que no vivieíre temerofo , y con grandes fobrefáleos para 
guardar los fuyos. Efte M o r o , pues, difeurrió vna tra^a a fu 
parecer famofa, y muy fegura, y algo parecida á la anteceden-
te, para que el Santo no 1c llevaíTe fu cautivo.; Met ió lo de no-
che en vna arca grande de piedra ( porque ni los grillos, ni las 
cadenas i ni los mas profundos calabobos le pareciaii bailantes 
parál ibrar dé las manos déliSanto.a^íu cautivo. ) Ponía en fu 
apofemo e l . a r c a í y armado de punta^en blanco d o r m í a fobtt 
ella el M o r o : y por quanto tenia el fuéño^algo peíádo , atava 
vn perro al arca, y junto a fu cabecera ponia v n gallo, y vna 
gallina, para que al tiempo que Sanco Domingo vinieíTe por el 
cautivo, ledirpercaíTen el ladrido del maíl in, y el tuido que ef» 
tas aves hazen, quando vén alguna perfona a deshora , y c o n 
cíTo pudieíTe defender a fu cautivo. Efto difeurria el M o r o , y 
eífo execucava de noche 5 pero falible en vano'fu difeurfo ,7, 
C u y d a d o ; porque éí lando vna noche dormido fobre el arca 
Con toda ella prevención , y maquina , l legó Sanco Domingo 
al apofenco, y de vn buelo trasladó a fu Monafterio de Sylos 
defde Berberia al Moro, al cautivo, a la arca, perro , • gallo, y 
gallina; y el primer ruido que fmtió el Moro , no fue el que él 
pensó, fino el de las campanas del Monafterio, quele difperca-
ron al amanecer. Hallófe, pues, a las puercas de la Iglefia , áíS 
vozes, y preguncando, que ce-ncerros eran aquellos?le refpon-
d:ó el cautivo, que eiiava dentro de fu arca : Non fon cencerros, 
jtno cancanas de Chr,$-anos. ftzyiWOVíXoi Mongcs a las VOZeS, 
abí ieron las puertas de la Iglcfu , y viendo el prod'.g >, y coda 
aquella maquina de M o r o armado, perro, g a l l o y gallina, 
dieron 
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dieron las acoí lumbradas gracias a nueftro Señor . Sacaron del 
arca al cautivo, y -el M o r o quedó a tóni to fin íaber lo que le 
avia racedvdo; Y es tradicionv que fe b a u t i z ó a vjíla de tan ef-
t u p e ñ d o milagro, y qae ga í lo io ; renante de íu vida en fé rv ido 
del Monafterio. Kec^giei-on los Monges-el gallb, y la gallina, 
cuya cafta ( como he.dicho) fe confervaoy dia5,para perpetua 
memoria de tan aíTombrofamaravilla, y para líOnraideiDioSjy. 
gloria de íu Siervo Santo Domingo de Sylos. E l perro murió3y 
e l arca de piedra efta en la Ig lef iadeKMonaí ler io junto a la 
Sacriília i y emella defeanían las cenizas del Señor Don Fray 
Luis M é n d e z ;,.C)bifpo que. fue de Sidonia , hijo profelTo , y 
A b a d de aquella Ca ía , y Prior de la-de San M a r t i ó de Madr idí ' 
porque por;aqueUós años no era Abad iáJa Cafa de SanMartin? , 
fino Priorato de Sylos. . 
At&tZi Chriftianos cautivos/acá de las prifiones en ':$m% 
mche Santo Domingo dt Sylos, 
- , ^ f . . . . . . _ >' -r^. , , ¡ . .. { 
GOn^alo de Soria, morador de C o r d o v a , fue prefo de íos v . Moros eu cfte año de 12.8 5 . con otros d o z e C h r i í t i a n o s . . 
Lleváronlos a vender á Algcc i ra , donde vn Moro5fabre 
maneraGruelj l lamadoNozeyfe, compí-ó a Gon^alu, .Ocupa-
valo en .hazer tapias: y para que. fe-refeatafle, lo atormenta-
va defapiadadamentc,: E l Chrifti'ano reprefentava a L M o r o fu 
í u m a p o b r e p , ,y la impofsibilidad deJuxcfcá té ; pero mientras 
mas fe humillava Gon9dlo, mas fe emperrava el Bárbaro. . V n 
día llegó a.tanto fu r igor, que le hizo dar ciento y dos acotes 
con vna.aciomdc eftrivo con fus .hierros, con que lo dexó' caíi 
ím vida Oe cita maneraeftuvo dos a ñ o s : y temiendo el M o * 
ro, que fede muL-ielTe el cautIvo,;loaliviava de qumdo en quá-
dodcltrabajo,por no perder el interés que conGoncalo tenia. 
i S 7 ? tr^ Ze G f t w W Hamavan a Sanco Domingo , para 
que los ibraíFe de tanta miferia, ó los facaffede efta vida. L i e -
0,m'n§? ^ 0 " 0 ^e Qua re fma^ elSanto los v i f i tó , y; 
c o n í u l o a l a m e d ^ n n r l . . , T ^ : , : . ^ ^ ^ c J ™ 1. JÍÜÍ^JJ 
naü 105 0J0S M U l^s puertas por donde avian falido ,las vie-
ron 
2.08 V¡da} j Milagros de 
t o n cerradas. Reconocieron el prodig io , y admirados d e U 
vlrcad, y poder de fu Redemptor'Santo Domingo, caminaron 
-halla que ikgaron al Caílillo de O x e r , cuyo Cavellano era 
' ,vn C a v a l l c r o , llamado Don L o r e i ^ o . Quirolcs las prifioneSj 
y vn Martes ocho de Mayo t i e l dicho a ñ o , llego Goncalo de 
Soria al Monafterio de Sylos con otros de fus c o m p a ñ e r o s : Y 
dize la hiftoria, que para verdadero teftímonio de fu verdad, 
nioftró a los M o n f es las efpaldas, las quales tenia mancha-
tías de azul, y negro de 1©5. crueles acotes que avia llevado. 
Santo Düm'mgo refcata a v m á n t h o , quede efrece ayu-> 
par nueve Sábados a pan* y aguavlda libertad k otros9 
que je Viúler.on deju Intercefslm Santa* 
Tfcrcfo anduvo D o n l u á n Buhon , a quien hizleron Ta 
prifionero los Moros , en valer fe del ayuno, para implo-
rar él auxnio-divkio^y confcgqiria libertad de ái cfcla-
vl tud.Dcl fe valió la hemaofarudit,pair^ redimir a fuPueblo d d 
:barbaro Holófernes: Y atirrca los'Ninrvitas huvieran alcance-
do los favores d é l a mifericordia.divmü,fino huvieran ayuna-
do también . E n durarfclavitud, pues, fe hallava D o n íuan 
Buhon : muchos eran,' y mu y continuos los trabajos, y ham-
'bre, que padecía en poder de vn M o r o (que era el quinto amo 
que avia tenido.) Encomcndófs muy de veras a Santo Domin* 
go de Sylosí y - para facilitar mas fu focorro, y'favoríle ofreció 
de ayunar nueve Sábados a pan , y agua. C o n o c i ó fu amo el 
ayuno,y pregancóle, que porque no comía los Sabados,como 
ios demás dias? a querefpondió el cautivo, que era e o í t u m b r e 
de algunosChriftlanos ayunar los Sábados.No tienes que ayu^-
nar ( repirló ei Moro) porque por mas que ayunes,no has de 
M r libre de mis manos en toda tu vida. Calló el C hrifhano: y 
vna noche anees.ue cumplir ios nueve ayunos, oyó vna v o z , 
cj lé dixo: Camina a tierra de Chri(lmnoí,q 'íie Bto t te ha hecho mer-
ced , y Sarita Domingo de Sylos efta empeñado en favorecerte.. N o 
e x e c u t ó el avifo por ei^ronces Don Iuan Buhon , aguardó al 
• \k imo Sábado; y avicndolo ayunado , bolvió a oír la mifma 
voz; y aísimifmo , fe ha l lóhbre de ias priGones. C e m e n t ó a 
caminar, nofm grandes 9oeobras,y peligros de tierra, y a¿n.i , 
porq«ic 
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fSbtáue cft?.va quatro jornadas mas allá deMarruecos^ero de 
todos faU6bien, guiandole fu PacronSanco Domlngo , y dií-
poniendob las embarcaciones en los Puertos de M a r muy a fa 
guftcvy tiempo. L legó en fin a t ierra , y fueíTe al Monafteda 
de Syíos, llevando condgo vna calderillapcqueBa con que fer-
-via a fu amo, la qual le mando llevar Santo Domingo. L l t g o 
vifperade la Santiísima Tr in idad en diez y ocho de M a y o ael 
d i cho año. 
Pedrofe llamava otro Chri í l lano a quien pretidio el M o r o 
Z ahenCapitan de trecientos cavallos. Era vezino de Tovar ra 
A l d e a d e A l c a r á Z j y fucllevado a Vera a donde le hendió el 
M oro por quarenta y vna doblas y media. E l amo que lo com-
;pro lo llevó a Granada , y alli lo-afligió , y a to rmentó cruel-
mente. Aconfejavalc muchas vezes , que fe refcataíTe , y en 
vna de ellas le r e f p o n d i ó P e d r o , que no tenia forma de refea-
larfei pero que coníiava en D i o s , en Santa M a n a , y en Santo 
D o m i n g o de Sylos^ le avian de dar l ibertad.El Bárbaro qiKi 
ta! o v ó , fe enfureció tan cruelmente , que le m a n d ó dar en dos 
días docientos y quarenta acotes. Sufriólos el pobre cautivo, 
aunque no fin riefgo maniíiefto de fu vida : Llamava a Santo 
Domingo , y'por eípacio de dos mefes íoñava, que veia'al San-
to, y que amorofamente lo confolava, y dezia , que fe fueíTe a 
tierra de Chriftianos. Confultava elfueño con otro cautivo 
c o m p a ñ e r o fuyo, llamado Iuan,y davale efperan^as ciertas de 
fu libertad. Llegó el d iafe l iz , y e feuchó Pedro efta voz : Pedro 
'vetea U c/jn]i¿4^</^, y repentinamente fe halló fin prifiones. 
Tenia junto a íi vn fobrinofuyo, llamado Gilote, a quien aviaii 
cautivado con e4,y llevándole coníigo,fe fue a donde eftava el 
o t ro cautivo l u á n , 3 dixóle , oomoSantoDomingo de Sylos lo 
aviafacado del cepo, y k mandava caminar a íu Patria, que fí 
quena fcguirle, fe jnan juntos los tres. Dudofofe q u e d ó l n a n , 
porque fe hallava envn cepo,y con fuertes grillos Iospies;pero 
an imándo le Pedro, le dixo: N o dudes luán , encomiénda te a 
©ios y a Santo Domingo de Sylos, y hazte la ferial de la C r u s 
en ía h ente, y veras, como fe rompen los g r i l los , y quedas l i -
bre de las pnlioncs, que afsi lo hize yo , y me ha dado l iber-
tad. t xccu to luane lconfc jo ,y hallófe de repente fin priíio-
BCSÍ tueron caminando ala Puerta de E l v i r a , y hal láronla 
n n ^ u ParenPar- Y ^ fuced ióo t ro prodig io : porque 
quando llegaron a la Puerta de Elvi ra , amanecia y l , X hallaron 
P.4 en 
l i o Vida^MtUgrosde 
en ella mas de feífcientos Moros,que í i g u ^ r d a v ^ q u i e n los al-, 
q-uiíaííepara eitrabajo;pero cncoíísiepd^dofc aSantoDominr 
go. de SytoSjpaflaron pou en medio de ellos j fin que los hablan 
r a n pal ibra. T a m b i é n íucedió , que proí iguiendo fu camino 
encontraron vn caudalofo R i o , y no fe aírevicndo a paflar por 
el , les d l x o e l S a n t o : ; P 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ eftoy y0- Obede-
cieron los cautivos, y con íer tan pt-ofundo el g.io , apenas les, 
cubría el agua los pies. L o mifmo les acontecia enotros dos 
R i o s , que hallaron en fu viage; pero de todos, los peligros , y 
riefgos que fe les ofrecieron, los libró fu C a u d i l l o , y Cap i t án 
Santo Domingo, llevándolos con profperidad a íu Monaftc-
ri'p , para que allí ríndieíten las gracias a la Mageftad divina^ 
Llegaron cWlt imo día de A b r i l del fobredicho año. 
SAjito,ttwnmgcr.fcafarecfi en ti. M w a V m s cautivos 
^anchlmbmdas. los lleVa a tierra de Chriftianos i J . 
e t m dos les previene Vn barco para fu refcateh 
yt libra a otros tres de las manos de fus, 
enemigos^  
EN h batalla , que el R e y D o n Alonfo e| Sabio tuvo cftiii los Moros de Algecira murieron muchos Chriftianos, y 
otros fueron cautivos. Entre ellos fue prifíonero Eftevan 
P o m i n g o , natural de C á d i z , y defpues de aver falido en mu-
chas Attnonedas^vino a parar en poder de vn M o r o de Tan* 
g e r í llamado Homar . A efte Eftevan, y a otro IbañezDomin-
go que avia cautivado efte M o r o , los metió en vn barco para 
llevarlos a T á n g e r con animo de cortar los las cabecas fobre la, 
fepultura de fu padre, para focorrer, y aliviar fu alma confor-
me a la feda de Mahoma,que piení-añ eftos barbaros, que ali-
vian las almas de los difuntos derramando fangre de Chriftia-
nos fobre fus fepulturas. Conocieron los afligidos cautivos e l 
cruel intento del M o r o , y encomendandofe muy de coraron 
al glonofo Santo Domingo de Sylps para que no los dexafíe pa-
decer tan cruel muerte fueron oídos, fus ruegos del Santo; 
porque aviendo navegado diez y feis leguas por el M a r fe les 
a p a r c ó el Santo en ¿fc Vagel^ como vn Sol hermofo (era Sá-
bado 
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bado vlfpen de la Sandísima Tr in idad cerca de la media no-
che ) y ICS dlxo : Corno e^des fijos Chr&ams* U v ^ u d v q í , i vt* 
'vos conmigo h t i e í r tdeChr i&mos^ue yo Jo S 0 t ? Donnngo de^  
los rner.fajero de lefu Chrifio ¿¡u( vengo ¡>or vos ,p*ra , que la Fe que 
nromeufiets en U crifm* mn 'Jea perdida.'Oyendo eílas vozes \m 
cautivos, falcaron del Vagel al agua fui temor alguno , y Sfndu-
van por ella tan í eguros , como por tierra firme,fueron í iguiea 
"do la claridad « a m i n a n d o por las olas diez y feis leguas Cm 
mojacíe los pies: y llegando a tierra {•altaron de las aguas , y 
fueron a dar á Arcos de Neb r ixa , y allí lesdixo el Santo eftas 
palabras: Fijos,y¿/odes en tierra de Chrijiianos^defde aqni non ave-
des que temer, vía vos para la mi Cafa, que yo vo efta mche allende 
el M a r a facar<4e captivos otros lacerados. En efto defapar eció el 
S inCo , y la 'claridad;; y ellos defeaníaron en Arcos ochodias^y 
dcfpucs tomaron fu vlage para el Monafterio de S y l o s ; pero 
llegando a Ocana m u r i ó Ibañez Doraingo; con que llegó fo-
lo el Eftevan Domingo <con fus privones viípera de San luaa 
Bauti í la . 
N o menor la maravilla que adra contarc-PomlngoBuc'-
4io, natural de Palma, caminava ázia Peñaflor a cobrar vn d i -
nero, que le debían: e n c o n t r ó con Amete , Ada l id de V e r a , 
que t r a í a en fu compañía diez y feis cavallos, cau t ivá ron lo , y; 
aviendo íido vendido a vn M o r o d e ^ e u t a j p a d e c í ó crueles tor-
mentos. A pocos mefes de fu priíion , fe acordó de Santo D o -
mingo de Sy los, el qual le favoreció de c o n t a d ó ; porque ef-
tando vna noche durmiendo tuvo efta v i f ion inteledual , ó 
imz^inzú^, Pareciale> qHe vela a). Santo ,y que le mandúva , que 
cammaffe por el M a r Á ¡tierra de Chrtjiianos^ que U tema puefta vna 
tan grande,, que ¿tritvefava 'todo el M a r , para que le firvtefe 
de puente, y caminara fegnrokfr Patria. Conful tó la vifion con 
vn companero fuyo, llamado Mar t in P é r e z , y de buena c o n -
formidad , ic falieron ambos a dos de cafa de fu amo a las tres 
de la tarde, y llegando a la Ribera del M a r de Z e u t a , halla-
r o n prevenido vn barco con fus remos, pero fin gente,ni m a n -
tenimiento alguno. Entraron en el,y navegaron doze días con 
lus noches, íin comer, fin beber,ni do rmi r : y que lo cue mas 
es íin que en efte dilatado tiempo, les farigaíTe l a hambre , la 
íed, ni el fueno. Aportaron finalmente a Valencia, y defde i l ü 
paflaron al Monaíferio de Sy los a veinte y cinco delunio. 
t n e l t e m j X r f t o d i a l l e g ó a i M o n a a e r í o d e Sylo§ otro caí*' 
D 4 ^ tivo^ 
k * Vidúi J *MÜag*ot de 
í lvo , llamado García , natural de C o r d o v a , al qual-;llévava fb 
amo embarcado a Zcuca 5y-d£Ípues deaver navegado dozc 
leguas, íe lo quicó el Santo de enere las manos^ y fin íaberGar-
e iapordond? iba ,fe:halló de repente-en U i 5 e n a , y de alü 
paísó con fus prifiones al Monafterip. 
E n efte mifim) año de 12,8 5-.libró Sanco Domingo del caiH 
tiverio a Salvador, vezino de Sevilla , y aotros dos Chrií t ia* 
DOS, que eftavan cautivos en Ronda. Suced ió , pues, que yen-
do marchando fu amo con ellos en co rapañ iade otros-veinte 
M o r o s , l legó la aoche,y para mayor feguridad de queíl©s cau-
tivos no fe f i i e t o i ios ató de pic3 > y manos con vnos -fuertes 
cordeles, y hazieado rueda los Moros los cogieron en medio. 
EncGmendacoEfe los cautivos a Santo Domingo de Sylos, y el 
S.anto les info^^ÍQ vn profundo fueño a los M o r o s , y defatan-
do vifiblementc a los cautivos, los m a n d ó que le figuiílen: y al 
amanecer íe hallaron junto á Arcos. Allí defeanfaron algunos 
días, y defpues pafsó el Salvador a Sylos a darle alSanto las de-s 
bidas gracias . .Entró dia veinte y hete de lun io , . 
Santo í)Qm¡ngo manda a Vnos cautivm que mdie;$. 
a [HS amos Í y les da hkertad. 
Sergal fue llevado Ibañéz D o m í n g o . - T a n f u e r t e m e n t e 
lo a to rmentó la crueldad de fu amo, que lo afpó en vna 
efcalcra, y alli.lo tuvo nueve dias, executando en el ex*; 
qaiíitos géneros de tormentos, y afrentas , harta cfcupirle e¡5 
c l ro í l ro . Llamava.el afligido Chriíl: ianoa Santo Domingo de 
Sylos, y deípues de cinco mefes qye le tuvo el M o r o en la cár-
cel, le díxo vn dia: que fe íalieffe con el a la huerta , para que 
viefle la luz d d C i e l o . N o t a b k fue el confuelo que recibiolba-' 
hez, y yáfe a íSgurava , que Santo Domingo le mirava con 
buenos ojos; y que le avia oido-fus ruegos., pues afsi avia ha-
bhndado el cora con cruel de fu amo. Saliófe, pues,a vna huec-1. 
t a c o n c l M o r o , y con vn hijo fuyo. Mandó le tomar vna ha?» 
^ada,y que cabaíTe en la huerta en el ínterin, que el iba con fu 
hijo a limpiar vna era de cebollas. A poco rato l l amó el Mor® 
•al cautivo, para que fueíTe a trabajar donde e le í tava : rcfpon-. 
dio el caueivo^que yái\3aí pe ío^e tuvofe ajgun íainco. Lía* 
inóic 
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f u f e e l M o r o fcgunda, y cereera vez a m e n a ^ n d o í é , que íe 
T a r L quarenta a^ces, porque no^bedec ia . A p ^ a s 
M'oro de pronunciarla amenaza 5quando o y ó e l Chn i t i ano 
vna voz,que le dixo; Mat* c$n efa ha^da que tpenes en Us manos 
¿ ejfe Aloro, ^ camina a tu Patria. Ibafe llegando Ibanez a don-
de eílava fu amo: y porque avia tardado en obedecer % fueron 
tancas las a m e n a ^ que U h i z o , y las afrentas que le d ixo , 
l l amándo le perro,hijo de perro.qoe fe quedo' helado el cauti-
vo: pero prefto le a l e r t ó fu Capitán, y Pa t rón Santo Domingo ; 
porque fegunda vez le dixo: No temas*, que yo efloy acjm : Sarto 
Domingo de Sylos foy^yo te favoreceré, quita la vida a effe Moro son-
la bagada, y camma a tierra de Chrifttavas. Animófe IbañeZjVien-
á o que eftavaa fu lado Santo Domingo , y levantando el bra-
^ o , le dio vn golpe tan fuerte en la cabega con el hadada, que 
lo der r ibó en el íüeio. E l hijo, que vio a fu padre bañado en 
íangre3 c o m e n t ó a dar gritos , y a pedir vengan9a contra e l . 
oaucivo; pero tu ole la hacada al hijo > y con can buen pulfo, 
que le quitó la vida : y aviendo concluido con U de ambos^ , 
jun tó los cuerpos en vn r incón de la huerta.s y - los cubr ió con 
yervas: y por mandado de] SantOjtomó vna hoz , que allí eíla-
va , y llegando a quitar fe con ella las pr i í iones , dize la h i (lo-
ria, que las cárcava, como fi fueran rábanos (e í la es la voz de 
que vfa.) T o m ó fu camino Ibañez para tierra de Chrift ianos: 
L i e g o a l a V i l í a d e Alcaráz,-y dea l l i pa f só ' a Sylos a dar hs 
gracias a fuRedemptor Santo Domingo: (Qjie íi el otro Moy-t. 
íen qu i tó la vid-a al Gitano, para defender al Hebreo , t a m b i é n 
e l M o y f e n d e l a Iglqf iá , m a n d ó matar al M o r o enrdefenfa 
¿e l Chrif t lano.)Sucedió en el añ®-de l#%h¿ 
Semejante a eftc fuceffo es otro-, que obro Santo Domingo 
en A l m e n a con Domingo M u ñ o z , natural de laen, y con otro 
c o m p a ñ e r o fuyo, l lamado Benito. Prifioneros eftavan eftos 
dos cautivos en poder de vn M o r o de dicha C i u d a d ; y cierto 
día , que fu amo los avia llevado a facar piedra de vna cante-
Í ^ P w f ^Pe5fdmienCn0 d e m a ^ a l M o r o , y carainarpara 
manos o've ^ ^ COn efte y con los-picos en las 
^ 71 f leS fXO <t penfamient. 
cuerpo e« vu. noria ^ d alma al ^ ^ ¡ ^ T ^ 
minar 
i T 4 Vida, y Mil*p0 de 
minar, y anduvieron creze días,y trezc noches por paramos^ 
defiéreos, fm comer, ni beber: pero con el favor», y ayuda de 
Santo Domingo de Sylos, qae los guiava, y afsiftia , llegaron a 
la Chriftiandad, y pafTaron con fus priíiones al Mona í t e r io de 
Sylos a darle a fu Redemptor las gracias. 
En vno, y otro cafo obró Sanco Oomitigo conla pote í lad , 
y autoridad , que Dios le avia dado, como a Redemptor de . 
los Chriftianos, y vengador de las injurias, que los Sarracén os 
les hazían, al modo que la tuvo Moyfen , como Caud i í t o , que 
avia de fer del Pueblo,para matar al Gitano en d^fenfa de lHc-
'Abulen- breo, eomó fíente el Abulenfe^ y fe infere de los A d o s de los 
fe qtiéjt. Aportóles: y por efta razón le-efeufan del pecado de homic i -
ó.in Exo dio, San Aguftin, San G e r ó n i m o , San Arabrofio -, Santo T o -
¿nm. m á s , y la común de los Doótores. Veafe a M á r q u e z en fu 
Aft. A - Governador Chriftiano. C o m o crio,pues,la Mageftad deDios 
f $ : 7. « Santo Domingo de Sylos para M o y fen de fu ígíef ia , y para 
Aíar- Caudi l lo , y Redemptor de i o s Chriftianos cautivos, les infpi-
futx. Itk r ó , y m a n d ó a eílos GhriftianoSjque mataíTen a fus amos,fieti* 
íi ,c*p.6. do ellos mandados, y Vnos meros Executores de la jufticia , | ; 
del ca í l igo, y pena^ que tan 5nílificadamen£e m e r e c í a n . 
tyor mandado de SaritoVomingQfe arrojan*Vnos cantiYos 
de Vna muralla, y el Santo los recibe en fus braws >y da 
Uhertad a Qti os treinta y tres Cht iflimm* 
DOmingo Merlan5 y otros dos Compañeros , fueron pre-fos dé los Moros , y llevados a Algecira , donde pade-
cieron los trabajos, y crueldades, que fe pueden inferir 
de can perverfa canalla. Ltemaron a Sanco Domingo vna no-
che i y repentinamente fe hallaron fin gr i l los , y fin prífiones. 
Salieron del calabo9o, y vieron abiertas todas las puertas de la 
C iudad , f i lvo ia vlcima, queeftavafobre la muralla. Subieron 
a los muros, por vna efcalera de piedra , y era taft alta la mu-
ralla, que no fe atrevieron a faltar. Quedi ron fumamente trif-
tes, y penfativos; porque fi filtavan, temían morir hechos pe-
damos, y fi fe eílavan en la muralla era fegura fu prífion , y aun 
fu muerte a manos d é l a ira de fu amo. Eí lando en efte con-
fliclo^ ahogo, fe les apareció Santo Domingo,vc ftido de her-
mofos, 
Santo Dowhgo de Sylos. L i L I L í T j 
molos Y alcores refplan'dores% con palabras amorofas fes 
d-xo- hps Chrfitmos, dtx*dvos caer ap* y ufo , non temades 0 0 
non vosfaredes m*l> que yo f* Santo D o m i n e ^ n m ^ r k C m 
tan dulces, y amorofas palabras fe animaron b$ cawos, 
llenos de fee viva, fe arrojaron de la muralla abaxo, y ün reei-
bit daño , ni moleftia alguna,fe hallaron enel íuelo,y í iguiendo 
a fu Ange l de Guarda, que los eftava efperando abaxo, llega-
ron á Alcalá de los Gazules tierra de Chriftianos , y defde allí 
a pocos dias,pa (Taron al Monafterio de Sylos con fus priíiones,. 
y las colgaron delante de fu Santa C a p i l h . ^ 
E n efte mifmo año, facó el Santo del cautiverio a García , 
natural de Vveda , con otro compañero fuyo,que aviendo íi4o 
llevados a Almer ía , donde avian eftado cautivos nueve mefes,, 
los facó el Santo de las prifiones, quebrantando los hierros 1 
l ibrándolos de mil dificultades de puertas, y Moros . Afsimif-
mo , l iber tó a luán de Segura, natural del mifmo Lugar de Se-
gura, y a otros treinta cautivos , entre los quales fue vno; Apa--
r ic io , vezino de M a c a l e s Aldea de TordefiUas,el qual eftuvo 
cautivo en Algecira,donde fue cruelmente atos;mentado,y vn. 
día le dio fu amo ciento y tantos agotes, porque no fe quería 
refeatar: y aviendofele enconado las efpaldas de fuerte que IQ 
corr ía materia;, envez de curatie,.le apretava el M o r o las l l a -
gas,, poníendofe de pies fobre las efpaldas con gapatos de ma-, 
dera ;.pero.^fsi;oa efte,,como a Ibs demás cautivos,los libroSan-
to. Domingo mílagrofaraente, facandolos de las priíiones,y ce-^ 
pos, y guiandolos a tierra de Chriftianos con fu aco í tumbrada 
qlaridad;.. 
¿treiChri/tianos cauthos dkmihgrof* lihertad: San$Á 
domingo de Syksyy^Qtro que promete ir defcal$Q ¿ 
yifnarfHfepulcro, le de/ata Us prifiones > y h ' 
lihra de fus enemigos,, 
IVT ^ u n ^ ^ S ! 1 0 ^ ^ 8 Chriftianos, fue vendí--
cruel c u e ^ U M o r o ^ ,0 ^  « a t a ^ 
h a m b r e , T ^ c o n l f ™ 7 P U n t r 0 de ^ ¿ i t a t t o c o n 
% ^ & S t n S T T ^ ^ ^ ^ ^ a c a í T c . V u d i a l l e -
^ igirlo tanto el M o r o , que 1c obligó a que hiziera vna, 
eferitu-
2. i § Viday y JA¡LjrmJe 
cfcricura Je émbiar le para cicrco pla^o deícic fu ciei-ra cien do-
blas, y dos aljavas de verde obfcuro, y dos cuchillos de Pam-
plona: y aísimiímodos hijos que tenia, para que cftuvicran en 
Rehenes , en canco que cumplía la obligación. V i n o Ce tma 
en ella, y en los pa6tos can íniquos ,cemeroro de los tormen-
tos que el M o r o le dava. L l e g ó a Malaga el Alfaqueque ( que 
es vn M o r o que tiene por oficio llevar, y traer carcas, y otros 
defpachos de cierra de Chriftianos a la M o r i í m a , y para cftos 
fí-empreaviacreguas, aun en tiempo de guerras. ) Llegado,' 
pues el Alfaqucque, lol levó el M o r o a fu cafa , para que c o n el 
cfcrivieíTe el cautivo a fu muger-,4e smbiaíTe los dos hijos,, en 
tanto que él iba a bufear fu refeate, Efcrivi® Cecina la carra 
para fumugcrí .y con(iderandodefpuesloque avia hecho , fe 
áfligia notablemeace, por parecerle, que era impofsible cum-
plir la eferitura, y que fus hijos quedavan por efólavos perpe -
tuos del M o r o . En efta aflicción , y ahogo ilamava Cetina a 
Santo Domingo de Sylos , para que le focorrieíTe , y anduvo 
tan piadofo elS.mto, que le refpondió eft is palabras: ¿4vifa a 
tus compañeros ¡y camina con ellos k tierra de Chriftianes. Q y ó la 
v o z del Santo,y todos tres cautivos fe vieron fin prifionesipor-, 
que codas las hkoSanto Domingo pedamos.Salieron de la cár-
c e l , y llegando a la prinrera puerca de la C iudad , la hallaron 
cercada de M o r o s , que la guardavam pero fin e í lorvo alguno 
paíTaron por medio del Efquadron, fin que ninguno de aque-
llos perros los ladraíle. Acercaronfe a las murallas, y aquí fe 
afligieron nocablemente,!porquelas yieron cerradas,fin ha* 
llar refquicio por donde falir. Bolvieronfe al Santo,y hincados 
de roHIllas^le fuplicaron,no los dexafle en tan peligrofo aprie-
to. Apenas concluyeron fu oración, quando vieron en la mu-
ralla vn portillo muy grande, y efpaciof® , falieron por é l , y, 
bolviendo los ojos, vieron cerrada coda la muralla, como an-
tes; con que reconocieron , que Sanco Domingo avia íido el 
Artífice de aquélla puerta milagrofa, y el que ios avia librado 
del poder de los barbaros. Siguieron a fu Caudi l lo , que los ib.a 
Capitaneando en vn globo de luzes; y defpues de aver canú" 
nado quacro dias, y noches, fuftcncandofe con folas yervas del 
campo, llegaron a Eftcpa, y en diez y ocho de Agoí lo al M o i 
naf ler ío de Sylos. 
l uán , natural de Marcos , falló vn día con otros treinta y 
feís compañeros a correria ck Moros , encon t ró con Albiuzafa 
-Ca pican 
'Sanh Tñmnip le {Sy!¿s, % t i i í . I \ f 
C a p i t á n de vna grande Tropa de Soldados M o r o s ; ^ d e í p í i e s 
'¿c vníangr icnco choquc,eB.que murieron yeiñc&y f i e t e C h ñ f 
tianos fueron cautivos cinco de éllos,ciitre los quales fue pri-
CcneroclCapi tan luán . LVeV3ronlo a la tienda delMoro^y p'a-
ra que no huycíTe , lo ataron aquella noche de pies , ymmos 
con vnos fuerces cordeles, y con tanta crueldad, que r even tó 
por las vnas la fangre. T re s días Con fus noches cftuvo en efte 
-tormenco el cautivo, acordófe de SantoDomingo,y l l amándo-
l o con lagrimas, le p romet ió de ir dcfcal^o a fu fcpulcro , fi1 i'c 
dava libertad. E fcuchó fus ruegos el Santo», porque tinmedia-
tamentc fe le defataronlos cordeles, quedtftíáo'iibre de pies/y 
manos. E l M o r o , que le guardava reconoció 5 que el cautivb 
eitava íuelco'de ia^ prr í ioncs , y a grandes vozes difpertó ' Ia 
g e ñ t c . Atborotofe el Amoi ' l lamó a Jos criados, y riñóles agria-
mente el defcuydo (pero no fue defcuydo de Us M o r o s , finb 
Gtiydado de Santo Dóf t i ingo. ) Embravecidos los perros con-
tra Luán, le dieron crueles palos, y lo bolvicron á átar depies, 
y manos con mayor crueldad, y r igor . Recog ié ron le todos ál 
defeanfo, y Santo Domingo que vclava fobre fu cautivo ^ lo 
bo l vio a delatar, mandándole , que feiueffe a «fu cierra. Saliófe 
de la tienda> rperoslaego5l-o'echaron menos los M o r o s . Coi> 
xier^n-crás del pata cogerlo; pero por mas diligencias, que h i -
z ieron, nunca pud ie rón prenderlo; porque fedes dcsligava cíe 
entre las manos,como íi fuera Anguila. D e efta fuerte anduvic 
ron gran rato; pero jamás lo pudieron afsir, aunque lo tenían 
entre las manos, porque Santo Domiifgo les quitava el taftb 
a los Moros: y de cftos prodigios ha hecho muchos el Sanco, 
dexando burlados a los Sarracenos, y librando a fus dévbcós 
paucivos. E n fin io huvieron de dexar caminar a vifta de fus 
Ojos , aunque a defpecho fuyo. L l e g ó a la Tor re de Don 
qu'e £s Aldea dc Martos,de donde era natu-
ral ette cautivo, y defpues pafsóa Sylos a cum-
plir fu promefa. Eneró a veinte dc 
Agofto de 1185, 
^ ^ ^ ^ 
m 
z 18 Vtda7j Milagros de 
Smto Domingo fe aparee* a Vna muger cautiva en el 
¿Imd > y w el cuerpo, y la manda > que fe Vaya con 
hijo que tenM de V» Moro, al Monafiem de Sylos 
para que lo bauticen ^ y que fe UeVe confgo 
etras quatro mugeres cautiyas. 
E N e.ílc mifmo año llegó a! Mona í le r ío de Sylos Catal ina, ..vezina de finares Aldea de laen j l a qual c o n t ó fu cauti-
verio, y lihercad en efta forma. Eí lando yo envnas viñas, 
de mi Lugar gon otras mugeres amigas mías, llegaron l o s M o -
ros, y cautivas nos llevaron a Granada. Fuy vendida a M aho-
rnar Abenme^al hermano delRey : aficionófe torpemente de 
m i , y yo vencida de la fragilidad, y temor, me r end í a fu vo-
luntad. Quatro años v iv i en eflg abominable eíVado,íiendo v i l 
efclava en el alma, y en el cuerpo , y en effce tiempo tuve dos 
hijos del. Finalmente me t o c ó la mano poderofa ,: y fuave á c 
Dios , y a lumbrándome los ojos del alma , no ceíTava de llorar 
con los del cuerpo. C o n grandes follólos , y fufpkosle pedia a. 
íu Mageftad mifericordia,y con no menor devoción fuplicava 
al Señor Santo Domingo de Sylos me facaffe, como a otroSjde 
,1a cfclavitud de jpi alma,que era laque masfentia. Y para me-
jor confeguirlo, le promet í de no com?r carne losMiercolcs,1 
y de ayunarlos Sábados todo el difeurfo de mi v i d a , y de ve-
nir a vlfitar defcal^a fu Santo fepuicro.Mo tardo mucho en Qjr 
int efte prodigioío Santo, porque vn Sábado , primero dia de 
Julio, fe me apareció, y coníbló mwcbo,dizIendome: Quecum» 
fltejje la promeJfa3y que traxejfe conmigo el hijo menor de los dos, (¡ue 
tema del Moro, y que lo hiTLiejfe bautizar en efta fu /¿lefia , y íjue $4* 
rnajfe a las otras quatro mugeres, y juntas nos viniejfemos a efte Mo* 
w^í r ío . Guiónos ceñido de refplandores, y en breve tiempo 
llegamos aIaen,y aora vengo a darle infinitas gracias alSanto, 
y a que eíle niño fea hijo de Dios por el Santo Bautifmo. Efto 
í'efitió^Catalina delante del Abad (que a la ía^on era Don 
Ipan 1 encero de efte nombre)y de los Monges , E l Abad bau-
t izó al niño con grande a leg r í a , y regozijo de todos. Fueron 
íub Padrinos Fernando OÍ t i z , luán recez de la Can te ra , I 
^larcin 
Sdrift Domh^ de Sylos. E é J L f i | 
M a r t í n P é r e z de la Hermofa, Y fus Madrinas, Dona M a r í a 
I b a ñ c z la Portera, y Dona lufta ^muger de luán Ve lazquez , 
yezinos todos de Sylos. . « , 11 
Aquí rnc ha parecido dar fin a laRelácion de los milagros, 
y maravillas, que nueftro gloriofo Padre , y Moyfen Eíp^ñoi 
Santo Domingo de Sylos ob ró enlaRcdempcion de cautivosi 
porque fon tantos, que Ti todos fe huvieran de poner , no ca-
bían en mayor volumen que eftei Y porque muchos de ellos 
tienen vnas miímas circunftancias; y quando el L e d o r no ha-
lla alguna novedad en la leyenda , naturalmente fe canfa, y* 
faftídia, y afsi concluyo con dezir : que fon mas de doze mi l 
los cautivos, que confta aver redimido Santo Domingo, y na-
die podrá dudar^ que fue mayor el numero de los que gomaron 
libertad, por fu Santa intercefsion; pues, ni codos eítan eferitos 
por la omifsion, y negligencia de los Monges , c hlftorladores 
de aquellos tiempos, ni codos fueron al Monaí le r io a prefen-
tarfe anee fu Santo fepulcro: Porque muchos fe iban defde ios 
calabobos a fus tierras, y otros mor ían en el camino , por falir 
fatigados,y confumidos de la barbara oprefsion de los Moros . 
Y con dezir , que fueron tantos los grillos, cadenas, bretes, y. 
otros hierros, que Santo D o m i n g o traxo defde Berbería a fu 
Monafterio, y a otras Igleíias d e E í p a ñ a 5quc de aquí quedó 
aquel refrán antiguo, que las madres dizen a fus hijos travicf-
fos, y que rompen mucho ; No te ñafiaran los hierros de Samo 
Domingo (como dize el Padre R i b a de Neyra) fe da a entender Tom, 3. 
baftahtemente los inumerables cautivos que efte gloríofcSan-
to l iber tó , no fe contentando con quitar a los Moros los Chr i f -
tlanos, f m o los inftrumentos t a m b i é n con que los opri-
mían . Quien quiíjere ver abundancia de eftos inftrumentos, 
vaya al M o n a í l e n o de Sylos, que allí v e r á , y admirará tantos, 
y tan crueles, como eftan pendientes de las paredes del T e m -
plo y dará m,l gracias a Dios por aver fido tan maravil loío 
en fu Siervo Santo Domingo , aviendole hecho Redcmptor de 
£fp i n . , y dado tanto poder en redimir cautivos, que dize 
i a l g l e í u en fus L e c c i o n e s . - ^ / ^ / ^ ^ ^ ^ de 
/ « nombre, dava libertad n los Chnjiiaz 
fios cautivos. 
I l o Vid*, y M í U g o i A i 
C A P I T V L O V L' 
Jf^Varr** A^fagQn , y ffi\cáya fe inquietan contra el* 
de CaJi¡UaJ)on Alónfo el Sahm y ale fe el de Ja^ 
intefcefsim dtSarito Domingo de Syks,y el Santo 
fe le apárete, y le afjegura el Imperio, / wje-
tando a f u obediencia a lus conttarks,.. 
V c h o debe Efpaña a Santo Domingo de Sylo's : LaftI-> 
^ ma es, que viva can olvidada de vn Santo can prodi4-
g i o í o ; porque no folo fue ( como hemos vifle) reme*-
'diador de fus neceíslcados; confuelo de.fus» afligidos, M e d i c o 
de fus doliences^.y Redemptoc de^fus caacivos, fino Protec-
tor, y defenfor cambien dc ius Reyes, afsiílietadoiQS en fus ma--
youes ahogos, y ap.rje.xosrysniirando .por la paz ^ y.quietud de 
fus Rey nos. £1 fuceíTo que aora refieto3UGSÍo dize claramente.. 
Efcnvelo, fc.omo teftigo de vifta, el Monge Dom Pedro M a r t i -
r.cz; a quien hemos feguidoyComOíCoronkfta. del Santo, def-, 
pues que nos faltdiDonCirimaldci. Es raro , y en ef conocerá ; 
el Ledo.r la?verdad,x|i^ le digo, y Urvserycracton gr ande, qug; 
los Señores Rcy^s de Éfpaña han to.nitdo a las müagrofas ccniif 
9as de Santo Domingo de.Sylos; y l amuchpque han frequeiH 
tado fu fepulcro, vahendofe defu'intercefsioii fagrada. 
Vi? Lunss,.c¡ríco de Noviembre, del año de 12.55, llegó ai 
Monarterio de Syíos el R e y Don Alpnfo el D e z i m o llamado 
cl.Sabio, que marchaya ^gn fu Exercicoal Reyno de Aragón,-
para allanar conla efpada emla-mapo algunas diferencias en-: 
tr.e los Reyes de A r a g ó n , y Caílilla ^Daa layme era de Ata -
gon.) E n efte mifmo tiempo fetalborotá.V4zeay a: y el Rey ¿fi'" 
Navarra fe inquietava tambien contraCaíl i l la .Viendofc,puesi j 
el Rey Don AJpnfo tan cercado de cuy dados, y enemigos, fe 
acogió al Sagrado de Santo Domingo de Sylos , para que co^ ! 
mo Caudil lo , y P r o t e í t o r de E ípana , lo favoreciefle en tan 
graves-cafos.Cinco dias eilíuvo el R e y defeanfando en el Sa-
grado Áica^ar de Sylo?, % la noche antes que fe particíTc^man; 
do 
¿ o H a m a r al Santo-Abad D o n Rodr igo , y l o d l x o : Mmmtmt 
he de aufentArM ^ m ^ A ^ r o f i g m r mi jornadai fer* defit amch^ 
efta nothe a UCaptü* del Santo, para defpeMrmedethyafst osfvdv* 
qne fed&n.tn ella los Macunes. L legó le la hora de las alaban-i 
cas Divinas, y el Rey fe fue con el Convento ala Capi l la deb 
S ^ t Q , y entancoquefecelebravael Ofició D i ano, cftuvode 
rodillas en el Altar d í l Santo con gran , devoción , y ülenciov 
Gonclu ido que fue el Oficio Div ino , fe levantó el R e y , y deí* 
pidiendo al Ahad , y al Convento, í ^ r e s k o a íu apofento. Solo • 
q u e d ó c l .Rey fin criado alguno:.y eftando y a para dar algún • 
defeanío al cuerpo,fe le apareció Santo Domingo deSylos vef* 
tido dcxeleftialcs reífálandorcs, y l e d i x o : D.o»- Alfonfo d o m U 
¿ t á E l Rey refpondiér,quc no, y fuplicólevle dixeí& quien era. 
E l Santo refpondio^ To/o iS^w/o i)om¿«¿o^tf E l R s y que - \ 
tal o y ó , Caltandovdel lecho le d ixo : Ay feñor, dadme acá efis rna» 
ttíft-i e befadvoUs he. A la rgó entonces el Santo el b raco , y lesdi-
XO: Pon Alpnfojejiadmtty pagado, ca lo fue me .anoche rogajief, re* 
cahadi vos lo he de nuefiro SeBor fefu Chttfle.Pidloie entonces el '> 
R e y con grande inftancia, que le aconfejaíTé] como' fe avia de-
porcarconlos Reycs.vezlnos a fu Coronary refpondióle Santa 
Don i ingo í Don Alfánfo ;> leyereis vos el Pía lurioi Si feñor dixo el 
R e y . Pues non leyefais e.n.tlfe.gHndo Pfalmo ( añadió el Santo ) Re~ 
ges eos in virga femea, , d~tanquamviitsfigttli confringes eos\ ( cfta 
es, rigelos con ^a^a de hierro,,y quebrarlos has como vafo de 
barro.) Fms afskvos eonvitne vivir con los Principes e¡u&&enedes/al 
rededor de,vesi Dándole a entender, que no los avia de-llevai: 
con blandura (que nofiempre esbuena la apacibilidad en los 
que goviernan, y mas:quando encuencran con cora9ane& d u i 
ras.) Bolvio ^preguntarle el R e y , en quanto tiempo: cum-
pkria lo que por fu mtercefsion le avia Dios eoncbátá©í M o f -
uole entonces el Santo vna vara con tres ñudt>s,y dixole: Out > 
orando acjuelUsfe defatafen Jucedena-lo que defeava. Son por ven^ 
tura tres.anos( p r e g u n t ó el Rey í ) .No ( refpondió el Santo.) 
F u t r e s lunaciones cumplidas fera todo cumplido lo que amirogaf* 
/ . / ( c l t o es cjue dentro de tres mefes fe le cumpliría fu p e t i -
c i o n O Q ^ d a c l Rey Ueno de gozo con tan buena vifita, y dc-í 
íapareciofe el Santo; w ^ 
n n J ^ C n Í r e U l v a V ? c l R ^ m a n d ó aI A b a d San Rodrigo,; 
M n i a ^ f Cn.Vna M i í r ^ n el Al tar del Santo. D i x o l a l r i 
A l o n g é , lUmado D.on D i e g o R u i z j que entonceslosMonges 
tenian 
\ 
i t i V i da} y Milagros de 
tenían Don) y el R e y eftuvo de rodillas el tiempo que d u r ó el 
Sacrif ic io/ in aparcar los ojos del venerable fepulcro.CoDcIn-
yófe la MiíTa, y levancandofe el Rey , pufo las manos fobre el 
Alear, y en prefencia de codos dixo afsi í Ay Señor Santo D o . 
mingo jidovos merced^por aquella gracia queDios íjaifoponer envos 
defaz.er mucha merced a la Chrijltandad, que roguedes a meflro Se' 
ñorrfue me ayude contra los mios enemigos (Note eftas palabras del 
R e y el L e d o r , para que conozca , quanco ha Pacrocinado a 
Eípaña , y la Chriftiandad Saüto Domingo de Sylos; pues el 
mifmo Reydácef t imonio deel lo . ) D i c h o efto par t ió el Rey 
D o n Alonfo del Monafterio j acompañándole el Abad , y otro 
M o n g e , hafta la Vega de ConctcraS media legüa de Sylos: A l l i 
le m a n d ó al Abad fe bolvieíle a fu Moñafterio j y encargóle 
con mucha inftancia, fe le cantaíTe cada día vna MiíTa de los 
Reyes en el Altar del Sanco, hafta que le dieíTe avifo de los fu-
ccífos. O b e d e c i ó el Abad: y dize la hiftoria, que caneó l a M i f -
ía el mifmo que efto eferive , que fue el M o n g e D o n Pedro 
Marc inez . 
A u n no fe aviari pallado Veínce y fiecc dias j quando D o n 
Lope Díaz de Haro , con toda la V i z c a y a , fe r indió a la volun-
tad del Rey Don Alonfo. Y lo mifmo h izo D o n T i b a l t j ó T h e o -
baldo Rey de Navarra. Inmediatamente a efto e m b i ó e l R e y 
fuExerCico a Soria,y defpachó vnGentilhombre al Abad D o n 
Rodr igo , avifandole, que iba a fer íu huefped , con folos treze 
Cavalleros, y otros tantos Hfcuderos. Llegó el R e y al Monaf-
terio, y toda aquella noche fe eftuvo en oración en vna ven-
tana del Clauftro alto, que mira a la Capii la del cuerpo San-
to, dando gracias a Dios, y a Santo Domingo de Sylo5, por 
las mercedes^ que le avian hecho en reduzir a fu obediencia 
a l Reyno de Navarra,y a la Provincia deVizcaya. Y para me-
moria de efleíuceííb, fe pufo en vna piedra de la ventana efta 
¡nferípeion, la qual períevera o y , y dize afsi en R o m a n c e : 
gravifsimos cafos oprimido, fafso en ejie fttio toda la noche en oración 
Alfonfo Dcz.imo) Rey de Efpana, dando gracias a Santo Domingo de 
las mercedes rfu ele avia hecho,y de las que efperava recebir de fu nía-' 
no. A la mañana oyó MiíTa eí Rey en el cuerpo Santo,y llaman" 
do al Abad, le dixo: Abad, mucho bien, e mucha merced me ha ft' 
cho elnueftro Señor lefu Chrtfto por ruegos de Santo Dominga. Pedid* 
me vn Don% cjual (jutjieredes, e darvoslo he. E l Abad CüníultÓ COtl 
fu Conven to , que merced le podia pedir , y decerminofe, 
que' 
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que la Martlniega, quc1| R e y tenia en ln Vi l l a de Sylos(la qual 
era ya del Nionafterlo) formaron fu petición , y dize la hifto-
t m pne lú£o el J b a d ¿ M'o U p e ü c m , \ el Rey leyóla, ywfe{como 
dancS a entender, que avian andado cortos en pedir.) D i x o l c 
entonces el Rey ; Abad, non queredes, que yo aya nada en ejta Wt~ 
llal M a s omgovosla a vos, e dovosla a vos, e al Convento, por Jura 
de heredad para fiempre jamas: e id vos conmigo, e mandarvojhe dar 
vnprivilegio de ella, e deúrvos he lo que me dixo Santo Domingo U 
etra vegada, que fiiy aqui, Qon efto fe partid el R e y para Soria, 
donde íenia fu E x c r c i t o ; y aunque andava a fu lado el A b a d 
D o n í l q d r i g o , nunca le quifo dezir nada délo que le avía paf-
fado con SantQ Domingo de Sylos, hafta que fe cumpl ió eV 
termino dé l a s tres lunaciones ( o mcfes) que íeñalo el Santa 
n^ fu revelación, 
Y a quería entrar con fus Tropas en Aragón D o n Alonfo; 
quando el Rey Don layme con fus hijos fe le r indió humilde, 
con que fe hizieron las ami{l;ades,las quales fe afianzaron en el 
fuerte vinculo del Santo Mat r imonio : porque el Infante Dor* 
Manue l , hermano de D o n Alonfo^ pasó con Doña Gonftanza 
hija de Don layme, con que ceíTaron las guerras, y callaroi^ 
los ínf trumentos Mil i tares . D e efta fuerte fabe Santo D o m i n -
go deSylos mirar por la quietud de cftos Reynos: Favorecer a 
fusReyes(fí fon devotos)y vnir las voluntades de fus Principes,' 
para qtieeftpble permanezca la Corona en fus fien?s. Defpi-
dieronfe los Reyes, y llamando el de Efpaña al Santo A b a d 
D o n Rodr igo , que no t rabajó poco en el ajafte de eftas pazes, 
porqu? era hombre de iluftre fangre, autoridad,y maña,y jun-
tameiite al Abad de San Pedro de Arlanca, llamado D o n Pc^ 
dro P é r e z (efte Abad fue á Alemania con DonMaur l c ioQb i f -
po ae Burgos,de orden de Doña Merengúela madre del Santo 
Rey Don temando, para el ajufte de las bodas de efte P r i n c i -
pe con De 
los. 
q"* los ¿amos vienen a mr. Mas Ahad de Sano Domingo, dixevos 
envuefiro Monafreno^vevos ¿ r i a í o q u c m e dixo Santo Domino* 
en vna noche qneyogui en (| fu Cafa. Entonce mn vos lo auixe de* 
^ t* tm ****** í fi o l i e r o n 
ZrJosTJ* **1 TiP*** merced Don Lope D í a z , i todos ¡ H , 
M lo W V ^ m * E todo m &C9 Santo Domingo, | 
hameh 
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! hamelo todo cumplido, afsi comadme lo prometió. D i c h o cflo,man-
d ó e l R e y , q u e fele dieíTe a l A b a d e l privilegio de la V i l l a 
dcSanto Domingo j y de fu Mar t in iega . -Y por quanto las 
vozescon que el Rey concede efte privilegio fon notables,/ 
snuy ^gnificativas de fuReal devocion,y de el fingular amor 
oque tenia a n u e ñ r o Padre Santo D o m i n g o , las .quiero po^ 
' - i i e r aqu í . 
Y o Don Alfohfojporla-gradi úc D l o s , R c f de'CiíáílillajC 
?> de Toledo, & c . E n vno corí-Ía}Kl%na DoñaVio lanümi ímu-
„ gicr, é c o n mió fijo el Infante D o n Fernando. Per gran ;ía-
„ B o r que he de fazer bien /c^netcet al Monaí ler io ;de Santo 
„ D o m i n g o de Sylos ,por el alma "del -muy noble , e muGho 
„ honrado Rey .Don Fernando mió padre , ede la muy noble 
, , R e y n a Doña Beatriz m i madre, e por remifsion de ¡os mios 
38 pecados, é poique entiendo v;qusel-n^eftro Señor me fazc 
mucho de bien, é mucha de mercet, por la devoción , que 
„ y.o»he en el cuerpo Santo de Santo Domingo , que yaz-en 
„ aquel mifmo L^gar : do, e otorgo a vos D o n Rodrigo^Abac 
„ de Santo Domitigo déSy los , & c . Firma el Rey ,yy toda í la 
may«r nebleza de Efpaña,afsi de lo Ecleíiaftíco, c o m o de lo 
Secular. Porque de ochenta y vno quapficman^  y c o n f i r m i B i eí 
privilegio , los veinte y fíete fon -.Oblfpos^Sels hermanos del 
K e y , D o n Federico, D o n M a m i e l , D o n Fernando , Don Luís , 
D o n Sancho, E l e^o -deTo ledo , y Don Felipe de Sevilla. Tres 
hijos del Rey D o n luán de B r e ñ a , Emperador de C o n í b n t i -
. nopla, y de D o ñ a Berenguela fu muger , hermana del .Sa«co 
i R e y D o n Fernando, llamados Alfonfo, L'uis, y luan .Tres ^ e -
yes Moros . E l de Grmada^eldc Murcia^y elde Niebla,-y to-
dos fe firman vaíTallos del R e y . Los Vizcondes de Beart ; y de 
Limoges. Don Alfonfo Fernandez fijo del R e y . Los Maeílr«s 
de Caía t rava , Alcántara, Santiago, y del 'Temple. V n Alra i -
rance del M a r . V n Adelantado, y tres Merinos mayores , de 
M u r c i a , de León , y de Galicia . Los demás que firman, fon los 
¡ primeros Gavil leros, y ricos homes de Efpaña. Y los que ru-
brican la efcrituradbn tres Notarios mayores del P\ey. E l 
Maeftre Ferrant, por-Gaftilla. Garc i P é r e z de Toledo , por 
Andalucía , y D o n Suero ,¿Obifpo de Zamora,porLeon. Su fe-
cha en Calatañazor junto a Soria, en i 9. de Febrero de i z 5 ^ 
aÁQ$. C o n toda efta Mageí lad , y grandeza quifo el R e y Don 
Alonío oílentar fu R e a l devoción con Santo D o m i n g o de 
Sylos, 
' — 
Sánto Domtntolie SyhtMhJI. j 
Svlos,y moftcarfc agrad^cldo^or lo mucho qoe 1c debía; pues 
podemos dczir , que Santo Domingo as Sylos l e hizo K e y , f 
fe furtemó la Corona, que ya fe le caía de la dabeca A viend3 
dado el privllegb.parcio el Rey para Sevillary los Abades pa-
ra fus Monaftcrios. Llegado que fue el R e y a i a ' C i u d a d , m a á -
do llamar a vn Relígiofq de Sin F ranc i í co j l amado Fray luán , 
para que efórmefíe en Latín todo el fuceffo milagroíb: d ic tó-
lo el Principe, y fellado para mayor autoridad con fus Reales 
A r m a s , lo remi t ió al Monafterio de Sy.los. T o d o lo efcriv-Cj 
como ceftigo de vifta, el Monge Don Pedro Marcinez . 
C A P Í ¥ V L O V I I. 
Satíto Domingo libra a Vn criado del Don Alorif® 
el Sabio de la muerte a que el ^ey lo tenia 
condenado* 
N -Veve anos antes del milagrofo fuceiTo que acabamos •de referir, fucedió el prodigio que aora con ta ré ,con vn 
criado del mifmo Rey Don Alonfo el Sabio , í iendo In-
fante de Caf t i l l a .L legóef te 'P r inc ipea l Monafterio de Sylos 
en el año de 1146. y por la caufa que defpues nos dira el miC-
mo Infante, traia prefo a vn Efcudero fuyo , natural de Palen* 
c ía . Yen iacon eres Monteros de guarda,y l l evá ron lo a f u alo-
jamiento, que f u e lacafa de Pedro N i e t o , juntoa la puerta 
principal de la Igleíia: Aqui mandó el Principe, que lopufief-
len con vna argolla a la garganta, y coQ vn a cadena, q u e pen-
d i l de vna viga : Y como los trabajos fon dlfpertadorcs del 
rpo Santo, y juntamente e /cuchó vna 
v o z , que IediX9 : H j o Gómez. ( afsile Ikmava el prefo ) / . ^ 
n ^ T ^ T ' f ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ P'-''™> 'merc^íitn. R e -
t ü ^ ñ r i ' 0 ' y V'G ' ^ e J a cadena eftava toda a fus pies, 
W.DO/C con d p i r o d i g ^ , x a u a u o í e determinavaa falir}pare-
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ciendol-e cofa de fiícño. O y ó fegunda vez U mifma vot , y co-
brando animo, t o m ó Cu cadena, que era tan peíada , que par 
reciaimpofsible poderla llevar vn hombre í o l o , y fucíTe con 
ella a la Igleíia. Bagando iba la efcalera de la cara,quando vna 
criada lo v io , y dando vozes, llamó a los Monteros , para que 
cogieran el preíb. Acudieron a toda priefa, y a lcanzándolo en 
medio de la calle, lo procuravan prender, mas nunca pudieron 
afsirlo; porque teniéndole entre las manos, no encontravan 
con é l . R a r o p r o d i g i o l Temulentos} dize la h i í lona , que eftavan; 
pues por mas diligencias que hiz¡eron,fe les efeapó de las ma-
nos. Entrófe en la Capil la del Santo el prefo, y los Monteros 
con él, pretendiendo Tacarle dé la Ig le l i a : Los M o n g e s , que 
lo vieron, acudieron a fu defenfa , diziendo , que pues Santo 
D o m i n g o lo avia librado, era injufto el que bolvieíle a Ja p r í -
ííon. Eftando en efta porfía los Monges, y los Monteios,fe fue 
el Abad Don Rodrigo al Infante, informóle del cafo , y fupii-
cóle,'fe íicvieíTe de guardarle a la Igleíia fu inmunidad , y en-; 
Conces le refpoudió el Principe e í b s palabras formales: Abad) 
aquel Efcudero for^o a vna muger^ yo avia fuefto de matarlo por ef* 
f» : Mas pues Santo Domingo le faco de la prifion ^ gran tuerto feriA 
ir yo contra el fu fecho. Majido^ que vaya el Bfcudero k buena vtn-*. 
tHra: ( mxndede, que fe guarde de aqui adelante ^  fi non ^ el fe lo catei 
e non cuyde , que Santo Domingo fternpre lo guardara, Efta fenten-
cia dio el Infante Don Alonfo. Eftimó el Abad la merced, y pi-
dióle por los Monteros también,para que los perdonaíTcry ref-
pond ióe l I ñ h n t c i TaUles la vueftra merced: pues Santo Domin-. 
go afst lofíz^o, perdonólos , ca ellos non han culpa. Defde cíle 
(uceífo q u e d ó el Infante muy devoto , y aficionado 
al Santo Abad D o n Rodr igo, al qual hizo de í -
pues muchas3y íingulares mercedes, co-
mo adelante veremos, 
§§§§§§ 
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CAPITVIO V I H . 
Repentinamente cohra lengua Vn mnh por ¡os mer'u 
m de Santo Domingo de Sylos en préfencia del 
mlfmo%ey Don Alonfo, 
Y A que cenemos en cafa al Rey D o n Alonfo el Sabio, que e r a muy continuo en e l l a , y en vií iur al Safíto , por U 
gran devoción que con el tenia; q u ero referir otro mi-
lagro , que Sanco Domingo de Sylos obró en fu prefencia coa 
vn raudo. E í h n d o , pues, el dicho Rey cía el Mcnaí tcr io dcSy-
los en e l año de 12.74.llcgó a •ificar el f^pulcro del cuerpo San 
to vn moco mudo, q ü e avia muchos a ñ o s , que fe hil lava fin 
v o z . Vifpera de San Migue l l l ego , y el dia í iguieme fe_cant(i 
la MiíTa en la Capil la del cuerpo Santo ( lo qual fe obíerva oy 
d í a . ) Dlziendoeftava la Confefsion el Sacerdote , quando el 
mudo, que fe haüavaprefence en la Capil la , habló Con ellas 
claras, y ddlintas V O Z e s : ?V/ojy/«4« Bermea el mtsdo , que y* 
Santo Domingo dio faluda mi lengua, i^borotofe todo el Pueblo 
al oir al mudo, y el Rey , q u e también fe halló prefente , fe ale-
g r ó muy mucho. Acabóle la Mi l la , y el Rey llamó al mudo, y 
pregun tándo le , quien era? refpondió afsi; luanaseHor es nn nom-
bre^ y mi Patria la Marina. Toda mi vida cafi U he pa(fado en ejjos 
•Mares , donde con los trabajos de la navefacten^y con los ngnes de 
*s horrafcasy t-,«e a perder los OWOÍ , )• dcfpues la voz.. Seis años ba 
Vte padena efle tfabaj*,y dolencia: y aunque por devoran ae mis pa~ 
*ys he ftdo ofrecido a mnchos S+nto's .y he vifitado mda?rofos Tem-
plos, nunca alcance mejona alguna de mts acha^nesiMa^s viend^qne 
m ruegos ni oraciones me val ían, me vino alpenf^miento , cj'ne la in-
tercepion/ola de Santo Domingo de Sylos me ¿ q U de dar Jaltid * Afsi 
U pense,y vtneme kfn M ^ t j i e r i o , y lucg, ^ $ ¡ ¿ £ % me Á jfc 
Santa Capilla, y eftando efta noche cit oración Antr7 y^.e fe empe^ ajpt-
i * MiJJa, vt, que Santo Dtmtr.go de Sylos cefif do- todo de re/jdando^ 
res , fa l ia de/ufepnlcro Acompañado de dr"s hnmoft/stmos niños, (jue, 
con aekas encendidas en las manos le A^mbrAván-Megofe a mi elSan-
to^medixo: bumi t m i M b a k t á y co„o no itnUltniu*, no pude 
* * rejponz 
%i& y ida, y M i U g m d e 
refponderle¡aunque bien le o). Profirmo el Santoj dixoi por mis rué* 
gos te ha concedido Dios ¡que hablesyjf oi^as, _QHt¡e befarle la mn* 
mpor tanta merced corno me haz.ia^y-defaparectofe luego^  quedanda 
yo bueno^y ¡ano de vna^y otra dolencia. Aqu í dió fin a fu relaciou 
l u á n de Bermco el raudo: y aquí íe le renovaron las alegrías al 
Rey* y por íer pobie el m n l o ^ y eftar defnudo íe i m n d ó vef-
tir , yrílevole en fu corapa^ia. E l fucefíb es prodígiofo, y de ef-
tos ha obrado Santo Domingo de Sylos muchos , y cada dw 
qbrara, ü liuviera devoción con el. 
GAPITVLO IX» 
BantQ.Dmnngo fócorre a^na encaredádos affigifa*.. 
j ios libra de las pri/ioms, 
' í f Sea mapayllla que aora contare , nos la refiere Gnma ldo ; 
J jy En los tiempos, dize, que la Ciudad de Guadalaxara era 
habitada de Moros , aunque fujetos ya , y tributarios al 
Rey Don Alonfo e l Sexto, fucedió^ que ciertos Soldados , ve-
zinosde Hi t a ,mconuderadámen te fe fueron vna noche a G u a -
dalaxarai, y quando mas defcuydados eftavan los Moros^ die- -
ron fobré ellos* Muchos fueron los^que uva Itr ata ron, y-los que 
Jnuricfonjno ^ c o s . Saquearon las^cafas de algunos;-y avie-ado 
dividido entre íi los defpojos , fe bolvicron alegres a la V i l l a 
dc.Hita. Efte l iecho,ó hazaña,fue muf. mal vifta 3 y recibida, 
afsi de los Moros conquiftados -, como de k)S C h n ñ i a n o s p;w-
d.snces; porque aunque eraiv infieles, eran vaífallos del R e y , 
y tenían derc-oho a la paz, y íeguridad de fus perfonas, y ha-
ziendas. Por e í l a r azon , pues, fe indignó notablemente elRey 
D o n Alonfo contra los agreílbres luego que tuvo noticia del 
cafo: Y l lagado a lcsGovernadgres,y lüílicías deH¡ta, les man-
dó^on graves penas, le cutregaí len todos los que parecieí len 
cu lpada en aquel delito, f ¿flalto. Obedeciófe el Real decre-
to,.y muchos de Ws delinqucnfcs fueron prefos, aunque np to: 
dos, porque algunoS;<vian huido. Ejirrc los prefos avia vno, 
que fe ttámava luanbe t r Jnguez , narural de A v i a en clReyí10 j 
de Galicia. C o m e n t ó a entriiilezerfc el pobre gallego ( queXiu 
duda e rapuf i lani r^) y a f ^ y ^ j a n grandemente^ que m í e 
pa rec ía , 
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parecía , que codo el enojo, y colei-a del R e y c a i a f o k c fus c(H 
paldas. E í h n d o en efte can defconfolado penfamiento^e acotn 
d ó d e i a s m a r a v i l l a s . y milagros,que. Sanco Domingo haziaí 
con fus devotos: l?orio qual dolieiidofe-de fu dehco, y recono-, 
cicndo la culpa qu&contra-Dios,- contra fivRey , y contra fu 
P r ó x i m o avia cometido ,endere9Ó-fu oración con fervorofo 
efpiricu al milagrofoSanco, pidiéndole favor , y ayuda en el 
ahogo en que fe^haUava- Apenas avia concluido íu- o rac ión 
l u á n DomingueZi quando ya fe avia dado a fu libercad. prin^ 
cipio; porque bolvlendofc a fus compañeros llano^dc gozo , ^ 
devn generofo briojles dlxo: fi querianCaliríe con éi de la cá r -
cel? Ellos oyendo la propuefta, UddpreGiaron , pareeiendolcs 
fer cafo impofsible faik de la caree!, afsi por el rigor de las pn,-
fiones, como por el cuy dado/ .y vigilancia de las guardas de 
v i l l a que tenían: Perc por mas, que Jos compañeros le dezlan^ , 
no perdió el animo el devoto íuan Domínguez^ antes bien en-
coincndandofe de nuevo a Dios5y a Sanco Domingo de Sy los,1 
in ten tó el ver fi pediaqultarfe las prifiones: Y dize Grimaldo, , 
que llegando a ellas, las halló tan tiernas,y quebradÍ9as ,como 
íLfueran, de barro mal cocido, con cue las defmenu^ó todas 
entre íus manos. Grcnde es el prodigio : pero aun no ceí íaron 
aqui las maravillas del Sauto; porque viendoíe yad i t i e de las 
pr i í iones , fefalió de Ja caree), y llegando a vna ventanilla que 
i caia a la cal le , . :vÍQvavncnadofuyo, y mandóle* que le traxef-
fe vn cavallc. Obedeció-el criado pero todavía reftava otra 
gran dificultad, que vencer, para falir de ja cafa i porque las 
puertas c í l avancer radas , y las veníanas eran muy e í l r ed ias , y 
no cabía por ellas. Pues que har iá aoni nueftro luán Domín-
guez vie^aofe cogido entre puertas? Gigamos e l fucc í lo , que 
csmiIagfoÍQ. E n c o m e n d ó í e d c nuevo a Santo Dcmingo ds 
Sylcs ,y yendo trepando por vna pared arriba , fe íubió al te-
cho c:e la c^a y in fer fentido, ni oído de perfona alguna ( X 
lo que í r a s e s ^ m a u n d e í u s m i f m o s compañeros q u e ^ í l a v a n 
con el, lúe quitando maderas, deíclavando tablas, y arrojan-
r ^ h n l ^ f a v e r hccho vn g " n d c - b c q u * í o n en el 
techo í a U al texado, y M i a n d o a la calle r m a e c i b i r d a ñ o a l -
f u e i e mTn0^  ífal,A ^ t£Ííbl0 de l* ^ o n , y muerte : 
concedo V % f a - M a t c h d Para cl^^afícriodenlos,y re-S l t o l U v o T > ^ S a n r o D o ^ o k avia hecho, l e . 
r*niJ,o gaoas, y de alh pafsó a fu tierra. 
2,56 Vtdajj MtU^rosck 
E n el año de 1184. íucedio , que vn hombr e, llamado Paf-
"qual del Encifo, fue prefo por vn Mer ino del R e y , por impu-
tarle falfamence, que avia hurtado vna yegua. E l prefoofí ecia 
'fiadores para que le fokaíTen de ia c á r c e l , mas el Mer ino no 
quífo admitir alguno, diziendo , que los que ofrecía no eran 
abonados, y que mientras no le dava otros, íe quedar ía en la 
carcel,y proceder ía a l ca í l i go . Encernecioíe el buenPafqualj 
entre lacrimas, y fufpiros, le dixo: Señor , yo no tengo mas fiado-
resy que los que ofreaca,, y a DtQS^y a Santa M u r í a , y a Sar.to D o -
mingo de Sylos. Oyendo efto el luez fe fon r iyó , y como haz í en -
ÁQh\xx\2L)\tá\%Q: Pues efiate enla Cñfütlfnientras ejfos fiadores te 
/acorrí^. Q u e bárbaro, y defatento l u e z l muy afligido quedó 
el prefo Con la refpuefta que le dio el M e r i n o ; pero nunca de-
xó de llamar a Dios, y a Santo Domingo, fiando en ellos fu li-
bertad, y anduvo cuerdo i porque aviendofe llegado el primer 
Sábado de Quare íma,v io Pafqual, que al amanecer el D o m i n -
go, iluftrava la cárcel vna claridtd hermofa , y reparando en 
ios hieros de las prifiones, v io , que eftavan quebrados, y cai-
4o8 a fus pies. Q u e d ó fuípenfo del vno, y otro prodigio , y bol-
viendo en íi de alli a poco taco, r epa ró , que cftava fuera de la 
earcel, y junco a vna Iglefia, llamada Santa M a r i a . Aquí fue 
donde crecieron mas fus admiraciones; porque fin aver hecho 
el menor movimiento, ni acción vital de fu parte para íalir de 
la cárcel , fe hallava ya muy diftante de ella. Pero que mará* 
vil la, fi fe avia puefto en las manos de Sanco Domingo de Sy-
los,que en vn inflante fabe trasladar los hombres defde el A f r i -
ca a fu Monaftcrio? R e c o g i ó , pues, Pafqu.ü del Encifo fus pri-
fiones, y tomando el "camino de Sylos, en t ró a viílcar 
al Sanco acompañado de masdecreinta perfo-
iias j hombres, y mugeres, que fue-
ron ceftigos del milagrofo 
fuccífo. 
C A P I 
1 Sáfitú Domm¡rp dcSjlos, U k / / . i | i
¿"áíiío Domingo fe aparece a Iwhowíye Tondenáio k 
muerte i y lo libra de ella, facandolo de ¡as 
prifiones* 
Siempre quellegava al Monafterio de Sylos a lgún cautive* d é l o s qucelSantol ibravajbaxavan los Monges a reci-
birlo, tocavanfe las campanas, y formando vna P r o c t í -
Í3on,Uevavan al cautivo en ella a la Capil la del Santo para dar-v 
le las gracias por la merced que le avia hecho. S u c e d i ó l e s , ' 
por los años de i i 8 z . que vn vez ina de Berlanga , llamado 
Domingo P é r e z , fe hallava en l aVi l l a de Sylos en ocafion qu« 
acabava de llegar vn cautivo: y ofendo repicar en el Monafr 
terio , p r e g u n t ó la caufa a v n vezino del Lugar con quien e H 
lava parlando, llamado Mar t i n P é r e z . Dixofela , y aviendola 
oido, fe enterneció el Domi ngo P é r e z , y puedo de rodillas 
besó la tierra, y dixo eftas palabras: O Señor Santo Domingo gla* 
riofo\ Alabado fia tu nombre ^ u e bien fabes el hien que me hiz.ifte^ji 
4e donde me/acafte. P r e g u n t ó l e Mar t i n P é r e z , que le dixeííe l a 
que le avia fucedldo con el Santo? y refpondió; Pocos dias ha , 
que mataron en Berlanga a vn hombre, y los parientes del dh 
funto nopudiendo de ícubr i r a l delinquente , me imputaron 
e l homicidio , pareciendoles acafo, que yo podia pagar la 
muerte por tener hazienda-, pero bien fabe Dios , que eftava íik 
bre de íemejante delito. E n fin me prendieron, y mepufierba 
en vna caía fola cargado de hierro , y prifiones; porque los 
pies los tema en vn cepo,y el cuello en vna cadena ta larga,quc 
patlava a donde vivia la juíl icia. En efte aprieto , y trabajo me 
tuvieron qqatrq mefes, y por mas cantidades, que mis padres 
otreciun aria parte del difunto,nunca vinieron en darme liber-
tad, v n oía a las.nueve dé l a mañana , me dixo vno de los que 
me guardavan, que ya eftava condenado a muerte. E l dolor 
í i n t n ^ 1 ut iQ T Qox^^ no " dezible , por ver que moria 
im cuipa. H ize llamar a vnCie r igopa ra confe í ía rme,y tam-
D.cn líame a Dios, y a Santo P o m i n g o de Sylos, para que m i -
raflen 
-'W ti*.;"- • 
sa T a 
rafTcn por mlalmas y.\ que mi cuerpo moría . E í l a n J o / ^ i r c s ^ n 
D o m i n g o por la mañana batallando en e í h s congojas, y con-
fiderando, con que g é n e n r d e muerte avia de acabar mi vida 
( íi era en horca, ó apedreado ) me quede medio dormido , y 
¿iípercandOjVi al glorioío Santo.Domingo de Sylos veftido dc 
vna capa blanca, que rerplandecia-como el Sól.' Llegófe a m i , 
y dixome: Bmlve a tu cafa, cjne Ubre t$as ¡ y. fuelto demias prifto* 
nes. M í r e m e con atención, y va, que eftava íln cadena, n i g r i -
llos , comen5c a falir de la c á r ce l , y halle abierta la puerta.Sa-
l i fuera , y aunque encon t ré la juÉicta con algunos hombres 
que eftavan.cn el.^aguan de la cafaj á i n g u n o me hab ló páia* 
bra,^ todos me hizieronlugar para que pariaííb.' Sáli a la calle, 
y aunque todos los que enconcravaiiaé miravan, y c o n o c í a n , 
nadia me dezla nada. Llegue finalmente a l a cafa de mis pa-
dres , y con la alegría , y gozo de verme l ibre , convocaron 
a los parientes, y amigos. Todos defeavarí faber el fucfeíTa, y; 
yo les dixe, como Santo Domingo de Sylos fe me avia apare-
cido ea l a carecí , y me aviaí lacado mí l ag ro í amcn te de e l la , 
€on que todos juntos llenos de lagrimas, y ternura, > le rendi -
mos repetidas gra-ciasala Mageftad de D i o s , y. a fa Siervo 
Santo Domingo . PaíTatios que fueron quatro d í a s , me fue a 
bufcar'la juílteía á mi cafa tVy p r e g u n t á n d o m e , x o m o eftav-a 
l ibre, y me aviaíalido de la.cárcel?¿es hrze re lación del mi la -
gro, y admirados todos del prodigio , veneraron al Santo, y? 
me dieron por libre.Efto d ixo ,y c o n t ó Ü o m i n g o Pé rez aMar -
cin P é r e z ; que le a^ iapreguntad© el fuceffo , y luego fe fue a 
la Iglefia del Monaí le r io : y defpuesdc aver hecho orac ión ál 
Santo, y averie dado de nuevo las gracias por averio librado 
4c la muerte a que eftava condenado, lo refirió todo al C o n -
yen to , feñalando porteftigos de efta verdad 4 
.todo el Lugar de Bcr-
. langa. 
Santo D m k i o d e S j l o s . L w J L i i f 
CAPÍTVLO X Í . 
Vio; i V>t* hij* deludiente} fu m ^ y 
Santo Domingo la alcanca ptnkn¡ 
Archos,y nótablcsfon \cK caaigoS;, que la Magcftadclc 
D i o s h a excc i i t adoen l iHós dcfjbeaientcs a ítís f a-
dres. Oigamos aora eíle , que nos'refiera Grimaldo 
aver ftilminadofu divina jafticia en vna hija, por no aver obe-
decido el precepto de fu madre. V n hombre, Hamado I b a ñ e z 
Serón, cenia vna hija, a la qa al m a n d ó fü madre , que fueíTc a 
JUbar vn poco de ropa al R io . Era Sábado Santo , y para que a 
la carde elbvieflk defocupada de todas fus h i z i en das mugeri-
les, porfer vifpcra de tan folemne Páfqüa , l3 m a n d ó , que bol-
vic/Te a las nueve de la mañana. L a moga poco atenta al pre? 
¿epco de fu midrc- , y dcmaGadamchce cptrecenida -con «>cras 
de fu igual , qiac acudieron al R i o , no dtó la buéka a fu caía 
harta la carde: pero caftigala Dios de repente ; porque la p í i -
.vó de la vífta del ojo derecho con gravifsimos ddlores/qué ta 
atormentavan. C o n efte trabajo entró en fu caía la moga -j y 
los padres, que no íintieron menos que l i hija la de'fgracia,ada-
idicron luego al remeciio. Lleváronla a iAÍglefia , para que los 
Sacerdotes i.idixcffen los Evangelios; pero rodos aconfejaron 
al padre que Uofrecieííe a Santo Domingo de Sylos, que era 
el remedio de todos los dolientes, y enfermos i y que la l levad 
fe a fu Santo fepulcro N o hizo mucho aprecio de efte confe-
jo Serón ( no debía de conocer al Santo.) Pero como la hija 
v^efTe contmuamence junto a fi a vn hombre no c o n o c i d o W 
ia aconfe/ava fucííVa vificar aSanto Domingo de Sylos / i & 
nacebrarfa lud mft ivaaqnela iicvaíT. ( quien duda qaeef-* 
te conf ie ro era Santo Domingo de Sylos - pues com > M B 
rgs vifto, el m:fm.Santo fe aparecia a los enfermos^ y W 
aconfej iva vmuflen fu Santo fepulcro, para confesa H a f¡ 
J>aici;o a J Sanco. Llegaron viípera de la Trinidad al Mona í -
G g terioi 
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t c r io ; y avlcniocftado aquella cocheen vela con los demaí 
Romccos,y gcncevlevQca, que a elSantuari® acudía , fue Dios 
férvido , por los merecimientos del Santo , que a la mañana 
quedaííe buena, y fana la mo^a de fu ceguera, y achaqueSjCon 
que dándole al Santo las gracias, fe bolvieron alegres, y go? 
^ófosaíucafa» ' 
C APIT VLO X I I . 
SanH 'Domingo reprehende ty eajliga k Vw homhre u^e 
qni/o Áefamparar a fu muger , y perdió el refpeto a ¡ H 
/negra, redúcelo elSanto al doler de j n delito,/ 
fanale ftis dolencias* 
PEdro C o b l e l , natural de Olivas Aldea de Cajacayud, tc^  nia vn hijo de edad de ocho anos: Muriófele c l ln fan te ,^ 
a pocos dias de fu muerte, fe le mur ió vna cavalleru tam-' 
bien. T a n grande fue el fentimiento que el defdichado hom-, 
bre tuvo,que frenético del dolor íe acanava el roftro. ISÍo par6, 
fiqui fu locura (porque cu dexandofe vencer vn hombre de IJI 
pafsion, no ay temeridad a que no íe arroje.) Refolviófe en fin 
a dexar a la muger, y aviendola quitado los veílidos^y algunas 
joyuelas que tenia, intentó la fuga. Súpolo fu fuegra, y afeóle 
la accionjperocomo las fuegras de ordinario fon mal viftas de 
los yernos, perdióla cfte el refpetOjy pufo las manos en cJIa. Ea 
cfte punto dize la hiftoria, Ile^ó Santo Domingo de Sylos, f 
dándole vn bofetón en la mexilla izquierda, le dexó tan atot^ , 
mentado de todos fus miembros, que folo podia mover la ma* 
no derecha; y viéndolo tan desfallecido , todos lo dieron poj 
muerto. Su muger juzgando, que fu marido efpirava, trato 
de difponer la cera para el entierro) pero el buen Pedro C o -
bicl l lamó en fu coraron a Santo Domingo de Sy los , y le pro-
me t ió , que fi lo fanava, como lo avia herido,iria a fu SantaCa-
fa,y paíTaria algunas noches en vela delante de fu Santo fepul4 
ero. Oyóle Santo Domingo (porque los Santos, como cuan 
llenos de la caridad divina, no bufean en los caftigos la muetr 
«r , íifloavicftcafalud, i remedie*,) Oyóle, pues, Santo 
Santa Dominio de Sylos. L i k I/. t Vi 
mineo, y apai-eciendoícle al dcfcubLcrto } le pregunco ftílfir* 
ÉKal Y rcfpondiendo d enfermo, que no podi3 dormiV,por la? 
dolores, jr trabajos que padecía, añadió el Santo, que el tema 
13 P r e g u n t ó l e entonces Pedro Cobiel ,quadcUto avia come-
tido para tanto mal? Y el Santo le dixo eftas palabras , que 
quiero dexar en fu eftilo antiguoi Porque fe rafqaefa por tu fijo, e 
por U htfaé que perújle: e porqne fert^e A t* fnegrfi , e quenas de~ 
famparar tu mnfer, por ejfo te vtno efte mal. Quien fodes vos ( pt e-
gunco el enfermo) que efto tve dtadts > 7« /# Sant9 Dommgo { ref-
pondió el Santo) que faco los cautivos de cautividad; e fepas , que 
non gnareceras^fafta que fagas penitencia de tods tjj* que fepfle , e 
que ptdas merced a la tu fuegra que te perdone. E mandóte, que aque-
lla cera , que avian fecho para tiy que lo liebes, e que U quemes an* 
te el mió Altarle de todo ¡eras fane,ft non de la orella izquierda , qus 
n»n o)ras fifia que vxyas alam* Cafa, t luego que vayas alia , feras 
fano. D i c l i o ello deíaparecio el Santo. L a muger , y la fuegra, 
que avian oido hablar al enfermo , le preguntaron con quien 
hablava? y refpondió , quecon Santo Domingo de Sylos, a 
quien fe avia encomendado en fu coraron laego que recibió 
el bofetón de fu mano, y avia quedado fin fentido , y que afsi-
fhifmo le avia fañado de todos fus males , fino era del oido i z -
quierdo, del qual no fanaría 5 hafta que fueíTe a vificar fu fe-
pulcro: Eftorefpondio Pedro C o b i e l a fu muger , y a fu fue-
gra, y lleno de dolor, y arrepentimiento, h izo penitencia de 
fu pecado, y juntamente pidió perdón a fu fuegra, como el 
Sanco íe lo avia mandado; pero la fuegra no quifo perdonarle. 
Acudió entonces al C u r a del Lugar í y dixole lo que le paíTavar 
con fu fuegra, y el Cura obró como buen P a í l o r ; porque Ue-
gandofe el día de Pafqua, la negó la comun ión haíla canto que 
^erdonalieafu yerno: hizoloafsila fuegra arrepentida ya de 
fu ye r ro , y perdonóle de coraron. Dcfpues deaverfe hecho 
las pazes entre vnos, y otros, fe pardo Pedro C o b i e l al M o -
nní teno de Sylos, para cumplir el precepto d d Sanco, y para 
alcancar per íeda falud por fu Inrcrcefsion fagrada. Llegó lue-
ves a dos de Abri l de tftSfcy y dize la hiíloria , que al tiempo 
que piso los vmbrales del Templo , quedó fano, y bueno del 
o ído izquierdo, como el Santo fe lo avia prometido. Ad miren 
todoselte prodigio, y noten eonquantocuy^ado, y vigilancia 
íayor«cc Sanco Domingo de Syloj a los enfermos, y afligí-
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dosj y como es U paz , y.qoníuelo ck codos, y como M miYma 
combi t ía c o n h f a l u d , y rc.m^dio.Nidie , pues, fe olvide dft 
can prodigloro Santo. 
GAPÍTVLO X I I L 
Santo Domingo defiemkel ganaJo de/ti Monaflerio dt 
U ímbajíQU de los 4^oros> y focorre a Un deVoto/u)p, 
en V.m tVfWefita de agua*. 
O r l o s años de i iS"4. hizieron los Moros a í g o m s corre* 
rias por los términos de Bacca. En vna de ellas fe lleva*-
ron gran cantidad de ganados, entre los quales tenia el 
Monafterio de S y los doeientas y.Menta ovejas (que eran tan\ 
R i p i o s los privilegios, que elMonafterio tenia por aquellos^ 
íiempos-, que «podia^pacéntar (us ganados por todos los Rey--
nos de Elpaña> cromo ver-emos en el L ib ro Tercero.) C o m o los. 
Moros ev an'mvichos,no fe. atrevieron los de,la Ciudad deBae-
Ca a quitarles la prefai pero qukofeU,Santo Domkigo de Sylos». 
porque a viftade-los Moros , y delos-vezinos dé la Ciudad,en-, 
tro vn pen-o-de generofos bríos por los rebaños que ff llevavan' 
ios Moros , ycntrefaGando-las ovejas del Monafierio , las fue 
guiando,a pe'far de losiadrones^y con admiración de los Ghrif--
cíanos , haíVa las mifmaspuertas de la Ciudad . Los .Moro& 
ginetes viendo, que la preíaí fc,les Iba de entre las manos ? éké , 
ron deefpuelas albs cavallos.j.p^Fa por mas q-ue cor rieron, 
nunca pudieron alcancar las ovej as > con que conociendo los^  
de Bae^a el prodigio^ abr iéronlas puercas, y aviendo entrado^ 
el ganado de Santo Domingo de Sylos, fe defaparecio el perro,- ' 
Qijedaron Codos.admirados, y a vozes dezian : O como guarda-
s-anto Dominge dsSyUs^ji.^vfj^ji,Notable Santpl N o ay accioa 
íuya, que no fea vn aílbmbro* 
Mar t in de . luán Pérez , fe llamava vn vezino deda V i l l a oe' 
Sylos, e l qual'k>aííliva fu vida en el traco.de harrieriái Sucedió-
k , pues,vn dia, que al tiempo de paíTar vn R i o con fu macho' 
cargado, fe los l levóla corriente > por fer muy crecidas la* 
.a^uas. Viendofc ya p e r d i ó , y qu? fia siaaed^ alguno p.«W 
gravan 
S¿MÍ0 Dominio de Sylús. LthJ l . 137. 
ctravan el , y^a hazleada, levanto los ojos al C ie lo llamandoa 
fu Fatron Santo Doimngo de Sylos, para que le ayudaíTe, y ta*-
vc-recieílc en aquella.tormenta: T a m b i é n le h izo p c o m e í ü de 
hazerle hereaeio de toda fu hazienda^ y dé darle para el ferr 
v k i o de fu Monafterio dos hijos que tenia , ñ á c aquel p e l i -
gro la librava. Oyó le Santo Domingo (qu&aunqueno fon i n f 
tereíTadosloS'Santos, m fe nvuicven a favorecer a bs- h o m b r e é 
por el i n t e r é s , obliganfe empero de la buena voluntad con que 
los Fieles fe los ofrecen.) Rec ib ió , pues j Santo Domingo d© 
Sylos los buenos defeos ¿e fu devoto Mar t in de loan , y c o a 
tanta preífeza, y con tan maravillofo modo los focorrió en fu* 
naufragio, que íin faber como,ni por donde •avian falidojfe hx* 
liaron H , y íu .macho, y la carga fuera del R i o . Y aviendo na* 
Vieg,ado por el agua cada cofa d e p o r ^ í i , f e hallaron juntos et> 
la Ribera , y bolviendo a componer íu carga , caminó, para íu 
cafa, y entrando deípues a viíitar al Santo, le dio hs gracias, le 
c i impl ió japrorae ía , ^ r e í i a ó al Convento .el prodigio, Suc£>-
áio año de 15 84*., - A 0 a A ^ 
G A r i T V L o xir: 
t l ú r t a tm ladrón Vn caValio ¡j/ VaHendo/e el dueño dé;: 
la interct/iimi de Santo Vimmgo, mmohil/epa-
ra el.biuto, húfla qye llegue Ju amo. 
HSM (uceíTo nos refiere Grimaldo. V n hombre , dlze , m 
t madoXimeno^ataml deCamgenajfefuc defde fu tier-
ra al Monafteno de Sylos a vificar el cuerpo del glonofo' 
Santo Domingo, y a cncomendsrfe-a íu Patrocinio \ / " ampa-
ro. Llego vn- día de Domingo , y apeandofe del cavallo en que 
iba, le dexo atado junto a la puerta de la Iglefia , mientras e l 
encrava a oír Miífe, y á hazer oracien al S ^ t o . En el ínterin 
liego vn hdron, l lamad^.Eñevan, natur al de P e ñ a C o b a , A r r a -
b.ü de la Vi l la de Sylos^ y viendo, que el cavallo eftava folo, y 
un guarda, le dm penfamiento de hurtarlo : y para hazer con 
mayor fegundad el t iro, p r egun tó a vnos hombres , que efta« 
ea iacaile? í\ Obian cu^o eraí y fomo codpj ícfpondieíren/ 
! 
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que no Cabían del dueño , m o n t ó en él , y comento a€aminaf 
por la Vi l l a afuera. V n o de los circunrtanccs movido de la ca-
ridad, eneró enla lglef ia , y dio.cuenca al amo de lo que paila-
va. Salió Ximeno del Templo , y acompañado de otros que \ i 
fcgulan, Ce fue en bufea del ladrón Invocando a Sanco D o m i n -
go de Sylos, é implorando Cu auxilio. Cafo rarol Apenas avia 
íalido de la V i l l a el ladrón, quando el bruto Ce paró i n m o b i l , 
fin Cer pofsible moverle del camino por mas diligencias que 
h i z o , con que reconociendo el ladrón Eftevan, que aque-
llo era orden del C i e l o , y que Sanco Domingo le impedia el 
paíTo poniendo grillos al bruto, c o m e n t ó a cemblar:y cemero-
íb del caftigo que por el hurto le podia venir, t r a ió de ocultar-
fe entre vnas macas que alli avia. Llegó el dueño,y cogiendo fu 
cavallo, que todavía eftava i n m o b i l . Ce bolvió al Templo a 
darle al Sanco las gracias, y a proícguir fu orac ión . 
C A P I T V L O X V . 
Santo Vomingo jla faíud milagro/a 4 Vn enferma H~ 
brandólo de Vnas penofas, y graves 
calenturas, 
."T T N hombre,l!amado Andrés,y natural dcSoto junto aSan 
{ y • BfteVan de Gormad , dize Grlmaldo , que adoleCció de 
vnas graves, y peligrofas calenturas. Dia de San Martijf 
cayo en la cam },y füeron tan importunas,que le duraron hafta 
la Quarc íma , fin ínte.rmifsion alguna. C o n efta tan mala indií-
poíícion, y con efte enemigo tan fuerte, yperíeveranee, vino a 
fecarfe de tal manera ei enfermo, que mas parecia cfqueleco, 
que hombrc;porque Cola i a avmacon de los hueííbs tenia.Ren-
dido íkialmente a la pertinacia de tan poderoCo encmlgo,que-
d ó en tanto eífremo podra d o , que ni comer podia fin ayuda 
de ágenos bracos; porque los Cuyos to ía lmcntc avian perdido 
el movimiento , por la Cuma flaqueza que tenían; y en efte tan 
miCerabíceftadopcrCcveró el enfermo deCdc los principios de 
laQuarc ímA, haftael Domingo antes de la Paíqua del Efpiritll 
Sanco. DcCconíiados y a los Cuyos de Cu Calud, y aun de íu vida, 
trata-
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trataron de ponerlo en las manos de Santo D o m i n g o de Sylos,' 
dardo de mano a los medlcamemos corporales. P u í k r o n en 
v a carro el eirreton de fu cama, y de efta fuerce lo llevaron ai 
Monafteno dé Sylos. Sábado por la carde llegaron, y avlendo-
lo prefentado al milagroío SantOj ga lhron coda la noche en fu-
plicas, y oraciones, pidicndok favorcclefle al enfermo. A m a - ' 
necio el Domingo, y afsi como íc acabó de dezir la Mi í ra ,que 
Uamandel cuerpo Sanco, repencinamence falcó de la cama e l 
enfermo en prefencia de coda la gente, can fano , tan robufto, 
y fuerce, como.fi en toda fu vida huviera ceñido «chaqué algu-
r»o. Quedo admirada la gente, viendo tan repentina,)' tan ma-
ravillofa t p v i d ^ a i y. daildp Á n d í | $ vpzes á% aleona, ic r ind ió 
repetidas gr^gía* a ÍU Bicuheghoi: Santo Domingo de Sy,»: 
;1PS»;; ¿- ^ oiahiqai olfii-? r i v \'-ÍV ¡jirjrf.'Oiq ^ tomnto .{r» . . r -
CAPÍTVLQ 
Santo Domingo (¡¿perfeStafalud a difenniei tnfermol 
que invocaron / H Santo nombre. 
V N PrincipG,a^uicn Gr imalda llama L i j d o v i c o , feguíá las vanderas del Rey Don Alonfo el Sexto. E f l e , pues? 
yazia facigado de gravifsimas calenturas, y de vnas per 
nofastercianas;y aunque tenia noticia de las raaravillasqueSaa 
to Domingo obrava en los enfermos, no pudo partir a fu Mo-* 
nafterio para pedirle (alud, por la falta que fu perfona hazla e i i 
el Exerci to, V n dia empero que el accidente le fatigava con 
mas vweza que otros, mando, c^ ue le traxeíTen vn vafo dq 
agua, y lleno d^cdevocioqj.y confunda en jos m e ^ c i j n i ^ Q j ; 
de Santo Domingo, humedec ió en ella por eres vezes vn v i z -
cocho, y dixo afsi: Siervo ckDios Santo Domingo f^npUcQte , 
tn eJU horarnt orneas y y me Ubres de tanfenofo achaque , c w 
¡>adtz.co. O lo que puede la Fe! A u n no acabo Ludovico U 
orac ión , quandu fe hallo con í a lud , y pudo afsiílir a fu E x ^ 
C1CO, 
jNo b e f ó l o Ludovico quien experimento los favores del 
XQÍO ^ med íode la invocación de Sanco Domingo de S y 
Cro§ ^ refiece G d m a l d o , <l«e íanaron con la invoca-
íion 
£ 4 0 VuUy'y MíUgtos de 
clon de fa nombre. Pedro fe l lamavavno, natural de Burgos: 
Anaya otro , natural de Zelada-junto a C a í t r o m u ñ o , y el cer-
cero dize, que e rá natura] de .Oviedo. Todos ellos cobraron 
milagrofamentc la falud por la invocacionTcla de Santo D o -
mingo de Sylos. Ne«io es quien en la tr ibalacion no •le llama, 
y quien en laenfermedad no le invoca. 
E í cuchemos otro prodigio, que fucedíó pocos anas ha CQ 
él Lugar de Mezerreyes, quatr® leguas de Santo DomingQ 
de Sylos. C a y ó enda cama vn-vezino decfte Lugar de vna feii'l 
fermedad peligrofa, aconfejole el C u r a , que fe valiclíe ..de 
interccfsion de Santo Domingo de Sylos, ofreciendo ir a vifuí 
tar fu Santo Sepulcro, <i; le alean^ava falud. ^ f u e cofa raxa^qua 
.luego que.invoeóel-Santo nombre de Santo Domingo de Sy-
Icisxl.cnfcrmo, y p romet ió viíicar fu Santo fcpulcro, fe iiallo 
bueno , y libre de fu enferraedad-. P^ro comoes achaque an-
tiguo en los hombres oividarfe déi benefici^recibido , o lv idó-
fe eílc del q^e fu Pa t rón , y Abogado Santo D o m i n g o |e avia 
hecho, no cumpliendo fu promefj:Mas aunque los Santos no 
fon .vengativos, y Snnr-J Domingo de Sylos es de fü naturaleza 
manfo,.y ptalWo^acácot i los^po^rcs, ;y enfermos, es c.imbi«p 
muy puncofo/y quiere, qtie fe le cumpla la pa l ab rá : Y aísi ca 
pena, y caftigo de no avcrfela cumplido cíle vezino de Mczc?-, 
. ireyeSjlcrcpitio la mirma enfermedad, y con raros accideá-. 
tes al aña, y dia eívque avia hecho la-promefa, y en que elSsm-
eode avia alcanesdo falud. Acordoíe entonces de el Santo,y de 
íu promefair 'bolvicndoíe a él con mueí l ras de arrepentimien-
to de fii'deiico, bol vid a r-evaliJar fu-voto,Oyóle SaotoDorain-
go, y coh fu aco í lumbrada caridad, le alcanzo fegunda v e z ^ 
falud. A poríia parece que andávaii los dos: h l enfei-mo a re-
caer, y.él Santo a fanarleí porque aviendofakado tercera ve¿ 
a (u palabra, tercera vez bol vio a recaer en la mifma enferme-
dad, a taño, mos,y dia i (i bien bolviendo a revalidar fu pro-
meía, a k a n c ó perteda falud en eíla ocalion, cofn© en las an-
tecedentes: Y ciandok ya por vencido', y conociendo, q u é 
con Santo Domingo de Sylos no áy burlas, fe fue al MonaíiC-
" riou cumplir íu ••piomoía. Y-delde entonces - quedó tan 
jdevoto { ó cemc'rófo) del Santo, que todos los años 
hh twv&xt&V&tti á "fií^ás?^Sorteé' D o m l n |6 " 
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tsarntlagrofafaluique Santo &Mi*p> Vn Mon 
•rukn conVeiiíJo , y ef agradecimiento ¿rancie 
ded dicho Moro, ' 
PD r effcc mifmo cí:t"n£o en qa-s Reytiava e! RcyÜ^nAlótv^ •ío-el Sexno, fjcedtOjqac en vfu de las machas refriegas 
qac los Chriftianos t e m e r ó n con los Moros, fueron Ven-
cidos los Barbaros^y miackos de ellos cautivos. A l tiempo de 
repartir los vencidas, le coco por fuerte a electo Soklado viejo 
vn ívloriilode poca edad. Llevóle aTu cafa , y reconociendo 
en él bueans inclín iciones, lo criava con mucho cuydado , y 
c a r i ño , ínOrruyendoloen las cofas de nuc í l ra Santa Fe Ca tó l i -
ca. £1 M )rillo fe aficiono a e l ü , y pidió , qué le baut izaí ien. 
Rec ib ió el Sanco Baucifmo, y pufic-ronle por nombre Sancho. 
D e alli a poca tiemoo , le fobrevino a e í le Chrif l iano nuevo 
tan tremendo m a í d e gota, que fe le vinieron a fecar las pier-
nas, quedanlo can callido, que andava arraftrando como cu-
lebra por el fuelo. L a coíiipafsion que a fu amo , y a todos los 
q^e lo conoc ían les hizo^rue muy grande: y el amo viéndolo 
en tan miíerable eftado, le dio carta de h o r r o , para que yá 
que Dios ie avia privado de la libertad de fus miembros , tu-
vieíTifi quiera la de fw períbna. Finalmente como el amo lo 
quería tancj, no dexó de aplicarle todos los remedios de !a 
Medic ina humana; pero viendo, que todos eran en valde , fe 
vaho del vlnmo, y mas eficaz 4 que fue de la incerceísion de 
Sanco Í W n g o deSylos.Llevólo a fu Sanca C a p i l l a , f po* 
men 1 uíelo d¿bnce á c fu Altar, fe lo ofreció , para que hizieíTe 
dc 61 '0 .W w e í ^ férvida Bolviófe a fu cafa el Soldado^ San-
cuo aisütio /n año en el Monaliero , perfíverancfo fiempré en 
luj3:tic.on, y ruego. Pafsófc el año, y rintiófe con vR£OCO de 
mejorK- con que cobrando nuevos bríos fu devociofTfno Ceí^  
lava je luphc.irle al Sanco , je concedieí le la encera filud que 
aocros « u c h o s avia dado. Llágdfe en fin el día de fu irtayoc 
a.cna. porque aviendoleoido Sanco Domingo de Sylos.quedó 
H h bueno, 
£1*4 Vida*] ¿M ti a tros de 
bacno, y (ano de codos fus acluques, fia que de allí en adelan-
te (incidís fl aqueza akjuna en las piernas, ni en alguno de fus 
miembros. Y a hemos oído el prodigio, que Sanco Domingo 
de Sylos obró con efte recien convertido. Oigamos aora lo 
que obi 6 Sancho en agradecimiento de la falud , que fu Pa - ' 
tron, y Abogado le concedió . Viendoíe, pues, Sancho bueno, 
y robufto en la íalud, y con Ubercad en fu perfona , íc facrifico 
todo al Santo en hazjmienco de gracias , haziendofe efclavo 
del Monafteno , y dedicandofea íu fervicio por todos los dias 
de fu vida: L a qual dize G ñ m a l d o , que a c a b ó , aviendo fido 
íideiiísimo,y muy provechofo para la cafa. Acción verdadera-
mente noble, y digna de vn hombre b l a n c o j de vn Chri í l la^ 
JIO viejo. 
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^efiennfe otras martillas que Santo Domingo 
ehn con fus ¿ejotes* 
A ño de IÍJOX. fucedió vncafo en la "Villa de Sylos, «que 
Jt^. aunque noto refiero por milagro^es digno de que fe ef-
criva para eterna alabanza de Dios, y de fu Siervo San-
to Domingo cfe^vlos. V n niño llamado Pedro de Torrcs,hijo 
de vnos hidalgos de la dicha V i l l a , y de edad de feis a fíete 
años, eflava cafualmente vn día junto a vn M o n g c , que zvh 
falido a cerrar la-s puertas dclalgleí)a,defquiciófe vna de ellas, 
y cayó fobre ambos: A l Monge le quebró vna .pierna, y e] ni-
ño quedo muerto al parecer de todos; porque ni aun alientofe 
reconocía en el. Fue la noticia a lamaefre, la qual acudió a Ja 
Iglefia quebrantada.de dolor^ y viendo a fu hijo fin vida, lo to-
iT.óen fus bracos, y llena de lagrimas, y amargura, fe lo llevó 
al Santo: pufoíclo delante de fu Sanco fcpulcro, y pidióle , que 
no permkleíTellevafle muerto a fu hijo a fu cafa:y fue tan bien 
admitida fu petición, que luego fe halló el niño bueno, y íanf 
para confuelode fu afligida madre , y admiración de los ÍÍP 
funftantcs. 
E l año de 1^ 71. fuccdíóotra maravilla grande, fue 
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SaaGi rommo^quandopi^ec lc ron ambas Caftillas aquel vea-
can can t re inc ido , que h izo mucho eftrago , afsi en la t t e i , 
como en el .Mar. Eilando, pues, mucha gente de la V i l l a de 
Sylos en la Iglefia del Monafterio encomendandofe a Dios rj 
al gloriofo Sanco Domlngo,para que los libraíTe de aquella toe* 
m-nca , a r rancó el vracan las puercas de la IgleGa, que mkm 
al 0 : c iden ie ,y l levándolas p x e l ayre mas de catorze pa í los , 
ías arrojó fobre dos mu^eres^que eí tavan haziendo o rac ión al 
Sanco, y fue cofa miravi l loía , que eflandopren.ida ¡a vna de 
ellas, y aviendo dado todo el golpe de las puercas íbbre íus e í -
paldas, ni ella, ni la criatura recibieron daño alguno por avee 
invocado al Santo. 
E n el Lugar de Cañas , donde nació Nueftro Padre Santo 
Domingo, dio milagrofamence la vida a dos niños , cuyos pa-
dres la? encomendaron al Sanco,y en reconocimiencodel pro* 
digiofo bensficIOjCraxeronlas morcajas al Monaftcrk^y las c o l -
garon anee fu íepulcro. Fue dia de San M i g u e l del año de 
1683. 
E n la Vi l l a de Valde^atc dio milagrofamence la falud nuef-
troPadre Santo Domingo a cinco vezinos de ella: por los años 
de 1045. y 4^. conlla por teftimonio de luaade Salas, vezinQ 
dedich.Q ^ g a r . Y de.c/los. j otros prodigios fon cancos los 
gue ha Obrado^Y&ada dia obra la Mageftad D i v i n a , por los 
merecimientos deSanco Domingo de Sylos^ue no tienen nu-
m e r o . 
Vil lanueva del Horcajo, que difta dos leguas y media de 
Talavera dé la Rcyna , tiene por Tu Pa t rón a Sanco Domingo 
de Sylos, euya Iglefta Parroquial es vocación del Sinto, y cie-
ñen en ella fu Sanca Imagen de buko. En la garganta de efta 
Sanca Imagen; dizen que cíU pendience vn coracon de oro , y 
que es cauca la devoción que cieñen los de efte Lugar con el 
Sanco, que no ay enfermo , que no pida fe le aplique efte cora-
con, p.^r la experiencia grande qoe cieñen del favor ue del 
Sanco rccioen Tamoien me aíícguran , que en el año de la 
pef te^iení íofeacr ibuladoef te Pueblo , y amenacado de tan 
vmvecfal voncagio, recurr ió a fu Pacron Sanco D o m m ? o S i * 
ca ro« en Procefsion íu Sanca Imagen , y fue can prodlgiufo fu 
Pacrocm^quefehbrarondelapef tc que les amenacava. E l 
mTmo favor recibieron del Sanco vn año que perí iguió el ga-
rroti l lo a los niños. Otras muchas mercedes ha recibido elle 
H h i , devoto 
V 4 4 Vida., y AítUgm.de 
tkvoco Pueblo de mano ck Ha Parrón Sanco Domingo At Sy* 
ios, per o por no e í k r aacorí^adás las o m i r i o ^ baile para prue-
ba de efta verdad, \o que nos dixo el Breviario Burgenfc ( co -
mo apunte en el Proiogo) pues allí1 nos dize la I g k f i a , que 
Sanco Domingo deSyios es la fuente de h falud, a, donde váq 
9 beberhfctoáos, afsi ciegos, como tullidos^ mancos , endemo-
niados, y enfermos. Y aora en el nuevo recado nos repice^ud. 
no ay. enfermedad alguna, n i genero de achaque, y dolencia^, 
que no fe expe-la tje los cuerpos délos horabre^, por los met' 
jicos, y ruegos de^ Sanco t>omin^o de Syíos. 
€ A P 1 T ; V L Q | f í ^ 
Q n^to $om¡ngú Jefiémk* lo$ campos ¿é la pl*g&de*Íjk 
¡4Pgpfia * y de la fnna de las tempeftades y fetúlht 
$anMlo$ cpn^  cepitas /aluciahles . 
n'o de 1651: por el mes j¡S tüTIo ^ f e ^ tanca la lán^oft^ 
que cayófobrelos%fembra<áos .:dc Syíos , que todós te-? 
mieroaquedáranaíTólaáós, por la vorazidád grande Jei 
tóos animaUjos. Acudió el Pueblo a fu Barren Santo Domin-
go de Sylovparaiquc aplacaíS: ^ ira de D i o s , y-fue fu,Diviné 
Mageftad f é r v i d o q u e por fu incer^cfsion fanra JevantaíTe Ja. 
langoftad buclo, y dexaí^ . los panes libtes* Y fe n o t ó , qus. 
ayicndo caidael'mayor-g<i)lpe de efta plaga en la huerca, § 
íembra Jos^del Convemo:v no hizieronel iBenoc dañp a fus ci-. 
pigas, ni a fus frutos 
N o cefs-o aquí el prodigáóó porque el ano Cgulente. de fa-L 
fuSitanta la multitud de langoíla ,que faliaen los terminds c i r -
cnnivezinos i de la qweavia prohijado el antecedente en IOSL-
montesj que.caíiicubria la tierra. ¥iendoíe; añigidos los Pue-
blos, clamaron a DÍOSÍ y ordenando vna Proccisión general,f<;: 
tucron alMonaÜerio deSyIo3i.a pediíle al Moyfen de l a l g l ^ 
fia Santo Domingo de, Sylos rogaíTe a Dios los libraíTc off 
'JEW. aquella plaga, ó muerte (afsila Uam*) Pliaraan en femejante 
"ao^ , jadiccioni, quando he pidip M^XÍen rogaíI« a D i o ^ lo librara 
• v ac 
— 
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H c U Unsoí la . ) Oyólos el piadofoMoyfeu Sanco Domingo , ^ 
dirigiendo a Dios fu fupllca, y la pe t ic ión de fus devotos Pue-; 
b losTfue^ MageftadfervIdo' clue cluan<lobolvierona fus c ^ 
fíis, no hallaron-, ni vna fola langofta, ni hafta aorafc ha buclto 
a. ver en aquella ckrra . E l prodigló es notable, porqpe fucedid 
antes de San luán , quando aün no pueden Bolar eftos aniniale* 
jos. C o n que podemos dezir aqui, que fi a la oración de M o y - JBxtfe 
fen fepulto Dios las langoílas en el Mar Bermejo, arrebatadas vhifnn. 
del viento : A la d d Moyfen de la Iglefia Santo Domingo de 
Sylosi las anichüó (que.es acción mas generofa, x c^ ^ay5>^ 
goder.)1 
N o esmenos eficazlá iñtercers'ion dé cfte Tliaumatnrgo 
Efpañol contra las tempeftades; Muchos , y notables íuceííbs ? 
í>odia traer aqui para confirmación dc.efta verdad, referiré ib-? 
los dos por fer de eftos ciernpos. A n o de 16S0 fucedió 5 que 
av iendó venido vnatio,che.del Verano vna tempeftad h o r r i -
ble, fue tanca la piedra que de ícargó íobre los lemhrados .deli 
termino deSyíos , que codos creya-on avia deftruido las c a m -
pas. Ene ornen daronfe codos muy de coracon a fü Pa t rón San-
to Í^2>ingo, pidiéndole , .que como Padre dé pobres los afsif--
tieíTe en aquel trabajo,^ noper imcíe í le , que fus panes fueran-
dcfpojo de aqueJlá horrible cempeñad. Oyóles el piadofoSanr 
to: porque faíiendo algunas perfonas el dia íiguience muy, dd--
naañana a ver ( ó por mejor dcz i r ) a llorar el deftjco^o que alf 
parecer de .codos avia caufado la rempeí lad ?, hallaron fus fenv 
orados mas le^anps* y alegres que. jamás los avian viílo , fia 
que la piedra huvicífó otendido, ni aun a las mas débiles arií^ 
tas. Y;mearieguraronmuchas perfonas fidedignas, que fuá-
tanca la p^dra que arrojo la tempeftad , que avia durado mas. 
de dos dias cncre los fembrados.DifponiendoDios por los me-
rgos decanto Domingo de S<y los. ( a cuyo Patrocinio fe avia , 
acogido a q u e l a f l ! ^ Pueblo) que la piedra que avia ca ído ^ 
para deítrmr los panes, Jes firvicíTe de frefoo, y blando rozio. 
para fu confervacion, y jo^ania. 
h l ano nguient* de 31 .fue tan grande la tempeftad de píe-' 
Z e S ^ 0 P?r aqueIla tierra> ^ e dcíPues dc a ^ r deftruido 
v?nn J ^ 0 0 Ü ^ ' f de h Rioxa> ^ n avcrl£s d e x ^ o pan,m 
T s lóc r Tb,en los camP0S dc algunos Lugares vezinos 
qUe ,0S rembrados de efta V i l l a huvieíTcn recibido 
P01"<3U« spenaj defeubrió la ismpcíl^d i que v e -
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nía del OirienCc) las Torces del Sancaario de Sylos, donde def-
canfa efte Thaumaturgo Efpanol, qaando fe deshizo en a g i u , 
y cu menudo g r a r ^ o , mas para fercilig^u los carapos,que pa-
ra deítcuirlos. Sucedió día de San Buenaventura, de que fui 
ceí t igo. Y a dixe arriba, como la campana que hizo el Santo, 
es poderofa cambien concra las tempeftades, y nublados, pues 
apenas oyen fu voz, quando h u y e n , ó fe deshazen en faluda-
bles lluvias. 
También es Santo Domingo de Sylos la llave del C i c l o ; 
como otro Elias , no para cerrarlo, como hizo el Profeta, afli-
giendo con hambre, y efterilidad la t i e r ra , fino para derra* 
mar fobre ella copiofas lluvias,que regando fus (cdlentos cam-
pos los fertilizen.Hartas experiencias de efte beneficio tienen, 
los circunrezinos Pueblos; pues todos los años por las L e t a -
nías, y Pafqua del Efpiricu Sanco, acuden en procefsion al fe-
Ímicro ác efte milagrofo Elias a pedirle agua, y a que focorra us necefsidadcs, y ferabrados. Afsi lo hazen la V i l l a de Sylos 
con fus Aldeas: Santibañez del V a l , .Barrio Sufo , Quintanillá 
del Coco, Briongos, Texada , Puente-Dura , Caftroceni^a, 
Ciruelos , Nebreda, y otros. Y no fon folos los Pueblos ^ c ¿ i -
nos los que fe valen del Patrocinio de efte Santo. Otros mu-
chos, y muy diftances, le IVaman cambien en femej anees ne-
cefsidadcs. Oigamos el Ggoicncc fuccíTo. 
Entre San Clemente , y Velmonte ( fegun eftoy informa-
'do)ay vna Ermita dedicada a SancoDomingo dcSylos. Los de 
Velmonte tienen Cofradía del Sanco, y obl igación de ir to-
dos los mefes a dezir vna M i d a en dicha Ermicary no conten-' 
ta fu devoción con eft0,van en Procefsimi a la Ermita el vJn-
mo día de A b r i l , y buclven el primero de Mayo , y entonces 
fale ta Iglefia Colegial a recibirlos fuera de la Vi l la .Sucedió , 
pues, que el año de 15 57 fue can grande la necefsida d de agua 
que padecieron los campos de aquella Comarca , que los de 
V e l monee fedctermrna-fon de cracr al Santo en Pfocefsion 
defde fu Ermita ala Co leg ia l ( fue el día 15. de M^yt?.) C o -
nien^aron a canearla Miíia votiva , para implorar el auxilio 
divino por medio de la interceísion de fu Pa t rón Santo Do-
mingo de Sylos, y el C i e l o que eftava fereno, y claro,coraen-
c ó a derramar muy copiofas, y abundantes l luvias , las qualcs 
duraron dos dias, fin truenos, ni tempeftad algupa , con que 
los campos quedaron rc¿nediados,y los devotos alegres:y def-
pLiCS 
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nucs de aver dado repetirlas gracias a Dios,y a fu Pa t rón Santa 
D o t - n l n 2 o p o r efpaclo de nueve días, bolvieron la Santa Ima-
een a fu Frmica, con numero ío acompañamien to de Sacerdo-
^ s , de Religioíos, y Segl xes , y c o n vna muy luziia^So'dadef. 
ca. Todos tuvicro por miUgrofo el k\ctm,y c tamo por fee y 
te í l imonio ante el Secretario del Cabifdo de La C p k g í a ^ ; N o 
fue elle el pr imero , ni vnico beneScio que nue í t ro Padre 
Santo Domingo de Sylos ha hecko a eftedevoto Pueblo ^po i -
que el año d e l ó 2-7. a 16. de Mayo , avia expenmencado el 
mifmo favor por íu intercefsion fagrada. 
C A P I T V L O X X , 
Con ftngular cuyáado ájsijle Santo Domingo de Sjhs 
A las míigeresenfus peligro/os partos* 
E "Sta materia es tan larga,, como c o m ú n , pues a cada paflo i .encontraremos teíl igos de vifta(afsi en toda aquella tier-
ra de Sylos, como en efta Corre , y. en otras partes) que 
nos te-íUfiquen efta verdad. Ceñi rc la a breves claufulas , con-
t e n t á n d o m e con referir dos, ó trescafos maravil loíos, que en 
efta materia ha obrado el Santo, para que por ellos conozca el 
L e d o r , el gran poder que Santo Domingo de Sylos t iene, pa-
ra favorecer a lasmugeres en fus peligroros partos. 
V n a muger de Villanueva del Horcajo, tuvo atravefada la' 
criatura en v-n parto por efpacio de tres días, fin poder mover-
la a vn lado, ni a otro por mas diligencias que fe hazian. C o -
nocido el peligro evidente de fu v ida , llamaron al C u r a d e l 
L u g a r , para que la c o n f e í M e , porque todos la davan por 
muerta. Coníefsola .y viendo, que la muger eftava fin reme-
dio humano, la aconfejó el buen Sacerdote , que fe valieíTe de 
la incercelsion de Santo Domingo de Sylos , por eíbur noticio-
ío de los grandes fivorcs, que otras mugeres avian recibido 
delSantocnfemejantcspdigros.Hizoloafsi la muger , y al 
I T c T ^ ' ^ ' Í e l S a n c o ' a r r0^ la f l acura ,y íalló del rie.í. go, con admiración de todos. 
X l m i f m a favor recibid de mano de efte ^rodigiofo Santo 
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yna miigct:, vczlna de ia Puebla de Almenara: porque Mkvtf 
dofe en conocido peligro de fu vid<i por no poder echar h 
criatura, por repetidos remedios que la hizieran,fal ió con ro-
da felicidad del ncigo, luego que la -aplicaron vna medida-dei 
báculo del Santo. 
N o es menos miravillofo el raceii3 que aora contarcErran-
do.yo cn cftaWilla de Madr id el año de 1^57. l legó a mi M a -
nuel García , f me p id ió , .que tocalTen a parto, porque a^ía 
dos días , quefurnuger eííava penando., íin poder echar 4a 
criatura. Compadec ídoafs i del trabajo de la muger, c © m o 4 e 
la aflicción del marido, le di vna Eftampa de Santo Dominga 
deSylos, encargándole mucho, c^ ue fe la dieíTe afu muger , y 
que con fee viva fe encomendaren al Sante^ue el los favore-
cerla en aquella aflicción. H i z o l o afsi, y apenas avia recibido 
la muger laEftampa, quando par ió con toda felicidad. AUK no 
-es cfte el mayor prodigio , que obro aqui Sanco Domingo de 
¿Sylos: porque "dándome las gracias el dicho Manuel Garcia 
por la Eftampa que le avia dado, rae refirió vque dicha fu mu* 
ger avia tenido otros quinze parcos, y que en codos ellos avia 
echado las-criaturas muertas, y ella avia eftado a4o vk imo de 
íu vida: y qúe.&ílo en efte avia parido la crircura v i v a , lo qi/al 
atr ibuía ala inteccefsiondeSanco Domingo.deSylos,de quiea 
fe.avia valida. 
O t r o cafo bien raro me 'Tucedió con otra rmager de efta 
Cor t e , que oy vive. Eftando eíta muger en los vlcimos mefes 
de fu p r e ñ a d o , vino a San Mar t in a viíicar a nueftra Señora 
del Alumbramiento, que es vna finagen muy milagro/a,y por 
quien la Reyna de los Angeles favorece mucho a Jas preña-
das. Era efta fenora conocida mia, y dlxela, que fe valiefle de 
la inrercefeíon decanto Domingo deSylos, para que tuvielTí 
feliz fuc.elíb en fu parco. N o fabia.efta-fenora ( como otras mu-
chas) quien era Santo Domingo.de Sylos. Infórmela por ma-
yor de las virtudes, y mil.jgío^ del Santo, y ella quedó can de-
voca, y aficionada a él, que defde luego fe vaUó de fu intercef-
fion fagrada^ Fuy a viíicarla vn dia a íu cafa, y dcfpues de avef 
citado ponderando los favores grandes, y mercedes,que Sra j 
to Domingo ha hecho a ¡as que devocas-le llaman en fus par4 
l o s , h p romec ique el dia íigaience la imt iar ia vna Eftampa 
del Sanco, y apen.is lo pronuncie, qu.in Jo la ¿ÍKC: N o quiere 
ha 
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¿ 4 d¡ panr. ECzzvzn prc-ííí tes el marido, y madre de c(h ieño-
ra, v amóos a dos reíp6adleron-. N o imporcx, bien puede em-
b ú r l a , porque ya cí lafuera de quema. Embieja , pues, a otro 
di a la Elnampa. Cafo rato! Apenas | ¿ recibió la íeñora en ia 
mano, quando ininediatp.mence arrojo la criatutatln afeiftec-
¿ia a lguna^ten íendo vn dichafo, y feliz parco. 
De eftos maravillofos íivceílcis podía referir muckos. En el 
M o n a í l e r i o de SyTos fe guarda el báculo que el Sanco traía em 
fu vegez Tanta, es muy venerado de todos, y las feñoras R e y -
nas de Efpañi embian por él fiempre que eftán de parco para 
cener fcíiz fuceíTo. Es prodigiofo, y ha obrado nueí l ro "Señoc 
por el muchos milagros con las mugeres, que han tenido d i -
íieilss,')7 peligrofos parcos. L a mifma devoción fec ieñecon las 
medidas dei Santo bacú io , y con las Eftampas del Santo; por-
que con vno, y otro fe han experimentado maravillofos fu-
ceífos, y cada dia los tienen las que con fee viva fe válerí de 
la interceísion de Santo Domingo dcSyloSjiel qual esRedemp-
tor can prodigiofo,y vnivcrfaljque no tolo da libertad a los que 
¡cautivos yazen en los calabobos barbaros, fino a los que pri-
sioneros fe hallan en las maternales c á r c e l e s , faeandolos con 
toda felicidad a la luz de eíla vida. 
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-Sáwío Dom'mgo favorece a muchas perfonás a¡C4)í* 
fanioías jfuto de bendición. 
O T r a gracia bien particular tiene^nueftro gíonofo f^ic Santo Domingo de Sylos , y es , alcanzarles frücb cíe 
benc-licion , a los que fin fucefsion fe haibn defeonfo-
íados , vaHendofí de fu intercefsion Agrada. A y u n o s exem-
pi-ues podía traer en apoyo de efta verdad; pero baile vno por 
mu por íer h-ntocan rico, y can abundante, que haénr iqucz i -
t 0 ^ i i ' y h ümitb [v]os l virtudes \ Santidad , y D o ^ 
cr.na. L d e es santo Domingo de Guzman , Patriarca de h I í-
cjaiecKia Kcj igmn d-e Predicadores. C e ñ i r é qúan to íea pofsi-
r í o n !^ ^ ' V ofo^horr.mdo de p reámbulos , y de qr,ef-
tioneumpertmeaces , contando folo el hecho de la verdad, 
l i fegun 
ae 
i j o Vtda.y Mthgrotde 
fegun conftapor los ía íb iuuencos antiguos del A r c h i v o de 
Samo Domingo ds? Sylos. 
íPs^ ú inteycefsion de Santo pommgp Je Sylos concia 
he Doña luana de J ca y Bacán a Santa 
Domingo de Guarnan* 
O r los años de C h n f b . S c ü o r noefti'o de i lyo.vivian en la 
V i l l a de Caleruega \ que dlfta tres leguas del Monafterio 
de Sylos) los muy nobles Señorea Don Feliz de G u z m a n , 
y Doña luana de A^a y Ba^an fu mugei-. Eftos Señores igual*. 
menee iluftres en la vitcud,que en la fangee , tuvieron dos h i -
jos varones, llamado el vno Anton io , y Mamerto eí otro. A m -
bos a dos dexaron el fig'ío, y íiguieron el camino de la v i r tudí 
porque Antonio que era el mayor, fe o rdenó de Orden Sacro, 
y /e dedico a fervir a Dios , y a los pobres en elHofpital de la 
Tr in idad , ó de la Magdalena( que ambas vocaciones tuvo) eV 
qualeramuy celebre , y avia reedificado D o ñ a Q o n f t a n c á 
Monja Benita recluía, para el abrigo de los pobres, y peregri* 
nos, que por aquellos tiempos acudian al Santuario de Sylos, y, 
cftava fujeto al Abad delMonaftcrio. Mamertofe viftló la C o -
gulla deSanBenito en elMonafterio deSanPedro deGumicl de 
; H ^ a n (como dizen los Autores de la margen.) Filiación que 
Eljeuor era entonces de Santo Domingo de Sylos, aunque aora cílá 
l l f ^e^m^mbrado de el , y es de Monges Benitos Blancos , ó Ber-
" nardos, como defpues diré, tratando de los Monafterios, qúe 
nque. cftavan a la obediencia de [a Abadia de Sylos. 
, C o m o eftos Señores, pues, eran nobles, y r i cos , y fe h i ; 
Chrtfojta l]avan (]n ^u:cn Hevafic adelante fu cafa, por averfe incapaci-
m o h n n - tac|0 }os c|os ^jj^s, Antonio, y Mamer to ,ped ían aDios les dicf-
^innaU ?9 I*fe í u ? & heredero de fu calidad , y grandeza ( pe-
C fto^ " ticion muy común de gente r i c í , y de calidad.) Y para mejoc 
?j orcie ConfCgu¡rj0j fe vai¡ei-on j e |3 ¡ncercefslon de Santo Domingo 
E i m C ^6^)^05»^6 ^11^0 era muy devota la íeñora Doña luana ék 
*eJ A9a. Encomendóle muy de veras al Santo , y p r o m e t i ó de ü 
troMon- avifoar fu Santo Cuerpo , afsifticndo nueve dias con fus no-
C}KS en fu Sant:i (^qjfa % c o m o l o acoftumbravan otras mu-
chas Señoras, y perfonas devotas. Fue a cumplir fu p rome í l a l i 
devota 
i 
Séinfú D m l m ú é Syhs, Lih\ 11. 
C-nven to con macho carmo, y a í c ^ ) , conforme a U calidad 
a : V u p e r r o n a , C o m u m c Q ^ Venerable Abad los motivos de 
fu venida y rccog'.ofe denuo de la Capi l la d d Samo acum-
pl'r fu voto. T a n grande fue fu efpintu^ fui oraciones i m fer. 
vorofas que aUepumodia de fu novena íe le apareció Samo 
D o m i n g o de Sylos en forma viísible, y corporalmente velrido 
de tus hábitos Monacales , y egn íorundola con dulces 5 y ce-
leitiales palabras, la d ixo ^2,%\Copcibirks vn hi jo, quejen luz., de 
ía / d e í t a , y dejirutcion de los hereges. Q u e d ó tan ConíoUda ía "de-
vora Doña luana con cfta viGra, y can obligada a íu Mediane-
ro Sanco Domingo de Sylos,que deíde luego le ofreció el hijo, 
que por {u incercefsion avia de concebir, y te promeció ¿e po-
nerle fu mifmo nombre, l l a m á n d o l e C u m p l i ó fu no-
venario la fenora, y concluido, fe fue a fu caía muy gozofa , J . 
concenca, y con mas fervorofa devoción a fu Pacron Sanco D o -
mingo de Sy los , por el favor can íingular que de fu mano avia, 
recibido. 
C o n c i b i ó Doña luana, y efbndo fecunda, tuvo vna vifion 
imaginaria, ó intelectual en que vio,que crajaen fu vjencre vn 
f>eri-o blanco,y negro con vna ancorcha en la boca (Pronoftico 
nel de lo que fu Abobado Sanco Dominga de Sylos la avia d i -
cho, quando la viGcó ) Efto es: Que el mho que a v i a de concebir^ 
fe r ia [iiz. de la &é*$*l9 q»e can fu Predicación ¡ y Potlrir¡4 ? y con U 
de fus hijjs la a lumbra r í a : Perro contra los herege? f que no ctffana: 
de Udra r ío j^y derruirlos; T el coUr blanco j y negro era tndíCio del 
habito que '¿ly y fas hijos avian de veftir. Efta tan prodigiofa vifion 
m v o l i f e ñ o r a , y todo efto fe la dio a encender en el perrq 
blanco, y negr€),que traía en fu boca vna antorcha, con que 
quedomaycqnfolada, y fegura ,deque fe avia cumplido la 
p romeí l a de fu Interceílbr Santo Domingo de Sylos. N a c i ó 
c n n f a n c e ^ pufolelamadre por nombre Dommro t como lo 
a v u prometido al Sanco (imicando en ello a los padres de San 
A c o l a s de i olencino, los qualcs le puílecon el nombre deNi -
lion £ bm Nicolás de Van.) Y al ciempo de baucizaife el Ú 
lance, vieron los cuxunftances vna hermofaEllrella en íu f-en-
^4^1^?'. -3Ue ^ f ^ ^ . y ^ el So1 Domingo , que con fus 
P ^ K ios meneos, emcerceís ion de Santo Domingo de Sylos, 
Xi i y el 
I el h-utotancolmado d^ bencííGiones, ' que la Mageftad 
Dios concedió poí ftvSiervo Hd a los Señores D o n Eeiíz de 
Guzman , y ftina luana de á ^ B a f a n íu inugcr 5 y,,afsi t o 
dos le-lUman, ^ Ki¿wi á>áoíf*gm* Sy los ,y . z . e í k . í u p a d r e , y. 
por tal le tiene, y venera fu Sagrada :Religíoi], .reeapdo de él en 
íu.dia. Y c o m o los Sancos fon íumamen te agradecidos, el mif-
moSanto Domingo de.G-uZRian k erigió vn Templo en cfta 
Corce.a fu giorioío Padre EípirituaLSauto Domingo, de ^SyloSj 
y,fe 1Q.dedicó a fu fanto nambi-e, para que v i n k í í s a noticia de. 
todas.las Naciones, que,aquí concu r r eá , como era hijo de 
Sanco.Domingo de Sylos; pues por íus m é r i t o s , e interceísicn , 
avia recibido el-fe.r. Éfle Terr-ploes S¿nto Domingo ^¿¡ue llaman . d : 
jtid&i como yá di-ximos e i i cj Catango-de las Iglcfias dedicas . 
das4 Santo Domingo de Sylos-» 
También ex t rad ic ión iriuy antigiia en aq«ciSagrado M o -
p a ñ e n o de Sylos, que el Santo niño Guzman fe crió entre los 
Monges de dicho.Monailer io, como fe criavan antiguamente 
los híjps de los Npbles^n-Iav.Opclcn-de^San-Bemco^y. como le 
crió.'Sanco Tomás-ds Aquino m$ Monte Cafiáo*. És cambien. 
de eftc parecer el MaeftroYepes en fu Co ton ica general cení?. 
5..eLqual concluye con eílas palahrast-Y-aqui en cita fanta 
fa.( d-c Sylos .).Santo Domingo, Padre'.de los Bredlcadores,ma?' 
moda U-ehc, y aprendió [os primeros principios de .ia.peifeGr 
cion, que jón . t an t a gloria íuya, el, y»íus hijos publicaren poc 
el mundo. L o mifmo a/ifma el IlníiriísimQ feaorDonFray An-
tonio Pé rez , hijo profeíTo de Sailto Damingo de Sylos , y Ar-, 
^obifpo de Tarragona, fujeco biémeonocido , y aplaudido ea 
Éfpaña,, yftiera de e lUpor fu? muchas prendas^.virtud v y Ise» 
tras, como lo mueíli-an-fiís grandes eruditos, y eloquentcs cfi 
gritos, el qual hablando de Santo Domingo de Guzman cn k 
Laurea SalmaJicina , Orac ión Y c í p z i í l m i ¿¡dSalm¿iticenfem conr 
fenf^m^álzc p a h u a s : . í k nutrir.u , i¿hi ego : IH Monajlena 
fciln-ie! antiqúfsirna plufintll^ adhine iigfyis S^n^t ..Dorntntct SiUn* 
aqnoi Doviiníco nomen fumpfií Dmninici ; iwo vitarn^ Óí tjfr. q m 
mam Sí lenf í jpreabus m\m eji, Prj¡dic¿ií,orum.DomiriiCtís.íí\3S ^ 
fuspalabrasforinales, y tan elegantes,,, que querer román* 
cedrias fuera hazerlas.agravio. Por eljas c o í l o ^ c m n o S a n t o ^ " 
mingo de. Quzman fue hi/o delos ruegos > Q intercefsion de 
Santo Domingo^ie Sylos vque le dio el fet\ la vida , y el nonv 
bre,y que f c c d d c a í u n i ñ - z cuel aiuiquUsimo Monarterio m 
5yios. M&MOÍ 
Santo Dommgo Je Syles. L i k l l . i J J 
A-lf unos Efcñ torcs han v a n a d o en la narrativa.cJe cfte fui 
ceñV.porquc vnos han dlcho,quc q u a n d o D o ñ a l u a n a fue a vi*, 
íkar a Santo Domingo d e Sy los , iba ya fecunda, del niño 
D o m i n g o ; pei-opiidecen engaño : Porque .íi atendennos a \& 
que.lal gtefia n©s dize en las lecciones q u e tiene aprobadas psJK 
ra el recode Santo Domingo daSyíos , coníla claramente lo 
conrrario: porque en ellas nos dize : Que orando Dma luana de 
¿4c4 rnnoer de feltz. Gtíjaman al fepHlcro de Santo Demingo de Syn* 
los alcan^óy e mpetra. vn-hijo, a quien U madre le pujo ti nombre de 
Domingo, huego no iba fecunda , ni lo l l S i V a en fu vientre? 
porque lo que fe poíTee, no fe pide, ni fe puede dezir , que fe 
impetra con fuplicas, y ruegos. Otros dizeiiy; que parió efta fe-
ñora a vn miCmo tiempo doshijosv.a Santo.Domingo , y a M a -
merto: pero ello fe defyanece con lo quedizcnJas Goroniftas 
dé la Orden :de Santo Domingo, y con iQí'que iiqmos1 referido. 
T a m p o c o f e l t ó quien dixo , q u e quamio ^Doña luanaeftava 
oyendo M i l l a en la Capil la de Santo D o m i n g o de .Sylos , v a 
Sacerdoteque la dezia, pronunció ellas palabras i Eece repara 
íorEtdf/iá.ConríO da a do a e m e d t r , q u e lo que craia en fu vien-
tre la íeñora, avia de fer reparador de la.lglefla,. Pero aunqtue 
es verdad, q u e el Sanco Patriarca lo fue , y que merec ió effe 
elogio, y ocips mayoresj engañófe, enipeno, el que lo dixo , j 
¿©nfundió ió;s tierapos,lo^íuccílbs5y los Santos: porque el que 
. hablo a D c ñ a luana de A ^ a , ñie SancoDomingo de Sylos,que 
fe 1c.apareció, coma acabamos de.dezir. Y ' e l q u e dixo Ecte 
reparator , fue el Santo Monge Lkinian.o: y por quien lo á h g t 
fue por Santo-Domingo de Sylos , al tiempo que en t ró en la 
Iglctla a cemar tx)&ísIon d e fu Anad ia , como ya diximos ar-
riba en el hbro primero cag.jM. Y afsi todo es equivocaciones, 
y confundir los fuceaos,y losSantos por fer de vn mi ímo n o m -
b r e . N o dudo,que fucedería el prodigio; pero fue en otra oca-
mfo Y Por boca de.otro SacerdoEe., 
L o q u e yo de^xo eferico me parece mas- bien • fundado y 
mas conforme arazom L o vuo , por conftar afsi, de los inflru-
meucos de] Archivo del Mona í l e r io , y de fu hiíloria antigua, 
y ler cradxiona.ntíqui-ísIma,einnTenional de aquel iMonafte-i 
n o , y de toda la tierra Je bylos , lo qual parece debe tener U 
pomera aprobación de rodos, por aver fucedido en el mifmo 
iVionniIcl. y tan cerca dei LugiU. d¿ Caleruega , donde na-
m ^^£® jaii i^o ¿e . G u z x r . a ^ qvie folo 
p f á X Vtda^y MlUgros de X 
táifta tres leguas. L o otro, por fer mas conforme a lo que 41 
ZCLI los hiftorladorcs de fu mifma R e l i g i ó n ; C o m o Mariec^ 
l i b . 7. cap. 1. Caíl i l lo l ib . 1. cap. 5. Afcanio en las Adiciones a 
fu hiftoria. Porque eílos Coroníftas dizen : Que Doña luana 
de Aga , fue atener novenas a la Capiífa, y fepulcro de San-
co Domingo de Sylosi y que fe le apareció elSanco en forma v i -
iibie» que la coníbló , y dixOjque avia de tener vn hijo , que 
^ueffe luz de la Iglefia, y deftrüicion de les hereges: Y que la 
ícnora en reconocimiento de efte favor, le puío d nombre Do-
mingo a fu hijo, porrefpecos de fu Pa t rón , y Abogado Santo 
Domingo de Syios; y que de alU á algunos mefes antes que 
p a r i e í l c ^ u v o la madre aquella vifion del cachorro. Efto dizen 
en íuftanciacftos Autores dé l a Famliia de los Predicadores. 
L o mifmo afirman el Maeftro Yepes com.4. citando a Mar ie-
ta, y Caf t i l lo . Y el Maeftro G ó m e z en fu Moyfes fegwndo. Y 
para que fe conozca, quan errados han andado algunos hiílo-
riadores en la relación de efle íuceíTo, í'epa el L e & o r , que no 
ha faltado quien ha d icho , que D o ñ a luana de Acaera eílc-
r i l , y que no avia tenido hijo alguno, hafta que mllagrofa-
mente tuvo a Santo Domingo. L o quales tan falfo como he* 
¿nos vifto» 
•%r& otlk- ovph^ j^SiK'1^  í b j i o p r . f i f i o m o ^ ' ó b a i t q c 
Santo Domingo Vela defpues de muerto /ohre fu Uo-
naf teño^iando la ObferVancia, y Religión dtfus 
Mongesycon otros fncejjos notables. 
E i S notable el cuydado^ que nue íko Padre Santo Domingo de Sy los-cieñe fobre fu Monaftcro, pues aun deípues ac 
muerto zelacon admirable vigilancia U Obrcrvancia, J 
Religión Monal l ica de fus Mongcs, padientio dezir con el bM 
polo : Y o duermo , pero mi cora9v>n íiempre vela. Velando, 
pues, cf t i fiempi-c fobre fu C A Ü , y t ípofae í t e SobcranoJ '¿c' 
lofo Patlor : Pues déla mlfma fuerte , que (1 fuera Abad ac' 
tualdel Monaf te i lo^r ta zelando ,y euydan io oy día de U 
Obicrvancia.de i -vRtt i.! J^ ql!e fe guarden las cc teuio íH^ 
Santo T>omn?o deSjlos. Lth.lt . 15 S 
hnk fe obtove el Ulencio, de que los Monges fe recojan en 
fus cel Us y atendiendo a otras circunlUncias menudas, pa-
r l oue en nada desfallezca la R e l e e n de fu Caía , y f w t X * 
do a los que hazen alguna falta en pubhco pira que fe ennuen 
den y corrijan. Todos los- Santos (dlze el M a e í b o Ycpcs) t** 
nen cuYdado de los Monafterios , y Lugares donde defeanían 
fus cuerpo* pero de ningún Santo Caficma)aver leído , que tan 
ojos v i lús c í e velando, y teniendo cuy dado con fu cafa, como 
Santo Domingo tiene con lafuya. Y es afshporque filos M o n -
ges quebrantan el íilencio de nochesfe ven fenales manifieftas 
de que defagradan al Santo , oyendo ruido en el techo , ó en 
losClauftros-.y elmifmo r u i d o s golpes fe fienten, quando los 
Monges parlan en el paño delClauftro,donde cíluvo antiguad 
mente fu Santo cuerpo, T a m b i é n fue!e andar rondando de n^* 
che la cafa con fu linterna: y quando las lamparas de la lg lc -
íia eftán muertas,avifa al Sacnftan para que las encienda, dan-
do golpes en la T u m b a de fu fepulcro: de lo qual puedo yo tef-
tIficar,por averíos oidofiendo Novic io en aquella cafa , en el 
año de 16 j i . cfiando en el C o r o para entrar a Maytines a las 
doze de la noche. Y defto no avrá Monge oy en elMonafterio 
deSylos de que no pueda fer tefligo. T a m b i é n ha fucedidodac 
golpes en el Facíftol del C o r o , y derribar los libros en ocaíiofi 
que los Monges recavan con menos atención , y con a lgún 
atropdiamk-utOjd han tenido alguna porfía en el C o r o fobre 
el re^o, como aconteció en eflos tiempos por dos vezes,y haf-' 
ta que los Monges fe pcftraron en el C o r o , y pidieron perdón 
alSanto de fu fali:a,y defedos^o ceísd de reprehenderlos con 
fus rcpctldos,y temerofos golpes. Machos , y maravillofos fu-
ceflbs podía referir aqui en prueba defta verdad;pero conten, 
t á r eme con poner dos,o tres por no caníar al L e d o r , y por fer 
í l M ^ W 1 ™ 7 COmun' y íablda>d^ * q ^ l no ay Monge en el Monafteno que no pueda dar noticia. 
r . rnn!^o f ' riC;ndü Abad del Mona í lc r io el Padre Fray 
foca e ^ d T ^ d e ü « de 
co r re fpon i / , U C ^ u ^ ' ^ a c i o n en el Clauftro alto,qaC 
T J . ™ . e h. Cm\Uác\ Santo, trabaron fu c o n v c r f a c i L y aunque no (P,.* • 1 fAn^ ^ ; ; 0 ^ o n (q converfacion, 
^ U u ^ v ^ ^ P V ™ ™ * ^ g t í a r d ^ íilencio en 
ñoras, y en los Q U u f t r o ^ como nu^ í l ro PadrcSamo 
Domiw-
Í I P ' VtJdyj Mtldiros de 
D o m i n g o zela tanto el íilencio,y Obfervancia de la R c l i g Ion, 
a poco rato de fu platica les dio dos palmadas^ corno mandán -
doles callar,y avifandóics,qiie fe recogieiren a fus celdas . O y é -
ronlas tan vivamente , que todos juzgaron averie dado entre 
ellos mifoiasry cada qualde los compañeros penfava s que el 
otro las avia dado, y afsi fe dezian vnos a otros, que -nadie hi-
zíeíre efpantos, y profiguieron fu platica. Segitnda vez oyeron 
tees palmadas algo mas recias que las primeras; pero no fe ¡dlpií 
ron por entendidos,paccciendoles que er^ burla de vno d é l o s 
quatro, y q l o hazia por ponerlos miedo. Finalmente paíTando 
adelante con fu converfacions oyeron tercera vez otras-tres 
palmadas dentro del corro, tan recias, y vivas ene l . fon¡dos y 
tan efpantofasjen el efedo, que Eíimudecicron todos, y llenos 
de temor.,,y temblando, fe apar tá ron los vnos de los otros Tin 
poder habiarfe palábra^y fe recogieron.a fus celdas, f u etias 
cftuvleron confufos, y fobDefakados todaia noche , liafta^uc 
viniendo el dia, fe fueron al Coro , y en faliendo de Prima,, ' fe 
Juntaron ios quatro, y reconociendo fu cupla , y el poco ref-
peto que avian tenido a ka Pa t rón Santo D o m i n g o , por no 
averie dado por entendidos al primer avifo qyic les dio • acor-
daron de ir a pedirle perdón poftrandofc ante fa Santo cuerpe?. 
L o mifrno hizieron delante de. fu Abad echandofe a fus píes^ 
y confeliando fuculpa, al qual refiriendo todo lo que les avia 
fucedido con el Santo por aver faltado aLíilencio, y Obfervan-
cía de la Rel igión, dioles vna amorofa , y prudente reprehen-
fion el Abad , y ellos quedaron efear menta dos de quebraatnr 
el fanto íilencio, publicando a vozes el fnceííb por el Monafte-
rio, para efearmiento, y cxemplo de ios demás . 
T a m b i é n fucedió enotra ocaíion , que eftando parlando 
Vnos Mongcs a deshora en el Claul l ro dsl Santo , les tiraron 
vnas chinas, para que dexaírenla-converfacionvy no fe dando 
por entendidos, repitieron las piedras, hafta que reconocien-
do, que era el Santo eí que las tlrava, trataron de callar , y. re-
xogerfe afusceldas. 
^Tambk-a fe cuenta, que edando vnos Monges muy entr^ 
tenidos en vna celda leyendo vn libro poco devoco,fe armó I 
^ntreeilos repentinamente ta l rma, y défeompficion de pala-
bras^ que inquicraron a ios vczinns, l.>s qualcs acudieron JLIX-
gando que U r l ñ v e r a de v^ras. Bolvieroníc a folfcgar luego 
que viaiecoa ios M o R g ^ confeliando , como nucí i ro V^rt 
. - o b Santo 
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Smto Domingo les avia caí l igado fu ddicp , f como \g¡% ayla 
hecho aquella burla^rocandoles cndifgufto-el cncrecenimica 
t o , que avian cornado. 
Oigamos o t roch i í l e bienfaconado, quclesfucedioa dos 
M o n g c s de aquella caía, el vno de los quaks mur ió en efta de ^ 
San Mar t ín año de 1676. Siendo mocos diípufieron vna cena, 
y como en la Religión de San Benito fe zela mucho , que nkb-
^ u n Monge coma fuera de los ados Conventuales, andavan 
difeurriendo a donde í e irian a cenar fin que lo fupieííen los 
Superiores. Hilando en crte difcurfojks vino al penfamienío 
•de irfe a vna Capi l l a alta, y cfcuíada,que eftá detrás del C o r ó , 
y cae enfr-entc de la Capil la del Santo. Y a querían empecar 
•cena, quando el vno dt los Monges dixo al Compañero : Ffty 
Ant&nh {zís i íe llamava) mucho temo xl Santo, y no quífiera s¡ue ^íe 
•tndjaru potk que hacemos. CalU hombrt { refpondió el Fray A n * 
tonio) come^ y dtxa al Samo tn el Ctelói Que le va , ni que le vkfie 
al Santo en que nofotros cenemos^  Que? mucho : que es Zelador 
vigilante de la Rel ig ión , y O b í c r v a n c i a de fu Monafterio. 
Apenas, pues, avia pronunciado cfi:as vozes , quando les dio 
tres palmadas en la T u m b a , con que atemoricados los M o n -
-ges , dexaron la cena, y. Acudiendo a coda priefa a tomar ta 
pacrta parafalir de la C^piíla, fe quedaron acravefados en e l i i , 
l i n poder defaíirfe el vno del o t r o , ni dar vn paíio atrás ? til 
adelante por mas diligencias que hazian.Vino ciPr ior mayor, 
y hallándolos de aquella fuerte , les reprehendió fu culpa-, y 
y calVigofu cxceílb. Raro Santo! hafta en cftas menudencias 
repara, porque en nada desfallezca la Obíecvancia M o n a á i c a 
fu cafa. 
Siendo Sacriftan del Monaí ler io Fray Domingo de V i l l e -
gas, natural de las montañas de Burgos por los anos de 1574. 
íucedio lo que ñora diré. O y ó dar golpes vrta noche en la 
1 umoadelSanto, por eftar muertas las Lamparas (feñal o r d n 
nana conque el Sanco avifa para que fe enciendan.) Fueí ls 
luego a la Iglcfi^ para encenderlas , y como era de noche , y 
iba íolo, tuyo vn poco de pavor , como acontece a todos los 
po de LU.r de !a C a p d U , 1c tiraron del habito , bolvió el rof-
wo, y aunque no vio quien le avia tirado de la ropa , recono-
^•k c i d . 
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c í o , que las Lamparas fe bolvian a morir ; y afsi e n t e n d i ó , que 
aquellos tirones eran avifo dcqueno quedavan las Lamparas 
bien preparadas. E n c o m e n d ó f e a D i o s , y facando fuerzas de 
flaqueza (fi bien con a lgún temor, y refpeco al Santo) bolv io 
a componer fus Lamparas muy a fu fatísfacion: Y confefsó def-
puesel mifmo Monge , que luego que compufo fegunda vez* 
fus LamparaSjfe le quito toda la tu rbac ión , y que falió fin ella, 
y íin pavor alguno, afsi de la Capi l la del Santo, como de la 
Iglefia. 
O t r o íuceflb bien fa^onadole acontec ió a otro M o n g e , 
llamado Fray Alonfo Serrano, el qual mur ió el año de 1^50. 
Efte Rel ig iofoeramuy fencillo, y muy devoto de cuydar de 
lasLamparas de la Iglefia. Eftando vna noche en fu ce \da ,oyó 
los golpe iconque el Santolb^vifava ,para que fueíTe a enr 
cender las Lamparas, que eftaván muertas. C a m i n ó a la Igle-
fia, e n t r ó en la Sacriíiia para Uevar-elazey te, y yendo ázia el 
Al tar mayor para encender la Lampara del Santifsimo, bolvió 
el Santo a repetir fus golpes: oyólos el buen M o n g e , y fin tur-
b a c i ó n alguna, antes bien con mucho animo, llevado mas de 
fu fanta fencillcz, que del valor,le dixo alSanto eftas palabras, 
como rlnendolc: Aguardaos, que primero es el Santifsimo , 
vos. C o n efto calló el Santo, y c e f s ó t n los golpes (y no ay du-
da en que le cacria muy en gracia la reprehenfion de fu devo-
to hijo.) C o n eftos avifos, que tan comunes fuelen fer en 
aquel Monafterio, fe tiene mucho cuydado con que las Lam-
paras ardan de noche, y de día , y todas las noches fe buclven 
a preparar, quando los Monges entran a Maycíncs . 
T a m b i é n fucedió otro cafo bien prodigiofo, que nos certvr 
fica de la verdad que voy diziendo, y de que el Santo cuerp^ 
de Santo Domingo de Sylos defeanfa en fu Monafterio ( aun-
que no tiene duda por tantas, y tan repetidas vezes , como el 
mifmo Santo nos lo ha dicho en los fucefibs paíTados.) En e\ 
año de ii85.dia Viernes 2,9. de O d u b r e , l legó alMonafterio 
de Sylos Domingo Abad , natural de Santo Doming® de lí 
C a c a d a , y demandador, que era de Santo Domingo de Syloi' , 
Efte tal le dixo al Prior mayor, llamado Don l u á n , en prefen4 
cia de codo el Convento, como los vezinos de Laguna ( cer-
ca de la Vi l l a de Cañas) hazian vna Iglefia en fu Lugar a ho-
nor de Santo Domingo de Sylos, echando voz por toda 1^  
tierra, v comarca, que Santo Domingo no cftava ©n CÍMPO^ 
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ü ñ o de Sylos donde fue enterrado , fino donde dios íabrlea-
van la lelefia; porque dezian, que el Sanco fe avia mudado m 
Riilagrofamemc para fec reverenciado de ím naturales^ vez i -
nos E l Prior con el Convento dcfprecio el dicho de D o m i n -
go Abad , a í í cgurando , que Santo Domingo eftava en fu C a -
pilla adonde fue trasladado; y aísi, que lo d e x a í i e ; porque lo 
d e m á s , ni era verdad, n i f c l c podia dar crédi to . Porhava el 
demandante ;pero prefto fallo de la duda: porque eftando ca 
efta queftion, fe oyó v n ruido tan grande en la T u m b a donde 
cita el Sanco cuerpo , y vn eftruendotan pavorofo-, que to-
dos juzgaron,que los Edificios de la lg lc í ia íe arruinavan.Fue-
ron allá, y vieron que el Altar del Sanco fe extremecia, y tem-
blava, y queelruido era dentro de la Tumba . Repararon t i -
bien en que vnoslibros de cera que pendian de la mifmaTum-
ba, eftavan en el fuelo , diftantes como feis pies del Altar. T o -
do lo qual,aunque los atemorizo algún tanto}los afTeguro mas 
en la certera que tenían , de que aili defeanfa el Sagrado ca-
dáver de fu Pa t rón , y Abad Santo Domingo de Sylos. Efto 
vieron, y oyeron mas de cien hombres que fe hallaron prc-
fentes con los Monges al fucefTo. H i z i c r o n oración los M o n -
ges , y Seglares, y. cefsó el eftruendo. Y dize la hiftoria , que 
en eftc mifrao punco cncrp por la Igleíia vn «aut ivo , llamado 
R o d r i g o de Baena-, a quien el Sanco avia refeacado. Def-
ta fuerte deshaze Sanco Domingo deSytos las patrañas,y aíTe-
gura a los hombres d é l a verdad , rubricando todas fus cofag 
con prodigios, y, milagros. 
T a m b i é n fuele avifar el Santo , quando ha de morir a lgún 
M o n g e . Vnas vezes dando golpes en laTumba. Ocras5tocan-
do vna campanilla, que efta colgada en lo Superior de la C a -
pil a Sanca íin cuerda alguna , y a las vezes llama a la puerta 
del entermo, y le avifa quando ha de m o r i r : como fucedió el 
anopadado de 1685. a primeros de Setiembre, con el Maef-
tro t-ray Luis de Santo Domingo , al qual defpues de averio 
difpertado con vnos golpes que dio a la puerta de fu celda , 1c 
dio vna voznen que le dixo: Di/ponte , ^ dentro de tjuatr, ¡ U s 
E S T ^ V /1 - hlj0S' W tLencn can gran Padre , y tan ze -
lofo de fu falvacion , y remedio : Y m i l vezes felices los que 
P i n l ^ / ^ áZ la incercersion> y ^ r o c i n i o de tan p rod^ con^í puCSCfonfcrián fin ^  alivio en fus uaba-
P 5 , confuelo en fus aflicciones, remedio en fus necefsi-
2. dades^  
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clades 5 faluá en fus dolencias, y la falvacion de fus ais 
nías . 
T iempo es ya de que pongamos fina los mi lagros , y ma-í 
ravillas , que nueftro prodigiofo Thaumaturgo Efpañol, 
y Redempcor de cautivos Santo Domingo de Sylos, obro 
defpuesde fu dichoío tranfito; porque querer dejarlos to-, 
dos , es impofsible. Muchos , y grandes fon los que hemos 
referido; pero en Gomparacion de los que obró , ni fon los 
¿Vrfcv mas , ni los mas grandes. JlénltA abfíondita fnnt malar* hisi 
fiafi pAuca enim vidtmHs operfm. eiHS^  Dixo el Ecleíiaílico hablan-^ 
4 5 / " do délas obras de Dios : Y efto mifmo podemos dezir ( en 
c i e r i o m o d o ) dé las obras, y prodigios de Sanj-o Domingo 
de Sylos , pues fon fin duda K mas. hs que ignoramos que 
las que hemos vifto, y referido, Y para que tenga buen hn, 
j fafjonado dexo nueftra hiftoria, quiero-concluyrla , en gra-
cia del L e d o r , con:vvnos.veL'fQS del Salado Ber^eo con- que da-
é n a la fuya^ 
Señores^ demos hudes a Dios en que creemos. 
De qui nos viene todo) quanto bien nos avemoss,,-
L a geftadel ConfeíTor en cabo k tenemos^ 
V PcrQ'bien la creades., nos anfi lo creemos., 
Q u e délos fus milagros, los diezmos non avcmoSi5,,( 
L o que faber podiemos, eferico lo ayemos, 
C á cada dia crefeer^ por ojo lo veemos, 
E crecerán cutiano,defpucs que nos morremos^ 
;Todos losmilagroSj^ae los podrie contar, 
N o n los donemos cabo, nin avríemos vagar. 
E n los que os fon contados, lo podedes afmar^ 
D e quam merko era, el Varón de prcílar* 
SI de ok milagros avedes gran fabor, 
Corred al Monafterio del Santo ConfeíTor^ 
Por ojo los veredes, faber vos han mejor, 
G á Cutiano los faze, gracias al Señor. 
H y , fallárcdes muchos, que fon ende fabidoFes,,, 
Si quieredes Mancebos, fi quieredes Señores^, 
D e z i r vos han mil preces, tales, c mejores, 
Quien facarios quiíierea bufquc eferividores» 
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L I B R O 
T E R C E R O 
I Y N D A C I O N , A N T I G V E D A D g , 
I grandezas del Monaftcno da 
/ Sylos^-
N O T I C l M 
¿Xc fus Prioratos , y Filiaciones > con vn Brc^fe 
reíumen de fus Bienhechores, y de fus donaxioü 
nes>yr privilegios, 
^ .SPVES De avet eferito la vida , f miíagrof 
de nueftro gioriofo Padre Sanco Domingo é é 
S y los , me ha pareGido neceíTa rio dar aquí 
vna relación ( aunque breve) de {u Monaí*-
cei i ), y de las Filiaciones,y Prioratos a él ane-
xos, y vnidos, afsi por averíos Gonfagrado ch 
Santo con fu prciencia , y averíos governado» 
con fu grande providencia , y valor , como por averíos enri-r 
quezido por medio de fas obras,y merecimencos: pues como, 
vera el Lef lor , parece , que a poríia los favorecian , y enri--
quezian los Sumos Pontirices , y los Señores Reyes de Efpa-t-
ña , y otras perforus de calidad , con fus donaciones, gracias,. 
#aaquezas, ^privilegios a por la4e.vocion g^caade f que con. 
t S i V U a r y M i l a g r o s d e 
cftc pcodiglofo Sanco ten ían , y por los fingulares favores, que 
de íupoderofa incercefslon confeguian. Ceda codo en honra, 
y gloria de Dios , y de fu amado, y Siervo fiel Santo D o m i n g o 
nueftroPadre, ^ P a t r ó n . 
CA?ITVI.O L 
E l Catolice ^ecaredofitnda el Monaflerio de 
Sj/los Ano de 5^1. 
EN la Provincia de Caft i l la laVicja ,DIoccfis de Burgos, y nueve leguas de efta iníigne , y, antigua C iudad , y í ie tc 
de la V i l l a de Aranda de Duero, ázia la parte del O r i e n -
Cc, tiene fu afsicnto el R e a l Monafterio de Sylos en vn va l le 
ango í lo , y murado de afperas, y defapacíblcs montañas . L l a -
mófe antiguamente cftc va l l e^ab la t i c l lo jó Tabladlllo, por la 
tabla que hazefu llanura áz ia la parte del Occidente , c o m o fe 
y á a Lc rma ; porque como dixe, todo el eftá cercado de ríf-
eos por vna, y-otra parte, y viene a fer al modo de vna tabh. 
de Ruxa quien le firven de madre los montes .Riega cite v alte 
el R i o f r a , llamado comunmente Mata ?74*s ( ignoro la 
Ethiraologia de la voz.) Y aunque es tan pobre de aguas,quc 
lomas del año fe fuftenta de las que le comunica vna her mo-
fa , y copioíifsima fuente, que ay junco al Monafterio,lleva r i -
cas, hermofas, y fabrofas truchas. 
E n cile ficio, pues, y dencro de los muros de la Vilía deSy-
los, eftá fundado el Real Monafterio de Santo Domingo de 
Sylos, y es tan antigua fu fudacion, que por fu an t igüedad ka 
íido defeonocida de muchos Autores, j Coroniftas , afsi de la 
Re l ig ión , como defuera della. Algunos fe la han prohijado,y, 
atribuydo al feñor Conde Fernán G o n z á l e z . Pero han pade-
cido manifiefto engaño i porque(como luego veremos) quan-
do el feñor Conde ganó aquella tierra de Sylos, halló e d i t o 
do el Monafterio, y Mongesque guardavan en el la Regla de 
nueftro Padre San Benito ; y afsi no pudo fer fu Fundador 
n i a u n r c c d i í i c a d o r , c o m o d i z e c l MacftroYepes tom. 4. dc 
fu Coronica general: con que folo fue fu bienhechor , como 
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mayo de Salacar tom. 4. tk fu Martyrologlo Hifpanico, y G i l 
Goncalez Davlia tom.3. de fu Theacro Eclefiaftico, lcs qualcs 
dixeron, que avia ftdo fundado por D jn G ó m e z } O b i í p o de 
Burgos el a ñ a d e 104:..übien el Tamayo de. Salacar fe recra-
t ó e n e l tom. 6. a 10. de Dizlembre jConfeíTando ignorar fu 
fundac ión , como lo han hecho otros muchos con el Maeftsa 
Yepcs en el lugar citado. 
Pero Dios , debaxo de cuyo Imperio , 7 cllfpoucson eltan 
todas las. cofas, y tiempos, y que con fu eterna, y Divina P r o -
videncia , confunde, y fepuíta en filenclo lo nuevo , y defeu-
bre, y maniEefta lo mas ocul to , y antiguo, para enriquezer 
con noticias todas las edades , y figlos,facando de fu T e f o r a 
oculto, lo nuevo, y antiguo, como dixo C h r i ü o del Padre de 
Familias, por San Mateo: Quiproferí de Thefauro fH9 novd) & M a t b í 
vetera j e ha férvido de defeubrir en cftos tiempos la fundación ^ 
del Monaftcrio de Sylos , y a fu Fundador gloriofo, que fue el 
C a t ó l i c o , y Religiofifsimo Recaredo, hl'yo de Leovigi ldo R e y 
G o d o , y hermano del efclarecido M a r t y r San Hermenegi l - ^ 
do. Efta noticia fe debe a Don Alonfo de Cartagena , Obifpo j~g ^ 
Burgenfe^ hombre tan grande, y erudito, que Tiendo embia- ta£eriai> 
do al Papa Eugenio I V . por el R e y D o n l u á n e l U . dixo fu 
Santidad cftas palabras,, que refiere G i l Gonfa lez Dabila en . , 
el lugar citado tratando de eflc V a r ó n : Si viene a nnefira Cor' ^ ' * 
tey con vergüenza nés femaremos en Ufdlade San Pedro. Eftfi V a - ' % 
r o n , pues, tan docto, y digno de todo c r é d i t o , nos da efta no-
ticia en fu hiftoria G o t h i c a manuferipta, que fe guarda en e l 
A r c h i v o dé la Xgleíia de Burgos,eI qual hablando del Monaf . 
«erLo de Sylos al año de 59J..dize zhliMonafteriumydittHm hoSe 
S a n ü u s Dominieus StUnfis, ^Hodprimumfnk m honoremBeauM*-
ri&Krgmis i& SanEli Seb^ani Martirit dedicamm y adifcdvii 
Recaredus Leovigddt filtus ^  & frater Hermenegtldi Martyris Htf* 
falenfu amo w . Efto d izc cfte Autor en el dicho l ib . nunj. 
donde confia claramente aver fido Recaredo elFun-
dador del Real Monafterio de Sylos. T a m b i é n fe infiere aver 
citado dedicado dicho Monafterio a Santa Mar ia ,a San Sebaf-
tian y oyaSanto Domingo de Sy los , aunque Recaredo l o 
conftgro al Auguftifsimo nombre de María? 
t fcnve efta gloriofa noticia el Mae í l ro Fray Ambrofío 
^ o m e z c n í u M o y f e n f e g u n d o l i b . i . c a p . i i . c l qual afirma, 
flUv la VÍO ocularmenu en %\ A¿C{IÍYO de ¿a S^pta Iglefia de 
burgos ^ 
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Burgos en vrílibró antiguo de pergamino,Inciculado- timfnfa 
Gothorum.cow que no puede aver duda,por fer cíle te í t igo ocu-
lar vnfugcco tan grave, y calificado , como e l Maeftro Gó-
mez , Predicador general, y Abad de la Re l ig ión de-Saji Bs* 
n i t o ; y queefcrivieentre otras obras expoGcivas , la vtda é z 
nueftro Padre Sanco Domingo deSylos, a vifta de la Ig le í ia 
de Burgos, y dedicada a fu Ar^oBifpo Don Franc i íco Manfo; 
C o n que ya nadie puede dudar^ni ignorar la raudia antigüe-
dad , luftre, y calidad de cfec Monafterio de Sylos 3 pues aac 
fu origen dcfde los años de f#3. que 'hafta efte pre íen te d^c 
1688. han corrido 109 5.Y tiene fu fervy principios de vnPr ín* 
cipe tan iluftrc, tan Ca tó l i co , -y tan defeníór., y propagador 
de la Fe Cató l ica , como Recaredo, e l q u a l f a n d ó t amb ién e n 
Silben- EfpañaaSan Pedrode Arlanga, y otros Monafterios de la R c -
rienT. htf- Hgíon de San Benito, a devoción , y petición de ÍU5 S a n c o s y 
ioriama- Efclarecidos TÍOS San Leandro,San í í idoro, San Fulgencio,, y 
nnfirip. .-SantaiFlorencina, que to los quacro hermanos viftieron la C o 
yicUren güila de San Benito., e iluftcaron a Efpaña con fus virtudes^ f 
fe al aíto letras. Defte gloriofo Principe d ixoe l Albendenfe. Recaredu* 
j j ^ l . Eccleftarnm^ & Monafi.eriornm Condítor^ & dtlat4tor. Y el VicU*-
jenfe: Ecclefiarum^ & Monaficrtorum Csnditor eficitur, 
C APITVLO I L 
Dafe principo a les honor es ,31 gr anderas delMonape* 
rio de Sylos., 
O Abida ya la fundación, y ant igüedad del Real Manafterío 
k j de Sylos, vengamos a tratar parce de la mucha nobleza, f 
de las calidades, y hoilores que ha tenido , y de los que 
©y tiene. Y por quancafe han borrado aquellas primeras noti-
cias, que nospodian dar \az para nueftra h;iftoria,y fe han obí' 
curecido^us primeros refphudores, p;praio aver quedado ptr 
pel? ni inftrumcnto alguno de aquellos floridos tiempos de ta 
fundación, por la imbafion de los Moros , que tantos anos pa' 
ciccio, y'jlordEfpana, (era precito , que tomemos la c o r r i ó 
tedenueftra hifiori-ideíde los años de 919. en que nuclVo 
Señor fue íel y rio.de l ibe la r aquella tierra , y Mouaña-j«> ^ l 
1 . uoder 
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poder ciclos M o r o s ^ o r m a n o ^ d v^v<^ j vcn,rfok<cñ^ 
pelamasandauA d o ^ c i o n , y privilegio que oy. .conferv t d 
Monaf te r iodeSylos . 
Pero anees de oa í í k a d e l á n t e l e ha parecido dar aquí vna jsfcficht 
breve noticia del mucho valor,y virtud de e&c M o ú o í á Prut-
cipe por aver fido tan favorecedor del Monafteno de SylóV, c0de Fer 
9 porque foy muy afedo, y devoto íuyo. Fue, pues , eftc efeh- .nan®on: 
recido Héroe hijo delConde deCaftilla DonGoncalo N u n e z , ^ l ^ , 
y can valerofoCapitan, como lo publica la fama. E l fue quien 
rcí lauró a Gaftllla la Vie ja , tomando las armas, y baftoíi de ^reki". 
CapitanGcneral de diez y ocho afbs. Venció quareota y m í e - vos deSy 
ve, y mas batallas, reftituyendo a los Chriftianos afligidos a [os-yAr*. 
fki antigua., y amada quietud, y í iendo horror de los barbaros Unca, 
infieles. Su bra^o fue quien los quebran tó las fuergas a los po-
deroíos tiranos, Abderramen, y Álmaneor (terror vno, y otro yalor^ y 
de la Chriftiatidad.) Eífando en el cerco' de la V i l l a de R o a , le prudÁÍ* 
arrojaron los enemigos vn muchacho con vua cédula en el dtl Qsm 
pecho, que dezia: ^ (jne te detienes?, fí arrojamos las hijos per ta 
poca falta que nos hazen para mejlra defen/a , a que aguardas* Y 
ar ro jándales el Conde vna lan^a con vn papel , les rcfpondió: 
JsTo/oiras no arrojamos y ni matarnos a nuefiros hijos , antes bien las 
criamos ¡para que con e ¡ [alanza maten a los Moros, E ü a n d o apo-
derados los enemigos de las Torres de G2r^p , ]os echó* de 
ellas. Diflan eftas Torres vna legua de Sylos junto a^n Lugar , Tófrt t 
que llaman Gaf aqo ( de donde tomaron el nombre) y cerca de ¿e Qa7r¿, 
Concreras, el qual Lugar (fegun la c o m ú n t radición, y los ef • * ^ 
crltos antiguos del Monafterio de At lanta ) lo fundó la madre 
delCondeenmem0ria,yenhazimiento de gracias, por el 
buen fuceíTo, y feliz v idor ia , que fu hijo avia confeguido con-
^'^i0! r0'05 60 aqUd ÍÍ,:ÍO; y Por cíl0 lo llamó C u e r a s , por 
el dichofo encuentro que con ellos tuvo , pues los venció y 
a r rop de aquellas fuertes, e inaccefsibles Torres,que fon v n ¿ 
montanas fobervuas , y defnudas que ali i fundó la naturaleza Orl*en 
t m íin paíio m entrada, que fon inexpugnables, en cuya emi- ¿e U y L 
q ^ t ^ r o n p0rqUe ayalgunos Torreones , y Atalayas , que tnras 
edificáron los Moros para fu defenfa, y confervacion v ie re-
conocen ajgunas cuebas, y minas donde debían de recoperfe 
p a r a e u b r i ¿ u con t ra í a s inclemencias dclticrapok 
x€6 V i d a , y M i l c o s de 
En e f t a e m i o c r i c Í A , pues, y e n e í h f o r c a l e z a tan inexpug-
n a b l e ] como iiatnrai fe c u e n c a : Qi ie eftava la gente del A l -
m a n ^ o r para h a z e r guerra a los Chr iñ ianos , y que aviendo 
venido allí d e f d e Co rdova a recorrer la t i e r r a ^ auxiliar a les 
luyos, fe quifo hallar a las bodas d e cierta d a m a , que fe cele-
bravan e n dichas Torres, y fucedió , que andando el C o n d e 
rondando la cuefta al d i í s imulo , para ver íi podía emprehen-
der batalla con los Moros , y echarlos d e all í , e n c o n t r ó con 
vna M o r a , q u e avia baxado por a g u a a vna fume , que eftá a 
J a falda d e la montana: y como el Principe era afable s y cor-
tes, fupo ganarla la voluntad. Preguntó la por Almancoi j por 
íu gente, y que defenfa tenían paraconfervarfe en aqueliamo-
taña? A lo qual refpondio la Mora , que eílavan celebrando 
vnas bodas; y que la mayor defenfa eran vnos lebreles , y per-
ros de ayuda, los quales tenian apreftados, para acometer a 
qualquiera que fubieíTe la c^eí la . R o g ó el Conde a la M o r a , 
que fe fueíTe con el, prometíendofa {ri favor,y amparo, y lue-
go difpufo el prudente Cap i t án fu Exercito, y m a n d ó , que fe 
bufcaíien algunas perras, para que fubiendo delante de ios 
Soldados divirtieíTen a los lebreles, y ellos dieíTen en los ene-
migos, fubiendo la cuefta por la parte contraria. Executofe Ék 
íi la liguiente noche,y tuvo tan buen éxito el difeurfo d e l C o a 
de,que fubieron la montaña íin fe r fentido«,y ganaron lasTor-
res, degollando la mayor parte de los M o r o s , los quales efta-
van can fados, y foñoilentos con los brindis , y feftines nup-
ciales. Alman^or fe efeapó con algunos de ios fuyos , aunque 
algunos han d ícho , que lo m a t ó el Conde de vna lan^ad^pc-
ro es engaño; porque Almancor fobrevivió al Conde mas de 
veinte años, f e g u n el computo de los Annales CorapluteníeSj 
y de otros Alcores :y f e g u n ia mas corriente opin ión ,min ió en 
la batalla de Calaran igor junto a Soria , en que fe hallaron los 
Reyes Don García , y D o n B e r m u d o , y el Conde Garc i Fer-
nandez, hijo del Conde Fernán Goncalez. T a m b i é n fe cuen-
:0 la> que el mlfmo dia e n que fe d i ó e l t a batallare vio a las mat* 
genes del RióGuadalquib i r en Cordova (que difta novena 
l e g u a s de Ca la t añacor ) vn h o m b r e , q u e en trage Paftor» 
cantava lamentablemente la derrota, diziendo : En c M m ^ ' 
fer perdw Almancor fu atambor.Y bufcaildolo ,fe d e f a p a r e C U -
Perd ió Aimansor en efta refriega fetenta mil Infantes, y q ^ -
renta mi l cavallos:y fue tan grande |a pefaiiuiubie que recibió, 
que 
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d n c m u r l ó a e e l l a e n v n Lugaisqucllarnan Valdccorncja , y fu 
-rpo fae llevado a M c d l n a - C d i , que era de Moros , 
Bolviendoa nueftro valei:ofo,.y e íc larcGidoConde bernaa Bat<t!U 
ds Cafe* 
xares. 
aquí memoria de dos iníignes, que tuvo en la comarca de by-
los. L a vna fue en Cafcaxares, y la otra en Azínas , y ambas eC~ 
tan eícr iraspor extenfo en el Archivo de San Pedro de Al lan-
t a , y pintadas en vnas tablas muy antiguas del Retablo ma-
yor, que fue de aquel Monafterio. Enfade Ca ícaxa re sc f t áá 
ellos verfos. 
L a Roca de Cafcaxares 
Es argumento evidente, 
Que vale mas poca gente 
C o n Dios , que fm Dios millares. 
De donde fe infiere el poder grande que traía el M o r o ,y 
quan pobre de gente fe hallava el Conde , pues venció al ene-
migo.mas con la ayuda de Dios, que con la de fus Saldados. Y 
para tcftimonio de cita verdad, y para menvoria eterna de efta 
mihgrofa vid'oria, quifo el Cielo,que quedaíle impreíía, y ef-
culpida la Santa C r u z en las piedras de aquel diílri to de Caf-
caxares donde fe dio la bataüa , porque en ellas fe defeubre 
-vna C r u z ta bien formada,que admira,y por mas pedacos que 
las hagan , fiempre fe defeubre la C r u z en qualquiera de fus 
fragmentos. También fe hallan gravadas en dichas piedras las 
conchas de Santiago por averfe hallado en la batalla el Sanco 
Apoftol. 
T a m b i é n es tradición de aquella cierra, que vna Laguna 
que efta encre^Cafcaxares, y Azmas , y la llaman la Laguna de 
las pámpanas y del Soldado, es aquella boca que abr ió la cicr-
rapara tragarfe a vn CavalleroSolíCaJo del Conde al t iempo 
de entrar en la batalla de Cafcaxares. Llamavafe Pero Gon-
9a ez Hytero,cl qual fe quifo paíl i r al vando de los Moros y 
ca hgo e el C ic lo , t ragandoíelo h tierra con (us armas V ca-
vallo t i fucc í^ es t i n raro, y aííVmbroíb, que p u d i e ' a d e ^ -T4^¿m^ C r ? 0 n : ? C ; 0 , C l t a n cuer . do, y e^co 9ulo, que levantando la voz, dixo a los Tuvo. • 




l ia eran-* 
de en las 
piedras 
de Cafe a 
xares. 
i6S V*td<$, j M ¡UgrQsdé 
tar , menos podran los enemigos con quienes avernos de pelear. 
En la tabla , donde eíla pancada la batalla de A l i n a s , cíláa 
cfi.os ver/gs» 
Defelc divina gloría. 
A l Conde de. la de Azinasi , 
Pues fon hazañas divinas 
Las que le dieron vidoria., 
%q\ú fueron tantos los Moros q^e n\atQ-el Conde , qnar 
Batalla, f e n e c e í í a r i o hazjnarlos, para que gaíTaíTe el Exerci to Chr i f -
d: AZ.ÍT tjano ; porque fuc.tanta la multitud de cuerpos muertos , que 
ñas. dados fepultura era cafo impofsible: y por eíla r a z ó n íe l láma-
la batalla de Azinas,y eí lugar, y íitio donde fe diójtienc el rnií» 
mo nombre de Azinas, el qaal diftaí;res leg,uas cortas de Sy-
Ips junto a Salas de los Infantes* 
T a m b i é n quiero que fepa elLeftor , como fue tan z e l o f e 
de la honra deDie^f te valerofoHeroe,y:.tan propagador d é l a 
Santa Fe Católica, y defenfpr de Efpaña, que no folo gafró fu 
Peha vida en eftc Santo, j^GaíoUco Exercicio,í íno que aun dcfpues 
jur .E/pa de muerto fe halló en algunas batallas coadra infieles. Y anti,-
SAÍ def- guamente,riempre que el enemigo fe arraava contra la Chnf^ 
jxms 4e tiandad, tocava al arnia^y fe vei^n jugar las vanderas , y eí-
WHirsa. grimir los efeudos^que cftan en los.arcos de \a G a f Úla mayor 
del Monafterio de Árlcu^a, y en fu fepulcro fe ma. grande ef-
truendo de armas. De codo lo qual tefliíican los Monges dej 
dicho Mona í le r io , como teftigos-de; vifta:y de ello ay algunos 
inrtrumentos en el Arch ivo con.tqda la.auroridad neceiraria, 
p.ara.teftímonio aiitentico de efta verdad. V^eafc elMaeílroYer.. 
pes primera parte de fu Coronica general al año de 5511 . y a 
D . G i l - G ^ n q ú c z Davila rom, %t de fu Theatro Eclenaftico^, 
los qualesdizen, que íe halló el Conde en la batalla de las Nar 
bas con el C i d Ruiz.: D i a z , y.con el Rey , D o n Hernando el 
Pnm,ero. 
T a m b i é n fe han oído,eílos,cflrucndos militares en el fcf 
L&sMin pU|CJ.0 dej San!.Q ]v4onge) yjviartyr San Pclayo, amigo,y cea.-
' t emporáneo del Conde, efpcqialmente el año de JAQZ. quan-
tos d e m |Q|os< ^eyes Católicos conquiftaron a Granada. I |i efta ocar-
~í~* fion hizieroa grande ruido, y eíírucadQ por diverfas vezes,af-
**** dc/ fi!üS l^ieíTos del Señor, C o n d e , como loa del SantoMongePe-
fnes de h y o , de lo qual fe hizo información a petición de D o n Diego 
muertos. Rmz , Afeid, que z h fagon era de SawPeiko 4ei Arlan^a, anr^ • 
partía 
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M á r t r n F e r n a n a e z del Co r r a l , y Garc ía Sánchez , Alcalde^ 
ordinarios de Covarruvias , afsiftiendo a e lk dos Efcnvanos-
Heales, l uán Alonfo,y Pedro de í errara vezinos de dicha VH 
J h Y nadie íc admke, de que loshueiTos trios de vn -Monge 
toquen alarma en defenfa de laCbriftiandad,y deEípana;poí -
qu.; los hijos deSan-Benko pelearon fiempre con tanto fuego 
c n d e f e n r a d e l a S a n t a F é C a c o l i c a , y e n favor de Efpaña , que 
aun defpucs de muertos tienen calor fus cencas , para en-
cender,y alentar a los Chr¡ftIanos>a las batallas contra los ene-
lüwges-dcl Santo nombre. Afsl lo hizoSan Benito con el gran 
C a p i t á n en el cerco de Barleta en Ñapóles (Autores , L e ó n 
Hoftienfe in Apéndice , Y M a r c o Antonio Sebeltco.) San líi^ 
doro con el Rey, D o n Fernando el Segundeen el cerco de 
C i u d a d R o d r i g o c o n Don-Alonfocl Sexto en el. de Toledo: 
con D o n Alonfo el Sépti mo en el de Baeea: con el Santo Rejr, 
D o n Fernando en el de Sevilla (Autor G i l González Davíla^y, 
otros.) Santo Domingo de Sylos con el Rey Don Alonfo elSa-
bio , y con Don Alonfo de Aragón , como ya vimos. Y., por no 
canfar: V n San MH.lan, Patromy defenfor de Efpaña,que tanr 
tas batallas ha vencido contra los Moros , y tantas victorias ha 
dado a las armas. Eípanolas con aísülencia vifihk de fu poderor. 
ÍO bnrgo. 
Grande fue , como l íemes vif to , el va lor ,y zelo Santaj,' 
que cftc efclarecidoPrincipeituvo^ .afsi.en vida,como en muer 
te de la honra de Dios, y de la exaltación de fu Stinto nombrei 
con que piadofamente lo podiamos llamar Santo , pues gaí ló 
toda fu vida en el fé rv ido de Dios , y en la propaeaeion de fu 
Sanca Fe CatoUcav derramando fu fangre en defenfa de ella , y 
padeciendo muchos trabaos, por el confuclo, y libertad de la 
C h n í h a n d a d . F a v o r e c i ó ^ Diosen -c íh vida revelándole la 
hora de íu muerte en que aviade .coger ei fruto de fus traba-
jos, y el premio de fu :>anto zelo . T a m b i é n meredo , que los 
Sancos Marcyres, y MongesSan Pelayo, San Arfenio , y San 
Silvano ( cuyos cuerpos fe veneran en el Monafterio de Arja¡> 
fe le apa reoeüen , y viíitaííen vna noche en que el Conde 
cílava en oración para entrar en batalla con ios Moros (que 








| S f í Vid**) y Milagros de 
zcs, afsi en Ca ícaxa re s , como en Azinas?y en ocaras parte s(co-
mo ya hemos dicho.) Confía efta aparición de los Sancos M 5 , 
ges, de la hiftoria del Monallerio de Ar lan^a , y de vna p intu-
ra anciquiísima , qneoy conferva dicho Monafterio. E n c lU 
Gm pincada ell:a aparición con eftos verfos Caftellanos. 
Sus Amigos, y conínelo 
Buícava el Conde en ia Sierr a: 
N o los halló ya en la cierraj 
Mas hallólos en el C ie lo . 
Llámalos Amigos, y confuelodel Conde, porque vivien-
do cftos Sancos Monges los avia tratado, y comunicado , re-
cibiendo de ellos fingulares favores, y confuelos. E l modo de 
hallarlos el Conde fue mi lagro íb , y aísi lo refiero aquí. 
Vivían eftos tres Monges muy retirados , y ocultos en vna 
cueva , que oy íe vé en la falda de vna montaña , y debaxo de 
Defcu" vna £rmit:a) qUe [laman San Pedro el Viejo ( donde es cradi-
bre elCte c|onj que gftQyo ancigaamente el Mona í le r io de San Pedro 
h a los Ar l a r l a . ) Sucedió, pues, que .andando el Conde vn dia a 
, Síivtos cacapor aquellos montes, l legó a la Ribera del R i o Arlanca, 
Monges. pa^d por juni:o ai Monaí ler io . Encontrófe con vn valiente 
javali, fucle figuiendo, y viendo que fe le entrava en vna cut-
va de aquellos rlíeos, defmoncó del cavallo para fcguirlo : en-
t r ó en la gruta en feguimiento de íu javali (que fin duda era al-
gún Angel que lo guiava ) porque halló en ella a los tres Va-
rones, y Santos Monges, Pelayo, Arfenio, y Silvano , que eí-
condidos en aquella cueva, y retirados del mundo,hazian vna 
vida Smta debaxo de la Regla de San Benito. Q u e d ó admira-
do el C o n Je; pues qúando pensó hallar vna fiera , fe enconuá 
con tres Angeles en carne humanados quales luego que lo vie-
ron, lo recibieron con mucho amor, y carino, animándole,y, 
esforzándole a que proíiguieíTe con fus guerras, que Dios 1c 
aísiftiria, y le daría n>uchas, y felizes v i áo r i a s contra fus ene-
migos; y p romet iéndole , que ellos le ayudarían con las armas 
de ia oración: Y defpues de largos,y dulces coloquios que en-
tre íi tuvieron, fe deíp¡dieron amorofamentc,y elConde fe 
para fu gente muy armnofo,y confortado con los buenos con* 
íejos, y con las eípcran^Asque los Santos Monges le dieron. 
L(tc tue el modo, y ocañon de hallar el Conde a los tres San-
tos Varones, S.m Pebyo, San Arícnio, y San Silvano; y con ci-
ta nuravi. loía traca fe los dió a conocer el C i c l o , para ín con-
íuelo, 
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fuelo Yamoaro.Pei-obolvIendodeal l iapocos diasa vificaN 
los b s hallo degollados en fu Santa cueva, aviendo padecido 
m i r t k i o a manos de los bacbaros.Slmiólo con extremo c l C ó -
de por carecer dé l a prefencla de tan buenos amigos; mas no 
por eíTo dexaron de afslftlrle defde el C ie lo , vHitándolo , y; 
an imándo lo , a que entraffe en las batallas , como hemos vifto 
en la aparición referida. H e traído eftas noticias, para que fe 
conozca , quan valcrofo , y Santo fue efte Principe , Rei tau-
rador de Efpaña:Y para que fe eftime en mucho fu Privi legio, 
y donac ión , que es la mas antigua que fe halla en el M o n a l i e -
rio de Sylos.. Efta efcrlta en el Lat ín bárbaro de aquellos t iem-
pos: Y afsila pondré aqui en quanto a la fubftancia que con-
tiene, como lo haze el Maeftro Yepes en el lugar citado : el 
qual la va defentrañando con la agudega , y ponderación doc-
ta, y Santa que fue le . 
Donación, y Trivilepo de el Señor Conde Fernán Con* 
fale^y de Doña Sancha¡u muger dado al Mo~ 
najlerio de Sylos año de ? 19, 
PRImeramente, dizeti cflos Señores Condes,que hazen ef-ca donación en el nombre de la Sandís ima, e Individua 
Tr in idad , y en honra , y gloria de los fortiísimos, y glo-
tiofifsimos Martyres , y Patronos SanSebaí l ian , San Pedro,y 
San Pablo, y de SanMilla-n Confe íTor , enyas Reliquias defe 
caufan^nla IgleGa, y Monafterlo , que eftá fundado a honra 
de ellos Santos en el Arrabal , que llaman Tab la t i c l l o , febre 
la piedra eminente de Rio V r * , Y luego dizen: Eíla donación 
hazemos, para el remedio de nueftras almas, y fatisfaelon de 
nueítros pecados, ofreciendo dones pequeños por grandes: 
p. vq-ie e'peramos,que por medio de las oraciones de los M o n 
b ^ ^ s d e fer alelados de !a ociada carga de nueftras M -
pjsí porque aquel, que refbura la ígurda del Señor , ó pro-
caí a ai j j n-ar a , coloca dignamente fus efperancas en Ja cafa 
celeihal donde ay m u c h ^ moradas ( femencia vercíaderameá 
^ ^ j t u ^ v ^ i a V ) y p ^ t a n í ó Cprofigtón hablando 
con os Monges:) Os ofrecemos todos eflos dones, tan entera, 
1 ^ ^ ^ . i a a i i i e t e 5comonpfouoscoii.QCimo§ avcj:lospom-ydQ 
r%ji Vlddi.y Milagros de 
haftaaorajparaklum ínaria de vue íba í g i c f i a , y para el gaftó, 
yfíiftento de los pobres, y de codos los que íirven al Alear de 
vuellra Bsacicad ; y para el íuflenco d e los Monges. , que habl -
tati en dicha Ig lc íü vy Mona i i e r i a , , / de c o d o s Tos d e m á s , qtae 
cftán debaxo de vaeftr.a obediencia. Y íeñalando lo que oí re-
cen, dizen afsi: Pr í raccamence , os darnos e l í i G i o ^ y lugar d o n -
de eíla fundada la Igleíí2vy M ^ m í l e r i o j con c o d o s fus t é r m i -
nos, y pcrceneiicias,y r o n codas l a s Cafas, Atrios,Portales,So*; 
lares, Molinos, Huercas,.Pcados, D e h e f e , y. R i o , con todas 
las Fuentes, y Maniancales.antiguos , y conxodo lo q u e eftá 
incluido en cftos términos , que por h parte del <Qrience em-
pi-9an defde,Pena R a b i a , y defde el P090 Antiguo í i empre 
minante , y deíde-la F o z Angofta, por donde viene el agua ds 
Carado : y por laparce del Medio Día , corre p o r la F o z de 
Peña C o b a , y profiguc baila ' Z c b z c r a aguas vertientes: y pac 
la parce del Sep ten t r ión , todo lo que dize la cordillera del m o -
te, como fe va a Co?ar ruv ias : Y por la. parte del Occidente , 
camina a Santa Cec i l i a , por Sanca Mar ia , Santiago, San lufto, 
f porias das Villas deSylos, kafta fe fumo del m o n e e . T o d o lo 
qual va feñaladoi y d e m a r c á n d o l a donac ión , que por lo larga 
tiene cad vnalegua, y por l o ancho de monte a raonce5con to-
do lo que cftava incluido en eftc diflrico , y valle de 1 abladl-
l lo; como Iglefias, Lugares , cafas, &:c. Es hecha al Abad D , 
PJagento, y a los Monges q u e vivían en aquel Monafterio de-
baxo de la Regla de San Benito., , p a r a que la gozen perpetua^ 
mente por Juro de heredad : y encarga m o c h o a los Monges 
que fean muy fervorofos en el íervicio de Dios , y que por "fu 
libieza,nofalten a la obl igación que profeflan. T a m b i é n les 
concede facultad para edificar cafas junco al Monafterio,y pa» 
ta hazer plancios, lo qual dizen los .Señores C o n d e s , han de 
procurar executar con codo esfuerco,atendiendo a todo aque-
11° que fuere de la m a y o r v t i l idad del Monafterio : y que l i ne* 
ceííario fuere, p u e d a n vender , y expender lo que les parecie-
re , que p a p ello les dan l icencia deffíc luego , fin que nadie 
los pueda inquietar, ni moleftar: y íi alguno hiziere lo c o n t r a -
r io, p a g u e cinco libras de oro. Fue hecha ella donación en U 
ci-a de 957. año de Chrif to Señor nueftro .919. Firman elScnor 
C o a d e , y . í u ! n u g e c Doña Sancha , y los Cavallecos. Munio 
D i d a z . Sarraz'uia Eszinoniz . Ga rc í a Benzemalazi. Fernando 
Argui ío . García Alvarez, Siendo Tel i icas . Die^o Simplicio» 
Al fo l í 
'Sarito Domingo de Sylos. Lih. I !L j 
Alfonfo. M a n i ó Alvarcz . Y c h Rebelles, y T e l l o Mar i i i c¿ . Y 
quien hizo h noca í u c í u a a . y * * 
Efto contiene.en faena la donación, y privilegio» que el W-
ñor Conde Fernán Goncalez, y fu muger Doña Sancha , hi-
zieron al Monafterio de Sylos el año de 919. f de ella fe infie-
ren algunas cofas dignas de anotar fe. 
Aclaraitft algunas Verdades,y defvanecenfe ciertas 
fatranas, 
L O primero qne afsíento, es, que el Monafterio de Sylos fe jyiwr* Uamava San Sebaftian al tiempo que el Señor Conde h i - ^ vacil, 
zo la donación: porque entre los Patronos, que nombra clonei del 
en ella, poncen primer lugar a eíle glorioíifsimo M a r t y r : Con j¿on.4fiem. 
que San Pedro, San Pablo, y San M i l l a n , mas vienen a fer Pa- riet 
tronos, y Abogados del Conde , que de el Monafterio : vfo 
muy Común en las donaciones de los Reyes , y Pr inc ipes , los 
•quíiles folian poner en ellas, no folamente el Pa t rón delalgle-
íiá , ó Monafterio a quien eftava dedicado/mo otros muchos 
de fu devoción , como oy hazen cu los Baucifmos , poniendo 
vna Letanía de Santos. Verdad es, que en fu primera funda-
ción eftuvo dedicado al nombre de Mar i a Santifsima (como 
ya vimos arriba) pero los tiempos todo lo truecan , y mudan; 
y como dixo el Poeta, t ambién ay muerte para las piedras, % 
nombres. 
AJors etiam Saxis ^ nominihufqüc venk. 
Y no es menefter bufear mas exemplar, que el que cenc^ 
mos prefente; puesoy fe llama efte Monafterio Santo Domim-
go de Sylos, aviendo perdido el nombre de Santa Maria ,y de 
San Sebaftjan. Y efto fu ce de muchas vezes : ó ya por nueva 
reedificación, o ya por devoción particular de a ígun Santo^ 
como fucedió aquí-, que por devoción de nueftro Padre Santo 
Domingo de Sylos,íe intitulanel Monafterio, y V i l l a : Sant* 
Dotxinffo de S)ioí% -
. A c l u i ^ engañó el MaeftrO A r g i c z tom. t. de la Pobla-
cion t.cle(iaft,ca, el qual hablando de San Ethereo, Obifpo dé a[ 
c ímM nofue Ab-aa a c ! M ü " ^ e r i o d e Sylos.finode M •eftrl 
Marc-n de Tuteno (oy. Santo To r ib io de Lievana ) por-
Mn> ¡que 
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que aunoue es verdad, qnc AubercoHiípalenfc dixo, que avh 
íicicSan Etherco Ab?.d dcSannaMaria Vrancnfe , y que el R i o 
Vi-a paila por junto al Monafterio deSy los ,no fe puede en-
tender efte Ivlonafteno Vuanenfc por el de Sylos, por quanto 
efte nunca túvo la vocación de Sanca María : y aísi concluye, 
que fue error de la copia , y que por Santa Alar ia ^it ^tho. 
leer, San Martin; y por franenfe^ Turenenfe-.y configuientemcn-
te afirma, queSan Etherep fue Abad de Sanco T o n b i o , y no de 
Santo Domingo de Sylós. Los fundamentos que tiene elPadrc 
Maeftro Argaezpara dez,ir,que elMonafterio de Sylos notu^ 
vo la vocación de Sanca Mar ia ( que es todo el achiiis de fu ar-
gumento) fon dos. E l primero: porque hablando Auberto de 
Ja fundación del Mona í l e r io de Sylos al ano de 9^ 3.' no lo l la-
ma Santa M a r i a , fino el Monafterio Exil ienrc. Y aquí con-
cuerda Auberto con el feñor Cartagena , afsi en darle por ÍU 
Fundador al íeño.r .Recaredo, como en el año de fu fundación. 
E l fegundo fundamentó les dezir , que el feñor Conde Fernán 
Gonzá lez lo llama.en fu donación , San Sebaílian , y no Santa 
M a r i a , como hemos vifto. Luego elMonafterio de Sylos mm? 
ca tuvo la vocación de Santa Maria í Eílosfon l o s fundamea.-
tos d e l PadreMaeft roArgaez ,hombre do^to, y erudito oí 
todas letras. ' -
ConíieíTo, que no padezco dificultad alguna, y que no ha-
llo fundamento, para que al Monaí ler io de Sylos.fe le quite U 
gloria de aver tenido por fu Abad , y Prelado a vn Varón tan 
ipfigne, y cfcíarccido en Santidad, y letras , como lo fue San 
Ethereo, y que con canta admirac ión , y fabiduria ájípucó, y 
confutó a los Neí lor ianos, y a fusSequazes,Elipando, y Félix, 
como fon Autores, íul iano,y Lui t Prando,Morales ,Sandov»I, 
Yepes, y o t r o s , como confía de fus eícritos. Y afsi, refpom 
d'endo a las razones en que fe funda efte Autor , digo lo pri-
mero: Q n t el Monafterio de Sylos eftuvo dedicado a Maria 
Santifsima deíde fu primera fundación , a cuyo Sacratifsimo 
hombre lo confagró el Cató l ico Rccaredo , como ya hemoí 
vifto.Yeftando junto al R i o Fra (como confieífa c l m i í a T 7 
Autor ) con mucha razón, y facilidad lo pudo llamar Auber» 
to, Sama Maria V'wmfi í Y afsi tengo por vanas, efeuíadas, f 
por violentas las enmiendas de Santa Mar i a , en San Marnní 
y de Vranenfe , en Turenenfe. L o fegundo; porque de no aver 
fianjado el Hifpalcníc aj Moaaí lenQ de Sylos Santa Mana, 
quando 
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qinndo crátó de fu fundación,DO íe infere , que no eíiuvic Út 
dedicadoafu Santo nombre; porque Aubcrto no af i rmo, ni 
n e g ó ^ i l o l l a m o S a n u Mar ia^n iSanScba í l i an , DI San C o i -
me, ni San Damián , contenrandoíc con darle el nombre del ít-
tio donde é'ftá fundado, fin dezlr a quien eftava dedicado , ni 
que vocación tenia: y como entonces lo l l amó Exihevfe por el 
ficio, aoralo llama Santa Marta Franenje^ por la voejeion j poir. 
citar junto al R i o Vra, lo quales muy c o m ú n , y verfado en t r é 
los Efcritorcs: que vnas vezes vfan del nombre propio , otras 
del apelativo , y otras del que tienen por el fitio, y lugar d ó -
de eftán, y por los Ríos c i rcun tez inos , como al Mooafterio 
de Arlan9a llamamos, Arlacenfe, por citar junto al R i o A t -
lanta, aunque fu vocación es San Pedro. 
Tampoco me haze fuerza, el aver llamado el feñor C o n -
de Fe rnán Goncalez San Sebaftian al Monafterio de Syíos 
por el año de 919.porque ya por elle tiempo tenia la vocación 
de San SebafHan , y avia perdido la de Santa Mar i a . L o qual 
no es maravilla, pues avian paílado 32,6. años defdc fu funda-
ción, hafta que el f eño rConde h izo b donación alMonafterio; 
y en efte tan dilatado intertiempo muy bien fe pudo muda: 
ja vocación de Santa Mar i a en la de San Sebaftian , como e fia 
fe mudo defpuesenla de Santo Domingo , en menos de tres 
iaños por devoción del Santo Abad , como confta de la dona-
ción , que el Rey Don Alonfo el Sexto h izo al Monafterio de 
Sylos del Priorato de San Frudos , enla quai feñala por fu pr i -
mer Pa t rón a Santo Domingo , novna , fino repetidas vezes. 
Oigamos al R e y , que haziendo la dicha donación , dize afsi: 
Darntn i s , t'idehcet atejueghríofts ¡pofi Deum \ nohis forúfs imis P a -
tronis, S a n ü o Dominico. Cenfefiori Chnftt, & A b b a t i , & c . Y mas 
abaxo: fíáfHütífa l»co, San5H Dormnict. Y concluyendo la do-
nación dize: Donottatem , atejue concedo > ftcut Superius fcriptnm 
4 , pr&dicl¿ Ecdeft*. SÜnm Domtmct, & Fratnbus Ülms mi l i tant i -
busfHbhubitH Monacha i t , & c . Fue hecha enla era de 1114. 
a n o d e C h r i í t o 1076. De donde fe infiere claramente , qué 
por eíte tiempo teníanla Iglefia, y Monafterio la vocación 
de Sinto Domingo; y c o n í i g u i e n t e m e n t e , que en menos de 
tres anos avian perdido la vocación de San Sebaftlanmorquc 
el Santo muno el ano de 1073. Y en el de 1076. yá fe l lama, 
van, Igleíia, y Monafterio : Samo Domingo : y aísi no es mara-
villa , de que en la diftancia de 316. a ñ o s , huyicíTe perdi-
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do el M o n a í l c n o la vocación de SaHCuVUria, y CLivIcíTe la \\z 
&'¿tD Scbaíban. . , 
E l l o tiene mas f u e r c e n el raiímo Anror , el qual íiguierir 
p . ^ do-a x^uberrot dke) qu^ elMonafterio de Sy.los fue deAruido. 
dos vezes por los b.u-baros; y quefu.s. Mongas fueron, mártir i * 
£vs í íeSy 
:0St habiando#del Mpnge 
capas ^ & evsrfiones % dejiruñiíoffcs p/sfati AíonajUrip, ac recordar-
Grimcld ^iir¡t i& IUIUS dilnit^n-ís % & nobúit^is angebamn magna cordis 
contritione. (¡^c-fus Monges ayan padecido inat t.irio no fe me 
i u z e diíicul&ofo -dc creer,; conliderando.lainíolencta barbara 
de cftos enemigos delvSl»Cf) noíiibre , y. que entonces e n m -
van.en Eí^-ana a fuego, y a fangre. ;¥ como los Monges de San 
Cla-udiode León, y. San Pedro d c C a r d - e ñ a , y d'e ceros. M o -
nafterios fueron B-iartiricados v también lo pudieron fer IQS 
de Sylos \Li ,vna dellrucion deHyionaÜerio ( dizc.-eile Aucor) 
que fue eLaño de 754. Y la.-oc-ra el de S.p.z. Tambis.n dize, que 
en rij año de 883. fue-rcQdiíicado c.íte Monaí fe r io de Sylos por 
elfeñor Rey DOXÍ^lonfo el Tc t ccío^llciraado e! Magno.E{?,o 
dize elMacftro.Argaez c\4 cV l-tvgar citado. Y y..o digo : que ew 
Cfta.reedificacioixqu? hizo e l íeñor D o n AÜOBÍO el:-Magno, íe 
p»do mudar^y de hecho fe m u d ó , la vocaeion que el Monaf-
torio tenia-, de Santa Mar ía , eu la de.&an Sebaitian, por devo-
ción particular, que el Re^-tenia a c.ile vaieroíb, y efclarecido 
lyíarryr: con que íe compone muy bien, que el M o naife;-JO de 
Syjos, ícllamafíe Santa Maria Vranen íe , al tiempo que fue Ai, 
Abad San>Ethereo;y que fq UannUTc San Sebaftian , quapdo d 
'S, Ethe -Conde hizo la donac ión ; . porque S%in.Ethc;'o floreció per ¡OJ 
rio.Obif' anos de 779. L a reedificación fue e k ñ o de 88 3. y.la donadatv 
p.deOf- ^^ 1 Conde el de 9-19-. con,que huvo tiempo para todo i pasa. 
m.* Abad l^marfe Santa María,, y, San Sebadian. Y fi dílf inguiendo les-
¿ S j k s , • ^ e ^ p o s , íe-aclaran los. derechcs.( como dize el luriHal el que 
tiene el-Monafterío de Sylos, para que aya íido fu, Abad San 
Ediereo,es muy claroipues fu primera vocación , y la que tit 
nia al tiempo que floreció el Sanco Prelado , era de Santa Ma; 
rla:y efíando jumo al R i o V r a ,con, mucha, vazon lo l!amo> 
Auberto-, Sanca Mar i^Vi^nenfc , (Defcanfa el cuerpo de. 
Santo Ri elado en la Igleiia Gachedral de Olma . ) 
% Aísiancolofegundo^que aUicm^ que uÁ. jkñoi: Qm t^ 
Santo Domnfü Je Sylos* L i k IIl. i j j 
L i z o efta donac ión , avia Mongesenel Monaftcrio de Sylosj 
q u e c o n f u A d a d Don Pla^.enro, fervian y y alabavan a Dios,' 
g u a r d á n d o l a . Regla.de San Benito. Afsi lo dizc el Conde poc 
ellas pa labras :F^ín í« / donatjonem¡& hunceandem PUcentiAbbñi 
& c.um FffitribHs fuis cnnceámus re'gsre1)t€nev€>& vitAmMonafiicdmj 
&-f€CHndu:n Jocet SaníH Bensdici^Re^iUy&c. C m que tócalmé-
t eqaedade ívanee ida^porconfe fe ion j y aator ídad del miuno 
Conde) ia opinión,de los que han dicho,, que elMonafterio de 
Syloses fundación delCondc Fernan.Gon^alez-.Y mucho mas 
-errados, caminaa ios que.han peníado, fer fundación de D o n 
Gomez> Obifpo de Bnrgos, como ya apunce arriba. Y iiuicho 
mas que codos, los que hanToñado en eílos años , no aver en-
trado la Re l ig ióndeSan-Beni toen Efpaña 5 haíla deXpnes de l 
ano de.mil en adelante; pues h a ü ó el Conde Monges Benitos 
en e l Mpnaí le r io de Syios en el de 9i:> , Y n ingún hombre , de 
mediano juizio.puede dudar, q u e í u entrada avia (ido mucho 
a n t e s q u e í e pe.rdieíle Eípaña;.porque no avian de venir quan-
do-Eípana eftava poí íeyda deiniieles^y; quando eftos.-deílruian 
las Igíiuas5y, Mopaficrios, . 
L q tercero fe inííere,, que el- Mbnafterlo dc-Sy-tos-tenía ert-
aquellosXiglos algmios ocros MonafcerioSi , y Filiaciones J:fuje-
'tas a fu obediencia ., y, que vivían debaxo d e í u jprífdi^ion. Es 
de efte mi ímo fencir el Padre, Maeíli-o Yepes en el -4ugai: citar r^eSz. 
do, ponderando la.donacion del C o n d e , fobre aquellas palar 
bras: T; para l'gs que efta% debajo de vtiefira.jbedienc.iñ. Porque.ea 
.íentir deefte Autora es;lo.raiCmo, que lener Prioratos, y Filia-r 
clones fujecas a fu obediencia, y difpQÍicion» Y yo..foy..de pare-
eer, de, que vno de eílos Prioi:acos,era San Marcinde Madrid^ 
-por lo que di i^ t ra tando de efte MonafteriO j para-donde re-
mi to al L e d o r . 
T a m b i é n foy de parecer, de que todo lo que aqui conee^ 
de el fenpr Condea l Monafterio de Sylos^era propio del M o -
nafteno de tiempos antiguos, y defdefu primera fundaciom 
Etindome, en que fiendoefte Monaftcrio fundación de vn Rey 
can pío, y generofo, como Recaredo ,^ para Monges Benitos^ 
qu^ íiempre vivieron de fus rentas, y propios, no parece crei--
b.e,_que^a dexaíTefu Fundador tan defnudo, que no le dieíTc, 
y fenabfle algunasxentas,y poíTefsionescon que poder fuftenr 
tar íe . Lo otro: porque fi bien fe atiende a la donación d e l C o n r 
steí^ nog \o dizc clatameace en ellas palabias:,^^ a mb>s d>g* 
mmmmm 
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fiofeií*', ***c vfquefHtfepcj[ej[:im. Que quieren dezir: T o á o lo 
<|uc aqui feñáVamos,os i.o concedemos, y darnos de la miíma 
fuerte, que conocemos averio poireydo h a í h aora. Y fi me 
replicare alguno, corno pudodezit: el Conde , que dava al M o -
nafteriolo que erafuyopcopiudel Monaí le r io de tiempo an-
tiguo? Le refpondo: que aunque huvieíTen fiíb del Monaftc-
rloeftas rentas, y poíleísiones defdeej principio de fu funda* 
c í o n , eftavan yáenagsnadas ,por !a tiranía de los M o r o s ; y 
Como elfeñor Conde las ganó , y c o n q u i í t o e n guerra fanta, 
y licitabas vino á hazer propias fuyas por la ley de Conquifta-
ííor; y afsi pudo dezir muy bien , que las donava al Abad , jr 
Monaftcrio. 
E l fin, y motivo que pudo tener el feñor Conde para ha-
Xcr cfta nueva donación, y gracia , feria acafo , para que en 
n ingún tiempo fe las pud i e íkn pedir , ni quitar al Mona í t e r io 
fus nijos, ni fus herederos, alegando fer Patrimonio del C o n -
d e , porque eran bienes Gaftrenfes, y avia p añado ya en v i r -
tud de la donac ión , a fer bienes Eclcfiafticos dedicados a 
Dios , y ofrecidos para fu Divino C u l t o , y para el fuílento de 
los Monges que alli le fervian: con que a mi parecer , afsi las 
dos Villas de Sylos, como íglefias, y codo lo demás que el C 6 -
dc concede al Moaafterio, era propio del dicho Monafterlo. Y 
configuientemente digo, que efta donación no fue mas que 
•na confirmación, y revalidación de lo que avia tenido e l M o -
m í b r i o , y cítava tiran'cado de los Moros : y afsi dizeel 
d c i Cunchi adintegre deltrn.nita iure perennt vejira EccleftA cotice* 
dtmHs^ velconfirm'amHs. Eílo es, Codas las cofas que aqui van de-
claradas, fcíí jlad.ís, y demarcadas, os concedemos, ó por me-
jor dezir, os confirmamos, y revalidamos , para vueftra Igle-
íia, por juro de heredad. 
Sylos no Entre las fábulas ^ patrañas que fe cuentan en aquella 
fue CÍH' cierra , vna es dezir, que Sylos fue antiguamente Ciudad , Ha* 
dad. m i á x S y U , por averia edlíicado el M o r o S y l o , T í o del 
Almancor: pero es falfo: porque como dize el Maeftro Yepcs 
en el lugar citado , ni havo tal M o r o Sylo , ni eíle Lugar fue 
;amis Ciudad-, porque a ferio lo huviera dicho el Conde en íu 
donac ión , y no fe huviera olvidado de ella; antes bien afirma 
4o contrario: porque en la demarcación que haze de las poílef-
I j o n e s q u e d á al Manatlerio, dize: Que por la parce del O c c i -
4eiKe camina ei termino por entre ias dos Villas de S^oyJrtter 
Santo Vommeo deSylos. Lih. l l l . rf0 
mmhas KlUsdr Syhs. De donde fe infiere, que Sylos no era 
C i u d a d , fino V i l l a : y que no era folamente vna , fino dos: Y 
que cftavan diftances de l Monafteno; porque eíte ella a l O n e -
teene l V a l U de Tabladillo ; y filas Villas de Sylos eftuvieran 
entonces jun to al Monafterio (como oy lo e f tá ) eftuvieran 
también al Or iente ; y en tal cafo no podia dezir elConde,que 
por la parte del Occidente caminava el termino por entre las 
dos Villas de Sylos. N i tampocopodian fer te rmino , eftando 
Junto al Monafterio, de vna poíTcfsion tan dilatada, que tiene 
eaíi vna legua de largo. C o n que fe concluye claramente, que 
las dos Villas de Sylos, que avia en aquel valle de Tabladi l lo 
a) tiempo que el Conde ganó aquella tierra, eftavan ala parce 
del Occidente, y diftantes del Monafterio. L o otro: porque íi 
Sylos fuera C iudad , y eftuvicra junto al Monafterio , le diera 
nombre al dicho Monafterio como oy fe lo da, y configuicn-
temente , no dixera el Conde en fu donación , que el Monaf-
terio cftavafito en el Arrabal de Tablatiello , íobre la piedra 
del R i o r™, fino dentro de la C iudad de Sylos, ó en fu A r r a -
bal. C o n que totalmente queda defvanecida efta fábula de l í 
C iudad de Sylos, ó Syla. 
L a otra fábula, es dezlr: que quando el Conde ganó efta 
C iudad de Sylos , en t ró por vna de fus puertas , que cae a la 
parte del Oriente ; y que por íu refpeto eftá ficmpre cerrada 
( como fe dize de la puerta por donde falió el R e y C h i c o de 
Granada) pero efta pa t raña fede ívanece con mas facilidad, 
que la pallada; pues quando vino el Conde á aquella tierra, no 
avia C i u d a d , ni V i l l a de Sylos en el íitio que aora laay:porqus 
f o l o a v i a en aquel valle de Tabladi l lo las dos Villas de Sy* 
los, que nos feñaló el Conde ,las quales eran dos Lugares tan 
pobres; y defmantelados ,que aun cafas no tenían ; miren que 
tra^a para tener murallas, y puertas. 
Y para que el L e d o r fe entere de la verdad, quiero que fe-
pa, como la Vi l l a de Santo Domingo de Sylos que oy perfe-
vera ( aunque muy acabada, y difmiñuida de población) le de-
be codo fu fer al Monafterio de Sylos, ya fos Abades; porque 
ellos la criaron, y edificaron a fundaymatu , y la aumentaron, y 
confervaron debaxo de fu poder , y dominio mas de quinien-
tos anos, hafta que la vendió vn Abad , como diré defpues 
Anees de enerar a probar efta edificación , y población de ia 
.vuia denlos h £ c h a p o r el Monafter io , es neccíTario revo-
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car a la memoria lo que dlxe arriba. E l l o es,que al tiempo qué 
el fcnor Conde Fernán Gonzá lez conquifto aquella tierra (que 
fü-c por el año de 919.) no avia Ciudad , V i l l a , ni Lugar algiu 
no junto al M o n a í l e n o : y que los Lugares llamados Sylos , ef-
tavanen el hondo de aquel valle ala parte del Occ iden te , jr 
diftantes de dicho Mona í l e r i o , elqual eftava a la parte del 
Oriente (comotodoconfta de la donac ión del mi ímo C o n -
de.) T a m b i e a i e l i a de anotar, queefte Monafteno de Syíos, 
fe llamo antiguamente Exiliente; c í lo es , Monafterio del def-
tierror y aunque algunos han dicho, que fe llamó Exilienfe par 
nueftro Padre Santo Domingo de SyloSjfundando fu imagina-
ción en que fue defterrado de la R i o x a por el Rey Don Gar-
cía de Navarra, quando le n e g ó los Teforos dei Monaí le r io 
de San Mi l l an (como ya vimos.) es engañomaniíieft©; porque 
^antes que el Santo entrara por Abad de Sy los, y anees que na-
ciera, fe Hamava £^/ÍVW/Í?, corsio confta del mifmo Don G r i -
maldo, y dize el D o d o r Tamayo de Saladar con otros, y yo 
%jm, $, lonoteenelcap. 10. dé la vida del Santo, probando, que no 
fue defterrado por el R e y . Y ai-si no pudo Üamarfe Emlienfc 
porrefpetQS del Santo, fino porfer cl í i t ioef i que eflava fun-
dado, tan folo, y tan deOerto , que era vn defierto, donde \os 
Monges vivían como deserrados del mundo, y feparados de\ 
comercio, y comunicac ío de las gentes , llorando como ver-
daderos Monges los pecados de los hombres. 
Y f i yo huvicra de dar mi parecer en cfta materia, d íxc-
ra: que ella voz Exiiienfe eftá corrompida, y adulterada, y de-
bía dezir Exfilenfe.: efto es, fuera de Sylos. L a razón es: porque 
cfta propoíícion £ x en compoíícion , íignifica lo mifmo 
que Mxrra ; con que Exilenfe.^ es lo mifmo que fuera de Sylos, 
lo quai fe verííícava aqui , poreftar fuera de las Villas de S y k 
(como vamos probando .) y afsi fue corruptela de los £f-
critores^quepor efcrivian£.ví7^«/í. Y como oy áeú* 
mos, ^ r j ^ r í w i ? ; í/./cn/e por cflar dentro de la V i l l a de Sylos,1 
entonces debían dezir ÚxfiUnfa por eftar fuera de ella. Con 
que por todas partes fe viene a conclu i r , que el MonaOerio 
de bylos eftava en deí ici co. y fe parado de los Lugares, al tiem-
po que eJ feñ jr C o n ie conqui l ló aquella tierra : y que por en-
tonces no avia V ^ i a , ni Lugar algún o junto al MonaOerio: y 
q u e l a s d o s V i l I a s d e S y i o s ^ u e a v i i en el V a l l e de T a b U d r 
l o , e a a v a n d i í b n u s d c d ; c h o U m & m m y por eíla razort 
dixo 
Santo lyormngoécSylos, Lih. II!. i i i 
a'ko el Co ' ide en fu donación , que el M c n a í l e n o d e San Se-
ba í lUn eftava en el A r n b a U i c l valle de-Tab-lat;dio, f no en el 
de Syios. L o miínao dixo el íenor Don AICITÍO el Se^to 
enta donación que h i zo a D o n Fortünio del Pricrhto é ñ & M 
F r u d o s , donde dize; que cftava fico el Monaflerio en el vaní^ 
í lamado : Tablatulioj quodfittirn eft m va' íU, <¡¡fio4dicitnr Tablate^ 
A o r a nosrefta de probar,que el Monaí ler ío de Sylos cr ió , 
y fundóla V i l l a , que ay el día de oy en aquel fitio : y que a- e l , 
y afus Abades les debe totalmente el íer. Y que por quanto 
íos teftigos de áíuera fuelen fer mas abonados , y mas bien ad-
micidos, por lo-quacienen de menos apaísicnados(dexando las 
razonc-s que para efto podía alegar a q u í . ) Oigamos al Padre 
Mariana en e l tom. i . de Gorónica general -lib. 10. al año 
'de 1098. el qual hablando dcl Rey Don Alonfo el Sexto , dize 
CÍlas palabras formales: Dio a/smi/mo Uceñcm a Fortum , Ahad Aíarík^ 
He otro ilÍGna$erie% qué por acjuelíos tiempos fe liümuva San Sebaf- ' rt*» 
tíán 3 y era muy principal en Caftilía ía Vieja ( 7 dcfpues fe llamo 
Safito Domingo de Sylos ¡por ¿tver efle Santovtvido en el^ y rnner~ 
to fantifsimetmente') at edijicór vn Pueblo ctrea delarcho A^cr/ajierta^ 
que en nueftro tiempo ±es de ciento y fetevta vecinos , aunque los A Í H ~ 
ros tienen anchura^ y capacidad para mas^y es del Duque de Frías ^  
«y Condenable d* Caflilla. Efto dize el Padre Mariana. Por dori-
'áe confía , que el Mona í l e r io de Santo Domingo de Sylos^ 
y;fu Abad-Dón Formnio , edificaron, y fundaron la Vi l l a de 
Sylos, que oy eftá junto al Monafterio 5 y que a ellos les debe 
el fer que^tiene , y qne ha tenido. Porque aunque es verdad, 
que por los tiempos-del í eñorRcy 'Don Alcnfo el Sexco, avia 
ya jugar en aquel nufmo fitio , por averio edificado el Monaf-
teno en virtud de lafacukad que el feñor CondeFernan Gon-
zá lez le aviadadoi pero eftava>• atan arriiinado,y con can po-
ca poolacion (por las continuas guerras, e imbaí iunes de ios 
M o r o s , y por l a spocas íuercas que el Monafterio tenia en 
aquellos tiempos) que fe puede dezir abfuluumenrc , y con 
n i U ^ Fazon' ^ lo edificó el Abad DonFor t i íñ io j como d i -
ze Mariana; fue dada efta licencia al A b a d , y Monáílerio el 
ano de 1075.-comoconftadelmifinoprivilegio d e l í e ñ o r D c n 
Alonío el Sexto. 
Entonces, pues, fé vinieron a vivir ala fombra del Monaf-
terio los Lugares circunvecinos, que e í h v a n en aquel valle dé 
N n Tabla-
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Tcibhdil io: Y por q ¡ r u ó e! L i ^ n n i s ccix-ino al M o n a í l c -
r l a | cravnaciclasdQS V i l b s d e S y l o s , que cenia fu aGlento 
abaxodc U Br-mlu de Saactagrt, y fellainavaQaintana de Sy-
, por eíT::> tomo dnombre l i e Sylosla Vi l la que edifico el 
M jiaaíterio^Y quando mis k a u m m e ó en cafas , y pobiaclon, 
fue defde cflos tiempos en adelince; porque a vilta de los ñau-
d ios milagros, y raras maravillas,, que ob&aya nueftro P a i r e 
Smro Domingo : y por gozar de los privilegios, franquezas,^ 
exempcÍonrs}qus los Señores Reyes concedian alMonafterio, 
y a fas va l l i l l o s , fue tanta la gente, que.de aquellos Lugares 
rircunvezinos, y Je otras pa r tesconcu- r ió a vivir , y moraren 
dicha Vi l la , que llego a fer muy populóla , y de las mejores 
de Caftilia la Vieja , como lo dertiueftran fus ruinas,y cercas. 
Y llegó a crecer tanto en vezindad, y población , que íuc ca-
bera de Partido, y de fetenta y cinco Lugares de jurifdiCÍon: 
y en ella avia dos Merinos, vno Caftellano , y otro Francés , 
f)ara a Jnvniftrar jufticia a eflas dos Naciones , y ambos aviad 
de fer vezinos de dicha V i l l a , y vaííallos del Abad,y Mouaí te -
rio. Confi a lo dicho de vn privilegio del feñor Pvey Den A l o n -
fo el O c U v o , llamado el de las Nabas", concedido al Abad , y 
M >n:iflcrio , en el año de 1109 . fu fecha en Burgos. Po rgó lo 
en el i-e(umcn de los Bienhechores del Monafterio. V é a l o e\ 
L e d o r , porque es notable. Y note de camino los d e m á s , que 
alli cito, para que fepa las grandes í ranquezas , libertades , y 
exempeiones, que los Señores Reyes dieron al Monaílerio de 
S.into Domingo de Sylos, y a ftr; vaííallos; y no fe le hará di-
íicú de cree ^lo que aquí d:go. Y afsimif!no,reconocerá, como 
J1 V i l l i de Sylos, le debe todo fu fer, y aumentos al Mooaí le -
rio. T a m b i é n ay el dia de oy en dicha Vil la vna puerta,que 
liaman de Barbá/cones ,que es lo raifmo , que puerta de 1|S 
Gafcones^quc fon los Navarros, que habitan los montes Peri-
neos ( llamadas comunmente Francefes) los quales debían ^ 
vivir en aquel barrio, y puerta; y por effo la llaman Bartafio-
/ ^ ' % t t ' ( ' E f t o e s ' b a r r i o dc C,a íconcs ,óBafcones :y de efbs ícrla 
clMon*f merino el Francés. 
T ' V n A- .FLie'fcñor'e, Monafterio dc la VÍJIa dc Sylos, y de fu jnnt 
« ytiu clicion(quccomodixefeeftendiaafetentay cinco Lugares) 
"Zr** P.orcfPaci0 d e m á s de 500. añ : )s :yef tocon tan abfol inofe^: 
Vn í V\0Vy~0n-lmz* q«2 ninguna juft¿cía Realenga , m 
rjWHn, de benono: POHÍA txcrm «Uos MeUUs en elUs Jtn Ucencta M 
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Ul***n con ^ M m ^ ^ M ^ ^ ? ^ ^ H f dtcrov.ycorfvrn.iron les ¿eMTtJ Rpes de Ejpaiut^ J^ utdmr-ltA 
Sens>Y Don 
el 
al LÍ^QY Muger cttaári* losjrt mts¿i»í ,y lonmones, T o d o 
tiempo, y con can plcnaria junfJic.on , y dominio , fue fenoc 
• el Monafterio de Sylos de dicha V i l b , y de íu j A i r j & l r i p n i ^ 
ro no.fafo vn Kbaff, que ífevaXj de re/petos m m s í ^ . AíTe-
g [ a r a í o s , defpojalíe a fu madre, y cfpoía de can prcGioía joya, 
ylavcndieíTe feamence. El le iue Don l u á n , Sexto de eíle 
nombre , del qual hizimos mención arriba por a\ crfe fundado 
en fu tiempo aque(facelebre Cufradiajque ilamaron dc iCuc r -
po Sanco. 
Efte Prelado, pues, poco zelofo de fu cafa, y d e n u l i i d a m é - pTenieü 
te Aííeglarado, é intrometido con el Conde de Haro Don Iñi- /„ 
go de tk lafco, !e vendió la Vi l l a con t^)da fu jurifdicion c i v i l , a( cmde 
y crimina! ; y con las alcavalas, y v a i í a l b g e , por precio de ^ ft**, 
veinte y feis mil maravedís de juro en cada vn año. C e l e b r ó -
fe la venta con licencia de! Obifpo de Burgos , a 15. de lui io 
de 1445. ^os Monges zelofos de fu cafa, fe quexaron a la San-
tidad de Nicolao V , que por entonces regla la Iglefia : y para 
fu buendefpacho , fe part ió a PvOma Don Garcia Fernandez, 
hijo profefTo dé la Cafa, y que a lafagon era Prior de Nucftra 
Señara de Duero. Prefencó fu petición , y faSantidad defpa-
c h ó comifsion al Obi ípo de Segovia , y a fu Arcediano , para 
que hi¿lcírcn información de la venta : y que pareciendo fer 
confonrse a U declaración del dicho Prior , privaíícn al Abad 
D o n luán de fu Abacia ^ o r Dviapidador dé l a hazxnda , y 
calidades del M c n ifterio. Hizofe la información ; y contando 
por e l la , fer buena, y verdadera la relación del Monge , die-
ron íentencia de privación contra el Abad, el qual apeló para 
el Papa , y los Monges para el Rey Don luán el Segundo, 
por el grande agravio, y lefion que el Monafterio recibía de 
dicha ventar peroconiocl Conde de Haro era po(.^rofo,cn-
n-ofecnel ínterin en la V i l l a , y íu juri ídicion, acrcpcH.ando,y 
deUerrandoa los Monges que lo concradezian. Y viendo que 
porius r e a t o s eftava eí AbadDon luán privado de fu Abadia, 
y aborrecido efe fus M nges, impet ró déTPapa vn Breve para 
D ü n i u a n pudieire vivir fueta de la Religión , con que fe 
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lp.llevo conGgo a la Ciudad de FFÍSS,, donde•B'iu-nó detitfo i e ' 
cuíco a í b s , privado-de-fu A b a d í a , y fuera de fu M^naf ten®, 
y de la compañía de fus Monges , y hermanos. Efte fin y y 
rádero avia de cener quien vendió a fii rnadrej y cí|>oCa. 
Llegófe el año de 149 ^. en que era Abad Dan Pedro cíe 
C á r d e n a : y coní iderando ei ^ ñ ó , y pei-jiiizio, que fu Monas-
terio avia recibido en la venca de ÍaYiila.,y fu jarirdicion,deccs: 
m i n ó (con parecen- de í aConvencp) que fe le puíieffe deman-, 
da al ó o n d e deHaroen la G h a n c i l k r i a de Valjadolid. E x e -
cucófe afsi: pero por algunas difeordias que avía; enconces ex?. 
E í p a ñ u y porel mucho^poder que los Señores. Y e laicos re--
nian en aquellos tiempos, fe quedó eo í^l-encip cí p-kyto M í -
taque por el año de í j 32,. bolvió a..refuciíark e l Abad Fray 
Andrés de Cortacar; pero tampoco fe hizo nada; fo la , que rc -^• 
conociendo el feqof Condeftabíe defSafiilta.h jufticlax-ielMo.^ 
nail:erio,anadip de retira en-caia v n . a ñ o , bafta^n^il;;irecient®s 
y íefenta reales^ y cancos maravedís;, y de eiraf fuerte Je .quedo-.» 
el pleycocn calma, y el agravio del Monafterió en pie.. T a m -
bién dan eftos feñores-cada año. cien reales ds Imiofoa , para 
vna Lun-iinarla de las Lamparas-dtl Sanco. Y a y memoria en el 
Arcbivo:del ídonaílerio, que Gempreque eftos feñores; hazsa 
teftamenco, dexan encargado a fus herederos, d«rv faclsfacion 
al M^nafter lodenlos , por la Injufticía., y agravio que pads-
cl.ó en la venta de la W l ^ y . í a jurifdiclon, que h i z o aquej be-
dito Abad , Dios fe lo aya perdonado. TuvieroneftA Vi l la los 
feñores C o n d e í l i b i c s , ai pie de dociencos años,r>hafta qye la 
dicha Vil la fe c o m p r ó a fu Mageítadi -que.avca, iefenca años , 
coii. poca diferencia. Para lo quai fe valió la Vi l l a de los pr i - I 
vilegios, que tos feñores Reyes Don Alonfo el O d a v o , y Doa. 1 
•Alonío el Dezimo concedieron.ai Monaílerio , y, a fus Abades - | 
E l priniei-oen el año de 12,09. y el fegundo.en el 1.15Ó,, e.a 
que fus M a g e í b d e s le bu^lvcn a confirmar, e l Señorío de la 
V i U a , Vail iHage, y Mart iniega, por juro do. heredad , .y con 
calidad , que los vezinos nopuedan fer vaírallos„ds otro íenoc 
alguno, íi no es.del Abad, y Monafterio de Sylos: y viendo k : 
^ i l i a , que yael Monaíier io no era fu S e ñ o r , fe compró fl| 
Rey ; pero los Señores Condeftables cieñen las alcavalaSí t 
Y pleito pendiente en las m i l y qu\nie#U§ 
íobre-el§eñcrio» 
Santo Domngi tylot. Ltk 1ÍL Í 
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f'toftgHenfe ¡os hmoies, y gratule zas M ^ f i M 
Monaf imo de Sjlos* 
S iemprefae.eVMonaftcriodeS-yloSde grande autoridad , y lullre en-íLfp'aña. Afsi nos l a cíixo el Santo, M o n g e L i c i -
nianoen la plegaria que hizo al Santo M a r t y r , ^ Pa t rón 
San Sebaftian, como queda dicho.en elcap'; i Tk.ds la vida da 
-nueftro Padre Samo D d í n i n g o . ElPadre Riba.de Neyra , ha-
blando de efto 'Wm^üoqMít&t que .avia i ído antiguamente 
antes que cntraíT^pos íu. Abad rmeáro Padre Santo Domingo, 
vno de los mejores,y mayores Santuarios de Efpaña. L o mif-
mp álz&,<cl-Paék, -Máriaoa. Oigamos t ambién al Maeftro 
Berzeo . . 
En tierras de Caraco , íi oyedes contar; v 
V n a cabe^a aka, famado Caffeellar, 1 
Avie vn •Monaftcmo,<que fó rico Logar, ' , , Li 
Mas era t?.n cakio^ que fe querie arrimar. 
Solie de Mtíngcs negros vivir vn bon Gonven tó¿ % 
De cuyo minifterío avie Dios pagamiento, 
Mas era de tal guifa; de-mudado el t iempo. 
Que faftas non-avie hmgun fuftenimiento. . 
IT oído eranienofcabo en eáa-gran:falencia, 
Venie po rma l recabdo, c.pot gran-negligencia^ 
O avie en e í h cafa puefto'Dios tal fentencia, . 
Para dar ^ Domingo honorificencia. Ú 
Efto nos dexó eícrito Berreo mas ha de 6oo.anos5por dón-
ele confta aver fido el Monafterio de Sylos antiguamente vy, 
en fus principios muy rico, y numerofo de Monges, y que ef-
ros eran Beni.!:QSifupuefto,que fegun el derecho , lo mifmo es 
Monges negros, que Monges Benitos. 
N o es de meiior autoridad el dieho del feñor D o n Fernan-
d a el Magno,quando infpirado del C i e l o para que pufieííé por 
A b a d de Sylos a nudl ro . Padre Santo Domingo , dixo a los 
Grandes, y Señores de fu Cor t e eftas pahbras , que refiere 
Wirnakivi.-^wrfíí'oj mios, no ignoráis U antigua ¿ o r m , y luflre. del 
Riba di 
N e y r a . 
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ta a tención, y íingulau cuydado miró por fu 
R e y Don Fernando el Magno , d^íte'naofe de ver tan menp í -
cabada fu gloria, jr anc;gaá)tii/UJ 
r f  re i lauración el 
f^   r t  í -
: Y coníulcando con los Gran-
d e s ^ Principes de fu R e y no , l o s aumentos, y medras de efte 
Rea l Monafterio: y afsi buelvo a repetir, que íue íiemprc gran-
de, eiluftre en toda Efpam , y que fu nobleza es notor ia , y 
de l'olar conocido , defeendicnce de vn Rey Godo , y tan ef-
clarecidocomo Recaredo,ceniédo de antigüedad. íu cal¡d.id,y 
nobleza 1095. años halla efie de 1688. Y deípaes podra ir aña-
diendo el L e d o r , conforme al año en que efto leyere. 
E l Monaílcrio de Sylos fue antiguamente Monafterio da-
plice, como otros muchos, que por aquellos tiempos huvo en 
Efpaña de la Orden deSan Benito. Veafe elMaeftro Yepes en 
fu Coronica general. A ÍVÍoraleslib. 4. cap. 7. A l Padre R o -
mán l ib. 4. cap. 18. A Tr i temio , y otros muchosAucorcs que 
tratan efte punto. En eítos Monafterios duplices,avia Monges, 
y Monjas, que guardando vnamifmaReg'a , vivían en diferen-
tes Conventos, y acudían a vna mifma L ^ í lla a cancar las ho-
ras Canón icas , y dar alabai^as a Dios, alternando las horas,y 
tiempos del día, y de la noche. En orrosavia dos íglefas ;con 
'que cadaqual de los Conventos dezia fus horas en fu Templo. 
E l l a co í tumbre de Monafterios dupüccs, dize Tr i t emio , que 
fue muy celebrada, y común , caíí en todos ios Monafterios 
de la Orden de San Benito, y en otros Regulares. E l fin quí 
tenían era , para que las Relígíofas fucilen mas bien focorrí-
das, y amparadas de los Varones Religiofos; y p^ra que coa 
tnas facilidad fuellen defendidas de las afechan^as del ene-
migo , afsiftiendo a ía confuelo e ípi r i tual , y temporal, como 
oy lo hazen los Padres Vicarios, y Confcdores. 
E l Monallerio, pues, de Sylos fue duplice en fus primeroj 
tiempos, con dos encerramientos, y con dos Iglefus ddVmt^ 
aunque contiguas, como lo e l i ivan ¡os Monaíku ios . E l de lo^  
Monges fe llamó San Sebaftian, y el de lasMonj JS San Mig^ í -
Y en ede , dr¿e el M'acíbo Argacz , a los años de 606. quefLls 
Monja Abadefa Santa Ranimira, panenca del lefior Rey 
caredo, y que m u d ó a t j . de Agofto, L o cíete ^ e s , q a ; en las 
pare-
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pare.iesdelChuaro'oaxo ^que e.lificó nueftro Padre Santo-
no ningo , fe defeubren algunas lapidas que nos d.zen^ eftac 
áili fepukadas algunas Monjas, las qualcs lapidas mandarla po-
ner el Sanco, p^r a rcemorb de sqnelios ícpulcros antiguos 
permkieni ) fudt^n priUaJastsíUÍigioras de la memoria que 
hatta allí avian tenido. Tambiej i^ ob&vmch&S tohtla.S de 
los que fe enterravan enlos CUaítros; machos de los quales 
eran períonas de muchi autoridad, v fangre ;pero el tiempo 
todo lo obfeurece: y afsi no puedo dezir jíixamente , quienes 
fueron, por fal ca de noticias. Erte Monafterio dela's Monjas de 
San Miguel, vino a Ca.ll:ai*en lo formal de Comunidad , peco 
aunque faiterem las M^nj is, fe confervaronpor muchos anos 
la IgícGa, y Monaí.lerioi y aun oy en^ía-períevera dicha Igle-
fia con fus arcos, y ruve i (t'bien no eílá í n forma de Tempk),y 
Crvc para ot-os minifterios del Convento. ^ ^ 
lonvento dcS.M:^ue! íe rct iroD.NuñoXete „ r 
con vn compañero luego que renunció h Abadia de San Se- m J * s 
biftian, y en ei'a vivió hifta vnos diez a ñ o s , confervando el 
Titulo _d: Abad deSan Miguel, c ó m a l o tenia diípuedo con , ' 
el Rey, y con el Obifpo, y íuftencandofe de las rentas, y ha-
zienda, que pertenecían al dúKo Monafterio. Confta eíí:o de 
algunas eferituras , y donaciones hechas en aquel tiempo, al 
Abad, y Monafterio de San Miguel Don Ñuño . Y de otras 
Hechas al Abad, y Monafterio de San Sebaftian Santo Domin-
go.Llegófe el ano de 105 ,^y en el hizo dexacion total clAbad 
Don N u ñ o X e t e de h í g l e f i a , y Monafterio de San Miguel, 
y de todo lo que perecnecia , aísi al dicho Abad , como a fu 
Iglefia, y felo enrregó a nuefH'o Padre Santo Domingo, y a 
ííi Monafterio de San Sebaftian. Afsi nos lo d¡ze la donación, 
que para ello hizo el dicho Abad Dan Ñuño Xete , jancamen-
te con Dan Muño Presby tero, la qualbuelta en Romance es 
del tenor figuiente. 
En el nombrc.de Dios, yo Don Ñuño Abad j y yo M u ñ o DwAtio 
Presbytero, movidos de la fuprema piedad, ofrecemos.a vuef- delMad 
tros Ak.ires de SanSeBaftian, y fus compañeros, y al de San- j)on tfa 
ta Mana Virgen, y de San Martin Obtfpo , rueftro Lugar So Xe/9 
U í t J es, nueftra Iglefia , y Monafterio ) llamado San Miguel ^ nuér* 
Arcángel , y SHIU Maria Virgen, con fus cafas, y divifas, he- /> ¿ n ? . 
redactes, y vims, eneradas, y fahdas: con fuentes, montes, y foDnm 
catctiias, molinos, huertas, prados, deheflas, y ftutales, li- ^ 
bros? 
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bros, y caftillas, I m á g e n e s \* y ropa; ganados, y jnbkñth%; y 
tódas las cofas que eftan en nueftco poder, muebles, y raizcs . 
iY afsi lo concedemos aci Domingo-Abad , y a tus c o m p a ñ e -
ros, que vivís en eíTe Lugar , y a los que deípues de ti v e n d r á n 
en adelante. Todas eílas cofas os las concedemos entero, 
Afsi en vida , como en muerte^ Y os damos en cada vn ario fas 
ü e z i m a s de codos los frutos.; C o m o paiij y vino, y ^ e todos los 
.ganados, y jumentos, 5 y de todo?|o:que pud ié remos tener pa-
rae l SantoTemplo. -Yos rogamos,;que nos tengáis prefentes 
#1 vueftras ¿raciones, W íi alguno de nueftro iinage , com o 
hermano ; fobrino' ípropinquo , © cftraño , 6 otro cualquier a, 
<3uiíiere romper elle nueílro voto donacbn /de qualquicra 
j n ó d o que fea, pague el mifmo D o n doblado, o m£j©rado a la 
Santa O a í a / y fea defcomul gado, y condenado ; y ÍU fuerce fea 
en el Infierno, con Tudas eltraydar. Y a: ta parte del Rey pa-
gue cinco libras de oro. Fecha la capea 4e donación en día c o -
nocido. M arles zo . de Diziembre de la ¿era de 1094. ( a ñ o 
Üe C h r i í l o 1056.) Re y n ando el Rey Don Fernando en L e ó n , 
y crí Gaft i l laYo Ñ u ñ o Abad , y Muño Presbytero-, que dtoü-
gamos cfta carta./y la oímos Íeer,-y de nueflras manos h í -
zimos eílas feñales ^ y prefentamos teíligos'para fu .firme-
^ a - E d a v k a de Monce ím^ .ce f t i go . Vclafco Alvar ex, tcftlgo. 
'Anaya, teftigo. Beyla de Yleto ,:teftigo. Obeco de Garaco, 
ceftigo. Abad Don Ñ u ñ o . Don M u ñ o de Btieño Santos. 
Por cíla i isnacion confta, como en tiempo de nueftro Pa -
3re Santo Domino avia das'Igleíias, y dos Monaftcnos en Sy-
los: San Sebaftian,y San Miguel(íi bien eíle eftaváyá íinMon--
jas, y fin lo formal de Conve-nto);y juntamente avia dos Aba-
"d-cs: Santo Domingo de San Sebaftian,;y Don Ñ u ñ o Xe t e de 
San Miguél-r y aísimifmofe infiere , que efte M©n.iílerio de 
San Sebaftian l legó a fer muy r i c o , y opulento; pues fuera 
de fus rcntas,y h.izienda, incorporó en fi todo lo que pertene-
cía al Monaftei io de las Monjas de San Migue l .E l l a enterrado 
cfte Abad Don Nuño ,debaxo de la efcalera de la puerta , que 
^cílá en el Clauftro baxo, enfrente de la Capilla de nueftro Pa-
dre Santo Domingo , donde defeanfa también Don Fortqnio 
Abad , como dizc efte Rotulo: Ohjt Ahbas Niuims , & Abk^ 
ForiHuiiis. 
Santd I 5epa también erLeaor> como ademas de efle Monaíte-
M i n a rio deSan Miguel 3 luiwo ol io de Momas cerca de U V i l l a de 
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Sylos, y füjeto al A b a í y Monafteno. L a razones: porque en del Pd-
tiempo de nueftro Padre Sanco Domingo avia Monafcecio da r ayfoM* 
M o n j as, en el qual eduvo reclufa la venerable O r i a , y ocraRe- ri*il'rt9 
ligiofa, llamada Coní lan^a , como ya diximos en la vida del de M i r f 
Sanco cap. 15. Y no podiendo fer el de San M i g u e l por e í l i r jas'Sem^ 
d e r i e c c o a l c i e m p o e n q u s e n r r ó e l S a m o e n l a Abad ia , fc i i i f i j* Í^/ , 
rc , que huvo otro. Fuera de que fi hemos de e í h r a la tradi-
ción antigua, nos dize claramente vna copla Gafteílana , qua 
avia Monafterio de Monjas defpues de la muerte del Sant^v 
Oigámosla-. 
Si me matáis a D o n Dolfos, 
M090 galán, y difpueílo, 
P EJISan Domingo de Sy los 
M e entrare en vn C o n vento. 
Efto dize cantado la copla Cafíellana vieja. De donde Xt 
ifificrc, que además del Monafterio de-San M i g u e l , huvo otro 
ide Monjas en Sylos: porque como d ix imos , el de San M i g u d 
avia faltado en quanto a lo f o r m a l , antes qüc cntraíTe por 
Abad nueftro Padre Santo Domingo? y el otro per íeveró def-
pues de la muerte del Santo, pues lo llama Convento de Santo 
Domingo , lo qual no pudo fer, hafta defpues de fu muerte, 
quando Monafterio, y V i l l a fe llamaron Santo Domingo. Eftc 
Monafterio de Monjas fue a mi parecer, el que oy tiene laRe-
l igion de San Erancifco cerca de la V i l l a de Sylos, el qúal eftá (^gfa^ 
dedicado a nueftra Señora del Parayfo , y fue del Monafte- case¿cSé 
rio de Santo Domingo, a quien llamavan la huerta del Abad , prAn¿tf. 
defpues que falcaron las Monjas. Diofele a efta Sagrada R d i -
gion el Monafterio, y fu Abad Don Fernando el P r imero , en 
tiempo del Papa Bonifacio O d a v o , por aver perdido efta Sa-
grada Rel ig ión vn Convento que tenia ala parte Oriental de 
la V i l l a de Sylos. Favorecen micongetura, de aver fido M o -
nafterio de Monjas la fabrica , y difpofidon de la íglefia^ y, 
Clauftros.Todo lo qual arguye mucha antiguedad.y aver íido 
Monafterio de M o n j a s . T a m b i é n fofpecho, que la copla de 
D o n polfos,{ehizo por el traydor Bellido , que ma tó al R e y 
D o n Sancho en el cerco de Zamora* Porque cftg fue naCural' 
delaRevil]eja,entre Arandade Duero, y Quintana del Pidió 
feis leguas de Santo Domingo de Sylos (el qual Lugar efta to-' 
talmente arruinado.) Y aviendo fobrevivido Bellido üolfos , 
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tenia ci nombre de Santo Domingo de Sylos, y fiendo la feno* 
ra tan v e z m a , pudo muy bien cantar el Poeta M copla en fu 
nombre. 
Bolviendo a nueí l ro principal intento , y dexando si filen-
ció las honras, y preeminencias que tuvo el Real M o n a í l e i i o 
de Sylos en la diílancia de quatrocientos y cinquenta y dos 
años, que fueron los que corrieron defde fu fundación , h a í t a 
que en t ró por fu Abad nueftro Padre Santo Domingo de Sy-
los, digo, que creció tanto en Edificios , Rentas , Poílefsio-
nes, Religión, Obfervancia, y crédi to el Mona í l e r lo de Sylos, 
l u e g o q u c e n t r ó p c r f u A b a d nueftro Padre Santo Domingo 
de Sylos, quedize elMaeftro Yepes en fuCorcn ica general, 
quepodia competir con las cafas mas r icas , y obfervantes de 
Efpana;porque fuera de fer Señor de la V i l l a de Sylos enlo 
c iv i l , y criminal, y de los fecenta y cinco Lugares de jürífdi-
c ion, fue Señor de la Vi l l a y Caftillo de SangueíTa, con ei 
Burgo nuevo, y viejo: y de las Villas de Santos de Lotea,y de 
Alcafar de Huete, y de todo el Barrio,y Feligreíia de SanMar-
tin de Madrid, con las Aldeas de Va lnegra l , y Xarama , y de 
otras muchas Vi l las ,y Lugares, cuya poíTefsicn tiene vfurpa-
da la injuria del tiempo. Sus Abades fueron í iempre muy ref-
pc£\:ados,yeft imados ene lReyno ,v fandode M i t r a , y Bá-
culo, y demás iníignias Pontificales , como oylas vfan V y fír-
mavan con los Obifpos, y R icos homes en los privilegios , y 
eferituras Reales , como lo h izo nueftro Padre Santo D o m i n -
go en vna cícritura de donac ión , en que el Rey Ddn Fernan-
do el Magno dio al Obifpo de Burgos Don G ó m e z cierta ha-
zienda en Villarie^o. Era de 1083. firma con el R e y , con S. 
Iñ igo Abad de O ñ a , y con Don Aurelio Abad de Arlan^a , y 
dize afsi: Dominicus Abbas in SanEH Sebafltani de Sylos. Y en f/ 
m i f m o a ñ o d e 104. quecorrcfpondc a laerade 1083. firma 
otra eícri tura del Rey Don Fernando hecha a favor de San 
-Pedro de Cá rdena . T a m b i é n firmó con el mifmo Rey Don 
Fernando vna donación, que dicho R e y hizo a Don García 
Abad de A r ían la en 2-1. de A b r i l de la era de 1100. en que/í 
da el Monafterio de San Qui rze de Valdc-Fradcs, y el de 
Pelayo, y otras Igleíias. Y en la era de 1104. firma otra dona-
ción, que el Rey Don Sancho el Segundo hizo al Monafterio 
de Arlanga del Priorato de Boada , y los diezmos de L a r a , t 
B a W d p H Tambicn hallo fienvado i D o n Gaudenc io , fobn-
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no del íeñor Conde Ferqan Gonzá l ez , vna cícritura de dona-
c ión que el Conde Gnrcl Fernandez hizo a! Monaíl-eru?, ¿c 
A r l a r l a . Afsimirmo aísiílian ios Abades deSylosa las períbnas 
Reales, firviéndoles de Confejeros en fus mayores ahogos^o-
mo lo h izo el Abad D o n Rodr igo de G u z m a n a f s i í l i e n d o al 
Sanco Rey Don Fernando en la conquifta de Sevilla^ y a fu h i -
jo Don Alonfo el Sabio. 
T a m b i é n afsiftian a los Conc i l ios , que fe celcbravancnEf-
paña, comoconfta del Conc i l i o de Hulil los, junco a Falencia, 
que fe celebró en tiempo deí feñor Don Aionfo el Sex to , en 
que fe halla firmado D o n Fortunio Abad de Svlos,con e lCar-
denal Ricardo, Legado a lacere, que fue de Gregorio V i l . y; 
con Don Bernardo Ar^obifpo de.Toledo, y con ocros Obif-
pos. T a m b i é n eran exempeos ( como oy lo fon) de coda ju-
rifdicíon ordmaria,eftando fujecos inmediacamence al Sumo 
Poncifice,íin reconocer Superioridad a Prelado algunOjiii Re -
gular, ni Secular : y aunque la Igleíia del Monaíl:erio es Par-
roquial, es exempea de la viíica del Ordinario. Los Abades fon 
Par rónos , y Señores de cincolglefias Parroquiales, que cieñen 
en Valdeguña, y en Aniebas moncañas de Burgos , y en ellas 
proveen Monges Curas , y viíitan dichas Igleí ias . T a m b i é n 
ponen Curas Monges en los Lugares de Peñacova , Ino-
jar , Hoce^uelos , y Sancibañez de V a l . Proveen la Abadia de 
San Benico de Huere, y cinco Prioratos : San R o m á n de M o -
ro fo ,San Frudos , nueftra Señora de Duero, Quintana del P i -
d ió , y San Pedro de Guimara . T a m b i é n ponen, y quitan a fu 
voluntad, y, alvedrio , quacro Monges Conventuales en San 
Martín de M a d r i d , y alternan en la vifita de dicha Cafa con 
los Reverendi í s imos Generales. Efto es loque oy tienen los 
Abades de Santo Domingo deSylos en quanto a lo efpiritual, 
y Eclefiaftico. 
Enquanco a lo temporal , fon Señores de los Lugares de 
Huerta de Rey, Sancibañez del V a l , Barrio Suso, Briongos, 
Mamolar , Pinüla de los Barruecos, y de San Pedro de Gui -
mara, con todo íu cermino, y coco redondo. En eftos Luga-
res eligen, y confirman las varas, vifican los Concejos,y nom-
bran luezes Pedáneos , para que cobren las rencas del Monaf-
terio. T a m b i é n cieñen veince y quacro Vaílallos Solariegos 
enEfpinofade Ze rbe ra ;y ocros veinte y quacro en Texada. 
Afsiraifmo fon Señores de Coto Redondo , en San Román de 
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Moro ío , en Penalva, en la Gallega , San Marcin de Requejo, 
en Santa Cacalina de Rubiales , y en el Parral , y en eftos dos 
cotos t ienedegolko de veinte refes vna de las que entraren 
a paí lar fus yervas fin licencia del Señor. E n la Vi l l a de Q u i n -
tana del Pidió nombran Algnazi l mayor , y luez Pedáneo . E l 
curiofo que guftare de ver lo mucho que tuvieron antigua-
mente los Abades de Sylos, y a quanto fe eftendia fu j-urifdi-
c í o n - j autoridad, afsiEcleíi-aftica, como Secular, vea lo que 
adelante dirét-ratando de las Fil iaciones, y Ptioratos de Sy-
los, y el refumen d&fus donaciones,y p-rivilegios, que alli ba-
l iara harto que notar, y que admirac , que a los hijos de Sy-
b s baí lanos la gloria deaver tenido tanto , por los méritos de 
nueí l ro glorioío Padre, y-Patron Santo Domingo , y por ma-
HOS tan liberales, y Reales, como las que tuvieron los Señores 
Reyes de Efpaña, y otras perfonas,para enriqueZ"€rnos,y hon-
rarnos con fus privilegios, franquezas, y donaciones. Dios fe 
Ip premie , y a codos los que, fe acordaren de-aquel Santua-
rio. 
Uematulai.de el Monajlem ie Sylos can la Sania 
Jgkfia. de O/ma, 
TAmb'en fes digna de memoria ía Hermandad que el M o * nafterio de-Sylos tiene con lá Santa Iglefiade Ofma , af-
íi por fer muy antigua, como por fer de mucho luftrc, yt 
Autoridad para el Monafterio^ y fus Monges , por tener fus 
principios ( como dize la tradición) del Santo Prelado,y Obif»-
poSan Pedro de Ofiaa, Pat rón de la jglefia, y Obifpado. Eíic 
Sanco Prelado fue Monge Benito, hijo del P^eal Monaftcrio de 
Sahagun, y fobrino del Señor Ar^obifpo de í o l e d o Don Ber-
nardo, y primer Obifpo d e O í m a , defpuesde h reftauracion 
de Efpaña (como lo fueron los Monges Benitos de cafi todas 
las Iglefias, defpaes que Efpaña fe recobró . ) Eíle Santo Obif-
po dizen, que a imitación de la Hermandad., que fu T í o Don 
Bernardo hizo con la Santa Iglefiade Toledo , y el Monafte-i 
n o de Sahagun, quifo^ ^ o r d e n ó - , que tambieala huvieíTe en-
^Agleíia de Qfma ' y cl Monafterio de Sylos Tiendo fti 
l^>adDon Foi:cunio,pcr lo^años de i lo^dlego el ano émd}& 
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y bolvlófc a revalidar dicha Hermandad,fiendo A b a d d d M o J 
safterid Don luán, Primero de eíic nombre; Eás- condiciones, 
de la carca de Hermandad fueron c ñ a s : Que quando mnncíTe 
algún Prebendado, o B ^ n i Jad d e - l i l g l e l i a de Cfma , k h i -
feierfe el Monaftcrlo fus ÍEcequias folenanes., haz/end .) lo intí-
mo el Cabildo por qualquiera.Monge que muríeí lc . leem,- que 
afsi el Cabi ldo , como el Mona í l e r i o j i agan vn Aniverfario fo-: 
lemne cada año , el lueves primero deQuarefma ,.por los- di-' 
fúñeos de vna, y ocraCoraunidadi í rem, que fi el Señor ObiC* 
p o , 6 a lgún Prebendado, fuere al Monafterio ,ayai de fer re-
c ib ido , tres dias por lo raenos^afsiíUendo afu regalo, y al fuf-, 
t e n t ó de los criados, y. cavallerias k y que el Cabi ldo t é n g a l a 
inifma obligación^ í i c m p r c q u e e l Abad , 0 alguno ocroMongc 
fuere a Ofma. 
T a n contentos, y.bien hallados eílavan , afsí c f Cablld©,1 
como el Monafterio coa efta Santa Hermandad-, que bolvic-. 
ron a confirmarla dealli a 146 . a ñ o s , que fue el de 12-78. 
Tiendo Gbifpo de Ofma D o n A g u í H n , y Abad de Santo Do* 
mingo Don Sancho de G u z m a n . E n .cfta. confirmación aña^ 
dieron algunas claufulas a las paíTadas; porque fe convinieron;, 
en que, íi algún C a n ó n i g o , D¡gn idad ,ó Prebendado de Ofma , , 
fuere al Mónafter io de Sylos , fea recibido cornea M o n g c en^ 
todos los ados Conventuales de C o r o , y Ref i tor ia í y lo mif-
mo, fi algún Monge de Sylos fuere ala íglefia de Ofma ( d e 
dónde fe infiere, quelalglefia de Ofma era de Mongcs Beni-
tos, como-dizen muchos Autores,) Item que fi a lgún Cano-, 
nigo, ó Prebendado de la Iglefia, iba a vivir-de afsienro a l M o -
nafterio, efte le-avia de dar el veí tuario a fu tiempo, como fe ío 
dieran en fu Iglefia- y lo mifmo avia de hazer la Iglefia , .con 
qualquiera Monge, que fuera a Ofma a vivir de aftiento en-
tre los Canón igos . Item, que fi algún C a n ó n i g o eftuvieíTe en 
dcfgracia de fu Obifpo , ó del Cabildo, y quifiere irfe a vivir al 
Mona í le r io de Syl©?, fueíTe rec ib ido, dándole el fuflcnto , y 
veíluarioneceíTario: y.lo mi ímo avia de hazer ei Cabi ldo con 
el Monge, que por eftar difguftado con fu Abad , fe fuere a fa-
vorecer de fus hermanos. Y añade la carta : Qae e í h n d o el 
Monge en el Cabi ldo , ó le den lo necefTario de comida, y h á -
bitos, c í e ocupe el Obifpo en a lgún Beneficio del ObifpadoJ 
Y concluye, con que donde quiera que fe encuentren el C a -
aaamgo, y el M o n g e f e cracen? como íi fueran hermanos: y. 
Gi l Gon-
zález, to-
mo i . de 
f i Tea-
tro. Te-
pes , y 
«tros. 
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que las cofas de la í gk f i a fcan del Monaí ler io , y las del Mo-
nafterio de la Iglefia. Tanta era la caridad, hermandad i y fan-
ta llaneza con que anciguameiue fe cracavan eftas dos C o m u -
nidades; pero ya mucho de ello d b alcerado,y foloíe cónfer-
,va la hermandad^n quancoa honrarfe vnos a ocrosenla muer 
te , haz iendoíe reciprocamente 4is folemnes Exequias, aísí 
quando muere el C a n ó n i g o , como el Monge. T a m b i é n fe d i -
ze cada año (lueves primero de Quarc íma) vnavigl l ia ,y M i f -
ía folemne por ios difuntos de vna, y otra Comunidad : Y en 
el dia del glorioíb San Pedro de Ofma (que es a z . de Agofto) 
va a Predicar a la Chathedral vn Monge del Monaí le i io : y lo 
mifmo haze el fegundo Domingo de Adviento. T a m b i é n tu-
vo Hermandad el Monafterio de Sylos con la Cathedral de Sí-
gnenla, y con otras ; pero la variedad de los tiempos las ha 
puefto en olvido. L a hermandad con siguen^a , tuvo fus prin-
cipios por los años de 1104. en adelante, í iendo fu primer 
Ob í fpo , defpues que gano aquelhCiudad Dan Aloafo elSex-
to,Don Bernardo, Varón admirable en Sancidad,y iecras,Mon-, 
ge Benito Cluníacenfe . 
Relicario de el Monaflerlo de Sylos. 
E S tan grande el Teforo de ReliquiaSj que encierra en fi el Monafterio de Sylos, que fojo él baíiava para hazerie 
líuftre , y digno de toda veneración en la C hnftiandad. 
Refiérelas el Maeftro Ycpcs en el lugar citado ; y yo las he 
querido poner aqui , haziendo memoria de aigunasotras R e -
Jjquias, que fe han puelto en el Re l ica r io , de(pucs que las ef-
e n v i ó eíle Autor . 
Primeramenre, ay vna buena parte del L ígno D o m i n i en 
vna C r u z de criftal muy bien adornada , que la dio el Santo 
K e y Don Fernando, quando ganó a Vbeda año de 1154. jo-
ya que debe íer muy eftimada,por íi, y por quien la dio. í tem, 
vna de las Sabanas Sancas en que fue cmbuelto el Cuerpo de 
^ l i r i l t o Señor nueftro. Algunos han dudado de ella; pero lo 
que puedo dcz i r , es, que (c han hecho grandes experiencias, 
para ver íi es pintada; y deípucs de muchas pruebas, que los 
Imtorcs han hecho, han confe l í .do , que es verdadera. ó por 
1° n,,;,v^ ™ ^ ^ M ñ que el pincel aya puefto mano en el lien 
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co: y lo mlímo han d S h o otras perfonas graves, y de autorí» 
dad, venerándola todos con mucha reverencia, y devoc ión . 
Irern, ay vna Arquita de latón, labrada a lo antiguo, en la qual 
ay Pan del lueves de la Cena: y parte del Sepulcro de C h r i f . 
to, y de el Lugar donde cenó con fus Dilcipulos , delfepulcro 
de Láza ro , carne de San Sabá Abad. V n a piedra del M o n t e 
Synai, del Lugar donde Santa Elena halló la C r u z , R e l i -
quias de San Facundo. Item, otra Arquita con Reliqnias de 
San lorje, San Crifogono, y otras muchas de diferentes Mac-^ 
tyrcs. I tem, vna jarita efe plata con Reliquias de las veftidu-
ras de Mar i a Santifsima, y de fu Santo Sepulcro: de Santa Lu-í 
cia, de Santa Petronila, y de otras Vírgenes , y Martyres, Item,' 
vna arca de marfil con fus Reliquias de San Gamal i e l , Maef -
troque fue de San Pablo , y de San Eílevan , y con Rel iquia i 
de San Sixto Papa , y M a r t y r , y del Dodor San Ambroí io . 
I tem, lacabecadeSan V i b a n o P a p a , y M a i t y r , c o n fu len-
gua, la qual eirá en vna vi na de bronce fobredorado con fus 
criftalcs. Item,la mano derecha de San Valent ín Martyr , y 
Monge, Obifpo de Segovia, y hermano de San Frustos, y San-
ta-Engracia. I tem, vn pedazo de canilla de San Dloniíio Areo-
pagita. I temjvnalacabeca de los Santos Thcveos. I t e m , vn 
artejo de San Pablo Apoí to l . I tem vna canilla de los Sancos 
Martyres de C á r d e n a . Item otra de los Santos Martyres de 
Agreda . I tem vna caxa de madera con Reliquias de la M a g -
dalena, y de otros Santos no conocidos. T a m b i é n ay vna ca-
xa larga de marfil de grande ant igüedad , la qual dizen , que 
traía coní igo en las batallas el feñor Conde Fernán Gonzá l ez : 
en ella ay Reliquias de San Sebaftlan, y a lgunos 'huef íos de S. 
Bar to lomé , y vnpedaco de fufanta piel. T re s redemitas con 
fangre de SanluanBautifta, dequandofue degollado, y otras 
Reliquias de Santa-Engracia de Zaragc9a , y de fus compa-
ñeros. I tem, ay Reliquias de San Martin Turonenfe , de San 
Nicolás de Bari , de San Lorenzo , de San Eftevan , de Sanca 
M a n n ^ d e los Apoftoíes San Simón , y ludas^y vn p e d a ^ del 
braco de San Bonifacio. Icem, otra arca de marfil , en la qual 
ay Reliquias de las onze mi l Virgenes, de San Vicente , y de 
otros Martyres. Vna piedra del Monte Calvar io , y Reliquias 
del Santo Patriarca Abraham, de San Pancracio , de la fangre 
deSantoTomasCantuar ienfe ,y defu í i l ic io , c a l l ó n , y cinta 
.con (juc fe cenia, de San Fel ipe, | Santigo, y 4« loj Evangelio 
í Vlda} 'y Milanos de 
tas, San l u á n , y San L u c a s , de los Santos Inocentes, y m c d u 
quíXada de San Bartolomé Apoftol, con Reliquias de San Fe -
lipes, y de otros Santos, cuyos nombres fe ignoran. 
I tem, ay vna canilla entera del bra^o de nue í l ro Padre 
Benito muy.bien guarnecida en plata. Item vn Relicario de 
ptlata calado con dos hueíTos de San Placido Martyr , y difei-
pulo de nueftro Padre SanBenito.Itcm, vnayrna con fus crif. 
¡calesín la qual ay dos caberas: vna de San T í c e n t e M a r t y r , y; 
otra de vna dé las onze mil Virgcnes, Itcn vna arquita de con-
cha con íus cantoneras de plata, que la dio la feñora Empera-
t r i z D o ñ a Margari ta de Auftna , en ella ay diferentes R d í -
quias,muy nca.,y curiofamentc colocadas. Itera, vn Relica-
r io de Ebano labrado cn.forma de Retablo., y guarnecido de 
bronces fobredorados, cuyos remates coronan vnas Agatas 
hermofamente labradas en fotma de jarras, en el ay muchas, 
y muy eftimables Reliqui3s,cada vnaeon fuletrero. T a m b i é n 
ay otros dos.Relicarios pequeños de la mifma materia , y figu-
r a , que íirven de Colaterales al grande: en ellos ay Reliquias 
confiderablcs del Proto-Mart i r San Eftevan , de San Maur© 
A b a d , y de otros Santos. Eftos Rclicariosfueron de la Seño-
ra Reyna Doña l fabe l de Borbon. Item,ay fdisladrillos de ala-
bafl:ro,los quales dizen fer dé la fala donde CKri f to Seaor nueS 
tro oyó la fentcncia de C r u z en cafa de Pilaros. 
T a m b i é n a y vna Cabcca de metal con vna Paloma enc i -
ma, cuya cabeca fe buclve de vna parce á otra, y es tradición 
anciquifsima cn'aquella tierra., y Monafterio,quc efla Cabera 
era el Idolo, y Oracalo que confultavan los Moros , y Barbaros 
fuperfticiofos , que vivieron en las Torres de Caraco ( vna le-
gua de Sylos) todo el tiempo qac feñorcaron aquella tierra, 
haflaquelos echó de ella el feaor Conde Fernán Gonzá lez? jf, 
afsi la llaman el ídolo de Carado. Entrando dcfpues por Abad 
de Sylos nueftro Padre Santo Domingo, hizo labrar a honra, y, 
gloria del feñor SanScbaftian (cuya vocación tenia el Monafte-
xio entonces) vna corona de plata guarnecida de piedras crif' 
talmas,yfobre e lb pufo por remate la dicha cabera , y palo-
ma : y en el hueco de la paloma pufo dos hucííbs de Santa Bar-
bara, y vna redornita de fu fangrecon cabellos quaxados en 
ella de quandofue degollada, y vna parte de la piel deSan Blas> 
y de fus bueííbs, y fangre: y dentro de la cabe9a pufo vn hueC-
í b , y dos dientes de San Chnf toval , con que de efta fuerce d f f 
truyo 
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cruyó er Santo la foperlticloft bárbara , haziendo vafo de ímú* 
á J y Reliquias, to que avia íido de maldacks , c inflrumcnto 
d d demonio. Icem, ay vn Cál iz de plata, con íu Patena ador-
m d a de diferentes piedras, y algunas de mucho valor , todo 
lo qual h i zo también nuearo Padre Sanco Domingo a honra 
de m ^toriofo Pa t rón San SebaíUan, copno lo dize el Rotu lo , 
que eliá al pie del Cá l i z en efta forma: ín nomms Domíni , rñ ho-
norem Ssincii Sebafriam DsminicKs Ahbas fevh. E l Cá l iz es de 
filigrana,y peía p n t o con la Patenajdlez y fiete marcos y m c -
dio"de plata; en la copa cabe vna adumbre y medio quartijlo, 
é|ue como entonces fe comulgava ^fiibvtraquefpecie, eran los 
Cal izes mas capaces. Algunos lian d icho , que el Santo Abad 
dezia MiíTaConefte C a i i z , mas yo no me perfuado a eácí, 
atendiendo al grandor del Cá l i z , y a la defproporcion de lá 
Patena^ la qual como he dieho, e í H guarnecida, y fembrada 
de piedras; y afsi foy de parecer, que efte Cál iz lo hizo elSan-
to, para dar en el a jos Fieles e lSanguis , io qual fe vfava poc 
aquellos tiempos en nueftra Rel ig ión , y en algunas Igleuas de 
Eípaña . Y eftos Cal izesl lamavan Mmiftenales > por quanto no 
fervian para confagrar en ellos elSanguis, fino para adminif-
trarío al Pueblo, lo qual fe hazia en efta forma : Echavan en 
el C nliz cancídad de vino, y fobre el echava el Sacerdote par^ 
te deí Sanguinis, y defpues lo repart ía el D i á c o n o , o el mifmo 
Sacerdote a lor» que avían comulgado, al modo que oy fe da el 
Lavatorio. Por elle Cá l iz fe paila agua contra las calentnrasj 
y fe han vifto, y experimentado muchos milagros,., y í a v o r t s 
que Dios ha hecho a los que fe han valido de la intercefsion 
del Sanco,beb¡cndo el agua de fu fantoCaliz. T a m b i é n íe con-
^ n r i 0 V H g ^ e n t o s d c l a C ' i r u l l a coí:i que el Santo dezia 
M'.tla. Lita L>afuha (alto por el ayre a vifta de todo eiPueblo, y 
Moncrcs, en ocaíion , que el xMonaíleno padeció vn grande 
jacendiO y ím recibir leíion alguna del fue^o ,quedó libre 5 Y 
es tanca la aevoaon qiu: fe tiene con eíia íanca Cafulla , que 
^ T PÍ] T ' l 0 S ' y ^ r Í 0 n a S d c ^ ^ ^ llevado gran ^ 
? o f q f c m ^ ^ P ^ * f f ^ ^ ^ ^ ^ <anro Báculo 
c o n ' m u ^ ^ Senor m'^bos , y pandos ímiLu^ ns 
- - ^o v ^ y í o c o m ^ d o e n o t r o s . Afsíimímó íe c o n n i v a d 
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dia de oy vna campana que hizo fabricar el ml ímo Santo a 
hom:a , y gloria de San SebalVian. Es de las grandes, y fonoras 
que ay en Caíli l la, y can poderofa fu voz contra los nublados, 
y t e m p e í h d e s , que cada dia íe experimentan muchos prodi-
gios, y favores, que haze el C i e l o en aquella tierra , la qual es 
muy acofaia, por los concabos de aquellos valles , y monta-
ñas de muy continuas teropeftades, pero noay memoria de 
que fe ayan apedreado fus frutos, fiendo aísi, que ha fucedido 
caer tanca piedra, quelas montañas del contorao l ian queda-
do can cubiertas de ella, como fi fuera de -nieve, por lo mas ri-
gurofo del Invierno. E l Pueblo tiene gran devoción con efta 
campana del Santo,y por eílo hago aqui memoria de ella. 
Tambienla.hago.de la celda en que v i v i ó , y mur ió nue í l ro 
Padre Santo Domingo , por averia ;confagrado cen fu Real 
prefencia el R e y , y la Reynade l Cie lo por dos ve.zes, quan-
do bagaron aella corporalmente a vifitar a fu Siervo SantoDo-
niIngo,y a llevarlo a l a glor ia^omo queda dicho. Y para prue-
ba de la veneración grande, que fe debe tener a efta fanta cel-
Reveren > oygamos lo que nos refiere aqui e'I^Maeftro Fray Gafpar 
ciaelfue R u i n e n fu hiftoria manufcrita. En el año , dize , de 1600. a 
Jola cel- 15 • ^eFebrero padeció el Monafterlo íle Sylos vn grande in-
rfL del^a cendioiven ei qual fe abrasó gran parte de los Edificios mas 
í ' cercanos a la C á m a r a Santa: Y foy teftígo de vifta,, 'aver l le-
gado con ayaida del viento, que corria, el mayor golpe de las 
llamas a querer prender en las paredes,y texado de la fanta 
celda; porque el viento que era grande, llevava derechamen-
, re el fuego ázia ella. Muchos notaron,y yo con ellos , que la 
llama acomet ió por cinco, ó íeis vezes a meteríe por -vna ven-
tana alta de U celda, como fi entrara a reconocer la pic^a ; / 
fue nueí l roS^ñor férvido , q^ue ni el fuego paíTaiTe mas ade-
lante por aquella parte^ ni aun dexaÜc ciznadala ventana por 
donde acometió . Eílo refiere cfte Autor como teftigo de viíf a, 
y concluye afsi: no quiero obligar a nadie a qnelo tenga por 
milagro; pero aunque el fucefíopudo fer natural , ü lo tuviére-
mos por milagro, ni la naturaleza quedará agraviada , ni DioS 
ofendido. 
Muchas de las fantas Reliquias que hemos puer to , eíUn 
muy bien adoimadas, y guarnecidas; pero la .mayor parte de 
!W!-UT1Í ^ ? ? ^ o r fcr tan glande ¿1 numero que excede a la 
po&xbiUdad del Monaf ter iorEl Relicario c§ yna ple9a ocha-
yada 
/9. 
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vad i de piedra franca, muy bien labrada, y piarada aUeiiv I, 
con fijaras de diferentes Santos.Tiene a los lados tres horna-
cicas.circulares a modo de medias capillas con íus grafjks,don 
de eftanías Santas Rel iquias; con que viene/a íex vná picc-i 
ouiy capaz.hermofa, y devota : y para que h gfence no puedü 
tocar las Reliquias, ay vnarexa^ue cerca toda la Cap¡ l l a ,de -
xando qnatro pies de hueco, para que el Sacerdote , que eníe-
ña las Reliquias» puedi pallar de vna parte a otra. 
Fuera de las Reliquias dichas, tiene otras coDs dignas de 
tnemoria, y veneración , como fon dos hechuras de Chrift® 
crucifteado, tan perfectas, y devotas, que cauían admiración, 
y ternura a quien las mira. Y es tradicion^que por vna de ellas 
( que esla mas pequeña, y dizen fer dadiva del feaor Pr inci -
pe Filiberto. de Aurtria ) ha hablado fu Divina Mageífad cu 
algunas ocafiones a diferentes Monges. T a m b i é n ajf alconas 
-figuras del N i ñ o lesvs , y de.íu Santiísima Madre, perfe^tiísi-
mas , y en cfpecial vn N i ñ o í e s v s tan admirable , que dize el 
Maeftro Yepes eftaspalcbras , hablando de ías Imágenes del 
Rel icar io de SyIos:En eípecial jay vna figura c.m natural del 
N i ñ o lesvs^que doy fe,no aver viílo cofa mas hermofa, mas 
grave, nr con mayor vida en quanco he vifto, que no es poco. 
Efto dizc el M a e í h o Yepes. T a m b i é n ay vna talla de nueftre 
Padre San Benito de medio cuerpo, tan venerable, y hermofaj 
que alegra, y compone a vn mifmo tiempo con fu vifta. I tem, 
áy vna Cuí lod ia para llevar el Santiísimo Sacramento el dia 
del Corpus , que es de las famofas que tiene Caítilla, L a peana 
es de bronce fobredorado» y lo redante de plata fobredora da 
t a m b i é n . L a hechura es muy hermofa,)' viftofa, con, mucha fi-
ligrana, y pedrer ía rica, y de mucho valor. Ef taCuí lodia fue 
d e l H o í p i t a l d e l Rey de la Ciudad de Burgos-, compróla vn 
Pr ior del Monafterio de Sylos , I h m a d ó Fray Diego de V i c -
toria í iendo Preftdentede la cafa, por muerte, y vacante del 
Abad Don Luis M é n d e z , O b i í p o d e Sidonia año de 1519. 
T a m b i é n es digna de memoria vna Imagen de nueílra Seño-
j 3 , ^ 1 ? ^ ^ } ^ 0 ^ 1 0 5 1 5 1 ' ^ 0 5 ' ^ 6 eftá cn íos C l u d l r o s baxos 
del M o n a ü e n o . Son de vna piedra la Madre , el N iño y dos 
Leones, en que elfá femada la Santa Imagen. Su e í b t u r a es 
muy agigantada; pero hermofa, y proporcionada en todas fus 
taccioncs. 1 efa,fegun buena Symetria , ciento y doze arrobas 
y oeno lioras: y fi fe puliera en pie, tiene defde los pies a la ca-
Pp 1 be^-a 
5 6ó Vida, y Milagros de 
bc^a quacro varsi$ menos vna íercúi. Su grandoi-jy ant igüedad 
dan a entender fer obra de Romanos, ó de algUn gran Princi^ 
pe , y me pcriuadorqLie íeria o'ara del Rey Recaredo Funda-
dor del Monaí ler io ; pues como hemos dicho , ded icó eíle 
Principe el Monafterio de Sylos a M a r i a Santiísima. T iene 1¡| 
yocacipn efta Santa Imagen, d c n u e ü r a Señora de Mar^o, . 
C A.^IT VLO I V . 
$>afe noticia ck atgumL Cujerpos Santos qite emkrra m 
ei MonaJleriQ de Sfleu 
^gfpLies i s avCf dado noticia de-las-Reliquias q\ie feco-
P cienencnetRelicario dciM^naí lecio deS)'losóme ha pa^ 
recido dar relación de algunos Cuei-posSancos^que tie-
ne dicho M o n a ( leño . 
para mayor honra, y gloria de £?ios ^ y 
para que fus Siervos , y 4migos no. queden CepuUados en el 
olvido de las gentes,, 
- Stnto £>$mingo de Sylos. 
Primeramente, encierra en ti efte Monal l re io , eí Cuerpo 
de fu Padre, y Patrón Santo Domingo de Sylos, el quai no fe 
ha v i f t o , ^ defcubiertohafta oy, por mas diligencias que fe 
han hecho, d e t í e e K ü a en que me trasiadadoala Igleíia 3 co^ 
ino diximos en fu traslación, 
San Rodrigo jihad. 
T a m b i é n defeanfa en dicho M o m í l e r i o elCuerpo dclSan-
to Abad 'Don Ro<:lrigo de Guzman , T i o del Patriarca de loí 
Predicadores Santo Domingo de G u z m a n , el qual fe conftlí 
va encero con fu carne acecinada, y con toda la compoíicioíW 
y trabaron de tvaeííos, y junturas, como luego, di ré . Floreció 
cfteSanto/etluftL-e Varón en los tiempos del Santo.Rey Do« 
terna ndo, y de Don Alfonfoel Sabio fu hijo, de los quales ^ 
muy bamüia r , y favorecido, como nos lo dizen las muchas-, t 
cojitmuaspUuca? ^y, confulus-, ^uc coa el tuvieron ; y ^ s 
grandes 
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grandes donacIones,y privilegios„ que por fu rerpeto conce^ 
dieron al Monarterio de Sylos / iendoju Abad , y. Prelado. E M 
tfp agovernar el Monafterio en el año de i ^ . y fue A b a d 
34. años. E n efte tiempo dio glandes mueftras de fu Santidad^ 
y vircu d, y fue c a n z e l o f o del b i e i u l d Monaílerio , y t an ince-
ligence en las cofas de fu liazienda ,, y jurifdicion , , que gana 
niuchospley.tos, fin que jamas hu^ieíle perdido alguno ^ poc 
loqual le llkmavan común menee , el Abad pley clfta. E inal-
mence, viendofe y a canfado^ y cargado de días > crap4l&. de» 
x-ar el car^odesalmas agenasj para tratar con mas libertad 
defembarac^odelafuya; y afsi renunc ió la Abadía a-diez de 
A b r i l de l iyó- .encerrandofc en fu celda , y haziendofe Subdi-
to, el q u e avra . í tdo Superior: Argumento grande.de fa mucha 
humil iady y virtud , quando? nueftra naturaleza ;nOs. Inclinar 
mas al mando^y Superioridad^ q u e a la fujeccion, y obedicar 
cia. En efte-reciro pafso quatro años > e x e r c í t a r ^ i o í S k e n contir, 
nua oración^ en compunc ión , y lagrimas,añadiendo a fus qíio-
tidianas.penitencias, y inoi-tific-aciones, muchos ayunos, y fi-
"IÉCÍOS: y en efte exerpicio de.tan hecoyeas virtudes .acabó,.fti 
vida, llevándole Dios a gozar esernamentc el fruto de fus era-
bajos. Faílccia en 19. de Sepelembre.,d,e Í 2-80, Y fue í e p u l c a d o 
f&á vn fepulcrode piedra curiofamence labrado , y en el fe eí-
c u l p i ó vna parra con.fus racimos: por lo que aora d u é . 
Milagros dd Sdntt> Ahad D m ^odri^o de 
N t r e otros muchos miFágros ^ que obro cfte Santo 
ron, afsi en vida, c o m o dcfpues de fu muerte , folo refe-
riré los q u e h izo convirtiendo el. agua en vino , y locor-
riendo milagrofamente con e f t e licor a fu,Convento en t i e m -
po de necefsidad; por fer efte .el primer milagro , y maravilla, 
quc.oorolaMageftadde Chr i f t oSeñornue f t ro , yxionde pa-
rece , que oftentó mas íu.dlvlno poder: pues l o llamala.Igle- ' 
n,jevo genero de potencia : Nebnungems pofenn* aqua rn-
bejeunt htdri&. Porgue aunque el refuc/tar muertos -, alumbrar W"*** 
^egos , y fanar tullidos manifeftaron enChrifto fu grande po- M*&ph 
ser,^üivuudadi ^ t ^ t i q de conYerck ci agua cu vino,pa- f b & é * 
j o ¿ V t M y y A í H¿toros de 
i t o ^ d e í b u & i C nuevos realces en fu oannipocecia; y cíle po-
efer fo c o m a n i c ó Dios a nu^ílro Abad S in Rotfirigo. 
E í l a n d o , p ü e s , e í S a n c o Abadene l llcficoi-io con fu C o n -
vento comiendo pan, y agua v n Viei-ncs Sanco (como fe acoC-
uimbra en la Rel ig ión ) pufteron vn cántaro de agua enme-
dio del Reficori-o»echóle el Sanco Abad la bendición al pan,y 
al aguariy al t iempo, que el feividor lo iba diftribuyendo a 
los Monges , conocieron, que era vino, y no agua lo que fe les 
dava. Notaron todos el fucelTo, y pareciendoles, que avia fido 
ticrcuyáodeldifpenfero,le preguntaron de donde avia t ra ído 
aquel vino?: Maravillado el diípenfero de lo que, vía > refpon^ 
dio, qué deiafuente. Difsimulóel Abad , y mandó , que lo 
guardaíTe,)' traxeífe agua para ta mefa,porque en aquel día no 
<e bebia vino. Obedec ió el Monge , y yendo con todo cuyda-
do a la fuente, l lenó fu cántaro de agua , y lo llevó al Reñco-
r io .Bolvíó el Santo Abad a echarle la bendición al agua , fue" 
la repartiendo en las ta^as de la mefa , y ai tiempo de guftarla 
los M o n g e s , halláronla mifma maravilla de averie converti-
do en blanco, y generofo vino. Entonces el Santo Abad lleno 
deconfufion fanta, y de humildad profunda dixo a fus M o n -
ges: Padres, la voluntad de Dios es, que bebamos víno en efte 
dia, por el grande trabajo que hemos tenido» démosle muchas 
gracias a fu Divina Mageflad por el regalo que hazc a fus 
Siervos, y confórmemenos con fu voluntad, pues quiere dif-
penlarnos oy efta penitencia, y mortificación. Todos queda-
ron maravillados del fuceílb, atribuyendo a la Santidad de fu 
Abad el prodigio. 
E n otra o e a í i o n huvo grande falca de vino en aquella tIer*Y 
ra, por cuya caufa fe halla va el Monafterio en grande nccefsi-
" dad para el fuílento de los Monges , y criados. Quien mas fen* 
tia efta careília era el Santo Abad , que como Padre , y Paíbc 
fe dolia de la necefsidad de los í u y o s ; ^ c r o alentado en fu viva 
fee, y confiado en la providencia divina , man J ó a los cr'mhs 
del Monafterio: que lavaffcn, y aparepífen dos, a tres cubas» 
ellos lo hizieron afsi, aunque les parecia ,que al Abad le avil 
dado algún freneíi, por quanco no avia vino en toda aquelU 
tierra para llenar vnacuba. Finalmente, prepararon íus cubas, 
y el Santo Abad fe fue con todo filencio a vna poííefsion 
Mpnnfrerio ( q u e o y dia fe l lama el Parral) donde entonces 
avia algunas pairas. Cog ió vnos raemos de vbas^y llcgan loa 
cafa, 
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cafa los efprlmló fobic las cubas vac las^chóles la bendición; 
v al pumo fe llenaron de vino, con que quedo focornda la ne* 
cefsidaddel M^nafterio, y calificada la Santidad, y virtud del 
Siervo de D i o s : y quan amigo era de fu Mage í t ad Div ina . En 
memor ia , pues, de eftosmilagros,íeefculpio en íu fepulctQ 
la parra coa fus ragimos» 
Translación del Cuerpo Santo del A l a i Don 
Rodrigo, 
EL primer entierro que tuvoefte Santo Abad , fue en el Clauftro Junto al Arch ivo a la mano derecha , como fe 
fube la efcalera, que llaman de las Virgines. Allí avia 
vna mano efeulpida en vna piedra confu bácu lo Abacial , la 
qual tenian devoción d e b e í a r , y adorar, afsilos M o n g e s , co-
m o los Seglares, í iempre que paííavan por aquella efcalera, en 
xeverencia del Santo Abad5an Rodr igo . E n efte í i t io.cftuvo 
el Santo Cue rpo z8o. añosy tresmefes, que corrieron defde 
el de 1.2.80. en que falleció, hafta el de 156'o. en que fue traf-
Jadado aao . deDizie inbre dia de nueftrcPadre Santo Domin-
go,la qual t ranslación fue en efta forma.Era Abad del Monaf-
ter ioa la í a^onve lPadre Fray Gregorio de Santo Domingo , 
«1 qual quiifo renovar la efcalera de las Y i rgencs ; y como ef-
tava el fepulcro del Santo Abad en e l la , lúe forcofo averfe de 
mudar a ctrra parte .Sacaron el fepulcro,y m a n d ó el Abad,qu'e 
defcubríeíTcn el cuerpo para v e r l o , y adorarlo , levantaron l a 
piedra, que lo cubria,y con aver cafi trecientos anos que avia 
muerto, hallaron el Santocuerpo tan entero, y frefeo, como 
el dia de fu didiofo tranfito, fin faltarle dientes , cabellos, 
ni otras partes delicadas que fuelen corromperfe fáci lmente. 
T a m b i é n teniaveí l ida fu Cogul la con que fue enterrado , y 
debaxo d e d fe hallaron los inftrumentos de füfant:aj y peni-
tente vida. Porque tenia a raiz de las carnes, vn afpero íilicío 
de cerdas, que k ceflia defde los ombros , hafta mas abaxo de 
l3cintura, y el ceñidor era vna foga de c á ñ a m o . T a m b i é n fe 
noto otro prodigio, porque no fue Tolo fu Santo cuerpo el que 
If,, a del JCorrüPcion ,fino t ambién vna caxa de pino en 
9Je eitava el cuerpo;la qu^l hallaron can buena, y fana, como 
'~ iife 
»íSS 
"j o 4 F i d a , y Milagros de 
íi fe acbara Je labrar, con aver cantos ano:?, qwe eí lava encer» 
rada, ycoa vn cuerpo mu-erto. 
T a m b i é n hallaron vna lo-fa quebrada , en que eílava cíbft* 
tode lccra antigua eíle Cpicaf io; / / íc-^cc/ e^regtus Abbas Rodí -
rieitJ^^utffiie ítt íjio A^mujierio triglnta ¿jiíatnor annis, & aé renuri' 
c iav i t Ahhatinm^ qtiarto nonas Apr i l i s , em miüefsima trecentcfsi-
rna décima cjuarta. M i g r A v i t ab hoc f&culo infemSlu-te borm t i rc io 
décimo Kalendas Oclobris^ era millefsima trecentefitrna decimit ocia-
vrf. Que quiere dezir en Romanee: Aquí yace t i e^ccience 
Abad Don Rodr igo , que lo fue en efte Monaflerio treinta y 
quatro años, y renunció la Abadia a dieiz de A b r i l , en l a c r a 
d e i 3 i 4 . Saliédc c(le figloen buena vejez, a diez y nueve de 
Sepciembrcerade i j i S . quees año de Chnf to J180. Deter:-
minavafeel Abad trasladarlo aquel mifmo día al lugar que 
avia fenalado en el Clauftrobaxo; peró-fue tanta la gente que 
concurrid de la V i l l a de Sylos, y de otras -partes , que no five' 
pofsible execucar fu intento; y afsi fe dilató parad dia - io. de 
Diziembre, en que fe-cclebrava la fíefta de nueftroPadre Santo 
Domingo. Venido el dia, afsiftió la V i l l a con todas las Cof ra -
dias,^y gran numero de gente, que a la voz de la translacion,y 
fierta de {lueftro Padre Sanco Domingo avia concurrido: y 
defpwesde averie celebrado folemnemente los Oficios D i v i -
nos, fue llevado el Santo cuerpo en procefsion al Clauftro ba-
x o e n el mifmo pafio donde eí láel fepulcro antiguo de nucí -
t ro Padre Santo Domingo. 
En efta ocaíiori fucedió vna ctífa mnravíl'ofa ; porque 
nviendo mandado el Abadj que fe diTpuíieíTe vn arco de píe-
tira, que eílava en el hueco de la pared para poner en ei el 
Sanco cuerpo, fwcron los Maeftros de canteria.a tomar la me-
dida paraaver de acomodar allí el fepulcro de piedra, y vien-' 
do que el fepulcro era mas largo, que el eípacío del arco , fue 
forcoto retirar los filiares baxos a vn lado, y a otro ; y con efte 
movimiento fe íinticL-on l Ys piedras, y filiares íupcríores cte/ 
arco, Jcfplomandofe algyn canto de fus lugares. EftandoeUt' 
c o e n c í b r a a l a difpoficion , metieron el lepulcro del Sanw 
cuerpo; y como ^ gente era canldevoca del S.ínto Abad, quifo 
adorarlo antes que lo cerraí len con L lapida. Todos l legavai g 
a porfía, meriend.o las caberas en ei fcpulcro , y defpldiendorc 
con -oda reverencia,^ lagrimas de'.la >.anco Abad,1a qual ado-. 
i ack n duró uiuclro cípacio de t iempo, por ív í mucha la gen? 
• • . , re, V 
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- te y Ucernur-a^ninde/Afabada f a l a adj:a de! Pueblo, 
íc Vetíraron todos ,para que los Madtros cerraiTen-el fepal" 
cro. .Aoenas fe avia apartado la gentc^uando f u D i t a m e n t e «k-
lante de todos cavo de lo aleo del arco vn filiar de piedra,que 
peso mas de dos quintales, coa que codos quedaron admira-
dos, atribuyendo a milagro el íuceílo., ^dando muchas gra-
cias a Dios, y a fuSiervcfSan Rodrigo, de que l©s huvieffe 11-
; bradode' vn peligro tan manifiéfto, aviendoles dado lugar pa-
ra vené ra r , y adorar aquel Santo Cuerpo. Y no fue menor 
; fnaravilk, el que aviendo dado el golpe dei rillar en la lofa del 
fepulcro que eftava en hueco, no foio no la queb ró pero'ni 
aun ha jó la mas menuda, y delicada labor de las que tenia ef-
culpidas. 
Viendo el Abad cftc fnceflb-tan maravillofo, mudó de pa-
recer a cerca dd litio en que avia de poner cfte Santo cuerpo: 
Y coiaunicandolocon fu Convento , fue trasladado al R é i i -
CTário antiguo, que el mi ímo Abad avia fabricado cível cruce-
ro de la Iglefia al lado del Evangelio: alli lo pufieron con mu-
cha folemnidad, y devocicfh, y eftuvo én efte lugar 44. años. 
Llegó el de 1(304. en que er^ Abad el Padre Fray Alonío de 
Velorado, y t ras ladólo con las d e m á s R eliquias al ReÜGario 
que oy ay en la Sacriftia nueva, la qual avia acabado de fabri-
¿ear juntamente <con el Relicario la primera vez que fue 
A b a d de efte Monafterio, por los años de 15 98. Defpues en eí 
año de 1609. íiendo Abad de e&e Monafterio e! Padre Fray 
.Rodrigo de Peralta, quifo adornar el fepulcro derSanco,y abrir 
vna ventanica de media vara en quadro, para que fin levantar 
la piedra, fe pudieíle ver, y adorar el cuerpo. H i z o l o afsi, do-
rando el fepulcro,y poniendo vna rexa en !a ventana, para ma-
yor decencia, y feguridad de la Reliquia ; y aviendo facado el 
-cuerpo-para hazer efta obra, d izee l Padre MaeíVroTray Gaf-
par R u i z Moncianoenfu Coronica manuferita c íb spa l ab ra s : 
^Yo, d:ze, me hallé prefente en compañia del dicho Prelado 
Fray Rodrigo de Peralta , qunndo fe (ac-o del íepulcró el cuer-
po para abrir la ventanilla;y doy fee,que lo pufe fobre fus pies, 
y cenia can firme todalacompoiieion, ' y trabacon de los huef-
ios , y junturas, que con folo vn dedo de mi mano , que la te-
ma arrimada porque nofe cnycíre,fe tema el ámp&téfi tan 
derecho, como fi eftuviera vivo, con aVer paífado defde el dia 
de íu muerte, hafta entonces 530. años. Efto afirmo ti le A u -
Q q cor, co-i 
^06 Vida,y Milagros de -
tor, comote f t ígo ocular: Y yo ahrmo averio vifto ¿Tverfas ve-
zes todo entero con fu carne acecinada , y con fus hueíTos ¡y 
miembros tan travadosry í i rmes , como fi e í luviera recien 
muerto; y que levantándole el bra$o derecho,que eftá arrima-
do a la ventanilla, fe juega de la mifma fuerte, y con la mifma 
facilidad, y fuavídad, que fi eíluviera v ivo. Algunas partes de 
la carne le faltan, efpecialmente de lbra^o , que como eftá cer-
ca, y es de cod ic i a , no l ia tenido paciencia la devoc ión para 
dexar de aprovecharfe de la ocafion: y en efpecial, quando la 
f e n o r a D o ñ a Margari ta de Auílria c t tuvocon fus damas en 
«1 Monafterio. 
San Con cato. 
T a m b i é n poíTee efte Monaftet io el cuerpo ele otro Santo 
M o n g e , llamado San Gonzalo, el qual eíluvo muchos a ñ o s , y 
aun ligios, retirado de los ojos , y noticia de los mortales; mas 
aviendofe llegado el tiempo, en que la Mage í l ad Divina quifo 
manifeftarle al mundo para que fucíTe 'glorificado en fu Siervo, 
lo defeubrió en la forma que diré. Y por quanto nos la dexó 
eferita con brevedad, y elegancia el Venerable , y Apoílolico 
Varón Fray Gerónimo de Nebreda,hi jo , y Abad que era aVa. 
fa^on del Mcmafterio, hombre muy dodo , y aventajado en la 
Sagrada Eícritura, y tan zelofo de la Obfervancia Monafticá, 
c] le e m b i ó e l P a p a G r e g o r i o X I í I . p o r V i r i t a d o r ^ Reformador 
de la O r d é de ¡osPadresPremoftracenfes dePortugalila pondré 
áqui trasladada enGaftellano. 
E n la era de i ó r ^ . aña de Chríf to Señor íiueftro 15 78/ 
Miércoles a 18. del mes de lunio a las quatro horas deípues 
del medio dia, ten iéndola Silla Apoftolica el Papa Gregorio 
X I I I . Emperador RpdulfoQuarto, Rey de las Efpañas Pheli-
po Segundo, hijo de Gados Quinto: y l iendoAbad de e í h C a -
fa de Santo Domingo de Sy los Fray G e r ó n i m o de Neb re^ , 
hjo^profcAo de ella, y Viíicador General de la Orden de San 
Benito deEfpana,fac abierto vn fepulcro en la parte delGUuí-
t ro , que mira al Occidente ,por r azón de vn T i t u l o Uuftrc, 
que íobre dicho fepulcro fe defeubrió , yman i fe í ló en la pa-
red de canteria, y dos cruzes labradas en las piedras , vna a la 
cabecera, y otra a los pi:s de dicho fepulcro. E n éfte fepulcro, 
pues, fue hallado vn cuerpo yeílido con fu Cogu l l a negra d 
embud-s 
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embueko en vn U e n ^ muy delgado. Eftava cmb^iramada, y. 
con erande luftre, y reiplandor: uo cenia caoeca^ i bracos; pe-
ro los bacíTos no eftavan confufos, fmo cada qual en fu ord^n, 
y comportara natural: y c o m o cveyeíTemos (atsi por el rotulo, 
q u e f e d e f c u b r l ó r c o m o por la dignidad, y tra^a dellepulcro,/, 
por ver que le hlcava la cabera, y bracos) que era VaronSan-
toel que allí ettava enterrado, nos pareció a todos el crasiadai: 
dicho cuerpo a otro lugar mas digno, que pocos días ames le 
avia preparado muy a cafo, y fin eíludlo alguno, j u i K o al A l cae 
de las pnze mi l Ví rgenes , poniendo con el la miím,a lapida del 
t i tuio quefuc hallada. Fueron prefences a efta invención , y 
t ranslación codo el Gonvenco, y familia de efta cafa , y mu-
chos del Pueblo, que en el efclarecido día de San l u á n Baucif-
ta vinieron hincadas las rodillas por tierra devoclfsimamence, 
y a porfía befava, y adoravan losfagrados hueíTos. Hafta aqui 
fon palabras del Venerable Abad Fray G e r ó n i m o deNebreda» 
E l qual nos deferive la invención del Sanco cuerpo dcSanGon-
calo, comateftigo de vlfta. E l rotulo que fe halló, afsi deneco 
del fepulcro, como en la pared del Clauftro, es eí lc . 
H i c iacet humat v i r omni v¡t.i beatus^ 
Gonfalvus diEias , & citm iuflis fie Benediíhtsi. 
Tny qui me cernísr enr non mortaUa fpernisX 
Tati namque domo ctauditur omnis homo. 
Por eftc rotulo fe de te rminó el Abad, y Convento a defeu-
br i r el fepulcro: y teftifícaron muchos Rellglofos, y períonas 
muy fidedignas que fe hallaron prefences a eíla invención , y 
t ranslación, que primero que defcubrieílen el fepulcro donde 
eftavaelcuerpo de San Gonzalo , defeubeieron catorze cuer-
pos de hombres i y que pareciendoles Impofslble hallar lo que 
bufeavan, dexaron por dos vezes el trabajo de cabar la tierra; 
pero llevados de laanciguedad del rotulo, y animados con las 
palabras en el contenidas , bolvieron a cabar tercera vez la 
tierra, y en eftaocaíion fue nueftro Señor férvido, que delcu-
biieílen el fepulcro de piedra curlofamcnte labrado ;pevo co-
mo no pudieíTen facarlo fuera, por fer muy grande , y pefado, 
y eftar en tanca profundidad, y hondura ,1o dexaron en el mif-
mo lugar, concentandofe con facar de e l la perla del Santo 
cuerpo y la piedra que eüava en el fepulcro: Y v n o , y otro 
tuc trasladado al cruzeiro de la Iglefia, junto a la puerta de la 
^acnitia. ü y e í t á a i l i e n v n f e p u l c f o de piedra, que fe labio 
Q^a» para 
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p^ira poneríoj y fobre el eftá la inrcripQo'ii queje halló d entro 
del fcpuicco donde íne hallado.NQÍC fabeeixqiae t íemp0 flOAi 
rpció efte Sanco iVíon.ge, nuquando murió ,: ni las virtudes erv 
que íe léñalo en vida. Tampoco fabemosíi fueMar ty t jó C o n -
feiTorí fi bien .tenemos por cierto^ que fue ^ a r o n Santo, y dtí 
cfclarecida yirEud, .como l o d í z e lo.lionoiiílco de fu í epu lc ro ,^ 
el,roculo}y eí averio efeondido en tanta profundidad.Tambien 
a í íeguran algunos.Monges antiguQs, efpecialmence el Padre 
Maeí t roFray .Gafpar R u i z , que aviendo tenido en fus manos 
los hueíTosdc efte Santo V a r ó n , dcípedian de fi vn Qlor,y fra^ 
gancia tan gLande}y extraordinaiUJqu..e,excedía a la naturale-
za del balfamo, y de otros olores ;, y que algunos huellos que 
tiene yá deímenu^ados, y hechos polvos, parecen en eüuf t re , 
y reíplandor oro molido. Privilegios todos de rcuerpo Santo, 
y de hombre Bienaventurado. Y el citar fin bracos, y^cabeca^ 
también es indicio de fu Santidad, pues podíamos mferir, qu¿ 
fue Martyr^ ó que íe los avian quitado para llevarlos por Refo 
quias a otras partes. . 
'.jitjintanoy: 
T a m b i é n t iene el Monafteno de Sylos e l cuerpo de otro 
V a r ó n Venerable , llamado comunmente San Liciniano , el 
qual t ioreció en tiempo de nueftro Padre Sanco Domingo de 
Sy íos , y por cuyas oraciones, y méri tos nos e m b i o D i o s alSan-
to por Abad , y Reí laurador deí Monaí lcr ío , aísi en lo e í p i r k 
tual , como temporal, como queda dicho en la vieja de nueílr.o 
gjoriofo P a d r e / ü e eíte-Sanco, y venerable .Varón nos d i z e 
Griinaidoj que fue de notable viftud, y de rara v i d a , y exem-v 
plo : porque fus concinuos e x e r c i c i o s , eran muchos ayunoy, 
frequentes.oraciones, y vigilias, exercitandofe í iempre en coi 
das las virtudes,como verdadero Siervo de Dios. Efto nos dize • 
Giima!doconvo.t-sh 'go de viO:a; y aunque e í ta depoíicion b l é 
tava para inferir U virtud vy Cantidad de L k i n i a n o , ,ay otro •• 
inífruinento en el Arehivo deSylos de grande autoridad. Por* 
que ienriendo el Abad Don \mávt SCXIQ de eñe nombre , las. • 
Reliquias de lMona í l e r io J..; Sylos en vna carta de .hermandad 
que huvo ancigu anence, en dicho Monafterio (como dixe 
arriba) dize eftas palabras: £ Us SAntas Reliquias , fon en tfte 
^ r m j i m o j f o n ejh¡f juc/e¡¡¿..<:nf g r m w m . m * * fiTHftfo delBieu-i 
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*ventH.rsÁo Señor Sant^Dommgo . Otroft, Hcnerpa 'Santo del Sefot 
San £Mim*rim> Fue echa efta carca, y-eícr i ta en'pergamino,! 
t a tiempo del Rey Don Inan el Segundo , a ñ o ¿Q 1440. C o a 
que parece, que no puede aver duda de la Santidad deefte ve-l 
necable Varón , a «ifia de vnos inftrniTientos l a n grandes, y cáH 
lificados; y por aver fido cauía,a fuerza d^ fus oraciones, y fu-^  
p l icas , de que nueftroSeñor nos dielTe por A b a d , y Patrón 
Hueftro Padre Sanco Domingo , y aver íido. el que. le pub l ico , 
por Reparador, y Reí laurador del Monafterio , aí ciempp que 
cantava la M i í l a Mayor , con aquel eílupfiádo prodigio , pueS' 
a l dempo de bolverfe al Pueblo para dezír Domtnm 'vobifium^ 
d ixo: Ecre rep^rator uemt. Alegraos mis Monges, y hermanos, 
que ya viene nueftro Reparador. N o fe fabeen que ano mu-, 
r i ó , ni dotide.eftá enterrado, aunque algunos han querido de-
z i r , q u e í u í e p u l c r o efta en el paño donde eftuvo enterrado 
nueftro Padre Sanco Damingode primera inftancia. N o fabea 
mps para quando tiene DÍJS determinado e l , 4efcuhrimientci 
de fu Santo cuerpo. 
v.^ : ' . ' ' : \ ¡ v-^ ^ ^ ^ \ v ^ \ ^ > \ 
L-d Vener&bleürM» 
T a m b i é n clefoínía en dicho Monafterlo el cuerpo cíe v n f \ 
Bránavencurada Réligiof.ij: llamada Or i a , la qual aviendo def* 
preciado el mundo con fus r i q u e z a s , y regalos , pidió él ha^ 
bico a n u e í l c o Padre Sanco^ Domingo, de Sylos en fus tiernos-
años , coníagrando fu virginidad al ecleftial Efpok>,en vna per*-
pccua,y riguroía rcc lu í ion ,como ) a diximos en e! capitulo 1 gfe 
de. la vida de nueftro Padre Santo Domingo / N o . fabemos en 
que año murió,- ni en que parte de la ígleíia eftá encerrada. E l 
Maeftro Yepes la llama Sanca en el tom, 4.. de fu Goronica 
general: y merece mi iyb i en el titulo de Santa, por las penir 
cencías, trabajos, y perfecuciones^ que p a d e c i ó , como al l idi r 
x imos. M . 
. ^1 L^enciado Don Pedro Z i r i a Hinojofa ,Yaron d o c l o , % 
piO,haDbndo de efta venerbls Rcligioíaen el tom. i...qLie aor i .; 
n iKVJ mente ha facado a luz de las hijas Santas, l lu í l res , y ve-
rierab.es de el Patriarca San Benito, d ize , que O i á fue M o n - . 
ja Cutcrcicnfe enSanta Mar ia d e C a ñ a s , pero padece cquivo- " 
c a c i o i ^ L o v n o : porque en e luv io en que floreció O r i a , no 
«ma ^ n j f l ^ ^ l e c c i e a í e & í f l Eípaña, ni fuera da .d la 5 porque • 
' ' A ^ ' O c l a a 
r'jtd VUay y Milagros de 
O r i a recibió el habito de mano de nueftuo PadreSanto Domin* 
gode Sylos ( comoconf ie í lae l miímo Autor ) y el Sanco emi-
t ió el año de 1075; Y la C o n g r e g a c i ó n Ciftercienfe no n i c i o 
hafta defpues del año de 1100. L o ocro , porque el Monaflerio 
de Santa Mar ía de Cañas^que reedifico nueftro Padre Santo 
D o m i n g o , ño era de Monjas en aquel t iempo, fino de M o n -
ges; y afsi por todas partes padece equivocación efte Autor , 
guiado de que e l Monaí ler io de Monjas, que al prefente ay 
en C a ñ a s e s de Ciftercienfes, y fe llama Santa Mana.C.on que 
fe concluye, que Or ia fue Monja Benita negra en Santa M a -
ría del Parayfo. 
jy* . . E l Padre MaeftroArgacz ííguiendo al Hifpalenfe,y a V v a -
Á e l M a e í ^am^0^0 en e l tom. 6. de fuSoledadLaureada, dize , que m u r i ó 
ro Ar- en e^  ^onafteri0 deSylos en z? . de A b r i l de 702.. vn M o n g e 
r de aquella cafa, llamado Munio , ei qual avía Horecído en San-
* ' tidad, fiendo fu memoria muy venerada de todos. T a m b i é n 
dize, que por los años de 718. viviacon opinión de Santo , y 
de Varón muy dodo , otro hijo de aquella cafa , llamado Pe-
dro. Y que por los años de 734.padecieron Martyr io l o s M o n -
ges de Sylos, como ya apunté arriba. Aísimifmo dize , que vn 
Obifpo de Amaya,Uamado Pedro, fue hijo delMonaflerio de 
Sylos, y que padeció martyrio a manos de los infieles. TSTo fe-
ñala el a ñ o . T a m b i é n afirma, que Bafilio Obifpo de Laira , fue 
hijo de Sylos. E n el Monaí ler io de las Monjas , d i ze , aver 
florecido la Santa Monja, y Abadefa Ranimira , paricnta del 
Señor Rey Rccarcdo, la qual debió de ir a fundar el Mona í l e -
rio de San Miguel ,que diximos eftar contiguo con el de los 
Mongcs.Florecia por el año de éoó'. Y en el de 8i4 .rnurió con 
opinión deSanta la Venerable T h o d a , Monja de Santa M a -
ría del Parayfo; aunque el Maeftro Aigaez quiere, que c l C o -
ventodeefta Religiofa aya íldo San Mames, por dezir Auber-
to: Qji« muñe en el MonajierioTabUtenje cerca del Exilien fe. Pero 
yo no hallo memoria de tal Monaí ler io de Monjas cerca de 
Sylos, y veo, que eí de Santa Maria eftá como dos tiros 
de piedra del Exilienfe ; y aísi foy de parecer 
de que cftaSanta Monja vivlc^y i im-
rió en Santa Maria del 
' Parayfo. 
^ ^ • ^ ^ 
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CAPITVLO V . 
%eUcion de algunos entierros ieVerfonás í lujlml 
que defcan/an en el Monajlem 
¿e Sylosm 
N O dudo, de que en el Monafterio de S a n t o D o m l n g ó d é Sylos defcanían otros muchos cuerpos Sanios, yltra de 
los que liemos referido ( aunque no (abemos el fitlo , ni 
lugar donde eftán) porque todo es vna Sagrada Reliquia , y 
;íiempre fue Seminario deVarones Infignes, y feñaiados en 
Santidad, y virtud: y ficndo tan ant iguo, y aviendo padecido 
tantas invafsiones de los enemigos de nueftra Santa F e Ca to* 
lica;con facilidad nos podemos perfuadir, a que es'depofito de 
muchos cuerpos Santos, cuyas almas eílán poblando la Celcf-
tial lerufalen ; mas e f tanot ic ía la debe de tener refervada V* 
Magaftad Divina para la Rcfurreccion general: y afsifolo da-
ré relación en efte capitulo de algunas perfonas iluftres,y dig* 
ñas de toda memoria, por fus virtudes, yiangrc.y cuy.o§ cuer^  
pos defeanfan en dicho Monafterio.. 
Dona Confianza* 
lv4uyfeme]antc a nueftra Or ia faela noble, de Vota, y ve-
nerable Doña Conftanca, la qual fiendo muy rica, y eftimada 
en el mundo, d-o de mano a todo, y hollando las riquezas, y 
defpreciando las vanidades del figlo, fe ret iró al Hofpital de U 
Magdalena ( que eftava junto al Monafterio, y fujeto al Abad) 
•para gallar fu v¡da,y fu hazienda en fervicio de los pobres en-
fermos,y peregrinos. Aqui fe recogió para vivir , y morir en 
e ü e Santo, y humilde exercicio, debaxo delaRegla deSanBe-
mco: Y aviendo tomado e l habito de mano del Santo A b a d 
u o n Rodrigo, h izo dexacion de toda fe hazienda, para el foft 
tenco de los pobres, y enfermos del Hofpital. N o fabemos de 
f a ^ ^ 1 ! ? ? ^ ^ V^0 C o ^ ™ ™ i & muy favorecida , y 
Altanada del Saiito Rey Don Fernando ( argumento grande 
rde íu mucha vk tud , y nobleza) porque eftc Santo Príncipe h 
¿¡¡ó vn privilegio muyonipl io en el año % l i i S . e n qué la re-
cibe debaxo de íu amp3.ro, y ai Hofplcal iambien , concediea-
dole muchas exempeionesy y ubertades. Fue Monja recluía, 
compeonfta del privilegio del mifino del lipicaiio>de fu 
íepulcro^el quál tiene a (siento en la Iglefia del Moiiaílerío , y 
podemos te'ner' por cierto, que fu alma e íU deftpaníaodo en 
el Cielo.Falleció e íh feño ra por ios anos de 1252-, 
hjjos. Es notable hl¡toría> 
' • '••Enffe-fos Cava-lí'crps'Iluftres ^qire^iftán enterrados en BI 
Monaíl-^riode %.lGisí v ñ o e s Don M u ñ o Sancho de Finojofa, 
cuya hiüoria quiero contar-aqui, 5 por fer muy particular , y 
tocable, y porque sé, que ha de guftar de ella el L e d o r ; ypot: 
'quanto el leng-uage antiguo tiene mas faá, y autoridad entre 
los i iómbres docbos, y entendidos, la pondré con fus raifma^s 
,vozes? y eftilo, fin quitar, ni añadir palabra alguna. Floreció 
«fte Caballero en los tiempos:xle nueftro PadreSanto Dorain-
"go , íiendo A.bad de Sylos , y myieron m u c h ó craco , y aroif-
tad entre fi| porgue COVTSO fe infiere dé la h i í lo r ia , el Santo fue 
Padrino de vn hijo de eíle. Cava l le ro , llamado Domiíj-go. L á 
hií loria dize afsi: 
En tiempo de Don Alonfo Sexto, Emperador de Eípaíáa 
(l lámale Emperador, por fer eftiio en aquellos tiempos de l la -
mar Emperadores a los Reyes) fallamos en la Coronica de los 
Reyes, que km paliados de efte mundo al o t ro , quales fueron, 
equalcsbatallas 'f ízieron por fus manos. E fallamos do vn r/¿ 
co-iiome, quel dixcron-Muño Sancho de Finojofa, que entié-
podel Emperador fobredicho, era Señor de fetenca Cavalie-
ros en Caftiüa. E por qurtntofo muy bono, é de bou fentlJo,^ 
bon Guerrero de fus armas contra los Moros , é bon cacadot 
de todos venados-, fallamos, que andavacon fu gente a correr 
monte, é ganar algo, é fallaron vn Moro , que avia nombre A l -
bad J , con vna Mora , q:ie -avianombre Aliíra , que eran de ató 
toj-nage, c de goin ^ r . f . i , | muy r icos , c aducían gran coai-
fúña, que :ban a fa-ccr tus bodas 'de vn h & g é a o t ro , ciban 
deíarmados^ porque eran pazesi e lloviéronlos de prender 
amos 
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á m o s a dosi e fu compana, c todo quanro -algo iUvavaü. Hm-
pucs.qae faeron ptefas}preguntó el M o r o , que quién era aquel 
q u á l mindara prender? Oixeronle, que Don M a ñ o Sancho * 
tjnojQÍ.i. Veno laegQ el M o r o ante ¿1 , é d i x o l : M u ñ o San-
cho , íi cu eres home, que has derecho en bien, rucgote , c f r 
do;e de merced, que non me mates, ni me deshonres; más 
m á n d a m e fokar, cá M o r o fo de bon Logar v que vo fazer mis 
bodas con efta Mora , -e f i lo fazcs,tudo verás , quetempo vcr-
na, que non ce repencirás. Quando cfto oyó M u ñ o Sancho fó^ 
gol mucho, e ved ió , tpo era home de bien j' é embió luego a 
dszir a Doña Maria Palazin fu muger, como aducía aquel M o -
ro, e la M o r a con fus compañas ,e que los acogieíle muy bien-, 
quiqueriaque fizieíTen ai fus bodas: c Doña Maria Palazin 
mando aparejar muy bien codos fus Palacios, c recibiólos muy 
bien, e D o n M u ñ o Sancho fizo'legar «auclio p ^ n , e mucho 
v ino , e muchas carnes, e f i z o t a b l a d o s / é correr, c lidiar coros-, fiefla 
e fazer muy grandes alegrías; afsi que duráronlas bodas mas ¿n 
de quinze dias:-e dcfpues m a n d ó Don M u ñ o Sancho veílir fu : t ¡ u u 4 
comp-aña muy bien, é embió el M o r o , é la Mora con toda fu ¿rpañ* 
compaña , é faiíó mucho honradamente hafta fo Logar , 
c - defpues de efto, a cabo de gran tiempo , M u ñ o Sancho 
hovo de aver batalla con vn M o r o muy poderofo-en los cam-
pos de Almenara: elidiando los vnos^con ios otras muy afir-
mes, e matandofe, c firiendofe del vn cabo, e del otro , l lov ie-
ron de cortar el bra^o dieftro a Muño Sancho, Entonce dixc¿ 
ronle fus gentes, quefe falieíTe j efueíTe a guarer : dixo él: 
7 N o n ferá anfi , que fafta oy me dixeron Muño Sancho, c de 
aqui adelante, non quiero queme digan M u ñ o Manco : E en-
tonce comenco de esforgar, é dixoics:Ferid Cavallerps?é mu-
ramos oy aquí perla Fé de nueftro Señor lefu Chrifto. E tor-
naron muy de recio en la bacalla ; cellos firiendo , é macando 
en los Moros , hovieron de acrecer los Moros;e fueron cancos, 
cjue cogiéronlos en medio, é macaron a Don Muño Sancho, 
e fetenca de fus Cavalieros, e a coda íu gence. 
E n aquel dia,que ellos finaron fallamos,que aparecieren las ViCitA 
fus almas de Don Muño Sancho, é de, fus Cavalieros \h de co- ¿.L 
da fu gente en la Cafa Santa de lerufalem, que avian promet í - de muer-i 
do en tu vida de ir al fepulcro,do yogó el nueftro Señor icfu to hsS*-
K»m\\o: e vn Capellán que era del Pacriarca, era de acá de Ef- m 
pana, que avia conocido anee a D o n M u ñ o Sancho. Conoícidl rw, 
íilla, 
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alia, e dixolo alPatrlarca, como era home nuiy l-wnrado cnEf-
paña: ée l Patriarca con muy grande Proceísiou honrada falló-
los a recibir, é acogiólos muy bien, e entraron en la Iglefia , é 
íizieroit fu oración ancel Sepulcro de nueilroSeñor lefuChrif^ 
to.Fecha fu o r a c i ó n , quando los quifieron preguntar , non 
vieron ninguno de ellos. Maravillaronfe todos, que podie fer? 
E entendieron,queeran almas Sancas, que vinieron alli por 
mandado de Dios Padre. E el Patriarca mandólo efcrivirel 
dia, que allá aparecieron, c cmbió a faber a Caílilla efto co-
mo fue, efupieron , de como murieron en aquel dia. 
E en todo erto, el M o r o a quien Don M u ñ o Sancho hon-
rara ( afsi corno oido avedcs de fufo ) oyó dezir, de como Don 
M u ñ o Sancho de Fínojofa finara en batalla en los campos de 
Almenara: veno con fu compaña muy bien aguifado , alli do 
fue la batalla; e entre codos conoíció en las armas a D o n M u -
ño Sancho, e defcubriol coda la cara, e fizóle defarmar , e fa-
i lo lc lbrago dieftro coreado, e fizolmuy bien mortajar, é me-
cer en gemed vermejo muy preciado; é meciéronlo en bona 
atahud,cubierta de bon guadalmecí con clavos de plata: e to-
m ó el cuerpo con fu compaña a íu cofta, é a fu meníion-.e adu-
xolo a fu muger Doña M a r i a Palazia , c a fus fijos , Domingo 
M u ñ o z , e a Fernán M u ñ o z , que eran pequeños entonce. E 
D o ñ a Mar i a Palazin, e el Moro aduxeron aqui al Monafterio, 
de Sanco Domingo de Sylos a D o n M u ñ o Sancho, e encerrar 
ronlo en el campo de la Clauftra en el derecho d o y o g ó def-
pues Sanco Domingo, que era entonce la era de 1058. años, e 
el M o r o fízolfazer muy honrada fepulcura , afsi como es o j 
en dia, por las honras quel fizo a fus bodas. Defpues finó San-
to Domingo, que era fu Com-Padrc de D o n Muño Sancho, 
Padrino de Domingo M u ñ o z . Defpues finó D o ñ a María Pala-
z in , e fu fijo Domingo M u ñ o z , e enterráronlos con D o n M u -
ño Sancho. E defpues fallamos, que Fernán M u ñ o z fue Ma-
yordomo mayor del Emperador D o n Alfonfo, en lacra de 
1113. años. E qiun^o finó enterráronlo cave dellos. 
Eíla es la hilloria del Sanco, y valerofo Cava l l e roDonMu-
ño Sancho de Finojofa, la qual eferivió vn Monge de Sanco 
Domingo de Sylos, llamado Pero M a r c i n , en el tiempo del 
Sanco Abad Don Rodrigo de Guzman año de 1141. Por ella 
confta la mucha nobleza, valor , y Chriftiandad de cftc Ca-
yallcro: y como defpues de muerto íc aparecí© en Icrufalcnv 
^on. 
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con fas compañeros- , que fueron a cumplir el voto , que avian 
hecho de ir a v i t o el Santo Sepulcro de Chnf to Señor nucí-
tro; v no aviendolo cumplido en vida , lo cumplieron deípues 
de nuiercos. T a m b i é n confta eftar enterrado con fu muger 
D o ñ a Mar i aPa l az in ,7 con fus hijos D o m i n g o , y Fernando 
cnmed iode lC laa f t rode l Monafteviodc Sy los , enfrente del 
fepalcro antiguo de nueftro Padre Santo Domingo j y afsi de-, 
be fer muy cllimado , y reverenciado el cuerpo , y fepulcro 
de efte Cavallero; y preciarfe mucho fus defeendientes de te* 
ner fangre de vn tan iluftre, y Santo Cavallero, como D o n M u -
ño Sancho de Finojofa. M u r i ó el año de 1060. con que tiene 
de ant igüedad fu fepulcro 62.8.años haíla elle de 16S§. el qual 
cfta hermofamente labrado en forma de capilla abierta por las 
quatro partes, con vnos viftofos arcos, coronados de hermo-
fos, y bien labrados capiteles. E l Maeflro Yepes en el li-igai? 
ya ci tado, trae eíla mifma hiíloria , aunque en lenguage mo-? 
derno. Quien quifiere faber la nobleza, y S.mtidad de los Se-
ñores Fiuojofas, ó Hinojofas, vea al Señor Fray Apgel M a n r i -
que en eí l ib. t. de fu Santoral,cap.i.que y© quiero poner aquí 
otro te í l imonio de efta verdad mas antiguo, que fon los letre-
ros, que fe pufieron en los fepulcros de cftos S e ñ o r e s , y íofpe^ 
cho que fu Autor fue Don Grimaldo. 
Epitafio del fepulcro de Don Muño Sancho de Finojofa, 
Afnnio Sarcpphaga S¿pcijgenerofapropdgo 
Hoc iacet humatHS) milesprobitate prohatusj 
JMorte Fino)ofa,gemmavalde Ucrymofa 
Sub cuius vitafnit omni laudepoitta. 
Largas, amansAlacer^prudens^ptus, impiger, Aeer, 
Audax, nec tlmidus fmt W , per cunciaque fidus^ 
Vtpote promífsit hic viyens , in nece vtfsit 
lerujarem Stcrumy PatríarchA teftejepulcrum. 
Epitafio de D o ñ a Mar ia Palazin . 
Hic iacet Maria Pal^in Vxor Munionls San Oj Ftnojofa, 
Epitafio de Don Fernando, hijo Qienor. 
H i c iacet Ferrandus MHnionis. 
R r z Epica-
Epitafio de Domingo Irjo mayor; 
H>c tacet Domipicus', filins Sant i i DeminuL 
Adviertafc, que efte Domingo Muüoz fe . lbma hijo tjé 
Sanco Domingo de Sylos, poique como dize la hiíloria , fá^< el 
Santo fu Padrino en el Baucifmo.por la.amiftad grande, que el 
Sanco cenia con fus padees: y,,pot: aquellos tiempos no avia iit> 
pedimento para.que lo^ Abades, y Mpngcs, pridicran fec Padi i r 
nos; porque el Canon p U c u i t í n s , iníiituxio al pie de ochen t i 
anos defpues que mur ióc l Santo^enel tiempo de Eugenio 111. 
Y el decreta de 'Cfa/ tc t*thm,Jq4t en p í^Ca: N ^ i í i d t ^ ^ ^ ^ , 
aunque es amerior a jos tiempos del S^nfepj no obíígava gene-
ralmente por entonces,.haíla que.los Sumos Penuhces le die-
ron fuc i la ; por aver íuio de v a Concd io P iovinc ia l •. Antifio-
doreníe . E l h::p ni£nor Don Femando rdunoz fue hombre In-
íignc,,y de los n' ejQTTes Cavalleios de Caíiilla : y fi¿e M a y o r -
domo Mayor del llc.y Don Alonfo el Sexco5como dtze efiíthií-
tot ia .Ej M a e ü c o Yepc5 . d i e ,, que lo fue de D o n Alonío el 
' Séptimo ! pero ten go la pot ei;ro¿.de, la, Imprenta : pw^ue ío 
hallo í i i inando, como Mayordomo de Don Álonfo c l^exto en , 
tres,privdle-gios,concedidos por efte Principe al Mpnaft^rio de. 
Sylos. Etas de 111 ^ 113 ^ ' [ y 
T ampien y,aze en elle fcpulero el cuerpo de M i g u e l M u * 
ñ o z de Hino jo f^paJ re efef Santo Varón Don M^ttin de t i f i o -
jofa , A b a í que fue cfefMjünaíleriO.dc Hue i í a de la .Congre-
gac^on Cifte^cicnfCj y O b l í p o c c Cuenca , el ^»arl lleve a en-
terrar a fu padre al Monanerio.de Sylos en el fepulcro de les 
Finojofas, pt r íer todos de vna mifma fangre ^con que puede 
henrarfe mucho.e! Monafieriode Svlos , pues es depoíito de 
vna familia tan jlufire^ y a^Úgua, y de tanca SanticfaJ, y vir-
íud , ' - ' * ' • 
b e l l o s } y S a y j d ® f e s - - > 0 ' , S ' á m 4 ú f V ¿ ! e s , ' 
E n el Pór t ico de fa Igleíia del Monaí lc r io , ay otro fepul-
'CrPjCüyafabrlca denofia.niucha antiguedad.y l u í l r e . Y a z c ^ e n 
c l D o n Diego Tef íez , y Doña Paula íu rnuger. Efte Caval le-
ro Tq! lcz ,óXeUo?>fucnk tpde l lVd^edc l .Sen^ Cpnde Fer-
nán G o n ^ i k Z j e h t J o del hijo menor > llamado Gonzalo T c -
llczj y ds cílüS S^ñureSj ^ ^ l ^ l K l h M l ^ l o 5 . X e i l w , y Sando-
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vaies cuyas cafas tienen oy los Señocss Duques de i í t i f an taJo / 
y Oi luna . N o me meco en Genealogías i y afsi folo digo'v que 
cl en í í e r roe s muy antiguo, y hononfiGO : tiene por armas v i i 
Salvador, y vnas Cruze.s a modo de encomiendas (que fon la*. 
mi finas de lSeñcr CondeFerna-n-Góncakz W a los lados deL 
Salvador eftán dos Hguras de meefío rel^oe hincadas de rodN 
lias, que fon ¿ e l d icho Don Diego Te l lc25y de fu mugcrDo^ 
ña Paula; por donde fekifiere, que fon de" jos Salvadores 36 
Sandovales, que todo es vno, como-aftr«ma el Señor Obi ípo de 
PamplonaSandoval enla defeenviencia dc -los Sandovales, 
de los G o n z á l e z , y Tcl los deícendicntes del padre del íeñoi; 
Cpnde F.vruan Gonzá l ez . .. 
Den Fernán Verezj de Gunman. 
Deba.xo del A r c o de la Capilla mayor al lado del Evange-
lio, c í u u r b s cuerpos de Don Fernán Pérez de Guzraa'n,y de 
D o ñ a S:;r,c haRodi ' igL cz fu muger en vn- fcpukro de piedra, 
muy 3i3t;giJo, y honrAt-ío. El le Cavaí íero floreció en los fíéirP 
pos íit i S.nto Rey DonFcrnando;y fue hijo de Don Pedro de-
Guzman , Adelantado mayor de Cafti l la: y vino a fer cfte Fer-
nán Pérez de G u z m a n , Adelantado del Rcyno de Murcia , A 
quien íuced.ó el Infante Don luán , hijo del lnfante Don 
Manuel : y cotonees eligió parafu ..enticrxo e l .Monafterio d e 
Syios. 
Les Cd%\allehs Rcxas>y [m mu " 
1 » el cruzero de la Igltí ia avía antiguamente muchos fe- * 
|Milcros niuy cahhcados, y antiguos; pero como es condición ' 
é á tiempo el e o n í u m i r b todo, cambien confiimió cftos, £ v 
a t r o s - n i u W queavia , afsi en los C lau í l rosy como en d i ' 
Ig4cíia. t n e l c r u z c t o ^ u e s ^ i e c l l a ^ z i a la ¿jd Evange-
l io , cítavan enrcírados i¿s Cayai!er.os.ilo1cas con fus mugeres,; 
en itttt fepu'crcs muy bid-n labrados.- Eílos eran, Don Fernán- -
do Ladrón de Roxas, Doña Y ioiaote íu primera muger,y DQ. 
na Mcrcua fu fegunda m u g e ^ D o n Diego-Aifonfo de Roxa^j i 
Dona l creía íu muger, Don Sancho Fernandez de R o x a s , v >-
m muger. Er.cs cuerpos yazen oy debaxo de vnarco ds v 
^ r a j q u c c ü a ^ u a c o a l Al tarde i a u Benito en el dicho c m - . 
zero^ •.. 
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7erb. Vivieron ellos Señores por los años de m i l crecientos y; 
JEíJ^r Plcamilú, 
EnlaCapil ladenueftroPadreSantoDomingoyaze c! muy 
noble Gava l l e roEdor Pic.imilo de nación Ginoves , el qual 
fue muy devoto del Sanco i j de fuMonafterio. Falleció por 
los años de ió 11. Y aviendo muerto en efta Cor te , fue trasla-
dado fu cuerpo al Mona í l e r io de Sylos, por averio pedido aísi. 
Entierros de almnos Abades. 
E n el Clauftro baxo del Monaí ier io a los lados del fepul-
cro antiguo de nueftro Padre Santo Domingo , defeanfan tres 
Abades íní ignes en letras, valor, j virtud: el vno íe l lamó Don 
l u á n Tercero de cfte nombre, fue hombre Ilaflre en fangre, 
y valor, como nos lo dize vn rotulo pequeño í |ue tiene fobre la 
cabecera dei fepulcro, que dize afsi; Nobilis, & P*lUs loannes 
Alfbas. M u r i ó a 14. deFebrero del año de 1198. E l fegundo fe 
l lamó Don Sancho de Guzman,fobrino del Santo A b a d Don 
Rodr igo de Guzman^y muy parecido a él en la virtud „ y O b -
fervancia Monaftica. Falleció a 18. de lunlo del año de 
como nos lo dize el Epitafio, que eftá fobre fu fepulcro: Hic ta* 
cet/amnlus Dei ¿4bbas Sancifis: Ohijt quarío décimo Kakndas lu* 
l ' j era 1510. E l tcrccrofue Don luán Quarto de efte nombre. 
Fue hombre Iní ignc en letras, y Rcligíonjy muy eftimado del 
R e y D o n Alonfo el Onzeno , y del Papa Benediclo X l l . el 
qual aviendo hecho vnas Coní l l tucioncs Apoftolicas para el 
buen govierno de la Rel ig ión de San Benito, de quien era hi-
jo, n o m b r ó a efte Don Iiaan Quarto, para que con el Abad de 
San Pedro de Cardeña , llamado también Don luán , hizieíTen 
la Viíita Apoftolica délos Monafterios deCaftilla la Vicja.FIo-
reció por los años de 15 36. E n el clauftro baxo del Monaftc-
rio ay yna Cap i l l a , que llaman de la C r u z , muy hermofa , y. 
bien fabricada. Hizo la DonFrancifco deCuric l , hijo profeíTo, 
y Abad de dicho Monafterio para entierro de losAbadcs dc 
aquella Cafa,}' en clladcfcanía fu cuerpo co otros dos de quie-
nes no tengo noticia. Floreció cílc Prelado por los años de 
1505. y fue el vlciino que tuvo D r a . P jrque deídc entonces en 
adclan-
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adelante dexaronlos Abades de llamarfc Don, y tomaron el 
Frsy , por íec titulo mas humilde , y. mas propio de Religa 
ios. 
Elllujlrifsímoperezj: 
N o me puedo detener a dar relación de otros entietrS^ 
& ay en elMonaílcnOjafsi deAbades,como de perfonaslluftrcs; 
porque temo alargarme mucho: mas no puedo dexar de ha-, 
zer memoria aquí del llurtrifsimo Señor DonFray AntonloPe-
rez , por aver florecido en efte figlo, y por aver í idoperfona de 
tan relevantes prendas, que folo él baftava para iluftrar e l M o r 
nafteno. Fue natural de la V i l l a de Sylos de padres muy hon-
rados: T o m ó el Santo habito en Santo Domingo de Sylos , y 
ficmpre dio mueftras de muy obfervante Rel ig ío ío . T o d o i a 
divertimiento , y ocupación fue el eí ludio de las Divinas y; 
humanas Letras, como nos lo dizen fus eferítos, tan llenos de 
erudic ión , que admiran,y deleytan a vn mifmo tiempo,fienda 
fu ¿iotlrina (olida, curiofa, aguda, provechofa, y bien funda-
da. Leyó 30. años la Sagrada Theo log ia , explicando Uto ca í a -
»2ÍJ, como é ld i ze , todas las parces de Sanco T h o m á s , c n las 
cuelas de Salamanca, donde fue tenido por oráculo de aque-
lla In f ígneVni re r r idad . Fue muy agudo , y preí lo en el m%ín 
dio a la eftampa vnos Sermonarios de Adviento , y Quarcfma; 
L a Laurea Salmantina, llena de rmgulares,y curiofas mate-
rias, afsi de Theologia Efcolaftica, como Expofsitiva. E l P c n -
thaceucum Fidei en cinco tratados diferentes ,con tanta, y tan 
foberanadoélr ína de la Sagrada Efcritura, Padres, Conci l ios , 
y Letras humanas, que dizen muy bien fu mucha erudicionjy, 
ledura: Quatro tomos fobre los quatro Evangelizas. Dos fo-
bre las Epiftolas de San Pablo ad Cor in th io s , y otro fobre las 
Epíílolas ad Romanos: dos tomos fobre la Santa Regla de San 
Benito; y vn tomo pro Energumenis , qUe todos hazen diez 
7 Í£1S tomos,los doze de a foüo. Fue calificador de la Suprema, 
y Theologo de la Mageftad de Fel ipoQuar to , a quien comu-
mcava ordinariamente las cofas de mas pefo de fu Monar -
q-Uiai' x f Ab.ad dc San ViCencc de Salamanca , y de S an M a r -
tin de Madr id , y General de la Rel igión , O b i í p o de V r g e l , 
Anjob i fpodeTar ragona^ O b i í p o e l e d o de A v i l a . M u r i ó en 
ciu ' - o n c por M a y o año dc 163 7. y fue llevado a fu Monaf-
ccrio 
J}.r5 .\) \ Víd4}y Milagros de • 
.'ceno de Syíos, donde defeanfa fu caerp® en U mirma CaplUa 
nueftíA, Padre Santa Domingo.de Sy los. 
Caíakgo de J$$ Abades del UomBerk de Syks, 
'Dos Clafcs fe ueduce eíle Catalogo de jos-Abades: En la 
primera pondré aquellos de quienes tengo noticia avep 
governadoel Monafterio de Sylos antes que cntraíle 
por fa Abad naeilroPadrc;-SantoDominga: porque como nos 
LiunpapcIes.ide aqUiellGS/primecos-fi-glosde fu fundación , fon 
pocos ios que fabemos, y mücho i ios que ignoramos. Tampo-
co puedo dezir ,áxamente .c l año en que:-.enccaron a governar, 
%\ el tiempo qti£;tuviéron la Abadia ,ty ;arsl;foIo me empeño 
.en hazer memoria de Jos -que: ten go.motick.,; y <:;dcv los- a ños en 
que los hallo gQYernando. E n la fegunda clafe mudare de efti-
lOj haziendo vna tabh :de todos los que-han fido Abades de 
dicho Monafterio derdeTíueílco.Padrc-Santo Domingo hafta el 
que oy ¡o cs,íeñajando el año en que cada v^o eiirro en la A b a -
día, y del tiempo que la gaverno. Y"por ÍIO Agraviar a ningu-
no 5 falcando a la-rckéíoH dt fus mtichas prendas, Virtudes, y 
buena admíniftración: y por no tener noticia cabal de todos, 
rne ha parecido hazer efta memoria en la. forma que he d i -
cho. 
Eí primer Abad que hallo dél Monafterio de Syfos fue EtiJ 
femio añode-593. Efte dize Auberco, que fue Monge de San 
t i l l a n de la Cogolla , y defpues Obifpo de Auguftobriga. E l 
íegundo fel lamó Ramiro, governava por el año de 6o5 . í iUe r -
cero de quien fe halla memoria, fue D o n M a n i ó por el año de 
•#71. Y en el de 72.4. lo era Godulfo , a quien llama el HiTpa* 
íeiifc GuduIufo,y dize, que padeció martyrio con fus Monges 
año de 734, T a m b i é n dize, que San Ethereo Obi ípo de Ofma,, 
que floreció por los años de 779. fue Abad.de Santa María 
Vranenfc, como ya vimos arriba, y entonces fuy de parecer, y, 
aora lofoy, de que pudo aver fido Abad de Sylos, por las ra-
zones que atíi apunte. T a m b i é n hallo otros dos Abades, Efte-
van, y M u ñ o , pero no se en que tiempo governaron. Llegóíe 
el año de 919- y en ü ha lió-el Señor Conde Fernán Gonzá lez 
al Abad Don Plácenlo . A cftc dize Auberco , que fe íiguió O-
luán , y que lo era d a ñ o í i g u i c n t c de 910. Y que ddpucs lo 
f u e r o n j 
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fmton Eftevan , y Mimo , el qual fue h)ju de Hermefintk 
fesmana dsl Conde;y eftos dos deben de fer los que nuncio-
tvwos a i T i b a . E n e l ñ n o d c ^ ^ ^ l l o ' a DonGaudencio iobn-
ne éá mitmo C o n d e ^ V a r o a ^ u y íeñalado^en virrad , y leerás, 
el.qual afsiftló a fu Tío el Conde para la difpoíicion de lu :etta-
ipenco. A D o n Gelafio en el de 979. A D o n M u n i o en el de 
I 0 Í 9 . Y a D o n N u ñ o d e c e , que fue el Abad anceceííbr m m ^ 
diato a nueftro Padce Sanco domingo en el de 105 5. 
Isiúo de Chrlfio* Entro, Gówrnb. ' M l 
[104^ . N u e í l r o P a d r e Sanco Domingo de Sy.Wi . 
J074. DonFor tunio 41. 
¿ 1 1 6 . D o n Marcin Primereo; .o3:» 
1115>. Don loan Primero »5 f*' 
1150. Don Matcin Segundo 08» 
115:8. Don Pedro Primero o í ; 
1160. Don Pafcaíío 2.7* 
1187. Don loan Segundo ^ * ' 
1114. D o n Domingo Segunda 3 
1x50, Don Mar t ín 1 crcero ^ 05^ * 
izj9. Don M i g u e i 05. 
I.Z42.. D o n Rodrigo de Gu-zrhará , '34* 
117 .^ Don Sancho de G u z m a n 07. 
1x8,3. Don Sebaftian de Madr iga l ó is ' 
12,84. Don loan Tercero 
X Í98. Don Andrés de QnintanaX 03» 
1501, Don Fernando Primero 14, 
ti515. Don loanQuarco ! '%f& 
13 50. Don Fernanda Segando 02,^  
13 5 z . Don Pedro Segundo o j ^ 
1357. Don loan Quin to ^ 
1401. D o n Mar t in QLiart© [30* 
1431. Don loan Sexto i4v' 
1455. DonFrancifco de Torre Sandin© z j , 
1.48a. D o n Pedro de Arroyuela f io. 
14^0. Don Pedro de Cárdena . . ,izv 
150Z. Don FranaTco Fernandez o í * 
I5o3- -Pon Pedro de Torre Sandifló m 
312, Vtdj ; y Milagros de 
i ^ o j . D o n F r a n c l í c o C u d e l 
,i yy^. Fray Luis ¿: Soco 
1 f i i * D o n Fray Luis M é n d e z 
1519. Fray Mar t in de Salamanca 
15 50. Fray Alvaro de Manzanos 
15 31. Fray Andrés de Corcacar 
154 .^ Fray Bartolomé de Santo Domingo 
1553. Fray Gregorio de Santo Domingo 
15 50. Fray Bartolomé de Santo Domingo 
1559, f ray Gregorio de Santo D o m i n g o 
1562,. Fray lofeph M é n d e z 
1565. Fray Diego de Zamora 
1568. Fray loan de Bobadilla 
1571. Fray Antonio Hur tado 
1571. Fray Gerón imo á e K c b r e d a 
1578. Fray Diego de Z a m o r a 
1578. Fray Alonfo de Figueroa 
1584. Fray l o a n á e H . ^ r e d i a j 
1587. Fray Pedro de Guevara 
1590. Fray loan de Heredia 
1591. Fray loan de Azpeyt la 
2 5^5. Fray loan de P^dra^a 
1595. Fray Pedro de la Cueva 
1598. Fray Aloníb de Velorad<5 
1601. Fray loan de Hereclia 
I 6QZ. Fray Diego de R o a 
,1^04. Fray Alonfo de Veloradoi 
1606. Fray Diego de Roa 
' i ¿07. Fray Rodrigo de Pe r ika 
\i6io. Fray Francifco de Vald iv ia 
1613. Fray Pedro Monte 
1617. Fray Benito de la Gucf ira 
f i ^ n . Fray Manuel Anglés 
1615. Fray Francifco de Valdivia 
11619, Fray Benito de la Guerra 
¿ 6 5 1 . Fray PlazidoFernandez 
1&37. Fray Gerón imo de Nieba 
.1637. Fray Nicolás M e k n d c z 
11641. Fray Plazido Fernandtz 
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1 6 ^ ' Fray Pedro deLiendo O-f. 
16^ .9. Fi-ay Manuel Cacees . 04-
i ó ) 5 . Fray Diego Monte c4-
1657. Fray Manuel Corees I 02" 
1659. Fray Domingo Gut iér rez 0 ^ 
166 Fray Pedro Negrete % ^4-
1669* Fray Bernardo de Vargas 04« 
1673. Fray loan de V i l l a Mayoc 
1677. Fray Bernardo de Vargas 04. 
1,681. Fray loan ce Caftro 04. 
x68f. Fray Me lcho r de Montoya 04^  
C A P I T V L O V I . 
LA Santa, y %eal Cafa ¿e rwe/lra Señora de 
Duero» 
E N la Ribera del Rio> Duero, vn quarto de legua de laVílf^ de Tudela , y eres cortas de la C iudad de Valladolid, eílá 
fundada la Real Cafa , y Priorato de nueftra Señora de 
Duero, vna de las Imágenes mas devotas, y milagrofas , que fe 
veneran en toda aquella Comarca , y aun en ambas Caíl i l las. 
N o me puedo detener a referir los iimmerabjcs, y continuos 
milagros, que la Reyna de los Angeles ha obrado , y cada diá 
obra con fus devotos por efta fu Santa Imagtn ; porque pará 
cícrivírlos, era nccciTario ctro vo.lumen; y aís i , íolo pretendo 
dar noticias del principio, y fundación de efta Santa cafa , y de 
la vnion que tiene al Monafterio de Sylos, que es lo que perter 
nece a mi argumento. 
Reynandoen Afturias el Rey Don Ramiro el Segundo, 
por la era de 976. (año de Chr i í l o 5^58.) tuvo vna íangrienta 
batalla con el Rey M o r o de Cordova , llsmado Abderramen 
junto a Simancas. Son Autores , Sebaftiano Obi ípo de Sala-
manca, i í idoro Obi ípo de V e x a , San Piro Ob i ípo de Aftou-
g a , y Pelayo Obifpo de Oviedo. Mariana dize , que fue año 
de 954. Q u e d ó vencido el M o r o , y reconociendo D o n R a -
miro , que la v idor ia fe U avia dado el C i e l o , m o í l t ó fu devo-
5s i cien. 
don* 










32,4 Vid** y y A f i!^¿ros de 
c i o n , y agradceimiencp Chriftiano, fundanda cine© M o n a S e ^ 
r ío s de la Orden de San Benito (que de efta fuerte celebravaa 
las Reyes antiguos deEfpaña fus triunfos, confagrando Tei-m 
píos a Dios, y aumentando las Rel!giónüs,y para tener caítillos 
fuertes donde guarecerfe^ y^Qiclados, .que.Gon las Armas da . 
la; O r a c i ó n les ayudaíTen a coníeguir vidorias. E n efto gafta-
van fus Patrimonios, y defpojos Müitares,y con fer Reyes p o * 
bres tenían para todo, y tosio/eftava opulento aporque l o que., 
a Dios fe da, j e multiplica en abundancia ; y \o. que fe quita a ¿ 
ÍU5 Iglefiasj Monafterios^fe convierte en hamo. Razón a que 
debían atender los polí t icos^ y .go ver nadares.- Los M o a a í i e -
ríos que fundo dicho Don Ramiro , fueron los figuientes: San 
Salvador en la Ciudad de León , llamado por otro nombre e l 
Ivíonaftetio del Palaz lejlRéy^, por tener fu aísiento junto al 
-Palacio de los Reyes de aquella C i W a t i ^ San-Andrea y San.í 
Chrif toval , fundados en la Ribera, del R i o C e a , que paita por ... 
Sahagun, Sa*i4Vligael en Orman montañas de León (que di-
z e n fer c ie iaÉnsomienda de.,Saripago.) Y el quinto Santa M a -
ría de-Duero , por cftar; en ía Púbera de, cftc-'eaudalo-ío Rio.< 
Efte es rfuertr-olvlonaílerio, y Cafa Real de que vamos tratan^ 
do. Y afsidigo, q u e f u F » n d a d o í fae el Rey i>an Rami ro el 
Se,gundo,llamado.comunmente el de Aí\u£ias:y.que fu funda-
ción cs.Santa.. y-Real, por averia l iecho vn R e y en haz imicn- \ 
Lo de gracias por la feliz v idor i a que coní iguió contra Abder-
raraen, y fu.pagano.Exe.rckoo. y tan antigua, qne tiene.íctecié-; 
tos y cinquepta arioshafta efte de .i<?88. Y en .todo efte tan d i -
latado t i empói i empre ha rido afsiftido efte Santuario, y Cafa 
Rea l de nueñra Sciáora de .Monge.s Benito&,íin que jamás ayan 
faltado a fu culto,: y generación. ., 
Reynando.en Caftilla Don San6.li@.elSégimdo,a-quIcn qui-
ta-la vida de vn flechacael traydor Bellido Dolfqs en el cerco 
de Z a m o r i , dio, y vnió efte Monaí ler io de nueftra- Señora de 
Duero a ei deSan S:baftian de Sylós / ichdo Cu A b a d nueftroPa-
dre Santo Domingo. Confta por la mifma carta, .de donación 
en que dizc el Rey.-i EsiSancms ReXtficyt Snper/Hs dixt rjtA of-
fero hoc Mpítajlerium adauiam Sebajltdintr&. ^omiiMm-eius ,.. & tlbi í 
•Dom nico Ahbzut r.sgas ill^d fecunÁfim^ragulam ¿>.an£li, EineaiBi^ . 
& fecundum Vthntashififaerit¿grc, Fuc-í?.:c.Ua en 14. de. Abril 
de.1057. años en que Reyniva.Don Sancho ca Caíl i l lav.como 
rfjzc e lPadie Mar iana ,e l qual^oiipju muejte en á de 1075-i, 
Cqnft l 
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Confta también por ^ a - d o n a c i o n de ciertos l ib ros , que e l 
Abad D o n N u n o G e c e hizo a a m c í l o Padre Sanco Domingo 
cuya fecha dize afsi: FaUa 105. Notom Me Domini-
co.. Y defpues de averfirmado-cl otorgante^ y leftigos f conJ 
cluye: Re%n¿¡ntf Rex fant:o i n - C k ^ i l U i Et Rex y4lfonfus tn íepones 
& Rex Garfia tn GaUas .XXí donde conf í a , que el Rey Don San-
cho el Segando vivía 5 y Reynava e^i GaftíHá por la era de 
1105, que es ano deChnf to 1067. Dtgo efto, porque algunos 
quieren quitarle la vida mas preíto a elte dsígraclado Rey d i -
ciendo, que mur ió el año de 1066. Firman el R e y , y Doha E h 
vira fu hermana. Don Ximen® Obifpode Burgos. DonRodr^-
go Betmudez. M u n i o Gudifaivo,y Sarrazin Bañez . 
Note el L e d o r , que dize^el RTéy en í'u donación,, que da al 
Monaftcrio de Sylos, y a fu Abad D omingo , la Iglefra, y M'ó-
nafterio de nueftra Scñi>ra de Duero con todas fus Decania?, -
donde quiera que las tenga, y Goivel Seña r lo , y vafíallagede 
ÍUS V i l l a s , y Lugares. Offero ipfn-m Mo-n^erinm ad tntearv.rn cum 
cmnifua a-diace-ntiai hoc eft, cum ómnibus fuis-Deraneis'y i w í s f i m ^ m 
eas hahuént^ & curnpopalatiombus^ Viliát^uñifftmiéiijJik'AíéUnéEnki^ 
montibuspatrisy CT^ o De lo qual fe infieren dos cofas de mucha 
autoridad. La primera, que efteMonafterio de Daero fue rico, 
-y dcautoridad en Caftilla, pues tenia Decauias, que es lo mif-
niOj que Pnoracos^e Iglcfias fti jeras' a íu obedieuda. 'La fegun^-
da, que era Señor de^vaíBllo5;, pues tenia Villas , y poblacio-
nes debaxo- de íu domimo, ^omodize el R e y ; Y no me admi-
ro de que mvüffe.rodajeib grandeza-, y riqueza al tiempo que 
'iovi-uo D a n S i u c h o , pues^avia íido fundación de vn Rey tan 
pió, tan liberal, y agradecido a Dios, como D on Ramiro el Se-
gund*j, y fundado para MorigesBenicos,que fiemprc fe fuften-
taron de fus ventas, y proprios, gallándolos en el Gñ^cSDiyf-
no , y en el alivio de los poores, y peregrinos, como ¿í íponc 
San Ben:co endu-Regla. L a mef» de el A b u d (dize.c.ip. 56. ) efte 
fie7.npM p-evenidayy d fpuefl* pxr* los huefnedes , y peregrinos. N o a m 
ciu;ere c! S.mm P jr^; i^ z-i ^..^. ^ . „1 A u . J .,-.1 =. nito d mto caví 
do con que han de fer recibidos los- -huefpédejí r y el amor , y; 
caudad eon quehande fertrataioSo Manda^ que alos que fon 
pobres y peregrinos,fe les mueftre mas amor, y (u aísiífenck 
icamasíoUcita^coíao el regalo mayor. La razón que dá d • 
Concilio 
5. de Za 
^ 16 Vtd 4 i j Milagros de 
Sancocs tan dircrcca, como fuya. Porque ¿n los pohredtos, díze, 
fe recthe mas p r o f r í a m e r t ; Chrijio^ que en los r í c o s , y poderofos ; por-
que efiüs fe traen configo mifmos la recomendación , y a/síjler.cía en fu 
poder^ yjohraa ia . Fi to mania San Benito en íu Regia ; y para 
cumpliu con fu mandato , no avia Monafterio en íu Rchgion, 
que no tuvicíTe vno, y dos Hofpitalcs, para el confuclovy abri-
go de los pobres, y peregrinos. Dos tuvo el de Syios ; llamado 
e l v n o h Magdalena, y San Láza ro el o t ro; pero ios contra-
c¡cmpos,y menofcaboSj.que han padecido !as hazieacias de los 
Monafterios, han fido cauía de que afán falcado muchos Hoí-
pitales, coraooy faltan muchas obras pias en Efpaña por h 
mifma r a z ó n . 
Y fepa cambien el L e ^ o r , que algunas períboas , cfpeciaj-
mencelos ricos, y poderofos.,llegaron a aprovecharfe tan mal 
deefta generofídad p i a d o f a á e San Benito, que fue neceíTano, 
que el Conc i l io de Zaragoca celebrado a infancias del Rey 
Egica en el año de 6 9 0 . mandaí ler que n ingún Abad , ni R e l i -
giofo, pudicíle recibir, ni hofpcdar en fus Monafterios perío-
na alguna, que no fucíTe virtuofa , y de vida exemplar,dando-
Ies folamentc permiiTo, para recibir pobres, y nec.e,fsitado5( de 
lo qual fe infiere, que el decreto fue contra los r i cos , y pode-
rofos,} L a razón que dan los Padres del Conc i l io es: Porque al~ 
,gmias perfonas^fe than ^ ho/pedar a los Monaftenos de tos Rcltgio-
Jos; y deípnes de gafarles fUs haciendas , y de inejuietar f u fofs^ ego 
Rel ig íof i , mnrmur*van de ellos [ que eíle fuclc fer el pago que re-
ciben los Siervos de Dios de algunas perfonas, ó por mejor 
dezir , zangaños delaRcpubl ica , que por no trabajarle andan 
de Convento en Convento bla íonando de muchas obligacio-
nes.) Efte fue el fundamento que tuvieron losPadrcs del Con-
cilio para hazer eíle decreto^l qual fe hallará en el Canon 3. 
Impr imiólo el fenor Ar^obifpo Loayía , y cicalo el D o d o r Pa-
dilla centur.7. de fu hií tor . tclefialt .fol. 310. Y afsi nadie cf-
t rañe , que no eíle el día de oy en fu vigor,y obfervancia el de-
c rc top iado ío de nueftro Padre San Beni to; pues ha tantos 
a ñ o s , que lo tiene cohartado el Conci l io de Z a r a g o c a , por 
.oviar Jos inconvenientes grandes, que fe figuen de lemejances 
hofpederias: y en ellos tiempos es mas neceflario, por fer ma' 
yor la ociolidad de los hombres, y mas cxcelsivos ius gaf-
¿Cos. 
Solviendo a nucfiro Monaftcdo de Duero , digo : Que no 
lola-
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folamencc fue rico, y de la autoridad que hemos vifto, fino de 
buen numero de Mongcsvy Cafa de Noviciado también. Co-
ligefe de vna donación, que el Rey Don Alonfo el Séptimo 
hizo a eftc Monafterio en la era de-i i 5 4 . eftando fu Mageftad 
en Villa Vañez. En ella le da la Y illa de Albur acón todo íu ter-
mino (como defpues diré) ydizej quefe hallaron prefentesa 
fu otorgamiento fíete Monges con fu Prior Don Pedro , entre 
los quales avia dosNovicios; llamadosSaQcho,y luán. De don-
di fe infiere, que era Convento de buen numero de Monges, 
y de mucha obfervancia,pucs rccibia,y ci-iavaNovicios : Pero 
el tiempo lo tiene tan agoftado, que no puede fuftentar el dia 
de oy p iffados de dos, ó tres Monges,los quales pone en aquel 
Santuario el Absd deSylos, para que fean ^Capellanes de la 
P e^yna de los Angeles, y Adminiílcenla pocahazieuda que le 
.Jha quedado. 
yenerackn que los Sumos'f onfifie es yftitjyes de &f~ 
¿ a ñ a han nnjitaáo a l Sahtuam de nneJIra Se-
ñora de JPuero. 
tcmprcTue muy venerado , 'y e'ílimado cíle Santuario de 
nueílra Señora-de Duero .( indicio claro de los favores s - , - , , „ . 
grandes, y feñaladas mercedes, que todos experimentan 
cnla interceísion de cfta Soberana Señora.) No ay Pueblo co-
marcano,que no acuda a eíla SantáCafa en fus mayores aprie-
tos, y ncccfsidades.Las^RomeriaSjproccfsiones, y vejas fon 
cafi de cada dia. Vnos viene a pedir falud,y otros buenos tem-i 
pótales; y ninguno falc dcfconfolado, fi llega devoto al Trono 
de efhSantalmagen.Los prodigios que obra fon inumerahles, 
y los que ha obrado tantos, que ha llegado fu fama hafta Ro-
ma, y fe ha extendido por toda Efpaña; por cuya caufa los 
Sumos Pontífices, y Reyes, han cnriquezido efte Santuario 
con muchas gracias. Indulgencias, y privilegios. Citare aquí 
algunos, para que vea elLeaor, la grande eftimacion , rcfpe* 
to, y veneración que eflos Principes,^ Señores, han moftra« 
Fi P SanCa de nucftra Señora de Duer^. 
t i l apa luán X X I I . expidió vna Bula, en que concede 
ciento y quarenca du^ de perdón a qualqui^papctíopa que vi-
üta^ c 
'J2.8 VldéijMíléiwosie 
íicace. la Jgkria J e nueftra Señora de Duero, y diere alguna l i~ 
maín.i para fu Templo , y C a D . Paulo 11. dio otra B u l a , en 
qtic coiicede grande5.induigencias.a ios que viíítaren e í t a S a n -
ta,_Caía en Ustcftividades de nueftra Señora. Y feis Carde-
nales a latere, defpadiaron vna Bula en qae vnanlmes, y con-, 
fomass concedieron,íeifeleiicos días de perdón ( c i e n á cada., 
y.no) a los que vlfi taren i a tgleíla de nueftra Señora de Duero. 
Y notefe, que efte modo de conceder indulgencias, era muy, 
raro, y de grande cftimacionen.aquellos tiempos; porque í o -
1G folian hazer efta gracia los SeñoresCardena 1 e«,para la con-
^uifta de la cierra Sanca, ó para la fabrica de San Pedro deRo-
nía. De donde.fe infiere la . grande devoción , y veneracion5 
que ellos Principes de la Igleíia-cenian con el Santuario de 
D u e r o , pues con tan fingular modo, l o .enriquecieron con fus 
gracias, e indulgencias. 
N o anduvieron menos: liberáíes,ry devotoslo,?SeñoresRe-
yes.de Eípaña, Porque D o n Alonfo el Sexto,hermano de D o n 
Safiaho, que vnló'efte Santuario al de Syi-os ,'quifo p-or devo-
ción, y reverencia que tenia a eila-Santa imagen, que fu Igle-
íiafaeííe confa'gra^a, ó bendita , por el Ardbbifpo de Toledo 
Don Bernardo , acuy a conragraeron afsiftio el mjfmoRey con 
toda Mageftad, y pompa,, 'acompañado de lo masiuzido de Ca 
E.eyno, y del Abad de Santo Domingo de SylosDonForCunio, 
fuccííoi: inmediato de nueflro Padre Sanco Domingo . Y en ef-
ta ocaíion confirrao , y revalidó por nuevo privilegio fuyo , U 
v n b q , que fu hermano Don Sancho avia hecho de efta C a í a 
'de Duero a la de Santo Domingo deSylos.- Con í l a -íer hecha 
cfta confagracion eael año de 108.7. fegun nos dize vn libro 
antiquifsímo del Monafterio de Sylos por eftas palabras: 4 n n » 
4b Incarn&tione Dom'ini , m-illefsirm oftHagefsimo feptimo regnante 
Me ve A defonfo ¡a Domino Bernardo ^ Tole tañe Archispifcopo,e$ dedicAttt 
JEcciejla. pofita fuper ripam ds Dorio^ in hotiorem Dei genitncis MA*. 
t M regente Abha Forinnio • E r a milUfsma centejsima vigefstma 
quima. 
N o a i o f l r ó menos devoción a efte Santuario de nueftra Se-
ñora fu nkto Don Alonfo el Séptimos porque eftando en V i l l ^ 
y .añezvle dio por vn privilegio luyo , la Viíla de Albura , q^ e 
cftava de la otra parte del R i o Duero ázia Tobi l la , con coda tu. 
i az¿enda , y vaílalKigc. Confirman efta donación la Infanta , 
Duna l ia , hermana dwi Rey . Üou Guil len C o ñ a c de M nace-
^ í<.cy:, 
'Santo T>omtngo deS-jlos. Lik U í . ^ i f 
R e y : E l Conde Pero A i r a r e s : E l A r ^ b i í p o D o n Bernardo , f 
ÍJS Obl ípos de P r e n d a , y Salamanca. Y díze la efcricnraí Q H * 
'si FriorJel Monafier.o de Dkeroje dte al Rey vna capa por la Robra¡ 
que enconcesCe dcbia<ie víar la R o b r a , aun entre los Pvcyes, 
para firmeza, y fegiiro de los concvacos. Fue hecha efta dona-
c ión en la era de 1154. Confirmóla, y revalidóla el Sefror R e y 
D o n Alonfoel Sabio-en Valiacbl id a n . de O d u b r c de la era • 
de i i 9 ) . Efte mifmo Emperador Don Alonfo el SeptlmOjbol-
vió a confirmar cfta donación, y vnion, que Don Sancho elSe^. 
gando avia hecho de clta.Sanu caCa a la .de. Sunto D o m i n g o 
de Sylos, como fu nudre Doña Vrraca,y fuAbuelo D o n A l o n - . 
folo avian hecho; y confirmado. Fue h í c h a la confirmación 
en la era de 1175. N o a n d ú v o m e nos devoto,que l ibera l , elSa-
í© Rey Don.Fernando; porque en iá era dé 1 ¿.éó-. hizo dona* 
clan a la Cafa de Daero, de vnas viñ^s que tenia en el tcrminQ 
de Twdcla ; donación, que por íer ci& vn Rey Santo , merece : 
fer iTiuy e í l imada. Tampoco íe olvidó de enriquezei: e í l e S a n -
tuario de nu^ftra Señora el-Rey DOÍI Alonfo el Onzeno ; por-
gue le dió vn privilegio muy amplio,en que concede , .que fus 
g-inadss puedan paeer libremence ^ar. todo fu.Reyno, fin pa-. 
gar portazgo,ni otro genero de tributo.-y que fus Paftórcs puc-1 
d i n cortar fo-í(a (a íeña ncccííaria,,af>i para fus-cabanas-,1 como 
^ara el fuego, y fuílenco de fu ganatío. .-Fue h e c o o e í l e privi le-
gio en l ac ra d e i j 60* Confirmaron eíta gracia los dos Seno-f 
res Enriques, Primero , y Segundo Reyes de Caíl i l la . ; 
T a m b i é n es digna de memQ.ria,y deque fe ponga entre las • 
donaciones Reales., la que hizo a eíla Santa Cafa de Duero, el 
Sc&ór Conde Pero A,n§ures con # m ¥ ^ 5 0 ^ ^ ^ ^ L ^ ñ ^ t e -
la dieron vna graux^uvay ricaque tenfan en V i l l a V a ñ e z j u n - -
to cón la Iglefia de'San Mar t in del mi ímo Uugar , y con todo 
lo a ella perteneciente: Como.tierras, cafas,vmas,fernas, R i o , 
M nmo^diezmos, y otros derechos. Y ello d izen , que lo dan, „ 
para el fuftento de los Mongcs que afsiften en el Santuario ; y 
para que arda vna Lampara delante de la Santa Imagen de 
mienra Señora. Fue hecha cfta donación en la e r a ' de 11-23. 
Otras muchas gracias, mercedes, y privilegios., han concedi-
R Ve^S.anc.u;iL'iodcR«eíh-aSeñora de D u e r o , los Señores 
K c y c s , Pnncipesiy Cavalieros devotos; pero por las que aquí 
c(Un anotadas, íe-pued^ inferir facÜmcnte la gran devoción, 
^ue uan ceaido COE gíU Sama Imagen: Y que los favores, 
. j j 6 Vid4}y Milagros de 
á c íu mano han recibido, han tído muy íenaUdos i y no ecífa f 
de hazerlos el día de oy. V algamonos todos de fu Sitica, y po-
deroía intercefsioa , para cjue como Señora , nos ampare; co-
mo Reyna nos dehenda: y como M a d r e , nos afvergue en loj 
¿ r a^os efe mtfecícordia. 
CAPITVJ.© V I L 
Monafiem de San Martín ¿e Madúd, Filiación 
•Santo Domingo Je Sjlos, 
NO fe honra menos la anciana,y noble Cafa de SantoDo-mingodc Sylosdefer Madre ,y cener por hija a la de 
San Mart in de M a d r i d , -que a la de «nueftra Señora ds 
Duero;porque Ci cila.es Sanca^ ,y ávida éc vn R e y de Efpañí 
D o n Sancho el Segundo, cfta^otra es iiuftrifsima , y dada por 
orto R e y de Eípaña D o n Aion ío el Sexto. Arabas a dos fon h i -
jas del Real Monafterio de Sylos , ávidas de dos Reyes , her-
manosen la devoción , y >cn la fangre, y dadas en perpetuo 
vinculo de .Matr imonio, alcfclarecido, y gloriólo Varen San-
to Domingo de Syíos; con q por todos Titulos-deben fer muy 
cftimadas, é igua lmen te queridas; por hijas de tan nobles Fa^ 
¿res , y por efpofas de tan liuftre, y gloriólo efpofo. 
Mverigianfehs principios del hionaflerlo, yVarr** 
qnia de San Martin^ 
V •• r fl- >í-->-- UTÍi»; li '-¿. '¿i ( • • • - v s • -f v_ 
Su fun- ^sTl O es fácil de averiguarle fus primeros principios a la^a-
¿aciunft JL N fa de San Mar t i n , porque es tan antigua, que hafta ao-
irmra. ra n ingún hiftcriador íe los ha hallado^ todos han ig-
norado fu origen. E l Dp£tor Quintana , y G i l G o n ^ l e z Da-
jQ%int4- vila han eferito, entre las grandezas de M a d r i d , las de crtaCa-
va. fa,y Monafterio, y ambos paíían en filencioíu fundación,por-
Davtla. que nolaalcanc^ó el defvelo de fu efludio. E l Macftro YcpcS 
Tepes, en fu Coronica general cent. 5. es defentir , quequando £f" 
paña eí lavapofícida de Morps,fe confervava entre ellos cíle 
M o n a í t e -
'Santo Dominio de Sylos. Lib. III. ^ y i 
Monafterlo, como otros muchos Mo^araves, que huvo ea 
aquellos lamencables.ticmpos de la Orden de San Benito , que 
poreftar mezclados con los Araves , los llaman los Latinos 
^ f m , - ^ ^ ! ; ^ , y vulgarmente Mogaraves., De efte mifmo pa-
recer es el D o d o r Q i i n t a n a en el lib.3 .de las grandezas,y an-
t igüedades de Madr id cap. 65. el qual'dize eftas palabras ha- ^uinm. 
blando del Monafterio de San Martin de Madrid.- De._ donde na Ubt 
claramente confta la ant igüedad de efteConvcnto deSanMar- 3. í. ^ | 
t in , pues quando 1^  mayor parte del Rey no de Toledo era de 
M o r o s , avia Monges de San Benito en e l j era Convento for-
mado con Pr ior , y los Reyes lo eftimavan en tanto que le da-i 
Van Lugares. Efto dize el D o d o r Quintana. 
C o n mucho güi lo figo el parecer de eftos Autores: ío vno, 
por la autoridad de fus períonas, y efcritosilo otro, porque no 
avíendo in í l íumcnto en contrario ( como no lo ay ) es for^o-» 
ib , que loconfeíremos afsi: Y concluyó con dczir : Que.el Ma**,^  
mfterio de San M a n i n d e Madrid fue fundado antes deJá, per-
dida general de Efpaña, que fue en el año de 71 \ . L a r azón a 
m i pareceres clara* porque fi al tiempQ.que el Rey .Don Alón- *** 
ío el Sexto g a n ó a Madr id ,ha l ló enefteConvento deSanMar* tes 
tin Monges de San Benito,.que. tefe..cvian-„ysa quienes^cl R e y r^^ Yrm 
hizo la donación de cierco&;Lugares (como' derpucsdlre )Le- EJpa*a* 
gitimam^ntc fe infiere, que-íu fundación fue anteside la pcr-¿ 
dida de Eípaña; porque no fe haze creíble, que fe fundaíTe en 
el tiempo, que M a d r i d eftava poflcidode;Moros , y en fu ma-
yor efclavitud , que harto hazian los C h r i f t i a n o s y Rel ig io-
fos, en confervarfe en fu Sanca L e y ; y no ay dudá , en que í ue -
ron mas lasjglefias,, y Monafterios que arruinaron b s barba-
rosque los que podían edificai; los Religiofos. Y afsiíe infiere?: 
que el Monaíferio de SánMar t in de Madrid, fue fundada antes 
^eJa -^r4l^ a ^ íPa"a»aunque no podemos íenalar el año de 
^U ^ ^ a c i o n > " i quien fue fu Fundador. C o n q u e por lo menos 
le debemos dar 976. anos de ant igüedad > h a í U eftc ds. 
Tambrendigo, que efte Monafterio de San Mar t in deMa- 5*« J>¿r* 
og • ru í>a t : r a^ l i aUcom.o ,oyJa es ) aun quando los n ^ W ^ 
Moros chavan a^q ráa<>s . aem^yn(> :de :To ledo t p que l o i . dad 2 
onges que ea ^ vivian^ er;m Curas. ?„que adminiftravan |os 
^ .m.osbacramentQS.Ea.vGoneí iáf i^ i í^deí D o ^ o r Quincana tígu** 
en e iuo. 1, de Us grandezas^ an t igüedad de M a d r i d cap. 44-
Je ^ Oiga- t*90¿ 
5 Vtddi j MíUgrós dé 
tana S u s -Oigamos-fas paíábras, fae fon dignas de ponderacioti: Stend9+ 
Palabras d ize, ds A h n ^ s efla [gíefi.v^ de San M a r t i n ) f •tccdio aquel Central 
dianas caihw entod* BfpMa.] cjuando obiiydo Dios de las ofenfas de fus ms~ 
debaten- radares k eiU ¿y a ellos,entrego en rnmos de fus enemigos los Alarbe^, 
cían. A l c a n z ó l e f i parte a efte Puebla, como Lugdr tan metido en el rmon ds 
'ella'-, y los Chriftianos, que ejítsdaron en i l en tan calamitafo tiempit 
•acudían a ejls Convento., donde los Aíonges de el con mucha, can dad 
les confilavan en fns aflicciones, y trabajos, fiendo fus compañeros en 
•padecer las afrentas $ malos iratarmentos yy agravios, que los barba' 
ros les h a b í a n , por no: de [amparar la ha miide afligida manada 'del 
^Senoríy porejiíe vo fe entendiejfe de ellos lo que-el m-fmo Señor dizs 
¡por San l u á n , ejio es: ^ue el Mercenario | no es JPajior., ni fon fuyas 
ias dvefas en viendo venir al Lobo , las defampara ,y huye , dexando~ 
toann. las en elpeligro rnanfle^o, Bien al contrario lo hizierou ejlos Santas 
#0. Reltgiojos',pues con t^ tnto riefgo fuyo acudieron al confuele de los Áflh 
g ídos , adin^nijlrandolesf pon gran f U c i t u A los Santos Sacramentos,, y 
animándoles i la tolerancia de fus trabajos toda el tiempo que duro la 
p r e í j j i cautividad de los Fíklesi yde aqui tuvo principio el per terne c ex 
'MÍOS M'-inges de efle Convento, el dereího Parroquial de a q n e j í a - / g h " 
fia, como p o r c i a rat.on le tienen-oy día muchas Conventos de J u O r -
dm Í« -£//74^,x^\r. Haí la aquí ion palabras formales del D o c -
tor Qi imtana, pailas quales coofta^cotno efte Convento do 
San NÍartin era Iglc-fia^arroquial en t^empo quedos Moros ef-
tivanapoderados de Madrid ,7 de todacfta. comarca :>y que 
ios Monges de San Benito eran verdaderos P á r r o c o s , y- Páfto-
res , pues por no defamparar el R e b a ñ o de C h n í l o , ftífrian 
trabajos, afrentas, y malos tratamientos de los enemigos de 
l a Fe, apacentando a los Fieles, qu-e.aqui avían quedado,-con 
e l faludable pafto de fu D o d r i n a , y r o n los Santos Sacramen-
tos, fin temor de perder la vida a manos de la furioía rabia de 
los fangrientos lobos. Acción verdaderamente digna de toda 
alabanc y p remió! 
Y nadie fe admire de que efíc Convento de SanMartin de 
'Esm'iy Madrid aya fido P irroqüia deíde la perdida de Efpaña , que 
antiguo l i iccdioel año de 714, Porque es tan antiguo en la Rel igión d i 
'en laRe- San Benito, el que íus M -maiterios fean Parroquias, que trae \ 
hgion de origen defde los años de 5 8 5. Y afsi lo pudo íer , no folo de fie 
88» Kc- ^ P"^dida de l:fpaña,üao 151 .años antes que fe perdiera. Vea 
nitj fe* fe ci ívíaeftro Ycpes tom. 1. de fu Curonica genera l , el qual 
fus trae vn decreto del Conc i l io ill. de Toledo , que fe h izo a inf-
fias tancia? 
Sdnto Domweo deSylos* Lih» 111. % $ 5 
canelas GUI R e y Recaredo ¡ en que nfsiftieron 70.. Obifpos, y P*r 
muchos Abades con los Arcobiípos de Toledo , Sevilla , Bra- raquta^ 
^a , M c r L u , y Narbona. t i Secreto es cfte : Si Ept-fcopns vrtam 
ds Parrochianis Ecclefijs fuis Momifierio dieare • v'olucritvf irt e* 
- A í o n a c h á r u m Cengrefótio regulariter v i v a t , hoc de confenfu d n c i -
ijj fin baheat hcentiam factendi. T a m b k n trae eíte-decreto Padi-
lla cene. 6. fol. 12-4. Y dizc aquí el Maeftro Yepes: De efte de-
• creco de l .Conc i l io tuvieron origen dos cofas de harta aucori-
rdad, y gravedad , que fe han confervado en la Rel ig ión dcSan 
BCHICO por muchos (iglos. L a vna es, que en las mas Cafas de 
Ja Orden j las Iglefias fon Parroquiales, y tienen jurifdiciort 
cfpiritual , y los Monges adminiftran los Sacramentos, 
6¿:c. Haí la aquiel Maeftro Yepes. Luego no ay inconveniente 
alguno en dezir, que efte Convento de San Mar t in de M a d r i d 
•es ígleíia Parroquial defde la perdida de Efpaña, fupuefto,que 
, en virtud de efte decreto lo pudo fer ( y es muy probable que 
• lo fuelle) dcfde el año de 5-85. 131. años antes que Eípaña íe 
perdieíTe. 
ymon de San Martin al O j a l Monajlerio de Sanie 
'Domingo de Sylos, 
T " V e g o que el Señor R e y D o n Álonfo el Sexto gano a M a -
drid (que en fentir de vnosfue el año de i o 8 o . Y e n o p ¡ - Cap.Cfj, 
niondeocrosel de 108 3. como alega , y cita el Doctor 
Quincana en fus grandezas de Madrid) hizo donación al Abad 
D o n For tunío , inmediato fuceftbr de nueftro Padre Santo D o -
mingo, y al Convento de Sylos, del Monafterio , y Parroquia 
de San Mart in de Madr id , vmendole a el perpetuamente. Efta 
vnion es induvicable entre los Coroniftas,y tferitores: defién-
dela el Maeftro Yepes rom. 4. cent. 5. Y el D o d o r Quirana en 
el lib. 5 cap. 65 . de las grandezas, y ant igüedades deMadrid . 
D e l in't no fencir es D o n G i l Goncalez Davila en fu Teatro : y 
efto m i mo confta de los papeles del Arch ivo deSylos, y vnos, 
y octos diz.-n: queconfiderandoefte piadofo Rey , quan po-
bres, y nccefs'tados eftavan los Monges,que avian íet vido efte 
Monalterio de San Mar t i n^ imiendo con el pelado yugo de la 
baroau wiciavituddclos Moros íin faltar vn punto al con-
fuclfl 
5 (4 Vida,y MtUgros de 
fuclo del aPi'gUo rebano de Chri r to , les concedió para fu íuf-
t en tó , y alivio en fas nccefsidadcs, las Aldeas de V a í n e g r a l , y 
ViUanucvade Xarama, 'haziendolos d u e ñ o s , y Señores de 
ellas. Y codo cfto dizen ellos Autores, que fe lo dio al Monaf-
terio de Sylos el dicho Rey Don Alonfo el Sexto , por la devo-
ción grande que tenia al gloriofo Sanco Domingo de Sy-
los. 
'Parecer M u c h o v c n e r o i i autoridad de eftos E f c n t o r e s y con no 
¿e el A u menor gufto, y rendimiento abraco el que cíla vnion de San 
tor a cer Marcin de M a d r i d al Monaí ler lo de Sylos la h izo el, Rey Don 
ca de e\~ Alonfo el Sexto por devoción, que tenia a Santo. Domingo de 
XA vmo. Sylos; pero fi yo huviera de dezir loque Tiento en efta mate-
ria, dixera, que no folo fue devoción lo, que le movió al Réjr 
para hazerella donación , 6 vníon,íino el reconocer cambien, 
que cftc Monaí ler io era de Santo Domingo de Sylosvfujeto a 
fu Abad, y Convéco: y que los Mongcs que en él halló , eran 
hijos de aquel Vlonafterio; y como fu Mageftad era tan jufti-
ficado, no quifo quitarles lo que era fuyo, y lo que ,can ju í la -
mence, y con raucos crabajos avían poífeydo, y confervado,fu-
friendo el cautiverio de trecientos y fefenta y nueve a ñ o s , que 
fueron los que huvo deCde la perdida de Efpaña,hafta queMa-
drid fe gano. Favorecen mi dictamen vnas palabras que clmlf-
mo Yepesdize en el lugar citado inmediatas a, las de arriba; 
V a hablando.de la vnion de San M a r t i n al Monafterio de Sy-
los, hecha por D o n Alonfo el Sexto, y concluye afsi: L a ver» 
dad es% que ejle Wanajlerio de San M a r t i n es antiquifsirno, y que di 
tiempos muy. a tras fue Ftliacionde Santa Domingo, de Sylos , que e$ 
dezimos en buenRomance, que antes de los tiempos del Se-
. íior R e y Don Alonfo el Sexto , y antes, que hizieíTe la vnion,' 
yáSan M;artth era Monafterio' fujeto, como filiación , al 
Convento de Sylos. Luego en fentlr de eíle Autor ya S. M a r -
tin eftava fujeto al Abad, y Convcnto de Santo, Domingo de 
Sylos, qu.mdoel Rey hizo ía.nueva vnion;y por el configuicn* 
te hemos de confeílar, que ios Monge^que aqui ha l ló el Rey 
- al tiempo que gana a M a d r i d , eran hijos dciMonafterio deS/' 
Jos. 
Esfucrgafe e í l ovCon que c l R c y D o n Alonfo el Sexto crS 
í n u y afeito, y devoto,a toda la Rcligiorxde^San Benito , y con 
efpecialidadalaCafadc Sahagun, por aver tenido en ella el 
lubico. Y que el Argobifpo Don Bernardo que fue muy favo-
recido 
remide del R c y ^ r ^ h l f o dé la múm C a ü d^ Sahapn .Y i W f * 
vino en eíla vnionj juego a no pener canta 'yA\\Qh & k-m i&f*. 
los ,y canto derecho fus hijus al M o n s í l c r i o de San M a u i n , 
fiempre parece, quelohuvicra dado a fu Caf^ , Q qual^uicrj 
otra de la Religión? pues eftando la gracia fblo en términos de 
devoción, no avia mas razón para darfelo a yna C a í a , que a 
otra, pues a codas las queria igualmente; y í iempre parcce,que 
el afeáo del Rey mas le avia de inclinar al Mona í l e r io de í i i -
hagan ( por fer Cafa propia) que a la de Sanco Ponaingo 
que no lo era, fíno como vna de cantas d é l a Re l ig ión . 
Ocra prueba nos ofrece el privilegio , y donación del 
ñor D o n Alonfo el Sepcimo dado al Abad,y Convento deS.in* 
co Domingo deSy los y al P i ior de San Mart in 4e Madr id , e l 
qual pondré en el capiculo figuience , y dize afsi: Infpirandüms . 
DioSy hemos querido haz.er vna cart*^ y confirmación de nneftra ¿u-
toridad) para que pobléis el barrio de San Martin de fiíadrid cenfor -' 
me al fuero de el Lugar de Santo Domin^o^o de San Facundo: y para 
quepojfeais perpetuamente las vueftras Aldeas eU Valnegcai., J w*-
nneva de XarAma, que os dio mi Abnelo Don. Alonfo de Santa me-
moria ^  & c. 
D o s cofas haze aquí el R e y . L a primera, es, dar l icencia, 
y autoridad al Abad deSylos, y al Prior de San M a r t i n , para 
poblar el barrio de San M a r t í n . L a fegunda, es confirmarles 
la donación de las Aldeas que fu Abuelo les avia dado. No te 
aora el Ledor ,que el Rey no confirma aquí , ni haze menc ión 
de donac ión , ni de vnion alguna de San Mar t ín hecha por fu 
Abuelo al Monafterio de Sylos , fino que tan folamence hazc 
memoria de la donación de las Aldeas. Luego parece , que en 
fencir de Don Alonfo el Scpt imo/u Abuelo, ni d i o , ni vn ió al 
Monafterio de Sylos el de San Mart in de Madr id , fino que lo 
h a l l o p v m d o , y debaxo de fu dominio, quando ganó a Ma-
dr id , e hizo la donación de las Aldeas. L a razón es clara; por-
que íi Don Alonfo el Sepcimo huvicra encendido,que fuAbue-
j0 ^ o n . 7 o n í o el Sexco avia dado , ó vnido dicho Monafterio 
de ban Marcin a el de Sylos como le dio las Aldeas j huviera 
confirmado eíTa donación , o vnion, como confirma la dona-
ción de las Aldeas por fer donación de fu Abuelo:porque no fe 
i iaze cre íble , que aviendo confirmado lo menos principal , fe 
nuviera olvidado de confirmar lo mas principal. Y mas í iendo 
e t i l o entre I05 Señores Reyes, de confirmar, no folo las dona-
ciones^ 
f0t Vida,y Milagros de 
clones de fus anteceiTores,rino hs vniones tamblen,como íue* 
go veremos. Luego poaiamos íentir con Don Aloníb el Sepú-
mo, que íu Abuelo Don Afonío el Sexco,no vnió el^  Monaf le-
r io de San M i . tln al deSylos,rino3qüc quanio ganó a M a d r i d 
lo hallo íu jeto a. el coaio Eii iacion f a | a. ^ 
Pero aunque podía fencir como particul.ir, quiero hablar 
como todos, concluyendo mi dictamen ¿y diziendo : Que e l . 
R e y Don Aloníb el Sexto, vntó al Mona fterio de Sylos el P r io -
rato de San M i r t i n , no poc titufo de meca devoolon , fino por 
tjcuío J e j u l l i c i a . O i g á m o s l o que dizen las hiílocias de efte, 
glorio/o Principe: Tan amador^ álzcn,y tanprecuido ds- U )u$t-
ciiifue fiernpre Don silonfo el Sexto , que luego que ¿ a n o a Toledoyhi-
Z.ÍÍ juntar vn fonydo^cn el qual dejpnes- de convo.c ados los Fieles^ man-
di boíver k cada vno íc que antes.era fiiyo'y y c¡ue en tod&fk Rtyno fe • 
holviejjen a las ígle fias fus heredades-antiguas. Efto dizen las h i i io -
riasdel lley D o n Alonfo el Sexto, íegun refiere G i l G o i ^ a i e z 
Ipavila tom. i , de fu Teatro Ecleí iaí l ico, foh 368, 
Ponió qual,' no cs-íuer;'. cb.camino clezlr yo,, que cfta dadi-
•va, y vnion que el Señor U o n Alonfo el Sexto hizo al >Mcnaf-
terio de Sylos de el de San Marc'n de Madrid, no fue motivada..-
eu tola devoción que tenia con Santo Domingo de Sy\os,íi.io 
fundada caaibisn en jullicia, por reconocer fu M á ge fiad, que. 
cite Monafterioy y. Parroquia de San M/Ttuvevan del Monalte-
r iodc Sylosjy que fnsMonges lo avian poíTeido defde fus prin* i 
c ip io i , y antes de la perdida deEípaña ; y afsi bolvió a reince* 
grar a dicho Moñafter iaen lo que era íuyo , vniendolo nueva- • 
mente a e[, corno a efueno, y íenor propio. 
Y no jy inGonveniente alguno, en que el Rey- D o n Aloníb 
el Sexto hizieíle- ella vnion al Monafterio de Santo Domingo 
¿c Sylos del de San M a i t i n de M a d r i d , aunque cfte huvieíEe. 
fido íuyo antes.de íaj^erJicía Je Bípañ.i, y defde fus.principios... 
L a razón es clara; porque eíte Monaftedo de San Martlfl ef-
táva ya cnagen.ulo, y.en poder de los M o r o s , hecho itibuta-
1Í0 íuyo ( como lo demás de.Madnd ) y como el Rey lo gano, 
y.conquiflb en guerra fanta, y licita, lo hizo propio íuyo , p ^ 
la ley de Conquiflador;. y.afsi lo pudo vnir de nuevo al Mono-
te! lade Sylos, aunque huvieíTe íicio íuyo ; C o n que fe falva 
muy bien el aver íido San Mar t in Filiación de Sanco D o m i n -
go de Sylos dcfde.fas principios, y averio dado, y vnido al di' 
íkoMiOnaílerio el ícñorDonAionío d ^exto, luego que ganó 
Madr id 
a 
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M a d r i d , (iendo e(h,vna ccmo'íegumda vnIou,ó vna doiiacloti 
confirmativa de la que ya cenia. Y efto no es nuevo-en los Se-, 
ñores Reyes, porque cada diaTeunen , y confirman las dona-
ciones, y vniones hechas por fus anteceííoi-es. Afsi lo hizo ef-
te mifrno Rey D^n Álonfo el Sexco, bolviendo a vnir , y .a dar 
al Monaícerio.de Sylos el Priorato de Duero , que ya tenia por 
donación de fu hermano Don Sancho. Y lo miímo hizieron úi 
h i j i Doña Vrraca , y fu nieto Don Alonfo el Séptimo , bolvien-
do a.coníianar la miima vaion ,xomo ya dixe arriba tratan-" 
do de aquel'Priorato de Duero. Y el Rey Don Alonfo el Septi,-1 
mo bolv^ó a coníií mar la donación , que fu Abuelo Don Alonfo 
el Sexto avia hecho al Monaí tcr io de Sylos, y a eftc de San 
M a r t i n , de las Aldeas de Valnegral,y Xarama,como ya dixe; 
con que efto de confirmar, y revalidar donaciones, y vniones 
a los ívíonafterios,era muy común en los SeñoresReyes; y afsi, 
aunque el Monafterio de San Martin eftuvieíle vnido , y fujeto 
al de Sylos antes que el Rey Don Alonfo ganaííc a Madrid , lo 
pudobolver a vnir, interponiendo fu autoridad Real.para man 
.y or fírmela. 
C X P I T V L O V U l 
Calidades ¿y honores del Sícnaflerio de SanMar-tm 
de Madrid. 
Y Aque eftoy en San Mar t in de M a d r i d , f que hecomidai algunos años fu pan, razón ferá , que me mueftre agra-
decido, refiriendo algunas calidades honoríficas,)' ptee-
mincncias notables,que tuvo en tiempos pafladoSjpor^gracias, 
y privilegios de los Señores Reyes de Efpaña, y las que py tie-
ne, y coníerva, por ceder rodas" en honia,y gloria de nucí t ro 
l adre Santo Domingo de %Ios, que es el fin principal de mí-
argumento. Algunas traen l< sCoroniftas de las antleu^dades, 
y grandezas de Madrid, D m Gerón imo de Qnjuana , y Gtf 
^on^alcz Oavib; y t\ M .e í l ro Ycpes. Oc; as í carc del A r c h i -
vo c1c5;; ís.-me hafe aora no fe han defeabie/to todos !.,$ Te- "* f*'3* 
^ h ^ Q ^ z i c i : ^ ^ H e l e n o dilatado dé l a l U i g i o n de. / ^ i ^ S . 
y y ^ San fira 
j j 8 Vida i j M í U ¿ m de 
Vepet San Beniroí porque ni todos los hirtonadores fon de vn mífino 
tom 4 genio, y gufto, ni pueden verlo, ni dezirlo todo : y efto me fu* 
X)áv7l* c e d e a m i , que por no alargar mas eflc volumen, omito mu-
Mefia chas cofas cfignas de memoria. Y para que tengamos buen 
dír«lt- principio, quiero comencar por el privilegio del fenor Rey D . 
^ Álonfo el Séptimo que cite arriba. Efta en L a t m , y para que 
todos lo entiendan lo pondré en Romance. 
Privilegio ¿el Semr ^ey í)on Ahnfo el Séptimo a fa Vor 
¿el 4bad9y Conyento de Santo Domingo de Sylos,y 0 
el Prior de San Martín de Madrid, 
E N el nombre de Dios. Y o Alfonfo por ta gracia de Dios,' R e y de Efpaña, a Vos Don luán Abad de SantoDomingo, 
y al Convento todo del mifmo Lugar í y afsimifmo a vos 
9 0 n Sancho, Prior deSan Martinde M a d r i d , falud en el Se-
^or. InfpirandonosDios, hetí ios queridohazeros vna carta , y, 
confirmación 4e nueftra autoridad, para que pobléis e l barrio 
^e San M a r t i n de M a d r i d , conforme al fuero del Lugar de 
Santo Domingo, y de San Facundo: Y para que poífeais per-
petuamente las vueftras Aldeas de Valnegral , y Villanueva de 
Xa rama , que os dio mi Abuelo Don Alfonfo de Sauta memo-
ria . T a m b i é n queremos, que los hombres que vinieren a po-
blar el dicho barrio de qualquiera parte que vengan, y los que 
anualmente viven en el, eften debaxo de la poteftad, y fuge-
c ion del Abad deSanto Domingo, y del Prior de San Martin, y 
<lúe a ninguno otro feñor firvan, ni puedan fer oprimidos de 
hombre alguno, ni hagan vezindad en otro L u g a r , fino que 
permanezcan en el fervicio, libertad , y poteí lad vueftra, íe-
gun la coftumbre de los dichos Monafterios pe rpe tuam«ntc . . 
A m e n . 
Efta población hazed en alabanza j honra de D i o s , como 
tnejer pudieredes, por el remedio de mi a lma , y de mis pf" 
i i íes . Ningtfn hombre fe atreva a edificar cafas fin vueftra fr-
cencia, dentro del termino de San M a r t i n ; y fi a lgún vezino 
del territorio de San Martin ,quifiere falir de vuefira jurifdi-
c ion , venga al Prior de San Mar t in , y digale , que fe quiere 
?pmar# y, vender fu h c r c W j i U f ó t i c a ^ c f u j c í A ? » y^A 
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Pr ior lo quiere comprar todo , lo compre ; y el u l v e z m o n» 
pueda vender fas eoUs a ocro hombre, fino al Prior i pero íi el 
Pr ior no loqml ic re comprar,el vezlno !o venda aperfona que 
cftc en f é rv ido , y poceílad del Abad de Smlo pommgp, p del 
P n o r <¿ Sari Martin • y fi no pudiere hallar a quien venderlo^ 
qu? lo díKe todo en poder del Prior: pon tal, que íi a cabo de 
largo tiempo íe quiücrc bolver a fu vezindad , le aya el Prioc 
de bolver íu heredad, y Tus cafas libremente , y fin contradi-
cion al^unj. Dentro tic vueílro termino ningún hombre Í£ 
atreva a adquirir folarcs,™ cdiíicar cafas fin voluntad del Abad 
de Santo Domingo, ó del Prior-de San Martin. Si alguno qiji-
í iere quebrantareftacarta,pague alaparte del Jley diez íi-
bras de qro: y loque intentare quitar , lo pague doblado al 
Prior de San M i r t i n , y a los RcVgioíbs que alllfirven. Y o el 
Rey Alfonfo. Efta carta que mande hazer , confirmo con mi 
nianOj y pongo la preícnte feñal. )J(Fecha la carta de confir-
mac ión en la era de m i l p ié to y (tienta y quatrOja diez y ochd 
de lumo. 
Confirman Tefligts, 
Bernardo Ar^ obirpo dcToIef|o. R o d r i g o Pérez. 
Pedro Obifpo de Palencia» Gutierre Hermildcz^' 
Pafqual Obifpo de Burgos. Q r d o ñ o G u í l i o 4 
Aper Abad de Ar|anga. Lope López. 
Pedro Abad de Cárdena . Pedro D i a z , 
C h n í l o v a l Abad de O ñ a , Diego Flore?. 
E l C o n d e P e d r o , A y o delRey. Femando Garc ía ; 
Y del Concejo de Sepulveda T e í l i g o s , Domingo D o m m « 
guez el Amarillo MimoObi ípo de Mondoñedo , y Capel lán 
del Rey hizo la nota. 
Efte es el privilegio, que el Tenor R e y D o n Alonfo el Scpti-
i r o concedió al Abad Don l uán , y al Convento de Santo Do-
mingo de Sylos • y juntamenre a Don Sancho Prior de San 
M a r t m j c Madrid, hijo profeílb de aquella Real caía año de 
lracn!oel M.e í l ro Yepes, y G i l Gon9 lez Davíla,y el 
Uoctor Qiímuna en los lugares dcados , donde lo ponderan 
harto bien. Es muy notable, y dtórtó de toda venerac ión , ) ' de 
ccernarnemoru.Por elconlta¡adonación, que el R e y Oon 
Aiorioet-Sexi'o hizo ac í le Monaftcrio ds las Aldeas de V a l -
negi-ai, y Vili.Anucva dsX.arama, las qüates eftán ya arruina-
das por la injuria de los tiempos. T a m b i é n coníta , como eíle 
Monafteriode SanMartin craFiliacion , y Priorato de Santo 
Domingo de Sylos; porque el privilegio , y. donación fe haze 
principalmente.al Abad^ y Convento , como acabara , y pri-, 
Poblado mera pcrfona; y al Prior de San Marrin, como a miembro íü4 
dd bar- jeto á aquella cabeca. T a m b i é n da licencia el Rey para poblar 
rto^Fe- el barrio , y FeligréGa de San Mardn; con que< podemos de-
ligtejt* ^ ( como n o t ó muy bien el Doctor Quintarla ) que Madrid le 
é San ¿ ¿ ¿ é a SanM-irtin fu acreceHtamlento.Tambien.quiere e lRey, 
M n m n qUC co jos los vezinos, y- Feligrefcs de San Martin,fean vaíTallos 
?0J «i íolaíaegos del Abad de Santo Doming-o de Sylos , y del Prioe: 
A:->ad iU cfe San M.K-tiiij con tanto-rigor, y cantan e í l recha fugecion,' 
Sylos, Cjac no qufereque firvan a otro íeñor alguno, ni le reconozcai> 
Superioridad, íino que perpetuamente permanezcan debaxo 
Ijit Se- ^ obediencia, y Señorío de los dichos Abades , 37-Prior : ¥ 
mrStU- qUe njngtmo pueda edificar cafas, vender fu hazienda,ni falis> 
rtego de fe Je la Parroquia, y territorio de San Mar t in , fin licencia del 
******* Abad de Sylos-, y del Prior de San M irt i i^comQ^uLugar* T e -
niente. Todo efto, y otras muchas cofas harto notables, conf-
tan del mifmo privilegio» como ya hemos VIPÍO ; el qual u fe 
obfervara el día de oy, fuera el Abad de Santo Domingo deSy-
Jos, vno delos Señores lluftres, y r icos , que tiene Efpaña; -no -
tanto, por el numero de vaíTallos , quanto por fu cal idad, y; 
grandeza: pefo aunque no los tiene por vaíTallos ( pues no era 
r a z ó n , que feñores tan grandes. Ti tulados, y Cavalleros tan 
lluftres, como ay en la.Parroquia de San Martin , fueran vaiTa-i 
Hos de otro , que del mlfmo Rey de Efpaña) fe honra , y gloria-
mucho en tenerlos por Fe l ig re í e s , y convecinos fuyos 5 pues 
dudo, que aya otra Parroquia mas Ilutl:re,nt mas dilatada,quSí 
la de San Martin cu toda Europa. Y aunque es verdad,que han : 
perdido Santo Domingo de Sylos, y. San Martin e ñ e Señorío 
tan antiguo, les ha quedado algunos veftigios de é l ; porque 
oy día tiene eíle Monaílerio en fu Parroquia vn gran numen* 
de cafas, quelepagan tributoy ó cenfo perpetuo cada año : f: 
-quando fe ha de vender alguna cafa , el dueño de ella le pide-
licencia al Abad, para vendedajy íi el Convento la quiere pos 
1^ tanto, fe queda con ella; y fino}.le paga la veintena en 
.reconocimiento de fer dueño, ^ khot del 
íolar, Corififi 
Cónfima efie prMegh el %ey Ven Smho el 
E'Stt Señorío, y fueros, que Santo Domingo de Sylos, y S»1 Már t in de Madr id tenían en fas Parroquianos, ios c o n -
firmó, y revalidó el Rey Don Sancho el Quarto en v i l 
privilegio fecho en Guadalaxara a 15. de Otbübre déla era de 
15 3 3. en que el dicho Rey ampara a los vaílallos, y panlagua^ 
¿os de San M a r t i n , para que (ean excmpcos, y libres de codo 
pecho, y tributo Rea l , y de coda calumnia, y moleftia de qua-
leíquiera jufiiciasj y que folo eften fujecos a las juíl icias,que e l 
Monafterio les pufiere.Efta libertad era muy c o m ú n en aque-
llos tiempos antiguos, y fe concedió al Monafterio de Santo 
Domingo de Syics por muchos Reyes de Efpaña , como ve-, 
remos en el refumen de fus privilegios, y exempeiones. Con- . 
cluye el Rey D o n Sancho diziendo , que haze cfto por la gran--
devoción que tiene con el bendito Padre Santo Domingo dev 
Sylos; y por hazet bien, y raercíidal Abad , y Convento de fau 
Cafa . 
Y íi me preguntare el Le6fór, quanto tiempo confervaron ^  
eftos Monafterios de Santo Domingo, y de San Mar t in el d i -
cho Senorio? le refponders-jque no sé fixamente el año en que 
dexaron de fer íeñores: pero fabrele dezir, que por el año de 
1476. fe confervava eíte Señorío en el Abad , y Monafterio de . 
Sanco Domingo de Sylos, y en el Prior de San Mar t in de Ma«i 
dr id, que por lo menos, hemos de confeí íar , que fueron Se-
ñores 5 5-0-años,que fueron los que corrieron defde el año de^ 
Ghnfto i n é . ^ n que elReyDonAlonfo. el Sépt imo hizo la do-; 
nación, haftaelde 14,70. Y no ay duda, en que efte Señorío 
pafso aaebnte, haftaque ios SeñoresReyes tomaron fu afsien-
to en efta Vi l la ¿e M a d r i d . Confta efta confervacion del Se- -
nono por cantos años, de vna C é d u l a Real , que los Señores,* . 
Cacolibos Reyes D o n Fernando, y Doña Ilabel dieron al -
grior de San M a r t i n en el dicho año de iqfa 
L a Cédula es de l cenor íigui^nccft 
%2| Vida i y MiLigros de 
C d u U ^ c á l d e los Señores %eyes Don Ftrnan lo, y 
Doña Ifabel^n favor del Prior,)/ Momjlerio 
de San Mart'uu 
DOnFcrnando, e Doña Ifabcl, por !a gracia d e D l o s ^ c y , é Reyna de Caftílla, de León, de Toledo , de Gal rc la , 
de Portugal, de Sicilia, de Sevilia^de C o r d o v a , d e M u r -
cí'a, delaen.delos Algarvcs, de Algecira ,dc GibraUar, P r i n -
cipes de Aragón , e Señores de Vizcaya , c de Mol ina , & c . Al 
Concejo , Corregidor, Alcaldes, Regidores j C a v a i h r o s , £f-
cu le ros , Oficiales, cliotnes buenos dé la m u / noble, e L e a l 
V i l l a de M a d r i d , c a los Enij^adronadores, e Cogedores de los 
Pedidos comanes,quc Nos rnanda'-nos repartir, é coger en la 
dicha V i l ! a , c fu tierra, &:c. Salud, e gracia. Bien fabedes, ó 
debedes íaber, como yo la dicha R¿yna obe dado, é d i , para 
vos vna mi Cédula filmada de mí nambte,fccha en cfta guiía: 
ÍLa Reyna ^ ¿ C o n c e j o , Afoiftentc^ Alca] ies , RegidoreSjCa-
vallcros, Efcudcres, Oficiaks , e bornes buenos de la N o b l e , e 
Lea l V i l h de M adrid, Q a los ArrendadaTés de los pedidos , e 
Kíoncdas de ta d c h a V i l b dcMadridjéíTicierra, e a otras perfo-
nas qualefquíer a fuío,e iuro,a qu;cataña}Q atañer pueda,fabed, 
que a mi es fecha rciacion ,quc los Reyes de g'oriofa memo-
ria mis Progenitores, otorgaron ciertos privilegios, por devo-
ción que avian con el Coníe l lor Santo de Santo D o m i n g o de 
Sylos, tos qmdes halla aqui les han (ido confirmados, é guar-
dados al Abad , é Convento de íu M o n a í r e r i o , ea l Prior de 
San Mar t ín del Arrabal de la dicha Vi l la , el quaí dicho Prior 
i«e ha mucho férvido en la guarda de la dicha Vi l l a , c en el 
cerco de la fortaleza de ella con (us criados, é paniaguados:E 
por las diiferencias / c eftos Rey nos, el dicho Prior no ha po-
dido confirmar de mi los dichos privilegios, para que le ícan 
guardados: Por ende yo vos mando, que por cllcprcfcntc a n i 
e por el año primero venidero de fefenta e í letc, guardedes^ 
fagades^guardar al dicho P r i o r , é M o n i l lc r io de San Mar t ín 
fus panu^uados, c eyempeiones, é codas las otras co(¿s conte-
nidas éralos dichos fus privilegios, bieq anfi, e tan cumplida-
iiKUCc ,cowori por mi fucilen confirmadas, 6CQ* Uad* a i j » 
ac 
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de Affoíb año del Nacimiento de naeftro Señor Icfu Chr i f t* 
de t i?*, años. Y o l a Rey aa. Por mandado de la R c y n a , t c r -
nando Alvaro . 
Por efta C e d u h R e a l dé los feñoresRcycs D o n temando? 
y D o ñ a l f a b e U c o n í l a claramente ayer éftado 4os Mona í l e^ 
r íos de Sanco Domingo de Sylos3 y de San M ^ r t m d c ^ i a d r l d 
en la poíTeísion de fu Ssñocio, y valíallage , hafta los años á& 
1476. en adelante. Y por qaanto la feííora Reyna dlze en fu 
C é d u l a Rea^que el Prior de San Mar t in la ha (ervldo mucho 
en la guarda de la T i l l a de Madr id , y en el cerco de fu fortale-
za ( que fue vaojfi ya no el principal' mot ivó, que íaMagef tad L v s M é ñ 
tuvo para confirmarle los pnvilcgÉpSjScñorío^ exempeiones) ges as S. 
diré brevemente, en que coníUlio eíle ícrviclo del Prior de S. MJrt in 
M a r t i n , para que vea el Lector, lo mucho que los SeñoresRe- p d t á m 
yes de Efpaña, y la Noble V i l l i de M a d r i d deben arlos M o n - defenfe 
ges Benitos;y en cfpcebl a los hijos de Santo• Domingo de Sy- de M d » 
l o s , que a imicaclon de fu Padre í iempre miraron por la C o - a r i á $ 
roña de Efpaña, como buenos, y legí t imos vaíTallos Efpaño- U Cor^ 
Je5. na RcáL 
Y a fabe el Lector ( como avra vifto en los biftorladores: y. 
particularmente en la fegunda parte de la hifton'a Pontifical) 
que el Rey de Portugal D o n Alonfo, inducido dclMarqués de 
Vi l l ena , y del Argobifpo deToledo Don Alonfo*Carrillo > pa-
ra que fccafaífe-con la Beltraneja, mo t ivó -gue r ra contra los 
Reyes Cató l icos D o n Fernando, y Doña Ifabel , y que a buel-
tas,y rebueltas de eftas difenfiones, el Marques de Vi l lena , 
anudando el intento, y facción del Rey* de Portugal, íe apode-
ro de Madrid, y de fu Alcafar: y como el Duque dellnfantado 
D o n Diego Hurtado de Mendo^aj icrmano del feñor Carde-
nal Mendoca ( que eílavan de parte de los Reyes) le pufo cer-
co , y obligó a_que dexaíTe a Madr id , y a-fu A k ^ a r . E f t o 
quentan las hi í lorias, Y lo que a mi me mueve a referirlo,es, 
paraquefe fepalomuchoquela C o r o n a R e a U y la nobilifsi-
ma ViJla de Madrid deben al Monafterlo de San Wir t in ,y a fus 
Monges; porque en efta ocarion,y guerras,dize la hiftoria an-
t i^üa de Santo Domingo de Sylos, que vnvalcrofo M 6 i % ¿ 
J i j o de Sanco Domingo de Sy los , que aaualmente era P r io r 
o c j ^ . M ^ m , llamado Don MarcmAlfonfo de Alvear, ayudo 
R J Isalmcncc al Duque del Infamado en fcrvicio de 
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ráá del Monaílcrlo a favorecer, y ayadar la facción del D n q n ^ 
K A peleando, ya.aísiílicndo en el cerco cíe la V i l l a , y en el d^ 
íú Palacio, y Alcafar , con canco valor , y perícverancia , que 
obiigo a la miíma R e y n a D o ñ a ííabel,a reconocer cílc fetvi-
cto por raa/ notable, y ienalado, como nos lo dio a encender 
fu Mageftad en la Cédu la Rea l , que dio en favor del dicho, 
p'rior D o n M irtin Alfonl'o de Alvear por eílas palabras: E l q u a l 
me ha m-icho férvido en i a t u a r d á ds dickm V i ü a ^ e en el cerco de da 
fo'-t.zUca de ella 'con fes criados, paniaguados^ CÍTr. Efta acción tan 
noble, y lea!, hizo cm. fervicio de los CatoUcos Reyes , y de la 
patria el dicho Prior de San Mart in hijo de S.yios., que es muy 
antiguo.en los M ingcs.BenitGS,- el fer lauy reales a fus Rey cSj.y 
to.nar las armas eo detenía de ellos,.y de.fas Rey nos, como 
nos lo dizea tantas Ordenes Militares ,.coí£!osíian.ialieio de la 
Rel igión de San Benito: y tantos;R.eyes, que deípocs de aver 
veftido laCogulla,tc>maromel bailón en la manopara defender 
fus Reynos. y fínahnente^ íonxan apaí-sionados , y defenfores 
de Eípana los Mooges Benitos , que deíde el C ie lo baxan a 
defenderla, como entre otros muchos lo hizieron: vn San M i -
l ian, 'apareciendoíe vifiblemenee en,las batallas;, ly deí l rocan-
con fu eípada los Moros : vn San l ü d o r o , que tanto afsiftid 
a los Reyes de Efpaña en las guerras , que tuvieron contra'los 
Turcos ( como ya apunte arriba) y vn Santo Domingo de Sy-
ios, ya librando cautivos, y y aaconíe jandoa . ios .Reyes como 
íc avian de avenir con fus contrarios. 
B )lviendo a nueílro a rgümen to , dize la'hiíloiia., que no 
quedó tan gultoío.el íeñor Ar^obifpo Carri l lo c o n el Prior de 
San Mart in, DOI auet ayudado al Duque del.l'nfantado,que no 
intencaíre mole'darle por todos los caminos pofsibles; pero co-
mo el Prior tenia de (aparte la jufticia, y el auxilio Rea l , cou 
facilidad fe evadia de todo. Finalmente, fue tanto lo que !os 
Señores Reyes Católicos eflimaron al dicho Pr ior , y a fuMor 
n a í l e r i o , q u e eltando en Vallada lid , defpacharon vna carta 
de feguro, y amparo, a favor del dicho Pi ioi ,y fu Monafterio, 
y de fus valíVilos, y haziendas, mandando íoorc graves penaí-/ 
^ac nadie ic atievieíle a ofcnder,n( agraviar al P r i o r D o i i M ^ * 
t inen íli períona, ni en fus bienes, ni a fus criad.>s, y vailallus, 
ni a fus bienes, y haziendas. Y afsimiínio , mandan en ella 4 
las juAlcias, quc lr. hagan preponar publlcamcute enVallado-
i i d , y cnMadrid. Fue h e c l u la carta, y Cédu la Real de am-
psro ín-Valladclid a I Q , de Enero de Í 4S i . De ella iierce , y. 
cen tasca densoftración honraron, y favoreciéronlos Señores 
Reyes Don Ferfiando, y Doña líabel al Monafterio de S. M i z -
t in, y a íu Prior: y con tancas veras, y publicidad tomaron a ÍU 
cargo fu amparo,y defeiafa. Argumento evidente de lo mué l io 
que ios í irvieron los Mondes en la deíenfa de cjia V i l l a de M a ^ 
drid,-)'de íu Corona , T a m b i é n confta por Qtra Cédu la Rea! 
de eílos Catolices Reyes , derpachadaen Vailadol id año de 
1485. c o m o e í t e Monaftcrio eftava en fu quieta,y pacifica poA 
fefsion de fu vaíTallagc; pero por no alargarme dexo de poner* 
la, y juaramence omito otras noticias, que aunque dignas de 
birtoria, no hazen inucho a mi intento : y aísi concluyo , di^ 
ziendo, que cíle Señorio ? que el Abad de Santo Domingo do 
Syios, y ei Prior de San M a r t i n , tenianen Madr id , perfeve ó 
de ídec l año de 112.6. hafta paffados los años de 1485. Porque . 
como hemos v'iíio , haíla erte tiempo eran foñores de toda la 
Feligresa de San M a r t i n . Y en mi ju iz io lo fueron , hafta que 
los feñores Reyes de Efpañu vivieron de afsiento en eíla Cor-! 
te. 
T a m b i é n quiero que fepa el Ledo r ,que es tán antiguo en ¿4njfá¿p 
los feñores Reyes de Eípaña el honrar aefteMonafterio de San . . 
M a t H n de M a d r i d , que en el tenia fus Coníejos el fenor Rey ¿ 1 ^ " ^ 
Don Aíonío el S¿KC^,iqüándo íu Magertad vivía en el Palacio ^0Vi J 
que oy es Monafterio dé las SeñorasDefcalc^as. Y de aqui vino' 
eljuntarfela Reputación del Reyno enSan Mar t ina tener fus 
juntas: y cfto fe obfervó hafta de pocos añes a «Üa parte. Es 
Autor ci D o a o r Quintana l i b . - i . cap. 44. de las grandezas 
de M a d r i d . Otras muchas preeminencias, y honores denj^cf-
te Monaftcrio, y-Parroqura de San Mar t in ; pero fon tan publi-
cas , y fabadas, que tengo por efeufado el hazer memoria de 
ellas. 
Su Parroquia es tan dihtada, que tiene dos aneaos, para 
afsiftircon mas facilidad a los enfermos,)'Fcllgrtfcs. I fbs m$fi»fi , f 
San lldefonfo, y San Marcos. T a m b i é n tiene vn Hoípit . l , ¿ a * M a r 
Bamanla Buena Dicha , para curar , y encerrar los Par.o-i ios, 
q oíanos 
h 
k ñ o 
ff0 í ; í l 
Dtín f ernjnaoCarri l io,Pi:eí idente de Indias,y de utrus Cava na* 
H e i o s u e d U Cor te . cUt 
l é l Vida, y M i U g W $ 
En cfte Hofplcal Jefcaofa el cuerpo del dlchoPadv c VHlof-
- f / r / ' el fue ^eiriprc can amigo de losVpobres, que aun def-
r a h l e ^ - ^ ^ muerC05 no Q$(0 déxar de aíslft ldos/Falleció en 7. de 
Diziet i ibre de 1597. cargado de virtudes, 7 merecimiencos, 
aviendo tenido revelación de la hora de íu diclíoíb t raní i to . 
E n c r ó e n l a Abadia,áno de 15947 en el de 159 .^ la renunc ió , 
defeandomasjocuparfeen é i g o v i e r n o d e f u a lma , que en el 
dé l a s agenas. Algunos han dicho,"que aunque eíle Venera-
ble Varón renunc ió la Abadia de San M a r t i n , no le fue admi-
tida la renuncia: pero eí'Maéftró Fray-Gafpar R i n z , que fue fu 
Subdito afirma, «quele fue admitida dicha renuncia5por elRe-
verendiís imo -General, el Maeí t roFray Pedro Barba O í í b n o j y 
que en fu lugar entro por Abad de efta Cafa en el mi ímo año 
de 1596. el Padre Fray G e r ó n i m o Goüi^alez • hijo profeíío de 
San Andrés de Eípinareda^ y qué tuvo ei oficio, hafta el fin del 
t r ienio.v.ConíH'también del libro de bautizados d e e ñ a P a r r o -
quía jporq en él íe halla firmado Villoslada, c ó m o Abad,y G u -
ra en ¿ 5 . de luniode í 595. Y en 17. de A b r i l de 9 é . fe halla 
firmado Gohcalez, como Abad , y Gura: con que av iendo íi-
do elegido por Abad el Padre Viliosláda en el año dé94. fe i n -
fiere, no aver cumplido fu trienlo3'pues no fe cumplia baila el 
Mayo de 97. . . 
La Vi l l a de Madr id pidió al Monafterio de San Mar t in el 
cuerpo defte Venerable Varón , para llevarlo al Hofpital de la 
'Buena-Dicliájy énr iquezer le con él. GoncediofeloelGonven-
to, y fue trasladado él año de l i6i7. obrando Dios notables 
tnar-ivillasérifuttahsláción. Eftán hechas ' Informáciones por 
parte de la y illa'He Ma^df rd 
cfteSicfvo'de Dios acer tó á fef Hijo del Sol del Occidente San 
Benito, .en cuyo firmamento ay tantos, y tan luminofos Aftros 
cíe Santidad, ocültaronfe fus luzes; pero algun'dia or denara la 
Magcftad Divina , que falgan en publico, para honra, y gloria 
fuy^. Quien guftare de ver algunas de fus muchas virtudes, y 
exemplar vida, vea elFlof-Sandorum Bcnédi&ino , que aora 
nuevamente ha facado a l uz el Reverendifsimo Padrí 
M a e ñ r o Fray Antonio de Hercdia t o m - H . ¿7. de Diziem-
brc. 
Siguió a eíle Apoftolico Varón en (u fanta ', y generofa re-
nuncia de la Abadia , el Reverendifsimo Padre Maeílro Fray 
Ipfeph de ^añaccu, Uo£tor de la Vn¡vcrüdad de Salamanca^, 
• Gene-
Santo Dommo de Sylos. L i L / / / . $47^ 
General que ha (ido d í la Religión deSanBenico^l quai aina-
do mis laqaletud.dsfa celda^jue el bull icio (aunque h o n d o ) 
que confi^otraen lasPv-elaciasdela Corce^y en .e ípscia l la de 
Sm M a r t i n , donde fe juntaloParroquiahyMonarterial,renun^ 
c ió dicha A,badia a ñ o d e i 6 8 5 . aviend^la governado con har-
to acierco, y coníuelo de íus Subditos « c h o me íes efcaíos. Es 
hijo de San Benito de Sevilla j y natural de aquella Ciu-
dad, 
L a lglefiadc San Martín es de las graves^ autorizadas que 
tiene la Coree. Veneranlc en ella muchas , y milagrofas Una- Chrfa 
genes. V n ^ es, la de el Santo C h r i Ü o , que llaman de los Mtla- de íosAíl 
gros, por los muchos, que fu Div ina Mageftad ha obrado y j taires* 
o b r a c ó íus.devotos. Su hechura es pcrfe£liísima,y devota .Tá ' . 
bien ha hablado en diverfas ocaíiones a muchas perfonas, en* 
tre otras , fue vna a j a madre del Venerable PadreÉufcbioNic-
remberg , Í l amadaRegina . Sucedió afsir Eftando orando eft» 
buena feñora delante de cfta milagrofa Imagen , y p idiéndole 
fruco.de bendic ión , la dixofu Magcftad: Que ia d a ñ a vn htin 
yero cjne ft lo apArtava da.fi^ fe con^enarta^ annejHe en las convemen-
da / del innrido feria felm. h í c u c h o la buena feñora lo que fu D i -
vina Ma ge fiad le dezía ; y apreciando en mas la falvacion de á i 
hijo, que todas las hon rá s , y riquezas del mundo , lo cr ió en 
íu cafa con mucho cuy dado,y en el fanto temor de Dios .Y lu'» 
ciófele tan bien a la piadofa madre el cuydado que avia tenido 
en criar a fu h i jo , que avieudo tomado el habito en la C o n > 
pañia de lesvs, falió vnVaron tan ícñalado en virtud, y letras, 
como es npcona.a todos. 
F.n otra ocafion hab ló al Licenciado P^dro Graciano. V i V 
no efte Sacerdote vn dia a dczir MiíTa en el Altar de efta Sanca 
Imagen , por la falud de fu hermano LuisGrac iano , que e í h -
va muy de peligro de vna apoplegia : y eftando en el memen-
to ofreciendo a D i o s a i f u p l i c a j c d í x o f u Magef tad ellas yz-
UoXdS-. Que quieres mas% que VIVA tu herma.n$ > y Je condene, oque 
muera luego^¡e fAve \ A que refpondió el Sacerdote % S Ú o v J o 
que qui t r i es, que muera, y je Jalve, y entonces bolvió a dezir el 
Santo C l u i í l o : Pues acaba elSacrfcto, y vea darle mis Sacramen-' 
t'Syy monra lue^o que los reoha. Saiiófc de la Igleda elbuen Sa-
ccrdocc luego que acabó el SacriHcio, fueílc a ver a fu herma-
no, y participóle la merced que Dios le hazia : aceptóla el en-
rermo con mucha.conformidad : y aviendo recibido los San-
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íüsSacramecte3.5eípiró , entregando fu alma a fu C f u á o r ^ 
N o es de menor devoción la Imagen de nueftra Señora 
dclAlumbramiento,la qual fe llama afsi,por fer muy favorcep-
d Q r a d e i a s mugeres q a e e í l á n de parto, a lumbrándolas c o n , 
feiizes íuceííbs. Su hechura es de bulto, poco mas de vna tepr 
G Í a d e a l c o , c o n f a N i ñ o en l o s bracos. Es v i f i E a d a d e toda fuer-rc . 
d e m u g e r e s , h-afta de-las.SQnQrasíleynas. C o m p r ó l a v n Parro-
q u i a n o d e San Mart ín en cinquenta maravedis a vn A l e m á n ^ 
quela llevava enjamiano con poca decencia. t k v ó l a a fu ca-
fa, y citando fu rauger en vn p e l l g r o f o parto, la íacó de e l con 
to.ia felicidad.-Viendo e.fte Parroquiano, queda Santa Imagen 
« o cílav-a en4i cafa-con 1.a veneración que era jufto, la t raxoa 
San Martin: fi^Parroquia: y el dia que la crasladaron fucedie-
ton muchas marayil!as;y entre ellas la que ao^adire.Pufieron 
la Santa Imagen e n el Convento de los Angeles.-para traerla 
defde allí e n procefsion a San M a r t i n ( fue. primero día de- Pa;f-
quade l^efu erección del año de i6®z . ) fyced ¡6..^ , pues, que de 
toda lacera que venia alumbrando a fu D i v i n a Magel1:ad(que 
f u e en grande-cantidad) no fe confumió vna-onea , lo qual 
c o m p r o b ó ; porque aviendoia recibido por pefo para el dielio 
efedlo, pesó lo mifmo al tiempo de entregarla al Cerero , que 
aviapefado.quando la recibieron de el. T a m b i é n fucedió , que -
íaliendo algunas mugeres que eílavan de p-arto á adorar la San-
ta Imagen el día de l i procefsion, tuvieron felicifsimos fucef-
fos:y defde entonces ís^quedó con el nombre de. n u e f t r a Seño-
r a del Alumbramiento. Sirven a cíia Reyna de los Angeles los ^ 
Congregantes del Santo Chrifto de la Salud | Imagen muy -
devota , y a q u i e n t a m b i é n - f e f t e j a n en todas fus feftividades , 
del a ñ o , con devotos, y reverentes Cul tos j continuando re-
zar el San to-R.o ía r io todas las noches;j c o a otras devocione? 
muy hijas de fu Chr i í l i andad . 
\ L a Archicofradia del Santiíslmo Sacramento de la Parro^-
quia de San M a r t i n , es de las mas antiguas, e Iluftres que H 
en la Coree , y aun en l a Chridiandad toda. Gaña, vn añoco/j 
. otro cafi cien arrobas de cera', en Procefsioces, en Salves, í'v 
. Minervas:y no ay función de.eilar.jque, no la haga, con g r ^ s 
hizimiento, y gravedad. Es lá v i c a Parroquia , que •erntíg^ 
mente haz ia Procefsiones publicas p o r las Callesjy efto fin de^  
•pendencia delOrdinario, por eftar fundada en d í a l a Minerva» 
gucllaman de R o m a , a la quai tienco coaccüidas IOÜ Sumo 
ponti 
Sánto Uominip deSylohEik l i l i ^49 
P.onciíices grandes Indulgencias, y exempciones: vna de la^ 
quales es, que pueda h t a e í procefsiones publicas fm licencia 
dei Ordinar io , ni de otro Prelado alguno. Celebra con gran-t 
¿ z pompa, y Mageftad,y con dos Sermones, Mafica ,y grande 
ornato de Akares^la feilividad de las Quarenta Horas dosvc^: 
zes al a ñ o . T a m b i é n defcubre a Cu Divina Mage í l ad ta.<ios4os 
Domingos terceros del mes ( y en todas eftas Fieftas ay lub i í so 
pknlfs imo.) Y e l D o m i n g o d e la Infraodava del Corpus h&-
ze vna procefsioía del Santifsimo Sacramento por toda la Par-
roquia, que en la Mi'geftad, pompa,y adorno de las Calles, y 
concurfo d-gente pue;.b competir con la que haZe toda la 
Cor t e . N o es menos grave la que bazc el Doiningo de Qua í i -
modo , q'tando í'ale a viíicar los enfermos impedidos j pues or-
dinariamence van alumbrando a fu Divina Magei lad al pie de 
m i l hachas; y muchas vezes falcn mas de quatrocientas luze/ 
fiifvienio a íu Divina Mageilad quando, fale en publico a \o$ 
enfermos . 
Acc ion ' 
Rehgiofa 
de nuef" 
Eftandoíe imp-rlíniendo e í l aobra en efle año de 1^88. fa-
lló fu Divina M.igeflad de la Iglefia de San iMarcos a viíicar los 
impedidos de aquel partido (fue la Dominica 4. de Refurrec-
cion, y el día diez y feis de Maya;) Llevava a fu Divina Mageftad tro M o a 
el R . P. M . ' Fr. Diego de Fonfeca, como Abad 0 Curapropio narca 
de la Parroquial de San M a r t i n , y defus anexos.-Caminando 
iba la próceísion condaautoridad ,' y pompa qué* fuele,quando 
la Magei lad de Carlos Segundo^ ( que- Dios guarde.) paifava 
muy a la ligeradefde el Retiro al Palacio de fu madre la Rey-
na nueílra feaora Doña Mariana de Auí lda ; O y ó fu Mageilad 
los clarines, y demás inftrumentos rauíkos, que iban alegran-
do laprocefsion, y p reguntó ,que mufica eraaquel la í Refpon- . 
dieron los criados, que falia fu Divina Mageftad de San M a r -
cos a confolar fus criaturas, que por hallarfe impedidos 00 
avian podido i r a r ec lb i r í ea fu Santa Cafa. Pues vamos, dixo 
el piadofo, y Catól ico Monarca, que adonde va elRey de lCie-
lo,tambien puede ir el de la .Ticrra; y no es juílo3que dexemos 
de acompañar, y fsrvir al todo poderofo Dios. Procuraron 4*-, 
iuaa¡rle los criadoSj parque.filjcalorrcra mucho (lo^mifmore-
P't-opprdos vezes ei.ReverendoVAbad) pero como el de fu 
oevocion era mayor, y fu coraron Real arde fiempre en la ve« 
neracion, y culto de eíle Soberano, y Auguí lo S a c r a m e n t ó l e 
f i Al tar^crepida. , y exaudafe.arrojofu-devoción Auftriaca 
%Q1* 
$ jo Vi<tay y Milagros de 
por el cftrivo del coche, y aprcliiranJo ios p a í í o s , l legó revcJ 
rence, y cierno a los píes aef Criacíor. Adoróle , y fue í i rvien-
do a ixi Divina M a g c l h d ,codo el tiempo que d u r ó la p roceR 
í ion, que tuc laiga. N o h u v o en íc rmo a. quien no, vííitaííe , y 
a k g i - a i i e c o n í u Rca lp re í enc ia , enerando liafta les., mas po-
bres, y recirados apoíentos , y rincones donde la necefsidad los, 
tenia ¿oftrados; Y ello lo hizo fu iMagcftad Cefarea oon ca(nca< 
alegria, y gozo^que.no huyo iiinguno en el concurfo }que no 
lonocaí le , y fe,.ciitemecieíTe, viendo a-íu Rey tan deypto, tan 
tierno, y can ale^re.^.y )ov ia l , que iba cpnverfando con ios 
Monges, y(aiui,rccthió}ia vela de mano de vno de ellos. T a n 
llano, y Caáíi i^ceremonias efluvo íu Mage.fladíaqucl dia yen-
do feltexandoj como ocre David con fakos, y ju^ílos-dc fu a l -
n i ^ l A r c a que encierra el M a n á del C t e lo* . \ n^paí fava por 
calle alguna donde no fueíTe aclamada.. íu. acc ión CatpHc j de 
tiombres, mugeres, y niños , enconando todos a, vna voz ale-
gre, y cierna: tío Janna: Rex hene^Rex ptus^ cui-bona cuníia-.^  & Re-
ítgiofa placene.(¿onc\uydíe la procelsipn., % mandó , fu Magef-
tad a v n criado , que le dieíTe vna. menioria de bs. enfermos 
impedidos para íocorrerlos íu R e.al piedad. T a m b i é n dio m i l 
ducados de limofna parala Igleíia de.San íyt:arcos, 
Doy efta noticia para que alabemos a DÍOSE,^ le demos, 
repetidas gracias , por avernos dado vn Monarca tan C a t ó l i -
co , tan Religiofo, y excmplar; y para que todps> le imiremos: 
porque los.Reyes fon Maeftros,que con íus accione,? enfeñan, 
y con fu exemplo componen a fus vaíía]|os. j£d exem^hm Mrin~ 
€!pis iotns compomtur orbís .% fon quien los ntitrejCria,y alimen-
, v ta con íu d,o¿l:rina, como dixo iíaias:, Eteruvty Rev i^ mstritij /«/, 
* & w^wm¿//¿ ^ ^ « ^¿./vjáfr/j.Y aísi es j u ñ o , ydebiao,qlasacc 
nesReligiofas, y pías de los Reyes queden eícritas para éter--
na memoria, y cnfcña.n^a de los venideros. 
Áísimifmo haze proceíslon publica con la Imagen 
Santo Apoftol San Bernabé el dia de fu Fieí\a, llevando a nueí-
tra Señora de los Gozos , que con fu Mage í lad , y hermcíuva 
alegra los c o c o n e s . T a m b i é n es muy devota, y tierna la qi'^ 
haze la mañana de Refurrcccion con Chrifto Reíucicado , t 
con MariaSancifsima (ii Madre,Finalmente , no celebra fun-
ción alguna crta lluftre Cofradía , que no íea muy grave, de-
vota , y rica de cera; con que dignamente fe tiene merecido 
C l Ti tulo 4c Archieofradia, que la han dado los Sumos Ponti-
0 
Santo Dommo deSylos. L i h A l l . i j i 
fices. Ocras muy gravas, y antiguas Cofradías tiene cfta Par-» 
roquia: C o m o la del Efplritu Sanco, y San Sebaftian cuyo her-
mano ( es tcadlclon antigua) fue el glonofo San l í idro Pateen 
^e ^ i e n e ^ e l M o n a f l e r l o á e San Martin de Madrid Hermandad 
con las Señoras Defcalgas eníen:a; fo rma : Siempre que' muere 
alguna de eftas Señoras, la haze fus honras h Comupidad dfi 
los Monges, con vigilia, y MiUrSolemne , y con la mifmá hon-
ra, y caridad correfponden eftas ReligiohísimaSjy ex.emplaiXS 
• Señoras a qualquiera Monge que muere. 
* C A P 1 T Y L O IX. 
< Honores) y preeminencias, qne el ^ea l Mo:iaJlerÍQ-*de 
Santo Domingo de Sylos tiene en el de San 
• Martin de Madrid, 
A Viendo dado noticia ( aunque breve) de Ioshonores¿ preeminencias, y. privilegios, que efta Cafa de S. M a r -
- tín de M i d r i d ha ceñido en tiempos antiguos, y parte 
de los que-oy go9i,ta2on fera , quediagamos memoria tam-
bién, de los que fu madre la de Sanco Domingo de Sylos tiene 
en el la:Y por quanto he tocado en eílá hiftoria , la dependen-
c i a , que éíla Cafa de SanMartin tiene de la de Sylos ,; diré -bre-
vemence lo que ay en'efte punto. Primeramente digo, que da-
do, y no concedido, que la Cafa de San M a r t i n no dependa de 
* ír5yloS' en c3uánCo a fu fandacÍon, y primer fer : y que mo 
tuefle íuya antes de h pe íd ida de Efpaña ( l o contrario de l o 
qual es muy probable, como dixe arriba) depende , empero, 
de elh , en qnanto a la confervacion de feifeientos y feis años, 
que fon los que han corrido, defde que el feñor D o n Alonío e i 
bexto la vnló a dicho Monaí ler io , haftaoy ^ poffefsion baf-
tame para alegar fu derecho») Y .cfto^viendofe gaftado, y e m -
^oDrecido como buena, y legitima Madre , para fuílenrarla: y. 
R i é n d o l a dado ochocientos ducados de renta, deíapropiando^ 
: ra madre de ellos, para confervaria con algún lurtrc , y de-, 
^nuien^ola ds algunos cencrar^ pocierofQ$3 que la han pre-
^ 5 £ 1 7 Mihgrot de 
tendido deípojar dé la mejor joya que nene , quees la Parro-
quia: de lo'qual podia traer algunos excmplares ; pero dexolos 
por cierros, y íoberanosrefpecoSjy por el poco güi lo que críen 
coní igo ellas memorias. 
• l o íegundo digo, que codos eílos honores, y preeminencias 
• queSanMar t inha gocado^ y ge^a , f r ías debe a fu Madre d 
Monaílerio de Sylos; pues por devoción, y r e í p e d o s de fü gio-
riofo efpofo Sanco Domingo de Sylos, fe las han dado,y conce-
dido los Señores P^ey es: y fus hijai-Te las han confervado con 
fu prudencia 3 v i r tud , y valor-; y fi no fuera por- ellos, coral-
m é a t e eíluviera por el íüelo , ó en poder ageno, como fe verá 
por lo que aora di ré . 
Aviendo muerto é í P r i o r "de"San "Martín D o n M a r t i n ' A l -
fonfode Alvear el año de 1485. fe x n u ó el ícñor Arcobi ípo 
Ca r r i l !o,.co,n fi* V i ca r i o, y Vilicador en e i Me n a ñ e r i o d e S. ív! a r« 
tin , y en fu Ig le í i a : y aviendofe apoderado de ella con violen^ 
. c ia , deípidieron á les Mcnges , que la-ferviaíirpero-prefto 'de-
mearon la prefa de las niaíiosj porque fabktido el Abad de vS-nco 
Domingo de Sylos (que a la fa^on era Don Pedro de Arrcyue-
l í ) la fuerza que fe avia hecho en fu Filiación., acudió a fu de-
tenía, y l¿ 'suénelo, dexandale la lgief»a /y Monafterlo de Sari 
-Mai r i a en fu priir.iciva, y antigua-Uber.cad. T o m o el Abad la 
polfcfsion con mucha autoridad y con grande concur ío de 
gente, y pufo P r io r , y Cura que la govcrnaíTe-, como haita 
«lli .Y el año fíguiére de 1486.ganó e é e mi ímo Abad vn Bi eve 
dclaSantidad delnoGencio V l l l para que fe !e pagaíTen a dicha 
Parmquin IÜS diezmos del termino cíe Cafaras, ,por fer fuyos, 
y pertcnecer a fu Parroquia. Finalmence üempre la conferva-
t^n les hijos de Sylos, ranexrmptci, y íeñora , que jamás fue 
Viíitada de los Señores Arcobiípos, ni de fus Vifitadorcsxrtan-
dore íe rvada la vifta, vm'ca, y prtvativ;n»ncntc al Abad de Sy-
los, cerno dueño , y Superior de ella: y cita exernpeion la tiivo 
h a í b defpues del Conci l io de .Tremo, l e d a s eftas honras, 
exempejones, y privilegios le debe la Caía de San Mar t in de 
M a d r i d a la de Santo Domingo de Sylosty todas las ha coníef 
vado, por a ver eí lado debaxu de las alar, cié íu poteccion,y a# 
'Archi ' paro. í n el Archivo de San Mai tin ay vna Cédula Real del fe 
*vos deSy noy F c l ^ o Scgundo,en que manda al íeñor Arcobiípo de T o i 
hs,y San Jedo, no innove , ni inquiete a los Mondes en urden a vilita* 
Mar t ín , d h l g l e í i a . 
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Dieo ío tercero, que aunque es verdad, que la Cafa de San' 
M a r t í n de M idrid ha tenido eíla dependencia tan grande , y-
por tantos figlos de la de Santo Domingo de Sy los, no ha lido 
fíempre de vn mifmo modo; porque hafta el año de 1594- efe 
tuvo 
to t a lmer i t e fu j e t aa l aCr i f áde Sylos, como Pr iora to , 7 
Fil iación í u p , fin dependencia,ni intervención alguna de la 
Re l ig ión . Envelaño, empero, de 1592.. pareciendole a la Re-
ligión , qus feria acerrado condecoraccfta Cafa de San Mar*' 
t in con el T i tu lo dé Abadía , por eftar en la C o r t e de los Seño^ 
res Reyes, fuplicó a la Santidad de Clsmente .Viiítfe firvieírc t *%. 
de erigirla en Abadía: concediólo fu Santidad el ano de. 1.^9^ Erigtofe-
pero aunque hizo efta gt^cb a la Religión , y efta honra a la en 
Cafa de San Martín, no quifo hazcr injultlcia a la de.SantoDo- a"o 
mingo de Sylos; y afsi, aunque la hizo Abadía , fue rercnicndo» ^•1'594.¿. 
f íempre el nombre, y titulo de Priorato, y Filiación de Sylos^ 
fin de ímcmbrar la de fu Madre , que.es muy jui la , , que las tík 
jas, aunque mas autorigadas,}7 condecoradas (t vean, (e acuer-
den, que ion hijas de fus Padres, y que a ellos les deoen el í e r 
que las -dieron; y juntamente lea reconozcan Superioridad , y; 
fajecioli. Y como fu Santidad reconoció propriedad, y poílef-
fion de 6óo. años en la Cafa de Sylos (fifi hallar vno, ni otro en-
k Rel igión) no la quifo defmcmbrar de.fu M a d t c ^aunque l#. 
c o n d e c o r ó con el titulo de Abndia. 
T a m b i é n m a n d ó c 1 S u m í> P o n 11 fi ce en fu Bu 1 a ,q u c e íl a C a^ 
f i dé San Martin^ como hija de aquella lluíli-c, y A nc i ana M a -
dre, le fuftentaíle perpetuamente quatro hijos-, \ÓS qualcs po--
nc, y quita en San Martin el Abad de Sylos a fu alvedrio , y v o -
iunc i d , Un in tervención, ni depsndencia a l f ana de los Reve -
rendifsimosPadres Generales de la Religión. Tienen níbimif-
nao los Abades de Santo Domingo la v l t i u de efla Cafa ; por-
que ne dos vifitas, quelosReverendifsimos Generales hazcu 
C? ACia J 5af#<,C ^  ^1 '^ '011 ' c n S á n M a t t I n f o l o hazen vna, y 
t i Abad de Syiosda^otra. T a m b i é n gozan-todos Jos que han 
tejo Abades de Santo Domjngo de Sylos h grada , honras, f 
^ e ^ m c n t í a s c c i l a . C a f a d e S a n M a r t i n ^ m o íi huvlcran M é ' 
Abadesca ellsí y en conclufion,ióshijos^de Sylos tienen lo al-
ternativaenh A b a ^ a d e S m M a r t i n e n e í l a f o r m a : V n c u a -
aneiiK) es Aoadde San Mar t in vn Monge de toda la R d l -
gion, y otro si]adncnio lo es vn Ivijo profeflo deSanto D o m i n -
b ^ a e ^ y i o s . H l a d w t e r m i n d k Re í g íon de San Benito el «fio» 
^1 
^ j ? V U a tj A I 1Utros de 
de 1601. eftando en fu Capiculo Genera l , accndienJo a que 
ta Ca ía de Sanco Domingo d¿ Syios quedava agraviada , y que 
era jufto^quc le le dieífe alguna reconipenfa, y facisfacion por 
tanco como íe.le quicava. X en d.Capiculo figuienre de 1604. 
e ú g i o la.Conguegacion para Abad de San Martin de Madrid al 
Padre Fray Pedro.de Guevara Monroy , hijo proíeíTo de San-
to Domingo de Sylos, y natural de Salamanca , y, de IQS Seño-
res Gucvaras , y Monrroyes de aquella C i u d a d , hon^bre de 
grande capacidadjtalentOjyirtudjy letras^miiy caritativo con 
Jos pobres ; pues: c.aíi todos los días de.xaya íu comida para 
fclios.Eftcfue el ptimex: Ajbad que tuvo San. Martin defdc la 
vnion acá de los;hips dfe Sylos; porque en eílre año,de 1604. fe 
c o m e n t ó a cxccucar lo que laRel ig ioaordenaen.e l de 1601, 
a cerca de la alcernaciva en la Abadía; y, afsi e í lo , como lo de-
más arriba referido, fe guarda, y obferva el.dia de. oy. A l g u -
nos finfabores, y difguftillos han tenido eítos años.atrás la M a -
dre, y i a h i j a , mas oy (bendito fea Dios J viven en mucha paz; 
porque pleytos.entre madre, é hila , con facilidad fe compo-
nen:, y como los Superiores de la Re l ig ion íon can, prudentes,y 
ajuftados, y conocen, que la Madre tiene jufticia en guardar a 
íuh i j a , y no permitir que fele vaya de C a í a , por (er herraofj, 
noble, y r i c a ; y por c] fendmienta grande, que recibiera íu 
Padre Santo Domingo de Sylos íi la viera fuera de el la , por 
íiver tantos íiglos que la guarda , y averie coftado mucho tra-
bajo , y fudor en criarla deíde fu niñez , y averia fuftencado 
quando cftava en poder de M o r o s ; y que no era r a z ó n , que 
aviendoía refeatado , y hecho de efclavafeñora , fe le quiíiera 
levantar aora a mayores ,negándole la obediencia, y fujecion: 
por eítas razones, pues, las han puefto fus Reverend i í s imas , y 
la Religión íi lcncio. Y efperoen Dios , que dcfde aqui en ade-
lante vivirán en la paz, y concordia que aora coníervan. Si a 
alguno le pareciere , que me he alargado en referir las cofas 
del Monaftcrio de Sylos, y los honores que tiene en San Mar-
tin, fepa, que es mi Madre , y yo fu h;jo(.uinquc indigno.) Y en 
dpzir alabanzas de los Padres, « / ¿ ^ ^ w fatis . Y íi acafo 
viere formado didamen, de que la Cafa de SantoDomingo & 
Sylos ha excedido en defender a la de San M a r t i n , le fuplico, 
que la mire, y confidere como verdadera , y legitima madre 
ÍU/a: A U t r e m eonfiisrutr, Matrern cogft.ue. Y la hallará , no folo 
digna d- perdón, íino m ctcccdora de alabanza,)' premio: por-que 
Santo Dommgo deSylos.LikllL 
que Etfi error p^ietAtis t*r*en error efl, Ntfcimt enim 
cera pat$¡ntiam. Todo lo ponder© San Ambroíip. 
C A P I T V L O 'X. 
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E l %eal Monaflerio de San e^mto de Sevilla ^ Filiad 
clon que fue de Santo Dmingo de 
Sylos, 
E L Real Monafterio de San Benito de Sevilla , Ikmado'an-ciguamente Santo Domingo de Sylos , y aora San Be-
nito de 5ylos j como confta por las efericuras, que en 
aquel Monaftcrio fe o to rgan , tiene fas primeros principios del 
Santo R e y Don Fernando el Te rce ro ; y aCsí debe fer de mu-
cha veneración, y eftima. Fundó le el Santo R e y a la Puerca 
deCarmona en forma deErraí ta eftando en e\ cerco-dc-aquella 
C iudad , para ciue los Chn í l i anos oycílen M i l l a , y frequentaí-
fen las'Santos Sacramentos' Y para valcrfe de la interccíslon, y 
arr p i ro de Sanco D o m i n g o dc'Sylos , de quien: era í ingular-
menre devoto , la dedicó a fu Santo nombre, i ambien es era-' 
dicion muy antigua, que en ef láErmica 'deSantd Domingo^ de 
Sylos, fe dlxo la primera Míffa en haz imíen to de gracias lue-
go que! fe ganó1 Sevilla. Efto es lo que (e fabe en quanco a ios 
pr imero í í p r inc ip ios de efte Real ívlonafterio* 
Por muerte del Santo R e y Don Fernando , en t ró en el go-
vierno'de Efpáñáfu hijo D o n AlonfoelSabí© , el qual era m u y 
devo to , y apafsionado de Santo Domingo de Sylos, y de íuMo-
mfterio, como lo demueftran las muchas, y grandes mercedes 
que le hizo. Y confiderando la grande devoción , que fu Santo 
padre avia tenido con el gloriefo SantoDomingo de Sylos,qui-
f j el Sabio Rey móílrarfe no menos devoto que fu padre í por-
gue fi fu padre le avia dedicado aquella Iglefia , ó Ermira a fu 
Santo nombre, él fe la qulfo dar en perpetua donac ión . 'Y pa-
ra Peñer en e x e c u c i c n fus buenos defeos, e m b l ó a llamar def-
dc Sevil la al Abad deSylos, que a b fagon era aquel Santo, Y 
prudeate Varón D o n Rodr igo de Guzman , de quien ya dexa-
« necha relación, el qual era muy conocido , ^f t jxnado, 
















t i Sabio., 
en Aba-
Ma año 
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«VI* • Vu!a,j MtLijirosde 
\ ( ú aelpaclrCj como del hijo, por fiLs.maGhas vircucles, y v^s 
lor. Llegado que fucOon Rodrigo a Sevilia^Io^rccibto c l K t p 
•con grandesmueftras de car iño, y le c o m u n i c ó fus d e í e o s v d í 
•Ziendole, como cenia devoción de que en aquella Ermka que 
fu padre avia fundado, y dedicado a Sanco Domingo Je Sjyios 
de quien él avia recibido muy í ingularcs, j feñalados favores, 
íe fundaííe vn Monafterio a honra, y gloria de fu Pat rón San-
to-Domingo; y quecítuvieífe fierapre debaxo de fu obedi t i i ' 
c ia , como Filiación, y Anexo-ínyo. Ab'r^^ó el Santo Abad la 
p r o p u e í b , y admitió la donacion;y para pondr por obra lo era-
tadQj Le. hizo el Rey eferitura de donación del ¡blar, que efta a 
la Pueria de Carmonacom todo^s fes-ítermiBos vy de otra mu-
cha hazienda, queel F x y teniaxn vBa.Aldea .54iamada de los 
Moros Efparnnas3y del R e y Monartenos, como confta de las 
mifmas efericuras de donacion^diechas-aiSanco Abad Oon R o -
drigo, y al Convento de Sylos>3'la -fecha He la vna en zz. át 
A b r i l , y la de'Ia otra en %. de Ionio del ano ele Chní l io Señor 
nueífro i 3. Y concluye él Rey las donaciones con eftas pa-
labras: E ?nandoi qut por efte heredamiento^ que vos do^ que me ten-' 
gades flempre en vuefira Iglefiavn Capellán ^ que Mntc Jtíiffa por el 
alma de mi empadre.. 
Por todo lo qual confea, que eíle^Monafleno de San Benito 
Ue Sevilla, es fundación del Sanco Pvey DonFernando,,en qüan-
to Ermita, ó'ígleíia: y es fundación, en quantoMonailerio del 
'Rey Don Alfonío el Sabio fu hijo, y del Abad DonRodr ígo ú 
Santo; con que es de los mas honrados, )7 calificados de Efpa-
ñaj pues tiene pon Patronos, y Fundadores dos Santos, a Saa ' 
Fernando, y a San Rodr igo , y dos Reyes, a.Don Feinando , y 
ín hijo. Laftima es, q.uc con tan biienos principios no aya cre-
cido mas. Tiene de ant igüedad, hafta efte año de 1688. qua-
trociencos y treinta y cinco años. Eí tuvo í iempre ehe Monaf-
terio fujeto al de Santo Domingo de.Sy ios, como Priorato fu-
y9, haíía el año de 1513. en que la C o n g r e g a c i ó n de San Be-
nito, y fu General Fray Pedro de Naxera , pidieron al Abad, y 
Convento de Santo Domingo, les dietlcn efte Priorato , par* 
condecorarle con el citólo de Abadia^purecicndolcs, que cotv 
In contratación grande que erreonces empega va enSevilia coft 
h nueva Efp.iña, fe haria vna caia nv.y r i ca , y principal. Era 
Abad de Sylos Don Luis fvierukzv C)biípo Ti tu la r de Sydo-
uia, y •alcaü^.9 fácilmente con el Convento, que le dieííe cum-. 
plimien-
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r l lmicnto a la pedciorrdgla Rel ig ión. H i z o l o ablef Moua í t e -
rio.ac Sylos , í inpec!L-recompenra ,n i facisfacion alguna a l . ^ 
Rel ig ión (que la Cafa tk Sanco Domingo de Sylos labe fee 
muy galante con fu Madcrs la Rel igión, alargándola lo que ha 
tenido, c o m o í e ve en el caíopreíence , y defpues verecos ha-
blando de la Abadía deHuete . ) Pero la cafa de Sylos íe quedó 
-fin fu Priorato, y la deSevila fin las medras, que efperava. N o 
.-me admiro-; porque las dadivas de los Reyes, y de los -Santos,' 
fe deben guardar, y-eftimar en mucho : y efte Monafterio de 
Sevilla, es dadiva ( como dixe) de dos Reyes, y de dos Santos, 
y hecha a vn Santo can grande, como Santo Domingo de Sy-
]os, y afsi no es maravilla, que avlendo falido de fu Cafa eíla 
hija can honrada , fe halle oy con tan pocas medras. Efto es 
quanto metocadezir aqui del Monafterio de Sevi lhi , que en 
quanto a fus aumentos, corre por quenca de mi Religiompues 
aviendofela entregado fu Madre graciofamente en fee de la pa-
labra que la dio, de que la fuftentaria, y enrlquezena,de jullig 
c ia debe mirar por fus medras, y aamencos. 
C ATI TV L O X I . 
¡El Monafterio de San !Benko de la Ciudad de 
Huete > Filiación de Santo Domingo 
de S ylos. 
T J ' L Monafterio de San Benito de Huece,Filiacion que oy es 
de Santo Domingo de Sylos, fue antiguamente Conven-
to de Monjas Benitas, llamado primeramente San Beni- P»eMo-
er i de Monjas, el Papa Bonifacio V I H . cn c1 ano de 1198. Y 
o./e en laBuhde vnicn,queio íujeta al Abnil , y Monaílerio 
Sylos, quanto al govierno, y viíkacion. Y a^imifmo le ha-
zeexempcodeocroqualquieraluez, y de pagar diezmos, y 
quaiquiera otro tnbutohddia l l i co . Andando los tiempos M i 
^ p a r a r y a las Monjas elle Monaitciio. Vaos dizei^pur pci-c^ 
3 j § V i 1,4, J Miíafj'&s j l f 
otros por falc.i de m-d ip i , y *tie /e-fosmva [a Cuicfací d e C u é -
caal iVlonaOerio de San Pc^f- indAcío por D o n Ñ u ñ o A l v a -
rez, C a n ó n i g o , f Cfumh^de la t g í d i d de Guenca-, Varón de 
feñalada virtud, y muy HmornerOj Como dizen Marieta-en fu 
Santoral. E l Padre Eícudero cié la C o m p a ñ í a , y la hiftóría de 
Cuenca. Floreció eíle G anonigo en el mifmo tiempo que fal-
- ta roblas Víotijas de Huete,que fue por los años de[45 6. C o a 
que es muy probáí)fe, que movido de fu candad las fundalíc 
aquelConvento , y las traslada (Te a él . L o cierto es , que el 
A o a J d e Santo Domingo de Sylos, llamado DonFrancifco de 
Torre-Sandino,viehdo el Monafterio íin Monjas , y íin quien 
acudieíTe al Cul to Divino, pidió al Papa Paulo I I . ( valiendófc 
de la intcrceísion, 'y autoridad delRey DonEnt i co el Quafto) 
que le dielle facultad, y licencia para poner Monges en aquel 
M o n a í l e n o , con la mi íma dependencia , y fugecion que antes 
tenia. Conced ió lo fu Santidad en'15. de Febrero de-14^7,y en 
S. de Noviembre del-íiguiente año de 6$. te puGeróa M ó n g e s 
cu el mifmo Mcnafterio, áfsiíliendo a eíla mudanza , por co-
mifsion del Sumo Pontifícc, el feñor Gbífpo-de Cuenca Don 
Fray Lope de Barrientosry fu Arcediano , "y defde entonces 
quedó Convento formado de Mónges con f i Prior , y fajero ai 
Monaí le r io de Sylos, no folo en.quanto al goviérno efpiricual, 
y viíicacion, (ino en quanto altemporal-tambien. 
Eíle Monafterio deSan Benito, fue Abadía Capitular de la 
Mrirtifo Rel ig ión ^7- años, defde el año de' 15i?.'hafta el de 15 5é. y 
en Aba- defde entonces fe bolvió a llamar San Beni to , perdiendo el 
Ata ario nombre de San lulian. L a erección de efte Monafterio en Aba-
. i g dia, fue de efta fuerte : vn vezíno dé la Ciudad de Huete ^ WX" 
mado Pedro Pat!ñ3,con íuini igerDoña Elvira deOrtega,ofre-
c ió mil ducados de renta al Monafterio de San Benito , con 
condición, que le dieften el Patronato de laCápilla mayor con 
cierta carga de Miftas: y aísimiíTiio, con calidad , que la R&i1 
^ion hizieíle AbadiaCapitular aquel Priorato. C o m u n i c ó efte 
negocio, y preteníion con el Genera l , que a la fa^on era c) 
Maeftro Fray Alonfo deToro , y con D o n LuÍ5Mendez ,Ab^ 
de Santo Domingo de Sylos; y como a la Re l ig ión le e í H ^ 
Mefo tener otra cafa mas que fucíFe Capitular;y el AbadMen' 
dez avia perdido ya el miedo de enagenar los Prioratos del{ 
Cafa de Sylos, con facilidad fe ajuftó el negocio , y le entrego 
a)a Religión el Priorato de Huete , en el año de 15 i ? - (con1^ 
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Pap'i Clemente" V11. y cftavo i n c o a r a Jo cí lc Monaltcrip 
con ía Re l ig ión ¿7. a^ós , y en elle tiempo^ tuyievun voto ^ 
C i p i c u b T u s A b M c s í p e r o c i b n J o ^ í a C o n g r e g a c i ó n c c l e t r ^ V 
do fu Capituio en V a l i a J o l i J el año de 1556. derermipo , que 
fe le rcfticuyede a la Cafa tic Sanco Domingo de SyCos fu hhfc 
día de Huecc, por qiunco era luya , y no la pudo énagenar el 
Abadi y por quanco el Pedro Paciño no avia cumplido lo que 
prom.cio: porque rodo el ofrecimienco de los m i l ducados tffi, 
renca, vino a parar en veinte y nueve mil maravedis; y ePcos 
en ceñios can coreos, y n ienuies , que o no fe cobran, 6 c u e í U 
niasla cobraca, que el valor de ellos. 
Advíercafe q aísi PedroPac iño ,como fus herederos, perdiera 
el derecho alPacronaco,4prctcndieron delaCapilla mayor,por 
aver falcado al concraco, y no aver cumplido lo c¡ promecíeron 
a la Religiomporquc codo lo que dieronjfücpor la fepulcura, y. 
carga de M i l l a s , como coní la del ceítamenco del mdmo Pací* 
ño , en que íeñala para el cumplimicnco de dichas Millas , y; 
o.cras carg.is, los veince y nueve m i l maraved í s , fin hazer mc~ 
mona, del Pacronaco, ní dezir que los da para elle efedlo , fino 
folamence, para el cumplimiento de las dichas M i l f i s , y d e m á s 
oficios, y cargas. Y nocefe cambien, que llegando a ícñalar Te-
pulcura en fu cetlamenco, drze, que lo encieiren en la íepLiku-
ra de la Capilla M a y o r , que ha reeduicado , fin dezír que es 
fuya, nlPacron de ella; y íi lo fuera, lo huviera declarado: por 
lo qual fe infiere, no fer Pacron de la Capil la mayor , y mucho 
menos del MonaiV-rio (como han pretendido fus herederos) 
y aviendo confukado algunos Abades de San Benico de Huece 
eíle punto con hombres 00610$, y Lecrados, han íidn de pa-
recer, que no cieñen derecho alguno aíPacronato-.y yo h e v i í l o 
dos pareceres firmados tie dos Lecrados graves con quienes fe 
conlultoclla materia, que dizm fo mtmá, Y no es argumen-
to dezir, que Pedro P a t i n o r c e d i í c d {a Capil la Mayor ,0y pufo 
en ella tus armas, y en otras parces del M narterio": porque ró-
d o e l t o l o h z o c n vucuddei contracto onerofo que avia he-
cho con la Reí g.on de darla los mil ducados de renta ; pero 
no ayiCndo cumplub i como no cumplió ) ni la Kdlglon tuvo 
ros & ' eaar *KC?™4<>* ni Pedro Pacíño, ni fus herede-
H ? - ^ n Í C C i 0 n í n \ d e r e c h o a I S u n o ) c o m o e s claro en todo 
^ . . u o . Y p o i n o dexar tropiezo alguno en e l la materia, 
digo' 
;3 6o V'tdjyj M¡Ugros de 
'digo, que quando nombra en fu teftjmcnto-ñig-un M a y o r n z ^ 
pcrr Pat rón, no k debe encender de la Capil la mayor , y mu-
cho menos del Convento. .Lo vno por lo dicho: L o otro, por* 
que no lo expeclftca , n i fe baila tal palabra de Patronaro de 
Capi l la , ni Convento, y fiendo de tanta autoridad para el , y* 
para fus herederos, no dexara de declararlo ; y afsi dicho Pa-
sronatOj folo fe debe entender de la memoria de M i l l a s , y de 
otras cofas que dexó feñ-aladas, y expreííadas: porque:cfte n5-
bre Patronato, no folo fe entiende de Conventos , y Capillas, 
íino de memorias de tótíTáiJf de obras pías. Etperfc fkíiu 
Viendo, pues, la Rel ig ión , que Pedro Patino no avia cum-
plido con el contrato que-avia kecho, de dar los mil ducados 
de renta , para ayuda del fuftento de los Monges; y que lo que 
avia dado-, folo era, para el cumplimiento de la carga de Mif-
fas, hizo el acuerdo* que he referido, y en virtud de el \ entro-
h Cafa de Santo Domingo de Sylos \ y fus Abades poniendo 
A d a d en San Benito de Huete. E l primero que pufo, fue ol Pa -
cke Fray lofeph Mcndez, fobrino del otro M é n d e z , que def-
m e m b i ó el Priorato de k cafa. Fue hecha íti e lección en el 
m:fmoarío de 15^ -. y defda eíle tiempo fiempreha eílado-
fujetaefta Abadía a la de Sylos, como Filiación fuya , nom-
brando Abad que la govierne , y Conventuales que la afsiftani 
L a elección de el\a Abadia fe kaze como las demás de la Re- ¡ 
It^ion^roponiendo el Aba.d fugetos para-ella ; y votando los 
Padres del Confejo, que hazen oficio de Difinidores: Y aun-
que el Abad de Huete no tiene oy voto en Capitulo, es verda-
dero A b a d , y vía de Mitra, y Báculo, y góza las demás preemi-
nencias, y gracias, que losSumos PonciFicestienen concedidas 
a los Abadas de San Benito, por averia hecho Abadia el Papa 
^Clemente V I L y el fer vna Abadia miembro de toda la Rel i : 
glon, ó de vna cafa particular, ó tener voto en Capi tulo, Q, 
dexar de tenerlo, es cofa n'uy accidental para la 
íubítancia de la Dignidad. 
'••te** 
CAPÍ TVLO X I l ? 
Monaflmo de San FruSlos, fu fundación; y ynion% 
Mona ¡le Y lo de Sylos* 
EL Mónaf tér ia , y Priorato de San F m ¿ l o s , tiene fu afsieni to en el Ob i ípado de Segovia tres leguas de laVil la deSc-i 
pulveda. E l fitio es notable, por fu afpereza , y fole-i 
'dad, aunque muy acomodado para la vida Zenovit ica , y foli-
caria. Efta fundado fobre la eminencia de vn rifeo , a l qual c i -
ñe vn fofo, que la naturaleza hizo tan profundo , que por par-
tes tiene mas de docientos eílados de hondo. Por él fe paíTea el 
R i o Duraton, cercando, y dando buelta caíi a todo el fitio del 
A^íonaílerio, de tal manera, que folo fe puede entrar en el por 
la loma de vn bra^o de dicho Rifco , que dexa de cercar el 
R i o , y aun aquí ay dificnlrad t ambién porque ella.cogido el 
paíh por vna abertura profnndlfsima, y ancha-, que. m lhg ro -
famence hizo el Señor San F r u í l o s , como defpues direí por lo 
qual esnecdTario valerfe de vna puente de-madera , para par", 
far ^lMonafterio.^En eí íe peñafeo, pucsvtan afpero , tan e m i -
nente, y tan fol#,, eftá fundadoel Mon^fteriode San Frudos^y; • 
en el viven dos, a-tres Mengos, h^jos de Santo Domingo deSy-
los , negados-totalmente al mundo , y al trato , y comunica-
ción de las gentes; porqoe foledad mas retirada j no es pofsi-
losMonges 
compañía , qris. ; 
í íeras, y aves de 
rap.n.i;pero crhí-r>cJio.dc tanca foledad viven muy confolaclcs^ 
por elcar en férvido del fc-ñor San Frutóos, ) de fus hermanos,» 
San Valentín, ^Santa Engrac ia , cuyos cuerpos, ó parte de -
ellos defcanf nencquvl lugar. E b i t o me holgarn de pode? 
teatar aquí oiuy. defpacio deílcs.glo.riofus Santos; porque t en -
g f mateiuics para deFdr'algun^'cofas particulares, afsi de fus 
vidas. ~ 
&S¡g /,, l^Jda.y Ai ikgmde 
Funda- Monaílerlo tiene fus princíf ios de vna c i ñ u s 6 d i o ; 
ch*. 9a, que el fenor San Fcuctos fundo a ios principios luego que 
re t i ró al defierto, p-ara-fu babkacfon, por los años de 6 6 y c^n 
poca diferencia, U qual levantó deípues en Monaílcrio ( como 
a¿ax.o dir¿.) ; 
' E l Licenciado Lorenzo Calvece en la h i í í b m deSan Fruc-
tos l ib . t. d izc , q u e . el Rey Don Alonfo el Tercero^lnrnado el 
Magno , que R c y n ó por l o s años de 864 . dio cíle Monafterio 
de SanFrudos a la Cafa, y Mongcs deSylos. Trae v'n privile-
gio del íeñorDoR Alonfo el Sexto^en que confirmando í u M a -
rmn. gc í lad efta donación de fu Vi&buelo , dize, que vio dicho p r i -
vilegio de donación D o n Alonfo d Magno, y que por e lb r ya 
viejo, y muy gallado, íc pidieron losMonges p o r merced,que 
lo rcvalidarfe. Las palabras d e l Rey fon eftas: í n nomine Dei 
Amtn. CognofcidA cofa fea a todas los homes que efta carta vterenyCO-
moyo Don dlfonfo, por la gracia de Dios^ Rey de Cafttíla ? de Lvon, 
& c . yi vnprivilegio de Don Alfonfo Emperador de JifpaTui, que por-
que el privilegio era viejo^ pidiéronme de rnercede , qne fe lo otorgare* 
£ l privilegio era fecho en efla guifa. So los divinales S eneres , convie~ 
ne a faher, del Padre Perdurahle ,e del Fijo ^ e del E/pintu Sant9\ 
effsnc'm tres Perfonas regnante. Amen.X l u e g o p r o f i g i i e 
R e y f u revalidación. 
Eftc privilegio cica elLiccnciado Calvete para probar,que 
D o n Alonfo el Magno dio, v vnió el Priorato, y M o n a í k r i o de 
San F r u t o s a la Cafa cíe Syíos: y aunque no lo h e viílo , debe-
mos citar a la d e p o í i c i o n de e f t e Autor 5 porque el dia que l^o 
trac, y traslada fu cabera, es a r g u m e n t o cierto de que lo vio, 
y aun teí l igo ocular de a u t o r i d a d ? y d c f a p á í s i G n a d o , no fe le i 
puedeperder el reípeto. Y ü f s i d e b e m o s confeíTar, que eftc 
Priorato, y Monafterio de San FruQos, fue dado , y vnido al 
Monafterio de Sylos por el Rey Doo Alonfo el M agno, y por \ 
los años de 86 4. con poca diferencia. 
Llegófc el añode 1076. y como el Rey Don Alonfo elScx-
Revnio, Co era can devoto de nueí l ro Padre Santo Domingo,no íe con-
y amplia ^nco fu coraron R e a l , con que fu Monafterio fuera Señor 
don. dichoPriorato de San F r u d o s , fino que'defpues de aver revi' 
lidado la donación que fu Vifabuelo Don Alonfo el Magno ls 
avia hecho ( como acabamos de dezir) la bolvió a revalidar,/ 
ampliar, con grandes pollcfsioncs, Scñor io , y hazienda , dán-
dole muchas DeheíTas, M o n t e s , Pinares, R i o , y Tier ras , /, 
Santo Dommgo de Sjlos. Ltk U í . 
todo lo demás que el mi ímo Rey va demarcaí ido en el apeo 
que haze del coto, y termino redondo de San Frudos , y dizcl 
íu N/la2eíbd,qae mandó hizieíTen eíle apeo veinte y feis hom-
bres, vezmos de la V i l l a de Sepulveda, y de los primeros que 
la poblaron luego que el Rey la ganó de los Moros , los qu\a-
les va nombrando en dicho privilegio, y donación , como po-
d rán ver los curiofos, para faber quienes fueron fus Progenito-
res; y para que vean, quan mal hazen en quitarle al Santo 3y a 
íus Monges lo que el Rey les dió , y fus Aouelos le feívalaron, 
como demarcadores, metiendofe cada dia en fus términos ,7, 
atropellando fus fueros, y exempeiones. 
^Tambicn les concede el R e y en dicho privilegio ampliati-
vo , grandes exempeiones, y libertades, mandando,que elMo-
nafterio de San Fruélos pueda entrar á apacentar fus ganados, 
y cortar leña en los montes, dehelTas, y té rminos de Sepulve-
da, y de los otros Lugares circunvezinos, haziendo té rminos 
comunes para San Frudos , los té rminos ,y propios de los otros 
Lugares; pero en los t é r m i n o s , yco t í j redondo del Priorato 
manda el Rey , que no puedan entrar Sepulveda , ni los d e m á s 
Lugares a cortar leña,ni á apacentar fus ganados:y eí lo lo pro* 
hibe el Rey con graves penas, y maldiciones: y manda , que 
los quebranradores de ella exempeion, paguen noventa y dos 
libras de oro puri ís ímo al A b a d de Sanco Domingo de Sylos. 
Efto contiene en fuma el pr ivi legio, y d o n a c i ó n , que el R e y 
D o n Alonfo el Sexto hÍ7.o al Abad Don For tun io , y a fu M o -
nafterio de Sylos, del Monafterio del feñor San Frudos . Su fe-
cha en i^ .de A g o í l o d e 1076. firma el R e y , y la Infanta D o -
ña Vrraca fu hermana. l u á n Añez , Fernando Rodriguez , y 
Gonzalo Salvador. . 
C o n efta donación can amplia, y l ibe ra l , que el feñor D o n 
Alonfo el Sexto hizo al Monafterio de Sylos del Priorato , y 
términos de San Feudos, trato el Abad Don Fortunio de ree- caciQ^ 
dihcar, y ampiar aquel Monafterio (que por los fragantes , y 
calamidades de Hfpaña eftava cafi arruinado) levantando en 
el vna iglcfia capaz, y vna Cafa baftante^ata la habitación de 
conO- "i5" '10 qual pwfo en execucion el año de 1100. como 
la D / ? TPl,Ca?0 ^ue eftá piedra junto a 
l ^ r ^Cr]Ccendan 10 Pongo en Romance, y dize a f s i V -
" ^ j A t e l S w r , educada¡,or Fortuna Abad & ¡a Cafa di 
Z l 1 SAÍ) 
-Stn SehafiiAn Sylos^y dneno de efte MonMieno , a honra He Stfft 
• JírtiZlosdedieaÁA VOY el Argobifpo de Toledo Don Bernardo en 
tra de 1138. Fas fabricada en el ano de 1100. Eí lo dize el i ipi ta-
¿ o 5 por donde confta daramente, que el Abad Don Eorrunia, 
íubceflor inmediato de nüef t roPadre SantaDomingo j¡ fue e l 
<5ne reedifica, y amplió aquel Santuario, que es muy capaz , y 
' í ue r tc , afsi en la fabrica de lalglcí ia , como en ía vivienda de 
los Mondes . Y fi atendemos a l o coftofo de la fabriea 5por 
íer de filleria: y a lo dificultofo de-conduciylos materiales, por 
•|oeminente, y efcabrofadelRifc^^y-porl^íalca- 'de aguabas 
parece obra de Romanos^ que de^Moriges (-o pormejor dezir] 
mas es obra-de Dios-, p u é d e los - b o t t í s T e s . -También confta 
por dielminfcE%>CiOB,'«¥^íido-dedicada--efta Iglefia al íenor 
SanFruótoSj por Don.Bernar^oAígobiípo de Toledo: y aqui fe 
engañó el Maeftro Argaézsen fu Soledad Laureada, diziendoí, 
'Aveu fido edificada, por el.diciio feñor Don Bernardo, porque 
n o es lo mifmo fer dedicada al Santo, >que edificada. :> 
, Aqu i fe ofrece v n reparo a que es precifo dar fatisfacion. 
E l reparo es el le . Según eí Epitafio que acabamos de referir, 
'Obitc* - confta, que D o n Fortunio Abad de Sylos edificó el Monafterio 
f v u de San Frudos;, en el año de 1100. Luego no pudo fer fu Rec-
di í icador,rmofu primer Fundador:,y por el coní iguiente , no 
pudo fer Monafterio, ni tener forma de * tal hafta el dicho año 
de 1100. Eí le argumento es del feñor Marques de Agrcpcií 
y Monde jaropara probar en fe diílertaciones EcieíiaftícaSjque 
San^rudos no fue Mongc Benito. Pero dexando por acra el 
Monachato Benedidino del Santo ( de que tratare defpues») 
rcfpondo con mucha facilidad a la re^licajdiziendo:Quc aun- ' 
que es verdad, que dize el Epitafio , que D o n Fortunio Abad 
deSylos edificó efta Cafa, y Monafterio a honra de San Fruc-i. 
J . tos, y que fue fabricada en el año de 1100. no fe infiere de ai, 
quesfucírefu primer Fundador, de tal fuerte , y con tanto r i -
gor, que no huvieCe fido Monafterio mucho antes. L a razón 
es clara: porque fi atendemos a la donación del feñor D . Alon-
fo el Sexto hecha al mi ímo D o n Fortunio, y a fu Monafterio 
de Sylos, nos dize claramente, que efta Cafa de San Fru$& I 
fue Monafterio antes del año de 1100. Porque la donación ^lfi 
hecha en el de 1076, (veinte y quatro años antes de el oP 
i i o o . ) y entonces la llama Monafterio el R e y . Oygamoslc 
Adda enm ad honorcm kmjtiíUt* in PaJUndis hcrbis , vel made"» \ 
• H É ^ 1 
Santo jyQminfú i é 'SyUs, -Lik TU * V6" 5 
firr?^, communitatem bfihere atmhahitataribusdcfeptemjwhhcfl , & 
•alus Fillisuicinis'. excepto, qmd infuisdefefis^ qtu in ctreuitu M f 
najlerij illíHsy vel hci adjaccnt, prohibemus , homnibus ipfms í rUl* 
vicirft, vellaltopmn^ Ugna mcidere^vel fv*pecarapafcere, &c. Eílas 
fon las palabras formales delRey,y de4a donación hecba^vein^ 
-tey quatro snos antes cié el de i loo . l luego antes del año de 
i roo.-era yá Mona í l e r io SaivFmdos, por declaración del R e y 
•Don Alonío el Sexto. Luego no fue Don Fortunio fu primer 
Fundador: y-afsi debemos confeíTar, que falo fue fu Reedifíca-
-dor, y Ampliador, renovándolo , y reduciéndolo a vna forma, 
y fabrica mas capaz, y conveniente, para la habitación de los 
-Monges, por eí lar .yá cafi arruinado ñor la imbafsion de los 
Moros. Efta inteligencia que doy aqiu a eftas palabras delEpi-
tafio, entendiendo a Don Fortunio por Reedificador, y A m -
pliadsr, y no por Edificador, y Fabricador del Monafteriodc 
San Fru¿1:os, es mas clara que el Sol, y tiene tantos fundamen-
tos, y exemplares enlas hiftorias, que querer alegarlos todos, 
fuera canfar al L e d o r : y afsi me contentocon poner tres,íin fa-
lirme de la hiftoria de Sy los, para que fe vea, quan común era 
en aquellos tiempos darles nombre de Fundadores , a los 
•que folamente rcedificavan , y reftauravan los Monaftc-í 
ríos. 
Sea el primer te í l imonio vna fentencia, que el feñor D o n 
•luán el Primero dio a favor del Monafterio de Sylos, y de fu 
Abad Don luán Quarto de efte noml^re, y contra vnos Cava-, 
«lleros, que fe querian levantar con tnos Lugares, y vafTallos^ 
que el Monafterio les avia dado en guarda-,y encomienda,para 
que Ips defendieiTen de los Moros, por no poder los Monges 
afsiíHr a fu defenfa.( cofa muy vfada en aquellos tiempos que 
Eípanae í tavapoí reydadeef ta canalla,y de que tiene harto 
qtie llorar h Religión de San Benito , por averíele aleado coa 
mucha hazienda, y Lugares femejantes Cavaí leros t o m e n -
dadores.) Fue hech3, y dadaenMedinadelCampoa i 4 . d c D H 
.Ziembre del ano de 1580. Las palabras del Rey fon eífas: #*| 
reCi0 luán, Jbadde Santo Domingo de Sylos, p o r f i , y en Vcm^ 
hedti Convento^ e f & J & f o ante los nuefiros 'liu^es, diciendo , fk i 
penéA ü dicho Aíona^erio fy.r.dadc, e Jotaclopor el Conde FernanGon* 
f W * , e por d Err.per<iior Don Jiihpftíj í por los otros Reye<, ende-
^ Rcpaj-e aora ci Lc¿tor , cerno aqui líama efte' 
^ y , fundador del Monafterio de Sylos,no fojamente a lCon-
de 
$66 Vida, y M lUwos de 
He Fernán G^n^a lcz , fino cambien al j in ipéradot Don Alon^ 
lo, y alosocros Reyes, que fe fiibcedieron en Caíl i l la: y fien-
do cierto ( como es4 y dexíimos probado) que ni elCondeFer-
Hsn G o n ^ i l e z , nfotro Rey íubccítorj fue Fundador delMonaf-
terio de Sylos: y que dado cafo, que alguno ck ellos lo huv íe -
rafidojttolopodianfertodos (como es evidente-, tornando 
Cfta voz Fundador en fu rigurofa Í5gniíicacion)íe cócluyc5que 
el llamarlos Fundadores el Rey D o n í u a n del Mona í i e r io de 
Sylos, folo fue, por aVer fido fus bienhechores, no lus Funda-
dores; pues ninguno de ellos lo fundó; aunque todos ayudaron 
magnif ícamente a fu reftauracion, y reparo» 
E l fegundo teftimonio de efta verdad , nos lo da el Santo 
Rey Don Fernando, el qual favoreciendo a D c ñ a Confiarca, ' 
Monja reclufa ( de quien y á dexamos hecha menc ión ) y re-
cibiendo debaxo de íu amparo, y protección Real aíHofpical 
de la Magdalena^ que ella avia reedificado, y reparado con fu ' 
hazienda, dize t9í^s ^Ú^h\:^%\PrÁfertihus^& futuns ^nótumfit de 
manifefinm, ¿jHodego Ferrando Dei gra t id , Rex CafielU , & Toie* 
ti, ex afenfni& beneplácito DomineB^rertgariA^Reginjígenitricis me^ 
*>na cumfratre meo Infanta doPnoAlphonfoyfacio cartarn froteEliomí^ 
inc¿ui4t ión{S)& ftabtliiatts, Dedy & vohts dopna ConjlanííA reclufa 
in veftro Hofpitált, prope San&t Domini t i E'xilienfis Afvnuftoriiím 
colocato, k vohis comppftto funditHS^ & conj l r^Cf, & c . Fue hecha 
Cn Medina cíeí Campo a 15. de A gofio del año de i z 18. Fir-
ma el Rey . D o n Rodr igo Angobifpo de Toledo, y otros Seño-
res Obifpos, y Segtat'es. Aqui J i z e ef Santo Rey , que Doña 
Confianza fabricó, y ediíicó ^ / / ^^WÍ?» / / / e í l eHo íp i t a l . Á no* 
bis compojitofunditiiS) & conjimtto. Y es cietto , que Doña Conf-
tan^a no puefofer mas, que Reedifícadora , y Reparadora de 
dicho Hofpicah porque en el año de 1170.era ya Hoípitnl, en 
el qual fe recogió Antonio , hermano de Santo Domingo.de 
Guzman (como dixe tratando de efte Santo Patriarca ) y afsi 
no pudó fer fu Fundadora; pero por aver fido fu Reparadora la 
da el Sanco Rey el nombre de Fundadora. 
E l tercer teftimonio es mas antiguo, y lo hemos de oír 
boca de vn Angel.Yá diximos en el capkufo 14. de la vida ^ 1 
nueflro Padre Santo Domingo, como eftando el Santo en vT 
fueño, óexta í i s , vio dos Angeles , que le ofrecían tres Coro' 
ñas. Oygamosaora lo quedizen los Angeles : Coren* ^ 
frxparatHr>pro Cmobio Exilierift^quodes afiindamentis adtjicaí»' j 
Santo Domlrpo UhSfkh U k ¡JL • '^7 
S a n b D j rn íngp Fundidor defde fus cimiehfct>S Jc l MonMictr i^ 
dcSylos. Y codos füb^rñcs, que no fue füFun .hdor , fino mílef-
taurador, y Recdificadurt peroescan c o m ú n e l l lamarFn |Ví í í | -
deres a los Reftaucadores, que no (olamcnts lo vían ios hom-
ares , fino ios Angeles cambien. 
Conf ia , pues, por eftos teftímopios, como eíla voz Funda-
dor, fe coma nvuchas vezes, y fe debe en:en¿5.f% por Reedil i -
c idor , Reftaurador, y Reparador: y en eftaínifma ngnihcaf ÍÓÍ| 
debemos entender cambien la edificación , y fabrica que d i z ^ 
eílp reculo aver hecho Don Fprcunío en el M )natl:crIo de San 
Frudos , pues confta por la donación de Don Alonío el Sexco,, 
que era Monafterio anees de los años de 1076. C o n que no pu-
do fer fu primera fundación en c| de 1100. Y aísi concluyoref" 
pondiencfo 3 ía replica del feñor Marques:Que ü , )n Forcunio, 
no fue mas, que Reedificador, y Ampliador del Mon^fteíio de 
San Fru tos : y que fu primera fundación en quanco Monaíle-
rk^fue mucho anees del año de n o o . Y coníiguiencemence 
cftgpj aver fido hecha por San F r u t o s , no folo en quanco C a -
fa, ó choca ( como díxe arriba) fino en quanco Monaftcrío cá-
bien. L o Vno, porque hablando de efte Monafterio p o n G i l 
G o n z á l e z pavita en el XeacrpEclefiafHco de la Iglefia de Se-
govia, diz?; Que aunque no fe fabe el año de fu fundación, 
conlla, que era Convcnco en el de 7 1 4 . en que vivia el Sanco: 
Juego ( fegun eíle Aucor) quién lo fundo en quanpo C o n v e n -
i o , fue San Frudo? , o hemos de dar otro masanciguo (lo míf-
m ó han de dezir-codos los Autores, que afirman avér fido San 
F ruaos Monge Zetiovifa en dicho Monafterio ^Loocro: por-
que como dixe í ra rando del Monafterio de San Mar t in de 
M a d r i d (para donde remico al L e d o r ) no fe haze cre íb le ,que 
en tiempo de los Moros , y quando Segovia , y coda fu cierra, 
c l a v a poíTeyda de ellos fe fundaíFe efte M o n i ü e r i o de S. Fruc-
tos;_luegocsmasque probable aver fido fundado anees del 
ano de 7 i 4. en que fe perdió Ef^aña, y por el coní igaientc 
que ¿an Frudos fue fu Fmuiádcr p©E Us 
rizones dichas. 
CAPÍ-: 
t A T V L O X I I I ; 
'$reVe noticia de los Sanies hermanos San FruSíosl 
San ífaltntithj Santa Engracia, 
Veron cftos glaribfós Santos, y llerraanos San Frudos,Sari 
Valentín, y Santa Engracia, naturales de la Ciudad de Se-
govia, hijos de padres ricos, y nobles.^SaQ F r u t o s fue t í ' 
hermano mayor, y,tuvo fu nacirviiento el año de 042. ó en th 
cfe^i .^fegun-Ia variedad de opiniones.) Defde fu niñez díóv 
grandes muoílras de famidadi pues íientdo de quipze años po-
co mas, ó mergos, ardían ya en fu coracon vnos vivos , y efica-
zes defeos de hazervida folijcatia, para tratar Q3n mas quietud 
del fervicio de Dios, y del b^en de fu alma. Andando el tiem-? 
p o , comun icó eíle fanto penfamiento con fus hermanos , V a - -
Jentin,y Engracia ,.los quaks mortraron notaWe ^ n t i m i e n t » 
de oir al hermano, por quanto no tenian mas padre , ni mas-
amparo que a Frul los , por aver muerto fus padres, y hallarfe -
huérfanos, y de poca edad. Pero como Dios eftava apoderado, 
ya del coraron de'Ftudos, y.ardia en el valiente joven el fue* 
godel amor divino, no fueron poderofas las lagrimas de fus- . 
í iernos hermanos, p-ara apagar tanco incendiov ni fus cariñofas 
fuplicas, para apartarlo de fu fanto p ropoüto > antes bien los-
confolóyy,les fupo dezir tantas, y tales razones, que fe deter--
min-ayon a feguir f>i5 pifadas,y a tenerle por padre de fus almas,1, 
como halla aUi lo avia íido de fus cuerpos; y afsi, con vna fan-
ta, y generoía refolucion, dieron orden de vender fu pa t r id ió^ 
nio, y rcpaitirlo eiitre los pobres, fm que fus painentes lo fu* 
pieíFen ( que como eran poderofos, y.nobles, teniian les impi--
cíeíTcn Cx íanco.ptopoüco) h iz ie roob afsi, y eferamparando 
Patpia, tomaroaelcamuip de Se pul ve da , y guhndolos .Dios," 
vinieron áaporcar al fícíó, ycieTierto quehemos dicho ( l l áma-
do cornunmeFrte ¿ i i F a i d o s , por averio confagrado cftc glo-
r.ofo Sanco con fu peniceme , y fanta v ida . ) ' Pa r ec ió l e s muy. 
agradable fitio, y quedaron tan concentos, y gozoíos c o n m 
v i i h , como íi huvieran hallado el Parado Ter rena l ; porque 
como fu intento folo era huir c k l m u n 4 o , ¿ iwzer vida peni* 
tente^ 
• Santo DotrñnTp deSylos, Lih, / / / . 3 '6§ 
tejóte, n luadieiron ¿ a l b r otro lirio nías apcopoívío para faba-
bicaclon. Frudos como hermano nij^'Or cfccgló para fu j&ft 
r a í a l o emiaen-te del lUrco, y aquí Inzo íu choca , 0 Q$£\U , l i 
q q i l ¡evancodefpues cn,: Monaft^rio (eonio acabamos de & 
gjr.) Valent ín dfe id vna gruta, o abertura del Ri íco , que e íU 
ala parce del l e p í e i m r i o n en la redondea del r n i f t i i o p e ñ i í c o , 
{isre, 6 ocho cAados m a s a b u x o d e San Fruftqs. L a hermana 
y Virgen. Santa Engracia , a í remo fu babi íacion en lo ba-xa 
\kA monte al Mediodi,a janeo a vna copioía fuente , cuya c.os>; 
ricfttc mueve vna rueda de b i t an . í i í l ; es el fitiov,y eflas LÍS h i - , 
h i E a c i o n e s que elegieron al principio los eres Sancos herma-
nos. Aquí hizieron vna vida de Ang£lcs3encregados totalmen-
te a DIo i , empleándole en ora clon , y medi tac ión de las cofas 
celefliales, y padeciendo tnuchos trabajos, obrando lieroycas 
ha i añas , y notables mi lagros , y venciendo al demonio , que 
con diferentes tracas precendia derribarlos, y apartarlos de fu 
íanro propofito, y exercicios cípiricualesjpero fiempre (alieroi> 
•sieneedorcs % (us infernales aftv)cias,|r- el enen^igo avergonca-
• d O j y confufo. 
Muchos Autores, y muy graves afirman, que todos tres: 
hermanos, San Fruclos, San Valent ín , y Santa Engracia , p r c 
feffaron la Regla de San Benito. Aísi la íicnte c| Maeflro Y e - de 
pestom. 6. de fu Coronica general. Quintana Dueñas en los ^ a ^ í i 
Sancos de Toledo . Tamayo de Salacaivy otros, Tampoco d i - t9s*-
íicntcn de cíla opinión, el Licenciado Calvete , el Padre C u -
che, y Colmenares, que eícrivicron las vidas de cftos Santos^' 
aunque dizen, que hallan variedad a cerca de eíle punco en 
hs híílorias : pero yo íc?y de parecer, que todos tres hermano^ 
fueron Monges de S^P Benito. L o v n o , por la autoridad de 
tan gnivcs Autores, la quai fin muy graves fuiHÍ.amencos,no fe, 
puede defpicciar , como dizc la ley luí'a Auttoritas ntaiorum. 
vqn efi improban da, Y porque como dizc ímiocenc io : í r t egrum 
ikd'.tiHrn t$ i Cjuoiplunmorum fententijs confertur. Y aísi me pare-
ce, que fi!nd.\ndoíe vn hombre en la opinión de tan graves 
Autores, no puede ir errado , y que fu jurz io ícrá bueno ; por-
que no fe puede prcíumir ,quc hombres dodos en la hifeoria 
q^jeran poner fu crediro al cablero^efcriviendo a ojos cerrados, 
>' un examin u- primero exad^mente los fundamentos que tie-
n e n , parafacar a luz fus eícritos. L o otro ; porque aísi lo ^ f e 
ruanLuitpraudo,Iul ian^ y Hauberto l i i í j r a l c n ^ , cuya auto-1 
Aa* imi 
'370 Vta4} y MlUgros de 
r i cUde í l ámuy valida', y recibida^nxre'.ios. Hift jr íador&s en* 
tetididcs, yjdcfapjfsionados, por aaas , qac t a l , ó qual emulo 
enemigo de las glorias de E!pafu,y del naaierode aquellos de 
pólenes fe quexasl Apaftol San ludas , d iz íendo : cumque 
tind i W w Á n t , blafphemAñt, los quiera morderjacáfo^ídlo porque no. 
hablaron al ga í lo de íu paladar. L o otro : porque afsi nos lo di-
ze la Iglefia en la primera Lección del R e z o de eílc gloriofo 
Santo. Oygamosla: P'bi'k Ssculi ::curl¿a,b$ra5ins , Angeltcam vi-
t*m duxit: DHohufynefratribus, Valentino , & %ngfáüa , cemmiti-
hnr adhibitis , Msnüjiicam vltam mirtfice "excolvit. B n aquel •ÍÍCÍo¿ 
y deficfto^dize ía Iglcüa) que exercied San F r u d o s l a v idaMo-
naftica en compañia de fus hertoanos Valent ín , y Engracia . Y 
í iendo Monaí lc r io en tiempo que vivía el Sanco ( como acaba-
d o s de dezir) no hallo incovenience alguno, antes fi mucho 
fundamento, para dezir , que San Fruftos fue Monge Z e n o b i -
ta en c!; pues en el vivió, y raudo exercitandofe enla vida de 
M o n g e . 
. Los fundamentos que los contrarios tienen para negarles 
el Monacato B d i e d i d i n o , fon muy leves^El primero , es de-
z i r : Que el Monaílerio de San F r u d ó s no fe fundó , hafta el 
año de i IOO. pero efee fundamento queda ya defvánecicid; 
pues lo vimos Monaflcrio anees de el ano de 714. ( en fentir de 
G i l González) y anees de él a ñ o de 1076.(por declamación del 
' feñor Don Alonfo el Sexto.) E l fegundofundamento es dezi r , 
que comunmente llaman Ermi t año a San F r u d o s , y como tal 
lo pintan. Pero tampoco mehaze fuer^aefte difeurfo. L o p r i -
mero: porque también llamamos comunmente Ermi taños "a 
los Padres Aguí l inos , y G e r ó n i m o s , "y fon verdaderos Z e n o -
bitas. L o fegunda: porque el fer Ermitaño, no niega fer "Mon-
ge Benito, ni es cohera la Regla del 'Santo Patriarca. Buel-
vanfclos oj:>s'a las moncañ.is de la Cáíháidüla iy a las de M o n -
' ferrare de Ca ta luña , y las veremos pobladas de Monges Beni-
tos Ermitaños. Luego, ni el llamarle comunmente E r m i t a ñ o ' 
•a San Frudos , le quíca el aver fido Monge Zenobita ., ni el fer 
Ermi taño le niega el fvíemacato Benedidinoi L o tercero: par-
que pudo aver fido Ermitaño a los principios, y pallar defpues 
a Monge Zcnobi ta , coráo lo hizieron San I ñ i g o / y Santo Do-
mingo deSylos, y otros muchós , que deípues de aver habita* 
do los defiéreos, tomaron el habito de Monges Zenobi tas , y 
proítíTaron la Regla de San Benito en fu§Convento§.Luego lo 
mifmo 
Santo Domhfo 'ch Sfks,Lh> / / / • J7J. 
mifnw>f1^ Av2r Fmcloi.-pilar4e.I^tmiUno a 
Umig^BmitoBmiUiio, coma loshC^mn^jTm^CÍAndo 
la P ^ a b A i a n B e j u l o eii manos d ^ Abad de Saiico Domingo 
de SyíoSjddeí Abiddei ív loi ia í lcr io crc U H o z / E L x a c i U c i o i : 
lo q ic quiUevc, que a mi nada me e m b a r a ^ , aora aya "lid®. 
M >nge B;aicQ ^ e n o t o , . aora mero 'Monge Ermi taño . 
¿ n quanco a pintar a San Fructos como Ermi taño 5 reípon * 
do, que también pintan a San G e r ó n i m o , a San Antonio Abad, 
a San Pacomio, y a otros muchos, como E r m i u ñ p s , y taei-oa 
verdaderos ívíonges Zenobitas, y Padres de muchos Mohaf-
terios; pero poc aver íido Erm¡r.ad:,s a los principios: , y poc 
a ver habitado los deíicrtos-, los pinta la devoción como E r m i -
taños T a m b i é n píncan com'anmcnte a San Mar t i n de Solda-
í t ) , y fue MongCj y Obifpo. L o raifmo digo de San Fruclos,: 
que poi'aver vivido en el de í ic r to , y Hyermo lo pintan come» 
Ermi taño; pero la -pintura no es argumento, que pruebe no 
aver íido M-onge Z e n o f c i í a / c o m o afirman tantos hombres 
doctos, y l e ídos : Y como nos dixo Tertuliano en el Prologo^ 
Q H O / a p n d rnnlhs invenít-.ir vnum non efl erratHm , J í d ra* 
fiiifri.'i, ' ..' . jai? .•-ílaLp*. í ñ i i ...iiaü* ¿ i ) ÍO^:-l' '. . .; " :'*'> 
Perodexando a vn lado cflas cpntraYepG,as, lo cierto es, 
kí¡ glorioíoSan F r u t o s paG>ó coda fu vicia en eílc (anco de-
í i^rto, en t regandoíe todo a la oración, contemplacioh , ayu-
nos, vigilias, anorciiacaciones, y penitencias. Su vir tud, y San-
tidad EÍC notoria en coda Efpaña,y fuera de ella. Sus milagros 
muchos, y qaoc'uiianos; p u e s n ó ccíía de obrarlos con ios qus 
fe.va'eiide íu intcrcefsion (agrada. Muchos podia i-cfsrjr aquí , 
mas por eí lar 'de prieila, folo haré memoria de tres"': dos que. 
fe veneran e l d j | de oy en aquella (agrada montaña , y otro, 
que es .digno de eterna nien^oria." ' 
En la falda de aquella fagrada montaña a ' Z í a la parte cfel 
Memodia períevera oy vna fuente, que. llaman del milagro, 
por/cr mifagrod) íu origen, Fue aísi .nHcófo el íeñor SanFruc-
tos dá hazer vn huertecico en aquella aípereza ' , para én t r e t e : M i l a t r é 
neru algunos ratos en cultivar la tierra,)' ocuparfe en el excr- de la fue 
CiCio de manos, defpucs de aver cultiva cío íu alma con hincos, te. 
y cipintu;;!es exercicios (como lo manda SanBenito en fu R c -
Ela ) e ícogio vnfuio, que 1c parec ió mas a piopofito para fu 
Aaa i intciv Cap.fi, 
;37i VU>fy y Mtlágros ¿le 
intcnco. Ydefpuesde avetlo compuefto^on el trabajo de fas 
niános ( porque la nacuraleza cocalmente h izo incuko aquel 
parage) reparo el Sanco,en que kfaltava el agua para el rie-
go de fu huerto, y que traerla del R io era cafo impofsiblc poc 
l o eminente del huerto, y lo profundo del agua ; pero alentado 
de fu erpiritu, y confiado en la grandeza de Dios , fe pufo en 
oración fervorofa, ruplicandole a laMageí lad Divina , que íi 
aquella ocupación de fu huerto era agradable a fus divinos 
ojos, le dicííe aguapara regar fus plantas. Levantó íe de la ora* 
c ion, y llegandofe al peñafco, apl icó a fu dui-e^a vn dedo de la 
mano, y como íi fuera de vüa matei ia muy blanda peneti ó lo 
duro de la p e ñ a , y falló milagrosamente vna fuente de agua 
clara, aunque tan delgada íu corriente , que parece vna hñ1-
gria. Eflc es el milagro , que llamamos de la ftience , la qual 
permanece hafta aora con el huerto que planró el Santo: por* 
que aunque vno, y otro es corto , es muy nece(Tarro para los 
.Mjnges que alii habitan: y cambien fe ván coníe rvando para 
incinoria eterna del prodigio , y poc el refpeto que fe debe a 
fu primero^y milagroío hortelano , y fontanero. 
N o es menos admirabkel que ao raceRta re .Avkndo íé apa* 
derado los Moros de Efpana, y de aquella tierra de Segovia 
VlítU'-rrj c í lando el Santo vn día en fu habi tación, v io venir por la par* 
^H€ l ía- te Oíieücai que mira a Sepulvéda 'vna grande tropa de Morosi 
rná ds U Vnos a cavallo,y otros a pre,qué como conquiík-dores de aque 
s m h í í U - Hos Puebles t ra ían grande s ig i l a ra . Admirc íe el Santo : mas 
ka . .no dio lugar al temor que le podia ocalionar tanca chufma de 
enemigos; antes bren defpreciandoios a todos 5 y esforzando'-
íe en Icfu C h r i í l o / c fuepoco a poco a-zia ellos con grande va* 
ío r , y luego que llegaron ala tedondez del Ri íco (como cien 
faíTos de fu Monúfterio ^pretendió detenerlos, para que no 
ofendletíen afus compahtros, y para alumbrartoscon fu fanra 
^iodr ia . Mandólos detener el palio, y viendo-, que no le obc-
ciau, levantó el bra^o, y Con vn báculo que traía en la m ano 
dió vn golpe en el pehafeo ( a modo de cuchillada ) mandán-
doles feguada ve'Zxconimperio, qt»c no fífftafFcQ de aqüella rafc 
y a , que fu bea^o hazla, pena de ia indignación divina. Nota* 
ble maravtilal T a n poderofoíuc fu imperio, y tan foberana fa 
fuerza, que obedeciendo el duro Rifco a -fu voz , fe abr ió de 
^arte a parte el rnote porfa mifma raya que el Santo hizo con 
báculo. Q¿icdaron pafmados ^y atónitos I05 Moros a vifta 
k SantoDomtngo deSylos.Líh. 111, 
'de c a n (ingular proci igio/m ü b e r l o q a c les avia fiicedl(io(pocJ 
q u e U aberciira del mozz ce icá mas de qaaci'o bragadas de án--
cho, y fu profundidad es muy grande) con que no fue pofsible 
paitar adelánte los M o r o s , qaedandofc burlados de la otra 
parce del R i fco , y SaaFructos coa los Cuyos dando m i l loores 
a Dios, que tan milagrofameníc los avia librado ck las manos 
fangrientas de fus enemigos. O y día perfevera efta abertura,d 
cuchillada, que llaman de San F r u t o s , y para pafTat al Mo* 
naí ler io , fe vía de v n a puente de madera. 
L a tercera m.iravil lala o b r ó San Fructos en prueba de la 
Real prefencla del Cuerpo de C h r i í i o Señor nueftroen c l V e -
nerabk , y Auguí lo Sacramento de l a EucliadiVia^y e n confir-
mación de nae í l ra Santa Fe Ca tó l i ca . Y fue afsi: Muchos 
de los Clvriftianos que vivían e n Sepulvcda, y en aquellos L u -
g.ires com-ircanos, acudian freqaeutemente-a vifirar al fenoí 
San Fnictos, para confolarfe con "el e n fus trabajas, y afliccio-
BCS: y como l a f a m a del milagro de la cuchillada fe avia cften-
dido por codas partes, algunos dé los Infieles fe iban con tos 
Chr i í l ianos a ver al Santo (llevados acafo de la cur ior idüd,mas 
que d e aprender fu celeílial' dodrina.) E n vna ocaíion deílas 
acerco a venir a viíitarle vnMorabuco muy prefumido de doc-
•r© en fu faifa fe£ba, y que con grande efearnio v k r a x a v a nuef-
era Santa Fe, y defpceciava los Sancos Sacramentos. C o m e n t o 
a difputar con San Fruclos el M o r o , y-como el Santo M o n g e 
defpues de aver c*urfado las Ffcuelas en el íiglo eftavailuftrad® 
de la divina laz , con grande facilidad, y viveza le recha^ava 
fus foíifterias,y le confundía eñ fus aTgumentos. En e f t a dií-
puca vino a dar el Morabiato enelMyftcr io del Santifsimo Sa-
cramento del Akat , diziendo, que era faifocftar Dios alli: por-
que íí ai ti eí tuviera, no fe dexaria comer de los hombres. Ref-
pondiole el Santo: E l l a comida et> vna ícña l , y rcprefencaci.m 
de otro combite efpiricual, que fe haze en el alma del que d ig -
namente recibe efte©ivrno Manjar. Repl ico el M o r o : T a m -
bién lo comerá vrrjumencajfí fe lo ponen entrc la-cevada.Quc 
do Sin Fru.clos n©tabkíJicncc lisdignado de .osr femejante b!aA 
femia: y porque aquel pérfido,y bárbaro Morabuco, y coilas 
ios de&i fecta que cífavan preíentes, qnedailen coníundiíios,y 
nUf NT"1 SanCa ^ C ^ o E c a enfaldada, dixo con grande Magef-
'Cad-.Nmguna beftiá (6barbaro)fe acrevera a perder el icfprélo 
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como obacion de c í h vcrJ .w, y « ^ ^ « e j t t e ^ C¿>níuJi/íí¿>, 
aííen íe a [o que acia f i a r e , A U l i & ^ ^ ^ ^ ^ í í ^ o a f p n r i -
to fe craxclFen allí vn j i rn . -n to j vn arneto Zoñ c-:VÍi^y~treiMS> 
de Fe viva, fe fue a la Iglcíja, y Cacando de! S a g w i ^ el Santif-
í imo Sacramento, io llevó en íus manos, y io puío.con coda re-
verencia (obre ta cev.ua; rraxerop luego el jumemo > y ryGe-
ronle de'unce el amero con el Sandísiino Sacramento; pero • 
apenas lo vio el bruto delante de í i ,quando fe arrodillo en tier-
ra , abatiendo la cabeca, y haziendo otros movimientos í ígni-
ficatfvos de veneración, y acatamiento a fu C r i a d o r ; y por 
mas que le facigavan con palos, y empellones para que fe'le-
v a n o í í e , nunca íue poísible en parito que eí iuvo preíenre el 
Cuerpo de Cbr r f to íob rc la cebada. Iiílc prodigio obro p os, 
por los.merecimientos, y Fe viva de fu Siervo San Fruclos : y, 
a vifb de el quedó confundido,)' avergonzado aquel b á r b a r o , 
y blasfemo MoVabuco, y fus Sequnzcs, y los Catól icos mas fir-
mes en la confeísion de la Sauta Fe Ca tó l ica , )' mas aficicnAoos 
a la Santidad de San Frtiótos. 
Y a es tiem|5o de qüeconc luya ípcs cen la vida nueflro 
'Muerte Mongc, y Ermi taño San FruQos, para que digamos algo de íus. 
de San hermanos^ \%lentin5 y tngrac ia . Yiendofe el gloriólo Saiito 
Enteles, notahlcmentc afligido, por los trabajos que iosCbt iíilanos pa-
decian en poder de los Moros ( pues no avra in íokncia qvie no. 
exccucaí íen, ais i en fus vicias, cVmo er íys honras j y hacien-
das.) pedia inceí íablcmente a b Magcflad de D i o i s q u e (o fa-
ca ifc de ella vuia, y lo lievidle a Is crí-rna 5 para ver íu Divino 
Rof t ro , y alabarle eternamente. Oyó le Dios dándole vpa fie-
bre, qtie defde luego conoció el .Sanco ícr mortal. Dilpuíofe 
para recibir los Sancos Sacramentos , que le adminifiiQ fu l'¡ejr-
inano Valentin, y a breve raro deípues de averíos recibido, lle-
no de goeo eípir i tual , y abrafafio en el fuego del amor divino, 
que en lu coraron ardía, fe defpidió tiernamente de fus hermas 
nos, y compañeros , y dio fu alma a fu Criador , rcciBicndo la 
Corona de íus htroyeas virtudes. Fue íu d ieboío traníiro a 2,5. 
de O i l u b r e del año de 71 iiendo de eda d de 73. años. 
Gonlfa la edad, y t raní i to del Sanco, de vnVoculo antiquif-
fimo,que eftá en el mifmo Monaí ter io de San Frudos, eícrico 
en vna tabla del Retablo, que el Venerable Abad Don Fortu-
nio h izo a boma, y gloria del feñor San Fri f&^s, quando reedi-
ficó la lgle l ia , y Ca la , y dize ü iú: £¡ta pinjara m*ndo f*%.tr Don 
Santo Do-mhgo de Sylos. Vth. III. 375 
ForinniO) Abadds San SehA$ian' de Sylos, a honra de Saii Fruthi¿ 
¿jue rntirio en ha era d e y ^ . i los ocho de las ¡Calendas de -No* 
viemhre deeAUde 7.3. ^ a / . Efto clizc é l ro ' ta lo ,que^iene de áh* 
tigueciaB 585. 'años, y por el eonfta aver muerto el Same en á 
año de Cbrif to 72/5. 315. d e O d u b r c . Ocros dlzen , que mií* 
i'ió el año de 752-. Porque aviendofe perdido Efpaña , í eguo la 
opinión mas recibida, el año de 714. parece, que no pudo avdt 
tiempo en ía dillancia corea de vn año, por averie apoderado 
los Moros de Segovia, y de coda fu comarca, y aver precedido 
las vifitas, que afsi los Chriftianos, como los Moros jbazian ai 
Sanco, y hs diípucas, y conferencias que con ellosienia. ^Para 
codo lo qaales meneí íe r mas tiempo , qae e l de vn -año . 'Son 
Aucores de efta opinión Auberto, Luicprdndo,luliana, y los íi-
guen hombres muy d o í t o s ; y confieílo, que me haze mucha 
fuerza, y que no debemos dar por ñngidos a eílos Aucores. S i -
ga el Let tor la bpinian quemas güi lo le diere. 
Algunos dizen, que San Frudosfue ÍVÍartyr, pero lo ten-, 
go por improbable, por quanto la-íglefia lo llama ConfeíTory 
como confía de k 'Bu la de Sixto 1 Y . y en -eftas materias que 
• pertenecen al Cu l to de losSancos, í iempLe debemos eílar a la 
declaración de la Iglefia, y de'fus Vicarios, que lo miran con 
mucha madurez. Y frSan Fru£tos;huviera fido Marcyr , como 
• lo fueron fus bermanos,-San Válent in , y Sanca Engracia j'no le 
huvicra quitado efTa C o r ó n a l a Iglefia, antes bien fe la huviera 
dado, quando fe lá dio a fus hermanos en la mifmaBúla. 
Luego que mur ió San'Fru(ftos, trataron fus hermanos ^ 
' 'compañeros de daile encierro: y temerofos de que los Moros 
hizieíTen álgün defacáto con el cuerpo de fu difunto'hermano, 
lo puíieron en el hueco de vrta pared de lalglefia de modo qu e^ 
mo lo pudíeíren conocer., ni de feubr i r . 'De jémos lo defcanfey 
aqui,y tracemos He los hermanos, Valentin, y Engracia. 
••San Vdeniln iy Sarita Engracia Aftartyr'es. 
T C^os los Aucores, que 'a í i rmanel MonacatoBenedidino de SanFrüílos,defienden ¿1 de fus he rmanos Sart Valentin 
, Y Santa Engracia: y añaden algunos ,que San Valenrin 
me Aéad del Monaaer io de los Angeles , y defpues Obifpo cte 
¿egovia . Para ,que vamos cpn.clarid¿vlcn.eíle:punto es de h -
- bcr. 
r*7? JKá&Tj y A-ÍÜagros de 
ber> que Mona í l e r io de !os Angeles ( que difta vna í t o í l 
corta, aunque Je a u l camino del iVíonauerio de San Frudos) 
fue amiguameiuc de Mougcs Benicos, y en la ganécai d e í b u i -
cion de hípaña fue arruinado por los M o r o s , con que lo dc-
farapararon los Monges. Son de cílc parecer el Macííro Ycpes 
tom. 6. Calvece hlitoru.dc SanEruCtos, y ocrosHiCtoríadores: 
E n cí le íktí íedifjcaronlos Chri í t ianos vna brmlta con la vo» 
cacion de nucflra Señora dé los Angeles , como la avia tenida 
í iendo Monaí ler io de Monges. O y es de U Orden de $. Erario 
ciíco. l inrró en eíle Convento eíla Sagrada Rel ig ión en el a ñ a 
11, de Mart lno V . a ñ o d e Cl i r i f to j ^ z S . c o m o l o d ize la Bula 
de cfte Pontífice, en que |es f^cukadj y licencia, para reedlr 
ficar,y habkai-dicho Copvemo , Y aquí dize el Licenciado 
Ca i re re 11b. i . cap. $. d$ 1? h i f t^ l3 San F r u t o s : que por 
quanto vnos Cavallcros d^ aquelia t ie r ra , llamados Hozes , 
avian edificado la Ermita en honra de nueíia Señora de los A n -
geles: y por aver ayudado también a la reedificación del M o -
riafterio quando entró en el la Rel igión d<? San Francí íco , poe 
cí íb , dize , fe llama comunmente, ci Mor.afierio. de la Hoz. - to* 
mandola denominación de losCavallerosHozes. Otros dizen^ 
que por la hoz que haze el R i o Dur^ton j a cuyas margenes 
eíla fundado el Convento. 
hiendo, pues, eíle MonaRerio de la Hcl ig lon de San Beni-? 
t o ^ i z e n algunos, que fe fue a el San Valentín con la bendif 
cionde fus hermanos, y t o m ó en el la Cogulla.por los años de 
690. poco m a s , ó menos. Y que aviendo muerto el Abad de 
aquella Cafa , lo eligieron por fu Prelado los Monges , confor-? 
me a la Reg la de San Benito, por reconocer en el mucha vir -
tud, y relevantes prendas: y que de alli pafsó aocBpar la Silla 
Pontifica! de fu Patria Segovia. Otros fon de í en t i r , que lo eli-
gieron los Monges por fu Abad, cftando el Santo en cempa? 
niade fus hermanos. Q i i c San Valentín aya fido Abad dclívlo-
nafleriode los Angeles , y Obi ípo de Segovia, lo afir mainel 
Maeftro Yepescn el lugar citado, y el Licenciado Calvete , el 
qual \¿ pone en el Catalogo de los Obiipos de aquella Iglcíia 
en el l ib. i^. cap. 7. de la hiílor 'a de San b r u j o s . T a m b i é n 
ay en el Relicario de Sylos vna mano de elle gloriólo Santo, 
guarnecida de plata, con fus anillos,y guante Epifcopal. Dióla 
Don Pedro de A r r i o h Abad de dicho Momilterio año de 1352.. 
Y en el dicho Convento de Sylos fe reza de elie Santo con neo 
¿upi i -
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y api i ce i de Qbifpo, y hA^zvc, T o d i s eftds an t igüedades , y. 
m s í ^ r U s , {bu de macha airLoridac^y pefo , y fin muy grave 
fi-m da men tó n o í e p i u ' d e congecurac contra ellas. C o n q u e ' 
Goncknmos, diciendo , queS m Valentín fue Monge Benic©,; 
Abatt del Monafterio de los Angeles,;y Obifpo deSegovia. É> 
que a viendo l l egado aquella can fatal, y laftimofa ruina de Eí« 
paña; y v i endo e l Santo Obifpo, que y a Segovia , y toda la co-' 
marea eftava poíTeyda de M o r o s , d e x ó fu Ig ler ia (como ot ros 
R i u c h o s l o hi/deroii, recirandofe a las mon tañas ) y fe fue a fu 
antiguo, y amado defierto en compania de'fus hermanos,do*a-
de lo r ec ib ie ron c o n exeefsivo amor , aunque c o n igual dolor-
de ver tan oprimida a la Chriftiandad por los barbaros.Y aquí 
pilfaron fu vidalos tres hermanos, haf taque San Fruólos mu-} 
r ió , 
Jk í j r t j rh de San Falentm yy Santa Ett-
: Vego que San Vaíen t in , y Santa Engracia fe Iranaron fm' 
fu querido herraan0'S.in-FDuétos , íe defconfolaron; mu-» 
cho; y viendo, q u e y a noera pofsible vivir en aquel de-« 
ííerto, por la bater ía que continuamente les-davan los Moros] 
fe determinaron a dexar fu amado deí ier to , , y paffaríc aCava-
iiar^Lugar no Icxos deSari'Frutios, donde aviíl vna Ermita de-
dicada a San Z o i l Maí tyr , pareciendoks, que aqüi vivirian fen 
guros con el amparo de losGliriftianos. Llegaron a dicho Lu-« 
gar; y aviendo pedido la Ermita para íu habi tac ión , fe la con- ' 
cedieron con mucho guído , por el buen informe que tenían 
de fu fantidad, y virtud. Pero como nada ay permanente en 9m 
ta vida, preílo Ies faltó el coníuelo , y nmparo que hallaron en 
aquel Lugar: porque cfbndo vn día junco a vna 'fuente c e r c a 
oe m Ermita, y a donde folian acudir por a^ua , I kgó de tropel 
Vna compañía de Moros : y teniendo noticias de qudn Siervos 
de Dios eran cílos doc-lifermanos,: echaron mano cié ellos, pfa 
ra Tle deíamparailcn la Fe, 6 quiravles la vida : nrastdloS eftx* 
van tan fim^es, y coniEmccs en ella , que ni ei infierno codo 
ruera baíranre a c onu aílar íu valor. Muchas fueron las amena-» 
casque los barbaros l e s -h i z i e ion para que"dc(amparatren Ja 
y-yt Vidayj Milagros de 
Fe: T a m b i é n vfaron de alhagos, y promeí las ; pero todas fu$ 
mañas , y ardides diabólicos les falieron en vano; porque m i é -
tras mas tiros les hazian, mas fuerces, y conftantes eftavan.Fi-
nalmente, viendo el Cap i t án de aquellos barbaros,que todo fu 
trabajo era perdido , y que Valentín , y Engracia eftavan re-
íueltos a perder la vida primero que defamparar la Fe , lleno de 
vn infernal furor m a n d ó , que les quitaífen las cabe9as. E x c -
«utaronlo afa con grande prefte9a aquellos Miniftros abomi-
nables: y dexando los Santos cuerpos en el campo, arrojaron 
las cabe9as en la fuente donde los hallaron , y con efto fe fue-
ron muy vfanos los Moros , y las almas Santas de los dos her-
manos entraron muy triunfantes en la gloria coronadas con la 
C o r o n a del Mar tyr io . Supieron luego los Chriftianos de C a -
yallar la muerte de los Santos Martyres,y no fin lagrimas (por 
la perdida de fus Santos Ermitaños)cogieron fus cuerpos,y los 
l levaron adonde defeanfava el de fu hernano San F r u t o s de 
que ya ceñían noticia por la relación bocaUque Va]entin,yEn-
gracia les avian hecho , óacafo feria difpoíicion divina , para 
que ya que en vida avian confagrado aquel lugar viviendo jun* 
tos, lo confagraíTen también en muerte, defeanfandofus cuer-
pos en vnfepulcro. Aviendo,pues,dexadofepultados los cuer-
f ios,fefueron a bufear las caí íecas, y hallándolas en la fuente, asfacaron de ella, y con grande veneración las llevaron a fu 
Pueblo,donde oy eftán colocadas en vn Altar de íu fanto nom-
bre, con mucha veneración, y culto. 
L a devoción queCavallar , y otros Pueblos circunvezinos 
tienen con eftas(antas cabecas es muy grandes; porque ex-
perimentan muchos, y contínnos favores, que la Magcftad 
de Diosles haze por la intercefsion de eftos gloríofos M a r t y -
res; y aunque emito el referir fus milagros como los de íu 
hermano San Fructos , contaré aqui vna ceremonia , que los 
de Caval larhazen para pedir agua a nueftro Señor los años 
que nccefsitan de ella para fus frutos. Ordenan vna procef-
íion con las Santas caberas dcfde la Igleíia hafta la Ermita de 
S a n Z o i l (donde vivieron los Santos ) y llegando a la fuenre 
donde fueron martirizados, y arrojadas eftas fantas caberas, 
las meten dentro del agua ( como en memoria de la primera 
vez que los Moros las arrojaron alli) y con efta fanta ^ y íimplc 
devoción fon focorridos milagrofamente del C i e l o . Antigua-
füCQW folún las fantas caberas en la fuente, hafta cierto 
.düa, 
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¿ía, que Solvían en procersien por ellas; mas deípu^s que íucc* 
dio clJefacaco que aoraefiré, y elexemplar caftigo con que 
Dios vengó a fus Siervos, fe las buelvcnalalglcfuenla raifm^ 
piocefsion con que las facan. 1 
Sucedió, pues, que vn negro,crIado de vnCavallcro (kH'4tb 
Hoveros (Lugar cercano a CavaUar)fabIendo,quc las fantas ca-
beras quedavan en la fuente, fe fue a ella vn dia llevado mas Cajlig* 
del menofprccio, é irrIGon de los Santos, que de eftimacion, y del etc~¿ 
devoción que con ellos tuvieíTc. C o m e n t ó a dar piquetes en /#, 
vna dé las caberas ( é r a l a de Santa Engracia) con la punta de 
vn hierro que llevava; pero por mas que trabajó , nunca puda 
clavar el hierro en la cabega, (1 bien la dividió en algunas pac-
tes. Finalmente fue tan porfiada fu obftinacion , que facó vna 
parcecilla del cafeo en la punca de aquel Inftrumcnto,y fe la lie 
vó coní igo, mas prefto exper imentó el caftigo del C i e l o ; por-
que aviendo mecido la Santa Reliquia en vna arca , fe e c h ó a 
dormir fobre ella, y al inflante reven tó por los hijares, pagan-
do el miferabie negro con ambas vidas de alma , y cue rpo , el 
pocorefpeto que tuvo a la Santa cabera. Peoa digna de ¿UOCÍI 
acreviraienco. 
C A P I T V L O X I V . 
Trasladan fe los Santos cuerpos^  y pdrte dt elhses 
¡levada a la Ciudad de SegoVia, 
Y A dixc arriba, como el Abad Don Fortunio reedificó í t Igleíia del feñor San F r u t o s , que es ia que oy permane-
cen y que amplió ia vivienda délos Mongesenel año de 
i ioa,Pues corno para hazer eftaobrafueííe neccíTario derribar 
parce de la Igleíia antigua, fe v ióprec i í lado a quitar la pared, 
en cuyo hueco eftavan los cuerpos Santos de los tres herma-
nos: y aviendo tomado el pirecer,y confejo del feñor Don Ber-
nardo A r ^ p i f p o de Toledo, los trasladó al hueco de otra pa-
red nueva, que levantó a la parce del Mediodía fobre la miíma 
puerta de la Iglcfia , donde aora ay vna ventana pequeña con 
u rexa. Efta fue la primera traslación de eftos Santos cuerpos, 
• w qual afsiílió el mifaao fioaBcrnardo para aucoricar la íicíta, 
Bbb* f 
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y-coníagrar l a l g k f i a , como ya diximos arriba. L a fcgun^a 
translación de ellas Sancas Reliquias fue cambien en los t iem-
pos del íeñor D o n Bernardo, y del Abad Don Fortunio-i aun-; 
que con mayor íblemnidad, y pompa, h qual fue a í s i : Avicn-^ 
do el Rey Don Alonfo e! Séptimo echada de Segavia los M o - ; 
ros, y pobladola de Chriftianos : y aviendofe reedificado la 
I g l e í t a C a t h e d r a l , que cantos años avia .efbdo a rmiñada , y 
l in Prelado, cracó con el Clero , y la Ciudad de poner perfona 
idónea en aquella SiMa, Epifcopal, que-la governaíTe í y de co-
m ú n acuerdo eligieron a .Don. Pedro, Arcediscio^ s-ue era 
Toledo , y Monge de San Benito,de nación Francés , y a quien 
el Arcobiípo Don Bernardo avia-ciado el Arcedianato de T o -
ledo fuego que pufo por Canónigos de aquel!a Santa Igleíia 
Monges del Real Monaílerio de Sahagun ( c o m o dizen las hif-
torias,) Entro D o n Pedro, a governar la I g k i h de Segovia el 
año de 1115..como confia por la Bula de confirmación dada 
por Cal ixto Segando en nueve de Abr i l de dicho año* 
Viendoíe , pues, Don Pedro en k Dignidad Epifcopal , de-
íeó nt i í t í tó enriquecer a (íi Efpoía con ]t)S fagrados cuerpos de: 
San Frudcs , San V'alentin, y Ssnta Engracia , aísi por fec Pa-.. 
tronos de \x lgkíia5-y Ciudad de Segovia , como por aver íido 
hijos de ella. Comunico eíle faBto peníamiecto con fu Cab i l -
do , y todos repararoYi en la gran dificultad qnc avia, por eflaí 
en poder del Abad^ y Mot^ges de Santo Dbraihgo de-Sylos, 
los quales por ningii'o refpedo , ni interés queman privarí© de ., 
tan prccioíb Tcforo: pero coní iderando, que el Abad D . Por - . 
tumo era muy amigo del ATCobiípo Don Bernardo 5 y de vna ' 
mifma Religionj tomaron por medio valerfe de fu autoridad 
para que el dicho Don.Beraardo. intercedieí íe 'corí el Abad \ y: 
t^ciiitaíTe lapreeenfion., pidiéndole los cuerpos,Sancos para fu 
Iglefia, donde eüarian con mas eflimacion, y; culto, que.cn vn 
dcí ier to . ü i z í e r o n l o aísi: y aviendolo participado el Ób i ípo . 
D o n Pe^ro-ai feñor At^obiípp , aprobó fu intento: y-par a 
íu execucíon embid a llamab a Don Fortunio, pidiendole^quc 
fe UegafTe a Toledo, porque cenia ole eco negocio que común/-
car c o n é l ^ O b e d e c i ó el Abad idlegó aTo lcdo , y fue recibido 
del Ar^obifpo Don Bernardo con mucha cftimacion/y cariño, 
PropuloleDon Bernardo el intento, y precepíion de Lviglefia, 
y Ciudad de Segovia,, esforcando la materia con muchas, y. 
i.hcaze& ra^ür^s .^efpondio DoaFQtxuoio^ que fu voiimcad 
t 
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e^a darle p u í l o , mas que fu confentímiento fraelde fus M o n ^ 
gK¿, y C o a v e n t o era de n ingún pcovecho. Eftimo el Arcobíf-
po b refpueíla del Abad , y viendo que ya el negocio eítrivav-a 
íolamente en c o n q u i l U r ia voluntad de;los M o n g a s , difpafOj' 
que e l m i í m o O b i f p o de SsgoviaiaeoiBpañado de las peífonas 
mas graves, y autar icadas , afsi de l C a b i l d o , como de .la C i u -
dad., fuelle al Mon alce r io d e S y l o s , y codos juntos p id í e í r en al 
A b a d , y a los M ¥ n g e s , les dieíTen los lagrados cuerpos , t e -
n iendo por b i en de t[ue no careciei len.de tan preciofas R e l i -
l i q u i a s , ya que el C i e l o fe los av ia dado por h i j o s , y J a c t ó n o s 
fuyos . ¡i%'ñ$¿¿\ ., . : - ^ 
|r Lieg-aron todos al M o n a f t e n o de S y l o s , y, e í l a n d o t odos 
juntos (el O b i f p O i P r e b e n c k d o s , C i u d a d a n a s , A b a d , y "Monges) 
gropufo el O b i f p o . , D c n P e d r o íu Embaxac ia , y precenfioíri-^ ;y 
fueron tales, y tan v ivas , y é f i r a z e s las razones , y. íup i íc i s ,qüe 
afsi e! O b i í p o , c o m o los d e m á s S e ñ o r e s Tupieron h a z e r , y re* 
prefentar delante de aquellos Venerab les M o n g e s , que todos 
vnan imes , y conformes pufieron íu-volur jcad , y parecer en 
e l i d e íu A b a d , y P re l ado , c i .qual .viendafep.gr vna.'jjaetc o b l i * 
gado de 1« a m i í l a d del fenor D o n B e r n a r d a , y de la pa labra 
que le tenia dada; y,por o t ra del c o n í c n c i m i e n t o que (lis Mon* 
ges le <ivtaft.(fa.{o, c o m p r o m e t i e n d o todos 'en fu r e í o l u c i o m y. 
que los ípre ten dientes eran de tanto r e í p e t o , y ' dé - t an ' fuperioc 
G e r a f q i u t V g n d u v b t a n prudente , y repar t ido el d i c h o ' A ^ 
que a fodos ios c o n t e n i ó , y coñfoló, r e i o í ? i e n d ó f e e n .que la •; 
1 glefia, y C i u d a d de Segov ia , He valle parce de aquellas fagra -
das Rel iqu ias , , y lo feíVañte qneda í fe . en el Fr ic ra to . ,:Jpara ' e l 
confuelo de fus M o n g e s , y de toda aquella c o m a r c a de "San 
Frus tos ; puesnoer .a r a z ó n , - q u e quedairen ' iausrfanos d e - t a n • 
piadoíbs Padres , y de tan fagrados , y antiguos v e z i n ó s . ' E!>oj 
r-efdlvtó el- A b a d D o n F o t tu a l o , y todos a p r o b á r o n fu refolu* 
o i o n , quedando m u y contentos con can ddereto acuerdo / el ' -
quaKe puío l u e g i en e x e c u c i o n . C a m i n a r o n todos a* la A g r a -
da montaña de S;fn F r u d o s ¿ A b r i e r o n e l hueco de l a p í r e d * 
donde D o n F o r c u n í o c U u a trasladado veinte y c i n c o a ñ a s antes' 
7^  L ? r - d o : cuerpos,, y k n í r e g a n d o al O b i f p o vna: gran parte 
a e c a i a vna MSÍUS eres cuerpoG^caminaron go^oíifsimos-a SeJ 
gov¡a { Ucvando e l fruto de íu t rabajo, y e l l og ro d e í u i n a y o í 
^ e o . ) S u p ó h C i u d a d , y C a b i l d o e l T e f o r o , que t r a í a n Vus 
--uoa^ad,Qres,y faUeronlo^.a r ec ib i r fuera de U C i u d a d c o n fu-
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«.-¡o goco, y alcgrla.Llenóíe todo de Ficftas, y regcg ' jos j con 
b mayor potupa que tue pofsible colocaron las íantas R e l i -
quias en la igleliaCathedral,en vnaCapilla en q antiguamen-
te eílava el Altar de Santiago. En efta translación o b r ó Dios 
muchos milagros , y maravillas por los méritos de cftos glo-
rioícs Santos,para autorizar , y fokmnicar mas la fiefta. E l 
Cbifpo D e n Pedro tuvo Synodo, y o r d e n ó , q u e en todo el 
C b ü p a d o deSegoviafe retalie delgloriofoSanFruclosa 15. 
de C d u b r e : y el dia figuiente fe ^ a f f e del feñor San Valen-
t ín , con coromemoracion dé la V i r g e n , y Martyr Santa E n ^ 
gracia. Fue hecha efta translación de San Frudos aSegovia en 
el año de-i 115. 
t i Abad Don Fortuniopara memoria eterna de eftas dos 
translaciones, hizo poner v na piedra dentro de hueco de la 
paied, donde los íagrados cuerpos eftuvieron la primera vez, 
con vn rotulo que ¿iize , como eftuvieron al l í , y que def-
pues fueron mudados a otra partei y rinalmente, como fe traf-
iadó gran parte de eftos cuerpos a laCiudaddcSegovia, y eftc 
mifmo rotulo hizo poner en la pared de la Capilla Mayor de 
la Ig 'dia por la parte de afuera, como oy fe conferva , aunque 
diíicultofo de interpretar, porque confta de eftas letras. 
F. L. A. V. O. A. N. L. A. S. P. R. 
O. A N. X X V . 
L a declaración de efta cifra fegan la t radic ión de los an» 
•iguos es efta: 
Fntt locus *nti$iaí-s VenerAndorum ofitm: /ifpartavernnt mn Ion» 
g* : ylfportavtre Jegevienfes pantem rationttbtlem omnium. / i n n § 
J C X r . Q u t quiere dezir e n C a í k l l a n o : £ i i f e l Lugar ¿ntigno de 
los huejjos VenerAhUs^ mndAronios no lexos: y los de Segovm llevAron 
rtconable parte de todos en el año veinte y cinco defpms de fu pnme-" 
w ^ » ^ . C o n cftas cifras eferivió el Abad D o n Fortunio 
las dos translaciones que fe hizieron en el Priorato de S. Eruc-
tos de los cuerpos de los tres hermanos, San F r u t o s , San V a -
lent ín , y Santa Engraciar y nos aíTegura , como parte de los 
bichos cuerpos fue ileyada a Segovia,y parte de clloj fe quedo 
c« 
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en aquel Santuario, con que cocalmentc fe defvancce elfueñd 
de los que dizen, que codos los tres cuerpos , y Reliquias fue». 
ron llevadas a Segovia, lo qual íblo pueden afirmar los que na 
huvieren vifto efta picdrajque es teftlgo de^viftaocular, y que 
depone de mas de quinientos y fefenta años: y afsi hablaron 
ciegos de paCsion, ó de noticias. T a m b i é n confunden algunos 
eftas dos translaciones, penfando, que no ha ávido otras mas 
de las que (e han hecho en la Iglefia Catedral deSegovia,traf-
ladando los cuerpos de vna Capil la a otra ; pero qujen leyere 
efta inícripcion del Abad DonFor tun io ,con facilidad fe dc-
í e n g a ñ a r a , y conoce rá aver ávido dos en el Priorato de San 
Frudos . V n a , quandofehizo la Iglefia, cransladandolos de 
vnaparedaotra , en prefencia del feñor Don Bernardo: y la 
otra, quando parce de los Sagrados huellos fe trasladó a Se-
govia , con intervención también del dicho feñor Arcobifpo-
comp hemos vifto. 
MUagrp que llaman de la defpeñada* ' 
M Vchos , y muy notables fon los milagros, qtie la M a -geftad de Dios ha obrado, y cada día obra , afsi en Se-
govia, como en coda aquella cierra, por los m é r i t o s , c 
incercefsion del feñor San Feudos: y es canea , y can grande las 
devoción que con el tienen, que apenas ayLugar,ni Cafa don* 
de no aya perfonasde elle nombre Frutlos .Qon todos íe muef-
tra liberal, y propicio, fanando cojos, tuílTdof,ciegos,mancos^ 
frenéticos, y otros innmerables achaques, y dolencias; y con 
cfpecialidad espiadofo con los que padecen el achaque de 
quebrados, obrando con ellos raros prodigios. Harto me hol* 
gara de poder detenerme a referir algunas de fus maravillas^ 
mas no puedo alargarme tanto;-y afsi me contento con refe-
rir el que obró con vna muger defpeñada , que por cftar fu 
cuerpo en cfte Santuario, me lia parecido tengo obligación de 
^ w e r Iricinoi:ia de el. Pondrélo en la forma que e i l ic fc r i to e » 
el Archivo de Sylos. 
Avia vn Cavaltero vezino de la C iudad de Segovia cafado 
con vna muger de calidad, y de mayor virtud i pero recono^ 
cjendonuef t roSeñor en ella valor para padecer en fu fanco 
ice vicio mas cruzes que otros, o rdenó para gloria fuy a , y ma* 
yoc 
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y c r c o h c m c l e e f l a u r i o r a , que fu mando. ¡jxeaiáCaíTe- e n . c l f e . 
HiuchasVy dlv.crr:;S.pcfaíiiiunbres•( o a c i J a s i I c vnos indifcrcto?. 
?,clc)S,;qLí¿ei:e ella tenia) l o d o lo-qual i í e ^ a v a CGII notable • tcr--
k r a n c l a la buena fcfiora».gfrccirní iofelo a-Dios,, ' y p i d i é n d o l e : 
fofrimiento para llevar tanto trabajo. A tanto e ^ r e m o l l egó e l 
nec iopea famien to del m a n d o , que d e t e r m i n ó de íajirfc cíe l a 
C i u d a d para v i v i r en vna A l d e a , l lamada Santo D o m i n g o de l 
P i r ó n , donde h\¡ y fu m u g i r t en i an^uena parce de haz i enda : 
A q u i le p a r e c i ó al iiiaridoVque eftar i^n mas libres de las Dea-
í iones de zc losvpero c o m o e l }l,eyava.coíi(igo la eaufa de fudtns 
quie tud , de nada firvip gl mudaF^e fitio ^ n t t s b i e n fue m a -
yor ia guerra-, y baSeria,-qu^..eidemo-mp-Jc^bi^a• en h .Aid.ea 
(porque el de í l e r ío j f . f o l ^ M . ^ e s b i ^ s ecafionado para tent ac-
ciones.) F i n a l m e n t e , fne ta i i to io . que le.atof-mencaron los z e -
ít s,,que no ceíTava de . á f l i g ; r . a í a . p o b r e i n u g c r . . c o n malos ' t r a -
tamientos . E n efte trabajo, y /apiktO; , r e c u r r i ó l a b u e n a í e n o r a 
?d C i e l o , y aftrPvm'on San FrütSios , p i d i é n d o l e fu favor, y a u -
x i l i o : y deíeofa de viíicar fus Santas R e U q u i a s , pui ip a f a m a -
r i d o , que- fue í len a l d e í i e r t o deSaFvFruei*bs á ' y i í í t á r el c u e r -
po del Santo^.y o r d e n á n d o l o D i o í s v i n o el mar ido. en ello , c o a 
que aviendo prevenido lo n e c c e í l a r l c para e í ia tanta' R o m e -
r i a , fe fueron al Mónaft 'er í 'O, viíicaro.niavl!g!-e6a, y la bucna fe-
ñ o r a c o m o tan v i r t u o í a , a d o r ó con g r sn d e v o c i ó n , y- lagrimas 
Jos fagrados h u e í l b s de l íeñor S a n F r u d c s , e n c o m e n d a n d o í e 
m u y de veras a e l , y pidiendolevn!Íra{Te -por íu falvaclon^y por 
la quietud de fu efp!ricu, que tan tu rbado íe lo; t r a í a e l mar ido j 
c o n í u s indifcretos-zt-los. D e alH pa í l a ron a vifitar la E r m i t a 
donde San V a l e n t í n M a r r y r avia tenido fu morada , que cfta 
mas abaso de la í g i e í i a de San F rud lc s en la falda de aquellos 
p e ñ a f e c s . 
Defpues de dver andado cnas Eftaeione-s , fe fubieron a lo 
al to de la m o n t a ñ a , y fentados m a r i d o , y muger jnn to a la 
Ig ie í i a de S a n - F r u é l o s , fe pufieron a c e n f í d e r a r la a l tura n o U -
ble de aquellos rifeos donde e í l a v a n , ' / la profundidad tan gra-
de , q u e í l e v a v a el R i o D u r a r o n . E n ella p o n d e r a c i ó n cftavan, 
qHandu el demonio ( que no pierde l a n c ^ n i t i empo para de l ' 
p e m r alos hombres , y hazeilos que ca 'yganen bornb les pe-
« , y atrocidades) !c pulo en el p e n í a m i e n t o a t i l e ma lva -
do mando, que delpcñifle a fu irr.vzx, a r ro jmdd la de aquella 
eminencia .abaxo;y apenas le r e p r c f e n - ó e i l e ma l p e n f a m í e n t o , 
quando 
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quando Ueg-andofe difsimuladamentc el alebofo marido a fij 
mocenee efpQÍay la dio vn embion 5 que la arrojó por el m^f 
iiourible deípefíadero, que puede pintar la imaginación > porñ 
que folo eiVairrójai'la'/ifta fe turba , y deívaneee vn hombrej 
Por efte de-fpefiadeco, pues, tan h q r r o r o f o ^ c a y ó l a buena íe> 
ñora abaxo, mas no quiío el ferioi: San Feudos ( dirpomendolo 
afei la Mageftad Divina) q u e p e ñ a s que el avia efeogido^ para . 
fu-íanta vida, fueíTen verdugos de la muerte de vna inocentei 
y devota fuy a; y mas, avleado invocado fu favor , y auxilio 
tiempo que la defpeíío fu marido,.diziendo en alta.s vozes, que 
muchos oyeron;, Ay.San F m ^ s ^ ^ ÍÍW ? . O y ó l a ei SantOjj t a ñ í 
to la val ió,y favoreciófque yendo rodando pqr aquellos rifeos^ 
y peñas, llego abaxo rmiefion algtma (,y 1^  mas admira) 
con tanto foísíego, y.quietud, que vn Rofario que avia empe-i 
^ado a enfectar e n í i cima del monte , fe pufq muy derpacio a 
a c á b a r l o d e enfartar luego que c a y ó , fin que felá liuvieíTc per-i 
di':lo qusnta alguna de lasque Uevava enJas manos y en las 
faKias. Pondere . e l l i e d ó r el fuceíTo , y lo admirara de todas 
maneras grande: porque caer deyna- .eminencia tan grande,1 , 
que rlene.aias: de. docientos eíiacíos de alto 9 fin lefion , fin fufn 
to,. y fin defeompofícion de ropa^y veftido, y ftn aver perdido < 
.quenta alguna-de.las que Uevava en las manos , y en las fal-í 
das-, es prodigio tan a í ^ m b e o f o i.que no. cabe en la papdera-i 
c ionhu ínana .Sea .p io s alabadQ^ 
Luego que lo&criados vieron el atrojo,y temeridad , qué ' 
fu amo ayiaex.ecut^do. c o n i u rauger, acudieron abaxo j u z -
gando hvallarla hecka pedagos, por la afpere$a , y altura del 
monte defde donde avia fido defpenada; pero halláronla-'( CQ* 
mo he dicho) con mucho foísiego, y alegria eníar tando fuRo-
fario. E l malGavalJeto viendo cldí fpaTateque avia hechovy 
juzgando^ que fu muger era mucrta,fe aufentó defefperado de 
í uPa t r i a , y ti<kra3- fin que jamás fe fupleíTc de él ( que eííb t ie-
ne el pecado, que apeaasfe comete, quando atormenta al al-
ma.) Los criados fubieron muy gozofos con fu feñora., dando 
todos uVil gracIa.s a Dios, y al feñor San Frudos por tan íingy* 
latTnereed v y favor, como, le .avian hecho. Sucedió cfte proH 
^ S i o el ano de 1360. , 
La buena feñora reconociendo el favor , que Dios fe aviá 
i ron Q0' PSr loS m2ricos i e interccfsion de fu Abogado , y Pa* 
P»ammd&% pi-opufo de ao íalir en toda íu vida de aquel 
jCcc ¡ á e f i ^ 
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Beffe.rto: ypá-á éumpfe. íu YOCp}'eciI.fek:ó vnaCafa junto al M o -
h a f e i o ^ a u a habicacíó^iya, y cíe fus criados, y en ella pafsó el 
Cüífo de íti vida con grande exemplo, y vi i c iu i , í iendo mwfk 
devota de los Sancos hermanos San F r u t o s , San Valenan , y 
Santa Engracia, y muy aficionada, y favorecedora de los Mó-
ges que ajli afsiftian. Muchas fon las virtudes que fe cuentan 
aver refplandccido en efta Siei va de D i o s , y por eíTo es muy 
cftimada, y vénerada de todos. M u r i ó finalmente en aquel de-
terto con mucho olor de Sanidad, y dexo tqda íu haxi¿nda al 
Priorato de San F r u t o s , y con aveife perdido mucha parte 
de ella por injuria de W tiempo^,, y pptaver paíTado mas de 
560. años d e . Ó c í u . f a l K ^ ^ 1 ^ » , o v día: dicho Priorato 
á o z t ducados de renta perpetua en cada vn ano,y ciento y 
veinte libras de lino, y vna dozena dQ gallinas;- Todo lo qual 
paga al dicho Prior ato el Lugar de Santo Domingo del Pirón 
yifpera de la Purificación: clq#.e-ftra Scáí>ra. .N'o fabré • dezir 
en que año murió efta fenpra. Mandófe enterrar fuera de la 
ígleíia , a la puerta que cae al Medíodia . Eftilo muy antiguo;,y 
^raét ícado entre los nobles Chriftianos;, los quales.- elcgian los 
lugares mashumildés para íüsentierro^fín levantar Tumtilos^ 
RÍ Mauseolos,llenos de armas, e inlci jpciones,como oy ídíhl? 
ae la van'dad, y fobervia de aígunos. Todo lo q^ual dizen Ef-. 
t rabón, H e r o c o : ó , DiodoioSyculo , P l imo, y muchos Santos', 
£t!efi*r Í^IC cs»tr®^í0 van0, bar,úai:o'cc^oío' y de ninguna vt;l ldad,in 
provecho. Y todo lo condena el iifp ritu Santo , quando dize; 
XHiidfnperhis térra 3 & cranj Eíto es í a donde fubes polvo , y 
Traslada/e el cuerpo ¿e U (¡e/peñada , y cele ir a el Cielo 
( H (rMislac'm con Viu maraViUa* 
E N cíle humilde entierro eftuvo el cuerpo de eíla fenora defpeñada mas de docientos y veinte a ñ o s , hafta que 
' íie-ndo Prior de San Fruaos el Macftro Fray Francifco 
de Valdivia (fugeto bien conocido por ín íangre , y pueí los) lo 
t ransladó a la Capilla mayor, y lo colocó debaxo de vn Altar 
que eOa al lado de la Epiílola. Hizofc efta translación con au-
J f S 1 o. 
tor idaddelObifpodc Scgovi» , y del Gtueralde la R e l i g o n ^ 
'303 dia 
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¿la ,|e la SantirsltnaTnaidad a 9. dé lun ío ¿e 159^. Fue graV' 
¿ é el coiv^nfe cíe getitc, afsi de perfonas graves, y de autori-
dad, co t in popular, por íei: dia en^concairrc todala .comar-
ca al Sarítaario de San Frudos , afsi por devoción del Sanco,co« 
mo por el íu-bileo^y Feria franca..que ay en aquel dia en dicho " 
Priorato. Llegaron a í a c a r e í c u e r p o de la íepuitura y lo 'ha-
llaron entero: y al tiempo que Ce celebrava la translación , fu-
cedió el prodigio que aora diré. -
V n a mugec, llamada Catalina Calvo,matura! de Ságrame-
ña , avia quatro meíes que ePcava loca, y ím juizio: entre otros 
di ípara tes , y blasfemias que dezla , vna era , que no creía ^en 
Dios,,n¿ jamas avia creydo en el . Coiveí tos difparates, y l o c u -
ras tenia may defeoníolados a fus parientes,y vezinds , y buf-
' cando e| remedio para tanto m a l , fe derermino vn hermano 
¡fuyo de llevarla al Santuario ddSeñor S.Frudosf Era ( como he 
• dicho)el dia en que fe trasladava el cuerpo de efta virtuofa xnu 
:ger; y afsi como ent ró en la Igleí iafue nue í l r a 'Señor hervido 
de que la loca bolvieííe enteramente a fu julzio con grande ad-
ímiracion de todos^ Confefsó , y comulgó con,grande devo-
c i ó n , y íofsiego de íu^cfpirícu: y defde aqi^el dia jamas fe le íin- , 
íció,ni oyó cofa que no fucíTe muy ajuilada^y; cuerHa. N o q u i e -
ro atribuir eíle milagro a los mér i tos de la muger 'defpéñada,:' 
'iapo a los del íeñor San Frucios 5 de cuya incercefsion fe valió» 
el hermano d é l a enferma; pero t ambién podemas p e ^ ^ p i a r i 
bofamente, que ordenó nuefiro Señor, ^ue fueíTe el ( u c e w e o f 
• eidia de la cranslacion -de efta buena feñora , para aprobar , y 
• calificar fu vircud , y «que la t rans lac ión de fu cuerpo le era 
-agradable. • K .- ^ ,. .. . . 
L a Santidad de Sixto Quafto concedió lub i í co s *e iñdul-' 
agencia plenaria a todos los que ayudaren con fus limofnas al 
Santuario del íeñor San Frudossy;de fus hermanos San Valen-^ ^ 1 ^ 9 
tin,y_Santa Engracia, y a los que confeírados, y comürgados 
yilitaren efta iglefiaen losdias de l aSan t i r s imáTr in ídad , u I & 
y delfcñoi SanFruétosi-Fue concedido a treze dei 
- mes de Agofto jdel año de 1476. 
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CAFITVLO X V . 
•TrioraU de San ^ m a n de Moro/o: 
EN los valles de I g u ñ a , y Amebas ( m o n t a ñ a s de Burgo^f tiene el Real;Monafteiio de Sanco-Domingo de Sylos v n Priorato, que llaman San Roman.de Morofo.' Sp funda-
tron es tan ancigaa, que noíe-fabe quien lo fundó ; n i en que 
tiempo: Es donación de Uienera-TReyna-Dona Vrraca , hija 
«íe Don Alonfo d S e x t a ^ n i á d r e 6éi Bíppetñdor D o n Alonfo 
el Séptimo (que a í s i m a f e g e o m ó hiiai 'y^Abuelo,"fe •móftra-
ron fiempre muy devotosvy libeTMcseotf Santo Domingo de 
Sylos.) Fue hecha efta donaclooíai A b ^ d D o n luianiel Pr ime-
ro, y aí'Mbnaftetio de Sylos en »5. de Abr i l de la era de 11 ¿ f l 
año de Ghrifto 1 i z 9 . y defpucs de poner graves penas,- y m a l ' 
diciones a' los que íe atrevieren a-quebrantar, y trafpáííar efta 
carta de donación, y privilegio ^ mandaj que el quebrant-ador 
pague al Abad-de Sylos mi l ducados de 'oro pur i í s imo; Firma 
la 'dicha feñora Reyna. Su hijo Don Alonfo. ^W^élanrá '- D o ñ a 
Sancha hermana áe l aRcyna 5 y:lá Infanta D o ñ á Sancha fu h i -
ja, y ©tros Señores, afei Ecleíiaií icos ,c .omo 'SccúÍ3res. Y ad-
yíertafc que cfte Priorato de San Rcmat i era Mona í l e r io for-
mado al tiempo que la feñora Reyná lo donó al Monafterio, 
como fe colige de la mifma carca de donación. Afsimirmo 
concede, y dala fobredicha Reyna al Monaftetio de Sylos 
nueve Igle í ias , que ¿ftaván anexas al dicho-Monaí lcr io de S. 
Koman,Tas quaies va nombrando por eíle orden-.San í o t g e de 
Collantes; S«n Eftevan de Arenasi San Lorenzo de la Barzena: 
.Sanca Ola l la de Villafufo de Aniebas rSanta- Olá l l a , y Sanca 
Leocadia de BoftronIzo: Sari Pantaleon de- l a F o z rSanca CHa-
4lade Caraveo: y San Pantaleon de Zc lada . Tarabier. le.da 
todo el campo, y cermino, llamado Boftronizo , con coda fu 
lieheíla: y vn termino redondo , con grande numero de. pra-
dos, cierras, heredades, moates, molinos, Rio^fucnccs-3paf-
. tos^rbolcs'frudaofos, c infrudüofos, Vi l las , y vaíTallos, con 
todo lo que comprehende el cermino redondo, deíde el O r i é -
&%\ Ovcidefite , y •on codo |q demás que perqe-neck al M o -
na íle* 
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i i f e r r a de SanRoraaQ, lo qual va demarcando U mifma do^i 
pac ión . 
Efta dadiva can grande h izo h Ceñora Reyna D o ñ a Vr raca 
al-Monaftcrio de Santo Domingo de -Sylos , por la devoc ión 
que cenia al glorioíb Santo; y íl codo ¡o que la 'Reyirn le ^dió 
confervarael Mónafterloel día de oy, fuera muy r i c o , y feñorj 
pero aunque ha perdido mucho ác lo que tuvo antiguamence, 
conferva alpreferíce 'mucha hazienda ly poíTeísiortés. Y afsi-j 
mifmo ios Beneficios, y Pacronácos de las Iglcfias de San lor*-
ge de las F r a g u a "de San Efteván de Arenas | y la M a g d a k n a 
de dicho LugaivSanta Olal la de-Villafufo , -y Sanca Olal la de 
Bóftron'hsoí-y-él ;;Ahád,:y Convento es dueño^y feñor de coto 
redondo de San R o m á n j y SanPantakon , yes Pa t rón mero 
prefemero de los Beneficios referidos ,los quales' prefenta en 
Monges hijos de la Cafa j y viíka dichas Iglefias. T a m b i é n 
tiene medianería en algunas5 Iglefias con ReUgioir 4e -Sapa 
JtiAQ. 
TVÍmafterío de+Sm Fedto deGtmtet 
IVnco a la V i l l a de Gumie l de Hr^an,que dífta dos leguas dé Aranda de Duero, áy vn 'konafter io, llamado 'San Pedro 
•deGumicl , el quaí es al prefente de Monges Bernardos.' 
F.l l lüftrifsimoíeñor Don Fray Ange l Manrique tom. 5. de fiis 
Anales Ciftercleníes al año de Chrif to 11^4, cap. 5 . dize aver 
íido cite Monafterio de'San Pedro de-<3umiel de Monges Be-
nitos Negro-s, defdeel año de f S ^ f ^ f t á el de 1194. e n ^ a e 
el Rey Don A lonfoe l Octavo lo vnió álCifteriy dize,que hu-
vo quiero Abades Benitos deíde fu primera 'fundación , haít'a 
queencroenel Ciftel , los q'uales fueron, MigueVSancho,Do-
mingo, y Tonyás ;pero aunque dize aver (ido -efte Mona í l e r io 
Monges Benitos negros todo efte tiempo (eh quepaíTaron 
i i - r . anos) no declara aver í idbFi l iación de alguno otro Mo-
nauenoi Fnas lo cierto e^, aver Tido Filiación de Santo Domin-
^ ^ ^ , 1 0 5 ' P 0 ^ ^ difeurfo de -eftos H í . años. Confta efta 
cuiaa de v i u donación ( j u e d í e ñ o r Rey W M * * 
h izo Sjm 
elSext), 
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hizo A! dicho Monaftcrio de Sylos , y a nucftro Padre SrjjiCó 
Boíningofu Abad en 16. de luÜb de la e rade m i . por l a . 
qualdize el riaiímo Rey., que da al Monaí ler jo de San Sebaf-
tt"n de Sylos, y a Domingo Abad : Lttihi Dominico Abbati^tX 
Monaftedo de San Pedro, para remedio de fu-alma. Fi rman el 
R c y VD j ñ i Vr raca , y Doña Elvira ílis hermanas , San Sií ibuto 
Abad de Carden^, San Garcia Abad de-Arlanca, y San Iñ igo 
Abad de O ñ a , todos tres Abades Sancos, y con temporáneos 
de nueftro Padre Santo Domingo de Sy los. ^ ^ 
V i l l a , pues, la declaración, y depoílcion del fe ñor Dt ín 
Fray Angel Manr ique ,xn qüeconfieíta aver fido efte Monaf* . 
terio de San Pedro de Gumie l de ívíonges Benitos negros, def-
á e el año de í 07 3. hafta él de 1194. en que entraron Monges 
Bernardos, por gracia, y donación del Rey Don Alonfo e l O c -
tavo, hecha a favor cíe D o n Guidon Abad de Morimundo. Y 
v i l la la donación del feñor R e y D o n Alonfo el Sexto 4iecha ta. 
el mifmo año de 1073. a favor del Monaftenode Sy ios , y der 
fu Abad San.to Domingo, fe concluye,aver fido dichoMonafte-
riode'SahPedrOjTiiiacioaj y anexo de Santo D de'Sy-
ios 111. anos, que fdn í o s que corrieron deíde el año de ' la 
vnion a Sylos/haí la el año de la vnion á lC i f t é l : y-cónfiguien-
tementc ochemos dczir , que los quátro Abades, M i g u e l , San-
cho , Domingo, y T o m á s , fuerón hijos d e r M o n a í l e n o de Sy-
lo?, de quien cra'FiliaciOn por todo efte tiempo ;San Pedro :de 
Gumie l . ; 
L a r azón que pudo tener el feñor Rey Don Alonfo el O-da* 
vo para vnir elle Munafierio de San Pedro a la Orden deCi f -
tel , no esfacil de averiguar; pero perfuadome, a que comt) en 
aquel t iempo'Horeció tantola Orden Mi l i t a r de Calatrava, la 
qual eftava incorporada con e l C i í l e n y que los Señores R e -
yes lo iban vniendo algunos M o n a ü c r i o s , y rentas para iftí*-
tentar las guerras contra los Moros, pudo fer , que fu Magef-
tad pidfcfTe efte Monafterío al Abad,;y Convento de Sylos pa-
ra cfle nn, y efecto; y como el dicho Monafterio de Sylos. ^'fe 
hallaya tan obligado de fu Mageftad, por las donaciones ,y 
gracias tan gr andes, y fingulares, que le .hizo \ como defpues 
Veremos en el refumen deias donaciones Reales") con facili-
dad, y con mucho gufto fe loalargaria, por hazer .efle agafr 
jo a l R e y , yfervicio alaChrif t iandad. Adviertaíe , que aun' 
gue nuejirp Pa(dre ^ anco Domingo mar ió en el aiifmo año en 
que 
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tíiK'&fcñoi Rey Don 'ÁíonÍQ.clScxtQ hizo ja cionacion al M o -
naiteiiQ de Syios de San Pedro., de. G u m i e l , cabe muy bien 
averie hecho ni t i í & i ^ ^ a ú j ^ ; ^ ^ ^ d i c h o Monaf-
terio, como dize el Rey J porque la donación fe h¡-¿o a diez y 
kk de Mío J y el SÍUICQ no m u ñ ó halU veince d? Dhkm? 
g A P I T V L O X V I I V 
iSloticia de otros Monafterips, e Iglepas fu je tas al H%* 
nafleriq de SyUs^ 
E S Cantóla que los Señores. Reyes de E fpañs , >' Canane-ras nobles.de ella han enriquecido, y honrado el M o n a í -
]••• " cena íic SvIo^con fus Reales dadivas," y donaciones, que 
no es fací! faber quancos, ni qualcs han fido ¡os Monafteríos,c 
Ig'e%5. que han cftado anexos, y vnidos a dicho Monafteriot 
porque algtinos de dios íe han anroinado por lo dilatado de l 
tienapo. O.cros fe han Koca4o. por ouas haciendas , y muchos 
fe han enagenado : y afsi fo\o haré aqu ívna rainuta;de los que 
coaftan por efericuras del A r c h i v o . 
M O N J S T E R I O S . 
^SVÍ if.fii sin aripnj ?( ¿3 v , oftiiyiiDi.i'ltíb 53nfiit»i.i crir^tífi 
Fuera de los Monader io s, y Prioratos ya referidos, tuvo a 
San M .ircinde Requexo, vna legua de Sylos: A San Pedro de 
Cubahs junro a Coruña: ' ASan Llorcncc de Torregalindo ; A 
SanCiicufacojuntoaGiirnjerde Mercado : A San Mil lan de 
La!-a: A San Bar to lomé de ¿ a r r a n c o ; A San Floren-
c io junco a Torregal indo ' • A San Pedro de Mefca¿!iiIo. 
hit<^Mon3Í>(2r¡.os, y Prioratos eíUivieron antiguamente íuge-
^os^| jnafterio de Sylos. Oy tiene los Prioratos de San Pe-
d- Guimarra,y de Quiatana del Pidió. EnCuevas deAma-
y^ cavo vna granxa muy buena, la qual conftava de viñas, 
ierras prados, vaífallos, y de vna muy buena Cafa. T o d o cí-
rfr * 0 V'0e,! SanCQ Aba<d 0 o n Rodr igo a DonGon^aloGomez 
- « n a ^ j y a fu uauger D o f u E lv i r a M a r t í n e z en foro poc 
^ Vida > y Mílafrfs de 
lasvidas de ambos, por cacidad de feiícientos maravedís quft 
le entregaron, y €on penfion de regalar al Abad de Sylos , y 
qaalquiera Monge q u e f a e r e a Cuebds de Amaya. Y aunque 
dize Ú eferitura, que no lo pued-an cnagenar, ni vender , finQ 
que defpues de los dias de ambos a dos quede libre para el M o 
naí ler io , con codas fu mejoras, no obftance cftá ya perdido.Fuc 
hechalaefcricura en Sanco Domingo de SjU^Sabado 2.5. ¿«í 
Mayo, de U era, de 1 ^07-
Prlmeramcnrc, la I ^ l e Í M d e SanPedroen ía V i l l a en Sy* 
!qsvla qual f u e anciguamcnce,y h a f t i de pocos años a efta par-
te , fugeta pl^ no iure al Abad, y Monafterio d e Santo Domina 
go como anpxo Tuyo, fundado e n f u propio folar, y a expenfai 
del Monaáerio-. 'y los C l é r i g o s , y Sacerdotes-que la fervian,' 
eran meros Capellanes del Monaü:erio,los quales ponia,y q u i - -
tava el M > a d a fu voluntad,- y alvedrio 1^ fiempre: que enera-* 
.var\a fervic dieh^ Igleíia-j haziau juramento en manos del ' 
Abad de que eílarian a fu obediencia, y difpoficion, y que a cun-
dirían alMonaíl-erio fíémpye q u e fueífen llamados,afslpara l a S i 
procesiones Generales, y p-articulares-que fe hazian eq la V i - ^ 
lia, y en el Convenco, como encierros, bautizar , y otras co-.-
fas: y en reconociyaieprode efta f u g e c c Í D n , p c X g a v a í > . a l Abads 
y Convento cada^o en eki iade San Marcin a las diez de ta 
mañana delante del Efcrivano, y teftigos cinquenca marave-
dís de oro. Efta fugeccíon que la I^glaíia d e S i n .-Pedro tema a 
la del Monafterio, y a fu Abad con las.demás.-preeminencias ' , 
(quenopongoaqulpor no alargarme) eftán confirmadas , y 
revalidadas por muchos Pontífices, y íuezes xielegados de fus^  
Santidades. LcsPoncií íces fon Gregorio IX.^iáo-de 1 z ^ i . I n o » 
cencio lViíañode-X243-i Bonifacio Y i l l . a ñ ü d e 1^ 300. C í e m e -
te V . año de 1^08. Honor io l l k año de l u á n X X I I . 
año de 1176. Alexandro V . año de 1 4 0 9 . P Í 0 I I . año de i 4x^ 
Paulo II . año de 1467. Paulo I H i año de 15 ^ . G r e g o r i o X I U . 
año de 1573. Todos eftos Sumos Pontií íces, y otros, han am-.. 
parado la lufticia de 1« Iglefia Parroquial , y M a t r i z del Mo.t 
ftafterio en ocafiones quejos Clér igos de San Pedro fe h a f V 
jnquiswdo, procurando defmembra^ dioi^  lSle6a ¿el Monaí?. 
serio* i 
terio, y abftencrfe de pagar los diezmos, y primicias-; y íbiici* 
tando, que los Feligceíes no los paguen; pero fus Santidades los 
han condenado, mandando por fus Breves , y Bulas , que afsi 
lós C lé r igos , como los demásFeligrefes^ acudan con los diez-í 
m o s , y primicias a !a Iglefia del Monafterio, y que los dichos 
C lé r igos eftén fujecos pleno jure al Abad,y .Convento en qua-
to a lo temporal, y folo en lo erpiritual al feñor Ar^obifpo á z 
Burgos; y que fin licencia del Abad mingan Sacerdote forafle-
To pueda dezir M i l l a en dicha Iglefia, ni puedan edificar cofa 
alguna en ella fin la dicha licencia del Abad. Eíhs5 y otras mu-i 
-ohas penas, y cohartaclones k s han pac í lo los Sumos-Pontifi-
ees a los Clé r igos de San Pedro , reconociendo fer d ic4ia íg le i 
fia de San Pedio del Monafterio deSylos fundada en fu pro^ 
pió folar, y territorio / y fer los Clé r igos que la a&iften mero?. 
Gapellanes-del Ah.ad¿ 
T a m b i é n han favorecido eíla cau.fa,-y juílicia de la Vgltñh 
Parroquial del Monafterio, los Señores Reyes de Efpaña ,Pon 
A'lonfo e^Oá lavo , elSanto Rey D o n E e r n a n d o , y Don A|onfo 
el Onzeno, Como adelante veremos. En-eftaXugeccion VPP^S 
eíhivo muchos añoylaíl^lefia de San- Pedro.-, y-fus C lé r igos , 
-hafta que por omr^km , y Boxedaddc los Abades eft an sn 
otro andar , porque ya es Iglelia Parroquial , que adminiftra 
Sacramentos, juntamente con!la Parroquia de San Benito : jr. 
el feñor Ar^obifpo pone en ella fu Vicar io para d i d i o efetlo, íi 
bien no tiene territorio, ni le pertenecen d iezmes , ni primi-. 
cias. Tampoco puede hazer proceísiones por el Luga r , ni fue^ 
' ra de las goteras de la I gVefia: y efto íe lo permite p«r auto de 
fu mifmo íuez^/^Ordinar io , vn folo dia en el año , que es e l d h 
de Santa Ifabel;por Patrona de U V i l l a . Tampoco puede ma-i 
trigulat a losTehgrefes, ni recoger las Cédulas de comun ión , 
aunque ciHirpl an en la Igleíia de San Pedro, ni tocar a las Ave 
M a r i a s , n i a los Divinos Oficios en los dias fellivos, antes que 
en San Berntoini dar licenciaparatrabajar en lasEie(las,ni en-
íe t rar inteftado alguno; porque todas e í h s preeminencias , J 
t^05 rerC(iilos pertenecen a la Igleíia Parroquial de San Beni-
^o por fus executorias vy autos , que para ello tiene ganados 
j 6 o U / ^ o c o " C r a ^ ^ ü n o . Y vlc imümenreen i i , . de M a y o de 
¿ d e Roma i0 dc Efpaña DünSaboMel In i >0^ •Cai: 
^ . P e l a y o e n l a m i f a u V i l l a de Sylos. Efta Iglcfia fe & 
D d 4 íi>oliq! 
^94 Vtdatj MtUgfós de 
moho por'decrcto de la Ro ta a pecicioa á ú Monaflcrio y po? 
razones que para ello avia : y lamifma fencencia g a n ó coiitr^u 
la de San Pedro , aunque no fe execucó por algunos refpctos 
humanos. Sanca M a n a del Pnrayío enJa miXma Vi l l a . O y es 
Convenco de la Orden de San Francifco, y fe la d ió el Monaí -
terio de Sanco Domingo en los ciempos de Bon iüc io V H I . 
Sanca Maria Magdalena,p la Trinidad , Hofpical que reedifico 
junto- a la fuence dé la dicha V i l l a ü c ñ a G o n í l a n ^ a MonjafO' 
clufa (como ya hemos dicho) Sanca Mar ia de las Naves. San.-
tiago ( oy es Iglefia rural, y pcrcenece^al C a b i l d o de Burgos.) 
San L á z a r o , Sanca C r u z , San lufto. Sanca C e c i l i a de Tabla-
d i l lo , San l u á n , el A n g e l , Sanca, Luc ia , nueftra Seaora de la 
P e ñ ? . T o d a s ellas Igleíias, y Ermicas ( algunas, de. las quales 
perfeveran oy, y ocras fe' han arruinado) fueron. íiempre del 
Monafterio de Sanco Domingo de^Sylos,, y fuscas a fu Iglella 
Parroquial M a c n z . Confta porBj^la áel Papa Maíllo U . año de 
1467. en que declara, que las igleíias, y Ermicas de dencro , y 
fuera de la Vi l l a devaneo.Pomingo de Sylos fon del^lonaf te-
r io , fi]jetas a fu Abad . , 
T a m b i é n tuvo anexas a íi las ..Iglef»as í igu ien tes : S^nta. 
M a r i a de Bra^uelas, Santa C r u z , y Sjn Murt íñ junco a VtUa- ' 
bañez , San Mart in junto a Gormaz, San Cebrian deGormaz, 
San Mar t in de Tormillos (oy percibe el tercio de los. dt^z-mos 
de dicha Igleíia el Monafterio deSylos.) S^nta Maria d e M o l i n -
terrado, San Vicence de Alcocer , 5ánca Ola l la , y Sanca Maria 
«le Aniago, San Pelayo de Salas, fue Monafterio dé Mojijas Be-
nicas, San Miguel de Monzinos, San Llorenccrde'^ValmaíajSan 
.Vicence de Valviella,San Cebrian del Pinar, San luán de B i l -
vieftrc, San Chrif toval de Olmedo, San Andrés del'Coco,S3n 
M i g u e l junto a Quintana del Pidio>,S,anco Domingo de Sylos 
en Alcafar de Huece, Sanco Domingo de Sylos en Vega de 
Burgos. Las que oy tiene,fon Santa Mar ia de Peñacoba , Sanca 
Maria de Horteguelos, San Bartolomé de Hinojar, San luán de 
Santibañez,y las que dexamos referidas en las montañas deBut 
gos: y la Ermita de la Magdalena, junco al Convenco de San 
Aguftinde Burgos,San Sylveftre de Alva de T o r mes, Eftas 
fon las Igleíias, y Ermicas de que cenemos noticia , por inftrü-
mencos del Arch ivo , aver eftado íugetas alMonafterio deSan' 
to Domingo de Sylos: y no ay duda, de que tuvo otras muchas 
anees, y defpues de U perdida de Eípaña i pero codo lo deftru-
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ycy y obfcurecc el tiempo: y eii 1095. a^os 1^16 ci£n6 ^ edad 
el fvlonafterlo, no es maravilla que le ayan faltado algunos hH 
jos , é hijas, y. que aya - perdido con la vejez la merao^  
ria. 
OBreVe refumen de las donaciones, privilegios gracias 
que los Señores ^ fyes de B/paña han hecho al Mv* 
naflerio de Santo 'Domingo de Sylos, 
ES tan feo, y aborrecible, afsi a los ojos de D i o s , como á los de los hombres el pecado de la ingratitud }. que halla de 
los mifmos ingratos es aborrecido, y les da en roftro, co- . gemCA 
f mo dlxo Séneca. Y de tres géneros de ingratitud que pone el ^ ^ 
Cordoves, el mayori y. mas abominable, dize » q u e - e s i o l í i d a c i J ? ^ ^ 
v el beneScio recibido! Por no caer , pues, en tanieo pecado,hc 
querido hazer aquí memoria , aunque brevej de los- Bienhc-
í: chores del Rea l Mohaftcrio de Santo Domingo í ieSylos V y de 
! íías Reales^ y l^ 
; impreíías en cftctibrb,4o queden tainbien "en l a -memor i á -de 
los hijos de aquel R e a l Mona í l e r io , y fe mueftren agradeci-
dos, c ó m o fiémpre io hazen,a tantos, y tan liberales Bienhe-
5 chores como han teñido,enr iqueciendo aquel Santuario,no fG-
1 lo con rentas, y pbffef iones,'finó con m ú c h a s , y muy .Señala-
das honras., y calidades que íe han dado. Verdad es, que no 
" puedo da>noiiciaaqm de todos los Bienhechores del Monafte-
r i o , ni de fus donaciones, y privilegios; porque muchas eferi-
tuuas antiguas (qiie fon el norte por dode nds averaos de guiar) 
han falcado del Archivo: vnas por incendios que ha padecido 
eí Monaíler¡6,y otras por el defcuydo de losArchiveros.Y aísij 
folo haré memoria de los Bienhechores, y de las donaciones 
que conftan pór las efericuras que oy tiene el dicho" Monafte- • 
r io , y de las'que pone la hiftoria manuferita. Y para tener 
buen principio empegare mi Catalogo de los Bienhe-
chores por-ei S e ñ o r , y Ca tó l i co . Rccarcdo Rey de Efpá-i 
na. 
( T3-Prriae,ranierlte '> reconoce elReaiMonafterio de Sylos por 
luo.enhechor a fuPatron,yFundador e lAuguf to^Catol lGoRe- 'Rec4r& 
c a r e d o ? n e l a ñ o d e 5 P 3 . & ; dol 
- D M x El 
•&.Ahn- t i íenov Don Alonfo el Magno dio al Monafterio cís Syfoff-
foelter- el Priorato de San Fructos , como y á vimos f o r les . años de 
cero. lA XC-íjjV i . . DO-I a i ' ' " • ' . . y . • ; 
Fernán T a m b i é n reconoce por fu Bienhechor al valerofo, y venc-
Gonga- rabie íeñor el Conde Fernán González ; pues no folo lo libere^ 
de] poder, y cíclavitud de los Moros , fino que lo h o n r ó , y en-
riqueció, cambien con aquella donación ?y privilegio que puli-
mos arriba en.el-capiculo fegundo de efte .tercer libro. T a m -
bién es donación íuya vn braco del glorioib SanScbaftianMat-
ty r, Pacron del Mcna í l e r io , el qual dio eftando a la^hora de fut 
muerte al Abad Don Gaudencio , que entonces lo era de Sy-
IPS. Eftc dicho Abadiufi llamado de l icóor C o ^ d e en. el aüo 
de 9 4 1 . paracratar coac l , y con los Abades.de San Pedro ¡U 
,Gardeñayy de San.Pedro de At lanta las cpfas de fu a lma, y 
kürponeríu teftamento: y a la defpedidaiejentregóJa.Reliquia 
del Santo Martyr en- vna.caxa de marfil. 
Elfeñor R e y Don Fernand-o£l Pr imcro , 'd ró al Monaí ler io 
fDoi}Fer~ de Sylos el mayor, y mas excelente D o n ; pues le dio al glorio-
nando el fo Sanco Domingo de Sylos.por fu Abad , penfu Padre, y por 
Warjto. ftj amparoi con que podemos, dezk,4ueen-fola vna dadiva le 
dio efte Principé^todas las gracias, ry franquezas que los de-
más Reyes leAiizieronjpues.todas fueron hechas a eíle M o n á f 
terio , por devoción del Sanio.¿Fue hecha ella gracia., y favor 
c i i c l año de Chrifto 1045. 
-•r, ^ Elfeñor Rey Don Sancho, hijo de DonTernando el M a g -
chg elSe- y <5*ie m u ñ o en el Ce rco de Zamora , hiz© xlonacion a elte 
miuío ^on;iftecio del de nueílra Señora de Duero., viviendo nueftro 
* ' ' Padre Santo Domingo de Sylos, c ó m o d a .dixíÉEos en fu pro-
pio lugar. Fue hecha efta donación en el año i e i © ^ / . 
HmnAlS- íc^or Don ^ o n í o ^ Sexto , hijo también de Don 
fo tiScx- ^ernan^0 ^ Magno,fae vno de los mayoresBienhechores que 
cuvoel Monafterio de Sylos. Primeramente le hizo donación 
fiendofu Abad nueftro Padre Santo DomingOjdel Monafterio 
<5e San Pedro de Gumiel , con toda la hazienda, y bienes que 
tenia: y afsimifmo le dio la Vi l la de Cubil las junto a Coruña^ 
con el Monafterio de San Pedro, y con todas las poíTefsiones, 
t é rminos , y derechos,los quales declarad mií'mo R e y en fa 
donación. Fueron hechas eftasdonaciones año de 1075. Eftc 
mifmo Rey dio al Monafterio vn privilcgio, en que le concede 
Í4culcad, para poblar e l L u g a r , y V i l l a de S>1OÍ ; porque aun^ 
que 
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qne^a'fenia efta facultad, y licencia del fenor C o n d e í ernnrt 
Qvii^alcZjla qulfo confirmar í u M a g e í l a d , bdlviendo a con-
cederle de nuevo b:propiedad de la Vi l l a , y el vaíTaíiage de 
fus moradores. Fue hecho ano de i075 .Y c n e l año í igalentc 
de ioj6. bolvio a-revalidar la donac ión de D e n AlonTo e lMag-
aojen que dío al Monafterio el Priorato del feñorSanFrudos.4 
c o m o arriba diximos. Y afsimiímo le dio facultad ai Abad de 
¿ y l o S j y a los Priores deSan Frudos , para poblar a íu alvedrio, 
y voluntad el Burgo de San F r u d c s , baziendo vaíTallos del 
Monafterio a íus moradores , y exemptandolos detodafuje-
ciónj .^ t r ibuco. T a m b i é n coní i r raó , ^ r e v a l i d ó cftefeñor Rey, 
Ia donac ion , f privilegio, que fu hermano Ü o n Sancho avia 
hecho al Monaí ter io de Sylos de nueñra Señora de Duero.Fuc 
hecha efta confi rmación en el año de 1087. E í le fobredicho 
R e y vnió al Monafterio de Sylos el de San Martin de M a d r i d , 
y le hizo donación de las Aldeas de V á i n e g r a l , y ^ i l l anueva 
de Xarama , como .ya diximos en fu propio lugar. T a m b i é n le 
dio vn Retablo de piara, guarnecido, y fembrado de diferen-
tes^ y viftofas piedras para el Al tar-Mayor . Y no ay duda, que 
feria de mucho valor , y eftima;-porque ademas ¿e fer dadiva 
de vn tan grande, y ¿ e v o c o Principe,no avia en aquellos t iem-
pos tanca placa en Efpaña, como aora; N i los Señores Reyes 
eran can ricos; pero íu grande zelo , y devoción los hazla fec 
tan lib&ráies , y^magnificos conlosTemiplos , y Monaüerios^ 
y para todo tenian. Fue hecha efta donación año de iQpz, 
A u n no ceíTan aqui las gracias, y-mercedes, que el feñoc 
D o n Alonfo el Sexco h izo alMonaftcrio de Sylos; porque eí^ 
tando fu Magcf tad en el Lugar de la Aguilera (cerca de A r a -
da de Duero, y donde oy defeanfa el cuerpo d e i a n PedroRe-
galado en el Convenco de San Francifco) le concedió v n n o ™ 
rabie privilegio, por el qual le haze libre de todo pecho , y crl-
buco; y manda, que ninguna jufticia Realenga , ni de Señorío,' 
pueda entrar en la Vi l l a de Sylos, ni en fus Prioratos-, FÍJiacio. 
pes, Granjas, ni C a f e r í a s , a exercer ados de .iurifdicion, ni 
jul t ici ahorque t o d o e ñ o fe lo pertenece al Abad deSy los, co* 
mo dueño, y ieñor de dicha Vi l l a , y fus anexos. Fue concedi-
do eíte privilegio a 19. dc Mayodc 1097. Firman juntamente 
c o n e l R e y , los Venerables Abades de Ü ñ a , de San Pedro de 
Arian^a y d d c G a r d e ñ a . El Conde Pero Ancures, y D . Fer-
nando M u ñ o z de Finojofa, Mayordomo del Rey , ehijo dq 
3 ?8 Vida, y Milagros de 
T)on Muño Sancho'asFinojofa,4ue yaze fepulcado en clCíauf*. 
tro del Klonafterio,-como queda dscho en la^hiftoria de Sylos. 
Enefte mi ímo año a z i . de Scc iémbre , dio eíle feñor Rey; 
al Monaaer io de Sylos la V l l h defpoblada de ' Cil leruelo de 
Güimara con codo el termino redondo ,Víy juriídicion alca , y 
baxa, c iv i l , y criminal, en trueCo de vnos Palacios, que el M o -
nafterio tema en el termino de Bertavil lo, que llamavan dc 
Doña Mayor, muger de Don Alvaro Alvarez . E n eftas dona-
ciones, y privilegios fe^onóce el grande' amor % y devoción , 
qae efte feñor Rey t én i a^ lg lo r io fo Santo Domingo de Sy-
los, y afu Monafterit>, pjaes con mano can l iberal lo hon ró ; y 
enriqueció: y no ay dada , en que le i i a r i a otras muchas mer-
cedes, pero no cenemos noticia de ellas. 
t>onA . Efte valerofo ,y':Catolico Rey DonÁlonfo .el Sexto dexró 
Yrraca% por heredera de fu i leyno , y devoción con el gloriofo Santo 
Domingo de Syloí, a fu hija Doña Vrraca , la qual íe m o ñ r ó 
no menos dcv'ocA que fu padre,porque en el año de 1119.1c 
dio al MólVafteí'io de Sylosla Vi i la de Tormil los con codas fus 
pertenencias, y derechos: como vaííallos, heredades; montes, 
fuentesJ y otras cofas: y vn Molino en la Ribera de "Arandilla, 
porque ro¿ue m os a Dios por e l la^porlus padres,EftcLugarde 
Tormil ios eftá dcfpoblado, y las heredades ,"y polTeísiónes las 
tiene a cenfo perpetuo e lConíe jo 'deHuerca deRey ; y aísimií-
mo percibe eí Monafterio la tercera párte de los diezmos ;dc 
cíle Lugar'de Tormilios , y el Molino con algunas tierras las 
tienen a cenfo perpetuo vnos vezinos de Huerta , que llaman 
los Villa:R<ales; T a m b i é n hizo' donación eí la 'Teñora Rcyna 
al Monafterio dé Sylos/dela Vi l la deTabladi l lo con toda la 
A l o z , y jur i íJ icíon, y con fus Vil las, y Lugares : Conviene a 
faber,la Eftrella , Quincahilla del C o c o . : G a ( k j o , Vjllaíufo, 
Barriofufo, Yecla ; Sylos ( eftaerala íegunda V i l l a de Sylos que 
d ixoe l Conde.) Santa Eugenia ' ,Redondil la^ Doños Santos, 
Zeruerueia, Be r ros j Briongoscon todcs fustermime^s, y de-
rechos plenariamente. Muchos de'eftos Lugares éí lán defpo-
blados, y otros eftán fuera de la j .irifdicion del Monafterio. 
T a m b i é n es donación de efta feñora Rcyna la Serna de Sanca 
C r u z , y de SautaCacalina de Rubiales', que eftá entre el Ene-
bral , y el R i o : y el Enebral dc T a b l á d i e l l o hafta San Martin de 
Requexdjdondchuvoanriguamcnte Monafterio. Y dize la fe* 
vpt i Re^na , que lo concede con condic ión, y cal idad, que fi 
algún 
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al^un vair i l lo tk U dicha A l o z fe Caliere a vivíc fuera de ella, 
pierefa t od i la ha^ icn í í^ fa ík .que^ tuvierc , y venga al Monal lc-
rio; porgue quiere, yes fu voluntad, que tocips los á ichos L u -
gares, y :lus moradores perfeveren en el dominio del Abad VV 
de íu Mpnaílerio^ Fue hecha ef tadonac ión en el año de 1115. 
N o es de í igua la 'efta, la donación que efta feñora Rey na h i za 
al Monafterio de SyJos del Prioraco de SanRomande Morofé 
con codas las Igkf ias , heredades, y poífefsiones que" puíimos 
tracando.de eftc Priorato. ' 
vEl feñor ^ e y Don Alonfo el Seprinao, llamado comumen- D . A U H -
te el Emperador, %ui©:Ios paíros de fu madre Doña Vrracajy f0 elSep-
d c. Don Alpnfoel-Sexto fu Abuelo, moftrandofe no menos de^ tmo* 
,voto ,que:íiberal con el Monafterio de Sylos. Ptimeramenre, 
Je diój 'para nuef t raSeñpra 'de Puero , la Vi l la de Albura jan-
tp a Tobií la , con todos fus heredamientos, tierras, monte;, 
paftos, y Rio, con fas huercas. Fue hecha eíla clonación en el 
año de 1116. Y en el año de \ í x i . le dio la V i l la de V r a con el 
vafíullage, y termino de tierras, montes, R i o , y otras poíFef-
fipnes. T a m b i é n es cionacipn de eftcieñoc R e y la V i l l a de Si-
nobas, que eftá entre Vilia^Vaquerin, y i exbfiegos}comarca 
df Valiadolid, con t&dos fus té rminos , y heredades. Fue he-
c]ia,en el año de i i 2.6.En efle mifmb áEo'' confirmó el dicho fe 
ñor DpnLAlonfo'el Sépt imo' , la vnion., deir Káonaílcrio de San 
M a r t i n d e M a d r i d al de Sanco Domingo de Sylos: y la dona-
ción de Valnegral, y V Ijanneva deXarama /que fu* Abad D , 
AÍonfo el Sexto avia hecho. Y afsimifmo dio, dé nuevo la fa-
cultad, para poblar el Bario, y. FeltgTcri^de San Marc in deMa-í 
drid cpia el VaíTalhs.e, y demás calidades, que dixmips tratan-
do de San Mat t in . Véalas el Lector, que fon dignas de memo-
ria. T a m b i é n d:ó al dicho Monafceiio en efte mlfmo año vn 
privilegio, por el qual confirma el que djó fu Abuelo para po -
blar ei B u r g o d e S a n F r ü c t o s J i b e r t a n d o afus vezinos de todo 
tn ín j tp , y fügeccion, fuera de la del Abad de Syíos. 
% el año de 113 5. contrnuaiulo el 'feñor Rey D^^ 
elSepíimpfus liberalidades, y-franquezas, le concodió al Mo-
nadenode S j í o í l a V i l b de Aniago (qus aora es de Car tu -
jos) con todos fus términos, deídc la entrada del R i o Pifucrga 
en Duero , hafta que entra el R i o Adaxa en el mifmo Duero 
que es muy confiderable el diftrito. Y dize el Rey 5 que fi al-
g ú n vezino de Aniagp íalieie a vivir a otro Lugar , pierda to-
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tíos los bienes raizes que tuviere 5. y Tean del M o n a f l e n ó (k!?y-
los; pero codo ello ha muchos años quedo tiene perdido el 
M o n a l l e r l o . N o es menor la gracia, y donación que eftc mif-
mo Réy. hizo al Monafterio e n el año d e 1137. porque, le., d i o 
la Vil la de H ' ü e r t a ' d e R e y ( que oy poíTee) con fu Caftillo-, 
con tpdosíus moradoresChi í f t ianos , y judios (que en aque-i 
líos .tiempos los debiá de aver en Efpaña) y con todos fus cer-
minos, y herecTactés plen-aminente, y c o n e l R i o , y pefea. Y, 
a ís imirmole d á los Lugarei de Quintani l la , Ol le ros , Perex', 
Rodi l l a /PiniUa tie.RepoíteroSjVe^ares^rpit ioriÜa,^ Fumare* 
f jos, con todosTusxcrminos, y x o n lalglcí ia de Molinterrado. 
t o d o lo qual ef tayi perdido , 7 enagenado. Y en el año á t 
f í 50. le dióda l'gleüa de San Cebrian de Gormaz-con.vn. Pac-
ral, huerto, molino, yyotrasppííefsiónes anexas a dicha ígle-
fia. Y e n el año de t 15 5. le dio á Aícá^áí de Huete con todos 
los derechos que alli reala. Arsimifmoconíifmó , y dio nueva*-
mente a l M o.n alie rio la VUla de Sanco Domingo de Sylos , con 
toefo {11 termino, j jurifdicion , mandando con gravifsimas 
penas, que ninguna juftlck pueda entrar a prender, qi moleí-
tar los yezinos, y vaíTaltos del Mcna í le r io , ni pueda ^conocer 
d« fus caufa.5 civiles, n i criminales, dexando t o d é -el eonoej-
rniento d e ellas-al Abad del Monafterio ¿ como dueña , y feñor 
de la Vi l la . Y dize e l R e y , que.fi alguno de fuera de la Vi l l a . 
cntrarcen ella, ó en fus términos i hazer algún mal,- y d a ñ o , y; 
fuere herido, a muerto por e l delito, quede libre el matador. 
JEftas libertades, y exempeiones con otras'muchas-- gracias, y 
'privilegios, le concedió eíle famofo Rey al Monafterio de Saf-
ios en elfobredicho año de 115 3. Y afsimiímo lé h i á o dona-
ción en.ef t¿mifmo año-del Lugar de Mercadi l ío con todo fu 
lermino, poffefsiones, y vaífallage. Conque fue fin duda efte' 
valerofo Rey, vno d e los mayores Ríenlxechores, que lia tcni-; 
do el Monafterio d e Sylos. 
El feñor, D o n Alonfo de Aragón , l lámado elBatallador,lw-
r T H 2:Q ^ únaci"oíl aí Monafterio de Sy los.,eftando ordenando fu tef-
jodeAra tamento,ciela Villa,)?. Gaftillo deSanguefacon los dos Bur-
|||M|i gos, ,nuevo,y viejo. Fue hecha año de 1134. Sanguefa e s vna 
deíciscincomeripLdadesen que fe re par ce el Reyno d e N a -
varra .Traela el MaeftroYepes tom, citando a Garibay >i 
Zur i ta . T a m b i é n l < J t i e n e B r i z Maicinez e n la hiftoriacie San 
t Jiundcla Pcwalib. 5. c a o í ^ Y w d e i e ^ p e l W&faQ G o -
1 - jaaez. 
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mez, que nueí lvoPadre Santo Domingo fe le apareció a eíle 
R e y en muchas batallas, y e lP t inc ipc agradecido a íus favo-*, 
res le mandó la fobredicha V i l l a . 
Por muerte del Tenor Rey D o n Alonfo el Sépt imo , entro jy, $ 4 » * 
Reynando fu hijo Don Sancho , llamado el Defeado , el qual cho elDá 
aunque vivió poco tiempo, fe acordó de favorecer al M o n a í - feado* 
terio de Sylos,como lo avia hecho fu padre;porque eftando ef-
ce Rey en la C iudad de Soria, le hizo donación ^de vna Serna 
muy buena, que tenia en el Arrabal de aquella Ciudad, ! lama-
do Villa Seca,con fu folar : y aunque es verdad, que el Monaf-
terio ie dio a fuMageftad en cambio,y trueco de eíla heredad,' 
ocra , que el Mona í t e r io tenia en Fuente el C a n t o , para vnos 
Cavalleros fuyos, fin embargo fue de mayor valor lo que el 
R e y le dio al Monafterio , que lo que fuMageftad pidió : y. 
qualquiera dadiva dé los feñores Reyes , debe fer fiempre 
de mucha eftimacion, y aprecio. Fue hecha efta donación en 
el año de 1157. , -
E l feñor R e y D o n Alonfo el O d a v o , llamado el de ias N a -
vas, fue mlVy desroto de nueftro Padre Santo Domingo de Sy- ^ 
Ios,y lo mori ró muy bien, por las grandes donacloness,y mer- • 
. cedes, que hizo a fu Mona í te r io . P á m e r a m c n t c , eftando fu 
Mageftad en Burgos en el año de 1170. le dio la V i l l a de M a -
•molar con fus Vil lares , y Aldeas :Qa in tan í l l ade Monte M o r a l 
' y Padules con fus términos , y derechos. Y en el año figuiemc 
de 1171. le dio la Vi l l a de Pini l ladelos Barruecos,^ con todo 
fu termino, y polTefsiones,y con el vaffallage.Y el año de 1 
le dio vn privilegio, por el qual recibe debaxo de fu amparo, y; 
pro tecc ión , afsi al Monafterio, como a fus Prioratos, y gran-
jas, con todos fus vaffallos, y haziendas. Y manda fobre gra-
ves penas, que ninguno fe atreva a moleftar , ni agraviar los 
vaíTallos del Monafterio,ni prender fus ganados. I tem, eftando 
. fu Mageftad en Burgos en el año de 1174. le dio al Monafte-
rio de Sylos , el Monafterio de San Cucufato junto a Gurnic l 
de Mercado, con toda fu hazienda , y t é rminos . Y en el año 
de 11^7-le concedió el termino de Congofto , con codos fus 
t é rminos . Y en el año de 1190, le dio la V i l l a deBañolas5y vn 
urin; nlo'Para ^ to^os ^us ganados puedan paftar en las dc-j 
heíias.xcales: y que afsi elMonaftcriOjComofusPi-ioratoSjeftea 
Iiores de pagar portazgo, y montazgo de todo lo que traxc-
w> l m a c e n a JU^no^ 
tavo. 
d^t Vtdd, y M lU¿rds de 
E n eíle mírmo a ñ o d e iip-f le Hio ci í o b r e J í c h o R c ) ' ^ { 
Monafterio cíe ^yíosla V i l l a tie Quintana del Pidió , con CG 
doslosderechos, y acciones que íu M a g e í u d tenia en c i l ^ 
afsi de vaííallos, como de heredades, y polTeísiones:. y con j 
Iglefia de San M ¡ g u e l , y todo lo aella percepeciencc j con ca 
lidad,qiie el Monafterio avia de redimir, vn cenfo de cie.n raa 
ravedis, que dicha Vi l l a tenia contra fi. Y aísimifmo je di^ 
el Monafterio al Rey lá Aldea de Ñ u ñ o Fañez en la Ribera d V 
Due-r-djunto a TordefillaSjque era del-.dicho Monafterio. Y. c 
chano figuiente de 1191. le hizo merced el Rey al Monaf te r io 
dela Viila de Banuelos de Calcada (llamada Baños ) .entre lo 
Araugos,y Caleruega, con todos fus términos , y poíleísiones 
Y en el año. de 11 ro.corapufo efte. Principe al Monafterio co: 
los herederos de D o n Vicente Mayor,vezinos de Oln^edojCrv 
vn pie y to^ que. rraian fob r e 1 a I glofi a d e Sao C hr ifto v al de di-
cha V i l l a , y fobre vna heredad, llamada Pacras ^ que todo era 
del Monafterio de SyJbs; % ellos alegavan tener, algún dere-
cho a eftos bienes. L a fentencia del Rey fue: que ífeftós C a -
vallecos teman algún Clcrigo-de.fudinage , fueííe. Beneficiado 
de dicha Iglefia, y go^aíTe fi heredad: y íi no avia Clér igo pa^ 
rlente, que el Seglar mas antiguo,y mas cercano al dicho Don 
Vicente , hiziefte la pretcnfion del Beneficio en otro qua lquic 
ra Clé r igo ;. pero con Gal, que qualquicra de los que obtuyief-
fen crdicho Beneficio , y heredad , avia de fer tributario al 
Monafterio de Sylos, pagándole cada año vna cuba, de diez y 
ocho moyos de buen vino, y cierta cantidad de maravedis : y 
ademas de efto, avian de dar al Abad de Syiostres jantares ca-
da año fi iba a recibirlos ( todo Jo quat cftá perdido.) Todas 
cftns donaciones, y privilegios, que el íeñor Rey Don Alonfo 
el Octavo concedió al Monafterio de Sylos, fon muy grandes, 
y dignas de todaeft i^acioni pero el mayor de todos es, el que 
le dio el año antecedente de 12.09- el qual guarde aqui para 
clave de todas las gracias, y dones, y quiero ponerlo al pie de 
l a letra traducido en Caftellano, para que todos lo entiendan, 
y alaben a Dios, viendo quan liberal, y magnifico anduvo elle 
Principe con el gloriofb Santo Domingo de Sylos^ con fuMo-
nafterio. Y nadie fe admire de que le concedieílc cantas liber-
tades , y exempeiones, porque amava, y eftimava en tanto ai 
Monafterio, y a codas fus Vil las , Decanias , Prioratos , vaífo-
Uos, y hazien4as, que en vn privilegio que cfte Princicjá le dio 
en 
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¿n el año de 1177, dixo; quelas eí t imava c o m p í i fueran pro* 
pías Tuyas : Quoniam filias. Decantas, H^reditates , & omnes fuas 
rts vhicumqne fuennt in Re^ no mco^cauto , & comedor omnia pr&i 
ditti Mok*$ftij efe , ejuaft mea propia. N o pudo alargarle , ni ex-
plicarfe mas fu R e i l , y gcciccoíp afedo. Traelas el M a e í l r o 
Yepes en elcom. 4. de íu Co ton i ca General . 
J^rlVdegio notable del fe ñor Don Alon/oM 
OftSVo. 
NO t o r l o , y publico fea a todos, afsl prefences, como ve -nideros, co iüo yo Alfonfo, por lalgracia de - D i o s , R e y 
de Caftilia, .y de Toledo, defeando -aplacar^ y cleshazei: 
cierca controverfia , que ay enere -el Monafterio , y A b a d de 
Santo Domingo de Sylos el-Concejo- de dicha V i l l a , les 
doy, y concedo el fuero , que hallé -tener el Concejo de San 
Facündo , c o a é l Abad del Monáfterio de San Facundo , y el 
Abad con el Concejo , el qual^s?de efta forma. Primeramen-
te, es mi voluntad, Iqaelos hombres, y vezinos de Sanco D o -
mingo de Sylos, no tengan otro feñor en l a V i l l a , mas que al 
Abad, ó alrque en fulugar dexarc , quando hiziere aufencia 
cíeí" Monafterio, y V i l l a . - Y f i acafo (lo.qual Dios no permita) 
.afcun morador-de la V i l l a reclamare por feñor dentro de d i -
¿ f a V i l l a á alguno Otro fuera dbl A b a d , fea caíl lgado.en íéfen-
^ faeldos, y los pague-al A b a d / l t e m , ri alguna perfona , por 
noble, y de Dignidad que fea, habita re.en la V i l l a , éfté fuge^o 
^n todo, y por tocio a tasfoyes del fuero, como otro qualquiera 
'Vezino. Ocrófi, qualquiera perfona , que .tuviere en la dicha 
Vil la algún folar, ora íea comprado-, ora por otro titulo , cftc 
obligado a dar al Abad vn íueído denibuco cada año , y dos d i -
neros al Sayón, ó Alguazi l : y en cafo que vn folar fe parta tí. 
divida entre m u ¿ h j s vezTnos (ora feaj^or fuerte., ora por ven-
ta)fe paguen tamos fueldos^coaio folares. I tem, fi alguno qu i -
íiere habitar en alguna ca/á'de4a^ 'Villaxon. toda ía -voluntad 
de fu dueño, pueda efte tal, con el favor-^ y ayuda ¡deifus v e z i -
nos echarle de ella: y fi hiziere refiftencia: para noíal i r , ; y <en 
elia faerc herido, quede libre'del delito , y calumnia ¿1 que le 
teo. lceni; es? mi voluntad, que en U V i l l a aya 4os Merinoss 
%d% > V i d a , y M t U m s de 
^no Caftellano, y ocro Francés , y ambítf íean vczinos de la 
V i l l a , y vaííallos del Abad , y ceagrúi íus caías, y doniicilios en 
dicha V i l l a , y eneren en los oficios por autoridad delAbad,cor 
m o f e ñ o r , y conconlencimíenco Az\ Concejo . Occoíi, G a lga-
no pidiere dinero preftado fobre alguna prenda,y no la de í cm-
peñare dentro de tres femanas, pierdada prenda. Item , el que 
por fuerza, ó violencia derribare, ó makracare alguna cafa 
agcna,pagiie cnpenajy caftigo fe lenta (ueldos a lAbad, y otros 
tantos al dueño de ella, y todos los d a ñ o s , y raenofeabos, que 
huviere hecho. Itera, íi alguno de los M e r i n o s , ó Alguaziles 
huv íe re de facar prendas a los yezinos de la Vi l la , no entre a 
Cacarlas contra la voluntad del tal vezino, en cafo que le de fia-
dor abonado de la deuda. Y íi aviendole dado fiador, no lo ad-
mitiere el Minif tro, y pretendiere íacarle la prenda, quede íí-/ 
bre el vezino de qualquiera herida , ó muerte que íucediere , 
íin que puedan pcdírfela, ni íer caftigado por ella; pero íi el tal 
vezino no diere prenda, ni fiador, haga el M e r i n o , ó A lguaz l l 
idos teftigos, y el día figuiente fea condenado en cinco íueldos. 
I tem, el vezino, que reconociere la deuda delante de la jufti-
c ia ,ef téobl igado a pagarla luego2 fu Acreedor, ó 1c . entregue 
prenda que valga mas que la deuda ; y por todo el tiempo que 
retardare la fatLfacion3pague cierta cantidad cadadiaa la vo-
luntad del Inez, en pena de la tardanza. O t r o í i , n ingún Mer i -
no, ni Alguaz l l , pueda prender, ni hazer averiguación de ca-
fos criminales, como heridas, golpes, fino fuere requerido per 
parte de la perfona ofendida : mas fi la herida fuere de muer-
te, en ral cafo puedan hazer de oficio las prifiones, y averigua-
ciones neceíTarias, para cafiigo de los deiinquentes. Ot ro í i j el 
homicida publico, fuera de fer caftigado conforme k ley , pa-
gue cien fueldos al Abad: y el que fuere convencido de ladrón , 
y de traydor, eílc fugeto en el caftigo al arbitrio del M e r i n o , 
y Concejo , y toda fu hazienda raiz , y muebles, íea para el 
Abad,pagando primero lo que importan los hurtos en caíó que 
parezca dueño , y parte legitima que pida. O t r o í i , el vezino 
que facare armas contra otro, pague al Abad fefenta fueldos: y 
C fueren muchos los que tomaren armas contra alguno , ó al-
gunos de los vezinos ,ef tén obligados a dar fiador al M e r i n o , 
para que el que faliere culpado en la pendencia,pague al A b a d 
fefenta fueldos.Ité, el vezino,c¡quifiere poner pleyto a otro por 
íti cafa, depoíke fefenta fueldos, y otros tamos el demandado; 
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y ^ I que falierc conJena.fo, pague I05 í'efenca íueldojTal Abad ; ' 
pero fi el que poHe pleyto es forafbro , ha de depoíkar íefenca 
íueidos por vna parte, y por otra doblada cantidad de lo qua 
valiere la cafa que pretende; y íi fuere condenado el foraíle-
ro en la demanda , aya de pagar los fefenta íueidos al Abad , f, 
al dueño de la cafa otro canto como valiere la dicha cafa, o 
o:ra tal como ella edificada en dicha V i l l a . í t e m , qualquiera 
pleyto, ó diferencia que huviere entre foraftero , y vezino de 
la V i l l a , fe aya de litigar en dicha V i l l a , fin que pueda falir fu 
conocimiento a otro Tribunal . Item,el que jurare falfo contra 
otro, quede por infame, e incapaz para fer ceftigo en otra cau~ 
fa alguna, y ^ague al Abad fefenta íueidos, y la parce agravia-
da fea reftituida a fu primera voz , y buena reputación. I tem, íi 
en alguna riña, ó pendencia fucedicre alguna muerte , puedan 
los parientes del difunto echar mano del que hallareju culpa-
do, en caío que no ayan podido defeubrir el matador, ni íabec 
quien hizo la muerte i£e ro íi c(\c tal fe purgare con íu jura-
mento quede libre, aunque no ha de haoitar en la Vi l la .F ina l -
mente, íi defpues de alguna pendencia, o difcnfion fe hizierea 
treguas, y amlftadesentre las partes, han de quedar tan fir-
mes, c inviolables, que qualquiera que las quebrantare, ha de 
fer multado en mi l fueldos, los quinientos para el^Abad, y los 
quahoclencos para el Concejo de la V i l l a , y los ciento reftan-
tes para la parte agraviada; y ademas de e(la pen^ , ha de fec 
condenadoelquebrantador delaspazes, en que le corten la 
mano derecha.; h bien la e j e c u c i ó n de efte caíl igo ha de que-
dar al arbitrio,y voluntad del Abad , y Coníe jo . Todos los de-, 
más juizios, fentencias, y condiciones que no van aqui eferi* 
tas, fe obfecven de la forma que hafta aquí: y quiero , que co* 
do lo que aqui es dífpuefto, y ordenado, quede firme , y eña -
ble para fiempre. S i alguno intentare violar, ó romper e'íla m i 
cnrta,fea maldito de Dios, y defcomulgado. Fue hecha enBur-
gosei ade 1147. (año de C h r i i l o 1 io5>.) a veinte y feis de GcV 
tubre. Y o A l í o n f o R e y d e C a f t i l l a ^ T o l e d o ^ r m o , y conf ia 
nao por mi propia manocf t i carta que mande hazer. 
De cita fuerte h o n r ó , y favoreció efte valerofo Rey a l M o -
nalfceno de Sylos, y a todos íus Prioratos, y vaííallos, m i r á n d o -
los, como 6 fueran cofas propias fuyas, y recibiéndolos deba-
xo de íu amparo, y protección. Acción piadofa, y digna de U 
«*ageila4 íUal , como el mi ímo I^e^ dixo en el privilegio que 
is 
Vula^y MtUígros de 
le concedió d Monafterio de Sylos en la era de 12-08. ( año de 
1170. ) quando le dio la V i l l a de Quintani í la de Monte M o - -
ral, O y gamos íus p ^ í a t r a s , que jíon dignas de eterna memo-
ria: Qjiomam ínter eztera ptttaus Qfera^ vihil efi^  cjuoa tantHm ds* 
eeat Aíatejlatem RegiAm, qM^ntum Ecclefiam Dei diltgere , honeflos 
vtros amare , & ptijs^ac Religofts locis grata fHjfragia verbo, & 
opere esnferre. Palabras verdáderamence dignas de vn R e y ; 
pues da a entender en ellas,que entre las obras de piedad, nin-
guna es mas convenieñee, n i mas decente a la'MageftadReal, 
que amar a la Ig le í ía 'de^ioSj 'a los Varones horici lós , y ayu-
dar a los piadóíós, y ReUgiofós Lugares con obras, y con pa-
labras. T o d o lo qual h k o con perfección elle, piadofo Prín-
cipe. . ,.. , 
E l Sanco Rey Don Fernando no d e g e n e r ó de fus antcpaf-^ 
P Ptrm fados cnfavorecer^yíhqnrar al Monaftcrio de Sylos; porque 
nándo el ^iemPre ^ moftró muy afedo, y deveto al glorioíb Santo Dó-
Santo w n g o , de cuya intercefsion fe valió :fen todas fus empreíTas, y 
dificultades: y a cuyo Santo nóbre dedicó la rglcfia ,; ó Ermi-
ta, que fundó en la Puerta de Carmona /eftando cn *el C e r c o 
de Sevilla , c©mlOf á vimos en fu lugar. Tamhlcn le dio vna 
carta de execucoria, por la qual marida , y ordena, que todos 
los vezinos, afsi Eclei iaiHcos, como Seculares de la V i l l a de 
Sylos, paguen al Monafterio el diezmo de tesdos fas frustos, y 
ganados, como hafta allí los avian pagado , por fer fu vnica 
Parroquia. Y por quanco los avían dexado de pagar tres años, 
manda por fu fentencia,' que pá'guen rail ducados al Monaftc-
rio, y que ninguno pueda dezIrMiflGfcnlás Igléíias'de San Pe-
dro, y Sán Pelayo de dicha V i l l a , fin licencia del Abad , y con 
la dependencia, y fugeclonque tenían al Convento ,Vy a fu 
Prelado en los tiempos de DOTI Alonfo el O d a v o íu Abuelo. 
Fue dada en-el ano de 1118. Y en efte mifmo ano le concedió 
vn privilegio, en que manda a los ve zinos de la Vi l l a de Sy-
los, que paguen cada año al Monafterio dos fucldos de forna-
gc, ío pena de docientos maravedis para la C á m a r a Real . Y 
en el añofigulente de i x i S . d ióe í le Santo Rey aV Priorato de 
nueftra Señora de 'Düc ro vnas viñas que tenia ,en el t e rmino 
ide T u d e i a , que eran demucho-valor. 
T a m b i é n podemos poner por donación de eíle Santo Rey 
leí Monafterio de San Benito de Sevilla , pues fue quien le dio 
íu§ primeros principios en quanco l u m i r a , y fe U dedicó a 
V. " ~' ' i nucíh-o 
Santo Domingo dcSjlos, hih. III. 407 
nuc í l ro Padre Sanco D o m i n g o , y es de creer , que fe la daru 
CAmbicn .ü Sanco por lo mucho que le eí l imava , y por averie 
valido de fu Sanco Pacrpcinio parala conqui í la de acjuella Oiu -
dad / I ambien le hizo donación al Monal tc r io de Sylos en el 
año de 1151. de. diez y ochoOchavallas de fal en cada vn año 
de la medida, de . Burgos en las:SaÍinas de Amaya ( oy go^a el 
1 M^nafteno parce de ella d o n a c i ó n . ) Y en el año de 12.33. c^ 
d i ó v n privilegio can piadofo, como fuy.o: porque por él reci-
be debaxo de íu amparo , y proceccion Sanca , y Real al M o -
nafterio con fus ^rioracoSjFiUacioneSjGranjasj codas fusPoí-
fefsiones, y Rcncas^ como "íi fueran fuyas propias , y como lo 
h iz i e ron íus padres, y Abuelos (que codos heredavan con [a 
fangre , la devoción conSanco Domingo de^Sylos.).Y en el ano 
de 12.35. citando efteGloriofo, y Screnirsimo Rey en Vallado-
l id , le d í a al-Monafterio vn folar, y termino con codas, las v i -
ñas, y í ierras , que cenia en la C iudad de V b c d a . T a m b i é n c 
digno de^nemoria el privilegio que eíte Sanco Rey concedie 
. al Hofpical de la Magdalena, fundado en la V i l l a de Sylos,y fu-
. jeto al Abaddel Monafteno jporque io recibe debaxo. de fu 
amnauo , y concede grandes preeminencias, y libercades a 
Jas perfonas que tomaren a íu car go elminifterío de los pobres, 
yáLnjér'mos de dichoHpfpica! , eximiéndolos de todo tributo 
Rea l , y, de tóda calumnia de los íviiniftros del R e y . Y manda, 
• que ningún M c r i n o , a i Alguazil , ,pueda prender a los delin-
qLiences,que fe acogieren al Sagrado de dicho, Hoípical. Fue 
dado en Medina del C a m p o en veince y cinco de Agofto de 
I Í I B : Todo lo qual debe íer muy eftlmado , por dadiva de vn 
M o n a r c a tan Sanco,, y piadofo. 
Por muerte dcl Santo Rey Don Fernando, en t ró Reynan-
do en Caífilla fu hijo Don Alpnfo el Dezimo , llamado el Sa- D . A I O H ' 
bio, el qual anduvo can liberal con nucüroPadrc Sanco Dpmin- fo Dez,i' 
go de Sylos, y con íu. Monafter io , que ninguno ocro Rey.le wo, 
echo el pie adelante. Y a qu«da dicho en el libro fegundo cap. 
como elle Principe eftüvo en algunas ocafiones en el MQ-
naderio de Syk)s, acoiifultar al Sanco , y a pedirle fu favor , y 
amparo, y como fe le apareció y confoló, promeciendolc. v ic-
toria contra fus enemigos, y otras coía5 dignas de que fe ob-
ícrven en la memoria de lo^liombrcs. Veamos aora las dona-
ciones, gracias, y privilegios, que c l k Principe hizo al M o -
nauerio en fuerza de íu d e v o c i ó n , y en ageadecimicntq a fu 
Bien-; 
^bS Vida,'] MtUwosJe 
Bienhechor , y "Patrón Sanco Domingo de Sylos. 
Primeramente le hizo donación de la Iglefia , o Ermica,1 
que fu padre el Santo R e y Don Fernando avia edificado a U 
Puerca deCarmona enSevilla con vn grande folar , y termino, 
y con vna muy grueíTa hazienda, que cenia en Efparcinas. Fue 
hecha cfta donación en el año de 12. y 3. (veafe lo que dixe tra-
tando de eíle Monafterio de Sevilla.) Y en él año de 1 z 5 5. dio 
cí lefeñor Rey al Santo Abad Don Rodr igo vna nueva confir-
m a c i ó n : y revalidación de todos los privilegios que el Monaf-
terio cenia. Afsimifmo confirmó el privilegio , y donación del 
feñor Conde Fernán Goncalez , dándole nueva facukad para 
poblar la Vi l l a de Sylos. Y ' en el año figuience de 1156. dio al 
Monafterio por juro de heredad , la Mar t in íega , que fu M a r 
geftad cenia en la V i l l a de Sylos, que eran trecientos y fetenta 
y cinco maravedis: y cada vno valia en aquellos tiempos quin-
z c de los de aora; con que moncava dicha Marciniega cinco 
añil feifciencos y veinte y cinco maravedis, que para aquello s 
íiglos eran de mucho valor .Y en el año de n / i d e dio efle ge-
ne mío R e y al dicho Monafterio de Syios cien maravedis de 
Mai t in iega de a cinco íueldos cada vno , que tenia fobre las 
Villas de Quintana del Iridio, San Pedro de Guimara , y Huer-
ta de Rey. Y el Monafterio deSylos en agradecimiento de efta 
dadiva le dio al R e y el Palacio que tenía eñ Bañuelos de G a l -
l ada , por averio pedido fu Mageftad para el Convenco de 
las Monjas de Caleruega,a quien fe lo d¡ó. 
Eftc Sabio Rey en el año de 1277. le conced ió al Monaf-
terio vn privilegio, para que fu ganado pueda paftar l ibre-
menee por codo fu Reyno, como fi fuera propio fuyó , fin que 
nadie le pueda pedir palTage, portazgo , montazgo, d iezmo, 
n i otro tributo alguno: Y para que fus paftores puedan cortar 
toda la lena, y madera neceíTaria, afsi para los ganados, como 
para fus cabanas, cortijos, y lumbres. Y en el año íiguience de 
• 1178. le dio otro privilegio en favor del Priorato de San F i uc-
tos, para que aingun vezino de Sepulveda , ni de otro Lugar , 
pueda corear en el monte del Priorato, ni pefear enel R i o Du-
raton, ni paílar por fus términos con ganado , ni otras cofas 
)quc le fean de daño. Y en cftc fobredicho año le concedió 
jDtro privilegio en que manda , que fe le guarden al Monafte^ 
)rio de Sylos codas las gracias, y exempeiones que le fuerofi 
ÜPOCCdi ' toporc lPapaVcbang H i j a s q u a i q veremos def-
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pues.) Y ' en e l año de 117^ . le conced ió al Monaílerio a pctl^ 
c lon del A b a d D o n Sancho Pé rez de Guzman , faculcad^y pn4 
vilegio para que por cees mefes del a ñ o , a elección del Abady 
pueda vender v i n o , fin que nadie de la V i l l a , n i de otra parte 
l o pudieíTe vender, ni traer por el dicho tiempo. Muy liberal 
anduvo efte Pr ínc ipe con el Mona í le r io ; razón ferá que tcdoS 
fus hijos TÍOS m o í b e m o s agradecidos rogando a Dios por 
e l . 
Grandes fueron las demoí l rae iones que el fe ñor R e y D o n £ $¿8* 
SancliOj l lamadoel Bravo, h izo con el Monaí le r ro de Sylos, f ^ 
por el grande amor , y devoción que cenia con nueftro Padre » v&, 
Santo Domingo. Primeramente e í íando efteRey en la V i l l a de ^ 
Almaganenel año de 12.85. dio al Monafterio vn privilegio^ 
por el qual manda-al Concejo, y Vi l l a de Sylos, que no fe to-j 
men qaencas de los propios del C o n c e j o , ni fe eche reparci* 
miento alguno fin afsiftencia del Abad,,como feñor de la V i l l a ^ 
o de la perfona que para elle efedo nombrare dicho Abad ; $ 
que aya dos padrones, vno en poder del Abad, y otro en podei; 
del Concejo: y el vezino que intentare contravenir a eflo, feai 
ckí lerrado de la V i l l a , como reboltofo , y enemigo de la paz; 
Y en el año de 1187. dio eíte Rey otro pr ivi legio , para que e | 
Monaílerio poffea pacificamente todos los bienes , haziendas,. 
y rentas que avia recibido dp perfonas de votas,y de qualquíc-
ra modo que las huvieíTe recibido. Y afsiuiifmo manda a tedas 
las juílici as de fu Rey no fobre graves penas, que no intenten 
m o l e í h r a l Monafterio , ni inquenr cofa alguna tocante a fu 
k i z i e n d a , ni a la de fus Prioratos, y anexos i-ni puedan hazee 
inventario de ella (efto m a n d ó el R e y , por cauía (je que alga* 
nos intencavan poner al Monaí ler io algunos pleycos,y de-
mandas fobre fu hazienda.) Y en el año íigníence de 12,88.con- ^ 
cede por vn privilegio íuyo , que pueda el xMonafterio traer l i -
bres por todo fu Reyno trecientas cabras, tres mi l oveja?,:' 
ochenta bacas, y treinta yeguas, como íi fuera ganado propio-
fu yo: y que los PaftoresdclMonaflerio puedan pallar por don^ 
de quiera , fin pagar diezmo, montazgo , portazgo, ni puenJ 
tes: y que puedan cortar leña para fus lumbres ,.y ramas para! 
el ganado, y para ftó cabanas, !o qual dizc el R e y , que lo da. 
al Monaíler io de Sy los, para que el gloriofo Santo Domingo-
k íca buen interceílor con nneftro Señor . 
l a m b k u confirmo cfte fcñorRey todos los pr¡viieglos,do» 
^ i o Vula, y Mlljgtos de 
naciones; y franquezas, que hall:.! aquel ífglo avian ronce Julo 
ai banCG5.Y a íu Mona lkno todos losíeñoi-es Reyes de í i íparu, 
juntamence con la Marcinicga que íu padre avia dado al M o -
na í le r io (obre Quimsna del PidiojGuimara, y Huerta deRey. 
Aísimiítno recibe debaxo de fu amparo, y purpuraR.eai aiiVlo-
nafi.erio, y a todos fus vaflalios, y haziendast y manda a rodas 
fus jufticias, que ninguno fe atreva a prender vaíTalio alguno 
del Monafteno. T a m b i é n le haze libre al dicho Monaileriq 
para í iempre jamas, de todo pecho , alcavala , tributo , y de 
quaíquiera otra impoíicion ; Y de pagar al Adelantado deCa í -
¿ i l la , muía , taca, vafo, y otras caías que antiguamente le pa-
gavan los Conventos de Eípaña, Y en el año de 12.95. recibe 
'debaxo de fu amparo al Priorato de San Martin de Madrid , y 
& fus vaíTailos los haze libres de todo pecho, y tributo Real, y 
de toda calumnia , y moleftia de qualefquiera juílicias , man-
dado que folo eftén fujetos a las juílicias deu\lonafterio,dando 
por motivo de fus generoíidades la mucha devoción que te-
nia eon el Bienaventurado Santo Domingo de Sylos, y por ha-
zer bien a fu Mona í te r io , y Abad. 
$>Z4hn* menos liberal, que devoto, fe moftró el R e y D o n A l o n -
fo'el On- e^  Onzeno con Santo Domingo de Sylos; porque en el ano 
de 132-4. Je concedió vnprivilegio, y donación de otras diez 
y ochoOchavlUas de fal en las Salinas de Amaya , como las 
avia dado elSanto Rey Don Fernando. Y en el año de 132.5. 
manda por fu Cédula Real (en forma de fentenciü) a todos 
los vezinos de la V i l l a de Sylos, y de fus Aldeas, que paguen 
luego de contado todos los d iezmos , y primicias que avían 
dexado de pagar al Monaílerio en el tiempo que duró vn pley-
to , que afsi losClerigos de San Pedro, como los vezinos avian 
p u e l l o e n h Chancilleria deYalladolid fobre dichos diezmos, 
y primicias, alegando, que pertenecían a la Iglefia de San P c -
dro:y aviendo (ido convencidas de faifas fus re lac ióneseos c o n 
denó el dicho Rey , y mandó ,que el Monaí ler io fueíTe rcí l i tui-
do en fa derecho antiguo, por fer Igleíia vnica Parroquial de 
la V i l l a , y pertenecerle privativa, y vnicamente los diezmos5y, 
primicias. 
En^el año de 1555. el fobredichoRcy eftando en Val lado-
üd, dio al Monaíler io vna carta executorial, en que le haze l i -
bre de pagar al Rey tercias, y novenos de los d i ezmos , afsi 
mayores, coi^o awqi-cs de ¿a Vi l l a , y A l d s ^ , ^teuco de q^^ 
la 
¿•en?. 
Santo Domingo deSyhs. Lih. 111. 4 r ? 
la parte d d Fifcal de íu Mage í l ad avia fido condenado en jiii-í 
z io concradiaorio, por información queh izoRuiz OIazDeart 
de Salamanca, por comifsion de íu Santidad. Y afsi manda el 
Rey a todos ios Cogedores, y Arrendadores, que no pidan d i -
chas tercias, ni novenos al M o n a í h r i o deSylos, y para ello d ía 
fu carta executoria.Y el dia de oy la tiene ganada el d i c h o M o -
n a t e i o para no pagar novenos a fa Mageltad de toda la ha-
•zienda que tiene, poniendo perpetuo íiiencio al Fifcal de ha-
ziendaen efta demanda. Fue ganada en el año de 1683. R c y -
nando Carlos Segundo (que Dios guarde, y profpere.) Laílin 
ma es, que a vida de tanta jufticia, inquieten cada dia al Con--
vento. 
E l mifmo Rey Don Alonfo eftando enMadr id en el año de 
1338. dio facultad al Monafter io, para poder pedir la demanda 
que Uarnavan del Cuerpo Santo por todo fu Reyno , fin que 
ninguna jufticia fe lo pueda impedir, ni a fus Cogedores fe les 
pueda pedir paffage, coftas, ni otros derechos, ío pena 4« c i ca 
maravedís de oro. Y en el año de 13 39. eftando el mifmaRey; 
en Madí;id,le cancede vn privilegio aUVÍonafteriojen que man-
da, que ninguna perfona de qmlquler eftado, y condición que 
fea,pueda tener, ni adquirir , por n ingún tisulo hazienda a l -
guna en los Lugares de los ^vaílallos de efte Monafterio , n i 
'edificar, ni plantar en ellos, ni en íus términos cofa alguna, fin 
licencia expreíTa del Abad del dicho Monafterio.Y eftando fu 
M a g . enValladolid en el año de 1348.le hizo gracia al A b a d 
de Santo Domingo de S y los de los janeares que tenia en Pini^ 
lia , y Mamolar. Y afsimifmo confirmó todas las donaciones de 
fus Antepaí íados , y en recompenfa pidió fu Mageftad,que ca-
da año le hizieíTe el Monafterio vn Aniverfario por fu alma , y 
por la de fus padres, y abuelos, y que le encomienden a Dios, a 
Santa Mar ia , y al gloriofo Santo Domingo de Sylos. Co r t a fa* 
tisfacion para tantos, y tan liberales beneficios. 
E l íeñor Rey D o n Pedro de Caftilla , llamado el Crue l , w 
confirmó con mano llberal,y piadofa todos los privilegios del , ^  
Monafterio año de 13 5 i . 
Elfeñor Rey D o n E n r r i c o Segundo, hermano de Don Pe- n r -
<iro, anduvo muy liberal con el Monafterio de Sylos; porque A j j S S 
eftando en Sevilla confirmó todos los privilegios, y mercedes, «L E ^ 
que fus AntcpaíTados le avian hecho: y en efpecial las M a r t i - * 
niegas, 1 afcávflj^ qu ; jepia gnla V i l l a de S y ] ^ , y, en otros 
• ^ T í Vtda^y Milagros 'de 
Lug-ares, ío qual eftava caG perdido por lainjuna de los Úésm 
p,os, y por la contradicion de ziganos emulas del Mona í l e r i o . 
.También le revalidó codas las ir anquezas, libertades, y ex'emp-
clones que el Monafteno,y fus vafuilos ceñían. Fue hecha e í U 
gracia en el año de 1576. Y en el de 1571. le avia dado vn pr i -
ivilegio, para pedir limofna por todo íu Reyno para la Ermi ta 
de San L á z a r o , donde por entonces fe curavan muchos enfer-
ínos . Y afsimifmo avia confirmado^ todas las exempcÍones,y l i -
bertades t que Antece í íores avian dado a nueftra Señora 
de Duero , en ordena los paitos de los ganados, y otras co -
í i s . ^m: ^ ¿w. 
Entrando a Reyuar en Efpaña e l feñor R e y Don luán e l 
'D.Tuan Pr imero , he r edó conla Corona la d e v o c i ó n , que fus Pl 'üg^-
ti Pn- nitores avían tenido con Santo Domingo de Sylos. Eí lando en 
pero*. Burgos en el año de 1379. dio vn privilegio en confirmación 
de todas las gracias, y donaciones que fus Anteceííores avian 
l iecho al Monafte rio de Sylos. Y eílando en Medina delCampo 
a 14. de Diz iembrede l año de 13S0. Mandó fu Mageftad por 
íuReal fentencia , que los Lugares deXarami l ló ,Ci rue los ,Gui -
ndara, y Quintana del Pidió fueffen refricuidos al Monafte rio 
< con todo íu vaíTallage, y con lo demás a ellos concerniente, 
por quanto eran del Monaftcrio, y. algunos Cavalleros a quie-
nes el Monafterio fe los avia dado en encomienda (como fe 
yfava en quellos tiempos, paraque los defendieíTen de los M o -
ros, por no poder afsiítir a fu defenfa , y cuftodia los Monafte-
ríos) fe avian levantado con ellos. Los Cavalleros a quienes el 
Monafterioavia entregado en cuftodia los d ichósLugares^ue ' -
^ ron los í íguiemes: Doníuan Rodr íguez de Caf tañeda , a quien 
fe dtó Xaramil lo : Don Lope de Ochoa Avel laneda, a quieA 
fe encomendó Ciruelos, y Guimara : Y Don Gonzalo Gon^a-. 
l ez , a quien fe dió Qiun tam del Pidió. T a m b i é n le dio vn p r h 
¡vílegio en efte mifmo año ( por modo de fentenfiia ) en que 
% manda con gravifsimas penas, que ningún feñor de eftos R^y-> 
nos, fe atreva a imponer tributo, ó pecho^lguno a los vaíTa-
llos del Convento: y que fi alguno avia hecho lo con t ra r ío ,pa -
•gue de contado quanto le huvícre llevado. Efto concuerda 
Uh 1 8 CO"lo ^ 4íz.e.e^aclre Mariana hablando de efte mifmoRey, 
y Cortes. Vinieron, dize, también a cftas Cortes gran nurae-
Ia •I03' r o d é Mongcs Benitos, quexavanfe, que algunos Señoresa 
ijtwp # í b c Patronos de fus r i cos , y grandes Conventos , les 
haz íaa 
'Sanio Domingo deSylos, IJh. / / . / . ¡pf 
h a z í a n e n Caíl í l la I-a Vieja grandes defafucros: Ca les coma-
van los Pueblos, y imponían a los vaíiallos nuevos pechos. 
Abocavan afi las cauías criminales, y c iv i les , y todas las de-
más cofas las hazian a fu parecer, y alvedrio contra toda orden 
de derecho, y contra las coftumbre* antiguas. Señalaronfeíuc-
zes fobre el cafo, Varones de mucha prudencia , que pronun-
ciaron contra la avaricia , y infolencia de lós Señores, y decre-
taron , que a ninguno le fueíTe licito tocar a las poflefsiones, y, 
rentas de los Conventos, y que folo el R e y tuvielTe la protec-
ción de ellos. Ef todize Mariaaa , y aunque habla c l a r o , es 
con verdad. E n el año de i jSé .e fbando eftefeñor Rey D. luaa 
en el Mona í l e r iode Sylos, que fujg a valerfe de la intercefsion 
del Sanco para el buen acierto de fu govierno, le bolvió a con-
firmar todos fus privilegios, y la donación de las Ochavillas. 
fal, y le hizo otras muchas gracias, y favores. 
Eftando en Burgos el feñor D o n Énrico Tercero, llamado 
el Enfermo, h izo nueva confirmación de codos los privilegios, 
que fus AnteceíTores avian dado a Santo Domingo de Sylos 
.año de 13S>i. 
E l feñor Rey Don l u á n el Segundo íiguió las huellas de fu 
padre honrando el Monafterio de Sylos:porque eftando epVa-
iladolid año de 7408. revalidó todas las donaciones , y privile-
gios de íus Abuelos , y Progenitores. 
C o n la mifma liberalidad, y afc:¿to fe los r eva l idó , y confir-
m ó el feñor Rey DonEnricoQuarto eftando enArebalo año de 
Los Señores Reyes Catól icos Don Fernando, y Dona ífa-
. bel favorecieron í ingularmente al Monafterio de Sylos , y fue-
ron muy devotos de nueftro Padre Sanco D o m i n g o , porque 
yltra de las demoftr aciones que hizieron en defenfa del M o -
nafterio de San Martin de Madr id , y de fu Prior ( como ya 
vimos tratand'o de efte Monafterio) le concedieron al de Sylos. 
vn privilegio en el año de i48o.eftado fus Mageftades cnTole-
^0.» ^n qpe general, y particularmente le confirman todos los 
privilegios, donaciones, y libertades que avia recibido de los 
feñores Reyes fus Progenitores, y de otras qnalefquiera perfo* 
ñas particulares. Y éft el año de 1484. eftando en V i d o r i a , le 
concedieron vn privilegio para poder pedir la demanda del 
Cuerpo Santo por los Rey nos de Aragón, y C a f t i l b , atento ^ 
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iningo. Y mandan fus M a g e í a c k s a codas las jufl:ícia<í,que am-
paren a ios demandances , y a los predicadores de los mila-
gros, y maravillas de Sanco Domingo de Sylos. 
Iguales fueron las demoftcaciones qne la fenora R e y n a 
Doña luana hizo en honra de nueftro Padre Sanco D o m i n g o 
y de fu Monaí ler io , porque el año de 1505. \t confirmó co-
dos fus privilegios, y libertades dándoles la miftna fuerza que 
fi fu Mageftad los haviera c o n c e d i ó . 
C o a la mifma devoción ofreció al gloriofo Sanco el feñoc 
Emperador Carlos Quinco ocro privilegio de confirmación de 
exempeiones, y libertades: y jLindamente le h izo merced a fu 
Monaí le r io , de quefueíre lil)re de pa^gar fubfidio, arenco a los 
grandes gaftos, que avia tenido en vnos pleytos. Fue hecha 
año de 15 3 3. Pero oy lo paga. 
T a m b i é n confageó a las Aras del Santo el feñorFelipo Se-, 
gundo, otro privilegio, y amplifsima confirmación de exemp* 
ciones , franquezas, y libertades año de 1567. 
N o honró menos el feñor Felipo Tercero al M o n a í l e r i o 
de Sylos,quelus AncepaíTados, porque fuera de aver ido per-
fonalmente a vifitar las cenícas del gloriofo Sanco con fu m u -
ger la fenora DoñaMargar i ta deAullr ia , por la devoción gran-
de que con el tenian, le dio vnCal iz muy hermofo , y efmalca -
do: Y cambien le fo&orrió co algunas cantidades de dinero.Ef-
tuvieron fus Mageftades honrando e l M o n a í l e r i o de Sylos en 
onze de lul io de 1^ 08. 
N o fe tiene el Monaí ler io de Sylos por menos favorecido 
del Señor Rey Felipo Quarto, por aver honrado a dos hijos áe 
dicho Mona í l e r io con dos Obifpados de los aucori^ados de 
Caíli l la. Eílos fueronjel feñor Don Fray Antonio Pé rez A r ^ o -
bifpo de Tarragona, y Obifpo Electo de A v i l a . Y el feñorEton 
Fray Bernardo de Onciberos Obifpo de Ca lahor ra , fiigecos 
bien conocidos,y calificados enEfpaña por íuslecras ,yReligió, 
panaciones fie algunos CaValleres Ilujlns han hecho al 
Monajlmo de Sjlos, 
Efpués de aver pueí lo las donaciones, y privilegios, qu6 
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de Sylos, y a Tu Mona í t e r io , me parece que tengo obl ig^doa 
de h azer cambien memoria de las que. algunos Señores , y C a -
valleros han hecho al Sanco, ais] por la calidad de fus perfonas, 
y por la devoción que han ceñido con aquel Sanmario , como 
p o r í e r jufto que los rengamos prefences para encomendarlos 
a Dios, cumpliendo con la obligación de agradecidos. 
Uon Alvaro Suero, y Don.'» Pacerna fu madre hizieron do-
nación al M o n a í t e n o deSylo^dela Iglefia de San Bartolomé 
de Carran^o con muchas tierras, poí te l j iones , y cafas. Fue he-
cha en el año de 979-veinte y vn años anees que naciefle nuef-
tro Padre Sanco Domingo . 
Los nobles Cavalleros Don Fortunlo Alvarez , D o n Diego 
M u ñ o z , y fu muger, Don Falcon Muñoz, Armcncaiio D í a z , 
D o ñ a Maria viuda d^ Bermudor) iaz , Don Gutierre de C a r -
ran^o, y fus hermanos , y Doña Catalina de Monceíinos hi^ 
zieron donación liberal al Monafterio de Sylos de muchas he-
redades, v iñas , y de otras poíFefsiones que cenian, afsi en el 
termino de la V i l l a de Sylos, como en el Lugar de Contreras. 
Fue hecha en el año de 103 5.diez años anees qne nueftro Pa-* 
dre Sonto Domingo tueíTe Abad del Monafterio. 
Don Plácenlo ,y fus hermanos Don Diego , y Doña Ma-
ría, dieron al Monaíterio de Sylo?, íiendo fu Abad nueftro Pa-
dre Sanco p o m i n g o , ciertos prados, y tierras que cenian en el 
Lugar dcXe te . Fue hecfea en el año de 1058. 
£1 venerable Conde Pero Aneares, y la Condefa Doña F i o 
fu muger, hizieron donación al Monafterio de Sylos para e l 
fL-.ftento de los Mongcs , que afsiften a pueftra Señora de Due-
ro de la ígleíia de San Martin de VillaBañez con todos fus t é r -
minos, cafas. R i o , y otras poíFefsiones que allftenian. Y af-
fnniímo le dieron al Monafterio la Yula de O ñ e z año do 
1085. 
F l faraofo, y esforzado C i d Rodr igo Diaz de Viba r , y fu 
muger D o ñ a X i m e n a , hizieron vna muy feñalada merced al 
M -nafteriojporque ledieron toda la hazienda,y heredamien-
to que tenían en el Lugar de Peñacoba vna legua de Sylos , y 
todo lo que tenian en Frinijofa,»que codo ello era vna muy; 
gr ande, y grueíFa hazlenda; Y aísimifmo le dieron el vallar 
Hage de dichos Lugares año de 1086. 
F l noble Cavallero Don Diego Tel lez , y fu muger Doña 
^aula (que diximos edar enterrados en el iv lpnaíkno de Sy-
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los) ledieron ' a d l c h o M o n a f t e r i o e n e l a ñ o de 1088. vn coto 
redondo con fu íoiar en el cerniíno que llaman la Granja de 
Montefinos. Con í l ava de viñas, .prados, heredades, deheíTasí 
fcuertas, fuentes, y otras poílefsiones Con todas fus fervidum-
bres, y vaíTallage. 
Don Ñ u ñ o Sarracín, y Dona Olal la fu rnuger , vezlnos ác 
la V i l l a de Portillo Comarca de Valiaddlid , le hizieron dona-: 
eion al Santo devna Aldea, llamada Braeuelas, confu Iglefia,' 
vaíTailos, tierras, vinas, huertas, molinos, RiOjPrados, y otras 
poíTefsiones que tenían año de 113 5-
Pelay Abíalon, vezino de Lugo en Gal ic ia , por la grán de-
voción que tenia con el Santo,hizo donación al Monafterio de, 
toda fu hazienda año de 1159. 
E l noble García Gatees con fu rnuger Sancha Pedrez, hi-; 
20 donación al ^loriofoSanto Domingo , y a íu Monafterlo de 
.vn Convento de quien eranPatconos, llamado Sm Florencio 
en la Ribera de A^a junto aTorregal indo , can fus términos, ' 
entradas, y faíidás,én que fe incluían muchas tierras,víñas,pra-. 
dos, paftos, montes, y fuentes. Fue dadiva muy confiderablé 
año de 1157. 
Ancolin P é r e z , y fu rnuger donaron graciofamente al M o -
tíaílcrio el termino de P e ñ a Aguda, que es muy gran pedazo 
efe hazienda, la qual dio e\ Monafterlo en aquellos tiempos, 
que todo valia de valde, ftl Concejo de la Gallega, por veinte y; 
quatro florines de oro a cenfo perpetuo. Fue hecha la dona-, 
c ion año de 1160. 
L a noble, y Santa í eñoraDoña C o s i f t a n ^ d e quien ya de-
bamos hecha relación , dio toda fu hazienda, qu«e ra muy 
grueíTa v para el Hofpital dé la Magdalena año de 1118. 
L a I . íur t refeñoraDoñaVrraca Gutia-rez de A z e v e s , ve-
zina de Ci rue los , hizo donación al Monafterio de vn hereda-
miento grande que tenia en dicho Lug?.r , con fus folares, v i -
ñas, tierras, y otras poíTefsiones: y aunque el Monaílerio la dio 
alguna cantidad de dinero por hallarfe con necefsidad, fue 
muy liberal la donación; y afsi merece entrar en el numero de 
los Bienhechores año de 1165. 
Los nobles feñores Don Bermudo Pef eíz, y fu muger Doña 
Toda Gonzá lez , dieron al Monafterio cierto numero de vaíTa-
ilos que tenían, y gran parte de fu hazienda r a i z , porque fuefl 
^cpciiiierra^osf^cuerpo^en cl g ! a u f e b ? x o g n ¿ d p i i 8 j . 
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E l muy noble Cavallero D o n Fernán P é r e z de G u z m a n ^ 
fu muger Doña Sancha R o d r í g u e z ( que diximos eftar entera 
rados debaxo del Arco de la Capi l l a M a y o r del Monafterio) 
hlzieron donación al dicho Monafterio de vn heredamiento 
muy grande que tenían en Efpinofa d^Valdeolívos5en que ea-, 
i rán viñas, tierras, prados, montes, cafas, y vaííaitos. Yafsí-¿ 
snifmo dieron feis mi l maravedís de renta, y pidieron el entiern 
ro en recompenfa año de 12-79.Efte DonFernanPerez deGuz-i 
man fue hijo de Don Pedro de Guzman , Adelantado M a y o i ; 
de Caftilla en los tiempos del Santo Rey Don Fernando , y d é 
fuh í jo^ y no de D o n Pedro Nuqez.de G u z m a n , como a H 
gunos hanpenfado. 
Garc ía de A r gome do , vez-íno de Sylos, hizo donacioa ai-
gloriofo Santo Domingo de toda la hazienda que tenía, afsi es* 
la V i l l a de Sylos, como en Tordueles año de 1301. 
E l nobüifsinií), y efclarecido feñor Don Lope Díaz deHa-f 
tO/, hijo de Don Diego de Haro Señor de V i z c a y a , fue tan de '^ 
voto de nueílro Padre Santo Domingo> q u e k ofreció coda la. 
hazienda que tenia en los té rminos .de Sylos, Peñacoba5y T a » 
bladillo: Como-fon cafas, poblados , y defpoblados, molinos^ 
viñas, zumaqueras, prados, y paftos , con todo lo demás qua 
avia, heredado de la fereniísima Infanta Doña Violante fu. m a -
dre año de 1308. 
£1 íiuftre feñor D o n Pedro Gonzá lez dt R o a , . pamarerc> 
í m y o r del Rey Don Aloníb c í -Onzeno , ITÍZO donación al Mor 
naílerio de Sylos de todas las cafas, viñas, huertas, y otras pof* 
íefsiones, que avia heredado en Qiiintana del Pidió deGi lRuIs 
de R o a , y de fu muger Doña Mar ía Mar t ínez año de 1312,. 
Los Señores Cavalleros, Don Fernando Ladrón de R o x a ^ 
D o n Sancho Fernandez de Roxas , y Don Diego Alfonfo de Donacm 
Roxas,juntamente con fus miigeres ,híz ieron donación ahVio- mt^hkjí 
naíler io del Lugar del Buecp, con todo el termino , y hereda-
aaiento que allí tenían, y con el Señorío, y Vaííallage. Afsiraif* 
mo le dieron todos las tierras que pudieíren labrar tres pares de 
bueyes año, y vez que llaman: y anda vieron tan cumplidos, y; 
liberales, que dieron al Monafterio los tres p'ares de bueyes 
con todos los aparejos paf a ialabranza: Y para el día del en-í 
tierrode cada vno de los feis, prontetieron dar Ta Jos Monges( 
vna Azcnnía .cargada con vn paño de feda, vn vaío de plata, yy 
-JUs; h ü n u ¿ a comida, X a 0^5 quarenta e fe c{e íupntierro*' 
P g g -Pidieá 
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Pidieron fuelTcnencerL-ados t n á C r u z e r o d e h I g k í u junto 
al Altar de San Benito donde oy defcanían fus cen^as.Fue he* 
cha la donación año de 13 i p . 
D o n Bar to lomé Sánchez , y Doña M a n a Mate fu m u g i r , 
vezinos de Roa . h iz ie ron donación al Mona í le r io de toda 4 i 
faazienda, tierras, v iñas , l iuer tas , cafas, otras poffefsionesj 
porque fe les hizieííe cada año vn Aniveiíario en el día de San 
Nico lás . Fue hecha año de 1390. ; 
Fernando G u t i é r r e z , vezmo de Pá lmemela , dio toda h 
haziení i^ Q^c tenia en dichoLugar3queeramuy confidcrable, 
ppr la devoción que tenia a nueitro Padre Santo Domingo aña 
de 1594. 
E l devoto Sacerdote Xaran i i l lo , Cape l lán que fue dé la s 
Huelgas de Burgos, h i z o donación al Santo por la gran devo-
c ión que le tenia, de toda la hazienda que tenia en Quintana-
raya, y de los juros, y rentas, que gozava,que todo era muy 
confiderable. Pidió en recompenía al Monaílerio,-que fu cuer . 
po fueífe enterrado en la Cap i l l a M a y o r de San Mar t in , y que 
fe le hizieíTe vn Aniverfano cada año en c ld ia del San to ,ó en 
Í11 odavajy vna M i l l a recada cada femana. Fue h e d í a l a dona-
clon año de 15 50. Algunos han peníado , que efta Cap i l l a de 
San Mar t in es del dicho Sacerdote Xarami l lo ; pero padecen 
manificí lo e n g a ñ o . L o vno, porque no confta averfela vendi-
tio el Monafteno, aunque le enterró en ella. L o otro , porque 
no es lo mifmo enar enterrado en la Capilla , que fer fu Pa-
t rón , y dueño de ella: N i el e í h r fus Armas en ef Retablo de 
dicha Capi l la , arguye Patronato : porque íi el Mona í l e r io le 
dio licencia para ponerías, fue porque lo doró , y r e n o v ó a fu 
co i la , y entonces le dio permiiTo c i Convento , para que las 
puíkiTe , como en memoria del Beneficio que avia hecho; pe-
ro el Monaí ler io es el vnico Pat rón , y feñor de dichaCapilla:y, 
no ay mas Patronato en todo el Monaí te r io , e Iglefia , que el 
del Rey,falvo la Cap i l l a de los Reyes , que tienen aora los fc^ 
ñores Corrales Peñarr ietas . 
L a noble feñora D o ñ a Elena M c x i a , natural,deMadnd,hi-
%o donación al Santo.de vn folo hijo que tema , l lamado Fray. 
Manue l Anglcs., el qua] fue Mae í l ro General de la Re l ig ión , 
y hombre de .gran virtud, y prudencia, como lo mot l ró en las 
Abadías , y pueílos que tuvo en b Orden . Fue Abad de H i r a -
che, y de Sylos, Secretario, y Difiaidor m a p r . jTambien le 
ofreció 
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ofreció al Santo m i l ducados cíe Hmofna, y vna Lampara de 
placa dotada para que ardiefle delante de fu Santo cuerpo : y, 
trecientos y nueve reales de renca en cada vn año. H i z o la do-; 
n a c i ó n año de 158 5. Y aviendo dexado el figlo efta feñora,to«» 
m ó el habito de Carmelita defcal^a en Santa A n a de eftaCorn 
ce, donde vivió, y acabó fu vida fantamenre. 
E l noble Cavallero E d o r Picamilode nación GInoves, fue 
notablemente devoto de nueftto Padre Santo D o m i n g o , y de 
fu Monafterio , a quien fiempre favoreció , afsi en R o m a v co-
mo en efta Corte en algunos pleycos,y dependencias que fe le 
ofrecieron.'Y aCsimifrao le dio dociencos ducados de renta ea 
cada vn año, y vna Lampara de plata para la Capilla delSantov 
Efta enterrado en dicha Capi l la , por averio pedido afsi al M o -
nafteno. Fue hecha la donación año de 161 z . 
' Otras muchas perfonas devotas del Santo han hecho al-
gunas donaciones a fu Monafterioi dexolas de poner aquí por 
no alargarme demafiado, y porque el Monafteno tiene me-
moria de ellas para encomendarlas a Dios, como lo haze cada 
día, cumpliendo con la obligación de agradecido. Nueí l roSe* 
ñor lespremic, alos vnos fu Santo zelo , y d e v o c i ó n , y a los 
otros el cuydado, y vigilancia que ponen en el cumplimien-
to de vna obligación tan fanca, tan de juílicia , y can del agra-
do de Dios. 
GTacias,y lihertades con que los Sumos Tontlfices han 
honrado i y favorecido al Monajlerio de 
Sylos. 1 
C O t o ñ e m o s nueftra obra con las gracias de losSantosPon-' tifices. Con no menos atención y devoción han mirado 
los Sumos Poncifices al Monafterio de Santo Domingo 
de Sylos, que los feñores Reyes de Efpaña , defeando con íu 
Paternal afedo, que la devoción con el gloriofo Santo fe au-; 
mente en los corazones de los Fieles; y afsi le han enriquecido 
fu Monafterio con muchas, y notables gracias^reeminencias,1 
y privilegios. 
L a Santidad de Gelafio Segundo, hijo de San Benito , le GtUfii 
toncss l ió yna Bula eg que recibe debaxo 4$ j¡g íimpato,y pro- / /^ 
teccion.ai Moñaftexio, y a todas fus coías pre íences , y fucata^ 
y lo haze exempto , y libra de coda fagedon, agravio , y v io -
feocia , y de qualquiera perfona Ecleíiaftica , y Secular, po-
niendo graves penas a qualquiera que jo concradixere año dq 
• E l Papa Inocencio Segundo, hijo t ambién de San Benito,1 
recibe debaxo de íu amparo alMonafterio de Sylos per Bula 
efpecial dada año de .i 132.. Y en el año de 1141. exime por 
otra Bula alMonafterio3 y aíus Prioratos de tgda jur i íd ic iou 
Epifcopal. 
L a Santidad de Eugenio Te rce ro , hijo del mifmo Padre 
San Benito, con í i rmócon demoftraciones de íingular ca r iño , y 
P a t e r n a í a f e ü o todas las gracias, y libertades , que fus A n -
xeceíTores av¡an concedido al Monafterio de Sylos año ás, 
rl I 50. 
N o fe naoflró menos liberal, y devoto con el gioriofo San :^ 
to^y confu Monafteno el Papa Vrbano Tere-ero ; porque le 
dio vn Breve, por el qual recibe debaxo de fu amparo al M o ^ 
nafterio, Prioratos, Filiaciones, Granjas, y d e m á s hazienda, 
con lasmifmas fucrcas, y exempeienes que fe lo avian conce-
-<iido fus Prcdece'ffores. Dado año <ie 118ó, 
E l Papa Bonifacio O d a v o coníirmó'por v n Breve efpecial 
• todos quantos indultos, y favores avian concedido al Monafte-
teoFUL río fus AntecelTores : y quantas dadivas,y donaciones avian 
hecho los Reyes, Principen, y ot rasper íonas al gioriofo Santo 
iáño de .12.97. Afsimifmo faverece por otra Bula al Convencp 
de San Benito de l luetí?, que entonces^ra cié Monjas,,y las fu-
geta en todo a la obediencia del. Abad de Santo Domingo de 
Sylos, dxlraiendolas de qualquiera jurifdicion Ecleíiaftica , y, 
de pagar diezmos, y otros tributos. Y en el año de 1150.a j 8 . 
de Diz iembre , dio vna fentencia a favor del Monafterio , y 
contra los Clérigos de San Pedro de la Vil la , que aunque pose 
fer fentencia, es obra de jufticia, íe puede poner aquientre las 
de gracia, por lo mucho que íefucle obícurecer ía jufticia en 
•los tribunales de los hombres por malos informes. Contiene 
la dicha fentencia onze articulos, por los quales fugeca enro-
d ó , y por todo, pleno jure, al Abad , y Monaí lc r io , la Igleíia de 
San Pedro, y a los Clé r igos , íin que puedan obrar cofa3alguna 
fin Ucencia del Abad, como ya apunte arriba tratando de efta 
Igkfta de San Pedro, Y ello mifmo contu n u n otros muchos 
'•Bupenlo 
m 
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E l Papa Alexandro Quinto expidió otra Bula en el año de Mwtn* 
140^. co que manda con graves cenfuras a todas las períonas dro ¡rs 
EclcfiaftiGas,y Scgiaues^ que bti^ lYan,y reí l i tuyan a lMonañe - -
rio qualquiera hazienda, o eícricuras que oculcarenvrerervan-
do la abíolucion a la SantaSedeApoíloiica, Y en el ano í iguiea-
re defpachóíu Santidad vn Breve dirigido al O b i í p o de Oíma, ' 
en que 1c manda, que en breve tiempo obligue a que reftim-. 
y i n , y paguen al Monaftcrio , como a. vnica Parroquia de U 
V i l l a , codos los diezmos, y rentas que avian retenido, y ocul-
tado: y condena en que paguen al Monafterio las coilas , y, 
quatro m i l maravedis. 
E l Papa Eugenio Quarco laftímado del grande incendio 
que el Monafterio, y la Igleíia avian padecido; concedió en el Eí1^ emk 
ano de 1434. grandes Indulgencias a todas las períbnas , que 
ayudaffen con fus limofnas a la refl:icucIon,y fabrica. Y afsimif-
- tnoconced ió tres anos,y cresQuarencenas de pe rdón a los que 
vificaren el fepulcro del Sanco por el dia de San M i g u e l de Se-
tiembre de cada vn año. De aqui vino, y fe conferva el dia de 
py el concurfo grande de gente que acude eílc dia a velar en 
la Capilla del Santo: y cambien concurre la V i l l a de C a ñ a s 
'doncíe nació nueftro Padre Sanco D o m i n g o , que por voto 
jñene a vi^tar cada año íu Santo cuerpo. 
La Santidad de Sixco Quarco expidió vn Breve en el año ^ixn 
'de 1477- en el qual concede grandes Indulgencias a todos los f y 
que viíicaren la Igleíia del Iv^pnafterio, y ayudaren con fu i i - 1 
mofna parala fabrica. Eftan concedidas en los días de la San-
£if£ÍmaTrinidad, Exalcacionde la C r u z , y Domingo de Ra-: 
mos : y en las Fieftas de San Anconio Abad , San lu l ian , y San-
ta Baíilifa Martyres. í t e m , a los que viíkaren laErraita de nuef-
tra Señora de la Peña en las Fieftas de la Madre de D i o s , y la 
Ermi ta deSanco Domingo de Sylosfuera de la C iudad de Bur-
gos, llamada oy la Magdalena. 
LaSancidadde Gregorio T r e z e hizo Altar privilegiado, 
y de Anima al de nueftro Padre Sanco Domingo perpecua- C r c r o r U 
rneñrc año de 1575. y ^ X Í Í í , 
E n el año de 12.96. onze Señores Cardenales deRoma mo-
vidos de la gran devoción que tenían con nueftro Padre Santo Onz.e 
Domingo de Sylos, y admirados de fus muchos milagros, y Cardwá 
prodigios, concedieron vnanimes, y conformes por Bula efpe- ÍF/J 
c^al quarenca días de Indulgencia ^cada yno los Señores 
4V1 V u U j j M'tldgros de 
Cardenales a qiulqalera períona queaviendo confeíTado VÍÍIJ 
taic la I g ' e í k del Sanco, y diere vna Hmofna^ en las Fieftas de 
Chiif to^ de MariaSiincifsin-ia, deSan Sebaftian , y de nueftro 
Padre Sanco Dominga. Favor muy grande; porque ( c o m o á l f 
xc arriba) no avia Bula d e la Cruz-ada en aquellos tiempos, y; 
él Tcforo de. lalglefn no eftava can abierto como en c í l o s ^ o n * 
de a manos llenas nos enriquecen los Sumos Poncifices con fus 
gracias, e Indulgencias. ^ 
Pondere el piadoío, y encendido L e d o r todas cílas dona-
t i o n e s , gracias, fcanquezas,.privliegios,exempciones, liberta-
des, y demoftraciones, que los Sumos Poncifices , y Reyes de 
Efpaña han hecho a l Móna í le r io de Sylos, a fas Prioratos, F i -
liaciones, y vaíTallos; y confeílará aver íido el glorioíb Santo 
Domingo de Sylos v n o d e los Santos mas celebres, y venera-
dos que ha tenido la Chriftiandad. C e d a todo en hon ra , y 
gloria de la Mageí lad de nuefteo Dios, Padre, H i j o , y Efpiritu 
Santo, y de la Reyna de los Angeles, y hombres Mar ia Santif-
í lma Señora nueíbra G o n c e b i d a íin mancha de pecado original, 
y de fu Santo, y Siervo fiel Santo Domingo de Sylos, d qu a l fea 
iiueftroInterceíTor . y Abogado para confeguir de l a p i e d a d 
Div ina e l perdón de nuefttas culpas, la enmienda de uuef- \ 
tuosyerrosjy laper íeverancia e n las buenas 
obras. Amen . 
Lm$ SancloYum Re?¡9 
mgfféj Regljqtte M a t t i . 
T A B L A 
D E L O S C APIT VLOS, 
!" 0y de lo mas notable de efta 
obra. 
L I B R O P R I M E R O . 
• r C A P . I. Patria, Padres, Nacimiento, y Edu-cación del Santo, pag, ik 
Cap. lí.SantoDomiDgo fe ocupa en el exer -
cicio de Paílor, pag. 4. 
^Vcredica Dios fu candad con vn prodigio , pag. 
Es Abogado de los ganados, pag. 
Píendas naturales , y períbnales del Santo,, pag. 
Cap. IIL Esftjblimado al Sacerdocio^ y fe retira al 
defiertOjpag. 10. 
Cap . IV.Dexaeldefier to,y toma la Cogulla en 
SanMillaB,pag. i z . 
Virtudes que relplandecicron en el alma del nuevo 
Monge,pag. 14, 
Cap, V . Prueban la obediencia del Santo, y es em-
biadoaCanas para reftaurar la Iglelia, y Con i 
vento de Sanca Maria, pag. 1 
T A B L A . 
Obra Dios vm maravilla por la oracíori del Santo,' 
pag.19» 
Cap. V I . Gonfagrafe la íglefiade Cañas , y oBra 
Dios vn milagro bolviendo por el credico dq 
Santo Domingo, pag. 20. 
t a p . VIÍ. Da el Sanco la Cogalla a fu padre, y hitf 
manos, pag. n . 
Cap. V I H . Es elegido Prior, y Maeftra de Novicios 
de San Mitlan, pag. 24. 
yirtudes en (^ ue fe íeñalo habiendo el Oficio de 
Prior, pag. 25. 
Cap- IX. Pretende el demonio defterrar al Santo de 
SanMi]lan, pag. 27. 
Encuentros que tuvo con el Rey Don García de 
Navarra, y elvalor con que fe porto el Santo., 
pag. 28. 
Cap. X . Llega a la Ciudad de Burgos, y es tedbid o 
: de Don Fernando el Magno con eftimacion del 
Rey, y de íu Corre, pag. 35.2 »3 
Retirafe a vna Ermita fusca de la Ciudad , pag: 
3^ . ' «oí gtri to3i3ihD 
Cap. XT. Previene el Cielo la elección para la Aba^ 
día de Sylos, pag. 4 4 , 
Cap. XII . Es elegido Abad, y al tiempo de tomar h 
poilefsion fucede vn prodigio, pag. 46. 
Cap. X I I L Govicrno admirable del Santo, pag.1 
JCap. X I V . Aprueba Dios el eovierno de fu Santo 
T A B L A : 
A t a d con vna maravíl lofa v i í i o n , pag. 5 ^ 
Gap. X V . AcrecencamietHos cemporaks deiMonaf. 
terio , y trabajos que p a d e c i ó el Santo , pág , 
€ap. X V L Algunos milagros que obco el Santo 
g o v í i r n a n d o fu Monafterio, pag. 61 . 
Oap. X V I L Sale a predicar por los Pueblos, y obra 
algo nos milagros, pag. 69, 
Cap. X V I l l . Refplandcce con el Don de Profecía* 
Cap. X I X . Vifita por orden del Cielo a Sar.co Do* 
y i ^ G a l ^ d ^ ' p á g . 77 . 
Cap, X X - P í ^ f é d z á el cuíco que ha de tener fu San-
to cuei po de ípues de fu muerte: Y translación de 
S i n Vicente» Santa Sabina, y Ghrdí leca, de A v i -
la al Monafterio de A r Í a n 9 a , pag, 7 8 . 
Cap. X X L Santo Domingo compone al Rey D o n 
Fe; naado con la Igleí la de L e ó n en cierta dife-
rencia, pag. 8 r. 
Qap. X X I I . Gobi?a libertad vn caut ivó por las ora-i 
ciones del Santo, pag. 82. 
Cap. XXIII . Socorre m i l a g r o í a m e n t e a fus Moa* 
gesenvna grave necefs ídad, pag. 84. 
C^p. X X I V . Adolcfcc del achique da la tnnerte 5 y 
es víí icado de C i i r i í l o , y de Mir la Saucifsima, 
pag. gf-v/ &! bbTáUiíifdtiofí ^ l i o A - J i i t h n o i , « ; 
Cap. X X V . Muectc del Santo llena de. favores dql 
Cielo, pag. S8, 
T A B L A . 
L I B R O S E G V N D O . 
Iverfidad d<; canom^aciones de que ha víado 
]algleí¡a>pag.^3. • 
Cap. I. Tíanslacion , y primera canonija-
<Aon del Sanco coa dos notables prodigios, pag. 
97. 
Segunda,y vniverfalcanonización del Sanco, pag. 
Cap. II. Veneración/y ciiljcocon que lalglefia , y 
Efpaña han revefenciado a Sanco Domingo de 
Sylos, y vifuado fu Sanco cuerpo. Contiene co-
las notables, pag. 1 0 4 . 
La celebre Cofradía del Cuerpo Santo, pag. 112. 
L l mifmo Diosíolicica las veneraciones del Sanco. 
L o miftno bazen los demonios, y Santo Domin-
go aconfeja a los Fíeles a que íean fus devotos, y 
y viíicen fu Sanco fepulcro. Vcafe la pagina 114. 
hafta la 120. 
Catalogo dé las Iglefias,y Ermitas confagradas en 
Erpaña a Santo Domingo de Sy los, pag. i z i . 
Cap. III. Milagros que cb ió el Santo deípues de fu 
muerte en ciegos/fordos, mudos, y endemonia-
dos, fon muchos,y notables.Defde la pagina 12^ -
hafta la 148. 
C«p. IV. Sanco Domingo fana contrahechos, tu-
llidos^ 
T A B L A .* 
Ilidos, mancos,COXOSJ y lifiad.os de to dos mieni' 
bros, pag. 14^. 
C'ip. V . Milagros > y maravülnscjuc obro el Santo 
en la Redempcion de cautivos. Son muchos los 
cjueac[ui fe refieren > y codos prodigiofos. > pag, 
15^. hafta h z \ 9 . 
El Milagroqueilaman del gallo, y la gallina , pag, 
Gap. Yí . DoaAlonfoelSabio vifitacl íepulcro de 
Sanco Domingo: Aparecefele el Sanco, y le affe-
gurae l ímper io , pag. 220 . I: 
C i p . V I L Libra el Santo a vn criado del Rey Don 
Aloníode la muetce acjueie cenia, condenado ej 
Principe, pag. 2 ^ 5 . 
Cap- VÍÍL Cobra lengua vn mudo en prefencia del 
Rey, pag. 2,17. 
Cap. IX. Socorre a vnos encarceladoSílibrandolos 
de las priGones, pag, ¿¿8 . 
Cap. X., Aparccefe a vn hombre condenado a muer-
ce , y lo libra de ella , pag, 2.31, 
Cap. XI . CaftigaDios a vna hijadeíbbediente a fu 
madre , y el Sanco la alcanza perdón , pag. 
C i p . XI I . Caftiga el Santo a vn hombre, y porqué? 
Cap, X l l l . Defiende el ganado de íu Monafterio.y 
íocorre a vn devoro íuyo en vna grave tormenta 
de agua^pag. 23^, 
Hhh z> C^p. 
T A B L A . 
Gap. XíV. Hurca va hombre yn cavallo, y el SiDto 
fe lo re í l icuye niilagcofamentc a fu dueño, pag» 
Cap. X V . Saiodmilagrofaque dio a vn enfermo; 
pag. 23 8. 
Cap. X V I . Por la invocac ión del Sanco cobran fa-; 
lud los enfermos, pag. 239. 
Cap. X V I I . La milagroía (alud de vn Moro .recién 
convertido , y el agradeciimieiuo í in exemplat 
del Moro, paig. 242. 
t a p . X V I Í I . Oirás maravillas que o b r ó el Santo 
con íus devotos, pag. 241. 
Cap. X I X . Santo Domingo deíi; nde los campos de 
l a l a n g o ñ a , y tempellade^;, fercilicandoios con 
" c o p i ó l a s , y fabHables.lluvias, png. 2 4 4 . " 
Cap. X X . Es fmguiat Abogado de los felices par-
cos, pag. 247. . ' 
Cap. X X I . Favorece a muchas perronas, alcanzan--
•ladolasfsuto de b e n d i c i ó n , pag. 24^. 
Por fu ínterceísion/ concibe Doíi.a luana de Ha-
9a a Sanca"Domingo de Guzman, pag. 2^0. 
Cap. X X I L Santo, Domingo vela defpues de 
mueíco fobre fu Monaílcrioj , zeiando la obfer-
vancia Monaftica coa ouoa nocjablss ÉK^flofí! 
L I B R O 
i : á B L S3 
t I B R O T E R C E B L Ú V 
A P< L Fundación del Monafteno Syíos? 
Cap.II. Dafe principio a fus honores,y graa-
dezas, pag. 2 6 4 , . 
Noticia d: i íeñor Conde Fernán Goncalez , y cb 
ox ras cofas,.pag, 26:5. 
Aclaran fe algunas verdades j y defvaneeenfe ciertas 
\ patrañas, pag. 27-3. 
Fundación de la Vi l la de Sylo5Ay fugecion al Monaf^ 
te rio, pag. xyp. 
Cap. III.. Profigaenfe los honores, y grandezas d 4 
Monafterio de Sylos, pag. 285. 
Fue Monafterio Duplice, San Sebañian .. y San M i -
guel, pag. 28^» 
Saiita Maria del Patayfo Coaventó de Monjas Beni-
tas, pag. i S S . 
lurirdícion eCpiíitual, y temporal del Monafterio;, 
pag, Í9 Í . 
Hermandad coala Cathedcal de O fin a, pag. z?x. 
Relicario del Monafterio, pag. 2P4. 
Cap. IV. Noticia de algunos, cuerpos Santos qué; 
tiene el Conventa, pag. ^oo, 
Sni Rodrigo A b i d ,íus milagros, y translación,ibíj 
SanGoncalo305. SanUciniano joS. La venerable: 
Oria 3 0 ^ . - -
T A B L A . 
Cap. V. Entierros de períonas liüftres5 pag. 5 T r. 
H i l l o rk de Don Muao Sancho de Fiaojoía, pag, 
311. 
E l liultrifsimo feñor Don Fray Antonio Pérez, pag,. 
$19. 
Catalogo de los Abades de Syíos, pag, 320 . 
Cap. VI . Nue íha Señora de Dueto, filiación de 
Sylos, pag. 32.5-
El Concilio Tercero de Zarago9a prohibe laHoípc-
dcjf la de Seglares en los Conventos , y porgue? 
Obiter 3 2 ^ . 
Cap. V H . Monaílerio; y Parroquia de San Martin 
de Madrid, fu antigüedad, y vnion a Sylos, pag. 
330. 
Cap. V I H . Sus calidades, y honores con otras cofas 
dignas de memoria, pag. 337. hada 351. 
Cap. IX. Honores, y preeminencias , que el Mo-
nafterio de Sylos tiene en San Martin, pag. 351. 
C i p . X . El Real Monafterio de San Benito de Sevi-
lla,p3g. 355. 
Cap. X L El Monafterio de San Benito de Huete,. 
^ Pag- 357-
^Cap. X i l . Monafterio de San Frudos, Priorato de 
Sylos,pag. 3^1. 
Cap. XIII. Noticia de San Frudos, San Valentín,y 
Santa Eagracia. Monacato Benediótino de los 
tres hermanos: Tres eílupendos milagros de San 
Prudos. Martyrio de San Valencia ; y Santa En-
gracia. 
T A B L A. 
gracia. Defpreciavn Negro las caberas ¿e cños 
Mnty res ,y rebiemapor los bijaresj pag. 5^8; 
adelante. 
Cap. X I V . Translaciones de los Santos cuerpos, 
pag, 37^-
Milagro que llaman déla Defpeñada; y noticia áe 
eftavirtuofa muger, pag, 383. 
Cap. X V . PnoratodeSanRomandeMorofo, pag* 
388. 
Cap. X V I . Monañerio de San Pedro de Gumiel, 
pag, 38^. 
Cap. X V I I . Otras Iglefias, y Monafteríos fugetas 
aSylos^pag. 391. 
Breve refumen de las donaciones> y privilegios Rea-
les concedidos .al Monaflerio de Sylos, pa^» 
39*)' 
Donaciones de perfonas iluílrcs^y devotas , f A p 
414. 
•Gracias de los Su mosPo nt i fie es he cha s al Mo n aíle • 
l io, pag. 4 1 9 . 
F I N I S. 
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